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↕➀❬❴Pr❊✽▲❖❬❴Pr❊✥❘✎❉✌❄▼❝q❘✒❉✌❈❇◆q♣❴❨❖❞❭❊✥❘q➜♦❪❳❊✽❝✤❈❇❘❅❘❅❊✟✑✟❊▼▲❜◆✥❈❵◆✥❊✤❫✵❄❵P❭❂➃▲❖❊✥❘❃➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✂◆✥❄❇❉✌❉❜❊♥▲➀❿ ❈❇❾❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞❜❊✽❝✎▲❖❈❲◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞➍➌
❁✂❈❇❂✗◆✥❄❇❞❇❝q❂❛❊❳❪✵❊✽▲❩▲❖❊✕❊✥❘❯❝■❈❵❘❛❘❅❊✟✑✏▲❖❊✥❞❇❝q❊❲❫✵❄❵Pr❂●▲❖❊✥❘■◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❘☛❾❭❊❲❫❭❆❇◆✥❾➍➌ ✕☛❂①❪✵❨❩▲❃❊✥❘❯❝■❈❵❂❛❂❯❨❩⑥✎❡❊❳❪➏▲❖❄❵❂❛❘③❾r❊❲▲❖❈✪➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞
❾❭❊☛❫➍❄▼▲❩❚◗❞◆❏❄❇❉✌❊✥❘①❪❴❾❭❊✗◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✤P❭❞✭❫❭❆❇◆✥❾✻❘❛P❭❂✟❾❭❊✥❘✤❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✟❈✥❚❵❈❇❞❇❝●❫◗▲❖P❭❘❯❨❖❊✥Pr❂❅❘✤❉✕❨❩▲❩▲❩❨❖❊✥❂❛❘✟❾❭❊③◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘①➌r➔✗❈❇❞❭❘✟◆✥❊■◆✥❈❵❘
◆✥❊✽❝❛❝q❊●❨❖❉❜❫◗▲♦❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝♦❈❳❝❛❨❖❄❵❞✕❾r❄❵❞❭❞r❊③❾❭❊✥❘✟❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝♦❘✤◆✥❈❳❝♦❈❵❘❣❝q❂❅❄❇❫❭♣◗❨❖❬✢P❭❊✥❘✳◗➏❫◗▲❖P❭❘❣❨❖❊✥P❭❂❅❘❙❘❯❚P❱P❱P❚❳❲❩❨❬❍●❾❭❊☛➂➀❄▼❨❖❘●❫◗▲❖Pr❘✟▲❖❊✥❞❇❝●❬❴Pr❊
❞❭❄▼❝q❂❛❊●❈❇❂❯❨❩❝q♣r❉❀❡❊✽❝❅❨❖❬✢P❭❊❭✧ ⑥❵❄▼❨❖❂✟▲❖❈✕❝♦❈❵❱◗▲❖❊☛❘❅❊✥◆✽❝❛❨❖❄❵❞✭❋❴➌ ✇❇✩➀➌
❦➩▲✳❾❭❊✽⑥✢❨❖❞❇❝❲❡❊✽⑥✢❨❖❾❭❊✥❞❇❝♥❊✥❞✈✉✥⑧❇⑧✢❋●❬✢P➍❿ ❨❩▲✳➂↔❈❳▲❩▲❖❈▼❨❩❝✤❈❵❾❭❄❇❫◗❝♦❊✥❂✰P❭❞❭❊✟❂❅❊✥❫r❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝♦❈❳❝❛❨❖❄❵❞■❾❭❊✥❘✎❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘✎❘❛❄❵Pr❘✂➂➀❄❇❂❅❉❜❊✤❾❭❊✟❘❅P◗❨❩❝♦❊
❾❭❊■❱◗❨❩❝♦❘■↕➓⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✤❾❭❊③◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✟❄❇P×◆♦♣❭❈❇❏❪❖❞❭❊✥❘✤❾❭❊■◆✥❈❵❂❛❈❵◆✽❝✥➁❊✥❂❅❊✥❘q➜♦➌❇➑✰❈✕❬✢P❭❊✥❘❯❝❛❨❖❄❵❞✪❬✢P◗❨❙❘❅❊■❫➍❄❇❘❅❈▼❨❩❝✌❡❊✽❝q❈▼❨❩❝✧❾r❊③❘❛❈✥⑥❵❄▼❨❖❂●❘①❿ ❨❩▲
➂↔❈❳▲❩▲❖❈▼❨❩❝●❄❵P✭❞❭❄❇❞ ❡❊✽❝q❊✥❞❭❾r❂❅❊✤▲❖❊✥❘●❫❭❂❣❨❖❉✕❨❩❝❛❨❩⑥❵❊✥❘✟➑❙❨❖❘❅❫✵➌✳❏✤❄❇❉✌❉❜❊●◆✥❊✽▲❖❈✕❞➍❿ ❈✕❫r❈❵❘⑦❡❊✽❝◗❡❊☛➂➀❈▼❨❩❝➱❪❴❨❩▲✰❂❅❊✥❘❣❝q❈▼❨❩❝✧❾r❊✥P❴➐✭❘❛❄❳▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞r❘①➌
➑✰❈❲❫❭❂❅❊✥❉⑦❨➀➁❊✥❂❅❊●❘❛❄❳▲❖P❴❝❅❨❖❄❇❞×◆✥❄❇❞❭❘❣❨❖❘❯❝q❈▼❨❩❝■➁❈✕❫❭❂❅❊✥❞r❾❭❂❅❊✧▲❖❊✥❘✟❫❭❂❯❨❖❉⑦❨❩❝❅❨❩⑥❵❊✥❘✟❈❇◆✽❝qPr❊✽▲❩▲❖❊✗❾❭❊☛➑❙❨❖❘❅❫➍➌✵❏●❿ ❊✥❘❯❝✤▲➀❿ ❄❇❫◗❝❅❨❖❄❇❞✭◆q♣r❄❳❨❖❘❣❨❖❊
❊✥❞✈✉✥⑧❇⑧❴❋✢❪▼▲❖❊✗◆✥❄◗❾r❊❫✻✿✻✿✾❁❀✪❈t❈▼▲❖❄❇❂❅❘❲❡❊✽❝◗❡❊✤❝q❂❛❈❵❾rP◗❨❩❝♥❊✥❞❜➑❙❨❖❘❅❫➍❪✢❘❛❈❵❞r❘♥❫✵❊✥❂❯❝♦❊➣❾✵❿ ❊▼▲✌◆✥❈❵◆✽❨❩❝◗❡❊✟❞❭❄▼❝q❈❇❱◗▲❖❊③↕➭◆✥❊✥◆✽❨❭❊✥❘❣❝➣❊✥❘❛❘❅❊✥❞❇❝❅❨❖❊✽▲❩➄
▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝●❾❴❏P✈❈❵P ❂❅❈❳❢❣❄❵P◗❝●❾r❈❵❞❭❘❂✹✎➋✺✹✒➆➓➅✥➉ ❾➍❿ P❭❞✛❞❭❄❇P◗⑥❇❊✥❈❵P✈◆✥❄❇❉✌❫◗❨❩▲❖❈▼❝q❊✥Pr❂①❪❛❵✠❜❝✾●➉❛✻❵➆❞❵➍➋➍❪✵❞r❊✽❝❅❝q❊✥❉❜❊✥❞❇❝✧❫❴▲❖P❭❘✗❊▼▲✌◆✥❈❇◆✥❊
❬✢P❭❊✟▲❖❊☛◆✥❄❵❉❜❫◗❨❩▲❖❈▼❝q❊✥P❭❂✰❫❭❈❇❂❃❾♥❡❊✽➂➀❈❇P◗❝①➜♦❪❇❊✽❝➣Pr❞❭❊●❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❅❊❃⑥❇❊✥❂❅❘❯❨❖❄❇❞✌❾r❊●◆✥❊●❾❭❄◗◆✥P❭❉❜❊✥❞❇❝❡✧ ❋❢✩✵❈✛❡❊✽❝◗❡❊❜❡❊✥◆✥❂❯❨❩❝♦❊●❫✵❄❵P❭❂✒❘❅❊✥❂❣⑥❴❨❖❂
❾❭❊☛❱❭❈❇❘❅❊❜➁❈✕P❭❞❭❊☛❊q➐◗❝♦❊✥❞❭❘❯❨❖❄❇❞❜➂➀P◗❝♦P❭❂❅❊❳➌
❣
⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
➑✰❈✌❘❛❊✥◆✥❄❵❞❭❾r❊③❘❣❝q❂❅❈▼❝◗❡❊✥❆▼❨❖❊■◆✥❄❵❞❭❘❣❨❖❘❯❝♦❈❳❨❩❝❲➁❈ ❡❊✥◆✥❂❯❨❖❂❛❊③❾❭❊❲❞r❄❵P◗⑥❇❊✽▲❩▲❖❊✥❘✗❫❭❂❣❨❖❉✕❨❩❝❛❨❩⑥❵❊✥❘①❪➏❫◗▲❖Pr❘✗❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❇❝q❊✥❘t↕➀❫❭❈❵❂✟❊q➐r❊✥❉❜❫◗▲❖❊❳❪
P❭❞r❊③➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞×❬✢P◗❨✂❈❇❾❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞r❞❭❊✏❾❭❊✥P❴➐✻⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂❅❘✟❾❭❊❲◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘q➜✟❊✥❞✈❈❇❘❅❘❛❊✥❉❲❱◗▲❖❊✥P❭❂✽❪❭❄❇P✛❫◗▲❖P❭❘☛❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➣❾r❈❵❞❭❘
P❭❞⑦▲❖❈❵❞r❆❵❈❇❆❵❊✧◆✥❄❵❉❜❉✌❊✟❏●➌❭❏✤❊✽❝❛❝q❊✟❘❯❝♦❂❅❈▼❝◗❡❊✥❆▼❨❖❊✟❈✛❡❊✽❝◗❡❊●P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊☛❾❭❈❵❞r❘❂✧ ❣ ✩➀➌◗➑✎❿ ❊✥❞❭❘❛❊✥❉❲❱◗▲❖❊●❾❭❊✧◆✥❊✥❘♥❫❭❂❣❨❖❉✕❨❩❝❛❨❩⑥❵❊✥❘❃❂❅❊✥◆✥❄❇P◗⑥◗❂❅❊
➁❈■❫➍❊✥P⑦❫❭❂✽➁❊✥❘➃▲❖❊●◆q♣r❈❵❫◗❨❩❝♦❂❅❊✟❋✢❪✢❊✽❝♥❾❭❄▼❨❩❝❁❏❊✽❝q❂❅❊✤◆✥❄❇❉✌❫◗▲♦❡❊✽❝◗❡❊♥❫r❈❵❂❃❾❭❊✥❘✂➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✂➑❙❨❖❘❅❫✵❪❇❝q❊✽▲❩▲❖❊✥❘✒❬❴Pr❊●◆✥❊✽▲❩▲❖❊✥❘✎❾❃❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝q❊✥❘✂❾r❈❵❞❭❘
▲❖❊✥❘✟◆♦♣❭❈❇❫◗❨❩❝q❂❛❊✥❘➣❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❘①➌
✫✭✬✒✑ ✓ ✜ ✑ ✁☎✄✝✆✟✞✠ ✁ ✠☛✡✌☞✎✍✏☞✒✑✔✓✕✡ ✠☛✡ ✘
④✗❄❇P❭❘✟❈✥⑥❇❄❵❞❭❘☛❾❃❡❊✥◆✽❨❖❾❃❡❊■❊✥❞✹✉✥⑧❇⑧❇⑨✕P❭❞❭❊■❝q❂❛❈❵❾rP❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✻◆✥❄❇❉✌❫❴▲➀➁❊✽❝q❊●❾❭❊✏◆✥❊✽❝❛❝q❊■❈❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❀❡❊✽❝❅❨❖❬✢P❭❊✗❾r❈❵❞❭❘✤▲❖❊✏▲❖❈❇❞❭❆❇❈❵❆❇❊✏❏●➌
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➑✎❿ ❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊✥❞r◆✥❊❲❾➍❿ P❭❞ ❆❵❊✥❘❣❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❈▼❨❖❂❅❊❲❾❭❊❜❉❀❡❊✥❉✌❄▼❨❖❂❅❊✏❨❖❞❇❝♦❊✥❂❯⑥✢❨❖❊✥❞❇❝t❾❭❊❜❾❭❊✥P❴➐ ➂↔❈✠✲◆✥❄❇❞❭❘■❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❛❊✥❞❇❝q❊✥❘■◗✂❾r❈❵❞❭❘■▲❖❊❜◆q♣❭❈▼➄
❫◗❨❩❝♦❂❅❊■❋❴❪r❞❭❄❇P❭❘✟❘❅P❭❫r❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘❃❬❴Pr❊✗▲❖❊✥❘✤➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘♥P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❈❇❱◗▲❖❊✥❘✟❫❭❈❇❂✟❈❳❨❩▲❩▲❖❊✥Pr❂❅❘✤❝q❂❛❈✥⑥❳❈▼❨❩▲❩▲❖❊✥❞❇❝●❊✥❞✻❫◗▲❖❈❇◆✥❊■❘❅P❭❂✤P❭❞❭❊■◆✥❄❇❫◗❨❖❊
❾❭❊✥❘➃❈❵❂❛❆❵P❭❉❜❊✥❞❇❝q❘✭✬❇❨❩▲✳❘❛P✳▲✕❝♥❾r❄❵❞❭◆✤❾➍❿ ❈①⑥❵❄▼❨❖❂♥P❭❞r❊✤➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✏❬❴P❴❨✳◆✥❄❵❫❴❨❖❊✟P❭❞❭❊✤❘❅P◗❨❩❝♦❊✟❾❭❊✟◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①➌❇➔✗❈❇❞❭❘➃▲❖❊✥❘♥◆♦♣❭❈❇❫◗❨❩❝q❂❛❊✥❘
❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❵❝♦❘①❪①❄❵❞☛❨❖❞❇❝q❂❅❄◗❾rP◗❨❩❝➒❾r❊✥❘➒❄❇❱◗❢❯❊✽❝♦❘✳❝➩❚◗❫❃❡❊✥❘✎↕➭❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘①❪q❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲❖❘①❪①❊✽❝q◆❳➌ ➜♦❪♦❨❩▲✢➂➀❈❇P◗❝➒❫✵❄❇P◗⑥❵❄▼❨❖❂✵▲❖❊✥❘➒◆✥❂✢❡❊✥❊✥❂①❪q▲❖❊✥❘➒❾❃❡❊✽❝q❂❅P❴❨❖❂❅❊
❊✽❝■❝q❊✥❘❣❝q❊✥❂●▲❖❊✥Pr❂✗❝➩❚◗❫✵❊✥❘①➌ ✕☛❞✝❨❖❞❇❝♦❂❅❄◗❾❭P◗❨❩❝ ❡❊✥❆❇❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝☛❾❭❊✥❘✗➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✗P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❈▼❝q❊✥P❭❂✽❪❃➁❈✈❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✏→◗➐❭❊⑦❄❵P ⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊
❾➍❿ ❈❇❂❅❆❇P❭❉❜❊✥❞❵❝♦❘①❪❇❊✽❝✟❾❭❊✥❘❃⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘❯➄↔➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❘✽➌✢❏✤❊③❾r❊✥❂❅❞◗❨❖❊✥❂❃❫➍❄▼❨❖❞❇❝✟❊✥❘❯❝❃❝q❂✽➁❊✥❘❃➂↔❄❵❂❣❝q❊✥❉✌❊✥❞❇❝✂▲❩❨♦❡❊❜➁❈❲▲➀❿ ❨❖❉❜❫◗▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞
❾❭❊✧▲➀❿➩❡❊✽⑥❳❈▼▲❖P❭❈❳❝♦❊✥P❭❂✤➑❙❨❖❘❅❫➍❪➏❞❭❄❇P❭❘✤❞❭❊☛▲❖❊③❾❃❡❊✥◆✥❂❯❨❖❂❅❄❇❞❭❘✤❫❭❈❇❘✤❨❖◆✽❨➀➌
✫✭✬✯✮ ✓ ✠✗✮ ✮✰☞✂✣✤✩ ✂✟☞✎✩✈✣✤✠✗✮ ✚✛✠ ✚✛✓⑦✡✛✡ ✞✠✗✠☛✮
④✗❄▼❝q❊✕◆✥❄◗❾r❊✌❂❅❊✥❫✵❄❇❘❅❊❲❊✥❘❅❘❛❊✥❞❇❝❅❨❖❊✽▲❩▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✏❘❅P❭❂✏▲➀❿ ❊q➐❴❨❖❘❣❝q❊✥❞❭◆✥❊❜❾➍❿ P❭❞ ❆❵❊✥❘❣❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❈▼❨❖❂❅❊✕❾❭❊✪❉❀❡❊✥❉❜❄❳❨❖❂❛❊❲◆✥❄❵❞r❘❅❊✥❂❯⑥▼❈❳❝♦❊✥P❭❂①➌
✰❃❞✻❾✵❿ ❈❵P◗❝♦❂❅❊✥❘✒❝q❊✥❂❛❉✌❊✥❘①❪❵❄❵❞✭❈▼▲❩▲❖❄❵P❭❊☛❊q➐r❫◗▲❩❨❖◆✽❨❩❝q❊✥❉❜❊✥❞❵❝✤❾❭❊☛▲❖❈✕❉❀❡❊✥❉❜❄❳❨❖❂❛❊❳❪❇❊✽❝✤▲❖❊t❆❇❊✥❘❯❝❛❨❖❄❵❞r❞❭❈❳❨❖❂❛❊✤▲❖❈❲▲❩❨❖❱✵➁❊✥❂❛❊③❘❣❨➒❊✽▲❩▲❖❊■❞➍❿ ❊✥❘❯❝
❫◗▲❖Pr❘✗P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊❳➌❙➑✰❊❲❬✢P❭❈▼▲❩❨❩→✳◆✥❈▼❝❅❨❩➂✕✱ ◆✥❄❇❞❭❘❅❊✥❂❣⑥❳❈▼❝q❊✥P❭❂✽❿❭❈❇❫❭❫◗▲❩❨❖❬✢P❃❡❊✕❈❇P✛❆❇❊✥❘❯❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❈❳❨❖❂❛❊③❘❣❨❖❆❵❞◗❨❩→➏❊❲❬❴P✵❿ ❨❩▲♥❞➍❿ ❊✥❘❣❝③❫❭❈❇❘●❱✵❊✥❘❅❄▼❨❖❞
❾❭❊⑦▲❖P◗❨✤❾◗❨❖❂❅❊❜❘❯❨✤P❭❞❭❊❲⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✳✲ ◆✥❄❵❞❇❝❅❨❖❊✥❞❇❝✏P❭❞❭❊❜❈❵❾❭❂❛❊✥❘❅❘❛❊❲❄❵P P❭❞ ◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✛↕➭❊✥❞ ❨❖❞❵❝♦❊✥❂❅❞❭❊❳❪➒◆✥❊✌❘❛❄❵❞❇❝❲❾❭❊✥P❴➐ ❄❇❱◗❢❯❊✽❝♦❘
❂❛❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❛❊✥❞❵❝◗❡❊✥❘✤❘❅P❭❂ ❣ ❋▼❱◗❨❩❝q❘✽❪➏❊✽❝✗❨❩▲✎❫✵❊✥P◗❝✟❚✛❈✥⑥❇❄❳❨❖❂■◆✥❄❵❞✴✪❭❨❩❝①➜♦➌✳❁➃❄❵P❭❂✧❉✕❨❖❞◗❨❖❉⑦❨❖❘❅❊✥❂●◆✥❊✥❘☛◆✥❄❵❞✙✪r❨❩❝q❘①❪➏❾❭❊✥P✢➐✈❘❣❝q❂❅Pr◆✽❝qP❭❂❛❊✥❘✟❾❭❊
❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊✥❊✥❘❙❘❛❄❵❞❇❝✎P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✥❘✺◗▼⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘✰❾❭❊✤❫➍❄▼❨❖❞❇❝q❊✥P❭❂❛❘➒❊✽❝✰⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘✰❾❭❊✤◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘✽➌▼➔✗❈❇❞❭❘✰▲❖❊✟❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾■◆✥❈❵❘✽❪▼❄❵❞❲❫❭❂✢❡❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❵❝
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✷
▲❖❊❲❆❇❊✥❘❯❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❈❳❨❖❂❛❊✗❬✢P❭❊✏▲➀❿ ❄❇❱r❢❣❊✽❝✗❞❭❊❲◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❊✥❞❇❝✗❫❭❈❇❘●❾❭❊✏❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❊✥Pr❂❅❘①➌r❦➩▲✰➂↔❈❵P◗❝☛❾❭❄❵❞r◆③➂↔❈❳❨❖❂❛❊✏P❭❞❭❊❲❾❭❄❇P❭❱◗▲❖❊■❨❖❞❭❾◗❨❖❂❛❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞
❫✵❄❵Pr❂♥❈❇◆✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❂✟➁❈✕Pr❞✻◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❳➌◗➔☛❈❵❞❭❘❃▲❖❊■◆✥❈❵❘❃❾➍❿ P❭❞❜⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂❃❾❭❊✗❫✵❄❳❨❖❞❇❝♦❊✥P❭❂❅❘✽❪✢P❭❞❭❊●❘❛❊✥P◗▲❖❊●❨❖❞r❾◗❨❖❂❅❊✥◆✽❝❛❨❖❄❵❞❜❘❅P✳▲✕❝✗↕➭❾r❈❵❞❭❘
▲❖❊■◆✥❈❵❘✟❾r❊ ✹✒➋✺✹✎➆➇➅✥➉◗⑥➍✉❢✷✢❪rP❭❞❭❊■❾❭❄❵Pr❱◗▲❖❊●❨❖❞❭❾❴❨❖❂❅❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞✪❊✥❘❯❝✤❝q❄❇P❳❢❯❄❇P❭❂❛❘➣❞❃❡❊✥◆✥❊✥❘❅❘❅❈▼❨❖❂❅❊✔➜♦➌
➔✗❊✥P❴➐③❝➩❚◗❫➍❊✥❘✰❾✵❿ ❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘✰❘❛❄❵❞❇❝✎❉❜❈❵❞◗❨❖❫rP◗▲q❡❊✥❘❙❫❭❈❵❂❙▲❖❊✟❫r❂❅❄❇❆❵❂❛❈❵❉❜❉✌❊✔➌♦❦➩▲❭❘①❿ ❈❇❆▼❨❩❝✂❾➍❿ P❭❞❭❊✤❫❭❈❇❂❯❝✂❾❭❊❃◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘➣↕✤✣✿●❛❍❊❚✦✥✱●✠❲★✧❚❑●✺❈✒❊✥❞✭❏✟➜q❪r❾❭❊✥❘✤❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘✤❞❭❄❇❞✻❘❣❨❖❆❵❞❃❡❊✥❘ ❣ ❋▼❱◗❨❩❝q❘✽❪◗❊✽❝✟❾❭❊✥❘❃⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘❃❾❭❊■◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✽➌❭❏✤❊✥❘✟❄❇❱r❢❣❊✽❝q❘❃❞❭❊✗❘❛❄❵❞❇❝✟❫❭❈❇❘✤⑥✢❨❖❘❯❨❖❱◗▲❖❊✥❘
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✡ ❆❵❂❛❈❵❞r❾✌❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✺◗❴⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂①❪❴❾❭❊●❝➩❚◗❫✵❊✄✂✆☎ ✣✝☎ ✁ ❪➏❾❭❊✟❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊✏❋❴❪r◆✥❄❵❞❇❝♦❊✥❞❭❈❵❞❇❝❃❾❭❈❵❞r❘♥▲❖❊☛◆q♣r❈❵❉❜❫✢✣ ✁ ✺ ✦✫●✫❅✭Pr❞✻❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❞r❊❳❪▼▲❖❈③⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂❃❈❇❱❭❘❅❄▼▲❖P❭❊❳❪❇❊✽❝♥❾r❈❵❞❭❘ ✣ ✁ ✺✮✽ ✤✲✵ ✦❜▲❖❊●❘❯❨❖❆❇❞❭❊✟❘❛❄❵P❭❘➃➂➀❄❇❂❅❉❜❊➣❾✵❿ P❭❞✌❱✵❄◗❄❳▲♦❡❊✥❊✥❞✻↕➓⑥◗❂❅❈▼❨❭❘❯❨➍❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❩➂♦➜✭✬
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
②  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✡ ➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞❙◗✵⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂①❪✵❾r❊✏❝➩❚r❫✵❊ ✂✆☎ ✣✝☎ ✆❭❪❙❾❭❊✏❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊✕⑨◗❪✵◆✥❄❇❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝☛❾❭❈❵❞r❘✟▲❖❊✥❘✗◆♦♣❭❈❇❉✌❫❭❘ ✣ ✁ ✺ ✦✫●✴❅ ❊✽❝✫✣ ✁ ✺☛✻✮✷ ✦❾❭❊✥❘✤❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘❃❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❞❭❊✥❘①❪❵▲❖❊③❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂✒❊✽❝✟❾♥❡❊✥❞❭❄❇❉✕❨❖❞❭❈▼❝q❊✥P❭❂➃❾❭❊●▲❖❈⑦➂➀❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍❪✢❾r❈❵❞❭❘❃▲❖❊■◆q♣r❈❵❉❜❫✠✣✠✆✮✺ ✣✹▲✱❊✫❆☛✵
P❭❞✕❨❖❞r❾◗❨❖◆✥❈❳❝♦❊✥P❭❂①❪❵❬❴P❴❨➍❘①❿ ❨❩▲❙❊✥❘❯❝✒⑥◗❂❅❈▼❨➀❪❭❾◗❨❩❝✤❬✢P❭❊✗❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂✰❊✽❝✤❾❃❡❊✥❞❭❄❇❉✕❨❖❞r❈❳❝♦❊✥P❭❂✰❘❅❄❇❞❇❝➣❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘✎❊✥❞❇❝q❂❛❊✟❊✥P❴➐✵❪
❊✽❝●P❭❞✭❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂♥◆♦♣❭❈❇❉✌❫✳✣✿✆✮✺✮✽ ✤✲✵ ✦×◆✥❄❇❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝❃▲❖❊✏❘❯❨❖❆❇❞❭❊ ✬
✡ ◆✥❄❵❉❜❫◗▲❖❊q➐r❊ ◗✧⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂①❪➣❾❭❊✛❝➩❚◗❫✵❊ ✂✆☎ ✣✝☎ ★❴❪☛❾❭❊ ❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊ ❋✢❪☛◆✥❄❵❞❇❝♦❊✥❞❭❈❵❞❇❝✭❾❭❈❇❞❭❘✪▲❖❊✥❘✈◆q♣❭❈❇❉✌❫r❘✠✣✥★☛✺ ✣ ✜☎❆ ✣✫✸ ❊✽❝
✣✥★✿✺✙✤✧✜☎❆ ✣✴✸✭❾❭❊✥P❴➐✻❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘❃❂✢❡❊✥❊✽▲❖❘✽❪◗▲❖❊✥❘✟❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊✥❘✤❂✢❡❊✥❊✽▲❩▲❖❊✥❘✟❊✽❝✤❨❖❉✌❈❇❆❳❨❖❞r❈❳❨❖❂❛❊✥❘➣❾r❊③❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊●◆✥❄❵❉❜❫◗▲❖❊q➐r❊ ✬
✡ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊ ◗✳❫✵❊✽❝❅❨❩❝✟❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪❭❆❇❂❅❈❇❞❭❾✪❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂①❪✴✪✳❄▼❝❅❝♦❈❵❞❇❝➱❪❳➂➀❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✪❄❵P✭◆✥❄❇❉✌❫◗▲❖❊q➐r❊ ✬
✡ ▲❩❨❖❘❯❝♦❊ ◗❴❄❵❱◗❢❣❊✽❝➣➑❙❨❖❘❛❫✌❾❭❊✧❝➩❚r❫✵❊ ★☛❋ ✦s✽❴❪❴◆✥❄❵❉❜❫❭❂❅❊✥❞r❈❵❞❇❝✎❾❭❊✥P✢➐❜◆q♣❭❈❇❉✌❫r❘✺◗✢▲❖❊✗❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✏❡❊✽▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝♥❾r❊✟▲❖❈✏▲❩❨❖❘❯❝♦❊✗❊✽❝❃▲❖❊
❂❅❊✥❘❣❝q❊✗❾r❊✗▲❖❈❲▲❩❨❖❘❣❝q❊❳➌➏➑✰❈✏▲❩❨❖❘❯❝✧⑥❴❨❖❾r❊③❊✥❘❣❝●❂❅❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝◗❡❊✥❊✟❫❭❈❇❂✤P❭❞✭❄❵❱◗❢❣❊✽❝✧❘❛❫❃❡❊✥◆✽❨❖❈▼▲➀➌
❁✂❈❇❂●❈❵❱rP❭❘✟❾❭❊■▲❖❈❵❞r❆❵❈❇❆❵❊❳❪r❘❯❨ ✲ ❊✥❘❯❝●P❭❞✈❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂➣❨❖❞❵❝♦❊✥❂❅❞❭❊❳❪r❈❇P✭▲❩❨❖❊✥P✛❾❭❊■❾◗❨❖❂❅❊◆◗✐❵ ❵❃❘❣❨ ✲ ❊✥❘❯❝✗❾❭❊■❝➩❚◗❫✵❊③❫✵❊✽❝❅❨❩❝●❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂
❞❭❄❇❞✈❘❯❨❖❆❇❞❃❡❊✏❈▼▲❖❄❵❂❛❘③➌❩➌❩➌❙❘❯❨❖❞r❄❵❞✝➌❩➌❩➌s❝ ❝➩❪✵❄❇❞✈❾◗❨❖❂❅❈ ◗✐❵ ❵❃❘❯❨ ✲ ❊✥❘❯❝✗Pr❞✈◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊❲❈▼▲❖❄❵❂❛❘①❪➏❘❯❨❖❞r❄❵❞ ❝ ❝➩➌❙❏✤❊✥◆✽❨✂❊✥❘❯❝❃❢❯P❭❘❣❝❅❨❩→✤❡❊■❾❭❈❇❞❭❘✟▲❖❈
❉❜❊✥❘❅P❭❂❛❊●❄❙➁P✻❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❊■❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂➣◆✥❈❇❘✤❄❵❞✭P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊✥❂❛❈❲❝q❄❇P❳❢❯❄❇P❭❂❛❘ ❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕ ✲➍➜q❪r❬✢P◗❨❙▲❖P◗❨✰❊✥❘❯❝✟P❭❞✭◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❳➌
✫✭✬✂✁ ✓ ✠✗✮ ✄ ✣➣✑ ✁ ✑✥☞✎✑☎✄✕✠☛✮ ✓ ✑✔✮ ✄ ✆✍☎✡✛✓❲☞✂✣✤✠ ✚✛✑➱✮ ✄ ✓✕✮✂✑✥☞✎✑➱✓✕✡
④✗❄▼❝q❊ ◗✳◆✥❊■❫❭❈❇❂❅❈❇❆❵❂❛❈❵❫r♣❭❊✟❊✥❘❯❝✟P❭❞❭❊■◆✥❄❇❫◗❨❖❊✗❾❭❊☛▲❖❈✕⑥❇❊✥❂❅❘❣❨❖❄❵❞✭❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝q❊✟❾❭❊■◆✥❊③❂❛❈❵❫r❫➍❄❇❂❯❝✥❪✺✧ ❋❢✩➀➌
➑✰❊✥❘✎❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✥❘➃❬❴Pr❊✟❞❭❄❵Pr❘♥❈▼▲❩▲❖❄❵❞r❘♥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝q❊✥❂✰❾r❈❵❞❭❘✒▲❖❊●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✂◆♦♣❭❈❇❫◗❨❩❝q❂❛❊✤❘❅❄❇❞❵❝✤❫✵❄❵P❭❂➃▲❖❈✏❫◗▲❖P❭❫❭❈❇❂❯❝❃❾♥❡❊✥◆✥❂❯❨❩❝♦❘
❾❭❈❇❞❭❘ ✧ ②r❪➣❘❅❊✥◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ⑨r➌ ❣ ✩③❊✽❝✈❈❇❾❭❈❵❫❴❝◗❡❊✥❘✛➁❈ ✥➏➆➓➅✽➈✰➉❭➊❙➋➍➌ ✕☛❞ ❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊×❘❛❈✥⑥❵❄▼❨❖❂✈❉✌❈❇❞◗❨❖❫❭P❴▲❖❊✥❂✌❾❭❊✥❘✭❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✻❊✥❞ ❱❭❈❵❘❛❊
✝ ♣✟✞❏✦✢➌♥➔✗❈❇❞❭❘✕▲❖❈ ⑥❵❊✥❂❛❘❯❨❖❄❇❞ ◆✥❄❵Pr❂❅❈❇❞❵❝♦❊✌❾❭❊ ✥➏➆➇➅✽➈➃➉r➊➒➋✵❪❃❄❵❞ ❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✠✞ ♣✫❋✛❊✽❝☛✡ ♣ ✉①✇◗➌ ✰♥❞ ❫❭❂❣❨❖❞❭◆✽❨❖❫✵❊×◆✥❊✥❘
⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❛❘✕❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖◆✥P❴▲❩❨➀➁❊✥❂❅❊✥❘❲❞❭❊✭❾❭❊✽⑥◗❂❅❈▼❨❖❊✥❞❇❝✌❫❭❈❇❘✕❈✥⑥❇❄❳❨❖❂❜❾➍❿ ❨❖❞✙✪✳P❭❊✥❞r◆✥❊×❘❛P❭❂❲▲❖❊✥❘❜❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✥❘①❪➒❉✌❈▼❨❖❘✕◆✥❊✥◆✽❨●❞➍❿ ❊✥❘❯❝❜❫❭❈❵❘
❝♦❄❵P❳❢❣❄❵Pr❂❅❘✎❊q➐r❈❇◆✽❝➱➌r❏●❿ ❊✥❘❯❝✟❫➍❄❇P❭❂❃◆✥❊✽▲❖❈❲❬✢P❭❊③❞r❄❵P❭❘❃❫❭❂✢❡❊✥◆✽❨❖❘❅❊✥❂❅❄❇❞❭❘✒◆q♣❭❈❇❬✢P❭❊●➂↔❄❳❨❖❘✟❬✢P❭❊☛◆✥❊✽▲❖❈❲❊✥❘❯❝✟❞❃❡❊✥◆✥❊✥❘❛❘❅❈▼❨❖❂❅❊✤▲➀❿ ❨❖❞✙✪✳Pr❊✥❞❭◆✥❊
❾❭❊✧▲➀❿ ❊q➐r❫➍❄❇❘❅❈❇❞❇❝t↕➭❊✥❞✪◆✥❊③❬✢P◗❨❙◆✥❄❵❞r◆✥❊✥❂❅❞❭❊✟▲❖❈❜❱❭❈❇❘❅❊☞✞❇❪✳❄❇❞✪❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✗❬✢P➍❿ ❊✽▲❩▲❖❊■❊✥❘❯❝✟❝♦❄❵P▼❢❯❄❇P❭❂❅❘❲❡❊✥❆❵❈▼▲❖❊✕➁❈❜❋❵➜♦➌
❁♥❂✢❡❊✥◆✽❨❖❘❅❄❇❞❭❘❙◆✥❊✤❬❴P✵❿ ❄❵❞❲❊✥❞❇❝q❊✥❞r❾t❫r❈❵❂✰❘❛❈✥⑥❵❄▼❨❖❂✎❉❜❈❵❞◗❨❖❫rP◗▲❖❊✥❂❙❾❭❊✥❘✂❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✰❊✥❞❲❱❭❈❵❘❛❊✌✝✕➌▼➔t❿ Pr❞❭❊✟❫❭❈❇❂❯❝➱❪➱❄❇❞❲P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊➣Pr❞❭❊
⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊❃❆❳▲❖❄❇❱❭❈▼▲❖❊✣✾✕↕➭❫✵❄❇P❭❂◆❵ ❵➏◆✥❈❵❂❛❂❯❚❏❝ ❝➩❪▼◆❳❿ ❊✥❘❯❝✰▲❖❈✗❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊✂◆✥❄❇P❭❂❛❈❵❞❇❝q❊❳❪➱❊✥❞■❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❞r❊❳❪✔❊✽▲❩▲❖❊✤❘①❿ ❈❇❫❭❫✵❊✽▲❩▲❖❊ ✂✆☎✒✷✲❳ ☎ ✣✱✷☛✵ ✣☎✷✲✸❭➜q➌
➑✰❊✤➂↔❈❳❨❩❝✤❾➍❿ P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊✥❂❃P❭❞❭❊✤⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊●❆▼▲❖❄❵❱r❈❳▲❖❊●❊✥❘❣❝✎❨❖❉❜❫➍❄❇❂❯❝♦❈❵❞❇❝✂❾❭❈❇❞❭❘✒▲❖❈t❉❜❊✥❘❅P❭❂❛❊✤❄❙➁P⑦P❭❞❭❊✤➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✕❞r❊✟❫➍❊✥P◗❝❃❂❅❊✥❞❭❾r❂❅❊
❬✢P➍❿ P❭❞r❊✗❘❅❊✥P❴▲❖❊●⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂①➌ ✕✗❞✭❫❭❂✢❡❊✽➂➩➁❊✥❂❛❊●❉✌❄◗❾◗❨❩→➏❊✥❂ ✾✌❊✽❝✟❂❛❊✥❞❭❾❭❂❅❊✧P❭❞❭❊●⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂✤❫◗▲❖P❴❝✽❏❄▼❝✧❬✢P❭❊☛❾❭❊✗❂❛❊✥❞❭❾❭❂❛❊●P❭❞❭❊✧▲❩❨❖❘❯❝q❊✕↕↔▲❖❊✥❘
➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘♥P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✥❘✤❨❖◆✽❨✰❘❅❄❇❞❇❝●❾❭❊✥❘✤➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❘❃❾❭❊■❱❭❈❇❘❅❊❳❪r❄❵❞✭❞❭❊■❫➍❊✥P❴❝➣❘❛❊③❫✵❊✥❂❅❉❜❊✽❝❅❝q❂❛❊✟❾➍❿ ❈▼▲❩▲❖❄❵P❭❊✥❂✤❾❭❊☛▲❖❈✌❉❀❡❊✥❉✌❄▼❨❖❂❅❊
❾❭❊✧➂➀❈ ✲◆✥❄❵❞✪❨❖❞❳❢❣P❭❘❯❝❛❨❩→✤❡❊✥❊✔➜q➌
✕✗❞✈❾❴❨❖❘❅❫✵❄❵❘❛❊③❾❭❊✥❘✟◆✽❨❖❞r❬✻➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✤❘❅P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❊✥❘✽➌✳➔✏❿ P❭❞❭❊✏❫❭❈❇❂❯❝✥❪❭▲❖❈⑦➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❽✷✲❳✎✍✪❫❭❂❛❊✥❞❭❾✭❾❭❊✥P❴➐×❈❵❂❛❆❵P❭❉❜❊✥❞❇❝q❘ ✖
❊✽❝⑥♥ ✬✂❊✽▲❩▲❖❊✪◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✕▲❖❈✛❘❛❄❵❉❜❉✌❊✏✖   ♥✌ ✥✾✝❘❛❄❵Pr❘③▲❖❈×➂➀❄❇❂❅❉✌❊ ✂✏✝  ✩❍❭➌✂➑✰❈✈❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊ ✂ ❊✥❘❯❝❲❉⑦❨❖❘❅❊✌❾r❈❵❞❭❘✄✾❭❪➒▲❖❊
❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✗❾r❊✏▲❖❈✻➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞✈❊✥❘❯❝☎❍❭➌❙④☛❄❳❝♦❄❵❞r❘●❬✢P❭❊✏✖   ♥   ✾✒✑ ❣ ✝q❷ ❣✔✓ ✝✁✮❳➌➍➑✰❈✌➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❘✷✲❳✞▼✭❫❭❂❛❊✥❞❭❾✈❝q❂❛❄❳❨❖❘
❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝♦❘ ✖❭❪✟♥✟❊✽❝ ✚✔➌✙✰✒▲❩▲❖❊■◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊ ✖✢♥★  ✚✷  ✾✕❘❛❄❵Pr❘♥▲❖❈✏➂↔❄❵❂❛❉✌❊✛✲✕✝   ❛✳➌✭✰✒▲❩▲❖❊■❂❅❊✥❞❭❾ ❛✵❪❴❊✽❝✟❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊ ✲×❾r❈❵❞❭❘
✾❭➌➏④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘❃❬❴Pr❊ ✖✮♥✏  ✚   ✾✠✑ ↕✖✝ ❷ ✉✔➜ ✮   ❋◗↕✗✝ ❷ ✉➱➜♦♣✘✝ ✮ ❷ ✉▼➌
➑✰❈✟➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✏✷✲❳✕✙✧❫❭❂❅❊✥❞r❾t❾r❊✥P❴➐✏❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝♦❘✥✖■❊✽❝❸♥➱➌ ✰✒▲❩▲❖❊♥❂✢❡❊✥❈❳▲❩❨❖❘❛❊✎▲❖❈☛❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞❲❊✥P❭◆✽▲❩❨❖❾◗❨❖❊✥❞❭❞r❊ ✾✚✝  ✏✖❁♣ ✲❬♥✳ ✏❛✳➌
✰✒▲❩▲❖❊✏❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✂❛✭❾❭❈❵❞r❘✙✾✻❊✽❝●❂❛❊✥❞❭❾ ✲❙➌ ✕✗❞✈❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✢✾ ✓ ♥t↕➀❊✥❞✭❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂✂♥☞✛❄❅✢➜q❪r❾➍❿ ❄❙➁P ✲ ✓ ✝✕➌✵❏✤❄❵❉❜❉✌❊
◆❳❿ ❊✥❘❣❝tP❭❞r❊❲➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✝❾r❊✌❱❭❈❇❘③❞❴❨❩⑥❵❊✥❈❇P➍❪✂❈❇P❭◆✥P❭❞ ❝q❊✥❘❣❝t❞➍❿ ❊✥❘❣❝③➂↔❈❳❨❩❝✥❪✰❞➍❿ ❨❖❉❜❫➍❄❇❂❯❝♦❊❲❬✢P❭❄❳❨❃❫➍❊✥P❴❝t❘❛❊✕❫❭❂❅❄◗❾rP◗❨❖❂❅❊✕❘❣❨♥◆✥❊✽❝❛❝q❊
◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞✪❞➍❿ ❊✥❘❯❝✟❫❭❈❇❘✟❘❅❈▼❝❅❨❖❘❣➂➀❈▼❨❩❝q❊❳➌
➑✰❈■➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✘✷✲❳✱❞❲❫❭❂❛❊✥❞❭❾✌P❭❞❜❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝✕✖❭❪r❊✽▲❩▲❖❊✗◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✜✝ ❷✹✉ ❷ ✖❭➌r➔✭❡❊✽→✳❞❴❨❖❘❅❘❅❄❇❞❭❘➃▲❖❈❲➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✯✷✲❳✱❞✫❞➏↕ ✖✱❧✝♥✽➜
❫❭❈❇❂❁✷✲❳✎✍✳↕ ✖☎❧ ✷✲❳✱❞❭↕ ♥✽➜❅➜♦➌ ✰✒▲❩▲❖❊✭◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✌❾❭❄❇❞❭◆✢✝   ✖✘❷✎♥✙ ✥✾✘❷ ✉▼➌✒➔✗❈❇❞❭❘✏▲❖❊✪◆✥❈❵❘ ✾⑦♣ ✉▼❪✒❘❯❨ ✖✤✣❣♥✥❪✎❊✽▲❩▲❖❊✪❂❅❊✥❞r❾
❾❭❄❇❞❭◆✳✖✘❷✌♥⑦❊✽❝❲▲❖❈❳❨❖❘❛❘❅❊ ✾ ➁❈ ✉▼➌✒➑✰❈✈❬❴Pr❈❵❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊ ✾ ❊✥❘❯❝❲❈❇❫❭❫➍❊✽▲♦❡❊✥❊❜❂❅❊✽❝♦❊✥❞❴Pr❊✕❾❭❈❇❞❭❘■▲❖❊×◆✥❈❇❘✏❾❭❊❜▲➀❿ ❈❵❾❭❾❴❨❩❝❅❨❖❄❇❞ ❊✽❝❲❾❭❊❜▲❖❈
❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌❭➔☛❈❵❞r❘✟▲❖❊✏◆✥❈❵❘✟❾❭❊■▲❖❈❜❘❅❄❇P❭❘❯❝♦❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍❪❇▲❖❈✪❬❴Pr❈❵❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊❜✉❏❷ ✾✻❊✥❘❣❝●❈❵❫❭❫✵❊✽▲♦❡❊✥❊✗❊✥❉❜❫❭❂❅Pr❞❵❝✥➌❭❥➒❨❖❞❭❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❇❝
❄❇❞✻❾❴❨❖❘❅❫✵❄❵❘❛❊✗❾➍❿ P❭❞r❊●➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✷✲❳✕✥⑦❬✢P◗❨✰◆✥❄❵❉❜❫❭❈❵❂❛❊✟❾❭❊✥P❴➐✻❈❵❂❛❆❵P❭❉❜❊✥❞❇❝q❘✗✖❜❊✽❝ ♥✥➌✭✰✒▲❩▲❖❊③❂❛❊✥❞❭❾ ❅✕❘❯❨ ✖⑥♣ ♥➱❪❙✉■❘❣❨ ✖✠✛ ♥
❊✽❝✦✝ ❷ ✉✗❘❯❨ ✖ ✓ ♥✥➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ⑧
✫✭✬✁   ✂✁☎✄✝✆✟✞✠ ✁ ✠✗✡❜☞✎✍✏☞✎✑➱✓✕✡✖✚✛✠✗✮ ✄ ✣✤✑ ✁ ✑✥☞✎✑ ✄✕✠✗✮ ✠☛✡ ✘
➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❈❲⑥❇❊✥❂❅❘❯❨❖❄❇❞✈❏●❪r❝q❄❇P◗❝q❊✥❘✒▲❖❊✥❘✟❫❭❂❯❨❖❉⑦❨❩❝❅❨❩⑥❇❊✥❘✟❉✌❈❇❞◗❨❖❫❭P◗▲❖❊✥❞❇❝✟❾❭❊✥❘✤◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘✽❪➏❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘ ❣ ❋❳❱◗❨❩❝♦❘✤❞❭❄❵❞✭❘❣❨❖❆❵❞❃❡❊✥❘✽➌✳❏✤❊✥❘
❫❭❂❣❨❖❉✕❨❩❝❛❨❩⑥❵❊✥❘✏❞❭❊✪❘❅❄❇❞❵❝❲❫❭❈❇❘❲❈❇◆✥◆✥❊✥❘❅❘❯❨❖❱❴▲❖❊✥❘③❾❭❊✥❫rP◗❨❖❘✏➑❙❨❖❘❅❫➍❪➃❾❭❊✪❉ ❏❊✥❉✌❊⑦❬❴Pr❊✕▲❖❈✛⑥▼❈❵❂❣❨❖❈❵❱◗▲❖❊❜❬✢P◗❨✟◆✥❄❵❞❇❝❅❨❖❊✥❞❇❝✏▲❖❈✛❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊
◆✥❄❇P❭❂❅❈❇❞❇❝q❊ ★☛❆ ✣ ✣✫❤✵➌➏➔☛❈❵❞❭❘✟◆✥❊✥❂❣❝q❈▼❨❖❞❭❘❃◆✥❈❵❘✽❪◗▲❖❈✕❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊☛◆✥❄❵P❭❂❛❈❵❞❇❝♦❊●❊✥❘❯❝✟❫❭❈❇❘❅❘✢❡❊✥❊✗❊✥❞✪❈❵❂❛❆❵P❭❉❜❊✥❞❇❝➣❊✽❝✟❊✥❘❯❝✟▲❖❈t⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂✟❾❭❊
❂❛❊✽❝q❄❇P❭❂✰❾❭❊❃▲❖❈✗➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍➌▼➔✗❈❇❞❭❘✎◆✥❊✤◆✥❈❇❘①❪▼▲➀❿ P❭❞✕❾r❊✥❘✎❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝q❘❙❾❭❊❃▲❖❈■➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✏❊✥❘❯❝✒P❭❞✕❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❊✥Pr❂✰❘❅P❭❂➃▲❖❊✟❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝➱➌
➑✰❊✥❘❃➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❈❳▲❩❨❩❝◗❡❊✥❘◗✷✲❳✱❞✌❊✽❝✂✷✲❳ ✥✌❘❛❄❵❞❇❝✪❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝q❊✥❘❃❘❅❄❇P❭❘✤➂➀❄❇❂❅❉❜❊●❾❭❊■❉✌❈❇◆✥❂❅❄◗➌
➑✰❊✥❘✂❝♦❂❅❄▼❨❖❘✎➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘✂❞❭❄❇❞✕❝q❂❣❨❩⑥✢❨❖❈❳▲❖❊✥❘❃❘❅❄❇❞❇❝♥❾❭❄❇❞❭◆✂✷✲❳ ✍➏❪✢✷✲❳❄▼t❊✽❝◗✷✲❳ ✙r➌❴④✗❄❇P❭❘✎❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞r❘✂❘❅❈✥⑥❇❄❳❨❖❂✤❈❇❾❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✥❂①❪
❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖❊✥❂❲❊✽❝✌❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✥❂✕❾❭❊✥P❴➐✹❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘✏❾❭❊ ❣ ❋▼❱◗❨❩❝♦❘①❪➃❈✥⑥❵❊✥◆✭❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝✕❉✌❄◗❾rP◗▲❖❄✛❋✭✬✯✮✔➌✤❤✢❨✤▲❖❊×◆✥❄❇❉✌❫❴❨❩▲❖❈❳❝♦❊✥P❭❂✏❊✽❝❲▲❖❊
❘❣❚r❘❣❝✥➁❊✥❉❜❊✕❾➍❿ ❊q➐r❫◗▲❖❄▼❨❩❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✛▲❖❊✭❫➍❊✥❂❛❉✌❊✽❝❛❝q❊✥❞▼❝➱❪✵❄❇❞ P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊✪P❭❞❭❊❜❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞ ❊✽❝❲P❭❞❭❊✌❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞ ✇❇⑨❇❱◗❨❩❝q❘✽➌✰➔✗❈❇❞❭❘
◆✥❊✏◆✥❈❇❘①❪➏▲❖❊❲◆✥❄◗❾❭❊■❾❭❊✥❘✗❫r❂❯❨❖❉✕❨❩❝❛❨❩⑥❵❊✥❘●❾r❊✽⑥❴❨❖❊✥❞❇❝☛❝q❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲➀➌❙➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊⑦◆✥❈❵❘●◆✥❄❇❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊❳❪❭❄❇❞✛P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊✏▲❖❊✥❘✗❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✥❘✟❬❴P❴❨
❘❛P◗❨❩⑥❵❊✥❞❇❝➱➌
❧●❈❇❫❭❫➍❊✽▲✮◗ ✝ ❊✥❘❯❝✕▲❖❈ ❱❭❈❇❘❅❊✭◆✥❄❇P❭❂❅❈❇❞❇❝q❊❳❪✒P❭❞ ◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✈❊✥❘❯❝✌P❭❞ ❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊ ✲ ❈✥⑥❇❊✥◆ ❅✘✑ ✲ ✓ ✝✕➌❃❁✂❄❇P❭❂ ❡❊✥◆✥❂❯❨❖❂❛❊
✖✄  ♥✏♣ ✂ ✝   ✲➒❪❙❄❇❞✝◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✏✲ ♣ ✖✄  ♥✏❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄ ✝✕❪➒❊✽❝③❄❇❞✝◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❊☛▲❖❊✌❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✕➁❈ ✖❙◗✰❘❣❨✕✲ ✓ ✖❭❪✰❄❇❞✛❈
✂ ♣ ✉❳❪✵❘❣❨❖❞❭❄❵❞ ✂ ♣ ❅◗➌✵➔✗❊❲❉ ❏❊✥❉❜❊❳❪❭❫✵❄❇P❭❂✪❡❊✥◆✥❂❯❨❖❂❛❊ ✖✄ ✌♥   ✚ ♣✓✂✄✂ ✝✩  ❛✳❪✵❄❇❞✛❫➍❄❇❘❅❊✶❛ ♣ ✲   ✚✔➌❙❤✢❨ ✲ ✓ ♥■❄❇P
❘❣❨◆❛ ✓ ✚✔❪✵❄❵❞✈❈ ✂☎✂♠♣ ✉▼❪✵❘❯❨❖❞r❄❵❞ ✂☎✂✐♣ ❅r➌✵➑✰❈⑦➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❽✷✹❳✱✺✫❆☛✻✫✻✢✺✙★✪❫❭❂❛❊✥❞❭❾✭❊✥❞✈❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝✤▲➀❿ ❈❵❾❭❂❛❊✥❘❅❘❛❊t❾r❊ ✖❭❪➏▲❖❊✥❘
⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❛❘✚♥✏❊✽❝ ✚✔➌ ✰✎▲❩▲❖❊✕❂❛❊✥❞❭❾ ✂☎✂✎❊✽❝■❂❅❈❇❞❭❆❇❊✏▲❖❊✕❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝✂❛✝❾❭❈❇❞❭❘✫✖➏➌➃❏●❿ ❊✥❘❯❝■P❭❞❭❊✕❊q➐❴❝q❊✥❞r❘❯❨❖❄❇❞✈◆✥❄❵❉❜❉✌❄◗❾❭❊■❾❭❊⑥✷✲❳ ✍➏➌
➔☛❈❵❞❭❘➣▲❖❊❲◆✥❈❵❘●❫r❈❵❂❣❝❅❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂✂♥✂♣ ❅✻❊✽❝✛✚➁♣ ✉✌↕➀❫❭❂❅❄❇❫❭❈❇❆❵❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻❾r❊③▲❖❈✪❂❅❊✽❝♦❊✥❞✢P❭❊✔➜q❪❴❨❩▲✂❘❅P✳▲⑦❝✗❾❭❊✏◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✥❂❏❛ ♣ ✖✄  ✉▼❪
❊✽❝✗❾r❊✏❝q❊✥❘❯❝♦❊✥❂✇❛ ✓ ✉❳❪✵❾❭❄❇❞❭◆➁❛❽♣ ❅r➌➍➑✰❊t◆✥❄◗❾r❊t❾r❊✳✤☛❆☛✻✫✻✠✼r❪➍❬❴P❴❨✎P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❈❳❨❩❝✏✷✲❳✎✍✭❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❇❝③❫❴▲❖P❭❘✗❘❣❨❖❉✌❫◗▲❖❊✌↕♦➁❈✪P❭❞✭❝♦❊✽▲
❫✵❄❳❨❖❞❇❝✟❬✢P➍❿ ❄❇❞×❊✥❞✭❈❲➂↔❈❳❨❩❝●Pr❞❭❊③❉❜❈❵◆✥❂❛❄❴➜♦➌
✰♥❞❜◆✥❊●❬✢P◗❨➍◆✥❄❇❞❭◆✥❊✥❂❛❞❭❊✤▲❖❈✏➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✯✷✲❳✞▼◗❪✢▲❖❈❲❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊●❞❭❄❇❞✕❝q❂❣❨❩⑥✢❨❖❈❳▲❖❊☛❊✥❘❯❝✎▲❖❊☛◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲➍❾❭P❜❫❭❂❅❄◗❾❭P❴❨❩❝✕✖✮♥✥➌◗❁✂❄❇P❭❂❃◆✥❊✥◆✽❨➀❪
❄❇❞✭❫➍❄❇❘❅❊✜✝✆✂✟♣ ❋☛⑩✒❶✔❪➏❾❭❄❇❞❭◆☞✝ ♣✤✝✆✂ ✮❳❪➏❊✽❝✟❄❵❞ ❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝ ✖⑥♣✞✝ ✝✆✂❁ ✠✟✳❪✳❊✽❝ ♥✇♣✞✝✡✂ ✝✆✂❁ ☛✟☞✂➓➌✳✐✧▲❖❄❵❂❛❘
✖✮♥✇♣✌✝✍✝ ✂ ✝ ✂ ✮  ✠✟✎✟ ✂   ↕✏✝✑✟ ✂  ✠✝ ✂ ✟➏➜ ✝ ✂ ✪
✕☛❞ ❡❊✥◆✥❂❯❨❩❝●◆✥❊✥◆✽❨✰❘❅❄❇P❭❘✤▲❖❈❜➂➀❄❇❂❅❉❜❊ ✲ ✝✩ ⑦❛✳➌✌✕✗❞✈◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞❭◆✥❊●❫❭❈❇❂✪❡❊✥◆✥❂❣❨❖❂❅❊ ✲ ♣✒✝✍✝✡✂✰❊✽❝❏❛ ♣✒✟✎✟☞✂➓➌➏❦➩▲✂❘①❿ ❈❇❆▼❨❩❝✗❊✥❞❭❘❅P❴❨❩❝q❊
❾➍❿ ❈▼❢❯❄❇P◗❝q❊✥❂✻↕✏✝✑✟☞✂☞ ✒✝✡✂✓✟❭➜ ✝✔✂➓➌✎❦➩▲✟❚ ❈✹❊✥❞ ❫❭❂❣❨❖❞❭◆✽❨❖❫✵❊×⑨ ❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘✽➌✤❤✢❨●❄❇❞ ❂❅❊✥❉✌❈❇❂❅❬✢P❭❊✪❬✢P❭❊✕✝✑✟☞✂☞ ✒✝✖✂✗✟ ♣
↕✏✝☎ ✘✟❭➜①↕✏✝✡✂✻ ✘✟☞✂❖➜❬❷✙✝✍✝✡✂✹❷✙✟✎✟☞✂➓❪✢❨❩▲❙❘❅P ▲✕❝➣❾r❊ ❣ ❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘✽➌✢❏✤❊✥◆✽❨➍❊✥❘❣❝➣❈❇❫❭❫✵❊✽▲q❡❊✟❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✤❾❭❊✛✔■❈❵❂❛❈❳❝♦❘❅P❭❱❭❈◗❪
❊✽❝✟❘❅❊✥❂❛❈✕P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊■❫◗▲❖P❭❘✤▲❖❄▼❨❖❞➍❪➏❫➍❄❇P❭❂❃▲❖❈✕❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞✪❾❭❊✥❘✟❆❇❂❅❈❇❞❭❾❭❘✤❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✽➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✦✥✑✧✩★ ➝ ❻✰➤ ➠✤✜✫✪ ➤ ✜ ➢ ✠◗➠✤✜➀➞✍✬✭✜✮✬✳➠ ❹ ✞✢✬ ❹✰✯✲✱ ❋✴✣■❈ ❲❩❍❭❱❳❲❩❍✴✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍ ❱❳❋✳❉✶✵✸❱❳❲❩❍✭❲❢❈✺✹✻✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍❁❍▼❋❢●✺❈❁✧■❲❩❍❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✼❃ ❍✼✵✮✣☛❻❇✎❅❄✮✣❇❚ ❲❩❍✮❈❝❱✼❆ ✵✫✧✱❨▼❲❩❍❬❍❆❲✶✧❇❆ ✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲✶❃ ❋✫✣ ✣✿● ❈ ✵✰✷✸❱❳❲✶✵✢✣④✧■❲❁❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍✁❉ ✱ ❋✫✣■❈❊❲❩❍❴❱❳❲❩❍❁❋✶✹❋❊❲❩❨✼✵✳❈ ❚❳❋✸●■❍❴❍❆❋✸● ❈❘ ❋✮✧✟✣❇❱❳❋■❋✭✬✯✮✢❉❍● ●✦✵ ✝❡♣ ❋✭✬✯✮■❃ ✝✆✂✟♣❸❋☛⑩✒❶✢❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ❻ ✪ ✜ ✠❴➠ ❹ ✪ ✞❳➞✌✜ ❻✰➢ ➠ ✧❋❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ✲✖❃✟❛ ❲❢❈ ✚✤❉ ✧ ❦❯❞r◆✥❂✢❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝♦❊✥❂✗✲ ✝✥  ❛×❾❭❊ ✚✔➌ ✩
❑ ❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✚❁✧☞✵ ●❛❍➁✣ ●✠❲✔✳✼✵ ❨ ❚✏✵✰✷❢❱❳❲✌✤▲❉
▼❊● ❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨♦❛ ✧❛❲☛✤▲❉
◆ ❚❬❛ ✓ ✤❖❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✗✲ ✧■❲✆P◗❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞☛❘✘❙✶❚❋❙✶❯❲❱ ✧✄❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲ ✲❨❉❝✧ ❤✢❨ ✲ ♣ ✖✚✝✔✂❁  ♥✥❪➏❂❅❊✥❞❭❾ ✖❭➌ ✩
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✕✲ ✧✺❊❲✮❉✶✵❢❱❬❊❲✶✧■❲✆P✢❭✙✷✸❚ ❈ ❍✄✳❢❲❩❨ ❍ ❱✏✵✘✧✱❨▼❋✮❚ ❈ ❲■❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞☛❪❴❫❵❚❋❙✶❯❵❱ ✧✆❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲ ✲❨❉❝✧ ❤✢❨ ✲ ♣ ✖✚✝✆✂✹  ♥➱❪r❂❅❊✥❞r❾ ♥✥➌ ✩
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✕✲❜❛✛↕✿❋✿⑩ ❶ ❷ ✉➱➜❁✧ ✞✕✞ ▲❖❄❇❆❳❨❖❬✢P❭❊▼✩✛❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉❆❅  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❹✂✁ ❼✝❻✰➤ ➢☞✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✩✖✸❃✮♥✶❃ ✎ ❲❢❈✩✚✤❉■✧ ✶✗❞r❊✎❨❖❉❜❫◗▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✗❊▼▲❜◆✥❈❵◆✥❊❃◆✥❄❵❞r❘❯❨❖❘❯❝♦❊✗➁❈☛❾❭P❭❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊✥❂▲❖❊③◆✥❄◗❾r❊✗❾❭❊✏✷✲❳❄▼◗❪r❨❩▲✰❞➍❿ ❚✭❈✕❫❭❈❇❘✟❱➍❊✥❘❛❄❳❨❖❞✪❾❭❊✗❉❜❄◗❾◗❨❩→✳❊✥❂●✾❭➌ ✩
◆ ✵✢✣✰✳✸❲❩❨❴❱✏✵✴✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲ ✾ ✧☞✵❇●■❍ ✣✿●✠❲✆✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❙❱❳❋✳❉✶✵✸❱❳❲■❉☎✄ ❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲ ✚✤❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨◗✷✲❳✞▼❭↕ ✖✱❧ ♥✼❧✖✎✯❺▼➜✼❉
✝✼❲❢❈❬❈ ❨▼❲✣❱❳❲❯❨✻❊❲❩❍✼✣❢❱ ❈ ✵✳❈ ✧☞✵❇●■❍ ✎ ❺ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲❭❱✏✵✠✳✶✵❢❱❳❲❑✣ ❨④✧❛❲ ✾☞❃ ❲❢❈❂❨❆❲❩❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲✢✾ ✽✵ ❍✼✵✠✳✶✵❢❱❳❲❑✣ ❨ ❍❳✵✢✣✸✳ ❊❲✮❲☎✹❃❱①✣✿❍
✿✑✵✮✣■❈❀❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❹✂✁✟✞✍✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✗✖☞❃✐♥ ❲❢❈✝✚✤❉ ✧ ❏✤❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊ ✖✮♥✏  ✚   ✾ ♣ ✲✕✝   ❛✫✬➏❉❜❊✽❝ ✲✈❾r❈❵❞❭❘✍✾✪❊✽❝✟❂❅❊✥❞❭❾ ❛✱✩
❊✠❙❉❩❨❊❚❑❨▼❲ ✖❁♣ ✝ ✝✆✂   ✟✍❃s♥❏♣✞✝✡✂ ✝✆✂✹ ✠✟☞✂◆❲❩● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❳✵ ●✺❈ ❂✟❈✼❱✟❈❑✳✱✰ ❲❢❈ ❥✢❦✲❱✟❈✼✳✱✰✸❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨☛✲ ♣ ✝✑✝✡✂✗❃☎❛✯♣✞✟ ✟☞✂✏❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨②❛☞✂✟♣ ✲✄ ⑦❛✑❉ ◆ ❚❬❛☞✂ ✓ ❛✰❃◆✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✲ ✧■❲ ✝✆✂✛❉
✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✗✲ ✧■❲◗❂✟❈✼❱s❈✼✳✱✰❭↕❜❛☞✂❖➜✼❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ♥❳✂✟♣ ❛☞✂ ✝✆✂✑✹✻✵ ❨✂✧ ❊❲✮❉✶✵✸❱✏✵✼✥❃❲✶❃✴❛✸✂☎♣ ❛✑❉
✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨♦❛❘✧■❲✂♥❳✂✛❉ ◆ ❚s❛ ✛ ❛☞✂ ✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨ ✲ ✧■❲✏✉✢❉ ✧ ✕☛❞✈❈❋✝✑✝✖✂ ✝  ✠✟✎✟☞✂✢❷ ↕✏✝✑✝✡✂  ✠✟✎✟✸✂❖➜ ✝✆✂➒❾r❈❵❞❭❘
✲✕✝   ❛✳➌ ✩
❏ ❋❢❍▼❲❩❨☛✖✎✂✟♣ ✝  ✠✟✰❃✐♥✼✂✱♣ ✝✖✂  ☛✟☞✂✏❉
◆ ❚ ✖✎✂ ✣ ✝✆✂❂❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✗✲ ✧❛❲✂♥❳✂✏❃ ❲❢❈✇✧✺❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ✖✎✂❸✧■❲✦✝✆✂✛❉
◆ ❚ ♥❳✂ ✣ ✝✆✂✏❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✗✲ ✧■❲ ✖✎✂✏❃ ❲❢❈✇✧✺❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨❸♥❳✂♦✧■❲✜✝✆✂✛❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ● ✜✢✻✮❆✹✸✱✷✫✺ ✜✴✣☎❋☛✻✹●✩★✼✸✴❍★✣✿❨ ✲♠❧ ❛✟❧ ✚ ❃✑✹ ✣❇❚❑❍❙❍✼✣✿❨ ✲✐❧ ❛s❧✯✾✰❉
✝✼❲❢❈❬❈ ❨▼❲ ✲ ✧☞✵❇●■❍✍✾☞❃ ❲❢❈ ❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✾❛✑❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ❺ ✣❍✜☞☛➀➠ ➤↔❹ ☛↔➠ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✍✌✳✎✗❱❳❲✺✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨❋✽✵✚✧ ❊❲✮❉✶✵✸❱❳❲❩❨✼❃✂✎✖❃❁❃✍✹ ❨▼❲❩❘✭❚❳❲❩❨ ❍ ❲❢❈♠✧■❲❩❨❬●✳❚❳❲❩❨ ❍ ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲❩❍❳❃ ✚■❃✱❨▼❲❢❈❊❲❩●✟✣✳❲❲❢❈ ✡☛❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲➁✧✟✣ ✧✺❊❲✮❉✶✵❢❱✏✵✼✥■❲■❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨☛✚❏♣ ❅☞❉
❏ ❋✴✣✿❨ ✕❸♣✥❃ ❧✯❃✱❷ ✉✲❧ ✪ ✪❏✪✼❧✏✎ ❻✛✵✸❚❑❨❆❲✑✌✠✤❸♣ ✎✒✑ ❃✞✎ ✑ ♣✥✤❯❋ ✦✍  ✚■❃ ✚✂♣ ✤✗✟❇❋✳✬✫✮✧✰✠✦ ✧ ❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞➍❪❴❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞✭❫❭❈❵❂❾❃❡❊✥◆✥❈▼▲❖❈❇❆❵❊▼✩✛❉
➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✪❾❭❊✭❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞ ❘❅❊✥❂❛❈✝❊q➐r❫◗▲❩❨❖❬✢P❃❡❊✈❫◗▲❖Pr❘✌▲❖❄▼❨❖❞➍➌❃➑✎❿ ❨❖❾❃❡❊✥❊✈❊✥❘❛❘❅❊✥❞❇❝❅❨❖❊✽▲❩▲❖❊✭❊✥❘❯❝✪❾❭❊✈❘❅❊✭❂❛❈❵❉❜❊✥❞❭❊✥❂✭➁❈✹Pr❞❭❊
❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞ ❾❭❊ ✖✚✝  ❡♥❜❫❭❈❵❂✏✚✔❪✒❄❙➁P ▲❖❊×❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✏❱◗❨❩❝❜❾❭❊ ✚✻❊✥❘❣❝✕❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❞❃❡❊❳➌ ✰❃❞❭❘❅P❴❨❩❝q❊❳❪➃❄❵❞❀❘❅❊✭❂❛❈❵❉✭➁❊✥❞❭❊✛➁❈ ❾❭❊✥P❴➐
❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞❭❘✤⑨❇②❵❱❴❨❩❝q❘❃❫❭❈❵❂ ❣ ❋❳❱◗❨❩❝♦❘①➌✢➑✰❊✧❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝✤❊✥❘❯❝❛❨❖❉❀❡❊✟❾❭❊☛◆✥❊✥❘♥❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞✪❘①❿ ❄❇❱◗❝❛❨❖❊✥❞❵❝✤❊✥❞✌❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❈❵❞❇❝✤▲❖❊✥❘ ❣ ❋■❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘
❱◗❨❩❝♦❘✟❫❭❈❇❂♥▲❖❊✥❘③✉①✇✕❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘♥❱◗❨❩❝♦❘①➌r❦➩▲✵❚×❈✕❊✥❞r❘❅P◗❨❩❝♦❊✗P❭❞❭❊■◆✥❄❇❂❅❂❅❊✥◆✽❝❛❨❖❄❵❞×➁❈❲➂➀❈▼❨❖❂❅❊❳➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✓✒✡✧✩★✕✔ ✜✗✖❍✜ ❺ ✜↔➞✑✬✾✜✮✬➏➠ ❹ ✞◗✬ ❹✍✯✲✱ ❋✫✣■❈❊❲❩❍ ❱❳❲❩❍✔✳✼✵ ❨ ❚✏✵✰✷❢❱❳❲❩❍ ❱❳❋✳❉✶✵✸❱❳❲❩❍❁❲❢❈❍✹✻✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ❍▼❋❢●✺❈❏✧❛❲❩❍❁❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍❳❃❍❳✵✢✣☛❻❇✎ ❄✮✣❇❚ ❲❩❍✸❈ ❱✼❆ ✵✫✧✱❨❆❲❩❍ ❍❆❲ ✧ ❆ ✣✿● ❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲✶❃❝❋✫✣ ✣ ●✼❈ ✵✰✷✸❱❳❲✶✵✢✣④✧■❲✣❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍✶❉ ✱ ❋✫✣■❈❊❲❩❍❴❱❳❲❩❍❁❋✶✹✔❊❲❩❨✼✵✳❈ ❚❳❋✸●■❍❴❍❆❋✸●✺❈ ❘✴❋✮✧✟✣❇❱❳❋❋✳✬✫✮✤❉
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❏ ❋❢❍▼❲❩❨☛✚❏♣ ❅☞❉
❏ ❋✴✣✿❨✍✕✾♣✚✎✜✛★✣✿❍✁❄✮✣❍❆✮✽✵✁✕②♣ ❃❸❻✮✵❢❚❑❨▼❲✢✌❇✤✾♣✩✎✒✑❈❃❇✎ ✑♦♣ ✤✗✟❵❋ ✦✙  ✚ ❃ ✚✶♣ ✤✫✪ ❋✭✬✯✮✧✰✠✦ ✧ ❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞✵❪✳❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞❫❭❈❇❂✤❾❃❡❊✥◆✥❈▼▲❖❈❵❆❇❊▼✩✛❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉❵✉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❹✂✁  ✍✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍♦♥ ❲❢❈ ✚✤❉✠✧ ➔ ❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✢✾✚✝  ❘♥✤❫❭❈❇❂✗✚ ✬◗❉❜❊✽❝✎▲❖❊●❂❛❊✥❘❯❝q❊✟❾r❈❵❞❭❘ ✾❲❊✽❝➣❂❛❊✥❞❭❾❲▲❖❊●❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝ ✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨☛✖⑥♣✥✾✰❉
◆ ❚ ✖⑥♣ ❅ ❃◆✧✿❚❈✳❆❚❑❍▼❲❩❨✂♥ ✹✻✵❇❨ ✚■❃✠❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲ ❱❳❲❂❨❆❲❩❍✮❈❊❲✂✧☞✵❇●■❍✙✾ ❲❢❈ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲❴❱❳❲✆❄✮✣✳❋ ❈ ❚❳❲❩●✺❈❖❉
◆ ❚ ✚✏✣ ❋✭✬ ⑩■❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✂✷✲❳ ✆✹●✟❋ ✤◗↕ ✖☎❧ ♥★❧ ✚❑❧✤❥✮❦✲❱✟❈✼✳☎✰✵↕ ✚✥➜✝❧ ❂✟❈✼❱s❈✼✳✱✰❭↕ ✚✥➜❅➜❳❉
◆ ❚ ✚✂♣ ❅ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✄✂ ❉❝✧ ❏●❿ ❊✥❘❯❝●Pr❞❭❊✗❊✥❂❛❂❅❊✥P❭❂✽➌ ✩
❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✡ ♣ ❆ ✦✟❋ ✣✿❅☎❆✫❊✂✤✫✽☛✷❭↕ ✚✥➜ ✪
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✤♦♣ ♥ ✟❵❋✳✬✫✮ ✰✠✦❬❃✺❘✘✣❢❱ ❈ ❚ ✹❃❱P❚❳❲❩❨❏♥ ❲❢❈ ✚❴✹✻✵ ❨✟❋ ✦❬❃✸✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✖⑥♣ ✖◗❋ ✦✍  ✤❡✧ ❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘①❪r❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞❭❘✤⑥✢❨❖❈❾❃❡❊✥◆✥❈▼▲❖❈❇❆❵❊▼✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨☛✖⑥♣ ✷✲❳ ✆✹●✟❋ ✤◗↕ ✖☎❧ ♥★❧ ✚❑❧✤❥✮❦✲❱✟❈✼✳☎✰✵↕ ✚✥➜✝❧ ❂✟❈✼❱s❈✼✳✱✰❭↕ ✚✥➜❅➜❳❉
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  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❹✂✁ ☎❙❻ ➞ ✜ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ✖☞❃♦♥✶❃ ✚■❃ ✚ ⑩ ❲❢❈✗✚✕❺✢❉◆✧ ✕☛❞✝❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊ ✚➁♣ ✚✜❺ ✝✔✂✠  ✚ ⑩ ❪ ✝✆✂ ✟❇❋ ✣ ✚✜❺ ✓ ✝ ✬❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ✖✚✝  ✌♥✧❫❭❈❵❂ ✚✔❪➏❉✌❊✽❝✤▲❖❊■❂❅❊✥❘❯❝♦❊✗❾❭❈❇❞❭❘✍✾✪❊✽❝✧❂❛❊✥❞❭❾✪▲❖❊③❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝ ✩✛❉
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✡ ✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲●❊✘✧☞✵❇●■❍✙✾✰❉✑❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✣❉✢✂❖❋☛⑩✒❶✣  ❉ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠✰✬✰➞✛✞ ❼ ✠ ➤ ✜ ❺✥❹✰✧ ❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲ ✲✻❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✤♦♣ ❋✳✬✝⑩✶❃✚✡✘♣ ❅☞❉
✱ ✵❇●✺❈✩❄✮✣✳❲☛✤✖❛☛✡☛❲❩❍✸❈ ●✠❋✸● ●✟✣❇❱✏❃◆✧✿❚❈✳❆❚❑❍❆❲❩❨✙✤ ✹✻✵❇❨✄☛❬❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✡✻❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✡❨❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞  
✁ ✔ ✜ ✒✄✂ ☎ ✆✝ ✒✢✜✟✞ ✙ ✝ ✝ ✏ ✠ ✔ ✆✝ ✚ ✜☛✡ ✜❁✖✤✏
☞ ✔✄✌ ✜ ✒✕✔ ☞ ✜❁✔ ✝
✑ ✬✮✫   ✡✌☞➃✣➣✓✭✚✛✩ ✂➣☞✎✑✔✓✕✡
➑✰❊✥❘✟❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✥❘✤❾❃❡❊✥◆✥❂❯❨❩❝♦❘✤❨❖◆✽❨✎❉✌❈❇❞◗❨❖❫❭P❴▲❖❊✥❞❵❝✟❾❭❊✥❘✧❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘●❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❩➂↔❘①❪➏❈❇❫❭❫➍❊✽▲♦❡❊✥❘✤❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘✤❨❖❞❵❝♦❊✥❂❅❞❭❊✥❘✽❪➏❬❴P❴❨✂❘❅❄❇❞❵❝
▲❖❊✥❘✒❱❭❂❯❨❖❬✢P❭❊✥❘❃❾❭❊✟❱❭❈❇❘❅❊✟❫✵❄❵Pr❂✰❨❖❉✌❫◗▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝q❊✥❂❙▲❖❊✥❘❃❆❵❂❛❈❵❞❭❾r❘✂❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘✒❊✽❝♥❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘✂❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲❖❘➣↕➀◆q♣r❈❵❫◗❨❩❝♦❂❅❊✥❘✂❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❘q➜♦❪
❄❇P❀▲❖❊✥❘✕❱◗❨❖❆❇❥✰▲❖❄❇❈❳❝✌❊✽❝❲▲❖❊✥❘❜❫➍❄▼▲❩❚◗❞◆❏❄❇❉✌❊✥❘✏❾❭❊ ✥➏➆➓➅✽➈✰➉❭➊❙➋➍➌❃❏✤❊✥❘✕❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘❲❘❅❄❇❞❵❝❜❂❅❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝◗❡❊✥❘■❊✥❞ ❱❭❈❇❘❅❊ ✝ ♣ ❋ ✦ ❄❙➁P
✡ ♣ ❣ ❋✢➌✳➑✰❈❲❫❴▲❖P❭❫❭❈❇❂❯❝✟❾❭❊✥❘✟❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✥❘❃❘❅❄❇❞❇❝➣❨❖❞r❾♥❡❊✥❫➍❊✥❞r❾❭❈❵❞❇❝♦❘♥❾❭❊☛▲❖❈❲⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✟❾❭❊ ✡❙➌
✶✗❞ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂⑦❊✥❞❵❝♦❂❅❊ ❅✹❊✽❝ ✝ ❷➟✉✭❘❅❊✥❂❛❈✝❈❇❫❭❫✵❊✽▲q❡❊✻P❭❞ ◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊❳➌❴✶✗❞❀❝♦❈❵❱❴▲❖❊✥❈❵P❀❾❭❊✭◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘✌❘❅❊✥❂❛❈✛❈❇P❭❘❅❘❣❨●❈❵❫❭❫✵❊✽▲♦❡❊
❫✵❄❳❨❖❞❇❝♦❊✥P❭❂♥❾r❊●❝q❈❇❘①➌ ✶✗❞❜⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂♥❾r❊✗◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘✟❊✥❘❯❝✟P❭❞❜⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂♥➑❙❨❖❘❛❫➍❪❭❾r❊●❝➩❚◗❫➍❊✧⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂♥❾r❊✗❱◗❨❩❝♦❘①❪r❬❴P❴❨➒◆✥❄❇❉✌❫❭❂❛❊✥❞❭❾
❊✥❘❛❘❅❊✥❞❇❝❅❨❖❊✽▲❩▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝✒P❭❞❲❝➩❚◗❫➍❊✏↕➭❫✵❄❵P❭❂➒▲❖❊✗❾◗❨❖❘❣❝❅❨❖❞❭❆❇P❭❊✥❂✂❾❭❊✥❘✒⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘✒❾❭❊✟❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❊✥Pr❂❅❘q➜♦❪❇P❭❞❭❊✤❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊☛❊✽❝♥P❭❞❜❫➍❄▼❨❖❞❇❝q❊✥P❭❂✒❾❭❊
❝♦❈❵❘✽➌◗❤✢❨✳▲❖❊☛⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✎❊✥❘❣❝✣✧ ✖✎✍❬❧ ✖✎✍ ✰s⑩ ❧❏✪ ✪ ✪❑❧ ✖ ❺ ✩➀❪◗❄❇❞❜▲❖P◗❨➒❈❇❘❅❘❛❄◗◆✽❨❖❊✟P❭❞❭❊✟⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂✽❪✢▲❖❊☛❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✑✏ ✖ ✑ ✝ ✑ ➌◗➔✗❈❇❞❭❘✤◆✥❊✥❂❯❝♦❈❳❨❖❞r❘◆✥❈❇❘①❪r▲❖❈✕⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂✧❞➍❿ ❄◗◆✥◆✥P❭❫✵❊✗❫❭❈❇❘✟▲❖❊■⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✟❊✥❞✈❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂①➌✵❤✢❨❙▲❖❊✏⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂✟❊✥❘❣❝ ✧ ♥ ❺ ❧ ✪ ✪ ✪✹❧ ♥✓✒✿❧ ✖✎✍❬❧ ✪ ✪❏✪✲❧ ✖ ❺ ❧ ✚ ❺ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✚✕✔❩✩➀❪
❊✽❝✟▲❖❈⑦⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂✟❊✥❘❯❝ ✏ ✖❁✑✗✝ ✑ ❪✳❄❇❞✭❾◗❨❖❂❅❈❜❾❭❈❇❞❭❘✟◆✥❊③◆✥❈❇❘✟❬✢P❭❊ ✖ ✍ ❊✥❘❣❝✟▲❖❊✏❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂♥◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✏P◗❝❅❨❩▲❖❊✏❊✽❝✛✖✫❺✏❊✥❘❯❝✟▲❖❊✏❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂
◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✕P◗❝❛❨❩▲❖❊❳➌✰❏✤❊✥❘③❾r❊✥P❴➐ ◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘■❘❅❄❇❞❇❝③❂❅❊✥❫❃❡❊✥❂✢❡❊✥❘●❫❭❈❇❂■❾❭❊✥P❴➐×❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘ ✕ ✽ ❊✽❝✄✤ ✽ ↕✔✕ ✽ ❊✥❘❯❝✗▲➀❿ ❨❖❞r❾◗❨❖◆✥❊✕❾❭P ❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂
◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✤P◗❝❅❨❩▲❖❊✤❊✽❝ ✤✗✽✭❊✥❘❣❝✂▲➀❿ ❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✤❾❭P❲❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂✰◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✟P◗❝❅❨❩▲❖❊✔➜♦➌ ✕☛❞❲P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊✤♣✢P◗❨❩❝✂⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘✂❆▼▲❖❄❵❱r❈❳▲❖❊✥❘✂❫✵❄❇P❭❂❙❂❅❊✥❫❃❡❊✥❂❛❊✥❂
▲❖❊✥❘❃❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘❃P◗❝❛❨❩▲❖❊✥❘①❪❙➁❈❲❘❛❈✥⑥❵❄▼❨❖❂●✕ ✽ ❪✠✕✗✖✤❪✠✕✗✘❃❪❁✕✗✙✗❪❁✕✗✚✤❪✠✤ ✽ ❪✿✤✗✖❀❊✽❝✍✤✗✘ ↕➀❾❭❈❇❞❭❘✎▲❖❊☛◆✥❄◗❾❭❊✗❏●❪❴◆✥❊✥❘✎⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘❃❘①❿ ❈❇❫❭❫✵❊✽▲❩▲❖❊✥❞❵❝
✤✧✦✢✻✮✷✹❳✱✺✲❃✻❄❇P❽✽✴✤ ✁ ✷✫✺✲❃✵❪r❊✽❝q◆❳➌ ➜♦➌✢➑✰❊✥❘❃❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘❃◆✥❄❵❉❜❉✌❊✥❞❭◆✥❊✥❞❇❝●➁❈ ❅◗❪◗❾r❊●❝q❊✽▲❩▲❖❊☛❘❅❄❇❂❯❝♦❊●❬✢P❭❊✗❘❣❨ ✖❜❄◗◆✥◆✥P❭❫➍❊❃▲❖❊☛⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂❸③❊✥❞✪❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂①❪❴❾❭❄❇❞❭◆●❘❯❨✐③ ♣ ✧ ✖✎✍✟❧ ✪ ✪❏✪✲❧ ✖ ❺ ✩➀❪➏❄❇❞✻❈✄✕✗✽ ♣ ❅✕❊✽❝✍✤✗✽ ♣ ❋✂❪✳❊✽❝❃▲❖❊☛⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂②③ ❊✥❘❯❝✟❾❭❊✧❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊✢❋   ✉▼➌◗➔✗❈❇❞❭❘
◆✥❊✕◆✥❈❇❘①❪➒❘❯❨ ❋ ✛ ❅✈❊✽❝✏✖✎✍✝❊✥❘❣❝t❞r❄❵❞ ❞✢P◗▲➀❪❙▲❖❊✪❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✏✖✛❘❛❊✥❂❅❈✭❾◗❨❩❝❲❞❭❄❇❂❅❉❜❈❳▲❩❨❖❘✢❡❊❳➌❙④✗❄❇P❭❘■❞❭❄❳❝♦❊✥❂❅❄❇❞❭❘☛✤q↕✡③ ➜✧▲❖❈✭❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊
❾➍❿ Pr❞✻⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂✇③✏➌✳➑✰❊✥❘✤➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✤❊q➐◗❝♦❊✥❂❅❞❭❊✥❘❃❞❭❊☛➂➀❄❇❞❇❝✗❈❵Pr◆✥P❭❞❭❊✗♣❇❚◗❫✵❄❳❝♦♣➍➁❊✥❘❅❊●❘❛P❭❂✤▲❖❊✥❘✟⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘✍✕ ✽ ❪➏❊✽❝q◆❳❪r◆✥❊■❘❅❄❇❞❵❝
P❭❞❴❨❖❬❴Pr❊✥❉✌❊✥❞❇❝✤▲❖❊✥❘●➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❘❃❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❞❭❊✥❘●❬✢P◗❨✂❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✥❞❵❝✟❬✢P❭❊✏◆✥❊✥❂❯❝♦❈❳❨❖❞r❊✥❘➣◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞r❘✟❘❅❄❇❞❵❝☛❘❅❈▼❝❅❨❖❘❯➂↔❈❳❨❩❝♦❊✥❘③↕↔❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❞❭❊
❘❣❨❖❆❵❞◗❨❩→➏❊ ◗➏P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❈❇❱◗▲❖❊③Pr❞◗❨❖❬✢P❭❊✥❉✌❊✥❞❇❝✟❫❭❈❇❂♥▲❖❊✥❘✟❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✥❘♥❾❃❡❊✽→➏❞◗❨❖❘✟❾❭❈❇❞❭❘✤◆✥❊③◆♦♣❭❈❇❫◗❨❩❝q❂❛❊✔➜q➌
✶✗❞✕❫✵❊✽❝❅❨❩❝❃❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❃➑❙❨❖❘❅❫ ✎ ❊✥❘❯❝✤P❭❞✌❄❇❱◗❢❯❊✽❝✎❝➩❚◗❫❃❡❊✧❾❭❄❵❞❇❝❃▲❖❈■⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂✕✲✪❊✥❘❯❝❃P❭❞✌❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❃❘❯❨❖❆❇❞❃❡❊t❷ ✝ ✟❵❋ ✓ ✲ ✓ ✝ ✟❇❋✢➌
❤✢❨✵❄❵❞✪◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾✵➁❊✥❂❛❊✍✎ ◆✥❄❇❉✌❉❜❊✤❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂✤❞❭❄❵❞❜❘❯❨❖❆❇❞❃❡❊❳❪◗❄❇❞✪❄❵❱◗❝❛❨❖❊✥❞❇❝➣◆✥❊☛❬❴P✵❿ ❄❵❞✪❈❵❫r❫➍❊✽▲❖❊✥❂❛❈❜↕➀❫❭❈❵❂❃❈❇❱❭P❭❘❃❾❭❊●▲❖❈❇❞❭❆❇❈❵❆❇❊✔➜✂P❭❞
◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❳➌➏④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✤❬❴P✵❿ ❨❩▲✰❚×❈✕Pr❞◗❨❖◆✽❨❩❝◗❡❊■❾❭❊✥❘✟❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘ ❅✕❊✽❝t✉▼➌➏④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✤❬✢P❭❊✏❫❭❈❵❂❛❉✕❨➏▲❖❊✥❘✜✝ ⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂❛❘✟❫➍❄❇❘❅❘❣❨❖❱◗▲❖❊✥❘①❪r❄❇❞
❊✥❞ ❊q➐❭◆✽▲❖P❴❝③P❭❞❭❊❳➌➒❤◗P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝③▲❖❊✥❘■❈❵❂❛◆q♣❴❨❩❝q❊✥◆✽❝qPr❂❅❊✥❘①❪➏◆✥❊✥◆✽❨✂❫✵❊✥P◗❝✭❏❊✽❝♦❂❅❊✘❷ ✝ ✟❵❋✪❄❇P ❷❙❅◗➌✰✐✧⑥❵❊✥◆✕❞r❄❳❝♦❂❅❊❲◆♦♣❭❄❳❨ ➐✵❪✵▲➀❿ ❄❇❫❭❫✵❄❵❘✢❡❊
❾➍❿ Pr❞×❫✵❊✽❝❅❨❩❝✟❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✤❊✥❘❣❝➣❝♦❄❵P▼❢❯❄❇P❭❂❅❘✤P❭❞✭❫✵❊✽❝❅❨❩❝✤❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂①➌
✶✗❞✏❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊➃❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❞r❊✎❘❅❊✥❂❛❈●❘❅❄▼❨❩❝✂P❭❞✏◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❳❪❳❘❛❄❳❨❩❝✂Pr❞✏⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂➒❾r❊♥◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘✰❞❭❄❇❂❅❉✌❈▼▲❩❨❖❘✢❡❊❳➌➱➎✰❄❇P◗❝q❊✥❘✵▲❖❊✥❘✰➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘
❊q➐❴❝q❊✥❂❛❞❭❊✥❘✂❫❭❂❛❊✥❞❭❞❭❊✥❞❇❝✎❊✥❞❜❈❵❂❛❆❵P❭❉❜❊✥❞❇❝✎❾❭❊✥❘✎❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✥❘✂❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❞❭❊✥❘①❪❇❊✽❝✤❂❅❊✥❞r❾❭❊✥❞❇❝✎P❭❞✌❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✤❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❞r❊❳➌✢❏✤❊✥❘✎➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘
✉✔❋
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉ ❣
❞❭❊✏➂↔❄❵❞❇❝✏❫❭❈❇❘✗❾➍❿ ♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❅❊✥❘●❘❛P❭❂●▲❖❊✥❘☛⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘③❆▼▲❖❄❇❱❭❈❳▲❖❊✥❘✽❪✵❊✽❝t❊✥❞ ❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳▲✂❈❇❫❭❂✽➁❊✥❘✟▲❖❊✥P❭❂■❊q➐❃❡❊✥◆✥P❴❝❅❨❖❄❇❞➍❪➏▲➀❿➩❡❊✽❝q❈▼❝③❾❭❊✥❘
⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘❃❆❳▲❖❄❇❱❭❈▼▲❖❊✥❘♥❊✥❘❣❝➣❬✢P❭❊✽▲❖◆✥❄❇❞❭❬✢P❭❊❳➌ ✰✂➐r◆✥❊✥❫◗❝❅❨❖❄❇❞❙◗ ▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✟❾r❊✗❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞✪❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✟❘❅❄❇❞✌❂❅❊✥❘❣❝q❊●❾r❈❵❞❭❘✒▲❖❈
⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊⑥✷✲❳✱✺❑❅✟❋☛✻❭➌➃➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✏❾❭❊❲➛✤❊✟✑✥❄❵P◗❝■❫❭❂❅❊✥❞r❾✛❊✥❞✝❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝ ✖✈❊✽❝❁♥✥❪✰❊✽❝■❂✢❡❊✥❘❅❄❇P❭❾✁ ✫✖✄ ✄✂✏♥❁♣✘✡➒➌➒➑✰❊
❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✤❊✥❘❯❝ ✡❙❪◗▲❖❈⑦⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✤❈❵❱❭❘❛❄❳▲❖Pr❊✗❾❭❊☎  ❊✽❝✟❘❛❄❵❞✭❘❯❨❖❆❇❞❭❊☛❘❅❄❇❞❵❝●❾r❈❵❞❭❘✟❾r❊✥P❴➐❜⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘✟❆▼▲❖❄❵❱❭❈▼▲❖❊✥❘①➌
➎✰❄❵P❴❝q❊✥❘●▲❖❊✥❘■➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘●❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❞❭❊✥❘③◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞❭◆✥❊✥❞▼❝●❫❭❈❵❂☛▲❖❈✭▲❖❊✽❝❅❝♦❂❅❊ ☞ ❪✂◆✥❊✥❂❣❝q❈▼❨❖❞❭❊✥❘✟➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❘☛❈❵P✢➐◗❨❩▲❩❨❖❈▼❨❖❂❅❊✥❘✏◆✥❄❇❉✕➄❉❜❊✥❞❭◆✥❊✥❞❇❝➣❫❭❈❇❂❃▲❖❈✕▲❖❊✽❝❛❝q❂❅❊ ✠ ➌➏➎✰❄❇P◗❝q❊✥❘✤▲❖❊✥❘✤➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘♥❊q➐❴❝q❊✥❂❛❞❭❊✥❘✤◆✥❄❵❉❜❉✌❊✥❞❭◆✥❊✥❞▼❝♥❫r❈❵❂❃▲❖❈✕▲❖❊✽❝❛❝q❂❛❊ ✆ ➌
✑ ✬✒✑ ✆ ✓✕✡ ✂✟☞✒✑✔✓✕✡✛✮ ✍❲✩✞✝×✑ ✆ ✑✔✍❲✑✥✣✤✠✗✮
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹ ✆ ✧✩★✠✟ ➞✑✬ ➢ ➠✤✜➀➞✍✬ ❺ ✠ ❻✑✁ ✜ ➤ ✜ ✠✰✜ ✞ ❹❴❺✢✯ ●❫● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲ ✲✡❃✇❛ ✧■❲❩❍✘✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨❬❍✘✧■❲ ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✼❃✍❋❍❃☛✡✦❃✍✤✘✧■❲❩❍❚❑●❬✧ ❚❳❉✮❲❩❍✼❃✳✎ ❃✠✘ ✧■❲❩❍❡❈ ✵✰✷✸❱❳❲✶✵✢✣✌☞❁✧■❲❙❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✁❉❬❩ ✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❋❢●■❍❇❄✮✣✳❲●✤q↕ ✲➍➜ ❲❩❍✮❈❛❱✏✵ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲❏✧❛❲✗✲✻❉☛❼❇✵✂❻ ❋❢●✠❉❢❈ ❚❳❋❢● ✦☎❋✲❉✱✷ ✣❁▲✱❊✫❋✌✍❲❩❍✮❈❝❱✏✵❯❍❆❲❑✣❇❱❳❲ ❄✮✣❇❚②✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲t✣✿● ❲✔✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲◗✥✽❱❳❋ ✷ ✵✸❱❳❲✶❃✺✽✵❯❍✼✵ ✳✸❋✮❚❑❨✙✾✰❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞☛✬✰➞ ✖ ❹ ✞✏✎✂➞ ✙✕✥✑✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ✲✻❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✝✦✟❋✲❉✱✷ ✣❁▲☎❊✫❋✌✍➍↕ ✲✐❧✫✤q↕ ✲➍➜❛➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬✰➞ ✖ ❹ ✞✏✎✂➞ ✙✴✧✄❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✗✲ ❲❢❈✵❋✒✑ ✣✿● ✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨✶✧❛❲ ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍❁❲❢❈✇✣✿● ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲✠✓ ❉
◆ ❚ ✾⑥♣ ❅ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✕✲ ❍❊❚★❋✕✔♣ ✉ ❃✢❅☎❆✲❇✱✷✫✺✂✤✧✦✴✸➍↕ ✲☎❺✔➜ ❍❊❚❑●✠❋✸●✡❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨②❛✯♣ ❆✙★☛❋ ✜✴❤✫❉✱✷✙★❑✸✱❋ ✣✠✺✳↕ ✲♠❧✖❋   ✉✲❧✥✉✔➜❳❉ ✝☛❲❢❈❬❈❳❨❆❲✍✾ ✧☞✵ ●❛❍✇❛✿❺ ❲❢❈ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✾❛✑❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬ ❻ ✬ ✜ ❹ ✞✏✎✂➞ ✙✕✥✑✧❋❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲✕✲❨❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✝✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍✠✺✵↕ ✲♠❧ ❅✮❧✫✤q↕ ✲➍➜♦❷ ✉➱➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬ ❻ ✬ ✜ ❹ ✞✏✎✂➞ ✙ ✆ ✧❋❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍✝✲✡❃❄❋❍❃ ✤▲❉
◆ ❚ ✲ ✍⑥♣★❅✎❃ ❍❊❚★❋❘♣ ✤❴❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲❙❅✎❃ ❍❊❚❑●✠❋✸●✠✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍✠✺✵↕ ✲♠❧✖❋   ✉✲❧✯✤❯➜✼❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✝✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍✞✼➏↕ ✲♠❧✖❋♦❧✫✤✷  ✉➱➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬ ❻ ✬ ✜ ❹ ✞✏✎✂➞ ✙ ✒✡✧❋❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍✝✲✡❃❄❋❍❃ ✤▲❉
◆ ❚ ❋   ✉ ♣✩✤❖❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲②❅☎❆✲❇☎✷✫✺✙✤✧✦✴✸❙↕ ✲ ✍❭➜❳❉
◆ ❚ ❋❘♣ ❅ ❲❢❈ ✤♦♣✩✤q↕ ✲➍➜❴❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✕✲❨❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲◗❆✂★☛❋ ✜✴❤✫❉☎✷✙★✼✸✱❋ ✣✗✖✳↕ ✲♠❧✖❋ ❧✯✤❸❷ ❋✰➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬ ❻ ✬ ✜ ❹ ✞✏✎✂➞ ✙ ✝ ✧❋❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍✝✲✡❃❄❋❍❃ ✤▲❉
◆ ❚ ❋ ✛ ✤❖❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲❙❅☞❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✝✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍✠✺✵↕ ✲♠❧✖❋♦❧✫✤❯➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✙✘✂➤➀➤ ✖ ❹✢➢ ➠✔➞✛✞ ✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍✵✎ ❃❄❋ ❃❇✤▲❉
✝✼❲❢❈❬❈ ❨▼❲✍✤✛✚ ❊❲❩❨❆❋✸❍✶✧ ✵ ●■❍✍✎ ✽✵✄✹✻✵❇❨✸❈ ❚❑❨✂✧■❲✙❋❇❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✆ ➤ ➠ ✖ ❹✢➢ ➠✔➞ ✞ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✗✲✖❃✞❋❍❃☎❛✍❃✜✡ ❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✤♦♣❸❉⑦❨❖❞➍↕✜✤q↕ ✲✵➜ ❷ ❋♦❧✯✤q↕❜❛❭➜♦❷✢✡✛➜✼❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤★❍☎❊✲✸✴❉✱✷✙★✼✸✱❋ ✣➍↕ ❀✮❂✫✬✫❃✫❄➍↕ ✲➍➜ ❧✖❋ ❧ ❀✴❂✫✬✴❃✫❄➍↕❜❛❭➜ ❧✣✡ ❧✯✤❯➜✼❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉①⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ✆ ➤ ➠ ✖ ❹✢➢ ➠✔➞✛✞ ✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍✵✎ ❃❄❋ ❃❇✘❋❃✜✡ ❃❄✤▲❉
❏ ❋✴✣✿❨●✕✂✧■❲ ✂☛✽✵ ✤ ❷ ✉✤❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ✎✒✑✁  ✍ ✹✻✵❇❨✌✘❄✑✁ ✄✂✔❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ✠ ➢ ➞✰✪ ✘ ✖ ❹✢➢ ➠✔➞ ✞ ✥✑✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲ ✲✻❉✍❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲❏❆✙★✿❋ ✜✴❤✫❉✱✷✂★✼✸✱❋ ✣✆☎➏↕ ✲♠❧✯✤q↕ ✲✵➜✝❧ ❅✮❧❬❅✢➜✼❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ✠ ➢ ➞✰✪ ✘ ✖ ❹✢➢ ➠✔➞ ✞ ✒✡✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍✝✲✡❃❄❋❇❉✑❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲◗❆✂★☛❋ ✜✴❤✫❉☎✷✙★✼✸✱❋ ✣✝☎❭↕ ✲♠❧✖❋ ❧ ❅✮❧ ❅❴➜❳❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ✠ ➢ ➞✰✪ ✘ ✖ ❹✢➢ ➠✔➞ ✞ ✆ ✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍✝✲✡❃❄❋❍❃ ✡ ❉✸❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲✂❆✙★☛❋ ✜✮❤✫❉✱✷✙★✼✸☎❋ ✣✆☎❭↕ ✲✐❧✗❋♦❧ ✡ ❧❬❅✢➜✼❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ✠ ➢ ➞✰✪ ✘ ✖ ❹✢➢ ➠✔➞ ✞ ✝ ✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍✝✲✡❃❄❋❍❃ ✤▲❉✸❩ ❲❩●❬✧✽❨❆❲✂❆✙★☛❋ ✜✴❤✴❉✱✷✙★✼✸✱❋ ✣✆☎❭↕ ✲✐❧✖❋ ❧ ❅✮❧✫✤❯➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠ ➢ ➞✰✪ ✘ ✖ ❹✢➢ ➠✔➞ ✞ ✞ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✝✲✡❃❄❋ ❃✜✡✦❃❄✤▲❉
✆ ❱P❱❳❋✴✣ ❲❩❨➁✣ ●✠✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✾❛❘✧■❲ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲ ❋❇❉
◆ ❋✮❚❳❲❩●✺❈ ✎ ❲❢❈ ✘ ❱❳❲❩❍ ✹ ❋✮❚❑●✺❈ ❲❑✣✿❨❬❍❏✧■❲❭❈ ✵❇❍✶✧❛❲✛✲ ❲❢❈ ❛✑❉
◆ ❋✮❚ ❈●❅❂❱❳❲❡❘✭❚❑●✳❚❑❘✘✣✿❘ ❲❩●✺❈ ❨▼❲✙✤q↕ ✲➍➜◆❷ ✤❂❲❢❈ ❋ ❷ ✡ ❉
❏ ❋✴✣✿❨●✕✂✧■❲ ✂☛✽✵ ❅❏❷ ✉✤❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✣✘❄✑✁ ✄✂ ✹✻✵ ❨●✎✒✑✞ ✠✟❖❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲❸❛✖❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠ ✘ ✬ ✜☛✡ ✆ ❹ ✚✻✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✏✎ ❃❄✕❖❃❇✤▲❉
✱ ✵❇●✺❈✩❄✮✣✳❲✙✕✌✑ ✤ ✌❃❍❊❚★✎✒✑ ❲❩❍✮❈ ●✠❋❢● ●✟✣❇❱✏❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✍✕❖❃ ❍❊❚❑● ❋❢● ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕❳❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✕✣✧ ❨➀➌ ❊❳➌❩❪❇✤❇  ✉▼✩✛❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠ ✘ ✬ ✜☛✡ ❹ ✬ ✜ ✧✆❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✵✎ ❃ ✤❖❃❄✕▲❉
✱ ✵❇●✺❈✩❄✮✣✳❲✙✕✌✣ ✤ ✌❃❍❊❚★✎✒✑ ❲❩❍✮❈ ●✠❋❢● ●✟✣❇❱✏❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✍✕❖❃ ❍❊❚❑● ❋❢●❘✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✷✕▲❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✕✣✧ ❨➀➌ ❊❳➌❩❪❇✤◆❷ ✉▼✩✛❉
✑ ✬✯✮ ❚ ✚✛✚✛✑✥☞✎✑➱✓✕✡✖✠●☞✫✬✭✓✕✩✛✮✰☞➃✣➣✍ ✂✟☞✒✑✔✓✕✡
➑✰❊✏◆✥❄◗❾❭❊③❾r❊③▲➀❿ ❈❇❾❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞✈❊✽❝☛❾❭❊■▲❖❈✻❘❛❄❵P❭❘❣❝q❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞✪❊✥❘❯❝●❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❩⑥❵❊✥❉✌❊✥❞❇❝●❘❣❨❖❉✌❫◗▲❖❊❳➌➏④✗❄❇P❭❘●❞r❊③▲❖❊❲◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞❇❝q❊✥❂❅❄▼❞❭❘
❾❭❄❇❞❭◆☛❫❭❈❵❘✽➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹ ✝ ✧✩★ ☎ ✜ ✜❍✜➇➠✤✜➀➞✍✬ ✜ ❹✢❺✌❹ ✬➏➠✤✜ ❹ ✞ ❺✢✯ ❼ ❲❩❍✄✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍❴❱❳❋✳❉✶✵❢❱❳❲❩❍ ❲❢❈❍✹✻✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍◗✣■❈ ❚P❱P❚❑❍✻❊❲❩❍❙❍▼❋❢●✺❈ ✲ ❲❢❈ ❛
✧■❲❩❍ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ❍ ❚❑●✺❈❊❲❩❨❬● ❲❩❍✼❃✭✖☞❃✐♥✚✧❛❲❩❍❁❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍❳❃✌☞✍❃✠☞✸✂♦✧■❲❩❍ ✹ ❋❆❚❑●✺❈❊❲❑✣✿❨ ❍ ✧❛❲ ❈ ✵ ❍ ❲❢❈✵✕❖❃✠❀☞❃✞❋ ❲❢❈●❅✤❃✐✧■❲❩❍ ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲❩❍✶❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬ ✠✛✜ ✜✎✍ ✠✛✜ ✜❍✜➇➠✤✜➀➞✍✬ ❹✂✁ ➠ ❹ ✞◗✬ ❹✍✧✄❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍ ✲ ❲❢❈✱❛ ✧ ◆✥❊✽❝❛❝q❊✒➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✏❂❅❊✥❞❭❾✏▲❖❈■❘❅❄❇❉✌❉❜❊✎❾❭❊✥❘➃❾❭❊✥P❴➐❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✒❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❞r❊✥❘➣❘❛❄❵Pr❘✤➂➀❄❇❂❅❉✌❊✧❾➍❿ P❭❞✭❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✧❨❖❞❵❝♦❊✥❂❅❞❭❊▼✩✛❉
◆ ❚ ✲ ❲❢❈♠❛✵❍❆❋✸●✺❈❸✧■❲❩❍ ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✼❃✎✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✖❁♣ ❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕ ✲➍➜ ❃✱♥✇♣ ❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕ ❛❭➜✼❉ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨◗♥✇♣ ✖✙  ♥■❉ ◆ ❚ ♥ ✓ ✖✸❃❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❱❳❲❜✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨❁✧❩✉✲❧ ♥❬✩✏❃ ❍ ❚❑●✠❋❢●✯❅☎❆✲❇✱✷ ✤☎✦✴✸➍↕ ♥✽➜❳❉
◆ ❚ ✲ ❲❢❈ ❛ ❍❆❋✸●✺❈②✧❛❲❩❍✄✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨❬❍✂✧■❲❁❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍✼❃✻✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤☛❆☛✻✫✻s❪✢↕ ✲♠❧ ❛❭➜▲❃ ❍❊❚❑●✠❋✸● ✤☛❆✿✻✫✻❁✺✳↕ ✲✐❧✒❛❭➜❳❉
✏ ❚❑●✳❚❑❨❁❲❩●✘✵ ✹✰✹ ❲ ❱✏✵❇● ❈ ✤☛❆☛✻✫✻✿✼☞❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉❢✷
➝ ✠ ➢ ✞❳➞☛✜ ✠✛✜ ✜ ✥✑✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ✲✖❃✮❛ ✧ ❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊ ✚▼❪✹✕❅❪✠❋✂❪✂✲×❊✽❝ ☞➍➌r✐✗❫r❂✽➁❊✥❘✒▲➀❿ ❈❵❫❭❫✵❊✽▲➀❪✢❨❩▲✵➂➀❈❇P◗❝✤❈❳❢❯❄❇P◗❝♦❊✥❂✕✚✔❪◗❬✢P◗❨❙❊✥❘❯❝❅✭❄❵P ✉×➁❈❜▲❖❈✭❬❴Pr❈❵❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✏✲✝❊✥❞ ❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞ ✕❅❪❙❫❭❂❛❄❵❫r❈❵❆❇❈❳❝❛❨❖❄❵❞✭❾❭❊t▲❖❈×❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊❳➌➏➑✰❈✪❉✌❈❇◆✥❂❅❄✌❈❇❾❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞r❞❭❊✏❾❭❊✥P❴➐
⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘✤❾❭❊■◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘ ✩✛❉
◆ ❚❬❛ ❲❩❍✸❈✻✹❃❱①✣✿❍ ❱❳❋✸●✮✥✴❄✮✣✳❲ ✲✡❃✔❊❲✮❉❀✿✑✵❇●✮✥❃❲❩❨ ✲ ❲❢❈ ❛✑❉
❑ ❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✲❨❉
◆ ❋✮❚ ❈✵❋❽♣✩✤q↕ ✲➍➜ ❃ ❀❁♣✩✤q↕ ❛➏➜◆❷ ✉ ❃✌☞ ❱❳❲❴✹ ❋✮❚❑●✺❈ ❲❑✣✿❨ ✧❛❲ ❈ ✵ ❍ ✧■❲☛✲☛❲❢❈ ☞✰✂◆❉✮❲ ❱①✣❇❚♦✧■❲◗❛✖❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✗✚❏♣ ❅✎❃❁✕❸♣ ❋t❷✈✉✢❉ ✱ ✵ ●✺❈ ❄✮✣✳❲✏❀ ✣❄❅✎❃ ✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚ ♣ ✷✲❳ ❆☛✻✴✻ ★r↕✡❹ ☞✿✑①❧ ☞✰✂✁ ❧ ✚✥➜❫❲❢❈ ✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨❇✕❫❲❢❈✞❀✸❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞☛✜ ✠✛✜ ✜ ✆ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ✲ ❲❢❈✟❛ ✧ ❉ ❏❊✥❉✌❊❃❘✢❡❊✥❉❜❈❵❞❇❝❅❨❖❬✢P❭❊❃❬✢P❭❊❃▲❖❈③❉❜❈❵◆✥❂❛❄●❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝q❊❳❪✽▲➀❿ Pr❞✌❾❭❊✥❘✂❈❇❂❅❆❇P❭❉❜❊✥❞❵❝♦❘❊✥❘❯❝✟P❭❞✭◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❳❪❭▲➀❿ ❈❇P◗❝♦❂❅❊✗Pr❞✻⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂✤❾❭❊■◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘❊✩✛❉
◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈❏✣✿● ❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲✶❃☞✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚❏♣❡❈✧✦✮✸ ❉✱❆✫❊❭↕ ✲✵➜❡❲❢❈✝✲ ♣✌❛✰❃ ❍❊❚❑● ❋❢● ✚❏♣❡❈☎✦✴✸ ❉✱❆✫❊❭↕❜❛❭➜✼❉
❑ ❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✲❨❉
◆ ❋✮❚ ❈✵❋❽♣✩✤q↕ ✲➍➜ ❃ ☞ ❱❳❲❴✹ ❋✮❚❑●✺❈❊❲❑✣ ❨ ✧■❲❭❈ ✵❇❍ ✧■❲☛✲❨❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨☛✚❏♣ ✷✲❳ ❆☛✻✴✻ ★◗↕✡❹ ☞ ✍ ✰s⑩ ❧ ✚✲❧ ❅✢➜❁❲❢❈✵✕♦♣✥❋ ❷ ❋ ❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞☛✜ ✠✛✜ ✜ ✒✡✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✝✚ ❃❄✕❖❃❄❋ ❃✩✲ ❲❢❈ ☞✡❉❝✧ ❋ ❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊t❾r❊ ✲➒❪➏❫❭❂❛❄❵❫r❈❵❆❇❊✥❂✎▲❖❈⑦❂❅❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊⑦➁❈✕❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❂➣❾r❊✢✕ ✩✛❉
◆ ❚ ✚✂♣ ❅ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✕✲❨❉
✱ ✵❇●✺❈✩❄✮✣✳❲✙✕✌✣❄❅ ❲❢❈ ☞✿✑❝❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈✸❊❲✂✧■❲✏✉ ❲❩❍✮❈◆●✟✣❇❱✏❃◆✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕▲❉
◆ ❚ ✕ ✣ ❅ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✕✲❨❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃ ❉✮❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✲ ✳❆❚✏✵✯❆✙★☛❋ ✜✴❤✫❉✱✷✙★❑✸✱❋ ✣✠✺✳↕ ✲♠❧✖❋   ✉✲❧✥✉✔➜ ❃✸✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✲✟❺✂♣➟✉✤❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✕✲❨❉
✕✗❞ ⑥❳❈✪❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝☛❾♥❡❊✽→✳❞◗❨❖❂✧▲❖❈×❘❛❄❵Pr❘❯❝q❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞✵➌ ✕☛❞✝❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊t❬✢P➍❿ ❊✽▲❩▲❖❊⑦❈×Pr❞✛❘❅❊✥❞❭❘✽❪❙❾❭❄❇❞❭◆❲❬✢P❭❊✏✲ ✣ ❛✳➌ ✰❃❞
❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂❃▲❖❈❲❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊■❾❭❊ ✲✈❊✥❘❣❝●❈❵P✭❉❜❄❳❨❖❞❭❘❃▲❖❈❲❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊✏❾❭❊ ❛✳➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹ ✞ ✧✩★ ❱✵➞ ❻✰❺ ➠✟✞✡✠ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✜ ❹✢❺❜❹ ✬➏➠✤✜ ❹ ✞ ❺✢✯ ❼ ❲❩❍❴✳✶✵ ❨ ❚✏✵✰✷✸❱❳❲❩❍❫❲❢❈✑✹✡✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍②✣❛❈ ❚P❱P❚❑❍✻❊❲❩❍ ❍❆❋✸●✺❈ ✲ ❲❢❈✐❛✘✧■❲❩❍❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ❍❴❚❑● ❈ ❲❩❨❬●✠❲❩❍❳❃✠✎ ❲❢❈ ✘❣✧❛❲❩❍✄✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨❬❍✂✧■❲✣❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍❳❃✞✕❖❃✠❀☞❃❝❲❢❈ ❂✰❃◆✧■❲❩❍❴❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲❩❍✼❃ ☞✑❃✄☞✸✂ ✧❛❲❩❍ ✹ ❋❆❚❑●✺❈❊❲❑✣✿❨ ❍ ✧■❲❭❈ ✵❇❍✁❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬ ✜❍✜✄✂ ✍ ❺ ➞ ❻✰❺ ➠✟✞✡✠ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ❹✂✁ ➠ ❹ ✞✢✬ ❹✰✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✗✲ ❲❢❈ ❛ ✧ ❂❅❊✥❞❭❾❜▲❖❈✌❾❴❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞r◆✥❊✛✲✯❷ ❛✱✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✾⑥♣➟✉◗❉
◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈❏✣✿● ❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲✶❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲②❅☎❆✲❇✱✷ ✤✧✦✮✸➍↕①✷✹❳✱❞✫❞❭↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕ ✲➍➜✝❧✜❈✧✦✴✸ ❉☎❆✫❊❭↕❜❛❭➜❛➜❅➜✼❉
◆ ❚❏❛ ❲❩❍✮❈⑥✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲✶❃ ❍❆❋❆❚ ❈ ✕✯♣ ✤q↕ ✲➍➜✇❷➟✉✢❉ ❑ ❋✶✹❃❚❳❲❩❨✢✲✖❃ ✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ☞ ♣ ❀✴❂✫✬✫❃✫❄❙↕ ✲➍➜❳❉ ❩✣❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ☞ ✑ ✹✻✵ ❨
✷✲❳✱❞✫❞➏↕ ☞ ✑ ❧✜❈☎✦✴✸ ❉✱❆✫❊❭↕❜❛❭➜❅➜❳❉☞❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✫✤✹✻✭✤✧▲❁▲✞✼➏↕ ✲♠❧✖✕ ❷ ✉✲❧ ☞✳➜❳❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃ ❉✮❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✲✡❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲ ✤✲✻✭✤✧▲❁▲✐❪✢↕ ✲♠❧ ❛✟❧✫✤q↕ ✲➍➜♦❷ ✉➱➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ✜❍✜☎✂ ✥✍✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✏✎ ❃❇✘✗❲❢❈✷✕❁✧ ✕   ✉✗❊✥❘❯❝✤▲❖❈✕❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊■❾❭❊ ✎✹❪✳❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊☛✾⑥♣➟✉▼✩✛❉
◆ ❋✮❚❳❲❩●✺❈❇❀   ✉❂❱✏✵✴❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲➁✧■❲ ✘❸❧✌☞ ❲❢❈ ☞✸✂ ❱❳❲❩❍ ✹ ❋❆❚❑●✺❈❊❲❑✣✿❨ ❍ ✧■❲❭❈ ✵❇❍✂✧■❲✌✎ ❲❢❈✵✘ ❉
✱ ✵❇●✺❈✩❄✮✣✳❲✣❀ ✣ ❅✎❃ ❨❆❲❩❘❜✹■❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ☞ ✑ ✹✻✵ ❨❏✷✲❳✱❞✫❞➏↕ ☞ ✑ ❧ ☞✰✂✁ ➜▲❃✐✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨✏✕❙❲❢❈★❀✰❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✤✹✻✭✤✧▲❁▲✞✼➏↕ ✎ ❧✖✕✤❧ ☞✳➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ✜❍✜☎✂ ✒✖✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✏✎ ❃❄✕❖❃✄☞ ✧ ❫❭❂❅❄❇❫❭❈❇❆❵❊✥❂✒▲➀❿ ❊✥❉✌❫❭❂❛P❭❞❇❝✏➁❈✕❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❂✤❾❭❊ ✕ ✩✛❉
◆ ❚ ✾ ❲❩❍✸❈ ●✟✣❇❱ ✌ ✱ ✵ ●✺❈ ❄✮✣✳❲✙✕ ✣ ❅ ✌s✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ☞✞✑ ❃✺❍ ❚ ☞✿✑✙❊❲❢❈ ✵✸❚ ❈ ●✟✣❇❱✏❃◆✧✺❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✷✕❖❃❝❲❢❈ ❉✮❋✸●✺❈ ❚❑●✟✣✳❲❩❨❴❱✏✵
✷■❋✴✣ ❉ ❱❳❲■❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✝✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍❬❪❴↕ ✎✝➜✼❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉①✇  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✑ ✬✤❙   ✩ ✆ ☞✎✑ ✄✝✆ ✑ ✂●✍✏☞✎✑✔✓✕✡
④✗❄❇P❭❘✂❈▼▲❩▲❖❄❵❞r❘♥❫❭❂❛❄❵❫✵❄❇❘❅❊✥❂❙❨❖◆✽❨❭▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✤◆✽▲❖❈❇❘❅❘❣❨❖❬❴Pr❊✟❾❭❊✟❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞➍➌▼❦➩▲➏❊✥❘❯❝♥Pr❞✕❫➍❊✥Pt▲❖❄❵❞❭❆■◆✥❈❇❂✎❄❇❞❲❝q❊✥❘❣❝q❊
❫◗▲❖Pr❘❯❨❖❊✥P❭❂❛❘➣◆✥❈❇❘✟❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂❅❘✽❪◗❊✽❝●❄❇❞×❄❇❫◗❝❛❨❖❉✕❨❖❘❅❊✧▲❖❊✥❘✟❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘✤❫❭❈❇❂✤▲❖❊✥❘✟❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊✥❘✤❾❭❊ ✝❜❪➏❫❭❈❇❂❙❅◗❪❭❫❭❈❇❂③✉▼❪
❊✽❝♦◆❳➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹ ✟ ✧✩★ ➝ ❻✰➤ ➠✤✜✫✪ ➤ ✜ ➢ ✠◗➠✤✜➀➞✍✬ ✜ ❹✢❺✌❹ ✬➏➠✤✜ ❹ ✞ ❺✢✯ ❼ ❲❩❍ ✹✻✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ❲❢❈✺✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍ ❱❳❋✳❉✶✵✸❱❳❲❩❍t✣■❈ ❚P❱P❚❑❍✻❊❲❩❍❂❍❆❋✸● ❈
✲ ❲❢❈♠❛✰❃♠✧■❲❩❍ ●✠❋✸❘✕✷ ❨▼❲❩❍ ❚❑●✺❈❊❲❩❨ ●✠❲❩❍✼❃✹✎ ❃☞✘❵❃✂✁ ❲❢❈ ❆ ❃✐✧■❲❩❍ ✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨❬❍❏✧■❲❂❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍❳❃✞✎✦✂✏❃❄✘✆✂◆❲❢❈ ❆ ✂❂❃♠✧❛❲❩❍✣❈ ✵✰✷✸❱❳❲✶✵✢✣✌☞ ✧■❲❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✼❃ ✖☞❃♠♥✣❲❢❈✝✚t✧■❲❩❍❁❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍✼❃ ❲❢❈✵✕❖❃✠❀☞❃★❂✰❃ ❂ ❺ ❃❄✤ ⑩ ❃❇✤ ✮ ❃ ❅ ⑩ ❲❢❈●❅ ✮ ❃◆✧■❲❩❍ ❚❑●❬✧ ❚❳❉✮❲❩❍✁❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬✳➠✤✜ ❼❀❹✢❺ ✍ ❼ ❻✰➤ ➠✤✜✫✪ ➤ ✜ ➢ ✠◗➠✤✜➀➞✍✬ ❹✂✁ ➠ ❹ ✞✢✬ ❹✰✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✝✲ ❲❢❈ ❛✼✧ ❂❛❊✥❞❭❾✌▲❖❊✏❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝ ✲✱❛✱✩✛❉
◆ ❚ ✲ ❲❢❈ ❛ ❍❆❋✸●✺❈②✧❛❲❩❍❁❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍❳❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✦✴✸✩✤★❅☎✷✮✽✧▲✩✤✼❳➍↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕ ✲➍➜ ❧✕❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕ ❛➏➜ ❧ ❅❴➜❳❉
◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈❏✣✿● ❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲✶❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✕✦✴✸✥✤★❅☎✷✢✽✧▲✥✤✼❳❬❪❴↕ ❈✧✦✮✸ ❉✱❆✫❊❭↕ ✲✵➜✝❧ ❛❭➜✼❉
◆ ❚❬❛ ❲❩❍✸❈✇✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲✶❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✗✦✴✸✩✤★❅☎✷✮✽✧▲✩✤✼❳❬❪✢↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕ ❛❭➜✝❧ ✲➍➜❳❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃❢❍❆❋❆❚❳❲❩●✺❈✿✤ ⑩  ❜✉ ❲❢❈✿✤ ✮  ✕✉ ❱❳❲❩❍ ❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲❩❍♦✧■❲ ✲✭❲❢❈✴❛✑❉ ✡❭❲❨✹❃❱①✣ ❍ ❍▼❋✮❚ ❈❄❅ ⑩ ♣ ❆✳▲✥✤☎✦✢✻✠✝ ✷ ✦✢✻✳↕ ❀✴❂✫✬✴❃✫❄➍↕ ✲✵➜✝❧ ❅✮❧✫✤ ⑩ ➜ ❃❲❢❈ ❅ ✮ ❱✏✵ ❄✮✣✎✵❇●✺❈ ❚ ❈✸❊❲❂❉✮❋❢❨ ❨❆❲❩❍ ✹ ❋✸●❬✧☞✵❇●✺❈❊❲❍✹ ❋✫✣✿❨✾❛✑❉
◆ ❚✵❅ ⑩ ♣ ❅ ✮ ♣ ❅✎❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✗✦✴✸✩✤★❅☎✷✮✽✧▲✩✤✼❳➍↕ ✲ ❺ ❧ ❛ ❺ ❧✯✤ ⑩   ✤ ✮ ➜❳❉
◆ ❚✵❅ ⑩ ♣ ❅✎❃✸✹ ❋✸❍❆❲❩❨✍✤✗✽❘♣✩✤ ✮   ✉ ❲❢❈ ✤ ✖ ♣ ❅ ✮ ❃ ❲❢❈ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✗✦✴✸✥✤✼❅☎✷✮✽ ★✮❪❴↕ ❛✟❧ ✲ ❺ ❧✯✤ ⑩ ➜✼❉
◆ ❚✵❅ ✮ ♣ ❅✎❃✸✹ ❋✸❍❆❲❩❨✍✤ ✽ ♣✩✤ ⑩   ✉ ❲❢❈ ✤✗✖ ♣ ❅ ⑩ ❃ ❲❢❈ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✗✦✴✸✥✤✼❅☎✷✮✽ ★✮❪❴↕ ✲♠❧ ❛✿❺☛❧✫✤ ✮ ➜❳❉
◆ ❋✮❚ ❈ ❃s♣ ❉⑦❨❖❞➍↕❅✉●  ❅ ⑩ ❧✥✉●  ❅ ✮ ➜ ❃★❂⑥♣ ❅ ⑩   ❅ ✮   ❋✵❲❢❈☎✄⑦♣ ✤ ⑩   ✤ ✮   ❋✎❉
◆ ❚☞❃ ✣✝✆ ✑✞✆✠✟✍✵❑✥⑥✧■❲☛✡✆✵ ❨❳✵❛❈❳❍✼✣✍✷❬✵✏✓✶❃ ✵✸❱P❱❳❋✫✣✳❲❩❨ ✣✿●✘✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨ ✡❽✧■❲❁❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲➣❋✭❃ ❃✳❍❊❚❑● ❋❢●✌☞ ❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲❏✣✿●✘✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨❉✮❋✸●■❍✸❈ ✵ ●✺❈ ✧■❲❭❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ❅☞❉
✆ ❱P❱❳❋✴✣ ❲❩❨➁✣ ●✠✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨☛✁ ✧■❲ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲✍✄❴❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨☛✤✼✸✥✤✼❅☎✷✮✽ ✼✵❍★✣✿❨❴❱❳❲❩❍ ✹ ❋❆❚❑●✺❈❊❲❑✣✿❨ ❍ ✧■❲✣❈ ✵❇❍✂✧■❲ ✲✖❃✱❛✰❃✂✁ ❃ ✡ ❃ ❲❢❈ ❱❳❲❩❍❁❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍❴❅✎❃ ❅ ⑩ ❃ ❅✎❃ ❅ ✮ ❃ ❅✵❲❢❈ ❂t❷❀✉◗❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✝✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍❬❪❴↕✎✁❴➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬✳➠✤✜ ❼❀❹✢❺ ✘☎✁ ✧ ❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✝✖✸❃✐♥❭❲❢❈ ✕✣✧ ❄❇❞✭◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✫✖✮♥✂✝ ✑ ✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✾⑥♣ ❅✎❃✥✚✂♣ ✷✲❳❄▼❭↕ ✖☎❧ ♥★❧ ❅❴➜❳❉
◆ ❚✵✾ ✔♣ ❅✎❃✻✵❢❱P❱❳❋✫✣✳❲❩❨✚✣✿● ✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨ ✧■❲❭❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ✕   ❋✎❉ ✄ ❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲✍✾ ❲❩● ✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ❅✎❃ ❲❢❈✝✚❭❲❩● ✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢●✛✉ ❃ ❲❢❈❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲❡❉✮❲✔✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✶❉
◆ ❚ ✕❸♣ ❅ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❅✟❆✲❇✱✷ ✤✧✦✴✸❙↕ ✚✥➜✼❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✡✵✸❱P❱❳❋✴✣ ❲❩❨➁✣ ●✠✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✂✧■❲❭❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲✌✕   ✉ ❃✂☞ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨❆❲✕✚ ❲❩● ✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ❅✎❃ ❲❢❈ ❱❳❲❡❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲■❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬✳➠✤✜ ❼❀❹✢❺ ✘☎✁ ✥✍✧ ❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✗✖ ❲❢❈ ✘ ✪
◆ ❚ ✖⑥♣ ❅ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❅✸❉
◆ ❚ ✖⑥♣➟✉✤❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✣✘ ✪
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✺❍▼❋✮❚ ❈ ✤ ✽ ♣✩✤q↕ ❛➏➜ ❃☞✤✗✖ ♣ ❆✭▲✥✤✧✦✢✻✠✝ ✷ ✦✱✻✳↕ ❀✮❂✫✬✫❃✫❄➍↕❜❛❭➜✝❧ ❅✮❧✫✤ ✽ ❷ ✉➱➜✼❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✝✦✮✸✥✤★❅☎✷✮✽✴★✮❪✢↕✜✘❸❧ ✖✱❧ ❅❴➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬✳➠✤✜ ❼❀❹✢❺✥➢✸✥✍✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍★✎ ❧✂✖✴❲❢❈ ✕❂✧ ◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✕✖ ✎ ✝ ✑ ✬✠✎ ❊✥❘❯❝✤❾❭❊●❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊ ✤ ✽ ❪❭❞r❄❵❂❛❉✌❈▼▲❩❨❖❘✢❡❊❳❪❇❨❩▲✵❚✌❈❾❭❊✥❘❙❅✕❈❇❫❭❂✽➁❊✥❘✍✤✗✖ ✩✛❉
◆ ❚ ✖⑥♣➟✉✤❃❝❲❢❈ ✕❸♣ ❅ ❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲●✎✚✪
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉❢✰
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✺❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✏✎ ✹✻✵❇❨✂❆✙★✿❋ ✜✴❤✫❉✱✷✂★✼✸✱❋ ✣✞✼➏↕ ✎ ❧✖✕   ✤ ✽ ➜✼❉
◆ ❚ ✖⑥♣➟✉✤❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✎ ✪
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✸✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●■●✠❲❩❨ ✕✗✖ ✽✵ ✂◗❃ ❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨✛✤✼✸✥✤✼❅☎✷✮✽ ★ ✝➏↕ ❀✴❂✴✬✫❃✫❄➍↕✔✎✝➜ ❧ ✖✱❧ ❅✢➜✼❉✍❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲✕✦☎❋✲❉✱✷ ✣❁▲✱❊✫❋✌✍✐❪✢↕ ✎✝➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜➓➠✤✜ ❼❀❹✢❺✥➢ ✡ ✧ ❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍ ✎✦✂✡❧♠✣ ● ❈ ✵✰✷❢❱❳❲✶✵✮✣⑥✧❛❲❁❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍ ✑✗✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲✶✣■❈ ❚P❱❳❲❂❲❩● ❈❳❨❆❲●✕✗✖ ❲❢❈✵✤✗✖ ✓✁❃✂✖✴❲❢❈ ♥■❉✧ ❏✤❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✥❂✣✎ ✖✙  ♥✥➌✙✰❃❞✌◆✥❈❇❘➣❾✵❿ ❄✥⑥❵❊✥❂ ✪✳❄✟☛③❪◗❊✥❘❛❘❅❈▼❨❖❊●❾❭❊☛❾♥❡❊✥◆✥❂✢❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝♦❊✥❂★✕ ✖ ❫➍❄❇P❭❂❃❉✌❊✽❝❅❝♦❂❅❊❃▲➀❿ ❄✥⑥❇❊✥❂ ✪✳❄✟☛ ❾❭❈❇❞❭❘✒▲❖❊
⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂●✎✹➌➍❤❵❨❖❞❭❄❵❞✪▲➀❿ ❄✥⑥❇❊✥❂ ✪✳❄ ☛ ❘❛❊✥❂❅❈❲❾❭❈❇❞❭❘✙✾✿✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✾⑥♣ ♥✶❃❄✕ ♣ ✕✗✖★❲❢❈★❀❁♣✥✤✗✖✩❉
✱ ✵❇●✺❈✩❄✮✣✳❲✙✕✌✑ ❀☞❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✏✎✦✂✁ ✹✻✵ ❨❏✷✲❳✞▼❭↕✔✎✦✂✁ ❧ ♥✼❧ ❅✢➜❁❲❢❈✾✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨ ❀✸❉
◆ ❚❄❀ ✓ ❅ ❋✫✣ ✾❁♣★❅✎❃✁ ■●✡❉
◆ ❚❑●✠❋❢●❵✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●■●✠❲❩❨●✾ ✧☞✵❇●■❍●✎✦✂
✁
❃☞✹ ❋✸❍❆❲❩❨✍✾❁♣ ❅ ❃ ❲❢❈✵✕✗✖ ♣ ❀✰❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜➓➠✤✜ ❼❀❹✢❺✢✥✑✧ ❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍☞✎✦✂✡❧✳✘✆✂✺❲❢❈❇❆✺✂❂❃ ✕ ✽ ❃❁❅ ✽ ❃ ✕ ✖ ❃❁❅ ✖ ❃ ✕ ✘ ❲❢❈❇❅ ✘ ❉■✧ ❦➩▲◗❘①❿ ❈❇❆▼❨❩❝✎❾❭❊❃◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂★✎ ✘  
❆ ❾r❈❵❞❭❘✒▲❖❊✟⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂●❆③➌✢➑✰❊✥❘❃❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘❙❨❖❞❭❾❴❨❖◆✥❊✥❘♥❾❭❈❇❞❭❘➃▲❖❊✥❘♥⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘✂❘❅❄❇❞❇❝✣✕✗✽✎❪ ✕ ✖ ❊✽❝●✕ ✘ ❂❛❊✥❘❅❫✵❊✥◆✽❝❅❨❩⑥❇❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪
❊✽❝●▲❖❊✥❘☛❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊✥❘✗❘❅❄❇❞❇❝☎❅ ✽ ❪ ❅ ✖ ❊✽❝ ❅ ✘➣➌✌✕☛❞✛❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊③❬✢P❭❊✄✕✗✂ ♣ ✕ ✽   ✕✗✖➣➌❙➑✰❈⑦➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✈❂❅❊✥❞r❾✭▲❖❈✻❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊
❡❊✽⑥❵❊✥❞❇❝qPr❊✽▲❩▲❖❊❳➌✭✰✒▲❩▲❖❊✏❞➍❿ P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊③❈❇P❭◆✥P❭❞r❊●⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✗❆▼▲❖❄❇❱❭❈❳▲❖❊❳➌ ✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✤✗✖⑦♣✩❅ ✖✚  ✕✗✖ ❷ ✉✤❃❇✤ ✽ ♣ ❅ ✽   ✕ ✽ ❷ ✉ ❃ ❂☛❺✂♣ ❅ ✘   ✕✗✘❘❷ ✉❏❷ ✤✗✖ ❃✿❋❘♣ ❂☛❺ ❷ ❅ ✽ ❲❢❈✝✚✶✂✟♣ ❅☞❉
✒✡✧☎❏ ❋✫✣✿❨ ❀❁♣✩✤✗✖ ❃◆❈ ✵❇● ❈ ❄✮✣✳❲●❀ ✣ ✕✗✖
✒✖✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✚ ♣ ❅✎❃✟③ ♣ ✘❋✂✁ ❉
✒✖✧ ✒✖✧ ◆ ❚♠③ ♣ ❅✎❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨✍❂⑥♣ ❀   ❋ ❉
✒✖✧ ✆ ✧ ◆ ❚❑●✠❋✸●✑❃❨✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✕t♣ ✤✗✽ ❃✣❂⑦♣ ❂ ❺   ❀✰❉ ✱ ✵ ●✺❈✆❄✮✣✳❲☎✕✢✣P✕✗✽❇❃❴❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✚❵✹✻✵❇❨ ❱✏✵ ❄✢✣ ✵ ●✺❈ ❚ ❈✸❊❲
✷✲❳ ❅✴●☎❊ ★◗↕✔✎✦✂✑ ❧✤③✏❧❨❹✁❆ ✂✒ ❧ ✚✥➜▲❃✐✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕❡❲❢❈●❂✑❉
✒✖✧ ✆ ✧ ❩ ❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✗✚✶✂✑✹✻✵❇❨✂✷✲❳ ❆✿✻✫✻ ★◗↕ ❹✄❆✺✂✒ ❧ ✚✲❧ ✚✶✂➀➜❳❉
✆ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲☛✚✁✂✏❉
✑ ✬❏■ ✂ ✍✏✣✤✍✏☞✎✮✂✩☎✄ ✍
❦➩▲✳❘①❿ ❈❇❆▼❨❩❝♥❾➍❿ P❭❞r❊✟❄❵❫◗❝❛❨❖❉✕❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞✏❾❭❊✤▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✤❾❭❊✟❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌✢❤◗❄▼❨❩❝✗➁❈✏◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✰▲❖❊●❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝✎❾r❊✟❾❭❊✥P❴➐
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❦➩▲✰❞➍❿ ❚✈❈✌❫r❈❵❘●❾r❊✗➂↔❄❵❂❛❉❲P◗▲❖❊✥❘✟❊q➐r❫◗▲❩❨❖◆✽❨❩❝q❊✥❘●❫✵❄❇P❭❂✙✂✁ ⑦↕ ❋➃➜✤❫✵❄❵Pr❂ ✆✫❊✽❝☛❋✹❬✢P❭❊✽▲❖◆✥❄❇❞❭❬✢P❭❊✥❘✟❊✥❞✪➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✭❾❭❊ ✖❭❪✐♥➱❪ ✚✔❪❄❋
❊✽❝ ✆✹➌✵❏✤❊✥❫✵❊✥❞❭❾❭❈❇❞❵❝✥❪✢❊✥❞✭❈❵❾r❉✌❊✽❝❅❝♦❈❵❞❇❝ ✆ ♣ ❅r❪r❄❵❞✭❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❇❝
✂❜↕✿❋ ✍ ❷ ✉✔➜ ♣ ❣ ❋ ❷ ❋ ✍   ✮  
✷
❋ ❣ ✍ ✪
✰❃❞✻❈❇❾❭❉❜❊✽❝❅❝q❈❇❞❇❝♥❬✢P❭❊☛◆✥❊✥◆✽❨➍❘❅❄▼❨❩❝✟▲❖❊■❫◗❨❖❂❅❊☛❾❭❊✥❘✤◆✥❈❵❘✽❪◗▲❖❈✕◆✥❄❇❉✌❫❴▲❖❊q➐◗❨❩❝◗❡❊●❾❭❊✧▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊●❊✥❘❯❝✟❾❭❄❇❞❭◆ ✂✢❋✄✂ ☎✝✆✠✬✟✞✠✂ ☎✝✆✠✮❳❪➏❄❙➁P
✂ ❊✥❘❯❝✟❊✥❞❇❝q❂❅❊❲✉■❊✽❝❁✷ ✟❵❋✢➌
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✂❬✢P❭❊●▲❖❊✥❘✤❾❭❊✥P✢➐❜❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘●➁❈❲❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖❊✥❂❃❞➍❿ ❈▼❨❖❊✥❞❵❝✟❫❭❈❇❘✒▲❖❈❲❉ ❏❊✥❉✌❊❃❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊❳➌r❁✂❈❇❂♥❊q➐r❊✥❉✌❫❴▲❖❊❳❪ ✲✭❊✥❘❯❝✤❾❭❊
❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊✤②✗❊✽❝ ❛t❾❭❊❃❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊✤⑧◗➌ ❡✰♥◆✥❂❣❨❩⑥❵❄❇❞❭❘✰❬✢P❭❊✾❛⑦❊✥❘❣❝➣✉✤◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✤❘❅P◗❨❩⑥✢❨❭❾❭❊✤②✗◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘①➌❇❏✤❊✥◆✽❨◗❾❭❄❇❞❭❞❭❊ ❣ ✷✧❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘✽➌
❤✢❨✮❛✕❊✥❘❣❝✎❾❭❊✤❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊ ✰✢❪✢❊✥❞❲❂❅❈▼❢❯❄❇P◗❝q❈❇❞❇❝✂P❭❞✭❅☛❨❖❞◗❨❩❝❅❨❖❈▼▲➀❪✢❄❇❞✕❈③❱✵❊✥❘❅❄▼❨❖❞❲❾❭❊●❋✿✰✗❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘①➌❇❤✢❨➏❫❭❈❵❂➃◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❊✤❄❵❞❲➂↔❈❳❨❩❝
◆✥❄❇❉✌❉❜❊●❈✥⑥❳❈❇❞❇❝➱❪➏❨➀➌ ❊❳➌❩❪❙❄❇❞✈❾◗❨❩❝✗❬✢P❭❊✏✲✛❈✈✉✍  ✰❜◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘✽❪➏❄❵❞✈❈❇❂❅❂❣❨❩⑥❵❊❲❈❇P✭❝q❄▼❝q❈▼▲➒❾❭❊ ✷❇❅✌❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘t↕➭❂❛❈❵❫r❫➍❊✽▲✮◗
▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊☛◆✽▲❖❈❵❘❛❘❯❨❖❬✢P❭❊■❊✥❞✭P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊ ✷▼✇❴➜♦➌ ✕☛❞✈❫✵❄❵P❭❂❛❂❅❈▼❨❩❝➣❈❇P❭❘❛❘❯❨✰◆✥❄❵❉❜❫◗❝q❊✥❂➃▲❖❊✏❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✗❾✵❿ ❈❵❾❭❾❴❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❘✤❊✽❝●❾❭❊③❘❛❄❵Pr❘❯➄
❝♦❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘①➌▼➔✗❈❇❞❭❘❃◆✥❊●◆✥❈❇❘①❪❇❨❩▲➏➂➀❈❇P❭❾❭❂❅❈▼❨❩❝✎❝♦❊✥❞◗❨❖❂❃◆✥❄❵❉❜❫◗❝q❊✤❾❭P❜◆✥❄❝❏P❴❝✎❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❩➂✵❊✥❞❵❝♦❂❅❊✤▲➀❿ ❈❇❾❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞✪❊✽❝✎▲❖❈❲❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍❪
◆✥❊●❬✢P◗❨❙❾❃❡❊✥❫✵❊✥❞❭❾✕❞❭❄❇❞✪❘❅❊✥P◗▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝❃❾❭❊●▲❖❈❲❉❜❈❵◆♦♣◗❨❖❞❭❊❳❪❵❉✌❈▼❨❖❘➣❈❇P❭❘❛❘❯❨➍❾rP✻❫❭❂❛❄◗◆✥❊✥❘❅❘❛❊✥P❭❂✂P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊❳➌◗➎✰❂❛❄❵P❴⑥❵❊✥❂❃▲❖❈✕❉✌❊✽❨❩▲❩▲❖❊✥Pr❂❅❊
❘❣❝q❂❅❈▼❝◗❡❊✥❆▼❨❖❊●❊✥❘❣❝✧❞r❄❵❞ ❡❊✽⑥✢❨❖❾❭❊✥❞❇❝➱➌
✕✗❞✪P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊●▲❖❈❲❘❣❝q❂❛❈❳❝◗❡❊✥❆❳❨❖❊✟❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❵❝♦❊ ◗r❄❇❞✌❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊ ✲✭❫◗▲❖Pr❘➣❆❇❂❅❈❇❞❭❾❜❬❴Pr❊✂❛✳❪ ✝ ✍ ✰s⑩ ✑⑦❛ ✓ ✝ ✍ ➌✳❤✢❨❄❋ ✓ ✆✹❪r❄❇❞
P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊❃▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✒◆✽▲❖❈❵❘❛❘❯❨❖❬✢P❭❊❳➌❇❤✢❨❖❞❭❄❇❞➍❪▼❄❵❞❲❫✵❄❇❘❅❊✾⑤ ♣ ✝ ✍ ❪❇❊✽❝✂❄❇❞✝❡❊✥◆✥❂❯❨❩❝ ✲✕❊✽❝◆❛❲❊✥❞❲❱❭❈❇❘❅❊✾⑤✌➌▼❁✂❈❇❂✂◆✥❄❵❞r❘❯❝q❂❛P❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞
❛❲❊✥❘❯❝❃P❭❞✕◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✟❊✽❝✕✲ ♣ ✏ ✲☞✑ ✝ ✑ ❈✄❂  ✝✉➣◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①➌✢❁✂❄❇P❭❂✷✕ ✓ ❂✳❪✢❄❇❞✕◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊ ✲☞✑ ❛ ✝ ✑ ❪✢❄❇❞✕❘❛❄❵❉❜❉✌❊✒❝q❄❇P◗❝✎◆✥❊✽▲❖❈■❊✥❞
❫❭❂❛❄❵❫r❈❵❆❇❊✥❈❵❞❇❝✒▲❖❈✌❂❅❊✽❝♦❊✥❞✢P❭❊❳❪✢❊✽❝✟❨❩▲✰❂❅❊✥❘❣❝q❊❲➁❈✕◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂ ✲ ✒ ❛ ✝ ✒ ➌➏❤✢❨ ✲ ✒ ❊✥❘❯❝✟❾❭❊☛❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊ ❋✒❪r❨❩▲✰❞➍❿ ❚✭❈✕❫❭❈❇❘➣❾r❊③❫❭❂❛❄❵❱❴▲➀➁❊✥❉✌❊❳❪
❘❣❨❖❞❭❄❵❞✭❄❇❞✻❊✥❘❣❝●❂❅❈❇❉✌❊✥❞❃❡❊✧❈❵P✭◆✥❈❇❘➣❫r❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝➱➌
➔✗❈❇❞❭❘✒▲❖❊✥❘♥❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘✎◆✥❈❇❘①❪ ✔■❈❇❂❅❈▼❝q❘❅Pr❱❭❈③◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✁✡☞☛  ✍✌ ❄❙➁P✎✡ ❊✽❝✏☛⑤❘❅❄❇❞❵❝✤❾❭❊✟❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊ ❋✒❪✑✌ ❊✥❘❯❝✤❾❭❊✟❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊③❋✧❋✂❪
❊✽❝✎❄❇❞❲P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊✤P❭❞✏⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✂❈❇P❴➐❴❨❩▲❩❨❖❈❳❨❖❂❛❊✇P ❾❭❊❃❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊●❋✧❋✒➌❇➔☛❈❵❞r❘✰▲❖❊✟◆✥❈❵❘➃❄❙➁P ❋✭❊✥❘❯❝✰❨❖❉❜❫❭❈❳❨❖❂✽❪▼❄❵❞ ❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝✒✡ ♣✓✡✘✂ ✝✚ ✠✲❙❪
☛ ♣✓☛ ✂ ✝   ❛✭❄❙➁P ✲✈❊✽❝✇❛✭❘❅❄❇❞❵❝●❾r❊✥❘➣◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘①❪✔✡ ✂ ❊✽❝✕☛ ✂ ❘❅❄❇❞❵❝●❾r❊✗❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊■❫❭❈▼❨❖❂❅❊❳➌✍✕✗❞✭❈
✡☞☛  ✖✌ ♣✓✡ ✂ ☛ ✂ ✝ ✮  ✖✡ ✂ ❛ ✝✩  ↕✗☛ ✂ ✝  ⑦❛❭➜ ✲✁ ✘✌✄✪
➑✰❊❲❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂●❫r❂❅❄◗❾❭P◗❨❩❝■❘①❿ ❊▼❖✵❊✥◆✽❝qP❭❊✏❫❭❈❇❂③Pr❞✝❈❇❫❭❫➍❊✽▲✟➁❈ ✔■❈❵❂❛❈❳❝♦❘❅P❭❱r❈r❪r▲❖❊✥❘■❈❵P◗❝♦❂❅❊✥❘☛❘❅❄❇❞❵❝■❝q❂❣❨❩⑥✢❨❖❈❵P❴➐❂◗❙❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞
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✕ ✙ ❂❛❊✥❘❅❫✵❊✥◆✽❝❅❨❩⑥❵❊✥❉❜❊✥❞❇❝➱➌ ✌ ❊✥❘❯❝✤❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❇◆✳❡❊●❫❭❈❇❂✬✌  ✮☛✣✡✝❪◗▲❖❈t➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✌❂❛❊✥❞❭❾✌▲❖❈⑦❂❅❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊❳➌❴❏✤❊✽❝❅❝q❊➣➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞
❞➍❿ P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊■❫❭❈❵❘✟❾r❊✗⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘✟❆▼▲❖❄❵❱r❈❳▲❖❊✥❘✽❪◗❈❇P◗❝q❂❛❊✗❬✢P❭❊ ✾✌❊✽❝ ✆✹❪r▲❖❊✫✪✳❈❵❆⑦❾❭❊ ✔■❈❇❂❅❈▼❝q❘❅Pr❱❭❈ ✩
◆ ❚ ❃✐♣ ❅ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲ ✂❬❉
◆ ❚ ❃✐♣ ✉✤❃☞✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚❏♣ ✷✹❳ ❆✿✻✫✻ ★◗↕✗✡☛✧ ✕ ✽ ✩✡❧ ☛✕✧ ✕✗✖ ✩✡❧❨❹ ✌ ✧ ✕ ✘   ✉▼✩✡❧ ❅✢➜❁❲❢❈ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✂✷✲❳ ❆☛✻✫✻ ★◗↕ ❹ ✌❯✧ ✕✗✘❝✩✡❧ ✚❑❧ ❅❴➜❳❉
◆ ❚ ❃ ✓ ✆ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✛✤✼✸✥✤✼❅☎✷✮✽✮❪✢↕✗✡ ❧ ☛ ❧✝✌✏❧✖✕ ✽ ❧✯❃ ❧✖✕✗✖❏❧✯❃ ❧✖✕✗✘◗❧♦❋✳❃✿➜❳❉
◆ ❚ ❃ ❲❩❍✮❈ ❚❑❘❜✹✻✵✸❚❑❨✼❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✾❇✱❆ ✣✱❆✲✸s✽★●✫❍☎❆✫✺✴❋☛✻✫✻✳↕✗✡ ❧✝☛ ❧ ✌t❧❨P ❧✯❃ ❧✖✕✯✽❏❧✖✕ ✖ ❧✖✕ ✘ ❧✗✕ ✙ ➜❳❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲❸❇☎❆ ✣✱❆✲✸✟✽✼●✫❍☎❆✫✺✫✷✹❉✱✷ ✦❙↕✗✡ ❧✝☛ ❧ ✌t❧❨P ❧✯❃ ❧✖✕ ✽ ❧✖✕✗✖❏❧✗✕✗✘✇❧✖✕ ✙✟➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✄✛✠ ✞✡✠◗➠ ❺✥❻ ✆ ✠ ➞✌✜ ✜ ✧✆❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ✡✦❃✫☛ ❃ ✌✄❃✇P❋❃●❃❈❃ ✕ ✽ ❃●✕✗✖ ❃ ✕✗✘✕❲❢❈ ✕✗✙✺❉ ✧ ❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊ ❃●❨❖❉❜❫❭❈❳❨❖❂✽❪
❃ ✣ ❣ ➌ ✩
✥✑✧ ✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨ ❃ ❉ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✄⑦♣❸❋✭❃ ❉
✒✡✧ ✠ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✲✘♣ ☛✕✧ ✕✗✖✚  ❃❞✩✏❃✥✚✂♣ ❅☞❉ ✧ ✐ ▲❩▲❖❄❵❞r❘❯➄↔❚×❫✵❄❵Pr❂✬✡✘✂✦❛ ✝✣✩
✒✡✧ ✆ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✌❀ ♣ ✕✯✽   ❃♠❷ ✉ ❃❇✕ ♣ ✕ ✘   ✄✩❃ ❈ ✵❇● ❈ ❄✢✣ ❲✙❀ ✣✥✕✗✽ ❃✑✹ ❋❢❍▼❲❩❨✛✚ ♣q✷✹❳ ❅✫●☎❊ ★◗↕✗✡ ✁ ❧ ✲✐❧❨❹ ✌ ✑ ❧ ✚✥➜ ❃✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✕❂❲❢❈❇❀✰❉
✒✡✧ ➢✸✧ ◆ ❚ ✚☎✔♣ ❅✎❃✸✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✚ ♣ ✷✲❳ ❆☛✻✴✻ ★◗↕✡❹ ✌ ✑❨❧ ❅✮❧ ✚➱➜❳❉
✒✡✧ ✜ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚✶✂✟♣ ✚◗❉
✆ ✧ ✠ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✲✘♣ ✡☛✧ ✕ ✽   ❃ ✩✏❃✩✚❏♣ ❅✸❉ ✧ ✐●▲❩▲❖❄❇❞❭❘❣➄➀❚✭❫➍❄❇P❭❂✗↕✗☛ ✂ ✝✥ ⑦❛❭➜ ✲■✩
✆ ✧ ✆ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✣❀ ♣✩✕✗✖   ❃ ❃❇✕②♣ ✕✗✘✚ ✝✄   ✉ ❃ ❈ ✵❇● ❈✩❄✮✣✳❲✙❀ ✣✥✕✗✖ ❃✑✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚➁♣❡✷✹❳ ❅✴●☎❊ ★◗↕✗☛ ✁ ❧ ✲✐❧❨❹ ✌ ✑✤❧ ✚✥➜ ❃✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✕❂❲❢❈❇❀✰❉
✆ ✧ ➢✸✧ ◆ ❚ ✚☎✔♣ ❅✎❃✸✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✚ ♣ ✷✲❳ ❆☛✻✴✻ ★◗↕✡❹ ✌ ✑❨❧ ❅✮❧ ✚➱➜❳❉
✝ ✧ ✠ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚ ✂ ♣ ✚   ✚ ✂ ❉ ✧ ❁♥❂❛❄❵❫❭❈❇❆❇❈❳❝❛❨❖❄❵❞❜❾❭❊✗▲❖❈❜❂❅❊✽❝♦❊✥❞❴Pr❊▼✩
✝ ✧ ✆ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕♦♣✥✕ ✘   ❃❬❷ ✉◗❉
✝ ✧✮✧❖➢ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✝✜✴✣✱❋ ✜✟✺✙★☛❆ ✣ ✣✴❤➍↕★✌t❧✖✕✤❧✗✕✗✘✂❧ ✚✶✂➓➜✼❉
✞ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚❏♣✆☎✮❆ ✣✱❆✲✸✟✽★●✴❍☎❆✳↕★✡ ❧ ☛ ❧ ✌t❧❨P❏❧✯❃ ❧✖✕✗✽◗❧✖✕ ✖ ❧✗✕ ✘ ❧✖✕ ✙ ➜✼❉
✟ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲☛✚   ✚✶✂✛❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
❋❇❅  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ✄✛✠ ✞✡✠❴➠ ❺✥❻ ✆ ✠ ✠ ✜ ✜ ✥✑✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍✂✁☞❃☎✄❇❃ ✆ ❃ ✄ ❲❢❈ ☛ ❉◆✧ ❏✤❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊ ☛⑦❺✌  ☛ ⑩ ❄❇P☞✡✏❺✙ ✘✡ ⑩ ❾❭❈❵❞r❘✂P✕➌➑✰❊✥❘✂⑨■❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘❙❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝q❘❙❘❅❄❇❞❇❝✂▲❖❊✥❘✎❾r❊✥❂❅❞◗❨❖❊✥❂❛❘❙❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘✎❾r❊✏☛⑦❺✔❪✠☛ ⑩ ❪✢❾❭P❲❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝♦❘♥↕➭❈❇P❭❆❵❉❜❊✥❞❇❝◗❡❊✥❘✵❾❭❊✗✉✔➜♦❪❊✽❝✟▲❖❊③❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✒❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊■❾❭❊ ☛⑦❺❳➌❭➑✰❊■❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂➣❈❇❂❅❆❇P❭❉❜❊✥❞❵❝✤❊✥❘❯❝✤▲❖❊☛⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✫☛ ❄❇P✙✡✝➌ ✩
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙✾❁♣ ❅✸❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕♦♣✆✁ ❷ ✉ ❃✹❀ ♣✝✄❽❷ ✉ ❃ ❂ ♣ ✆ ❷ ✉◗❉
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲✙✕ ✣ ✄ ❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨②P ✒ ♣ ✷✲❳✎✍✳↕★☛ ✑ ❧ ☛ ✁ ➜ ❃ ✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✷✕❖❃✿❀ ❲❢❈●❂✑❉
✝ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✌✾✴❉✮❋✸❘✵❘✴❲ ✳✶✵❢❱❳❲❑✣ ❨ ✧■❲❙❨▼❲❢❈❊❋✫✣✿❨✂✧■❲ ❱✏✵❯❘ ✵✱❉❩❨❆❋❬❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ✄✛✠ ✞✡✠❴➠ ❺✥❻ ✆ ✠ ➞ ✖ ❹ ✞✏✎✂➞ ✙✴✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍✞✁✸❃✟✄ ❲❢❈ ✄✕✧ ➔☛❈❵❞❭❘✏▲❖❊❜◆✥❈❵❘■❄❙➁P ✚ ✍ ❪➒▲❖❈✈❂❅❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊❲❾r❊✕▲❖❈✈❉✌❈❇◆✥❂❅❄❫❭❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾r❊✥❞❵❝♦❊❳❪❇❊✥❘❯❝✤❞❭❄❇❞✻❞✢P◗▲❩▲❖❊❳❪r❄❵❞✪❈❳❢❣❄❵P◗❝♦❊✟❈❵P✪❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝✤❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❊✽▲❭▲➀❿ ❈❇P◗❝♦❂❅❊✟❝♦❊✥❂❅❉✌❊ ✬✠✁❜❊✽❝✡✄ ❘❅❄❇❞❇❝✟P❭❞✻❾r❊●❫◗▲❖P❭❘
❬✢P❭❊✗▲❖❊■❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂❃❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊■❾❭P✪❝q❊✥❂❅❉❜❊❲➁❈✕❈❳❢❣❄❵P❴❝q❊✥❂✤❊✽❝✟❾❭P✭❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝✧❊✽❝ ✄ ▲❖❈❜❾❭❊✥❂❅❞❴❨➀➁❊✥❂❅❊✟⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✟❾❭❊ ✕❅➌ ✩
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚❏♣ ❅✸❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕♦♣✆✁ ❷ ✉ ❃✹❀ ♣✝✄❽❷ ✉◗❉
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲✙✕ ✣ ✄✲✹ ❋❢❍▼❲❩❨☛✚❏♣ ✷✲❳ ❆☛✻✴✻ ★◗↕✡❹ ✌ ✁ ❧❨P✏✑ ❧ ✚➱➜ ❃◆✧✺❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✏✕❙❲❢❈★❀✰❉
✝ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲☛✚ ❉✮❋✸❘✵❘✴❲ ✳✶✵❢❱❳❲❑✣ ❨✶✧❛❲ ❨▼❲❢❈❊❋✫✣✿❨✂✧■❲ ❱✏✵❯❘ ✵✱❉❩❨❆❋❬❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ✄✛✠ ✞✡✠❴➠ ❺✥❻ ✆ ✠ ✠ ✜ ✜ ✒✡✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍☛✁✸❃☞✄ ❲❢❈ ✄❴❉✠✧ ❤◗❄❇P❭❘❯❝♦❂❅❈▼❨❩❝✬✡✏❺ ☛⑦❺●❄❇P ✡ ⑩ ☛ ⑩ ❾r❊✕✌t➌r➑✰❊✥❘♥❈❇❂❅❆❇P❭❉❜❊✥❞❵❝♦❘❘❅❄❇❞❇❝➣P❭❞❜❾❭❊●❫◗▲❖Pr❘♥❬✢P❭❊✟▲❖❊✥❘✒❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘❃❾❭❊✟→➏❞✌❾❭P⑦⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂✟➁❈❲❈❳❢❯❄❇P◗❝♦❊✥❂✂❊✽❝♥❾❭P❜❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝➱❪❇❊✽❝❃▲❖❊●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✂❨❖❞r❾◗❨❖◆✥❊
❾❭P✪⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂■➁❈✕❈❳❢❯❄❇P◗❝♦❊✥❂①➌ ✩
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙✾❁♣➟✉✢❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕♦♣✆✁ ❷ ✉ ❃✹❀ ♣✝✄❽❷ ✉◗❉
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲✙✕ ✣ ✄ ❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨✬✌ ✒ ♣➁✷✲❳✱❞✴❞❭↕★✌ ✒ ❧❨P✏✑➩➜ ❃♠✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✕❂❲❢❈❇❀✰❉
✝ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✌✾t❷ ✉ ❉✮❋✸❘✵❘ ❲✺✳✶✵❢❱❳❲❑✣ ❨ ✧■❲ ❨▼❲❢❈❊❋✫✣✿❨❏✧■❲❙❱✏✵ ❘ ✵✱❉❩❨❆❋❬❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✄✛✠ ✞✡✠◗➠ ❺✥❻ ✆ ✠ ❹ ✖ ❹ ✬ ✧✆❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍ ✡✦❃✢☛ ❃ ✌☎❃sP✢❲❢❈ ❃ ❉
✥✑✧ ✡❡❚❈✳✮❚❑❍▼❲❩❨☛❃❨✹✻✵❇❨ ☛✎❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍❋✐❺ ♣✥✕ ✽ ❃❄❋ ⑩ ♣ ❋✐❺✍  ❃❈❃❄❋ ✮ ♣✥❋ ⑩   ❃❀❉ ✡☛❊❲  ■●✳❚❑❨ ✧■❲❡❘✂✁❲❩❘ ❲✛✡❽❺✤❃ ✡ ⑩ ❃✜✡ ✮ ❃☞❊❑❺✤❃❄❊ ⑩ ❃❄❊ ✮ ❃❄❊ ✬ ❃❄❊✍✌✢❃
✡ ❺ ❃ ✡ ⑩ ❃✚✡ ✮ ❃ ✡ ✬ ❲❢❈ ✡ ✌ ❉
✆ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ▲✥✤☛❊✴❊✲❉✱✷✙★✼✸☎❋ ✣➍↕ P❏❧ ✡✟❺✹❧❛⑨ ❃✿➜❳❉
✝ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚ ✍ ♣ ❇✱❆ ✣✱❆✲✸✟✽★●✴❍☎❆ ❆☛✻✫✻✟❪✢↕✔❋ ⑩ ❧✗❋ ✮ ❧ ✡✎✌✫❧✗❋✐❺✹❧ ✡✛➜✼❉
✞ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚ ✂ ♣✌❇✱❆ ✣✱❆✹✸✟✽★●✫❍☎❆ ❆☛✻✴✻✟❪✢↕ ✡ ⑩ ❧ ✡ ✮ ❧✖✡ ✬ ❧ ✡ ❺ ❧✝☛ ➜❳❉
✟ ✧ ◆ ❚ ✚ ✍ ❲❩❍✸❈ ●✠❋✸● ●✟✣❇❱✏❃✑✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚ ✍ ♣ ✚ ✂  ⑦❇✱❆ ✣☎❆✲✸✟✽★●✫❍✟❆ ❋✲❉✱✷ ✣❁▲☎❊✫❋✌✍➍↕ ✡ ✬ ❧✖❊ ✮ ❧✖✡ ✮ ➜✼❉
✠ ✧ ◆ ❚ ✚ ✂ ❲❩❍✸❈ ● ❋❢● ●✟✣❇❱✏❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚✓✍⑥♣ ✚ ✍  ⑦❇✱❆ ✣☎❆✲✸✟✽★●✫❍✟❆ ❋✲❉✱✷ ✣❁▲☎❊✫❋✌✍➍↕ ✡ ✌ ❧✖❊ ✮ ❧✖✡ ✬ ➜✼❉
✡ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✝✚ ✍ ✧❛❲ ☎✮❆ ✣☎❆✲✸✟✽★●✫❍✟❆❭↕✡P ❧❨P❏❧✝✌✏❧❨P ❧✯❃ ❧✖✡ ✮ ❧ ✡ ✬ ❧✗❊ ⑩ ❧ ✡☎❺✔➜✼❉
✏ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ▲✥✤☛❊✴❊✲❉✱✷✙★✼✸☎❋ ✣➍↕ P❏❧ ✡✟❺✹❧♦❋✳❃✿➜ ❃ ❲❢❈ ☎✮❆ ✣✱❆✲✸s✽★●✫❍☎❆❭↕✗✡ ❧ ☛ ❧✤P❏❧❨P ❧✯❃ ❧✖❋ ⑩ ❧ ✡ ⑩ ❧ ✡✟❺✹❧ ✡ ✮ ➜✼❉
✥ ✡ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✗✚✓✍❽✧■❲❏❇✱❆ ✣✱❆✲✸s✽★●✫❍☎❆ ❆☛✻✫✻✿✼❭↕ ✡ ✮ ❧✖❊ ✬ ❧ ✡ ❺ ➜❳❉
✥✑✥✍✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✚ ♣ ❅☞❉
✥✑✥✍✧ ✒✖✧☎❏ ❋✴✣ ❨✒✕ ♣✟✡ ✮ ❷ ✉✤❃●❀ ♣ ❊✍✌ ❷ ✉✤❃❭❈ ✵❇●✺❈ ❄✮✣✳❲ ✕ ✣ ✡✟❺✤❃❴✹ ❋✸❍❆❲❩❨✳✚✌♣ ✷✹❳ ❆☛✻✫✻ ★◗↕ ❹ ✌ ✁ ❧❨P✏✑✒❧ ✚✥➜ ❃✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✕❂❲❢❈❇❀✰❉
✥✑✥✍✧ ✆ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✝✜✴✣✱❋ ✜ ★☛❆ ✣ ✣✫❤➍↕✗✌✏❧ ❀☛❧✖❊ ⑩ ❧ ✚✥➜✼❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ❋r✉
✥✑✥✍✧ ✝ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ✚ ✍ ✧■❲✛✚✤❉
✥ ✒✖✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ▲✥✤☛❊✫❊✲❉☎✷✙★✼✸✱❋ ✣❙↕✡P ❧ ✡ ❺ ❧♦❋✭❃➭➜▲❃ ❲❢❈ ☎✮❆ ✣✱❆✲✸✟✽★●✴❍☎❆❭↕✗✡ ❧ ☛ ❧❨P ❧❨P❏❧✯❃ ❧✖❋ ❺ ❧✣✡ ❺ ❧ ✡ ❺ ❧ ✡ ✮ ➜❳❉
✥ ✆ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✗✚ ✍ ✧■❲❏❇✱❆ ✣✱❆✲✸s✽★●✫❍☎❆ ❆☛✻✫✻✿✼❭↕ ✡ ✮ ❧✖❊ ✬ ❧ ✡✟❺❳➜❳❉
✥ ✝ ✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✚ ♣ ❅☞❉
✥ ✝ ✧ ✒✖✧☎❏ ❋✴✣ ❨✒✕ ♣✟✡ ✮ ❷ ✉✤❃●❀ ♣ ❊ ✮ ❷ ✉✤❃❭❈ ✵❇●✺❈ ❄✮✣✳❲ ✕ ✣ ✡ ⑩ ❃❴✹ ❋✸❍❆❲❩❨✳✚✌♣ ✷✹❳ ❆☛✻✫✻ ★◗↕ ❹ ✌ ✁ ❧❨P ✑ ❧ ✚✥➜ ❃✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✕❂❲❢❈❇❀✰❉
✥ ✝ ✧ ✆ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ✚❁✧■❲✛✚✓✍✑❉
✥ ✝ ✧ ✝ ✧❲✱ ✵ ●✺❈✩❄✮✣✳❲❭❈ ✵❇● ❈ ❄✮✣✳❲✌✕ ✣ ✡☎❺✤❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚❏♣ ✷✹❳ ❆☛✻✫✻ ★◗↕ ❹ ✌ ✁ ❧❨P✏✑ ❧ ✚✥➜▲❃◆✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕❡❲❢❈★❀✰❉
✥ ✞ ✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✚✤❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜➓➠✤✜ ❼❀❹✢❺ ✡ ✧ ❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✁✡✦❃ ☛ ❃ ✌☎❃♦P❵❉ ✧ ➙✌❏❊✥❉❜❊❲❘✢❡❊✥❉❜❈❵❞❇❝❅❨❖❬✢P❭❊✏❬✢P❭❊❲▲❖❈✪➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✤❑✸✥✤★❅☎✷✮✽ ✼×❬❴P❴❨❘❅P◗❨❩❝✥❪❭❘❛❈❵P❴➂➒❬✢P❭❊✧▲❖❊✥❘✤❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊✥❘➣❘❛❄❵❞❇❝✟❾❭❈❇❞❭❘✤❾❭❊✥❘✒⑥❳❈❵❂❣❨❖❈❵❱❴▲❖❊✥❘➣❆▼▲❖❄❇❱❭❈❳▲❖❊✥❘✽➌◗➑✰❈❲❫❭❂❛❄◗◆✳❡❊✥❾❭P❭❂❛❊➣◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊ ✕ ✘ ▲➀❿ ❨❖❞r❾◗❨❖◆✥❊✗❾❭P
❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✂◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✟❞❭❄❵❞⑦❞❴P❴▲✳❾❭P✕❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✥➌❳➑✰❈☛➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❲❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✣✕ ✘ ✣ ❅◗❪✢◆❳❿ ❊✥❘❣❝✎P❭❞❭❊✟❊✥❂❛❂❅❊✥P❭❂✰➂↔❈❳❝♦❈❳▲❖❊✤❘❣❨❖❞❭❄❵❞✵➌
❁✂❄❇P❭❂✟❾❭❊✥❘✤❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞❭❘✟♣◗❨❖❘❣❝q❄❇❂❯❨❖❬✢P❭❊✥❘●✕✗✖ ❊✽❝☛✤✗✖ ❘❅❄❇❞❇❝✟▲❖❊✥❘✤❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘✟❾❭P✭❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❃❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝➱➌ ✩
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✣✕✗✘ ♣ ✤✗✘✚  ✉❏❷ ↕ ✤✗✖ ❷ ✕✗✖✚  ✉✔➜♦❷ ↕ ✤ ✽ ❷ ✕ ✽   ✉✔➜❳❉
✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨❴❍❊❚★✕✗✘ ✓ ❅✸❉
◆ ❋✮❚ ❈✝✚❏♣ ✤❑✸✥✤★❅☎✷✮✽ ✼❭↕★✡ ❧ ☛ ❧ ✌t❧❨P❏❧✖✕ ✖ ❧✯✤ ✖ ❧✖✕✗✽②❧✯✤✗✽❸❧✖✕ ✘ ❧✯✤ ✘ ➜✼❉
✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨❴❍❊❚ ✚☎✔♣★❅☞❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✣✕✗✘ ♣ ❆✳▲✥✤✧✦✢✻✿✝ ❍☎✷☛✵✳↕✗✌✏❧✗✕✗✘❏❧✯✤✗✘✎➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜➓➠✤✜ ❼❀❹✢❺ ✒✡✧ ❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍ ✡✦❃✠☛ ❃✠✌☎❃✫P❜❃✳✕ ✽ ❃❁✤ ✽ ❃✳✕✗✖ ❃❁✤✗✖ ❃ ✕✗✘ ❲❢❈❇✤✗✘ ❉■✧ ❧●❊✥❉✌❫❴▲❖❈❵◆✥❊ ✌ ❫❭❈❇❂ ✌✒ ✎☛✣✡✝❪❊✥❞ P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❈❇❞❇❝✭▲❖❊✛⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✪❈❵P❴➐❴❨❩▲❩❨❖❈▼❨❖❂❅❊ P ↕➭❊✥❞ ➂➀❈▼❨❩❝➱❪✏✡✝❪✕☛ ❪ ✌✫❊✽❝ P ❘❅❄❇❞❵❝✭❾❭❊✥❘✭❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❊✥Pr❂❅❘✌❾r❊✛❝q❈❇❘q➜♦➌
➑✰❊✥❘✟❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝q❘✤❘❅Pr❫❭❫◗▲♦❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝♦❈❳❨❖❂❛❊✥❘♥❘❛❄❵❞❇❝●▲❖❊✥❘●❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘✤❊✽❝●❾❭❊✥❂❅❞◗❨❖❊✥❂❛❘✤❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘●P❴❝❅❨❩▲❖❊✥❘●❾❭❊✥❘✤⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘①➌✍✕✗❞
❘❅P❭❫r❫➍❄❇❘❅❊✟❬✢P❭❊✟▲❖❈t❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊✗❾❭❊✕✌ ❊✥❘❣❝➣❈❇P✻❉❜❄❳❨❖❞r❘✎▲❖❈✏❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊☛❾❭❊✕✡ ❫◗▲❖P❭❘❃▲❖❈✏❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊✗❾❭❊ ☛ ➌◗➑✰❈❲❫❭❂❛❄◗◆✳❡❊✥❾❭P❭❂❅❊❃❂❅❊✥❞r❾
▲❖❈✭❂❅❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊❳➌✵➔☛❈❵❞r❘●▲❖❊✕◆✥❈❇❘③❄❙➁P✭▲❖❊✕❉⑦❨❖❞◗❨❖❉❲P❭❉ ❃✤❾❭❊t▲❖❈✻❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊⑦❾❭❊ ✡ ❊✽❝☛▲❖❈✻❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊⑦❾❭❊✎☛ ❊✥❘❣❝③❫◗▲❖P❭❘☛❆❵❂❛❈❵❞r❾
❄❵P ❡❊✥❆❇❈❳▲❙❈❵P✳✪✳❈❇❆❲❾❭❊ ✔■❈❇❂❅❈▼❝q❘❅Pr❱❭❈r❪❵❄❵❞✪❘❅P❭❫r❫➍❄❇❘❅❊●❬✢P❭❊✶P ❊✥❘❯❝✟P❭❞✪⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂❃❊✽❝✟❬❴Pr❊●▲❖❊✥❘●❋✳❃✰❫❭❂❅❊✥❉⑦❨➀➁❊✥❂❅❊✥❘✎◆✥❈❇❘❅❊✥❘
❫➍❊✥P❴⑥❵❊✥❞❇❝ ❏❊✽❝q❂❅❊☛❉✌❄◗❾◗❨❩→✤❡❊✥❊✥❘①➌✢➔☛❈❵❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❇❘✟◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊❳❪✮P ❞❭❊✗❘❛❊✥❂❯❝✟❫❭❈❇❘①➌ ✩
✡ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚✶✂✱♣ ❅☞❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛❅ ⑩ ♣ ✤✗✽❘❷ ✕✗✽  ❸✉ ❲❢❈ ❅ ✮ ♣✩✤ ✖ ❷ ✕ ✖   ✉✢❉
✒✡✧ ◆ ❚✏❅ ⑩ ♣ ❅✴❋✫✣ ❅ ✮ ♣ ❅ ❃✁ ■●❘✧■❲❫❱✏✵✔✹ ❨▼❋✳❉❍❊❲★✧✟✣✿❨❆❲✶❃✱❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✚✶✂✏❉
✆ ✧ ◆ ❚✏❅ ⑩ ✓ ❅ ✮ ❃✔❊❲✮❉❀✿✑✵ ●✴✥❃❲❩❨ ✡ ❲❢❈ ☛ ❃✞✕ ✽ ❲❢❈ ✕✗✖ ❃❄✤ ✽ ❲❢❈✵✤✗✖✩❃ ❅ ⑩ ❲❢❈ ❅ ✮ ❉
✝ ✧ ◆ ❚✏❅ ✮ ♣➟✉✵✧ ❁❃❂❅❄◗❾rP◗❨❩❝➣❾✵❿ P❭❞✪⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂➣❊✽❝●❾✵❿ P❭❞✭◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊▼✩
✝ ✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨✇③ ♣✓☛✕✧ ✕ ✖ ✩✛❉
✝ ✧ ✒✖✧☎❏ ❋✴✣ ❨✢✕ ♣ ✤ ✽ ❃❇❀❘♣ ✤✗✘ ❃❡❈ ✵ ●✺❈ ❄✢✣ ❲ ✕ ✣ ✕ ✽ ✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✚✯♣ ✷✲❳ ❅✫●☎❊ ★r↕★✡✄✑❨❧❨③✏❧✤❹ ✌ ✁ ❧ ✚✥➜▲❃✾✧✺❊❲✮❉❩❨✻❊❲✁ ❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨●✕❙❲❢❈★❀✰❉
✝ ✧ ✆ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✝✜✴✣✱❋ ✜ ★☛❆ ✣ ✣✫❤➍↕✗✌✏❧ ❀☛❧✖✕✗✘ ❧ ✚✥➜✼❉
✝ ✧ ✝ ✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✚   ✚✶✂✏❉
✞ ✧ ◆ ❚✏❅ ✮ ✓ ✆ ✑✞✟✍✵❑✥✘✧■❲ ✡✆✵ ❨❳✵❛❈❳❍✼✣✍✷ ✵ ✓
✞ ✧✛✥✍✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ✚✂♣ ✤✼✸✩✤★❅☎✷✮✽✮❪❴↕★✡ ❧ ☛ ❧ ✌✏❧✗✕✗✽✇❧✻❅ ⑩ ❧✖✕ ✖ ❧✻❅ ✮ ❧✖✕ ✘ ❧✫✤ ✘ ❷ ✕ ✘   ✉➱➜✼❉
✞ ✧ ✒✖✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✚   ✚✶✂✏❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
❋❇❋  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✟ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲✢❅ ⑩ ✣ ❅ ✮
✟ ✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨✙❂⑥♣ ✤✗✘ ❷ ❅ ✮   ✉◗❉
✟ ✧ ✒✖✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✚ ♣ ☎✮❆ ✣✱❆✹✸✟✽★●✫❍☎❆➏↕★✡ ❧ ☛ ❧ ✌✏❧✤P❏❧✻❅ ✮ ❧✯✤ ✽ ❷ ❅ ✮   ✉✹❧✖✕✗✖❏❧ ❂☎❧❬❅✢➜✼❉
✟ ✧ ✆ ✧ ✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨ ❂✰❃✻✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✝✜✴✣✱❋ ✜ ★✿❆ ✣ ✣✫❤➍↕✗✌t❧✻❂✟❧✖✕ ✘ ❧ ✚➱➜❳❉
✟ ✧ ✝ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ✚✶✂♦✧■❲✛✚✤❉
✟ ✧ ✞ ✧ ✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨✏✤ ✽ ❃★❅ ⑩ ❲❢❈✵✤✗✘ ✧■❲ ❅ ✮ ❉
✠ ✧ ❩ ❲❖✹✡✵ ❨✮❈ ❚❑❨ ❲❩● ✥ ❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞✠✪ ✞❳➞✸✪ ➢ ✠ ✞✄✞ ✘✑✧✆❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍ ✌✄❃❄✕❖❃❇❃ ❲❢❈ ✚◗❉
◆ ❚ ✚✏✣ ❋ ❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨✕✚❏♣ ✷✲❳ ❆☛✻✴✻ ★◗↕✡❹ ✌ ✑ ❧ ✚❑❧ ❅❴➜ ❃ ✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✏✕▲❉
◆ ❚ ✚❯❲❩❍✮❈❴●✠❋✸● ●s✣❢❱ ✌◆❈ ✵❇● ❈ ❄✢✣ ❲☛✕✜✣✩❃❫❲❢❈✒✌ ✑ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈✸❊❲❁❲❩❍✮❈❴●✟✣❇❱✏❃❸✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕❳❉✢✠ ●■❍★✣❇❚ ❈❊❲✶❃ ❍❊❚✵✕ ✣✩❃ ❃
✹ ❋❢❍▼❲❩❨✕✚✂♣ ❅✭❍ ❚❑●✠❋❢● ✚❏♣ ✉✢❉
✑ ✬✂✁   ✑☎✄✭✑✔✮✂✑✔✓✕✡
✁✄✂✆☎✝✂✆✞✟✂✆✠☛✡✌☞✎✍✑✏✒✡✓✡✔✠✖✕✘✗✒✙✛✚✢✜✤✣✥✙✦✏✒✡✓✧✩★✔✂✑✪✫✙✛✚
➑✰❊✥❘③◆♦♣❭❄❇❘❅❊✥❘■❘❅❊❜◆✥❄❵❉❜❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊✥❞❇❝③P❭❞ ❫➍❊✥P✵❪❙◆✥❈❵❂☛▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❲❾❭❊❜❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞❀❊✥❘❯❝✏❞❭❄❵❞ ❝q❂❣❨❩⑥❴❨❖❈▼▲➀➌✒❏✤❄❵❉❜❉✌❊✥❞◆✲◆✥❄❇❞❭❘
❫❭❈❇❂❃P❭❞✭❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✟❬✢P◗❨➒❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊③Pr❞✻❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✟❫❭❈❵❂✤P❭❞✪◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❳➌✳❤✳❿ ❨❩▲✰❞➍❿ ❚✪❈✥⑥❳❈▼❨❩❝✟❫❭❈❵❘❃▲➀❿✿❡❊✽❝♦❈❵❫✵❊●❾❭❊☛❞❭❄❵❂❛❉✌❈▼▲❩❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍❪
▲❖❊❜◆✥❄◗❾❭❊✕❘❅❊✥❂❛❈❳❨❩❝✏❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❳▲➀➌➃➔✗❈❇❞❭❘■▲❖❊✪◆✥❈❵❘✏❄❙➁P✛▲❖❊✪♣❭❈❇❂❅❾ ❫➍❊✥❂❛❉✌❊✽❝✗P❭❞r❊✌❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞❀✇❵⑨❇❱◗❨❩❝♦❘t❫r❈❵❂ ❣ ❋❳❱◗❨❩❝♦❘①❪➒◆✥❊✽❝❅❝q❊ ❡❊✽❝♦❈❵❫✵❊
❫✵❄❵Pr❂❅❂❅❈▼❨❩❝❁❏❊✽❝q❂❅❊☛❘❅P❭❫r❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊✥❊❳➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹ ✡ ✧✩★✕✔ ✜✗✖❍✜ ❺ ✜↔➞✑✬☛✪ ✠ ✞ ❻ ✬ ➢ ✣❍✜✄✂ ✞ ❹✰✯ ● ● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲⑥✣✿● ●✠❋✸❘✕✷ ❨▼❲ ❚❑●✺❈❊❲❩❨ ●✠❲✛✲✖❃❸✣✿● ✹ ❋✮❚❑●✺❈❊❲❑✣ ❨✶✧❛❲❯❈ ✵ ❍
☞✍❃ ✣ ●✠✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✂✧■❲✣❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✍✎ ❧◆✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❏❛ ❲❢❈❏✣✿● ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲✌✕▲❉ ✧ ➎✰❄❇P◗❝♦❊✥❘✤▲❖❊✥❘●❫❭❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾rP❭❂❅❊✥❘✒❂❅❊✥❞❭❾❭❊✥❞❇❝❃▲❖❊✏❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝
❊✽❝✟❉✌❊✽❝❛❝q❊✥❞❇❝❃▲❖❊③❂❛❊✥❘❯❝q❊☛❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❈✕⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊ ✾✽✩✛❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬ ☎❙❻ ➞ ➢☞✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✗✲ ❲❢❈ ❛ ✧ ❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊ ✲✔✛ ❛✳❪✮❛✭◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊▼✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✾⑥♣ ❅☞❉
◆ ❚❬❛✯♣➟✉✤❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✕✲❨❉
◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈❏✣✿● ❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲✶❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲②❅☎❆✲❇✱✷ ✤✧✦✮✸➍↕①✷✹❳ ✙❭↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕ ✲➍➜✝❧ ❛❭➜❅➜❳❉
◆ ❚✥✲ ● ❆ ✵❜❄✮✣✳❲ ✧■❲❑✣✌☞✵❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲❩❍ ✲✟❺✣❲❢❈ ✲ ⑩ ❃ ❲❢❈ ✲☎❺ ✓ ❛✰❃ ✹ ❋✸❍❆❲❩❨✏✾⑥♣ ✲✟❺✤❃✺❲❢❈ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲◆❅☎❆✲❇☎✷ ✤✧✦✴✸➍↕ ✷✲❳ ✙❭↕ ✲ ⑩ ❧ ❛❭➜❅➜❳❉
◆ ❚❑●✠❋❢● ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍❬❪❴↕ ✤✳✆☛●☎❋✙★ ✝❭↕ ✲♠❧ ❛❭➜❅➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ☎❙❻ ➞ ➢ ✡ ✧ ✡ ❋✸●■●☎❊❲✮❲❩❍●✎ ❲❢❈ ❛ ✧ ❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊☛✎ ✛ ❛✱✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✣✕ ✖ ♣ ❅ ❃❇✤ ✖ ♣ ✤q↕ ✎✝➜ ❷ ✉◗❉
❑ ❋✶✹❃❚❳❲❩❨●✎ ❉
❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨✛✤✳✆✹●✟❋✙★◗↕ ❀✴❂✫✬✫❃✫❄❙↕ ✎✝➜✝❧ ❛❭➜✼❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✎ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ☎❙❻ ➞ ➢☞✧ ✡ ❋✸●■●☎❊❲✮❲❩❍ ☞★❲❢❈✂❛ ✧ ➔ ❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥❂ ☞ ❊✥❞❇❝q❂❅❊ ✕✗✖ ❊✽❝✒✤✗✖➣❪❃❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✒✕✗✖ ✓ ✤✗✖✤❪ ✕ ✖ ❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✭❾❭P❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂♥◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✏❾❭P✪❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝✥❪❭❂❛❊✥❉✕❨❖❘■➁❈✗❢❣❄❵P❭❂✟❫r❈❵❂❃▲❖❈✌❫r❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾❭P❭❂❛❊▼✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✾⑥♣ ❅✎❃ ❲❢❈✵✕♦♣✥✕ ✖ ❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ❋ ❣
◆ ❚❬❛✯♣➟✉✤❃  ■●❘✧■❲ ❱✏✵✔✹ ❨▼❋✳❉❍❊❲★✧✟✣✿❨▼❲■❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✡ ♣ ❆ ✦✟❋ ✣✿❅☎❆✫❊✂✤✫✽☛✷❭↕❜❛❭➜✼❉
◆ ❚✎✡✼❲❩❍✸❈ ●✠❋✸●✴●✟✣❇❱✏❃❝❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨✂✽★❖ ✤✧▲✫✸ ❊✫✷✳▲✴✸➍↕ ☞❬❧✖✕✗✖ ❧✯✤✗✖✇❧ ✚✲❧ ✡✵➜▲❃◆❲❢❈ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲ ✚t✧☞✵❇●■❍✍✾✰❉
✝⑦✣❇❱ ❈ ❚ ✹❃❱P❚❳❲❩❨✇❛❵✹✻✵❇❨●❋✧✦✆✹✻✵❇❨✂✧✺❊❲✮❉✶✵❢❱✏✵✼✥■❲✶❃ ✹ ❋❢❍▼❲❩❨❸❛✯♣ ❛☞✂✹ ⑦❛☞✂ ✂❖❋✿⑩ ❶❯❲❩● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍✼✵❇●✺❈ ❥✢❦✲❱✟❈✼✳✱✰✴❲❢❈♠❂✟❈✼❱s❈✼✳✱✰☞❉
❩✣❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✠☞ ✑ ✹✡✵ ❨♦✷✲❳ ✆✹●☎❋ ✤r↕ ✾✱❧ ☞ ✑ ❧✒❛✟❧ ❛☞✂①❧ ❛☞✂ ✂➇➜ ❲❢❈❛❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨❄✕❳❉ ◆ ❚✳❱❳❲ ❄✮✣✳❋✱❈ ❚❳❲❩●✺❈ ☞ ✑ ✰s⑩ ❲❩❍✸❈❃●✟✣❇❱✏❃✢✹ ❋❢❍▼❲❩❨✕✗✖ ♣ ✕▲❉
✱ ✵❇●✺❈✩❄✮✣✳❲✙✕✌✑ ✤✗✖ ❃✠❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ☞✿✑ ✹✻✵❇❨✂✷✲❳ ✆✹●✟❋ ✤◗↕ ✾☎❧ ☞✿✑ ❧ ❛✟❧ ❛✸✂ ❧ ❛✸✂ ✂➓➜ ❲❢❈ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕▲❉
✡❡❚❈✳❆❚❑❍❆❲❩❨☛✾❋✹✻✵ ❨●❋ ✦☎✹✻✵ ❨ ✧ ❊❲✮❉✶✵❢❱✏✵✼✥❃❲■❉
✁✄✂✆☎✝✂✆✞✟✂✆✠☛✡✌☞✤✚✢☞✤✚ ✏ ✁✄✂ ✙ ✣ ✡✔☞✒✞ ✡ ✠✖✕✘✗✤✙ ✚ ✞
❏✤❊✥◆✽❨✂❊✥❘❯❝■❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝✧▲❖❊❲❆❵❂❛❄❵❘☛❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✏❾❭❊❲❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞➍➌❙➑✰❈✪❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊✕❾❭P ◆✥❄◗❾❭❊✏❊✥❘❯❝③❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❩⑥❵❊✥❉❜❊✥❞❵❝☛❫➍❊✽❝❛❨❩❝q❊❳❪
❉❜❈❳❨❖❘■▲❖❈✌❢❣P❭❘❯❝❛❨❩→✳◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞ ❊✥❘❯❝❲❈❇❘❅❘❅❊✟✑t▲❖❄❵❞❭❆❇P❭❊❳➌➃➑✰❊✌❱❭P❴❝⑦❊✥❘❣❝❲❾❭❊✻❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊✥❂❲P❭❞ ❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊❋✝ ❫❭❈❇❂✏P❭❞❀❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊❋✟✳➌ ✕✗❞
❊q➐r◆✽▲❖P◗❝❲▲❖❊✥❘✕◆✥❈❇❘✏❝q❂❣❨❩⑥✢❨❖❈❵P❴➐❂◗❃❾➍❿ P❭❞r❊✻❫❭❈❇❂❯❝✕❄❇❞ ❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊❜❬✢P❭❊ ✟❀❈✝❈❇P ❉✌❄▼❨❖❞❭❘❲❾❭❊✥P✢➐❀◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①❪✒❊✽❝✌❾➍❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊✌❫❭❈❇❂❯❝
✝ ✛☛✟✠✛❄❅r➌✍✕☛❞✭⑥❳❈ ❡❊✥❆❇❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝✤❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊✥❂✒❬✢P❭❊ ✟✭❊✥❘❯❝✟❞❭❄❇❂❅❉❜❈❳▲❩❨❖❘✢❡❊❳➌
✰♥❞ ❊✥❞❇❝q❂✢❡❊✥❊❳❪❙❄❵❞ ❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊⑦❬❴Pr❊✕▲❖❈✛❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊✕P◗❝❛❨❩▲❖❊✻❾❭❊❜✝ ❊✥❘❯❝❲❊✥❞❇❝q❂❅❊✁✕✯✽❸❊✽❝ ✤✗✽✎❪➃◆✥❊✽▲❩▲❖❊✻❾r❊❵✟✝❊✥❞❇❝q❂❛❊ ✕ ✖ ❊✽❝ ✤ ✖ ➌
➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❲❾r❊✌❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞ ⑥❳❈✛❉❜❄◗❾◗❨❩→✳❊✥❂✺✝ ❊✥❞❇❝q❂❛❊ ✕✗✘ ❊✽❝ ✤ ✽ ❪➃❉✌❈▼❨❖❘t❞r❊✌❉✌❄◗❾❴❨❩→✳❊❲❫❭❈❇❘✆✟✵➌➒➑✰❊✌❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝❲❊✽❝✏▲❖❊
❂❛❊✥❘❯❝q❊☛❘❅❄❇❞❇❝●❾❭❈❵❞r❘✩✝➃❪r▲❖❊✏❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝●❊✥❘❣❝●◆✥❈❵❾r❂✢❡❊✕➁❈❜❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊❳❪◗◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞◆✲◆✥❈❇❞❵❝❃❊✥❞ ✕✗✘♥❪r▲❖❊✏❂❅❊✥❘❯❝♦❊✗❘❛❊✥❂❅❈✕◆✥❈❇❾❭❂✢❡❊⑦➁❈✌❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊❳❪
❘❛❊✤❝q❊✥❂❅❉⑦❨❖❞❭❈❇❞❵❝✧➁❈③▲➀❿ ❨❖❞r❾◗❨❖◆✥❊✢✤ ✽ ➌✴✰♥❞❇❝♦❂❅❊✤▲❖❊●❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝♥❊✽❝❃▲❖❊●❂❛❊✥❘❯❝q❊❳❪▼❨❩▲✵❞➍❿ ❚✌❈✏❬✢P❭❊●❾❭❊✥❘ ✑✳❡❊✥❂❅❄❇❘①➌ ✕☛❞✌❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✣✕✗✘ ✓ ✕ ✽ ➌
✰❃❞✛❊▼❖➍❊✽❝✥❪✵❘❯❨❇✝❀❊✥❘❯❝■❾❭❊✏❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊✄❋✚  ✉t❊✽❝ ✟✛❾❭❊✏❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊☎✡   ✉▼❪✵▲❖❊✕❂❛❊✥❘❯❝q❊✏❈❇P❭❂❅❈ ✡   ✉❲◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘①❪➍❄❵P✛❉❜❄❳❨❖❞r❘✗❘❯❨➃▲❖❊
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❃◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊■❊✥❘❯❝●❞✢P◗▲➀❪➏❊✽❝✟▲❖❊✏❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝✟❈❵P❭❂❛❈ ❋ ❷✢✡ ◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊❳❪➏❄❇P ❋ ❷ ✡   ✉■❾❭❈❇❞❭❘✟◆✥❊✥❂❯❝♦❈❳❨❖❞r❘➣◆✥❈❇❘①➌ ➁✐ ▲❖❈❲→✳❞
❾❭❊☛▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❳❪❵▲❖❊✥❘✟❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘✟❘❛❄❵❞❇❝●◆♦♣❭❈❵❞r❆✰❡❊✥❘✤◆✥❄❇❉✌❉✌❊✧❘❅P◗❨❩❝ ◗r▲❖❊✏❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝✟❊✥❘❯❝●❊✥❞❇❝q❂❛❊✢✕ ✽ ❊✽❝☛✤ ✽ ❪➏▲❖❊■❂❅❊✥❘❯❝♦❊✗❊✥❞❇❝q❂❛❊
✕ ✖ ❊✽❝☛✤ ✖ ➌➏④✗❄▼❝q❊ ◗➏◆❳❿ ❊✥❘❣❝ ✤✭✆✹●☎❋❑❅☎❋✿✻ ✖❜❬❴P❴❨➃❉❜❄◗❾◗❨❩→✳❊✙✕✗✽❃❪❭❫❭❈❇❘✤▲❖❈✕➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞✌❬✢P◗❨❙⑥❳❈✕❘❛P◗❨❩⑥◗❂❅❊❳➌
✕✗❞☛⑥❳❈✟❉❜❈❳❨❖❞❇❝q❊✥❞r❈❵❞❇❝➍❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✥❂✳❬✢P❭❊❍✟✯♣✞✟ ✂  ✺✟ ✂ ✰s⑩ ✝  ✄✪ ✪ ✪  ✺✟☛❺☎✝
✂ ❪➱❊✽❝➒❞❭❄▼❝q❊✥❂✵◆✥❊✽▲❖❈✤❫❭❈❇❂✡✟⑥♣➟↕✮✟☛❺✶✟ ⑩ ✪❏✪ ✪❳✟ ✂③➜♦➌
✕☛❞✭❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✗❬✢P❭❊ ✝ ❈ ❋   ✉■◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①❪✸✝ ♣ ↕✏✝ ✰s⑩ ✝❬❺❳✝ ⑩ ✪ ✪ ✪❳✝ ✍ ➜♦❪❭❄❙➁P✙✝ ✰s⑩ ♣ ❅◗➌ ➁✐ ▲➀❿ ❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❀✪❄❵❞✭◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊☛▲❖❊❀ ✛ ◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✏❾❭P✈❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝➱❪➏❊✽❝●❄❇❞✈❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊■▲❖❊✥❘ ✡   ❋✕◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘●❾❭❊ ✝ ❊✥❞❇❝q❂❛❊ ❀❁❷ ✉③❊✽❝✌❀✢ ✁✡ ❫❭❈❇❂❴✟✳➌r❦➩▲✂❘①❿ ❈❇❆❳❨❩❝☛❾❭❊
❂✢❡❊✥❘❅❄❇P❭❾❭❂❅❊
↕✮✝ ✁ ✰s⑩ ✝ ✁ ✪ ✪ ✪❳✝ ✁  ✄✂■➜❸♣✥❉ ✁ ↕✏✟✿❺❳✟ ⑩ ✪ ✪ ✪❳✟ ✂■➜   ↕ ❊❑❺✻❊ ⑩ ✪❏✪ ✪✯❊ ✂■➜ ✪ ↕❛✉✔➜
✕☛❞✈❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆✥❊✥❂❛❈☎✝ ✁ ✰s⑩ ❫❭❈❵❂ ❉ ✁ ❪➏❊✽❝❴✝ ✁   ✒ ❫❭❈❵❂✍❊ ✒ ➌✵➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊✏◆✥❈❇❘✟❄❙➁P✪▲❖❊✏❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✤◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✏❾❭P✭❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝●❊✥❘❯❝●❞✢P◗▲➀❪▲❖❊✥❘✟◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘✟❾❭P✭❬✢P❭❄❳❝❛❨❖❊✥❞❇❝✧❘❛❊✥❂❅❄❇❞❇❝✧❾❃❡❊✥◆✥❈❳▲♦❡❊✥❘✤❾❭❊✕✉❳➌r➔●❨❩⑥✢❨❖❘❛❄❵❞❭❘➣▲➀❿➩❡❊✥❬❴Pr❈❳❝❛❨❖❄❵❞✝↕❅✉➱➜❃❫❭❈❇❂✦✝ ✂ ✰s⑩✥➌r❦➩▲❙⑥❴❨❖❊✥❞❇❝ ◗
✝
✁ ✰s⑩ ✝ ✮  ✠✝ ✁ ✝  ✠✝ ✁   ⑩  ✆☎ ♣✥❉ ✁ ↕✮✟ ❺ ✝✩ ✠✟ ⑩  ✞✝✒➜★  ❊ ❺ ✝   ❊ ⑩  ✆✟ ↕✿❋❵➜
❈✥⑥❇❊✥◆ ❅ ✑✠☎ ✓ ✉ ❅ ✑✡✝ ✓ ✉ ❅ ✑☛✟ ✓ ✉✳✪
➔☛❈❵❞❭❘✧▲❖❊✕◆✥❈❇❘✗❾❭❊✏✸ ✍✱❋✫✺✿✻✭✤✼❉✳❪❙❄❇❞✝❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊■❬✢P❭❊✆✟✛❈✪❾❭❊✥P❴➐ ◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘✽❪❙❾❭❄❇❞❭◆☞✝ ♣ ❅◗❪❙❄❵❞ ❊✥❞✛❾❃❡❊✥❾❭P❴❨❩❝✌☎✌♣✍✟❙➌ ✕✗❞
➂↔❈❳❨❩❝✟▲❖❊✥❘✟♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❅❊✥❘❃❘❅P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❊✥❘✺◗
✝
✁ ✰s⑩ ✝ ✮  ☛✝ ✁ ✝✥ ✠✝ ✁   ⑩  ✎☎ ✓ ✝✌↕✮✟ ❺ ✝  ✠✟ ⑩  ✏✝✒➜ ↕✒✑ ⑩ ➜
❊ ❺ ✝   ❊ ⑩  ✎✟ ✓ ✟ ❺ ✝✩ ✠✟ ⑩  ✞✝ ↕✒✑ ✮ ➜
➑✎❿ ♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❅❊●❾❭❊■❞❭❄❇❂❅❉❜❈❳▲❩❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞❜❬❴Pr❊t❞r❄❵P❭❘✤❈▼▲❩▲❖❄❵❞r❘✟➂➀❈▼❨❖❂❅❊■❊✥❞❇❝q❂❅❈❇❏❪❖❞❭❊☛❬❴Pr❊ ✟☛❺t❊✥❘❣❝✟❞❭❄❵❞✭❞✢P◗▲➀➌❙❏✤❄❇❉✌❉❜❊❴✝ ✰s⑩ ♣ ❅◗❪▲➀❿ ♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❅❊✓✑ ⑩ ❊✥❘❣❝✎⑥◗❂❅❈▼❨❖❊●❫✵❄❵Pr❂ ❀❁♣ ❅r❪❴❾❭❈❇❞❭❘✂▲❖❊✥❘❃❈❵P❴❝q❂❅❊✥❘✒◆✥❈❵❘✒❊✽▲❩▲❖❊●❊✥❘❯❝✤P❭❞❭❊✟◆✥❄❇❞❭❘✢❡❊✥❬❴Pr❊✥❞❭◆✥❊♥❾r❊✔✑ ✮ ❫✵❄❵Pr❂ ❀❏❷✛✉▼➌✐✧⑥❳❈❵❞❇❝❃❾❭❊●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✎▲❖❈✏❘❛❄❳▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞❜❾❭❊t↕✿❋❵➜➃❘❅❄❇P❭❘✎▲❖❈❲◆✥❄❇❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❞❇❝q❊✕✑ ✮ ❪❴❞❭❄❇P❭❘♥❈▼▲❩▲❖❄❇❞❭❘♥❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊✥❂✎❬✢P➍❿ ❊✽▲❩▲❖❊✧❊q➐◗❨❖❘❣❝q❊●❊✽❝✤❊✥❘❯❝P❭❞❴❨❖❬❴Pr❊❳➌
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
❋▼⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❁✂❄❇P❭❂➍◆✥❊✽▲❖❈◗❪①➂➀❈▼❨❖❘❅❄❇❞❭❘✳⑥▼❈❵❂❣❨❖❊✥❂ ❉✤❊✥❞❇❝q❂❛❊◗❷✁  ❊✽❝✏ ✂  ❪✔❊✽❝✰◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾❃❡❊✥❂❛❄❵❞r❘✰✝ ❷ ✟✠❉✹✪▼❏●❿ ❊✥❘❯❝❙P❭❞❭❊✒❬❴Pr❈❵❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✂❘❯❝♦❂❯❨❖◆✽❝♦❊✥❉✌❊✥❞❇❝
◆✥❂❛❄❳❨❖❘❛❘❅❈❇❞❵❝♦❊❳❪✢❨❩▲✂❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊③❾r❄❵❞❭◆ ❉❲❝q❊✽▲❙❬✢P❭❊ ❊t♣✒✝✘❷ ✟✠❉ ✣❄❅❜❊✽❝✙❊ ✂✟♣ ✝ ❷ ✟➍↕✜❉✙  ✉➱➜ ✓ ❅◗➌ ✕☛❞✈❈✕❾❭❄❇❞❭◆✣❅ ✑ ❊ ✓ ✟✳❪
❾❭❄❇❞❭◆ ✑ ✮ ➌r❦➩▲➒❊✥❘❣❝●◆✽▲❖❈❳❨❖❂✟❬✢P❭❊ ❉ ✣ ❅r➌➏➙✛❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝✕✑ ⑩ ❾❴❨❩❝☛❉ ✓ ✝✕➌
❏✤❊✽❝❅❝♦❊➣♣❇❚◗❫✵❄❳❝♦♣➍➁❊✥❘❅❊✕✑ ⑩ ❨❖❉✌❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊●❈❇P❭❘❛❘❯❨✳❬✢P❭❊❴✝ ✁ ✰s⑩ ✑☛✟☛❺❳➌ ❡✰❃◆✥❂❯❨❩⑥❇❄❵❞❭❘ ✝ ✁ ✰s⑩ ✝  ✕✝ ✁ ♣✩❉✤✟☛❺   ❊❲❫❭❈❇❂✎❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞➍➌➔☛❈❵❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❇❘✩✝ ✁ ✰s⑩ ✓ ✟ ❺ ❄❵❞✭❈❇P❭❂❅❈ ❅ ✑ ❉ ✓ ✝ ✬r❾❭❈❇❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❵❘✟◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❈▼❨❖❂❅❊❳❪❴❄❵❞✭❫✵❄❵❘❛❊✥❂❅❈✄❉✚♣✤✝✕❪ ❊ ♣✞✝ ✁ ➌ ✕✗❞✭❈
❊ ✝✥ ✠✝ ✁   ⑩  ✎☎ ♣✭✟☛❺☎✝✪↕ ❉ ✁ ❷ ❉❵➜★  ❉ ✁ ↕✮✟ ⑩  ✞✝✒➜   ❊❑❺☎✝✩  ❊ ⑩  ✎✟★✪ ↕ ❣ ➜
✕☛❞ ❈ ❉ ✁ ✑ ❉ ◗✒❊✥❞❀❊▼❖➍❊✽❝❲▲❖❊✭❉❜❊✥❉❲❱❭❂❅❊❜❾❭❊✻❆❇❈❇P❭◆q♣r❊✻❊✥❘❣❝ ✓ ✟✿❺☎✝✕❪✒◆✥❈❇❂✆✝ ✁   ⑩   ☎ ✓ ✝❜❪✒❊✽❝ ❊ ✑ ✟✿❺✏❷ ✉▼➌✒➑✰❊❉❜❊✥❉❲❱❭❂❅❊☛❾❭❊❲❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊✏❊✥❘❣❝✗❈❵P✈❉❜❄❳❨❖❞r❘❴✟ ❺ ✝✌↕✜❉ ✁ ❷ ❉❵➜♦➌✵➔✗❈❇❞❭❘●▲❖❊❲◆✥❈❇❘❴✝ ✁ ✰s⑩ ♣ ✟ ❺ ❪❙❄❵❞✈❫✵❄❇❘❅❊✄❉⑥♣ ✝✕❪❙❾❭❄❇❞❭◆✄❉ ✁ ✑✩❉❊✥❘❣❝➣❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✤⑥r❂❛❈❳❨❖❊❳➌
④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✕❬✢P❭❊✚❉ ❫➍❊✥P❴❝✦❏❊✽❝q❂❛❊✈P❭❞❭❊✭❝q❂✽➁❊✥❘✕❉✌❈❇P◗⑥❳❈▼❨❖❘❅❊✈❊✥❘❣❝❅❨❖❉❜❈❳❝❛❨❖❄❵❞ ◗✟❘❯❨ ✟ ❺ ♣ ✉❳❪ ✟ ⑩ ♣ ✝ ❷➟✉▼❪ ✝ ✁ ✰s⑩ ♣ ❅◗❪✝ ✁ ♣ ✝ ❷ ✉t❊✽❝ ✝ ✁   ⑩ ♣ ❅r❪➍❄❵❞✛❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊ ✝✄✮➁❷ ✝ ❫❭❈❇❂✗❋ ✝ ❷ ✉▼❪➏▲❖❊✕❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝③❊✥❘❣❝☞✝ ✟❵❋➁❷ ✉▼❪❙❊✽❝③❄❇❞✈▲➀❿ ❊✥❘❯❝❛❨❖❉✌❊✪➁❈
✝❡❷ ✉▼➌✵➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊❲◆✥❈❇❘☞✝ ♣ ❋✭✬✯✮❳❪✵◆✥❊✽▲❖❈✕➂➀❈▼❨❩❝③Pr❞✛❆❵❂❛❈❵❞r❾×❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊③❾r❊❲◆✥❄❵❂❛❂❅❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✽➌✛✕☛❞✈⑥❳❈✪❾❭❄❵❞r◆t❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✥❂✤❬❴Pr❊
✟ ❺ ❊✥❘❣❝✧❈❇❘❅❘❛❊✟✑✗❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍❪r❾◗❨❖❘❅❄❇❞❭❘ ✟ ❺ ✣ ✝ ✟ ✞❵❪❭❊✽❝●❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊✥❂✎❬✢P❭❊☛▲❖❈✌◆✥❄❇❂❅❂❛❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞✌❊✥❘❣❝✧❈❇P✭❫◗▲❖P❭❘✦✞❵➌
➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊✏◆✥❈❇❘●❘❯❨❖❉❜❫◗▲❖❊✏❄❙➁P ✝ ❊✥❘❯❝✗Pr❞❭❊✏❫❭P◗❨❖❘❅❘❛❈❵❞r◆✥❊③❾❭❊ ✞❵❪➏❨❩▲✎❘❛P✳▲✕❝●❾❭❊✏❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖❊✥❂❴✝ ❊✽❝❴✟ ❫r❈❵❂✟P❭❞r❊t◆✥❊✥❂❣❝q❈▼❨❖❞❭❊
❫❭P❴❨❖❘❅❘❅❈❇❞❭◆✥❊✏❾❭❊ ✞❜❫➍❄❇P❭❂☛❄❵❱◗❝♦❊✥❞◗❨❖❂●◆✥❊✕❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✥➌➏➔✗❈❇❞❭❘✗▲❖❊❜◆✥❈❵❘☛❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼▲➀❪✵❄❵❞ ❫➍❊✥P◗❝✧❝q❄❇P❳❢❯❄❇P❭❂❅❘✧❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖❊✥❂■❫❭❈❇❂✗P❭❞
➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂ ✎❙❪❭❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝✟❾❭❊ ✝ ✮ ❫❭❈❇❂ ✟☛❺☎✝   ✟ ⑩   ✉❳➌r④✗❄❇P❭❘✒▲❖❈❳❨❖❘❛❘❅❊✥❂❛❄❵❞❭❘❃❈❇P✻▲❖❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✂▲❖❊■❘❅❄▼❨❖❞✪❾❭❊✗❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❊✥❂♥❬✢P❭❊☛◆✥❊✥◆✽❨❾❭❄❇❞❭❞❭❊☛❘❅❄❇P◗⑥❵❊✥❞❇❝✜✞ ♣❸❋✢❪✳❊✽❝✜✞✶♣ ❣ ❾❭❈❵❞r❘♥▲❖❊✥❘✧❈❵P◗❝♦❂❅❊✥❘❃◆✥❈❵❘③↕➓❨❩▲❙➂➀❈❇P◗❝✟❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✥❂ ✝ ❈❇❘❅❘❛❊✟✑✗❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍❪◗❾❴❨❖❘❅❄❇❞❭❘✦✝ ✛ ❋❇❅◗❪
❫✵❄❵Pr❂t❈①⑥❵❄▼❨❖❂❲▲❖❊✭◆✥❈❵❘❲❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❯❨❖❬✢P❭❊❳➌➃➑✰❊✥❘❲◆✥❈❇❘ ✝ ❝♦❂❅❄❇❫✹❫✵❊✽❝❅❨❩❝♦❘❲❞❭❊✻❞r❄❵P❭❘✏❨❖❞❇❝◗❡❊✥❂❅❊✥❘❅❘❛❊✥❞❇❝⑦❫r❈❵❘✏❨❖◆✽❨➓➜♦➌✎➑✎❿ ♣❇❚◗❫✵❄❳❝♦♣➍➁❊✥❘❅❊❜❾❭❊
❞❭❄❇❂❅❉❜❈❳▲❩❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞⑦➂➀❈▼❨❩❝q❊✧❨❖◆✽❨➃❊✥❘❣❝✦✞✚♣❸❋❴➌
❁✂❄❇P❭❂✂❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❂ ❉◆❷ ✞☛✑ ❉ ✁ ❄❵❞⑦❫❭❂❅❄◗◆▼➁❊✥❾❭❊✒◆✥❄❵❉❜❉✌❊✒❘❅P◗❨❩❝✠◗✢❘❣❨❭❄❵❞❲❈▼❢❯❄❇P◗❝q❊ ✞ ✝☎✟ ❺ ❈❇P❴➐⑦❾❭❊✥P❴➐t❉✌❊✥❉❲❱❭❂❛❊✥❘➒❾r❊■↕ ❣ ➜♦❪➱▲❖❊❉❜❊✥❉❲❱❭❂❅❊✰❾❭❊➃❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊✎❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❇❝ ✣ ✝✄✮❳➌➱➑✰❊✂❉✌❊✥❉❲❱r❂❅❊✰❾❭❊✒❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊✂❊✥❘❣❝ ✓ ✟ ❺ ✝✪↕ ❉ ✁ ❷ ❉❁  ✞❳➜   ❉ ✁ ↕✏✟ ⑩  ✔✝✎➜✻  ✟ ❺ ✝   ✟ ⑩  ✔✝❃➌❤✢❨❄❉ ✁ ✓ ❉②❷✢✞❵❪❴❄❵❞❜❈❵Pr❂❅❈▼❨❩❝✣❉ ✁ ❷ ❉✏  ✞✵  ✉ ✑ ❅◗❪✢▲❖❊●❉❜❊✥❉❲❱❭❂❅❊✤❾❭❊●❾r❂❅❄▼❨❩❝q❊✟❘❅❊✥❂❛❈❳❨❩❝ ✓ ↕ ❉ ✁  ✹✉➱➜①↕✏✟ ⑩   ✝✎➜♦➌✛✕☛❂✣❉ ✁ ✓ ✝◆✥❈❇❂✍❉ ✑ ✝✕❪☞✟ ⑩ ✓ ✝✕❪r▲❖❊■❉✌❊✥❉❲❱❭❂❛❊●❾❭❊■❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊☛❘❅❊✥❂❅❈▼❨❩❝ ✓ ✝✄✮❳❪➏❈❇❱❭❘❅P❭❂❛❾❭❊❳➌
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✎❉❜❈❳❨❖❞❇❝q❊✥❞r❈❵❞❇❝✙❉✚♣✥❉ ✁ ➌➏✐✧▲❖❄❵❂❛❘■↕ ❣ ➜✤❘❛❊✗❘❣❨❖❉✌❫◗▲❩❨❩→✳❊■❊✥❞
❊ ✝  ✠✝ ✁   ⑩ ❷ ✟ ⑩ ❉ ✁  ✎☎ ♣✩❉ ✁ ✝   ❊ ❺ ✝   ❊ ⑩  ✆✟ ✪ ↕➀⑨❴➜
➑✰❊■❉✌❊✥❉❲❱❭❂❛❊✗❾❭❊✏❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊③❊✥❘❣❝ ✣ ❅◗❪✵❾➍❿ ❄❙➁P×❄❇❞✈❾❃❡❊✥❾❭P❴❨❩❝✙❊ ✝   ✝ ✁   ⑩ ✣ ✟ ⑩ ❉ ✁ ➌✵✐ ◆✥❄❇❞❇❝q❂❛❈❵❂❣❨❖❄r❪➏❘❯❨★❊ ✝  ☛✝ ✁   ⑩ ✓ ✟ ⑩ ❉◆❳❿ ❊✥❘❣❝✧❬✢P❭❊ ❉❲❊✥❘❯❝✟❝♦❂❅❄❇❫✻❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍➌❴❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘✤❈❳▲❖❄❇❂❅❘✍❊❬✂✱♣ ❊☛ ✠✟☛❺❳❪☞❉◗✂✱♣✩❉➁❷ ✉▼➌✍✕✗❞✈❈❲▲❖❈⑦❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❂◗
❊ ✂ ✝✥ ✠✝ ✁   ⑩  ✎☎ ♣✭✟ ❺ ✝✪↕ ❉ ✁ ❷ ❉ ✂ ➜❇  ❉ ✁ ↕✮✟ ⑩  ✏✝✒➜★  ❊ ❺ ✝   ❊ ⑩  ✎✟★✪ ↕ ✷❵➜
❏●❿ ❊✥❘❣❝➣▲❖❈❜❉ ❏❊✥❉❜❊●❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻❬✢P❭❊✕↕ ❣ ➜q➌
❦➩❝◗❡❊✥❂❛❄❵❞❭❘❃◆✥❊✽❝❅❝♦❊✗❫❭❂❛❄◗◆✳❡❊✥❾❭P❭❂❛❊✟❾❭❊✗❾◗❨❖❉⑦❨❖❞✢P◗❝❅❨❖❄❇❞✭❾❭❊☎❉●❢❣P❭❘❅❬✢P➍❿➇➁❈⑦❈✥⑥❵❄▼❨❖❂
❊ ✝  ☛✝ ✁   ⑩ ✣✾✟ ⑩ ❉✹✪ ↕➀✇❴➜
❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘✒❬❴Pr❊☎❉ ✁ ♣✥❉➁❷ ❂✳➌❭❁➃❈❵❂✟♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❅❊✢❂✠✣ ❅◗➌✳✐✧▲❖❄❵❂❛❘
❊ ✝  ✠✝ ✁   ⑩ ❷ ✟ ⑩ ❉➁♣✥❊ ❺ ✝   ❊ ⑩ ❷ ❂✵↕✮✟ ❺ ✝  ✠✟ ⑩ ➜★  ❉ ✁ ✝  ✎✟ ❷ ☎ ✣ ❅✠✪
➑✎❿ ♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❅❊✔✑ ✮ ❾❭❄❇❞❭❞❭❊ ↕ ❉ ✁   ✉✔➜✒✝ ✛✆☎   ↕ ❂✏❷ ✉✔➜✽↕✮✟☛❺ ✝✥ ✠✟ ⑩ ➜ ✪
✕☛❞✛❈ ❉ ✁   ✉ ✑ ✝❜❪➍❾❭❄❵❞r◆✪↕ ❉ ✁   ✉➱➜ ✝ ❷✎☎ ✓ ✝✕❪❙❊✽❝✗◆✥❄❇❉✌❉❜❊ ✟☛❺ ✛ ❅◗❪✵◆✥❊✥◆✽❨✂❾❭❄❇❞❭❞❭❊✄❂⑥❷ ✉ ✑ ❅◗❪❙❾❭❄❇❞❭◆ ❂ ✑ ✉▼➌④☛❄❳❝♦❄❵❞❭❘❃❬✢P❭❊■❘❯❨ ✝ ♣★❅◗❪r❄❵❞✭❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❇❝☛❂ ❷ ✉ ✓ ❅r❪r❾➍❿ ❄❙➁P ❂⑥♣ ❅r❪❴❨➀➌ ❊❳➌❩❪❇❉✚♣✥❉ ✁ ➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ❋✽✷
❏✤❊✽❝❅❝♦❊✕❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✝❊✥❘❣❝⑦❱❴❨❖❊✥❞✹❊✥❞❇❝q❊✥❞r❾❭P✝P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊❜❘❯❨ ✝❡♣✗❅◗➌✰➔☛❈❵❞❭❘❲◆✥❊❜◆✥❈❵❘✽❪✰❄❇❞➟❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝✄❊ ✝  ✌✝ ✁   ⑩ ♣ ❊ ✂❺ ✝  ❊❬✂⑩   ✂ ✝✁✮✔❪✵❈✥⑥❇❊✥◆ ✂❡♣ ❅r❪➏❄❇P ✂❡♣ ❷■✉▼➌✳➑✰❈⑦◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❞❇❝♦❊❜↕➀✇❴➜❃❊✥❘❯❝✢✂❡♣ ❅◗➌✵❤✢❨❙❝q❊✽▲✰❞➍❿ ❊✥❘❣❝●❫❭❈❵❘✤▲❖❈✪◆✥❈❇❘①❪r❄❵❞✈❈❳❢❣❄❵P❴❝q❊✟☛❺ ✝  ✲✟ ⑩ ➁❈ ❊❬✂❺ ✝   ❊❬✂⑩ ❢❯P❭❘❛❬❴P✵❿➇➁❈×◆✥❊⑦❬❴P✵❿ ❨❩▲♥❚✝❈▼❨❩❝✏❾♥❡❊✥❫❭❈❇❘❅❘❅❊✥❉❜❊✥❞❇❝●❾❭❊✕◆✥❈❇❫❭❈❵◆✽❨❩❝◗❡❊❳❪✵❾❭❄❇❞❭◆✕P❭❞❭❊❲❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊❲❾❭❊✭✉❳❪➒❬❴P❴❨❈❇❾❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❞❃❡❊✥❊✕➁❈ ✂ ❾❭❄❇❞❭❞❭❊✣❅◗➌✵➔✗❈❇❞❭❘❏✸ ✍✱❋✴✺☛✻✭✤✼❉✈❊✽❝ ✻✭✤❑❉✥✤✲✻✮✷✫✺✹✸ ✍✱❋✫✺☛✻ ✤✲✵✭✤✼✸✟✽❴❪➍◆❳❿ ❊✥❘❯❝✗❈▼❨❖❞❭❘❯❨✰❬✢P❭❊✏▲➀❿ ❄❇❞✈❫❭❂❅❄◗◆▼➁❊✥❾r❊❳➌❭➑✰❈
❘❛P❭❱◗❝❅❨❩▲❩❨❩❝◗❡❊✟❊✥❘❯❝✎❬✢P❭❊➣▲❖❈t❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊✤❾❭❊✤▲❖❈✏❘❅❄❇P❭❘❣❝q❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞■❊✥❘❯❝☛✉❇ ✚✂❲➌ ✕☛❞✌❈■❾❭❄❇❞❭◆✟P❭❞❭❊✟❱✵❄❇P❭◆✽▲❖❊❃❨❖❞❵❝♦❊✥❂❅❞❭❊❏❵ ❵❙❝q❈❇❞❇❝♥❬✢P❭❊✤▲❖❈
❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊✟❊✥❘❯❝✤❞✢P◗▲❩▲❖❊❳❪❴❨❖❞❭◆✥❂✢❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝♦❊✥❂✷❊ ✂❺ ✝   ❊❬✂⑩ ❝ ❝➩➌◗➔✗❈❇❞❭❘❃▲❖❈❲❫❭❂❛❄◗◆✳❡❊✥❾❭P❭❂❅❊❏✷✲❳✱✺ ✆☛●☎❋✫✺✙✤✢❪☞✟ ⑩ ❉t❊✥❘❣❝➣❞r❄❳❝◗❡❊✂③t❪ ❊ ✝  ✦✝ ✁   ⑩❊✥❘❣❝✧❞r❄❳❝◗❡❊✚⑤✌❪ ✟ ❺ ✝✩ ✠✟ ⑩ ❊✥❘❯❝✟❞❭❄▼❝◗❡❊✫✚▼❪❄❊❬✂❺ ✝✩  ❊ ✂⑩ ❊✥❘❣❝●❞❭❄▼❝◗❡❊☛❊◗❪❭❊✽❝●❄❇❞✭❈❳❢❯❄❇P◗❝♦❊ ✚❜➁❈ ❊✕❝q❈❇❞❇❝✟❬❴Pr❊☎❊ ✣ ✚▼❪➏❘❣❨ ③ ✛ ⑤✌➌❧●❈❇❫❭❫✵❊✽▲❖❄❵❞r❘♥❬✢P❭❊■❾❭❈❇❞❭❘✤◆✥❊③◆✥❈❇❘①❪✎✝❡♣ ❋☛⑩✒❶✔❪➏❊✽❝✟▲❖❊✥❘✟❾◗❨❩⑥❇❊✥❂❅❘❅❊✥❘✟❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘◗③✏❪✱⑤✌❪➏❊✽❝♦◆❳➌❩❪◗❝❛❨❖❊✥❞❭❞❭❊✥❞❇❝➣❘❛P❭❂ ❣ ❋❳❱◗❨❩❝♦❘①➌
➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❊✏◆✥❈❵❘✟❆➒❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳▲➀❪r❄❵❞✭❫❭❂❛❄◗◆❳➁❊✥❾❭❊●◆✥❄❇❉✌❉❜❊●❘❅P◗❨❩❝ ◗✳❘❣❨❍✝
✁ ✰s⑩ ♣✒✟ ❺ ❪✵❄❇❞✭❫➍❄❇❘❅❊ ❉t♣✘✝✕❪❄❊❁♣✌✝ ✁ ➌✵❏✤❄❇❉✌❉❜❊✗❄❇❞⑥❇❊✥P◗❝✢❉ ✓ ✝❜❪➏❄❇❞✈❉✌❊✽❝ ❅❜❾❭❈❵❞r❘✙❉✕❊✽❝●❄❵❞✈❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊☛P❭❞❭❊☛⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊❭❍❀✹ ❲✮❉❲➁❈⑦⑥r❂❛❈❳❨♥↕➀❊✽▲❩▲❖❊t❊✥❘❣❝✟➂➀❈❇P❭❘❅❘❛❊③❘❣❨❖❞❭❄❇❞✳➜q➌✍✕✗❞
❾❃❡❊✥◆✽▲❖❈❇❂❅❊☛❾❭❊■❫◗▲❖P❭❘✟❬✢P❭❊☛▲❖❈✌❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✛↕➭✇✢➜✤❊✥❘❯❝✤➂➀❈❇P❭❘❅❘❛❊✗❾❭❈❇❞❭❘✟◆✥❊■◆✥❈❵❘✽➌✳❤❵❨❖❞❭❄❵❞✵❪❭❄❇❞✈◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✢❉❲❊✽❝✙❊✕❫❭❈❇❂✟❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞➍❪✵❄❇❞
❝♦❊✥❘❯❝q❊✏↕➭✇✢➜q➌➏❤✢❨❙▲❖❈✌❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✪❊✥❘❯❝✟➂➀❈❇P❭❘❛❘❅❊❳❪◗❄❇❞✭❾❃❡❊✥◆✥❂✢❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝q❊✙❉❴❪➏❊✽❝●❄❇❞✪❨❖❞❭◆✥❂✢❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝♦❊✍❊✌❾❭❊ ✟ ❺ ➌✵❤✳❿ ❨❩▲✰❚✭❈✕❄✥⑥❵❊✥❂ ✪✳❄✟☛③❪r▲❖❈
❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✈↕➭✇✢➜✂❊✥❘❯❝✟❈❇P◗❝q❄❇❉✌❈▼❝❅❨❖❬✢P❭❊✥❉❜❊✽❞❵❝✰⑥✒❡❊✥❂❣❨❩→➣❡❊✥❊❳➌◗➔☛❊✗❫◗▲❖P❭❘✽❪✢▲❖❊☛❉✌❊✥❉❲❱❭❂❛❊✟❾❭❊●❆❇❈❵P❭◆♦♣❭❊●❾r❊t↕ ✷❇➜✎❊✥❘❣❝➣❈▼▲❖❄❇❂❅❘☞✣ ✝✄✮❳➌r➑✰❊
❉❜❊✥❉❲❱❭❂❅❊✒❾❭❊✤❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊✤❊✥❘❯❝ ✓ ✟☛❺ ✝✌↕ ❉ ✁ ❷✁❉✢✂✫ ✈✉➱➜✭ ✈↕✜❉ ✁  ✈✉➱➜①↕✮✟ ⑩   ✝✒➜q❪❇❊✥❞✕P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❈❇❞❇❝ ✑ ✮ ➌ ✕☛❂✧↕ ❉ ✁  ✈✉✔➜✽↕✮✟ ⑩   ✝✒➜ ✓ ✝✄✮❳❪❨❩▲❙➂➀❈❇P◗❝✟❾❭❄❇❞❭◆✢❉ ✁ ❷ ❉◗✂   ✉ ✛❄❅r❪r❾❭❄❇❞❭◆✢❉◗✂ ✑ ❉ ✁ ➌✵❏✤❄❵❉❜❉✌❊●❄❇❞✪❈✥⑥❳❈▼❨❩❝☛❉✢✂ ✑ ❉ ✁ ❪➏❄❇❞✭❈✹❡❊✥❆❵❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊❳➌❴➑✰❊✗➂↔❈❳❨❩❝●❬✢P➍❿ ❨❩▲❙❚✪❈❳❨❩❝❄✥⑥❇❊✥❂ ✪✳❄ ☛ ❊✥❘❣❝✧❆❇❈❇❂❅❾❃❡❊☛❾❭❈❵❞r❘✤▲❖❈❲⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊ ●✁ ✎✏♥➌
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘☛❉ ♣✆❅r➌➃❏✤❄❵❉❜❉✌❊✏❄❵❞ ❘❅❈▼❨❩❝❭❅ ✑P❉ ✁ ✑P❉✢❪✰◆❳❿ ❊✥❘❯❝✏❬✢P❭❊✒❉✪❊✥❘❯❝✏❊q➐r❈❵◆✽❝✥➌✰➔☛❊✌❫◗▲❖P❭❘☛❨❩▲✤❞➍❿ ❚✹❈✭❫❭❈❇❘✏❾❭❊❘❛❄❵P❭❘❣❝q❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞✈➁❈t➂➀❈▼❨❖❂❅❊❳➌r➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❊✏◆✥❈❵❘✤◆✥❄❇❞❵❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊❳❪❵➂➀❈▼❨❖❘❅❄❇❞❭❘✤▲❖❈✕❘❅❄❇P❭❘❣❝q❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍➌
↕✏✝ ✁ ✰s⑩ ✪ ✪❏✪▲✝ ✁  ✄✂③➜♦❷ ❉r↕✏✟✿❺❳✟ ⑩ ✪ ✪ ✪❳✟ ✂■➜❸♣➟↕✔❊ ✂❺ ❊ ✂⑩ ✪ ✪❏✪✫❊ ✂✂ ➜ ✪
➑✰❊●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲✵❘❅❊●➂↔❈❳❨❩❝✟❾❭❊➣▲❖❈❲➂➀❈ ✲◆✥❄❵❞❜❘❅P◗❨❩⑥▼❈❵❞❇❝q❊❝◗r❘❅❄▼❨❩❝ ✂ ✒■▲❖❈❲❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊✟◆✥❄❇P❭❂❅❈❇❞❇❝q❊❳❪❇❨❖❞◗❨❩❝❛❨❖❈❳▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✗❫❭❈❇❂✍✂ ✂ ♣ ❅r➌ ✕✗❞ ❡❊✥◆✥❂❯❨❩❝
❊ ✂✒   ❉✤✟✎✒✍  ✂ ✒ ♣✤✝ ✂ ✒ ✰s⑩  ✠✝ ✁   ✒✫❧ ↕ ✰❵➜
❄❇P✭❊✥❞❭◆✥❄❵❂❛❊
✂ ✒✍  ❉✤✟✎✒✍  ↕✗✝ ❷ ✉❏❷ ✝ ✁   ✒❳➜❸♣✘✝ ✂ ✒ ✰s⑩   ↕✖✝ ❷ ✉❏❷ ❊ ✂✒ ➜✻✪ ↕➀②❴➜
➑✰❈■❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻↕➭②✢➜✰❊✥❘❯❝❃P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✟❾❭❈❇❞❭❘✰▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊■➁❈☛▲➀❿➩❡❊✽❝q❈❇❫➍❊●❋✢➌ ⑨r➌ ❋✢➌ ✕☛❞✌◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊❃▲❖❊●❉✌❊✥❉❲❱❭❂❛❊♥❾r❊✟❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊✤◆✥❊✟❬❴P❴❨
❾❭❄❇❞❭❞❭❊➣▲❖❊③❉❜❊✥❉❲❱❭❂❅❊●❾r❊✗❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊✗❘❅❄❇P❭❘❃▲❖❈❲➂↔❄❵❂❛❉✌❊✜✝ ✂ ✒ ✰s⑩   ✲➒➌➏❤✢❨✐❛⑥♣ ✝ ❷ ✉✇❷ ✲➒❪r❈▼▲❖❄❵❂❛❘✦✝ ❷ ✉◗❷ ❛✯♣ ✲➒❪r❾❭❄❇❞❭◆❛✪❊✥❘❯❝✙❊ ✂✒ ➌➏➑✰❈✕❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✝↕ ✰❵➜❃❊✥❘❯❝●P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊■❫✵❄❵P❭❂✤◆✥❄❇❉✌❫❭❂❛❊✥❞❭❾❭❂❛❊✟◆✥❊✗❬✢P❭❊■▲➀❿ ❄❵❞✪➂↔❈❳❨❩❝✥➌✳❁➃❄❵❘❛❄❵❞❭❘✇❛⑥♣ ✂✇❺❳❪➏❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖❄❵❞❭❘
↕ ✰❵➜❃❫❭❈❇❂ ✝ ✂ ✰ ✒ ❊✽❝●❘❛❄❵❉❜❉✌❄❇❞❭❘①➌▼❦➩▲❙⑥✢❨❖❊✥❞❇❝
↕✔❊ ✂⑩ ✪ ✪❏✪✫❊ ✂✂ ➜★  ❉r↕✏✟ ⑩ ✪❏✪ ✪❳✟ ✂ ➜ ♣ ↕✏✝ ✁   ⑩ ✪❏✪ ✪❳✝ ✁  ✄✂ ➜★  ↕❜❛✳❅✌✪ ✪ ✪▼❅✢➜ ✪
✰❃❞✭◆✥❄❵❉❜❫❭❈❵❂❛❈❵❞❇❝❃❈✥⑥❵❊✥◆✕↕ ❣ ➜✤❄❵❞✪❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❇❝
✝ ❊   ❊ ✂⑩  ✆✟ ✂ ♣ ↕ ❉ ✁ ❷ ❉❵➜①↕✖✝☎✟✿❺  ✠✟ ⑩  ✞✝✒➜★  ↕✔❊❑❺   ❛➏➜ ✝   ❊ ⑩   ✟ ✪ ↕➀⑧❴➜
❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘✍❉❁♣ ❉ ✁ ➌✵✐✧▲❖❄❵❂❛❘✙❊ ✂✑ ♣✩❊ ✑ ❫➍❄❇P❭❂✍✕✜✛ ❅r❪✵❊✽❝✌✟❽♣ ✟✍✂➓➌➏❦➩▲✂❂❅❊✥❘❣❝q❊ ✝☎❊⑥♣ ↕ ❊ ❺  ⑦❛❭➜ ✝❜❪✵❾r❄❵❞❭◆ ❊⑥♣✩❊ ❺   ❛✵❪
❊❑❺✂♣ ❊✚❷ ❛✵❪➏❊✽❝✙❊ ✣⑦❛✳➌
➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❵❘✟◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❈▼❨❖❂❅❊❳❪❴❄❵❞✪❘❅❈▼❨❩❝●❬✢P❭❊ ❉
✁
♣✥❉ ❷ ✉❳❪➏❾❭❄❇❞❭◆
✝☎❊☛  ❊ ✂⑩  ✎✟ ✂   ✝☎✟✿❺✣ ✠✟ ⑩  ✏✝ ♣ ↕✔❊❑❺   ❛➏➜ ✝   ❊ ⑩  ✎✟ ✪ ↕❅✉❆❅✢➜
❄❇P
✝✪↕ ❊✚❷ ❛➏➜★  ❊ ✂⑩  ✎✟ ✂ ♣ ❊☛ ✌❅ ✝✥  ❊ ⑩  ✎✟✯❷ ↕✗✝☎✟ ❺  ✠✟ ⑩  ✞✝✒➜
❁✂❈❇❂✕✑ ✮ ▲❖❊③❉❜❊✥❉❲❱❭❂❅❊✧❾❭❊③❾r❂❅❄▼❨❩❝q❊✗❊✥❘❣❝ ✓ ❅⑦❾❭❄❵❞r◆☛❊ ✓ ❛✳➌
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
❋▼✇  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✕✗❞✈❊✥❞✈❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝✟▲❖❊✏◆✥❂❯❨❩❝✥➁❊✥❂❅❊■❘❅P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝ ◗❇❉✏♣ ❉ ✁ ❘❣❨✂❊✽❝●❘❅❊✥P◗▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝✟❘❣❨✷❊ ✣ ❛✳➌❙❏✤❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❄❇❞❭❘✟❈❳▲❖❄❇❂❅❘✏✉✍  ↕✗✝ ❷ ✉✂❷❛❭➜✷  ❊✯♣ ✝ ✖✄ ✌♥✕↕➱❡❊✽❝♦❈❵❫✵❊t❋✢➌ ⑨◗➌ ✷❵➜♦➌❙❤✢❨✷❊ ✣✎❛✳❪✵❄❵❞ ❈ ✖ ♣ ✉▼❪✐♥ ♣ ❊t❷ ❛✳❪❙❾✵❿ ❄❙➁P ❊❑❺✏♣ ♥✥➌✵➔✗❄❇❞❭◆❲❘❣❨ ✖ ♣ ✉▼❪✵◆❳❿ ❊✥❘❯❝
❬✢P❭❊✄❉❁♣ ❉ ✁ ❪❄❊❬✂✑ ♣✩❊ ✑❃❫✵❄❵P❭❂✍✕✦✛ ❅✌❊✽❝✙❊❑❺➁♣ ♥✥➌✳➑✎❿✿❡❊✽❝♦❈❵❫✵❊✗❾r❊t❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞ ❊✥❘❯❝●❾❭❄❇❞❭◆■❝q❊✥❂❛❉✕❨❖❞❃❡❊✥❊❳➌❴❧●❊✥❉✌❈❇❂❅❬✢P❭❄❇❞❭❘❃❬❴Pr❊❘❣❨ ●   ✏ ♣ ✉▼❪✢▲❖❈✏⑥◗❂❛❈❳❨❖❊☛❬❴Pr❈❵❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✙❊✏❊✥❘❯❝✤❊✥❞✌➂↔❈❳❨❩❝ ✝   ⑤✌❪❴❊✽❝♥▲➀❿ ❄❇❞✻◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊t✉✵  ↕✖✝✎❷ ✉❸❷✘❛❭➜✞  ⑤ ♣ ❊ ❷✘❛⑥♣✥❊ ❺ ➌
❏✤❄❇❉✌❉❜❊●❄❵❞✪▲➀❿ ❈✕❾❃❡❊❯❢✥➁❈✕❞❭❄▼❝◗❡❊❳❪❴❾❭❈❇❞❭❘✟◆✥❊✗◆✥❈❇❘✙❉❲❊✥❘❯❝✟◆✥❄❇❂❅❂❅❊✥◆✽❝✥➌
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✎❉❜❈❳❨❖❞❇❝q❊✥❞r❈❵❞❇❝ ✖❁♣★❅◗❪r❊✽❝●❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘ ❊ ✂❺ ♣ ✝ ❷ ❛✁  ❊r➌➏✐✧▲❖❄❵❂❛❘■↕❛✉✮❅✢➜❃❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❇❝
✝☎❊ ✂❺   ❊ ✂⑩  ✎✟ ✂   ✝☎✟ ❺  ✠✟ ⑩  ✏✝ ♣✘✝ ✮   ✝ ❊ ❺   ❊ ⑩  ✎✟ ✪
✰❃❞✛❾➍❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘✤❝q❊✥❂❛❉✌❊✥❘①❪r▲❖❊✥❘ ❊ ✑➣❘❛❊❲◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✥❞❵❝☛❊✥❞✛❈❵❾r❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❈❇❞❇❝❴✟✛❊✽❝☛❊ ✂➓➌❙➑✰❈✪❂❅❊✽❝♦❊✥❞✢P❭❊■→✳❞❭❈▼▲❖❊t❊✥❘❣❝✌➁❈❜❨❖❆❵❞r❄❵❂❛❊✥❂t↕♦➁❈
◆✥❈❇P❭❘❅❊☛❾❭P✪❝q❊✥❂❛❉✌❊✜✝✄✮✥➜q➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹ ✏ ✧✩★✕✔ ✜✗✖❍✜ ❺ ✜↔➞✑✬✾✜✮✬➏➠ ❹ ✞◗✬ ❹✍✯ ● ● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲ ❉✮❋✸❘✵❘ ❲ ✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍✵❲❢❈❴✹✻✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍ ✂ ❺ ❃☛✂ ⑩ ❃   ✁ ❃✂✁ ❃
✕✂✄■❥ ❃❁❊✎❃✠❉❯❲❢❈ ❃❈❃☎✧■❲❩❍❫❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✼❃ ✡✦❃ ❀☞❃❁✕ ✔ ❃ ☛ ❃ ✄ ❲❢❈ ❂✰❃✟✧■❲❩❍ ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲❩❍✼❃❵→✳❂❅❘❣❝➱❪❇❘❅❫✵❊✥◆❁❲❢❈❙❄✆☎✯✧■❲❩❍ ✷❃❋✳❋❆❱ ❊❲✮❲❩●■❍✁❉✲❼ ❲❩❍✇✧■❲❑✣✌☞
✧■❋✸●■●☎❊❲✮❲❩❍ ✝☛❲❢❈ ✟ ❍❆❋✸●✺❈✇✧■❲❩❍ ❈ ✵✸✷❢❱❳❲✶✵✮✣✌☞ ✧■❲✣❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✁❉❝✧ ➑✰❈✕❘✢❡❊✥❉❜❈❵❞❇❝❛❨❖❬❴Pr❊✗❾❭❊☛▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✗❊✥❘❣❝●❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊✥❊✗❈❇P✈❾❃❡❊✥❱❭P❴❝
❾❭❊✧▲❖❈✌❘❛❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍➌ ✩
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ☎❙❻ ➞ ❼ ➞✌✜ ✡ ✧ ✡❭❋❢●■●☎❊❲✮❲❩❍ ✝☛❲❢❈ ✟✑❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✡ ♣ ✤ ✖ ❷ ✕ ✖ ❃ ❀✎♣ ✕✯✽ ❃✍❊✌♣ ❅ ❃✍✕✗✔❘♣ ✕ ✘ ❃☛✡ ♣ ✤ ✖ ❃ ✂ ❺ ♣ ✟✠✧ ✕ ✖ ✩✏❃ ✂ ⑩ ♣ ✟✠✧ ✕ ✖   ✉✪✩✏❃
☛ ♣✥✤✗✽❘❷✦✡✦❃✳→➏❂❅❘❯❝✇♣ ✳✸❨❳✵❢❚ ❃✵❘❅❫✵❊✥◆◗♣ ❻✛✵✮✣✌☞❍❉
✒✡✧ ❩✠❊❲❖✹✔❊❲❢❈❊❲❩❨ ☛ ❷ ✕ ✽   ✉➁❻ ❋❆❚❑❍
✒✖✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨   ✁ ♣ ✝ ✁ ❲❢❈✝✁ ♣ ✝ ✁   ⑩ ❉ ❏ ❋✸❍❆❲❩❨✟❄✆☎ ♣✎❻✛✵✮✣✌☞❍❃✌✕✂✄③❥ ♣ ❅☞❉
✒✖✧ ✒✖✧ ✠ ✧ ◆ ❚★❊✏♣✄✂✢❺✤❃✍✹ ❋✸❍❆❲❩❨●❉t♣ ❅ ❃✿❊t♣   ✁ ❃✵❘❛❫➍❊✥◆✇♣ ✳❢❨❳✵❢❚❖❉
✒✖✧ ✒✖✧ ✆ ✧ ✡☎✵ ●■❍ ❱❳❲✣❉✶✵❇❍❁❉✮❋❢●✺❈ ❨❳✵❢❚❑❨▼❲✶❃ ✹ ❋❢❍▼❲❩❨✌✾❁♣✥❊ ❃❄❉✚♣ ✷✲❳ ✙❭↕✣  ✁ ❧ ✂ ❺ ➜ ❲❢❈✵❊✏♣ ✾✰❉
✒✖✧ ✆ ✧❲✱ ✵ ●✺❈✩❄✮✣✳❲✧❄✞☎ ❲❩❍✸❈ ❻✛✵✮✣✌☞ ✧ ❁❃❂❅❊✥❉⑦❨➀➁❊✥❂❅❊☛◆✥❄❵❂❛❂❅❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞✕❾❭P✭❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝➱➌ ✩
✒✡✧ ✆ ✧✮✥✑✧ ◆ ❚✰❘❛❫➍❊✥◆ ❲❩❍✸❈ ❻✮✵✢✣✌☞✰❃❍✵✸❱❳❋❢❨ ❍ ✌✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨✍✾✯♣ ❅✎❃ ❍❆❋❆❚ ❈●❃◆♣❡✷✲❳✞▼➏↕ ❉✴❧ ✂ ⑩ ❧❬❅✢➜✼❉ ❏ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢●❛●✠❲❩❨✟❄✞☎✒✽✵✳❢❨❳✵❢❚❝❍ ❚ ✾ ✓ ❊ ❃☎✽✵❁❻✮✵✢✣✌☞ ❍❊❚★✾✠✛ ❊✎❃❝❲❢❈◆❍ ❚✷✾ ♣✥❊✎❃ ✽✵ ✳✸❨❳✵❢❚❝❍❊❚★❃ ✑✟✁ ❉
✒✡✧ ✆ ✧✗✒✡✧ ◆ ❚❙❘❅❫✵❊✥◆ ❲❩❍✮❈✩✳❢❨❳✵❢❚◆❋✫✣✭❍ ❚✰❄✞☎ ❲❩❍✸❈ ❻✛✵✮✣✌☞✰❃♠✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨ ❉ ❃☞✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●■●✠❲❩❨❃❘❅❫✵❊✥◆ ✽✵❁❻✮✵✢✣✌☞✰❃❄✾
✽✵ ✂◗❃✞❊✭✽✵⑥✷✲❳ ✍✳↕✔❊❑❧ ✂✱❺❳➜ ❲❢❈ ✕✂✄■❥ ✽✵ ✾✰❉ ◆ ❚✵✾ ❲❩❍✸❈ ●✠❋✸● ●s✣❢❱✏❃✠❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲✤❄✆☎✌✽✵ ✳✸❨❳✵❢❚✛❉
✒✖✧ ✝ ✧ ◆ ❚ ❉✵❲❩❍✮❈ ●✠❋✸● ●✟✣❇❱ ✧ ❘❅❄❇P❭❘❣❝q❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✳✩
✒✡✧ ✝ ✧✮✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛✄⑦♣ ✡✦❃★❂⑥♣✓✡   ❀ ❃ ✾❁♣ ❅☞❉
✒✡✧ ✝ ✧✗✒✡✧❲✱ ✵❇●✺❈ ❄✮✣✳❲☛✄ ✛ ✕ ✖ ❃■❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✻✝ ✒ ✹✻✵❇❨②✷✲❳✱❞❭↕ ✷✲❳✞▼❭↕✮✟✡✠s❧✯❉✴❧ ✷✲❳✱❞➏↕✏✝ ✒ ➜❅➜❛➜▲❃✱✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✄❲❢❈●❂✑❉
✒✡✧ ✝ ✧ ✆ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈✵❃♠♣ ✷✲❳✱❞❭↕✜✾◗➜✼❉
✒✡✧ ✝ ✧ ✞ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✾❁♣ ✉✢❉✸❩ ❲❩❘❋✹❃❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ✝ ✁ ✹✻✵ ❨✂✷✲❳ ✍✳↕✔❊❑❧✯❃✿➜❳❉
✒✡✧ ✝ ✧ ✟ ✧ ◆ ❚★✾ ✔♣ ❅ ❲❢❈ ✕✂✄③❥ ❲❩❍✮❈ ✂✵✧ ❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❭❊●◆✥❄❇❂❅❂❛❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞✌❾❭P✭❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝❬✩
✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨ ❉ ❉
❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛✄ ♣✕✡ ❃❇❂⑥♣ ✡   ❀☞❃❇✾ ♣ ❅☞❉
✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲ ✄ ✣ ✕ ✖ ❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ✝ ✒ ✹✡✵ ❨❏✷✲❳ ✍✵↕✏✝ ✒ ❧❖✟☛✠➍➜ ❃◆✧✺❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ❂ ❲❢❈☎✄ ❉
✒✖✧ ✞ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨●❊t♣✞✝ ✁ ❃✍✹ ✣❇❚❑❍✩✝ ✁ ♣ ❅✸❉
✒✖✧ ✟ ✧ ◆ ❚➍→➏❂❅❘❯❝✾♣ ✳✸❨✼✵✸❚❫❲❢❈✵❉✚♣ ❅✎❃✺●✠❲❡❨❊❚❳❲❩● ❻✛✵✸❚❑❨❆❲■❉ ◆ ❚❑●✠❋✸●✑❃☞✹ ❋✸❍❆❲❩❨✒→✳❂❅❘❣❝②♣✎❻✛✵✮✣✌☞ ❃☞✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●■●✠❲❩❨ ❉✯✧ ✵ ●■❍
✝ ✽✵ ❱✏✵✄✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋✸● ✕ ✔ ❃ ❲❢❈ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕ ✔ ❉
✒✖✧ ✠ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ❀✰❉
✆ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✩✝ ✁ ✰s⑩ ♣ ❊☞❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ❋✽✰
✝ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙✤✗✖ ♣✥✤ ✽ ❃❄✤ ✽ ♣ ✕ ✔ ❷ ✉✤❃❝❲❢❈ ✕✗✖⑦♣ ❆✳▲✥✤✧✦✱✻✠✝✫✺❑❍☎✷✿✵✳↕✏✝ ❧ ☛ ❧✯✤✗✖✤➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ➠ ✙ ➞ ✜❍✜✗✖ ✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍❇✝☛❲❢❈❨✟✼✧ ◆✥❈❇❘✟❄❙➁P❵✟✭❈✕❾❭❊✥P❴➐✻◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘ ✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✕❸♣ ✕ ✽ ❃✹❀❁♣✥✕✗✘ ❃❴→✳❂❅❘❣❝②♣ ⑥◗❂❅❈▼❨✛❉ ◆ ❋❆❚❳❲❩●✺❈ ✂✢❺ ❲❢❈ ✂ ⑩ ❱❳❲❩❍✶✧❛❲❑✣✌☞✴❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍ ✧■❲ ✟✰❃✞✾⑥♣ ❅✵❲❢❈   ⑩ ♣✭✝❇✑❖❉
✒✡✧ ❩✠❊❲❖✹✔❊❲❢❈❊❲❩❨●✤ ✽ ❷ ✕ ✽ ❻ ❋❆❚❑❍
✒✖✧✛✥✍✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✷✕❖❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨   ✮ ♣✭✝ ✑ ❉
✒✖✧ ✒✖✧ ✠ ✧ ◆ ❚✷✾❁♣ ✂✱❺✤❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨✣❉➁♣★❅✎❃❄✾ ♣ ✉ ❃✞❊ ⑩ ♣   ✮ ✹ ✣❇❚❑❍✍❊❑❺✂♣ ✷✹❳✱❞✫❞❭↕✣  ⑩ ❧ ✂ ⑩ ➜✼❉
✒✖✧ ✒✖✧ ✆ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✘✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ❉✘♣ ✷✲❳✕✙❭↕   ⑩ ❧ ✂ ❺ ➜▲❃★❊❽♣ ✾✸❃✵✾❘♣ ❅ ❃ ✖ ⑩ ♣ ✷✹❳✞▼❭↕✜❉✫❧ ✂ ⑩ ❧ ❅❴➜ ❃❸♥ ⑩ ♣ ✾☞❃ ✾❘♣ ✉ ❃❊ ⑩ ♣ ✷✹❳✱❞✫❞❭↕✣  ✮ ❧ ✖ ⑩ ➜ ❲❢❈✵❊❑❺✂♣ ✷✲❳✱❞✴❞❭↕ ❊✲❧ ♥ ⑩ ➜✼❉
✒✖✧ ✝ ✧ ✟ ✧❵✱ ✵❇●✺❈✩❄✮✣✳❲☛✾⑥♣ ❅✎❃ ✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✏❉ ❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ❊ ⑩ ♣ ✷✲❳ ✍✵↕ ❊ ⑩ ❧ ✂ ⑩ ➜ ❲❢❈ ❊❑❺ ♣ ✷✹❳ ✍✳↕✔❊❑❺❑❧ ✂✱❺▼➜✼❉
✒✖✧ ✟ ✧ ◆ ❚➍→➏❂❅❘❯❝✾♣ ⑥◗❂❛❈❳❨◆❲❢❈✵❉✚♣ ❅ ❃ ●✠❲❡❨❊❚❳❲❩● ❻✛✵✸❚❑❨❆❲■❉ ◆ ❚❑●✠❋✸●✑❃☞✹ ❋✸❍❆❲❩❨  ■❨ ❍✸❈◆♣ ➂↔❈❵P❴➐✸❃✰✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢●❛●✠❲❩❨✣❉✯✧ ✵ ●■❍
✝ ✽✵ ❱✏✵✄✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋✸● ❀☞❃❝❲❢❈❝❚❑● ❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✵❀✰❉
✒✖✧ ✡ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨   ⑩ ♣ ❊ ⑩ ❲❢❈✏✾⑥♣ ❊ ❺ ❉
✆ ✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲●❊❑❺⑥✧☞✵ ●❛❍ ✝☛❲❩● ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●✒✕◆❷ ✉✤❃ ❲❢❈✵❊ ⑩ ❲❩●✙✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋✸● ✕❳❉
✝ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙✤✗✖ ♣ ✤ ✽ ❃★✤ ✽ ♣ ❀❁❷ ✉ ❃ ❲❢❈✏✕ ✖⑦♣✩✕♦❷ ✉❭❍ ❚ ❊❑❺✭❲❩❍✮❈❴●✠❋✸●✴●✟✣❇❱✏❃❇✕ ❍❊❚✷❊❑❺✭❲❩❍✮❈ ●s✣❢❱◆❘ ✵✸❚❑❍ ✹✻✵ ❍✍❊ ⑩ ❃◆❲❢❈✕  ❸✉✣❍❊❚ ❱❳❲❩❍✚✧■❲❑✣✌☞ ❍❆❋✸● ❈ ●✟✣❇❱❑❍✶❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜❍✜ ✖❍✜ ✜ ❹ ➠ ✙ ➞ ✜❍✜ ✚ ✜➇➠ ❺✢✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍✛✲✖❃ ✲✍✂❂❃♦❛✰❃◆❛☞✂✛❉❴✧ ➔●❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥❂✏✲✕✝   ✲✑✂✒❫❭❈❇❂✚❛ ✝  ✌❛☞✂➀➌➒❧●❊✥❞❭❾ ▲❖❊❬✢P❭❄❳❝❛❨❖❊✥❞❇❝➱➌✰❤✳❿ ❨❩▲✤❊✥❘❯❝ ✣ ✝✕❪✰❉✌❊✽❝☛▲❖❈✭⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✕❆▼▲❖❄❵❱❭❈▼▲❖❊✯❦✲✩✮✭ ➁❈✪⑥◗❂❅❈▼❨➀➌✂❏✤❊✥◆✽❨♥❞r❊✕❫➍❊✥P❴❝③❘❅❊⑦❫❭❂❅❄◗❾❭P❴❨❖❂❅❊✏❬✢P❭❊✌❘❣❨
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➂↔❈❳❨❩❝●❂❣❨❖❊✥❞➍➌➏➑✰❈✌❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞✭❘❛❊✗➂↔❈❳❨❩❝✗❫r❈❵❂●❾❃❡❊✥◆✥❈❳▲❖❈❇❆❵❊☛❾❭❊■❱◗❨❩❝q❘✽➌✳➑✰❈⑦⑥◗❂❅❈▼❨❖❊t❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞✈❘❛❊■➂➀❈▼❨❩❝✗❫❭❈❇❂ ✤✭✆✹●☎❋❑❅☎❋✿✻✠☞✭❄❇P
✸ ✍✱❋✫✺✿✻✭✤✼❉✈❘❅P◗❨❩⑥▼❈❵❞❇❝✗❬✢P❭❊✄✘ ❈✌❫◗▲❖Pr❘●❾❭❊✏❾❭❊✥P❴➐×◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘✧❄❵P✈❞❭❄❇❞➍➌➏❥✰❨❖❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✥❪❭❘❣❨ ✡✫❞➍❿ ❊✥❘❯❝●❫❭❈❇❘t✉▼❪➏❄❵❞✈❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✏▲❖❊
❂❛❊✥❘❯❝q❊ ✌ ✂✰❫❭❈❇❂✫✡ ❫r❈❵❂✟❾❃❡❊✥◆✥❈▼▲❖❈❇❆❵❊❳➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✦✥ ✡ ✧✩★✕✔ ✜ ✖❍✜ ❺ ✜➀➞✍✬ ✜ ❹✢❺✌❹ ✬✳➠✤✜ ❹ ✞ ❺✢✯ ●❫●❘✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲ ❉✮❋✸❘✵❘ ❲❴✳✶✵ ❨ ❚✏✵✰✷✸❱❳❲❩❍ ❱❳❋✳❉✶✵✸❱❳❲❩❍❙❲❢❈❨✹✡✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍ ✲ ❲❢❈
❛✰❃◆✧■❲❩❍❁❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ❍ ❚❑●✺❈ ❲❩❨❬●✠❲❩❍❳❃✞✎ ❲❢❈ ✘ ✧■❲❩❍✄✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨❬❍✂✧■❲✣❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲❩❍❳❃❇❉ ✣✿● ❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲✶❃✄☞✍❃✠☞ ✂ ✧■❲❩❍ ✹ ❋❆❚❑●✺❈❊❲❑✣✿❨ ❍✂✧■❲ ❈ ✵ ❍❳❃ ❲❢❈
✤ ⑩ ❃❄✤ ✮ ❃✄✡✦❃ ❅ ❃☞✕ ❲❢❈❇❀❽✧■❲❩❍❴❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲❩❍✶❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬ ☎❙❻ ➞ ❼ ➞✌✜✎✍ ☛➭➞✑✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬✭✪ ✞◗✜✛✬ ➢ ✜✏✪ ✠ ➤➀❹✰✧✆❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✝✲ ❲❢❈◆❛✑❉
✥✑✧ ◆ ❚ ✲ ♣✌❛ ✹ ❋✸❍❆❲❩❨♦❅☎❋☛✻⑥♣ ❅✎❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✗✉◗❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ❋❳⑧
✒✡✧ ◆ ❚ ✲ ✓ ❛ ✹ ❋✸❍❆❲❩❨♦❅☎❋☛✻⑥♣ ✲✖❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲ ❅✸❉
✆ ✧ ◆ ❚✏❛ ❲❩❍✸❈ ✣✿● ❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲✶❃ ❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨ ❉ ♣ ✦✿✆✹●☎❋✙★r↕ ✲♠❧✜❈✧✦✴✸ ❉☎❆✫❊❭↕❜❛❭➜❛➜✼❉ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨✯❅✟❋☛✻ ♣ ❅☎❆✲❇✱✷ ✤✧✦✮✸➍↕ ✾r➜ ❲❢❈❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✣❉ ❉
✝ ✧ ✧ ❏✤❊✥◆✽❨✰❊✥❘❯❝✤▲❖❈❜❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞×❊✥❞✭❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼▲P✩✢✡☎✵ ●❛❍ ❱❳❲❩❍ ✵✢✣❛❈ ❨❆❲❩❍❙❉✶✵❇❍✼❃❛❱✏✵✄✹ ❨❆❋✳❉❨❊❲★✧☎✣✿❨❆❲ ❲❩❍✮❈❴❉✮❋❢❘ ❘✴❲❴❍✼✣❢❚ ❈❖❉
✝ ✧✮✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✤ ⑩ ♣✩✤q↕ ✲✵➜ ❷ ✉ ❃❇✤ ✮ ♣ ✤q↕ ❛❭➜ ❷ ✉◗❉
✝ ✧✗✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈●❅✂♣ ❆✳▲✩✤✧✦✢✻✠✝ ✷ ✦✢✻✵↕ ❀✴❂✴✬✫❃✫❄➍↕❜❛❭➜✝❧ ❅✮❧✯✤ ✮ ➜❳❉
✝ ✧✗✒✡✧✮✥✑✧ ◆ ❚✏❅✂♣ ❅ ❲❢❈✵✤ ⑩ ♣✩✤ ✮ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✛✤✳✆✹●✟❋❑❅☎❋☛✻✠✼➏↕ ✲♠❧ ❛✟❧✯✤ ⑩ ➜✼❉
✝ ✧✗✒✡✧✗✒✡✧ ◆ ❚ ❅✏♣ ❅ ❲❢❈●✤ ⑩ ✔♣ ✤ ✮ ❃◆❉✮❋✁✹■❚❳❲❩❨✛✲✡❃✑✹ ❋❢❍▼❲❩❨✙✤ ✖ ♣ ✤ ⑩ ❷ ✤ ✮ ❃❇✕ ✖ ♣ ❅✎❃◆❲❢❈✍✤ ✘ ♣ ✤ ⑩ ❉ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✭✆✹●☎❋✙★❍★✣✿❨②❀✴❂✴✬✫❃✫❄➍↕ ✲✵➜❡❲❢❈ ❛ ❺ ❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲②❖☎❆ ✦✱✻✮❊✫✷✫✺ ✆✿✝❭↕ ✲➍➜✼❉
✝ ✧✗✒✡✧ ✆ ✧ ◆ ❚✏❅✏✛❄❅✎❃✺❍▼❋✮❚ ❈ ✡ ♣ ❆ ✦☎❋ ✣✿❅☎❆✫❊✙✤✴✽☛✷❭↕❜❛☛❺✔➜✼❉ ◆ ❚✢✡ ❲❩❍✸❈ ●✠❋✸● ●✟✣❇❱ ❉✮❋✶✹❃❚❳❲❩❨✾❛✑❉
✝ ✧✗✒✡✧ ✆ ✧ ❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕✗✖ ♣★❅✎❃❄✤✗✖ ♣✩❅✤❃❇✤ ✽ ♣ ❋✙  ✤ ⑩ ❷ ↕ ✤ ✮ ❷ ❅✔➜ ❃❄✕ ✘ ♣ ❅ ❃✿✕ ✽ ♣❸❋ ❃❇✤✗✘ ♣✩✤ ⑩   ❋ ❉
✝ ✧✗✒✡✧ ✆ ✧ ❑ ❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✲ ✧☞✵❇●■❍ ✣✿● ✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨✶✧❛❲ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲ ✤ ⑩   ❣ ❃ ❉✶✵✴✧✱❨✻❊❲✘✽✵✯✧✽❨❆❋❆❚ ❈❊❲■❉
✝ ✧✗✒✡✧ ✆ ✧ ✆ ✹✸✹ ❲ ❱❳❲❩❨✛✤✳✆✹●✟❋❑❅☎❋☛✻ ✖✵❍✼✣ ❨②❀✮❂✫✬✫❃✫❄➍↕ ✲➍➜ ❃✢❀✴❂✫✬✫❃✫❄❙↕ ❛❭➜ ❲❢❈ ✡ ✪
✝ ✧✗✒✡✧ ✆ ✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨❆❲✝✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍ ✖✵↕ ✲♠❧✖✕ ✖ ❧✫✤ ✘ ➜✂✧☞✵❇●■❍❸❅☎❋✿✻✰❉
✝ ✧✗✒✡✧ ✆ ✧ ❩ ❲❩●❬✧✽❨❆❲✕✦✫● ✦✢✻✮✷ ✣❁▲✱❊✫❋✌✍✿✺✳↕ ✲♠❧✖✕ ✽ ❧✯✤ ✽ ➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ☎❙❻ ➞ ❼ ➞✌✜ ✒✖✧✺❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✵✎ ❃ ✘✗❲❢❈●❅✭✧ ❄❵❞✈❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✙✎ ♣✥✎ ❺ ✝✁ ✏  ❊✕❊✽❝✙✘ ♣ ✘ ❺ ✝✁ ❬✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✾⑥♣ ❅✎❃☞❉✏♣ ✷✲❳ ✙❭↕✔✎✯❺❑❧✯✘✟❺▼➜✼❉
◆ ❚ ✾ ✔♣ ❅ ❃❝❉✮❋✶✹❃❚❳❲❩❨●✎ ❃ ❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲●✾❽✧☞✵❇●■❍●✎ ❺ ❃❝❲❢❈◆❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲●✎ ✧☞✵❇●■❍②❅☎❋✿✻✰❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✺❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲ ✦✫●✴✦✢✻✮✷ ✣❁▲☎❊✫❋✌✍✠✺✳↕✔✎ ❧✥✉✲❧✻❅✔➜ ✧☞✵❇●■❍②❅☎❋☛✻✍❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❅✟❆✲❇✱✷ ✤✧✦✴✸❙↕ ❉❵➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✣ ✠✰✬ ✜ ➤↔❹ ☎ ✡ ✧ ✡❭❋❢●■●☎❊❲✮❲❩❍✣✎ ❉❝✧ ✰✂➐❴❝q❂❅❈▼❨❩❝✟▲❖❊■❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝●❊✽❝✤▲❖❊✏❂❅❊✥❘❣❝q❊●❾rP✻⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂●✎✹➌ ✩
◆ ❚ ✾ ✔♣ ❅ ❃✖✵✸❱P❱❳❋✴✣✳❲❩❨ ✣✿● ✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨●✘ ✧❛❲ ❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ✤✗✘ ❷ ✤✗✖   ✉◗❉ ✠❴● ✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ✂✢❃ ☞✴❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲✍✂✆❃ ☞ ❉✮❋✶✹❃❚❳❲❩❨●✎
✳❆❚✏✵t❍☎❊✲✸✫❉✱✷✂★✼✸✱❋ ✣➍↕✜✘❸❧✥✉✹❧✖✎❽❧✫✤ ✖   ✉✔➜❳❉ ✝✼❲❢❈❬❈ ❨▼❲✍✘ ✧☞✵ ●❛❍②❅✟❋☛✻✰❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✺❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲ ✦✫●✴✦✢✻✮✷ ✣❁▲☎❊✫❋✌✍✠✺✳↕✔✎ ❧✯✤ ✖   ✉✹❧✯✤ ✘ ➜✂✧ ✵ ●■❍②❅☎❋☛✻✰❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✝✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍✠✺✵↕ ✎ ❧✖✕✗✖❏❧✫✤✗✖✤➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ☎❙❻ ➞ ❼ ➞✌✜ ✝ ✧✺❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ☞✍❃✎☞✰✂ ❲❢❈✫✡ ❉❴✧ ➙✛P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖❊ ✎ ❊✽❝✄✘ ❫❭❈❇❂t❋✄✂ ❈①⑥❳❈❵❞❇❝✏❾❭❊❲❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥❂✽➌✰➑✰❈❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞✪❾❭❊ ✎ ❫✵❊✥P◗❝❃➂➀❈▼❨❖❂❅❊■P❭❞✭❄✥⑥❵❊✥❂ ✪✳❄✟☛③➌ ✩
◆ ❚ ✡ ❲❩❍✸❈ ● ❋❢● ●✟✣❇❱
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨❏✽✼❖✩✤✧▲✫✸ ❊✫✷✭▲✫✸➍↕ ☞✸✂ ❧✖✕ ✖ ❧✯✤ ✖ ❧ ✚✲❧ ✡✛➜❳❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨❏✽✼❖✩✤✧▲✫✸ ❊✫✷✭▲✫✸➍↕ ☞s❧✖✕✯✽ ❧✫✤✗✽✾❧ ✚✲❧ ✡✛➜❳❉
◆ ❚ ✚ ❲❩❍✸❈ ● ❋❢● ●✟✣❇❱✏❃◆✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨✷✕ ✽ ❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲ ✚t✧☞✵❇●■❍ ☞ ✽✵❭❱✏✵☎✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ✕ ✽ ❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✳✆✹●☎❋✲❅☎❋☛✻✠☞☛✸✴❍★✣✿❨ ☞✑❃ ☞✰✂◆❲❢❈ ✡ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ☎❙❻ ➞ ❼ ➞✌✜ ✡ ➠ ✧✺❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✎☞✍❃ ☞✸✂ ❲❢❈ ✡ ❉ ✧ ➔ ❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ✎ ❫❭❈❇❂✍✘❜➌❴➑✰❊✗❂❛❊✥❘❯❝q❊✟❊✥❘❣❝➣❊✥❞r❘❅P◗❨❩❝♦❊●❾◗❨❩⑥✢❨❖❘✢❡❊☛❫❭❈❵❂❋☎✂■➌r❦➩▲➒❫✵❊✥P◗❝✤❚×❈①⑥❵❄▼❨❖❂●P❭❞❭❾❭❊✥❂ ✪✳❄✟☛③➌ ✩
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨❸✸ ✍✱❋✫✺✿✻✭✤✼❉ ❋✴✣ ✤✳✆✹●✟❋❑❅☎❋☛✻✠☞ ❍★✣❇❚❈✳✶✵❇● ❈✩❄✮✣✳❲ ☞ ✂ ✵ ❋✫✣❯●✠❋✸● ☛ ❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍ ✧ ▲❖❊✏❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✧❾❭❊③◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✟❊✥❘❯❝
✤✗✖ ❷ ✕✗✖✚  ✉✪✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✣✕✗✽ ♣ ✕ ✘ ❉
◆ ❚✌✕ ✖ ✑ ✤ ✖ ❲❢❈ ✡ ●✠❋❢●✌●✟✣❇❱✏❃❴✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨④✽★❖✩✤✧▲✫✸☎✺ ✣✥✤✲✵✹❖✮✸✌❍✼✣ ❨ ☞✑❃●✕ ✖ ❃●✤ ✖ ❃ ✚✦❲❢❈ ✡ ❉ ◆ ❚ ☞ ✧ ✕ ✖ ✩❁❲❩❍✸❈❂●✟✣❇❱✏❃❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕✗✖ ❉❝✧ ❤✢❨ ✁ ✖ ✛ ✤✗✖✤❪r▲❖❊t❂❛❊✥❘❯❝♦❊●❊✥❘❯❝●❞✢P◗▲➀❪r❨❩▲✰❞➍❿ ❚✭❈✕❂❯❨❖❊✥❞ ➁❈❲➂↔❈❳❨❖❂❛❊❳➌ ✩
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
❣ ❅  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✑ ✬✁   ✂✁☎✄ ✣✤✠✗✮✂✮➃✑✔✓✕✡
➑✰❊❲❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✗❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✏❬✢P❭❊✕❞r❄❵P❭❘☛❈❳▲❩▲❖❄❇❞❭❘■❾❭❄❇❞❭❞❭❊✥❂●❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊❲P❭❞✝❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂✗❊✥❞✝❱r❈❵❘❛❊⑥♥➱➌➃❏✤❊✽❝❅❝♦❊t❱r❈❵❘❛❊✕❫➍❊✥P❴❝
❞➍❿ ❈①⑥❵❄▼❨❖❂✕❈❵Pr◆✥P❭❞❀❂❅❈❇❫❭❫➍❄❇❂❯❝✏❈✥⑥❇❊✥◆✻▲❖❈ ◆✥❄❵❞r❘❯❝q❈❇❞❇❝q❊ ✝ ♣ ✞❏✦◗➌ ✕☛❞ ❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✻❋ ✑ ♥ ✑ ❣ ✇◗➌❃❏✤❊✥◆✽❨➣❊✥❘❣❝✕❾ ❏P❀❈❵P❀➂↔❈❳❨❩❝
❬✢P➍❿ ❄❇❞✈❘❅P❭❫r❫➍❄❇❘❅❊■❬✢P➍❿ P❭❞✛◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❲❊✥❞✈❱❭❈❇❘❅❊❁♥■❊✥❘❯❝●▲➀❿ P❭❞ ❾❭❊✥❘t✉❆❅✻◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘●❊✥❞❇❝q❂❛❊ ❅✪❊✽❝✗⑧◗❪✵❄❵P✭▲➀❿ Pr❞❭❊❲❾❭❊✥❘✗❋▼✇✌▲❖❊✽❝❛❝q❂❛❊✥❘
❾❭❊✧▲➀❿ ❈❳▲❖❫r♣❭❈❵❱✵❊✽❝➱➌ ✕✗❞✪❘❅P❭❫r❫➍❄❇❘❅❊✟❘❛❈✥⑥❵❄▼❨❖❂✤❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❊✥❂✒P❭❞✻◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊ ✓ ♥③↕➓➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ✜✴✣✥✤✧✦✟✺✙★✧✦✭❾r❊✗➑❙❨❖❘❅❫➏➜q➌✛✕☛❞✪❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊
❡❊✥❆❇❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❇❝t❬✢P❭❊❜▲➀❿ ❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❊✥P❭❂✏➑❙❨❖❘❛❫ ❘❛❈❳❨❩❝⑦❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❊✥❂■❾❭❊✥❘❲❫➍❊✽❝❛❨❩❝q❘✏❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘①➌➃➑✰❈✛❫❭❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾rP❭❂❅❊❲❬✢P❭❊✭❞❭❄❇P❭❘✏❈❳▲❩▲❖❄❇❞❭❘
❾❃❡❊✥◆✥❂❣❨❖❂❅❊✧❨❖◆✽❨➒❞➍❿ ❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊✗❾❭❄❇❞❭◆■❬✢P❭❊③❾r❊✥❘➣❆❇❂❅❈❇❞❭❾❭❘✤❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘①➌✂✰✎▲❩▲❖❊✏❞❭❊☛❝q❊✥❘❣❝q❊●❫r❈❵❘✟❘❣❨➒▲❖❊■❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✧❝❅❨❖❊✥❞❇❝●❘❅Pr❂✤▲❖❈❲▲❩❨❖❆❵❞r❊
◆✥❄❇P❭❂❅❈❇❞❇❝q❊ ◗❭▲❖❊✥❘☛◆✥❈❵❂❛❈❵◆✽❝✥➁❊✥❂❅❊✥❘❃❘❅❄❇❞❇❝✟❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉❀❡❊✥❘❃▲❖❊✥❘✗P❭❞r❘✟❈❵❫❭❂✽➁❊✥❘✤▲❖❊✥❘✗❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘①❪❴❘❯❨✰▲❖❈❜▲❩❨❖❆❵❞❭❊✏◆✥❄❇P❭❂❅❈❇❞❇❝q❊☛❊✥❘❯❝●❫◗▲❖❊✽❨❖❞❭❊❳❪➏P❭❞
◆♦♣❭❈❇❞❭❆❵❊✥❉❜❊✥❞❇❝➒❾❭❊✤▲❩❨❖❆❇❞❭❊✤❊✥❘❯❝✒❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂✢❡❊♥❈❇P◗❝♦❄❵❉❜❈❳❝❛❨❖❬❴Pr❊✥❉✌❊✽❞❇❝➱➌✽➑✰❈☛❘❯❝q❂❛❈❳❝◗❡❊✥❆❳❨❖❊❃P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✤❫❭❈❇❂ ✥➏➆➓➅✽➈✰➉❭➊❙➋❲❫➍❄❇P❭❂❙❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊✥❂
❾❭❊✥❘✟❆❇❂❅❈❇❞❭❾❭❘✟❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘✟❊✥❘❯❝☛❘❯❨❖❉✌❫❴▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✟❾➍❿ ❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❊✥❂✤◆✥❊✥❘✟❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✤❾❭❈❇❞❭❘✟▲❖❊■❝♦❈❵❉❜❫➍❄❇❞✻❾✵❿ ❨❖❉✌❫❭❂❛❊✥❘❅❘❯❨❖❄❇❞✛↕➭❞❭❊✽❝❛❝q❄✥❚✒❡❊
❈❇P ❫❭❂✢❡❊✥❈❳▲❖❈❇❱◗▲❖❊✔➜✕❫rP◗❨❖❘✻❾✵❿ ❊q➐◗❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊✭▲❖❊✛❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝❜❾❭P ❝♦❈❵❉❜❫➍❄❇❞➍❪✒❊✽❝✻❾➍❿ ❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊✥❂✌◆✥❊✥◆✽❨●◆✥❄❇❉✌❉❜❊×Pr❞❭❊✈◆q♣r❈ ❏❪❖❞❭❊ ❾❭❊
◆✥❈❇❂❅❈❇◆✽❝✥➁❊✥❂❛❊✥❘✧↕➭❄❇P✪❘❅P◗❨❩❝♦❊③❾❭❊☛◆q♣r❈ ❏❪❖❞❭❊✥❘♦➜q➌
➎✰❄❵P❴❝✂▲❖❊●❫❭❂❛❄❵❱◗▲↔➁❊✥❉❜❊♥❊✥❘❣❝✎❾❭❄❇❞❭◆✤❾❭❊✟◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✰▲❖❊✥❘✎◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✎❾r❊✟❞❭❄❳❝♦❂❅❊❃❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✤❾❭❊❃➂➀❈ ✲◆✥❄❇❞❲❄❵❫◗❝❛❨❖❉✌❈▼▲❖❊❳❪▼❊✥❞✹❡❊✽⑥✢❨❩❝q❈❇❞❵❝
❈❇P✹❉❜❈▼➐❴❨❖❉❲P❭❉ ▲❖❊✥❘✏❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞❭❘①➌✒❁✂❄❇P❭❂✏❾❭❊✥❘✏❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞❭❘■❾➍❿ ❊▼▲✌◆✥❈❇◆✽❨❩❝◗❡❊❳❪➍▲❖❊✻◆✥❄◗❾❭❊⑦❾❭❊✕▲❖❈✛❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞❀❊✥❘❣❝⑦Pr❞❭❊✌◆✥❄❇❫◗❨❖❊✕❾❭P
◆✥❄◗❾❭❊✧❾❭❊ ✤✳✆✹●☎❋✙★❴➌
✕✗❞ ❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊✏❬✢P❭❊❜❾❭❈❵❞r❘③❾❭❊✥P✢➐ ❝q❈❇❱◗▲❖❊✥❘✢▲✿❍s✽✭❊✽❝✄▲✿❍ ✦ ❘❅❊❲❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✥❞❇❝✪➁❈✭▲❖❈✈❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞ ✕✗❫➍❄❇P❭❂■◆q♣r❈❵❬✢P❭❊✕❱r❈❵❘❛❊ ✕
❾❭❊✥P✢➐✈❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✌❀✭❊✽❝✫✲✹❄❙➁P ✲ ♣ ✕ ✁ ❪✵❊✽❝ ❀✭❊✥❘❣❝✗▲❖❈✪❫◗▲❖P❭❘☛❆❵❂❛❈❵❞❭❾r❊t❫rP◗❨❖❘❅❘❛❈❵❞❭◆✥❊☛❝q❊✽▲❩▲❖❊❲❬✢P❭❊✏✲ ✑ ✝✕➌✰❏✤❊✥❘●❝♦❈❵❱◗▲❖❊✥❘✧❘❅❄❇❞❵❝
◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊✥❊✥❘✂▲❖❄❇❂❅❘✤❾❭P❜▲❖❈❇❞❭◆✥❊✥❉✌❊✥❞❇❝♥❾rP✌❫❭❂❛❄❵❆❇❂❅❈❇❉✌❉❜❊❳➌ ✕☛❞❜⑥❳❈❲❾❭❄❇❞❭◆●❊✥❘❅❘❛❈✥❚❵❊✥❂✤❾➍❿ ❄❇❱◗❝♦❊✥❞◗❨❖❂✵❀⑦◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘➣❾✵❿ P❭❞✌◆✥❄❇P❭❫➍❪❴❫❭❈❵❂
❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞➍➌r❏✤❄❵❉❜❉✌❊✒▲❖❊●❂❅❊✥❘❣❝q❊✟❾❭P⑦❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✤❫❭❈❇❂✎▲❖❈✏❱❭❈❇❘❅❊✤➂↔❄❵P❭❂❛❞◗❨❩❝✎▲❖❊✧❾❭❊✥❂❅❞◗❨❖❊✥❂➃◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊❲➁❈■❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊✥❂①❪➱❨❩▲✳➂↔❈❵P◗❝❃❂❅❈❇❞❭❆❇❊✥❂
◆✥❊✥❘✟❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘✟❾❭❈❵❞r❘✟P❭❞❭❊■❝q❈❇❱◗▲❖❊❳➌ ✕✗❞✭⑥✒❡❊✥❂❣❨❩→✳❊✏❘❯❨ ✞✏♣➟❋✕❊✽❝✌✡❽♣ ❣ ❋❴❪✵❬✢P➍❿ Pr❞❭❊■❝q❈❇❱◗▲❖❊③❾r❊③❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊ ❣ ✟❇❋✏➂➀❄▼❨❖❘✟▲❖❈❜❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊
❾❭P❜❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✟❊✥❘❣❝➣❈❇❘❅❘❛❊✟✑✟❆❵❂❛❈❵❞❭❾r❊❳➌ ✰♥❞❴→✳❞➍❪✢❾❭❈❇❞❭❘✒▲❖❊●◆✥❈❇❘♥❄❙➁P✠✲ ♣ ✝✕❪❴❄❵❞✪❉✌❊✽❝❴❅✻➁❈✏▲❖❈❲❫❴▲❖❈❵◆✥❊●❾r❊✛✲✻❾r❈❵❞❭❘✒▲❖❈✏❝q❈❇❱◗▲❖❊●❊✽❝
❄❇❞✻❞r❊●➂➀❈▼❨❩❝✟❫❭❈❇❘✟❾❭❊✗❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞✭❾❭P❜❝q❄❇P◗❝➱➌ ✕✗❞✭P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊☛P❭❞❭❊●❝♦❈❵❱❴▲❖❊ ❍✫●✹▲✐❪✲❫⑦❾❭❊●❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊ ❉✏❝q❊✽▲❩▲❖❊☛❬❴Pr❊③❋ ✔   ⑩✏✛ ✝ ↕➭❫✵❄❵Pr❂
❝♦❄❵P◗❝♦❊③❱r❈❵❘❛❊❳❪➏❝q❄❇P◗❝✗❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊ ✓ ✝ ❈✻❈❇P✛❫◗▲❖P❭❘ ❉✻◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✗❾r❈❵❞❭❘☛◆✥❊✽❝❅❝♦❊③❱❭❈❇❘❅❊✔➜♦➌✵❏✤❊❲⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂●❊✥❘❯❝☛❾❭❊✏❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊ ❣ ❋✌❘❣❨
✝ ♣ ❋✳✬✫✮✔➌ ✰♥❞✛❱r❈❵❘❛❊✻✉✮❅◗❪❙❄❇❞✛❆✰❡❊✥❞✵➁❊✥❂❅❊■▲❖❊✥❘③◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✗❫r❈❵❂☛❫❭❈❵❬✢P❭❊✽❝♦❘✗❾❭❊ ❣ ❋✢❪❙✇❵⑨◗❪✂✉➱❋❳②◗❪❙❄❇P✛❉ ❏❊✥❉❜❊③❫◗▲❖Pr❘①❪❙❄❇❞✝❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊
◆♦♣❭❈❇❬❴Pr❊✗❫❭❈❇❬✢P❭❊✽❝✟❊✥❞×❾r❊✥P❴➐✵❪◗❝♦❈❵❞❇❝✟❬✢P❭❊✗▲❖❊✥❘✧❫❭❈❵❬✢P❭❊✽❝♦❘✤❄◗◆✥◆✥P❭❫➍❊✥❞❇❝❃❫◗▲❖P❭❘❯❨❖❊✥Pr❂❅❘✤❉✌❄▼❝q❘✤❉✌❈❇◆♦♣◗❨❖❞❭❊❳➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✦✥✑✥✑✧✩★ ❙ ❼ ✪ ✞ ❹✢❺✥❺ ✜➀➞✍✬ ✜ ❹✢❺✌❹ ✬✳➠✤✜ ❹ ✞ ❺✢✯ ●❫● ✣❛❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❯❉✮❋❢❘ ❘✴❲✄✳✼✵ ❨ ❚✏✵✰✷❢❱❳❲❩❍❳❃♦✧■❲❩❍ ❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍✛✲✖❃ ✲ ⑩ ❃ ✲ ✮ ❃
✲ ✬ ❃✩✲ ✌◗❃✩✚■❃◆✧■❲❩❍ ❈ ✵✸✷❢❱❳❲✶✵✮✣✌☞ ✧■❲✣❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✍✎ ❃❬⑤❵❃✐✧■❲❩❍ ❚❑●❬✧ ❚❳❉✮❲❩❍✍✕ ❃✠❀☞❃❇❂✰❃★❅✤❃ ✁☞❃ ✧❛❲❩❍❁❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨❬❍❴❚❑●✺❈❊❲❩❨ ●✠❲❩❍✾❛✍❃❇❉❬❃☞❊✎❃ ❲❢❈✇✣✿●✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨ ✧■❲✺✹ ❋❆❚❑● ❈ ❲❑✣✿❨❬❍☛✂❋❉ ● ● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❁✧■❲❑✣✌☞ ✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍❏✥✿❱❳❋ ✷ ✵❢❱❳❲❩❍✌▲✫❍s✽❬❃★▲✿❍ ✦✴❚❑●✳❚ ❈ ❚✏✵✸❱P❚❑❍✻❊❲✮❲❩❍☎✵✢✣❯❱✏✵❇●✠❉✮❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❃ ✣✿●❈ ✵✰✷❢❱❳❲✶✵✮✣⑥✧❛❲ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲✁  ☛ ❍✴●✹▲❬❪✲❫✎❃◆❲❢❈❝❱✏✵✴✷ ✵❇❍❆❲ ✧❛❲ ❍▼❋❢❨✮❈ ❚❳❲❁❉✮❋✫✣✿❨❳✵ ●✺❈❊❲◗❋✲❍☎❆✮✽☛✷✎❃✠● ❋ ❈✸❊❲✮❲✂♥■❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬✻✪ ✞✢✜✮✬☛✡✠✍ ✪ ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✪ ✞✢✜✮✬ ➢ ✜✫✪ ✠ ➤↔❹✍✧✔❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲ ❋❄✧ ❋✹❊✥❘❣❝●P❭❞✪⑥◗❂❅❈▼❨➒❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊▼✩✛❉
◆ ❚ ❋ ❲❩❍✸❈✇✣✿● ✥ ❨❳✵ ●s✧ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃■❱❳❲❂❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✹✻✵❇❨ ✣ ✁ ✺ ✦✫●✫❅❙↕✔❋✰➜✼❉
◆ ❚ ❋ ❲❩❍✸❈✇✣✿● ❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲✶❃✻✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨◗❆ ✜✴✣✥✤☎✦☎✺ ✦☎❋✫✺✹◆❑●s✽✼✸➍↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕ ❋➃➜❛➜✼❉
◆ ❚✠❱✏✵✴✷ ✵ ❍▼❲❁❲❩❍✮❈❴P ✂◗❃✡✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨◗❆❑❍☎❆✮✽☛✷☎❪✳✝ ✜✴✣✥✤☎✦❙↕ ❋➃➜❳❉
✡☎✵ ●❛❍ ❱❳❲❩❍✺✵✮✣■❈❳❨❆❲❩❍❫❉✶✵❇❍✼❃ ❍❆❋❆❚ ❈❇❀ ✑❞❨❆❲❩❍ ✹❍❉✙✲✗✓❫❱❳❲❂❉✮❋❢●✺❈ ❲❩●s✣④✧■❲✣▲✫❍s✽✞✑ ❨❆❲❩❍ ✹❍❉ ▲✿❍ ✦ ✓ ✹ ❋✫✣✿❨ ❱✏✵✙✷ ✵ ❍▼❲❁❉✮❋✫✣✿❨✼✵❇●✺❈❊❲✶❃✺❲❢❈
❂ ❱✏✵ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲✏✧■❲✌❋ ❉
◆ ❚✠❱✏✵✴✷ ✵ ❍▼❲❁❲❩❍✮❈✁☛ ❃✄✂✭❋✫✣✴P◗❭◗❃
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✇❆ ✜✴✣✥✤✧✦☎✺ ✦☎❋✫✺❁◆❑●❬✽✼✸ ❍✼✣✿❨✍❋ ❺ ❉
❏ ❋✫✣✿❨●✕✶✧■❲✆P✠✽✵ ❂❁❷ ✉ ❃ ❲✠☞ ❊❲✮❉❑✣■❈ ❲❩❨◗❆ ✜✴✣✥✤☎✦☎✺❁◆❑●s✽❑✸ ✑ ❋ ✑✒❧✜❀◗➜✼❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃ ❍❆❋❆❚ ❈✾⑤✆❱❳❲✺✹ ❋❆❚❑●✺❈❊❲❑✣✿❨➁✧■❲ ❈ ✵❇❍✚✧❇❆ ✣✿●✲✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨➁✧■❲❭❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍✏✧■❲✭❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ❣ ✟❇❋ ❂✑❉ ❑ ❋✁✹❃❚❳❲❩❨✌❋ ❉ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨
✤✧✜✴✣✥✤☎✦❄✝❭↕ ❀✴❂✫✬✫❃✫❄❙↕ ❋➃➜ ❧✻❂✟❧❨⑤✯❧ ❀❴➜✼❉ ◆ ❚ ❱❳❲❁❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈ ❲❩❍✸❈ ❅✤❃✻✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ❆ ✜✴✣✥✤✧✦♠❪✢↕✡⑤✯❧ ❅✲❧ ✲✵➜✼❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ❣ ✉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠☞✪ ✞✢✜✮✬✳➠✄✜❍✜ ✚ ✜➇➠ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲ ✚■❃ ✣ ● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ❲❩●✺❈❳❨❆❲ ✂ ❲❢❈✁ ✁ ❬❉ ✧ ◆✥❊✥◆✽❨✤❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✕❬✢P❭❊❜▲❖❊✥❘■▲❖❊✽❝❅❝q❂❛❊✥❘✏❾❭❊▲➀❿ ❈❳▲❖❫r♣❭❈❵❱✵❊✽❝✟❄❵❞❇❝●❾❭❊✥❘✤◆✥❄◗❾❭❊✧❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❞r❊✥❘➣◆✥❄❇❞❭❘✢❡❊✥◆✥P◗❝❅❨❩➂↔❘①❪✢❫❭❈❇❂✟❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊❳❪❴◆✥❄◗❾❭❊✥❘❃✐③❤❭❏❃❦❛❦q➌ ✩
◆ ❚ ✚ ✓ ✉❆❅ ❃✻✵ ✛▼❋✴✣❛❈❊❲❩❨✘✽✵✳✚ ❱❳❲❭❉✮❋✮✧■❲❡❚❑●✺❈❊❲❩❨ ●✠❲➁✧■❲ ✂ ❉ ◆ ❚❑● ❋❢● ✵ ✛❆❋✫✣■❈❊❲❩❨✘✽✵ ✚ ❱❳❲ ❉✮❋✮✧❛❲❙❚❑●✺❈❊❲❩❨ ●✠❲✏✧■❲✄✂ ✆ ❆✿❘ ❋✮❚❑●■❍
P ✂ ❉
❑ ❋✸●■❍ ❚✡✧✺❊❲❩❨❆❲❩❨ ✚ ❉✮❋✸❘✵❘ ❲ ✣✿● ❉✶✵ ❨❳✵ ❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲■❉
❼ ❆ ❚❑❘❋✹ ❨❊❚❑❘ ❲❩❨ ✳❆❚✏✵ ✜✙✣✥✤✧✦☎✺✙★☎✦✖❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ➞ ❻ ➠■✪ ❻ ➠ ✪ ✞✢✜✮✬ ✖ ❹✢➢ ➠ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲ ✕❁✧ ❦❯❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❊✥❂✒▲❖❊✥❘✍✕➣❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘♥◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✟❾❭❊✂❍✫●✠▲❬❪✲❫❇✩✛❉
✱ ✵❇●✺❈❍❄✮✣✳❲ ✕✌✛❄❅t✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨❄✕ ❲❢❈❃❚❑❘❜✹ ❨ ❚❑❘✴❲❩❨ ❱❳❲❙❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❙❲❩●✄✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ✕❸✧■❲♦❍✫●✹▲❬❪✹❫❵✳❆❚✏✵➁❆ ✜✴✣✥✤✧✦✴✸✢✻✭✤✲✵✭✤✼✸✖❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠☞✪ ✞✢✜✮✬ ☎ ❻✰❺ ➠ ✧✆❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍✝✲ ❲❢❈★❀ ✧ ✲ ✓ ✝✕❪❭❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊✥❂✕✲✈❈①⑥❵❊✥◆☛❀❜◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘ ✩✛❉
❏ ❋✴✣✿❨ ✕❡❲❩●✺❈❳❨❆❲ ❅✵❲❢❈❄❀ ❷ ✉❂❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲ ❱❳❲❡❨❆❲❩❍✸❈ ❲❏✧■❲ ✲ ✹✻✵❇❨✇♥ ✧☞✵❇●■❍❸❍✴●✹▲❬❪✲❫✵❲❩●❵✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ✕ ❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✲ ✹✻✵ ❨❱❳❲☎❄✮✣✳❋ ❈ ❚❳❲❩●✺❈❙✧ ❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝✥❪❭❂❛❊✥❘❯❝♦❊✟⑥✢❨❖❈✌❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞✈❞❭❄❇❂❅❉❜❈❳▲❖❊ ❣ ❋▼❱◗❨❩❝q❘✤❞❭❄❇❞✭❘❯❨❖❆❇❞♥❡❊✥❊▼✩✛❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨◗❋❑●✴✸ ✜✴●✴✸✱✺ ✜✴✣✩✤✧✦☎✺✲❉✱✷✂★✼✸ ❍✼✣✿❨ ❀✸❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠☞✪ ✞✢✜✮✬ ✬✰➞ ☎ ❻✰❺ ➠ ✧✆❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲✕✲☛✧ ✲ ✓ ✝❜❪r❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊✥❂✕✲❛✩✛❉
◆ ❚ ✲ ♣★❅✎❃❛❚❑❘❜✹ ❨ ❚❑❘✴❲❩❨ ❱❳❲ ❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲ ✂ ❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃ ❍❆❋❆❚ ❈✍✕❏♣ ❅✎❃ ❈ ✵ ●✺❈✺❄✮✣✳❲ ✲ ✔♣ ❅ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲❙❱❳❲❭❨▼❲❩❍✸❈ ❲t✧❛❲❂❱✏✵ ✧ ❚❈✳✮❚❑❍ ❚❳❋❢● ✧■❲ ✲✦✹✻✵❇❨✚♥❁✧☞✵❇●■❍ ❍✫●✹▲❬❪✹❫ ❲❩●
✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●✒✕❖❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✗✲ ✹✻✵❇❨ ❱❳❲✄❄✮✣✳❋✱❈ ❚❳❲❩●✺❈ ❃ ❲❢❈ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕▲❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨◗❋❑●✴✸ ✜✴●✴✸✱✺ ✜✴✣✩✤✧✦☎✺✲❉✱✷✂★✼✸ ❍✼✣✿❨✍✕▲❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠☞✪ ✞✢✜✮✬ ✥✑✧✆❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍ ✎ ❃❇✕ ❃❁❀✰❉
▼❊❘❋✹ ❨❊❚❑❘ ❲❩❨ ✎ ✑ ✳❆❚✏✵✯❆ ✜✴✣✩✤✧✦☎✺ ✦☎❋✴✺❁◆❑●s✽✼✸✖❉
▼❊❘❋✹ ❨❊❚❑❘ ❲❩❨ ✎ ✒✙✑ ❂❁♣✥✕ ❷ ✉✲❧ ✪❏✪ ✪❑❧ ❅✌✓✔✳❆❚✏✵✯❆ ✜✴✣✩✤✧✦ ◆❑●s✽✼✸❙↕ ✎ ✒✿❧✜❀◗➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜✏✪ ✞◗✜✛✬☛✡ ✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍☞✎ ❃✠❅✤❃✫⑤ ❲❢❈ ✲✴✧ ❅➣❊✥❘❯❝✰▲❖❈●❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊✤❾❭P✏❝♦❈❵❱❴▲❖❊✥❈❵P✏❾❭❊✤◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘★✎✹❪☛⑤ ▲❖❊✤❝♦❈❵❉❜❫➍❄❇❞➍❪
✲✈P❭❞❭❊■❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊●❾❭❊☛▲❖❈✌❱❭❈❇❘❅❊☛❾❭❊■❘❅❄❇❂❯❝❅❨❖❊▼✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✁⑥♣ ❅✎❃✞✕❸♣ ❅ ❃❇❂⑥♣ ❅☞❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨☞✡❡♣ ❆ ✦✟❋ ✣✿❅☎❆✫❊✂✤✫✽☛✷❭↕ ✲✵➜✼❉✟✝ ✣❇❱ ❈ ❚ ✹❃❱P❚❳❲❩❨✠✲✭✹✻✵❇❨✌❋ ✦ ✹✻✵❇❨ ✧ ❊❲✮❉✶✵✸❱✏✵❑✥■❲■❉ ❊✠❡❉❩❨ ❚❑❨❆❲✳✲❡♣ ✲✑✂★  ✲✑✂ ✂❖❋✿⑩ ❶ ❲❩●
✣■❈ ❚P❱P❚❑❍✼✵❇●✺❈ ❂s❈✼❱✟❈✼✳✱✰✴❲❢❈ ❥✮❦✲❱s❈✼✳✱✰☞❉
✱ ✵❇●✺❈✩❄✮✣✳❲ ✁ ✓ ❅
◆ ❚ ✡ ❲❩❍✸❈ ●✠❋✸● ●✟✣❇❱✏❃ ❉✶✵❢❱❳❉❑✣❢❱❳❲❩❨✶✽★❖✩✤✧▲✫✸☎✺✫❊✫✷✳▲✫✸❙↕ ✎ ❧ ✁✱❧ ❅✂❷❀✉✲❧ ✚❑❧ ✡✵➜❡❲❢❈ ❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲ ✚t✧☞✵❇●■❍✍✾✰❉ ◆ ❚❑●✠❋❢●❵✹ ❋❢❍▼❲❩❨
✾⑥♣ ❅☞❉
❏ ❋✸❍❆❲❩❨●✕♦♣ ✁☞❃❄✎✒✑◆♣ ✷✲❳ ✆✹●☎❋ ✤◗↕✜✾✱❧✖✎✒✑✒❧ ✲✐❧ ✲✑✂✡❧ ✲✑✂ ✂❖➜▲❃❝❲❢❈ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✕▲❉
◆ ❚❇✎✒✑ ✰s⑩ ♣ ❅ ❃☞✹ ❋✸❍❆❲❩❨✂✁⑥♣ ✕❳❉
✱ ✵ ●✺❈✩❄✮✣✳❲✌✕ ✓ ❅✣❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✎ ✑ ✹✻✵❇❨✂✷✹❳ ✆✹●☎❋ ✤◗↕✜✾✱❧✖✎ ✑ ❧ ✲✐❧ ✲✑✂✡❧ ✲✑✂ ✂➓➜ ❲❢❈ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕▲❉
✝☛❲❢❈❬❈❳❨❆❲✍✾✠✟❇❋✧✦④✧☞✵❇●■❍❏⑤✗❲❩●✙✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋✸● ❂✸❃✺❚❑● ❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✣❂✑❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✌❂ ❷ ✉◗❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠☞✪ ✞✢✜✮✬ ✥ ✡✍✬ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ✲ ❲❢❈●❂ ✧ ❦❯❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❊✥❂ ✲✈❊✥❞✭❱❭❈❵❘❛❊⑦✉❆❅✕❈✥⑥❇❊✥◆✁❂✪◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘❊✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✤♦♣ ✲✻❉ ✱ ✵❇●✺❈❴❄✮✣✳❲☛✤ ✔♣ ❅✎❃ ✧ ❚❈✳✮❚❑❍▼❲❩❨✙✤ ✹✻✵ ❨ P ✂✢❃✐✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨●❂✑❉
▼❊❘❋✹ ❨❊❚❑❘ ❲❩❨✌❂ ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍ ✂ ❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
❣ ❋  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈ ●✠❋❢● ●✟✣❇❱✏❃ ❚❑❘❜✹✺❨❊❚❑❘✴❲❩❨ ✲ ✳❆❚✏✵✯❆ ✜✴✣✥✤☎✦☎✺ ✦☎❋✫✺✹◆❑●s✽✼✸✑❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠☞✪ ✞✢✜✮✬ ✥ ✡ ✡ ✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✗✲ ❲❢❈●❅✢❉
◆ ❚✵❅✭❲❩❍✮❈ ✳✸❨❳✵❢❚✏❃✻✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✇❆ ✜✴✣✩✤✧✦✐❪✳✝ ✦➒↕ ✲♠❧❛②✢➜✼❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✕✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨❏❆ ✜✴✣✥✤☎✦☎✺ ✦☎❋✫✺✹◆❑●s✽✼✸➍↕ ✲➍➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠☞✪ ✞✢✜✮✬ ✥ ✡ ✆ ✒✡✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ❛ ❲❢❈●❅✢❉◆✧ ❦❯❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊✥❂❸❛✈❘❛P❭❂ ❣ ❋t◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘●❊✥❞✈❱r❈❵❘❛❊❜✉❆❅✕❘❯❨ ❅✏❊✥❘❣❝✟⑥◗❂❅❈▼❨➀❪❈❵P✭❫◗▲❖Pr❘ ❣ ❋❲◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✟❘❯❨❖❞r❄❵❞➍➌ ✩
✥✑✧ ◆ ❚✐❛ ❲❩❍✸❈❏✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲ ❲❢❈●❅❵✳✸❨✼✵✸❚✏❃✻✵ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✇❆ ✜✴✣✥✤✧✦✐❪✭✝ ✦❙↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕ ❛❭➜✝❧ ❣ ❋❇➜✼❉
✒✡✧ ◆ ❚✐❛ ❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲✶❃★❅➁❻✛✵✮✣✌☞✰❃✻✵ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✇❆ ✜✴✣✥✤✧✦☎✺ ✦☎❋✫✺❁◆❑●❬✽✼✸➍↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊❭↕❜❛❭➜❅➜❳❉
✆ ✧ ✡☎✵ ●■❍❂❱❳❲❩❍✆✵✢✣■❈❳❨❆❲❩❍ ❉✶✵❇❍✼❃ ✧✿❚❈✳❆❚❑❍❆❲❩❨✶❛❄❈ ❨▼❋✮❚❑❍✶❻ ❋❆❚❑❍ ✹✻✵❇❨✕✉✮❅✁ ✤❉ ◆ ❋❆❚❳❲❩● ❈☛✲ ✌ ❃ ✲ ✬ ❃ ✲ ✮ ❱❳❲❩❍ ❈✧✦✴✸✱✺✲❉☎❆✫❊❘✧■❲❩❍✭❈ ❨▼❋✮❚❑❍❨▼❲❩❍✸❈❊❲❩❍❳❃✭✲ ⑩ ❱❳❲➁✧■❲❩❨❬● ❚❳❲❩❨ ❄✮✣✳❋✱❈ ❚❳❲❩●✺❈❀❉ ✧ ❛⑥♣ ✲ ⑩ ✉❆❅ ✮ ✌   ✲ ✮ ✉❆❅✫⑩✒❶   ✲ ✬ ✉✮❅✁ ✣  ✲ ✌❆✩
✝ ✧ ▼❊❘❋✹ ❨❊❚❑❘ ❲❩❨ ✲ ⑩ ❃✭✲ ✮ ❃✭✲ ✬ ❲❢❈ ✲ ✌ ❉ ◆ ❚ ❅✣❲❩❍✸❈ ✳✸❨✼✵✸❚✏❃✠❋✸● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❏❆ ✜✴✣✥✤☎✦✐❪✳✝✫✺ ☞✵↕ ✲ ✑ ❧✻❅✔➜▲❃❛❍❊❚❑●✠❋✸●✑❃✱❱❳❲ ✹ ❨❆❲❩❘❯❚❳❲❩❨◆●✠❋✸●●✟✣❇❱ ❲❩❍✸❈ ❚❑❘❋✹ ❨❊❚❑❘ ❊❲❴✵ ✳❢❲✮❉➁❆ ✜✴✣✥✤☎✦✐❪✳✝✫✺ ☞✵↕ ✲☞✑ ❧ ❅❴➜ ❃✺❱❳❲❩❍❙❍★✣❇❚❈✳✶✵❇●✺❈ ❍✺✵ ✳✸❲✮❉ ❆ ✜✴✣✥✤☎✦✐❪✳✝✫✺ ☞✵↕ ✲☞✑ ❧✥✉✔➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠☞✪ ✞✢✜✮✬ ✥ ✡ ✟ ✝ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ❛ ❲❢❈●❅✢❉◆✧ ❦❯❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊✥❂❸❛✈❘❛P❭❂✟✇❵⑨⑦◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘●❊✥❞✈❱r❈❵❘❛❊❜✉❆❅✕❘❯❨ ❅✏❊✥❘❣❝✟⑥◗❂❅❈▼❨➀❪❈❵P✭❫◗▲❖Pr❘✟✇❵⑨✕◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✟❘❯❨❖❞r❄❵❞➍➌ ✩
✥✑✧ ◆ ❚✐❛ ❲❩❍✸❈❏✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲ ❲❢❈●❅❵✳✸❨✼✵✸❚✏❃✻✵ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✇❆ ✜✴✣✥✤✧✦✐❪✭✝ ✦❙↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕ ❛❭➜✝❧❛✇❵⑨✢➜✼❉
✒✡✧ ◆ ❚✐❛ ❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲✶❃★❅➁❻✛✵✮✣✌☞✰❃✻✵ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✇❆ ✜✴✣✥✤✧✦☎✺ ✦☎❋✫✺❁◆❑●❬✽✼✸➍↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊❭↕❜❛❭➜❅➜❳❉
✆ ✧ ✡☎✵ ●■❍ ❱❳❲❩❍✺✵✮✣■❈❳❨❆❲❩❍ ❉✶✵ ❍❳❃ ❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨❴❱❳❲☎❄✢✣ ❋ ❈ ❚❳❲❩● ❈ ❉✵❲❢❈ ❱❳❲❂❨❆❲❩❍✮❈❊❲✣❊✘✧■❲ ❱✏✵ ✧✿❚❈✳❆❚❑❍❊❚❳❋✸● ✧■❲✇❛ ✹✻✵❇❨③✉✮❅ ✬✫✮✤❉
✝ ✧ ◆ ❚✷❉➁♣ ❅ ❲❢❈●❅ ♣★❅✎❃❛❚❑❘❜✹ ❨ ❚❑❘✴❲❩❨ ❊✴✳✮❚✏✵④❆ ✜✙✣✥✤✧✦✐❪✳✝✴✺ ✺✠✼❭↕✔❊❑❧ ❅❴➜❳❉
✞ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢● ❚❑❘❜✹✺❨❊❚❑❘✴❲❩❨●❉ ✳❆❚✏✵✯❆ ✜✴✣✥✤☎✦✐❪✳✝✫✺ ✺✿✼❭↕ ❉✴❧✻❅✔➜▲❃❝❲❢❈ ❊✴✳❆❚✏✵✯❆ ✜✴✣✥✤☎✦✐❪✳✝✫✺ ✺✿✼❭↕ ❊✲❧✥✉➱➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✠ ✆ ✠ ❺✥❹✰✥ ✡✸✪ ✞✢✜✮✬ ✧✆❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲ ❛✑❉
✥✑✧ ◆ ❚✐❛ ❲❩❍✸❈❏✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲ ✹ ❋❢❍▼❲❩❨✌❂ ♣ ✉ ❃ ❍❊❚❑●✠❋✸●✚❂⑥♣ ✉●  ✤q↕❜❛❭➜✫✟▼✇✸❉
✒✡✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲◗✧ ✵ ●■❍✍✂ ✣✿●✘✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨◗✧■❲❁❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲ ❂✴✧ ❘❣❨ ❂⑥♣➟✉❳❪❴◆✥❊✟⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✎❊✥❘❣❝♥❈▼▲❩▲❖❄❵P❃❡❊●P❭❞❭❊✟➂↔❄❳❨❖❘❃❫✵❄❵P❭❂➃❝q❄❇P◗❝q❊✥❘✽➌ ✩
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈❵❄✮✣✳❲ ❛ ❲❩❍✸❈✣●✠❋✸● ●✟✣❇❱✏❃ ✧✿❚❈✳❆❚❑❍▼❲❩❨⑥❛ ✹✻✵❇❨×✉✮❅☛❶ ✌ ❃ ❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲❭❱❳❲❩❍ ❨❆❲❩❍✸❈ ❲✘✧ ✵ ●■❍ ✂✔❃ ❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨➁❛ ✹✻✵ ❨❱❳❲ ❄✢✣ ❋ ❈ ❚❳❲❩● ❈❀❉ ✧ ▲❖❈✛❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞ ❊✥❘❯❝✏⑥✢❨❖❈ ✦✿✆✹●✟❋❑❅☎❋☛✻❭❪✰▲➀❿ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✏❨❖❞❇❝♦❊✥❂❅❞❭❊✕❈❇❘❅❘❛❄◗◆✽❨q❡❊✭➁❈✹✉✮❅☛❶ ✌ ❊✥❘❯❝✏◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲q❡❊✌❈❇P
▲❖❈❇❞❭◆✥❊✥❉✌❊✥❞❇❝✤❾❭P✭❫❭❂❅❄❇❆❇❂❅❈❇❉✌❉✌❊▼✩
✝ ✧ ▼❊❘❋✹ ❨❊❚❑❘ ❲❩❨✠❱❳❲❩❍❲❊❲ ❱❬❊❲❩❘ ❲❩●✺❈ ❍♦✧✟✣❋✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨✷✂✆❃✍✳❆❚✏✵✶❆ ✜✴✣✥✤✧✦✐❪✭✝✫✺✫❫ ✖✳↕ ✂ ✑ ❧ ❅➱➜▲❃✳❲❩●✵❉✮❋❢❘ ❘✴❲❩●
✂
❉✶✵❇●✺❈✢✹✻✵❇❨ ❱❳❲✇✧■❲❩❨❬● ❚❳❲❩❨
✵ ✳✸❲✮❉✢❅✶♣ ❅✎❃ ❱❳❲❩❍✺✵✢✣❛❈ ❨❆❲❩❍✩✵ ✳✸❲✮❉☎❅ ♣ ✉◗❉
✐✗P◗❝♦❂❅❊✒❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✂❾➍❿ ❨❖❉❜❫❭❂❅❊✥❘❛❘❯❨❖❄❇❞➍➌❳❏✤❊✽❝✂❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✂❨❖❉✌❫r❂❯❨❖❉✌❊➃▲❖❊✥❘ ✡✕❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘➍◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✂❾➍❿ Pr❞❭❊✎➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✏❊✥❞
❱❭❈❇❘❅❊❏♥✥➌◗❤✢❨r▲❖❊●❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✤❊✥❘❯❝❃❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❴❨❖❬❴Pr❊❳❪▼▲❖❈t❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❭❊❃❊✥❘❯❝❃❊✥❞❵❝♦❂❅❊✟❈❇◆✥◆✥❄❳▲❖❈❇❾❭❊✥❘✽➌❳❁➃❈❵❂✒❊q➐❭❊✥❉❜❫◗▲❖❊❳❪❭✉①⑧✹✟▼✇✗❘❛❊✥❂❅❈☛❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉❀❡❊
◆✥❄❇❉✌❉❜❊ ✺ ❘ ❪✳❖✫❫❁◗ ➌✎➔☛❈❵❞r❘❲▲❖❊✭◆✥❈❵❘✜✡ ✓ ❅◗❪✎❄❇❞❀❨❖❉✌❫r❂❯❨❖❉✌❊✥❂❛❈✭❊q➐❭❈❇◆✽❝q❊✥❉❜❊✥❞❇❝④❷ ✡ ❷ ✉✻◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✽❪✎❘❛❈❵❞r❘✏❨❖❞❭❾◗❨❖❬✢P❭❊✥❂✏▲❖❈❫❃❡❊✥❂❣❨❖❄◗❾❭❊❳➌❙➑✰❊✥❘✏◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘✻➁❈✈❆❇❈❇P❭◆q♣r❊✌❾❭P ❫➍❄▼❨❖❞❇❝❲❘①❿ ❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❭❞r❊✥❞❵❝✏❊✥❞ ❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❈❇❞❵❝☛▲❖❈✛❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊✕❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❅❊❜❾❭P ❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝
❋✷✟✭❍❭❪r❾❭❄❇❞❭◆✢❉✕❘❣❨ ❋❘♣✥❍❁❉   ❊◗➌
❦➩▲♥❘✽❿ ❈❵❆▼❨❩❝③❈▼▲❖❄❵❂❛❘③❾✵❿ ❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❊✥❂✟▲❖❈✈❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊✏➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❈❳❨❖❂❛❊❳➌➍❤❴P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞❭❘✧❬❴Pr❊ ❋ ❊✽❝☎❍✛❘❛❄❳❨❖❊✥❞❇❝■❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘●❊✥❞❇❝q❂❛❊
❊✥P❴➐✵➌✰❏●❿ ❊✥❘❣❝t◆✥❊✽❝❛❝q❊✏◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞✛❬✢P◗❨✒⑥❳❈✭❞❭❄❵Pr❘③❫✵❊✥❂❅❉❜❊✽❝❅❝q❂❛❊✗❾❭❊✏❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✥❂✧▲❖❈✈❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾r❊❳➌❙❤◗❄❳❨❩❝ ✲ ▲❖❊✕❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂●◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊
❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊❳❪◗❊✽❝✍❋❨✂ ✟✭❍✎✂✵◆✥❊③❬✢P◗❨✰❂❅❊✥❘❣❝q❊❲➁❈⑦❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❊✥❂❃❈❵❫r❂✽➁❊✥❘❃▲❖❊③❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❃◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❳➌ ✕☛❞✭❈✕❾❭❄❇❞❭◆☛▲❖❈✕❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞
❋
❍ ♣
✲
♥  
❋ ✂
♥✻❍ ✂ ✪
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ❣✽❣
❏✤❊✽❝❛❝q❊■❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✛❘①❿✿❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝✗❈❵Pr❘❅❘❯❨✷❋◆♥➁♣ ❍ ✲   ❍ ❋ ✂ ✟✭❍ ✂ ➌ ✕☛❞✈⑥❵❊✥P❴❝ ❅✔✑ ✲ ✓ ♥■❊✽❝ ❅ ✑ ❍ ❋ ✂ ✟✭❍ ✂ ✓ ❍❭➌ ✰❃❞✛❾➍❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘
❝♦❊✥❂❅❉✌❊✥❘✽❪ ✲ ❊✥❘❣❝❲▲❖❊✭❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝✕❾r❊✻▲❖❈ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞ ❾❭❊ ❋◆♥✌❫❭❈❇❂ ❍ ✬✒❘❯❨ ♥✯❋ ♣ ✲☞❍  ✥❊◗❪✎❄❇❞ ❈ ❍✎✂ ❊⑦♣ ❍ ❋✻✂➀➌❃❏✤❄❵❉❜❉✌❊
❄❇❞✈⑥❵❊✥P❴❝t❬✢P❭❊ ❍✎✂✒❘❅❄▼❨❩❝t❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂●❈①⑥❵❊✥◆ ❋✻✂➀❪✰◆❳❿ ❊✥❘❣❝③❬✢P❭❊ ❍✎✂✒❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ❍❭❪✰❾r❄❵❞❭◆ ❍❽♣ ✍✞❍✎✂➀➌ ✕✗❞ ❈×❾r❄❵❞❭◆✄❊ ♣ ✍✹❊ ✂➀➌☞✕✗❂
♥✯❋ ♣ ✍❙↕✜❍✎✂ ✲✒  ❊ ✂❖➜q❪➍❾❭❄❵❞r◆ ✍✝❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊✘♥✥❪✰❾r❄❵❞❭◆✁  ▲❖❊⑦❫❭❆❵◆✥❾ ❾❭❊✯♥✏❊✽❝✄❍➏➌➒❧✪❡❊✥◆✽❨❖❫❭❂❛❄◗❬❴Pr❊✥❉✌❊✥❞▼❝➱❪r❘❯❨ ✍ ♣✂ ✒❪➒❊✽❝t❘❣❨♥❄❇❞
◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊☛❋◆♥ ✟✄ ❽♣ ✲➃↕ ❍✿✟☎ ✰➜☞  ❋✻✂➀❪➏❈❳▲❖❄❇❂❅❘●❋✻✂➒❊✽❝✙❍✎✂✟♣✩❍✠✟✄  ❘❅❄❇❞❵❝✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘♥❊✥❞❇❝q❂❛❊✗❊✥P❴➐✵➌➏❏✤❄❵❉❜❉✌❊✟▲❖❈⑦❱❭❈❵❘❛❊✚♥✧❊✥❘❯❝●❈❇P
❫◗▲❖Pr❘ ❣ ✇◗❪❭❄❇❞✭❫❭❂✢❡❊✽➂➩➁❊✥❂❅❊●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂❃▲❖❊✏❫❭❆❇◆✥❾✻❾❭❊✏♥●❊✽❝✙❍❭❪➏❫◗▲❖P◗❝✿❏❄❳❝✟❬✢P❭❊■❾❭❊③◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂❃▲❖❊■❫❭❆❵◆✥❾✭❾❭❊ ❍✻❊✽❝✍❊◗➌
④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✰❬✢P➍❿➇➁❈■▲➀❿ ❨❩❝◗❡❊✥❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞✕❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❊❳❪❇❄❇❞✌◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂❅❈☛❫❭❆❵◆✥❾✳↕①♥✼❧✯❍✠✟☎ ➃➜♦➌◗❤✢❨ ✡❜❊✥❘❯❝❃P❭❞✌❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊♥❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✂❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❈❵❞❇❝
◆✥❊■❫❭❆❇◆✥❾➍❪❭❊✽❝●❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂■➁❈✆ ✂❪➏❨❩▲✰❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥❂❛❈✒❍✪❊✽❝ ♥➱❪➏❾❭❄❇❞❭◆✝ ✒❪✵❈❇❱❭❘❅Pr❂❅❾❭❊❳➌ ✕✗❞✈❊✥❞✭❾❃❡❊✥❾❭P❴❨❩❝●❬❴Pr❊③◆✥❊■❫❭❆❇◆✥❾×❘❛❊✥❂❅❈❲❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲
➁❈✕❫r❈❵❂❣❝❅❨❖❂✤❾❭P✭❉✌❄❇❉✌❊✥❞❇❝✤❄❙➁P✞  ♣➟✉❳➌ ✰❃❞✻➂↔❈❳❨❩❝✥❪➏❄❵❞✭❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ❍✪❫❭❈❵❂✤❝♦❄❵P❴❝q❊✥❘✒▲❖❊✥❘●❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊✥❘♥❾r❊✥❘✤➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘♥❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘
❾❭❊➁♥ ❢❣P❭❘❅❬✢P➍❿➇➁❈⑦❄❵❱◗❝♦❊✥❞◗❨❖❂☛➁❈✌P❭❞✭◆✥❊✥❂❯❝♦❈❳❨❖❞❜❉✌❄❇❉✌❊✥❞❇❝✤❫❭❆❵◆✥❾➍↕①♥★❧✫❍◗➜♦♣ ✉▼➌
❏✤❊●❫❭♣❃❡❊✥❞r❄❵❉✭➁❊✥❞❭❊✤❘❅❊✗❫r❂❅❄◗❾❭P◗❨❩❝❃❞❃❡❊✥◆✥❊✥❘❅❘❛❈❳❨❖❂❛❊✥❉✌❊✥❞❇❝➣↕➭❘❛❈❵P❴➂➒❘❣❨ ❋✛❘✽❿ ❈❵❞❭❞✢P◗▲❖❊❳❪❴❈❵Pr❬❴Pr❊✽▲➍◆✥❈❇❘✎▲❖❊☛❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✟❊✥❘❯❝✤◆✥❄❇❉✌❫◗▲↔➁❊✽➄
❝♦❊✥❉✌❊✥❞❇❝✎❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊✔➜q➌❭❤❴P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞❭❘✒❬✢P❭❊ ✡ ❊✥❘❣❝➣▲❖❈t⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂➣❾r❊✢❋✝❈❇P✭❉✌❄❇❉✌❊✥❞❇❝✤❄❙➁P⑦▲❖❊③❫r❆❵◆✥❾✞ ✹❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❇❝③✉❳➌✵❏✤❊☛❬❴Pr❊
▲➀❿ ❄❇❞✌➂↔❈❳❨❩❝✤❊✥❞❭❘❛P◗❨❩❝q❊✟❊✥❘❣❝➣❾❭❊✧◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✾♥✯❋ ♣✩❍ ✲✢ ✚❊◗❪❇❊✽❝➣❾r❊●❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆✥❊✥❂ ❋✛❫❭❈❵❂ ❊r➌❵✐✗P✌❱✵❄❇P◗❝♥❾❭❊ ❂❲❨❩❝◗❡❊✥❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❘✏❋✛❊✥❘❯❝
❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✳❡❊✗❫❭❈❇❂✂♥ ✒ ✡✫❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄ ❍❭➌❙❏✤❄❵❉❜❉✌❊➁♥✗❊✽❝✥✡✫❘❛❄❵❞❇❝●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘③➁❈ ❍❭❪➏◆✥❊✽❝❅❝q❊☛❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊✏❞➍❿ ❊✥❘❯❝✎❢❣❈❵❉❜❈❳❨❖❘✟❞✢P◗▲❩▲❖❊❳➌
➔☛❊✗❫◗▲❖P❭❘✽❪✱♥✤❊✥❘❣❝➣P❭❞ ❡❊✽▲♦❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝❃❾❭P✌❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊✤❨❖❞❵⑥❇❊✥❂❅❘❣❨❖❱◗▲❖❊✗❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄ ❍➏❪❵▲❖❊✥❬✢P❭❊✽▲➍❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊➣❊✥❘❣❝➣❾r❊✗◆✥❈❇❂❅❾◗❨❖❞❭❈▼▲✠✟✰↕✜❍◗➜q➌❵➔✗❄❇❞❭◆
♥☛✡✌☞✎✍✑✏ ♣ ✉③❉✌❄◗❾❭P❴▲❖❄ ❍➏➌ ✰❃❞✭❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂✽❪◗▲❖❈❜❘❅P◗❨❩❝♦❊③❾r❊✥❘✍❋ ↕➭❾r❄❵❞❭◆☛▲❖❈✌❘❛P◗❨❩❝q❊■❾❭❊✥❘ ✲✵➜✤❊✥❘❯❝●❫❃❡❊✥❂❣❨❖❄◗❾◗❨❖❬✢P❭❊❳❪❭❾r❊③❫❃❡❊✥❂❣❨❖❄◗❾❭❊
✟✰↕✜❍◗➜q➌❇➑✰❈✏❫◗▲❖Pr❘♥❫✵❊✽❝❅❨❩❝♦❊✟❫♥❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❭❊✤❫✵❊✥P◗❝♥❱❴❨❖❊✥❞✕❊✥❞❇❝q❊✥❞❭❾❭P ❏❊✽❝q❂❅❊✟Pr❞✌❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥Pr❂♥❘❣❝q❂❯❨❖◆✽❝❃❾❭❊✒✟✰↕✜❍◗➜q❪❇❫r❈❵❂❃❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊ ✰ ✟❳⑧■❊✥❘❯❝
✝ ❘ ❖☛⑨✿◗⑦❊✥❞✭❱❭❈❵❘❛❊❜✉❆❅◗❪☞✝ ❘ ❖✫❫☎❪✳◗⑦❊✥❞×❱r❈❵❘❛❊③②◗❪☞✝ ❘ ❖ ☎ ✺✿✝❁◗❜❊✥❞✭❱❭❈❵❘❛❊ ✰✢❪➏❊✽❝ ✝ ❘ ❖ ✺ ✖✿✼✱❪✳✝❁✼❁◗✌❊✥❞✭❱❭❈❇❘❅❊✣✷❴❪➏❊✽❝✓✟➃↕➀⑧❴➜ ♣ ✇◗➌
❤✢❨✰▲❖❈✪❫♥❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❭❊✏◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞◆✲◆✥❈❳❨❩❝✤❈✥⑥❳❈❇❞❇❝③❬✢P❭❊✁ ❀❞❭❊❲❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❭❞❭❊✌✉▼❪✵❄❵❞ ❈❵P❭❂❛❈❳❨❩❝✟▲❖❊✥❘■❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘✟❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❵❝♦❊✥❘①➌❙❤◗❄▼❨❩❝ ✲
▲❖❊❲❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂●◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❲❾❭❊✏▲❖❈✭❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾r❊❳➌ ✕☛❞✝❈ ♥✯❋❨✂◆♣ ❍ ✲   ❊❬✂➀❪✵❊✽❝✢❊❬✂◆♣✣✡✝➌ ✕☛❞✈➂➀❈▼❨❩❝✗▲➀❿ ♣❇❚◗❫✵❄❳❝♦♣➍➁❊✥❘❅❊✏❬✢P❭❊✄❋✻✂ ✂ ♥ ✟☎  ♣
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❋❄❲❢❈✵❍ ❍❆❋✸● ❈✾✧■❲❩❍❁❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍❴❚❑●✺❈❊❲❩❨❬● ❲❩❍✁❉
✒✖✧ ▼❊❘❜✹ ❨ ❚❑❘✴❲❩❨ ❱❳❲ ❍ ❚✦✥ ●✠❲❡❍❊❚ ✲ ✓ ❅☞❉
✆ ✧ ❊✠❡❉❩❨ ❚❑❨❆❲✍❋❘♣✥❉✭❍✢  ❊✴✳❆❚✏✵ ✦✞✆✹●☎❋❑❅☎❋✿✻☞❃ ❚❑❘❜✹✺❨❊❚❑❘✴❲❩❨●❉ ✳❆❚✏✵ ✦ ✜✴✣✥✤☎✦❄✝✎❃❝❲❢❈❍✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ❋❘♣ ❊☞❉
✝ ✧ ✏❝❚❑● ✧■❲ ❱✏✵✆✹ ❨❆❋✳❉❨❊❲★✧☎✣✿❨❆❲❴❍ ❚ ❋❽♣ ❅✸❉ ◆ ❚❑●✠❋✸● ❚❑❘❜✹ ❨ ❚❑❘✴❲❩❨✂✣✿● ✹ ❋❆❚❑●✺❈❖❉
✞ ✧ ◆ ❚✎✡ ✓ ❅ ❃ ❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✡ ✹✡✵ ❨✚❷ ✡✯❷ ✉ ❃✺❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲✍❅☛✽✵ P✣❍ ❚❑●✠❋❢● ✽✵ ✂❬❉
✟ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨✍❉✚♣❸❫❭❆❇◆✥❾✵↕①♥★❧✫❍◗➜ ❃❬⑤ ♣ ♥ ✟✭❉❬❃ ❲❢❈ ❍❁♣✥❍✠✟✭❉✎❉
✠ ✧ ✏✑✵❢❚❑❨▼❲ ❈ ✵ ●✺❈✩❄✮✣✳❲ ❉ ✔♣➟✉
✠ ✧✮✥✑✧ ❊✠❙❉❩❨❊❚❑❨▼❲✍❋✐⑤ ♣ ❍❁❉✍  ❊ ❃❛❚❑❘❜✹✺❨❊❚❑❘✴❲❩❨●❉ ✳❆❚✏✵✯❆ ✜✴✣✥✤☎✦✴✸✮✻✭✤✲✵ ✤✼✸✰❃✑✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ❋❘♣ ❊ ❃✐✧✺❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ✡✻❉
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☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✦✥ ✆ ✧✩★   ✚✳➢ ✜ ❺✥❻ ✞ ➤➀❹✢❺✕❹ ✬➏➠✤✜ ❹ ✞ ❺ ✪♥➞ ❺ ✜➇➠✤✜☞☛ ❺✢✯ ●❫● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲ ❉✮❋❢❘ ❘✴❲❵✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍❭❱❳❋✳❉✶✵✸❱❳❲❩❍❯❲❢❈❴✹✡✵ ❨❳✵  ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍ ✖ ❲❢❈✇♥✶❃♦✧■❲❩❍❡●✠❋❢❘✕✷❇❨❆❲❩❍ ❚❑●✺❈❊❲❩❨ ●✠❲❩❍✼❃✩✲✡❃s❛✰❃ ✡✦❃ ✧■❲❩❍ ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✼❃✖✝❨❃✡✟ ✧❛❲❩❍✔✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨❬❍ ✧■❲ ❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍✼❃  ☎❃ ✂ ✧■❲❩❍❈ ✵✰✷❢❱❳❲✶✵✮✣✌☞ ✧❛❲❁❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✼❃❝❲❢❈ ✕ ❃✠❀❽✧■❲❩❍❴❚❑●❬✧ ❚❳❉✮❲❩❍✁❉
● ● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲t✣✿● ❲✔✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲②✥✽❱❳❋ ✷ ✵✸❱❳❲✢❆ ❄✮✣❇❚ ❲❩❍✸❈✇✣✿● ✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✂✧■❲✣❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲❩❍❳❃ ❲❢❈●❆ ✂ ❍❆❋✸●❲✹ ❋✮❚❑●✺❈ ❲❑✣✿❨✂✧■❲ ❈ ✵ ❍✶❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬✻✪ ✚✳➢ ✜✎✍✟☛➭➞✑✬ ➢ ➠✤✜➀➞✍✬✭✪ ✞✢✜✮✬ ➢ ✜✫✪ ✠ ➤↔❹✰✧✆❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✗✖ ❲❢❈✾♥ ❉
❑ ❋✸❘❜✹✡✵ ❨▼❲❩❨✗✖ ❲❢❈✾♥✔✳❆❚✏✵ ✦✩★ ❅ ✜✡❉
◆ ❚ ✖⑥♣ ♥✶❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✖✰❉
◆ ❚ ✖ ✓ ♥✄✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✧✜✢✵✭★✲✻✹✺ ❍✼✣ ❨ ♥❭❲❢❈ ✖✰❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✕✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✛✤✧✜✢✵✭★✹✻❁✺ ❍✼✣✿❨ ✖ ❲❢❈✾♥■❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜✏✪ ✚➏➢ ✜ ✆ ✧ ✡ ❋✸●■●☎❊❲✮❲❩❍ ✖ ❲❢❈✾♥ ✧ ✕☛❞✈❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✛✖ ✛✎♥ ✩✛❉
◆ ❚ ✖ ❲❩❍✸❈✇✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❁❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲❸❅☎❆✹❇✱✷ ✤✧✦✴✸➍↕ ✤✧✜✢✵ ★✲✻✠✝❭↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕ ✖r➜ ❧✜❈☎✦✴✸ ❉✱❆✫❊❭↕ ♥✽➜❅➜❛➜✼❉
◆ ❚ ♥❭❲❩❍✸❈✇✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲✶❃✸✹ ❋❢❍▼❲❩❨●✕ ✖ ♣ ❅ ❃❄✤✗✖⑦♣ ✤q↕ ✖◗➜ ❷ ✉ ❃❝❉✮❋✁✹■❚❳❲❩❨☛✖☞❃❲❢❈ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✾❅✟❆✲❇✱✷ ✤✧✦✴✸❙↕ ✤✧✜✱✵✭★✲✻✟❪✢↕ ✖✱❧✜❈☎✦✴✸ ❉✱❆✫❊❭↕ ♥✽➜❅➜❛➜✼❉
◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃■❍❆❋❆❚ ❈✵❅ ♣✥✤q↕ ✖◗➜✞  ❋ ❉ ✆ ❱P❱❳❋✫✣✳❲❩❨✂✣✿● ✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨●❆❡✧■❲ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲ ❅✢❉ ✝✼❲❢❈❬❈ ❨▼❲❏✧☞✵❇●■❍✌❆ ✂✺❱❳❲ ✹ ❋❆❚❑●✺❈❊❲❑✣✿❨✇✧■❲ ❈ ✵ ❍
✧■❲ ❆✄❉ ❑ ❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✖✴❲❢❈✾♥➁✧☞✵ ●❛❍ ✧■❲❩❍ ✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨❬❍✂✧■❲❭❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲✢❅✤❃❝❉✶✵✫✧✱❨✻❊❲❩❍✙✽✵✘✧✽❨❆❋❆❚ ❈❊❲■❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✣✕✗✽ ♣ ❋❬❃❇✤✗✽❘♣ ❅✂❷ ✉ ❃☞✤ ✖ ♣✩❅✂❷ ✉✤❃✿✕ ✖ ♣✩❅✂❷ ✤q↕ ♥✽➜✼❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✧✜✢✵✭★✹✻✠✼ ❍✼✣✿❨ ✖ ❲❢❈✾♥■❉
✄❭❲❢❈❬❈ ❋ ☞■❲❩❨✍❆✺✂✏❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❱❳❲ ❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈❀❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜✏✪ ✚➏➢ ✜☛✡ ✧ ✡ ❋✸●■●☎❊❲✮❲❩❍ ✲☛❲❢❈♠❛✑❉
◆ ❚❬❛✯♣➟✉✤❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☛✉✢❉
❩✣❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✗✲ ✹✻✵❇❨ ❱❳❲❡❨❆❲❩❍✸❈ ❲ ✧■❲❫❱✏✵✯✧✿❚❈✳❆❚❑❍ ❚❳❋❢● ✧■❲ ✲ ✹✻✵❇❨✇❛ ✧ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞✈❉❜❈❵◆♦♣◗❨❖❞❭❊▼✩✛❉
◆ ❚ ✲ ♣★❅❯❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✾❛✰❃ ❍❊❚❑●✠❋✸● ✤☎✜✢✵✭★✲✻✠✝➏↕ ❛✟❧ ✲✵➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜✏✪ ✚➏➢ ✜ ✥✍✧ ✡ ❋✸●■●☎❊❲✮❲❩❍ ✝ ❲❢❈♠❛✑❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✳✆✹●☎❋✂★❯❍✼✣ ❨ ✝✌❲❢❈◆❛✑❉
◆ ❚ ✾⑥♣ ❅ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲❸❛✍❃ ❍ ❚❑●✠❋❢● ✤✧✜✢✵✭★✹✻✠✝❭↕❜❛✟❧✯✾◗➜✼❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ❣ ✷
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜✏✪ ✚➏➢ ✜ ✒✖✧ ✡ ❋✸●■●☎❊❲✮❲❩❍ ✝ ❲❢❈❨✟ ✧ ✕☛❞✈❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊ ✝ ✛✲✟✳❪☞✝✛❊✥❞❇❝q❂❛❊✢✕ ✽ ❊✽❝☛✤ ✽ ❪✸✟✻❊✥❞❇❝♦❂❅❊☛✕✗✖ ❊✽❝☛✤✗✖ ✩✛❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨②✵✭★✲✻✮✺✹❉✥✤☛❆✫✺❑❍✟✷ ✁ ❋❑●✴✸❙↕ ❀✴❂✴✬✫❃✫❄➍↕✮✝❙➜✝❧ ❀✴❂✴✬✫❃✫❄➍↕✮✟❭➜✝❧ ❅✢➜✼❉
◆ ❚ ✤ ✖ ✓ ✕ ✖ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✕✦✫● ✦✢✻✮✷ ✣❁▲✱❊✫❋✌✍✿✺✳↕✏✟s❧✖✕✗✽❸❧✯✤✗✽✎➜❳❉
◆ ❚ ✤✗✖⑦♣ ✕ ✖ ❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨✾❛⑥♣ ✝ ✑✁ ✻❃❄✕✗✖⑦♣ ✕ ✽ ❃❇✤✗✖⑦♣ ✤ ✽ ❃ ❲❢❈ ❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲❸❅☎❆✹❇✱✷ ✤✧✦✴✸➍↕ ✤✧✜✢✵ ★✲✻✟❪✢↕ ❀✴❂✫✬✫❃✴❄➍↕✏✟➏➜ ❧ ❛➏➜❛➜✼❉
◆ ❚❑●✠❋❢● ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✫✤☎✜✢✵✭★✲✻✠✼➏↕✏✟ ❧❖✝❙➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✘✚✳➢ ✜ ✖❍✜ ✠ ✜❍✜✗✖ ✧ ✡ ❋✸●■●☎❊❲✮❲❩❍   ❲❢❈ ✂❵❉✠✧ ✝✈❊✥❞❇❝q❂❅❊✌✕✯✽ ❊✽❝✙✤✗✽✎❪✎✟❜❊✥❞❵❝♦❂❅❊✙✕ ✖ ❊✽❝✙✤ ✖ ✬❴❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆✥❊✩✝✈❫❭❈❇❂✒▲❖❊❂❅❊✥❘❣❝q❊■❾❭❊■▲❖❈✻❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞ ❾❭❊☎✝✹❊✽❝✺✟✳➌✵✐✗❫r❂✽➁❊✥❘①❪✹✕✗✖ ❊✽❝ ✤✗✖ ❘❛❄❵❞❇❝✗▲❖❊✥❘➣❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘✗❾rP✈❂❅❊✥❘❯❝♦❊❳❪✠✕ ✽ ❊✽❝ ✤ ✽ ◆✥❊✥P❴➐ ❾❭❊☎✟✳➌
➑✰❊✥❘✟❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝q❘✒❘❅❄❇❞❵❝✟▲❖❊✥❘✟❫✵❄▼❨❖❞❵❝♦❊✥P❭❂❅❘❃❾❭❊☛❝q❈❇❘✟❾❭❊✺✝ ❊✽❝ ✟✱✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✣✕❸♣ ✕✗✖★❲❢❈❇❀❁♣✩✤✗✖ ❃☞✕✗✘ ♣★❅☞❉
◆ ❋✮❚ ❈ ✡ ♣ ❆ ✦☎❋ ✣✿❅☎❆✫❊✙✤✴✽☛✷❭↕ ✂✭✧ ✕✗✖ ✩➓➜✼❉
◆ ❚ ✡ ✔♣ ❅✎❃ ❉✮❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✂ ✧☞✵ ●❛❍☛❆✺✂✏❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✳✆✹●☎❋✲❅☎❋☛✻ ✖ ❍★✣✿❨  ☎❃ ✂ ✑ ❋✫✣ ❆✺✂ ❍❊❚ ❋✸● ✵ ❉✮❋✁✹❃❚❬❊❲✠✓❁❲❢❈ ✡ ❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✣✕ ✘ ♣ ✤✗✽ ❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✣✕ ✽ ♣ ✕ ❲❢❈✵✤ ✽ ♣ ❀✰❉
✂ ✂ ✂ ✠ ✙✛✂☎✄✛★✒✕ ✚ ☞✒✚✝✆✫✚ ★✤✕ ✚ ✙
➑✰❈✝❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❛❊❲❨❖❉✌❫◗▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✹❾❭❊✭◆✥❊✽❝✕❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❜◆✥❄❵❞r❘❯❨❖❘❯❝♦❈❳❨❩❝✈➁❈ P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✥❂⑥✵✭★✲✻✢✺✲❉✥✤☛❆✫✺✿✻✭✤✼❉ ❈❵P❀▲❩❨❖❊✥P ❾❭❊
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❬✢P❭❊✽▲❖❬✢P❭❊✥❘✰❄❇❫❃❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘✽❪❳✝✕❊✥❘❯❝✂❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✳❡❊✂❫❭❈❇❂◆③✺✝  ❁⑤✆✟✳❪①❊✽❝❨✟✏❊✥❘❯❝✰❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✳❡❊✂❫❭❈❇❂✏✂ ✝   ❈ ✟✳➌➱❏✤❊✥◆✽❨❴❂❛❊✽⑥❴❨❖❊✥❞❇❝✤➁❈●➂↔❈❳❨❖❂❛❊
⑨❜❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘✟❾➍❿ Pr❞✈❆❵❂❛❈❵❞❭❾✭❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✟❫r❈❵❂✟P❭❞✈◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✏❊✽❝✗❾❭❊✥P❴➐×❘❅❄❇P❭❘❣❝q❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✽➌✢➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✗❾r❊t❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞
◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊❃❊✥❘❅❘❅❊✥❞❇❝❛❨❖❊✽▲❩▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✰❬❴Pr❈❳❝♦❂❅❊✤❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘✰❊✽❝✒P❭❞❭❊✤❘❅❄❇P❭❘❯❝♦❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞⑦↕➀P❭❞❭❊❃❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞✏❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❞❭❊❳❪▼❾❭❊✥P❴➐
❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘❲❫➍❄❇P❭❂✏▲❖❈ ❞❭❄❇❂❅❉✌❈▼▲❩❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❊✽❝✌P❭❞❭❊✪❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞➍❪✤❬✢P◗❨✪❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥❳❈❇P◗❝✛➁❈ P❭❞❭❊✭❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞➏➜q➌➃➛♥❨❖❊✥❞
❊✥❞❇❝q❊✥❞r❾❭P➍❪▼▲❖❄❇❂❅❘✤❾❭❊●▲❖❈❲❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞✵❪◗▲❖❈❲❘❛❄❵P❭❘❣❝q❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞❲❊✽❝✤▲❖❈❲❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞❜❘❅❊✟➂↔❄❵❞❇❝✟❊✥❞✌Pr❞❭❊✗❫❭❈❇❘❅❘❛❊❳❪✢❉✌❈▼❨❖❘❃❄❵❞✪❫➍❊✥P❴❝
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❝♦❊✽▲❖❘●❬✢P❭❊✆✝ ♣ ✞ ✒ ↕ ✲  ✆❏✲✵➜●❊✽❝✺✟ ♣ ✞ ✒ ↕❜❛✄ ✗❏❛❭➜q❪✵❄❙➁P ✲✝❊✽❝ ❛✛❘❅❄❇❞❵❝☛❾❭❊✥❘✗❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘●❊✽❝❁❅ ✑ ❏✲ ✓ ✉▼❪ ❅ ✑ ❏❛ ✓ ✉▼➌✌✕✗❞
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❫❭❂❛❊✥❞❭❾✭❫➍❄❇P❭❂✛✲×▲❖❊✥❘✗❱◗❨❩❝♦❘✗❬✢P◗❨✂❘❅❊■❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✥❞❇❝✗❾❭❈❇❞❭❘✟▲❖❊❲◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊❲❫❭❂❣❨❖❞❭◆✽❨❖❫❭❈▼▲➃❾r❊✄✝✰➌✌✕✗❞×⑥❵❊✥P◗❝■❾❭❄❵❞r◆ ✝ ✟ ✞ ✑ ✲ ✓ ✝✕➌
❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘✰❬✢P❭❊❴✝✪❘❅❄▼❨❩❝➣❾r❈❵❞❭❘➃▲❖❊✟⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂♦③❸❊✥❞❇❝q❂❅❊❃▲❖❊✥❘✒❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘ ✕✗✽✛❊✽❝✣✤✗✽✒➌◗❏✤❄❵❉❜❉✌❊✤❄❇❞✕❊✥❘❯❝❃❾❭❈❵❞r❘✂▲❖❈✏❫❭❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾rP❭❂❅❊
✤✧✜✢✵✭★✹✻✠✼◗❪➃❄❵❞ ❘❅❈▼❨❩❝❲❬❴Pr❊ ✕ ✽ ✓ ✤ ✽ ➌✎❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘●❬✢P❭❊⑦▲❖❊✥❘❲◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘✏❊✥❞ ❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞ ✕ ✽ ❊✽❝✄✕ ✽  ➟✉❜❾❭❊❵✝ ❘❅❄▼❨❖❊✥❞❇❝ ☎
❊✽❝ ✝❃➌ ✕✗❞✛❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊③❬✢P❭❊t▲❖❊✥❘✗◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘✗❈❇P❴➐ ❉ ❏❊✥❉✌❊✥❘✤❨❖❞r❾◗❨❖◆✥❊✥❘✗❾❭❊✆✟✛❘❛❄❵❞❇❝ ☎ ✂ ❊✽❝ ✝ ✂ ➌❙➔☛❈❵❞r❘●▲❖❊✕◆✥❈❇❘●❄❙➁P ✕ ✽ ✓ ✕✗✖✟❪
❄❇❞✝❫❭❂❛❊✥❞❭❾✞☎❍✂✇♣ ❅✹↕➭❊✥❞ ➂➀❈▼❨❩❝➱❪✰❄❇❞ ❉✌❊✽❝ ❅✈❾r❈❵❞❭❘ ✟ ➁❈✭▲❖❈✈❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❖❄❇❞ ✕✗✽✎❪➒◆✥❊✽▲❖❈✈❘❅❊✥❂❯⑥✢❨❖❂❛❈×❾r❈❵❞❭❘☛▲❖❈✈❘❅P❴❨❩❝q❊✔➜q➌➍➔✗❈❇❞❭❘■▲❖❊
◆✥❈❇❘●❄❙➁P ✕✯✽   ✉ ✓ ✕ ✖ ❄❇❞✈❈✌❾❭❊❲❫❴▲❖P❭❘ ✝ ✂◆♣ ❅r➌❙❏✤❄❇❉✌❉❜❊③❞❭❄❇P❭❘✟❈▼▲❩▲❖❄❵❞r❘●▲❖❊✏⑥❵❄▼❨❖❂✗❾r❈❵❞❭❘➣▲❖❈✻❘❛P◗❨❩❝q❊❳❪➏◆✥❊✏◆✥❈❵❘✧❊✥❘❯❝✗❘❛❈❵❞❭❘
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
❣ ✇  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❨❖❞❇❝◗❡❊✥❂✮❏❊✽❝➱❪❇◆✥❈❇❂✎❨❩▲➏➂➀❈❇P◗❝✎➂↔❈❳❨❖❂❛❊●P❭❞❭❊✧❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞➍➌✱❴☛P◗❨❩❝❅❝♦❊✏➁❈❲❾❃❡❊✥◆✥❂✢❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝q❊✥❂❇✕✗✖➣❪❴❄❵❞❜❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✥❂❅❈☛❾❭❄❇❞❭◆✍✕✗✖ ♣ ✕ ✽ ➌◗④☛❄❳❝♦❄❵❞r❘
❈❇P❭❘❅❘❣❨✰❬❴Pr❊ ✤✗✖ ♣ ✤ ✽ ❪❙❾❭❈❇❞❭❘✟▲❖❈✪❉✌❊✥❘❛P❭❂❅❊☛❄❙➁P×❄❇❞✛❈❜❫❭❂❯❨❖❘✧▲❖❈✻❫❭❂✢❡❊✥◆✥❈❵P❴❝❅❨❖❄❇❞✻❾❭❊✏❉❜❊✽❝❅❝q❂❛❊✺✝ ❊✽❝✺✟✈❾❭❈❵❞r❘●❾❭❊✥❘✟⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘
❾❭❊✏❉ ❏❊✥❉✌❊●❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊❳❪✵◆✥❈❇❾❭❂✢❡❊✥❘✏➁❈✌❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊❳➌✺✶☛❞❭❊■❝q❊✽▲❩▲❖❊✏◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞✭❂❅❊✥❘❣❝q❊✥❂❅❈t❝q❄❇P❳❢❯❄❇P❭❂❅❘❃⑥◗❂❅❈▼❨❖❊❳➌❙❏✤❊✽❝❅❝♦❊✗➂↔❈✠✲◆✥❄❇❞✭❾❭❊■➂➀❈▼❨❖❂❅❊✏❈
◆✥❄❇❉✌❉❜❊✟❈✥⑥❳❈❇❞❵❝♦❈❵❆❇❊✗❾r❊③❞❭❊■❫❭❈❇❘ ❏❊✽❝q❂❛❊●❄❵❱❴▲❩❨❖❆✰❡❊■❾❭❊■❉✌❊✽❝❅❝♦❂❅❊❲➁❈☛❢❯❄❇P❭❂❃▲❖❊✥❘✟❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘✍✤✗✽❀❊✽❝✙✤ ✖ ➌
❁✂❄❇P❭❂✤❂❅❊✥❞❭❾❭❂❛❊✟▲❖❊✏◆✥❄◗❾❭❊●❊✥❞❭◆✥❄❇❂❅❊✧❫◗▲❖P❭❘✟❊▼▲✌◆✥❈❇◆✥❊❳❪◗❄❇❞✻❫r❂❅❊✥❞❭❾❭❂❛❈✕❋✂✡✝↕➓❨➀➌ ❊❳➌❩❪➏✇❵⑨✢➜❃❱◗❨❩❝q❘✟❫✵❄❵Pr❂✕✲✈❊✽❝❏❛✳➌r✐●▲❖❄❇❂❅❘ ✲✈❊✽❝✇❛
❘❛❄❵❞❇❝●❂❅❊✥❫r❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝◗❡❊✥❘♥❫❭❈❇❂●❾❭❊✥❘✟◆✥❄❇P❭❫◗▲❖❊✥❘✟❾r❊t◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘①➌r❦➩▲✰➂↔❈❵P❭❾r❂❅❈✕❾❭❈❇❞❭❘✤▲❖❈❜❘❅P◗❨❩❝♦❊t◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✤▲❖❊✏❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝●❊✽❝✟▲❖❊❲❂❅❊✥❘❣❝q❊
❾❭❊ ✲✛❫❭❈❇❂❏❛✳➌✵➑✰❊■❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝☛❘①❿ ❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❇❝●❆❇❂ ❏❈❇◆✥❊✌➁❈⑦▲❖❈✕➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✻✭✤✼❉✩✤✲✻✮✷✫✺✲✸ ✍✱❋✫✺☛✻✭✤✹✵✭✤✼✸✟✽✢❪❙❊✽❝●❘❯❨✏❉✕❊✥❘❣❝●◆✥❊✏❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝✥❪
▲❖❊✏❂❅❊✥❘❣❝q❊ ❊✌❊✥❘❯❝●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊■❫❭❈❵❂✌❊ ♣ ✲✯❷ ❉✼❛✵➌➏➔☛❈❵❞❭❘➣▲❖❊t◆✥❈❇❘✟❄❙➁P ☎ ✣✤✝ ✟❵❋✢❪➏❄❵❞✈❈✳✲ ♣ ☎ ✝  ✏✝ ❊✽❝✂❛✯♣ ☎❍✂ ✝  ✡✝❇✂↔➌
➔☛❈❵❞❭❘✒▲❖❊✗◆✥❈❇❘❃◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊❳❪❇❘❅❄▼❨❖❊✥❞❇❝ ✟✪❊✽❝ ✟✍✂❭▲❖❊✥❘✤◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘♥❾❭❊ ✝ ❊✽❝ ✟✕❊✥❞✌❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❖❄❇❞ ✕✗✽   ❋❜↕➀❄❵P ❅✏❘❯❨✑✝✈❞➍❿ ❈✏❬✢P❭❊☛❾❭❊✥P❴➐
◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘q➜♦➌✳✐✧▲❖❄❵❂❛❘✛✲❽♣ ↕✒☎ ✝✄✮✙ ✏✝ ✝  ✠✟➍➜✫✟ ✞ ✔ ❪☎❛✘♣ ↕ ☎❍✂ ✝✄✮✌ ✏✝ ✂ ✝✩ ✆✟✑✂❖➜✯✟ ✞ ✔ ❄❙➁P ❉✕❊✥❘❣❝●▲❖❊❲❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊☛❾❭❊✏❱◗❨❩❝q❘☛❾❭❊
☎✎❪r❨➀➌ ❊❳➌✕✞ ✔ ✰s⑩✏✑ ☎ ✓ ✞ ✔ ➌
❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘✷❋❘♣ ❅◗➌✢✐☛❫❭❫➍❊✽▲❖❄❇❞❭❘ ✲☎❺✟❊✽❝❸❛☛❺✟▲❖❊✥❘♥❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘ ✲✻❊✽❝ ❛✕❈❳❨❖❞r❘❯❨❭◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲q❡❊✥❊✥❘①➌ ✕☛❞✌◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾✵➁❊✥❂❅❊❃❾❭❊✥❘✎❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘
③ ✍ ❪ ⑤ ✍ ❪✣✂ ✍ ❊✽❝ ❈ ✍ ❪✟↕↔❨❖❞◗❨❩❝❛❨❖❈❳▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✥❘❲❈✥⑥❵❊✥◆✛✉▼❪◆❅◗❪ ❅✛❊✽❝✻✉✪❫➍❄❇P❭❂ ❋ ♣✢❅❴➜✏❈▼❨❖❞❭❘❯❨✤❬✢P❭❊ ③ ✂✍ ♣ ↕✤❷■✉➱➜ ✍ ③ ✍ ❪ ⑤❋✂✍ ♣
❷■↕✤❷■✉✔➜ ✍ ⑤ ✍✳❪✞✂☎✂✍ ♣ ❷■↕✤❷■✉✔➜ ✍ ✂ ✍✕❊✽❝✌❈✙✂✍ ♣ ↕❨❷③✉➱➜ ✍ ❈ ✍✳➌❴❁✂❄❇P❭❂♥❈▼▲❩▲♦❡❊✥❆❇❊✥❂✎▲❖❊✥❘✤❞❭❄▼❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘①❪❇❄❇❞✪❘❅P❭❫❭❫r❂❯❨❖❉✌❊✥❂❛❈●▲➀❿ ❨❖❞❭❾❴❨❖◆✥❊
❋✈❾❭❈❇❞❭❘✰▲❖❈✏❘❅P❴❨❩❝q❊❳➌✢❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘ ✲✍✂✟♣ ✲   ⑤✌❪✹❛✸✂☎♣✌❛✣  ❈✈❪ ✲✍✂ ✂✱♣ ✲✙  ③ ❊✽❝❸❛☞✂ ✂✟♣✎❛✣ ✚✂❲➌ ✕✗❞❜❘❅P❭❫r❫➍❄❇❘❅❊❳❪▼❫✵❄❵P❭❂ ❋ ✛ ❅◗❪
❊✽❝●❞❭❄❇P❭❘✟▲❖❊❲❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊✥❂❅❄❇❞❭❘❃❾❭❈❇❞❭❘✟▲❖❈✪❘❅P◗❨❩❝♦❊❳❪✳❬✢P❭❊✏◆✥❊✥❘●❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘✟❘❅❄❇❞❵❝☛❊✥❞❵❝♦❂❅❊✣❅✻❊✽❝✜✝✄✮✂❷ ✉▼➌➏➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊❲◆✥❈❇❘✙❋ ♣ ❅◗❪
❄❇❞✈❊q➐r◆✽▲❖P❭❘✤▲❖❊❲◆✥❈❵❘✇❛☞✂✐♣ ✝✄✮✝✬✵❊✥❞✪➂↔❈❳❨❩❝✗◆✥❊✥◆✽❨✰❞➍❿ ❊✥❘❣❝●❫➍❄❇❘❅❘❣❨❖❱◗▲❖❊■❬❴Pr❊t❘❣❨ ✲ ♣ ❛✹↕➀◆✥❈❵❂✇❛✔✑ ✲ ✓ ✝✄✮✔➜q➌✩✰❃❞✪➂➀❈▼❨❩❝➱❪✵❘❯❨❙▲❖❊✥❘❣ ❋✌❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘●❱◗❨❩❝♦❘✗❾❭❊✏✲ ❘❅❄❇❞❇❝✈❡❊✥❆❇❈❵P❴➐ ❈❇P❴➐ ❣ ❋✌❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘●❱◗❨❩❝q❘☛❾❭❊❁❛✳❪✵▲❖❊✕❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✧❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝■❊✥❘❯❝✕✉❳❪✵▲❖❊⑦❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾
❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝✤❊✥❘❯❝✤❝q❂✽➁❊✥❘♥❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍❪❴❄❵❞✪❈❵❂❛❂✮❏❊✽❝♦❊✤▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊●❈✥⑥❇❊✥◆✢❋❽♣ ✉❳❪r❊✽❝➣❄❇❞✪❂❅❊✥❉✌❫❴▲❖❈❵◆✥❊❴✝✈❫❭❈❇❂ ✝④❷✴✟✳➌❭➑✰❊☛❘❅❊✥P◗▲✵◆✥❈❵❘
❫❭❂❛❄❵❱❴▲q❡❊✥❉✌❈▼❝❅❨❖❬✢P❭❊✟❊✥❘❯❝●◆✥❊✽▲❖P❴❨➒❄❙➁P ✲✘♣✤✝✁✮❏❷ ✉▼❪❭❾❭❄❇❞❭◆✫✲✑✂ ✂✟♣ ✝✄✮❳➌✵❏✤❊■◆✥❈❵❘✤❊✥❘❯❝✟❝♦❂❅❈▼❨❩❝◗❡❊⑦➁❈✕❫❭❈❇❂❯❝✟❾❭❈❇❞❭❘❃▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊❳➌
❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘✓☎ ♣✭✝s③   ✟✮⑤ ❊✽❝✓✝ ♣✞✝ ✂  ✠✟✠❈✈➌✛✕☛❞✭❈✕❾❭❄❇❞❭◆✺✝ ♣ ☎❀❊✽❝✩✟⑥♣ ✝✹❫➍❄❇P❭❂●❋❽♣★❅◗➌✍✕✗❞✪⑥❳❈✕❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✥❂
❬✢P❭❊❳❪❴❘❯❨➍❄❇❞❜➂➀❈▼❨❖❘❅❈▼❨❩❝✧❊▼❖✵❊✥◆✽❝❅❨❩⑥❇❊✥❉✌❊✥❞❇❝✎▲❖❊✥❘●❋✛❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞❭❘✟❘❛P❭❂ ✝✈❊✽❝ ✟✳❪◗▲❖❊✥❘✤❬✢P❭❈❇❞❵❝❛❨❩❝◗❡❊✥❘ ✝✈❊✽❝ ✟✌❘❛❊✥❂❅❈▼❨❖❊✥❞❇❝♥❝♦❂❅❈❇❞❭❘❯➂↔❄❵❂❛❉❀❡❊✥❊✥❘
❊✥❞ ☎ ❊✽❝✌✝♥➌➒❁✂❄❇P❭❂③❾r❊✽⑥❴❨❖❞r❊✥❂●▲❖❊✥❘■❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝♦❘③❾r❊✕◆✥❊✥❘✗❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞❭❘✽❪✰❄❇❞✝❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊❲❬❴Pr❊❲▲❖❈✭❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❊✕❊✥❞❇❝❛❨➀➁❊✥❂❅❊❲❾❭❊ ☎✏✟ ✞ ✒
❊✥❘❣❝✗❊✥❞❇❝q❂❅❊✏✲✍✂ ❊✽❝ ✲✍✂ ✂➓❪➍◆✥❊✽▲❩▲❖❊❲❾❭❊☞✝ ✟ ✞ ✒ ❊✥❘❯❝■❊✥❞❇❝q❂❅❊➁❛☞✂✎❊✽❝✶❛☞✂ ✂➓➌✰❏✤❄❇❉✌❉❜❊✏❞❭❄❵Pr❘●❈❳▲❩▲❖❄❇❞❭❘☛▲❖❊✕❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❂✟❾❭❈❵❞r❘●▲❖❈✭❘❅P◗❨❩❝♦❊❳❪
▲❖❊✥❘■❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊✥❘➁③ ✂➓❪◆⑤❋✂➓❪✵✂☎✂✎❊✽❝✄❈ ✂✒❘❅❄❇❞❵❝✏❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❩⑥❵❊✥❘■❄❇P✝❞✢P◗▲❩▲❖❊✥❘①❪➒❾❭❄❇❞❭◆❳❪❙❘❯❨ ❋ ❊✥❘❯❝✏❫❭❈▼❨❖❂①❪✰❄❇❞✝❈ ✲✍✂ ✑ ✲ ✑ ✲✑✂ ✂✎❊✽❝
❛☞✂ ✂ ✑ ❛✠✑ ❛☞✂➓❪◗▲❖❊✥❘✤❨❖❞❃❡❊✥❆❵❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊✥❘❃❘❅❄❇❞❇❝✧❾r❈❵❞❭❘❃▲➀❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊●❘❅❊✥❞r❘➣❘❣❨☞❋✝❊✥❘❣❝✤❨❖❉✌❫❭❈▼❨❖❂☛↕ ✲✭❊✽❝◗❛❜❘❅❄❇❞❵❝✤▲❖❊✥❘✟❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊✥❘♥❊✥❞❇❝❛❨➀➁❊✥❂❅❊✥❘❃❾❭❊
☎✏✟ ✞ ✒ ❊✽❝ ✝ ✟ ✞ ✒ ➜q➌
❡✰♥◆✥❂❣❨❩⑥❵❄❇❞❭❘ ✲ ✂ ♣✥❉ ✂ ❛ ✂   ❊ ✂ ❊✽❝ ✲ ✂ ✂ ♣✩❉ ✂ ✂ ❛ ✂ ✂   ❊ ✂ ✂ ❫r❈❵❂✟❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞✈❊✥P❭◆✽▲❩❨❖❾❴❨❖❊✥❞❭❞❭❊❳➌❭❤❵❨➒▲➀❿ Pr❞❭❊③❾r❊✥❘✟❾❭❊✥P❴➐✪❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘
❛☞✂✎❄❇P❽❛☞✂ ✂✎❊✥❘❯❝✏❞✢P◗▲❩▲❖❊❳❪❙▲❖❊⑦❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝■❘❅❊✥❂❛❈✌▲➀❿ ❨❖❞◗→➏❞◗❨➀➌ ✕☛❞✝❈✭❾❭❄❇❞❭◆ ❉◗✂ ✑ ☎✏✟ ✝ ✓ ❉✢✂ ✂✿  ✉❳❪➒❾❭❄❇❞❭◆❲❘❯❨●❉✢✂♦♣P❉✢✂ ✂➓❪✰◆❳❿ ❊✥❘❯❝
▲❖❈✪❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❊✏❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❛❊✏❾❭❊ ☎✏✟ ✝❃➌❙➔☛❈❵❞❭❘✧▲❖❊❲◆✥❈❵❘✧❄❙➁P✭❨❩▲✒❞➍❿ ❚✛❈✌❫❭❈❇❘✭❡❊✥❆❇❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊❳❪➏❄❵❞ ❞❭❊❲◆✥❄❵❞r❞❭❈❳❨❩❝●❫r❈❵❘✧▲❖❊❲❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝✥❪➏❊✽❝③❄❇❞
❘✽❿ ❈❵❂❛❂✮❏❊✽❝q❊❳➌ ✰♥❞✭❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂①❪r❄❵❞✪❘①❿ ❈❇❂❅❂✮❏❊✽❝q❊☛❘❯❨s❛✸✂s♣ ❅◗❪✴❛✸✂ ✂✟♣ ❅✕❄❇P✭❘❯❨✵▲❖❊t❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝✟❞❭❊☛❝❅❨❖❊✥❞❇❝●❫❭❈❇❘✤❘❅P❭❂ ❣ ❋❳❱❴❨❩❝q❘①➌
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✟❾❭❄❇❞❭◆✄❉✯♣ ❉◗✂♦♣ ❉✢✂ ✂➓➌ ✕☛❞✝❫✵❄❵❘❛❊✏❈❳▲❖❄❇❂❅❘✶③ ⑩ ♣ ✂❲❪✷✂ ⑩ ♣ ③ ❷ ❉ ✂❲❪s⑤ ⑩ ♣P❈ ❪❇❈ ⑩ ♣ ⑤r❷ ❉✭❈✈❪
✲ ⑩ ♣ ❛ ❊✽❝⑥❛ ⑩ ♣ ✲❘❷ ❉✼❛✳➌❃➑✰❊✥❘✕❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊✥❘✢✲✍✂ ⑩ ❪♥❊✽❝q◆❳➌✒❘①❿ ❊✥❞ ❾❃❡❊✥❾rP◗❨❖❘❅❊✥❞❇❝➱➌✝✰❃❞ ❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖◆✥P❴▲❩❨❖❊✥❂①❪ ③ ✂ ⑩ ♣ ✂☎✂➓❪✍✂☎✂⑩ ♣③ ✂☞ ✩❉ ✂☎✂❖❪❸⑤❋✂⑩ ♣ ❈✙✂➓❪ ❈ ✂⑩ ♣ ⑤❋✂☞ ✩❉✭❈✙✂➓❪✒◆✥❊✻❬✢P◗❨✟❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❊✌❬✢P❭❊✪◆✥❊✥❘❲❬✢P❭❈❳❝♦❂❅❊❜❬❴Pr❈❵❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘❲❘❅❄❇❞❇❝✕❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❩⑥❵❊✥❘❲❄❇P❞✢P◗▲❩▲❖❊✥❘✽➌✂➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊⑦❘①❿ ❈❇❂❅❂✮❏❊✽❝♦❊✕❾❭❈❇❞❭❘☛▲❖❊✻◆✥❈❇❘❲❄❙➁P✛▲➀❿ P❭❞❭❊✪❾❭❊❜◆✥❊✥❘t❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘t❾r❊✽⑥❴❨❖❊✥❞❇❝✠✣ ✝✫↕➭◆❳❿ ❊✥❘❯❝✏❫✵❄❵P❭❂✏◆✥❊✽▲❖❈
❬✢P➍❿ ❄❇❞✭❾❭❊✥❉✌❈❇❞❭❾❭❊☛❉ ✓ ✝❲➜♦➌
④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘●❬✢P❭❊✢✲✍✂ ⑩ ♣ ❛☞✂➓❪ ✲✑✂ ✂⑩ ♣ ❛☞✂ ✂➓❪✐❛☞✂⑩ ♣ ❊❬✂➓❪✰❊✽❝ ❛☞✂ ✂⑩ ♣✓❊ ✂ ✂➓➌✂❏✤❊✥❘✗❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❘✗❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❞❵❝☛❬❴Pr❊✕◆✥❊✥❘✗❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘❘❛❄❵❞❇❝✟❊✥❞❇❝q❂❅❊❂❅❲❊✽❝✜✝✄✮▼➌ ✰❃❞✌➂↔❈❳❨❩❝✥❪ ✝✄✮■❊✥❘❯❝✟❊q➐r◆✽▲❖P❭❘✠◗r❄❵❞✭❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✟❈❵P✭❾❃❡❊✥❫❭❈❇❂❯❝✾❛☞✂ ✓ ✝✁✮■❊✽❝✇❛☞✂ ✂ ✓ ✝✄✮✔❪➏❊✽❝➣▲❖❊✥❘✟❂❛❊✥❘❯❝♦❊✥❘
❘❛❄❵❞❇❝✗❫◗▲❖Pr❘✗❫✵❊✽❝❅❨❩❝q❘✟❬✢P❭❊✏❛☞✂➀❪☎❛☞✂ ✂➀❪✵❾❭❄❇❞❭◆✏❫◗▲❖P❭❘☛❫➍❊✽❝❛❨❩❝q❘●❬✢P❭❊☛✝✄✮❳➌❙❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘●❉❜❈❳❨❖❞❇❝q❊✥❞r❈❵❞❇❝✔☎ ⑩ ♣ ✝ ❊✽❝ ✝ ⑩ ♣ ☎ ❷ ❉ ✝❃➌➔☛❊✥❘t❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❘ ✲✑✂✦✑ ☎✏✟ ✞ ✒ ✑ ✲✍✂ ✂✒❊✽❝t❛☞✂ ✂ ✑ ✝ ✟ ✞ ✒ ✑ ❛☞✂●↕↔⑥❳❈▼▲❩❨❖❾❭❊✥❘■❫➍❄❇P❭❂ ❋ ❫❭❈▼❨❖❂q➜☛❄❵❞ ❝❅❨❖❂❛❊❁❛☞✂⑩ ♣ ✲✍✂❬❷ ❉ ✟☞✂ ✑
✝ ⑩ ✟ ✞
✒ ✑ ✲✑✂ ✂☎❷ ❉✤✟☞✂ ✂ ♣ ❛☞✂ ✂⑩ ➌❙➑✰❊❲❉ ❏❊✥❉✌❊■❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞❭❞❭❊✥❉❜❊✥❞❵❝●❘✽❿ ❈❵❫r❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊❲❘❯❨✏❋ ❊✥❘❣❝●❨❖❉✌❫❭❈▼❨❖❂①❪✵❊✥❞ ❂❅❊✥❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❅❈❇❞❵❝✧▲❖❊✕❘❅❊✥❞❭❘❾❭❊✥❘❃❨❖❞❃❡❊✥❆❇❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊✥❘①➌
✕✗❞✪❘❅Pr❫❭❫❭❂❯❨❖❉❜❊✟❈❳▲❖❄❇❂❅❘✒▲❖❊✥❘✤❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘●✉▼❪◗❄❇❞✌❨❖❞❭◆✥❂✢❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝q❊✍❋✂❪◗❊✽❝✟❄❇❞✻◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊❳➌ ✕☛❞❜⑥❴❨❖❊✥❞❇❝✟❾❭❄❇❞❭◆✗❾r❊●◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✥❂②③✏❪
⑤✌❪✷✂❲❪✵❊✽❝ ❈ ❝♦❊✽▲❖❘✗❬✢P❭❊ ☎✌♣ ✝s③  ✾✟✮⑤ ❊✽❝ ✝ ♣ ✝★✂  ✲✟✿❈✈❪✵❈✥⑥❇❊✥◆ ✝ ✓ ☎✎➌✰④☛❄❳❝♦❄❵❞❭❘✧❬❴Pr❊✏✲ ♣ ✲ ❺ ③✥ ⑦❛ ❺ ⑤ ❊✽❝
❛✘♣ ✲☎❺ ✂  ⑦❛✿❺ ❈✈➌✵❏✤❊✽❝❅❝♦❊③❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✭❘①❿✿❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝●❈❵Pr❘❅❘❯❨ ✲☎❺ ♣ ❈ ✂ ✲   ⑤❋✂ ❛×❊✽❝✂❛☛❺✚♣ ✂☎✂ ✲   ③ ✂ ❛✹↕➓⑥❵❄▼❨❖❂✟▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ❣ ✰
❾❭❊❜➛✤❊✟✑✥❄❵P◗❝✏❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❅❈▼▲✎❄❙➁P✛▲❖❊✥❘❲❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘✏③ ✂ ❪♦⑤ ✂ ❪ ✂ ✂ ❊✽❝ ❈ ✂ ❘✽❿ ❈❵❫❭❫✵❊✽▲❩▲❖❊✥❞❇❝ ✲❙❪◆❛✳❪❨✝ ❊✽❝✆✟➏➜♦➌✂❏✤❄❇❉✌❉❜❊✕◆✥❊✥❘✏❾❭❊✥P❴➐
❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘❃❘❅❄❇❞❇❝➣❊✥❞❇❝♦❂❅❊●❾❭❊✥❘✤❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘✎❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❩➂➀❘❃❄❇P✻❞✢P◗▲❖❘✽❪❭❄❇❞✻❊✥❞⑦❝❅❨❖❂❛❊✗❾❭❊✥❘✒❨❖❞❃❡❊✥❆❇❈❳▲❩❨❩❝◗❡❊✥❘✎❨❖❉❜❫➍❄❇❂❯❝♦❈❵❞❇❝q❊✥❘✳◗❴▲❖❈❲❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞
❉◗✂✱♣ ❉◗✂ ✂r❨❖❉✌❫✵❄❵❘❛❊✟❬✢P❭❊ ③✏❪✮⑤✌❪❄✂➟❊✽❝✌❈ ❘❛❄❵❞❇❝✤❫◗▲❖P❭❘✤❫✵❊✽❝❅❨❩❝q❘❃❬✢P❭❊ ✲✭❊✽❝✾❛✻❾❭❄❇❞❭◆●❫❴▲❖P❭❘✤❫➍❊✽❝❛❨❩❝q❘✎❬✢P❭❊✁  ❛✿❺❳➌➏❏●❿ ❊✥❘❯❝✟❫✵❄❵Pr❂
◆✥❊✽❝❛❝q❊●❂❛❈❳❨❖❘❛❄❵❞✪❬✢P❭❊ ✲ ❺ ❊✽❝❏❛ ❺ ❘❛❄❵❞❇❝●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊✥❘✤❘❅P❭❂✟✇❇⑨❇❱◗❨❩❝q❘✽❪✱③✏❪✱⑤✌❪❇✂ ❊✽❝✙❈ ❘❛P❭❂ ❣ ❋❳❱◗❨❩❝♦❘①➌
❦➩▲✂❂❅❊✥❘❣❝q❊■❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝✏➁❈❜❊q➐❭❫❴▲❩❨❖❬❴Pr❊✥❂●◆✥❄❵❉❜❉✌❊✥❞❇❝✟◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✥❂✟P❭❞❭❊✏❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊■❾❭❊■▲❖❈✌➂↔❄❵❂❛❉✌❊✺✝s③  ✾✟✮⑤✌➌ ✰♥❞✭➂↔❈❳❨❩❝✥❪
❨❩▲✰➂↔❈❵P◗❝●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✓✘❲↕✮✝s③ ✂✱❷ ✟✮⑤❋✂❖➜q➌➏➙✛❄❇❞❵❝♦❂❅❄❇❞❭❘✤❾❭❄❇❞❭◆✏◆✥❄❵❉❜❉✌❊✥❞❇❝➣◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✩✝s③ ✂✱❷ ✟✮⑤❋✂➓➌✌✕✗❞✈❘❛❈❳❨❩❝✗❬✢P❭❊✏③ ✂➒❊✽❝✶⑤❋✂
❘❛❄❵❞❇❝③❾r❊✥❘③◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①❪✖✝❀❊✽❝ ✟✛❾r❊✥❘✗⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘●❾❭❊✕◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①➌✰❤❴P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞❭❘✧❾➍❿ ❈❵❱✵❄❇❂❅❾❽③ ✂♦♣ ✉▼➌✵❦➩▲♥❘✽❿ ❈❵❆▼❨❩❝t❾r❊❲◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂
✝ ❷ ✟✢⑤❋✂➓➌☞✕✗❞✛P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊t▲❖❈✻❉ ❏❊✥❉✌❊✏❫❭❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾rP❭❂❅❊☛P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊❲❫❭❈❵❂ ✤✳✆☛●☎❋❑❅☎❋☛✻ ☞✈❫✵❄❇P❭❂✟▲❖❈✪❘❅❄❇P❭❘❯❝♦❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✻❨❖❞❇❝♦❊✥❂❅❞❭❊❳➌➏➔✗❈❇❞❭❘
▲❖❊☛◆✥❈❵❘✇③ ✂ ✔♣➟✉▼❪❭❄❇❞✻◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊t❷ ✟✮⑤❋✂➍❾r❊✟▲❖❈✕❉ ❏❊✥❉❜❊✟❉✌❈❇❞◗❨↔➁❊✥❂❅❊❳❪❇❊✥❞❜➂➀❈▼❨❖❘❅❈❇❞❇❝✟◆✥❄❵❉❜❉✌❊✤❘❯❨✖✝ ❡❊✽❝q❈▼❨❩❝➣❞✢P◗▲➀➌❴❦➩▲➒❘✽❿ ❈❵❆▼❨❩❝✟❈❳▲❖❄❇❂❅❘
❾❭❊✏◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂❴✝s③  ✾✟☞✂➓❪❙◆✥❊✏❬✢P◗❨✎❊✥❘❯❝✧➂➀❈❇◆✽❨❩▲❖❊❳➌ ✰♥❞✭➂↔❈❳❨❩❝✥❪❙❄❇❞✈❂✢❡❊✥❈▼▲❩❨❖❘❅❊✏▲❖❊✥❘✗❾r❊✥P❴➐ ❄❵❫❃❡❊✥❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❘✟❊✥❞✈P❭❞❭❊❲❘❅❊✥P❴▲❖❊t❱✵❄❇P❭◆✽▲❖❊❳❪
❊✥❞❜❉✌❈❇❞◗❨❖❫❭P◗▲❖❈❇❞❇❝♥❾❭❊✥P❴➐❜❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊✥❘✽➌❇❥✰❨❖❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪✢❾r❈❵❞❭❘✒▲❖❊●◆✥❈❇❘②⑤❋✂☎♣ ✉▼❪✢❄❇❞✻◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊t❷ ✟✳➌❭❏✤❊●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲✳❊✥❘❣❝♥❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲✽◗
❊✥❞✛❈▼▲❩▲❖❈❇❞❵❝✏❾❭❊✕❾r❂❅❄▼❨❩❝q❊✪➁❈✭❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊❳❪✵❄❵❞ ▲❖❈❳❨❖❘❛❘❅❊❲▲❖❊✥❘✣❅❜❨❖❞❭◆q♣r❈❵❞❭❆➒❡❊✥❘①➌❙❤❵❨ ✟ ✑ ❊✥❘❣❝✗▲❖❊✕❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂●◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✕❞❭❄❇❞✝❞✢P◗▲➀❪➍❄❵❞ ▲❖❊
❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✥❊●❫❭❈❇❂ ✝ ❷ ✟☞✂➓➌➏➑✰❊✥❘➣❈❇P◗❝♦❂❅❊✥❘✤◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘✟❘❛❄❵❞❇❝●❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✳❡❊✥❘✎❫❭❈❇❂✦✝ ❷ ✉❏❷ ✟ ✑ ➌
❥✰❨❖❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪➏❄❇❞✈❫❭❂❅❄◗◆▼➁❊✥❾r❊③◆✥❄❇❉✌❉❜❊✗❘❅P❴❨❩❝➱➌❙❤◗❄▼❨❩❝✢❋❀▲❖❊❲❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊■❾❭❊❲❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞❭❘✧➂➀❈▼❨❩❝q❊✥❘✽➌❙❤✢❨✷❋ ♣ ❅◗❪❙❊✽❝ ✲❘♣ ❛✵❪
❄❇❞✈❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆✥❊ ✝✹❫r❈❵❂❴✝ ❷ ✟✳➌❙❤✢❨✷❋ ♣ ❅✪❉✌❈▼❨❖❘❴✝✒✔♣ ✟✵❪✵❄❇❞✛❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✏⑥❴❨❖❈ ✵✭★✲✻✢✺✲❉✥✤☛❆✫✺✿✻✭✤✼❉✳➌✂❤✢❨✷❋ ♣ ✉▼❪➏▲❖❊❲❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝
❊✥❘❣❝✌❈✈❪✢❊✽❝✟❄❵❞❜❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆✥❊✩✝✭❫❭❈❇❂ ✝⑥❷ ❈❲✟✳➌❭❤✢❨❖❞❭❄❇❞✌❄❇❞✌❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✥❊✩✝✈❫❭❈❇❂ ✝★✂   ✟✿❈ ❊✽❝ ✟✌❫❭❈❇❂ ✝s③   ✟✢⑤✌➌❴❏✤❄❵❉❜❉✌❊
◆✥❊✥❘■❄❵❫❃❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘●❘❅❄❇❞❇❝t◆✥❊✥❞r❘✢❡❊✥❊✥❘ ❏❊✽❝♦❂❅❊✏➂↔❈❳❨❩❝♦❊✥❘③❊✥❞ ❫❭❈❇❂❅❈▼▲❩▲➀➁❊✽▲❖❊❳❪❙❄❵❞ ❉✌❊✽❝■▲❖❊✕❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝③❾r❊✕▲❖❈✈❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❅❊✏❾❭❈❇❞❭❘✄❆③❪➍▲❖❊
❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝❃❾❭❊✟▲❖❈❲❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❭❊✤❾❭❈❇❞❭❘ ✟✳❪◗❊✽❝✤❄❵❞✪◆✥❄❵❫❴❨❖❊✢❆ ❾r❈❵❞❭❘ ✝✹↕➭❞❭❄▼❝q❄❇❞❭❘✂❬✢P❭❊ ❆ ❊✥❘❣❝➣Pr❞✌⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂✒❈❵P❴➐❴❨❩▲❩❨❖❈▼❨❖❂❅❊❳❪❴P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊
❫✵❄❵Pr❂➣◆✥❄❇❫◗❨❖❊✥❂ ✟✻❘✽❿ ❨❩▲❙➂➀❈❇P◗❝✟➂➀❈▼❨❖❂❅❊☛P❭❞❭❊■❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞✈❊✽❝✧❞r❄❵❂❛❉✌❈▼▲❩❨❖❘❅❊✥❂ ✟➏➜♦➌✵❏✤❊✥◆✽❨➒❾❭❄❇❞❭❞❭❊✧▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊●❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❵❝✥➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✦✥ ✝ ✧✩★   ✚✳➢ ✜ ✖❍✜ ✠ ❪ ❹ ✣ ❼❀❹ ✞ ✯ ❼ ❲❩❍❵✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍ ❲❢❈ ✹✻✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✚✣■❈ ❚P❱P❚❑❍✻❊❲❩❍❂❚❳❉ ❚ ❍▼❋❢●✺❈☛✲✡❃◆❛✰❃✝✲✑✂❂❃♠❛✸✂✫❃
✡✦❃◆③☎❃✐⑤❵❃✷✂✆❃★❈✴❃ ☎❇❃ ✝ ❃ ☎❍✂✮❃ ✝❇✂✫❃ ✟✡❃ ✟✍✂ ✖✸❃ ♥✁❃ ✚■❃ ✚✶✂✏❃★❍☞❃ ✖ ⑩ ❃◆♥ ⑩ ❃★❉ ❃★❉◗✂✏❃❇❊❑❺✤❃❇❊ ⑩ ❃✏❅✤❃✄✂✢❲❢❈ ✤ ✧■❲❩❍ ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✼❃✖✝✻❃✖✟✼❲❢❈
✁✎❃♦✧■❲❩❍ ❈ ✵✸✷❢❱❳❲✶✵✮✣✌☞ ✧❛❲ ❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍ ❲❢❈ ✕❖❃✞❀☞❃★❂ ❲❢❈ ✡✖❃♦✧■❲❩❍ ❚❑●❬✧ ❚❳❉✮❲❩❍✁❉ ●❫●⑦✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲t✧❛❲ ✹■❱①✣✿❍❙❱✏✵✴✳✼✵ ❨ ❚✏✵✰✷❢❱❳❲ ✥✿❱❳❋☞✷❬✵❢❱❳❲ ❆✺✂❸✣✿●❈ ✵✰✷❢❱❳❲✶✵✮✣⑥✧❛❲ ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✼❃❝❲❢❈✇✣✿●✠❲✆✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❏✥✿❱❳❋ ✷ ✵❢❱❳❲✄✷❃❋✳❋❆❱❬❊❲✮❲❩●■●✠❲✇❦✲✩✮✭✰❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ➤↔❹ ✣ ❼❀❹ ✞ ✠✛✜ ✜ ✧✆❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✗✖☞❃✐♥✶❃✩✲✡❃ ✲ ✂ ❃s③✕✧ ❏✤❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊ ✲✕✝   ✲ ✂  ⑦③➟❾❭❈❇❞❭❘ ✖✚✝   ♥ ✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙✾❁♣ ❅✸❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✂♥✇♣ ✷✲❳✎✍✳↕ ✲✑✂ ❧❨③ ➜❳❉
✆ ✧ ◆ ❚✷✾❁♣ ❅ ❃☞✹ ❋❢❍▼❲❩❨☛✖❁♣ ✲❨❉
✝ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✑❃☞✹ ❋❢❍▼❲❩❨☛✖⑥♣ ✲   ✉✤❃❝❲❢❈ ❍❊❚ ✖⑥♣ ❅ ❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲❏❦✲✩✢✭✒✽✵ ✳✸❨✼✵✸❚✛❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ➤↔❹ ✣ ❼❀❹ ✞ ❺✥❻ ✆ ✧✆❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍✗✚■❃❇❍☞❃✟❛✰❃☎❛ ✂ ❃★✂✢✧ ❏✤❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊ ❛ ✝✩  ❛ ✂ ❷ ✂ ❾r❈❵❞❭❘ ✚ ✝   ❍✿✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙✾❁♣➟✉✢❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙❍❁♣ ✷✲❳☎❞✫❞❭↕❜❛☞✂✡❧✻✂✏➜✼❉
✆ ✧ ◆ ❚✷✾❁♣ ✉✤❃☞✹ ❋❢❍▼❲❩❨☛✚❏♣ ❛✑❉
✝ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✑❃☞✹ ❋❢❍▼❲❩❨☛✚❏♣✎❛ ❷ ✉ ❃❝❲❢❈◆❍ ❚✐❛✯♣ ❅✎❃ ❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲✇❦✲✩✮✭ ✽✵✙✳❢❨❳✵❢❚✛❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ✚➏❹ ➠ ✘ ✞ ❺ ➠ ✧✆❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍ ✝☛❲❢❈ ✟✑❉ ✧ ❏✤❈▼▲❖◆✥P◗▲✰❘❅P❭❂✟✇❇⑨❲❱◗❨❩❝♦❘❊✩
✥✑✧ ◆ ❚★✕ ✽   ✉ ✓ ✕✗✖ ❃ ❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲❏❦✲✩✮✭✌✽✵ ✳✸❨✼✵✸❚✛❉ ◆ ❚❑●✠❋✸●✑❃ ❍❊❚★✕ ✽ ✓ ✕ ✖ ❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲ ✂ ✧☞✵ ●❛❍ ✟ ❲❩●❵✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ✕ ✽ ❉
✒✡✧ ❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨ ☎✼❲❢❈ ✝✦❱❳❲❩❍✕❊❲ ❱❬❊❲❩❘ ❲❩●✺❈ ❍ ❲❩●✔✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●✄✕ ✽ ❲❢❈❇✕ ✽  ✝✉✂✧■❲ ✝✻❃ ☎❍✂ ❲❢❈ ✝❇✂❛❱❳❲❩❍✕❊❲ ❱❬❊❲❩❘ ❲❩● ❈❳❍ ❲❩●✄✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●
✕ ✽ ❲❢❈✵✕ ✽   ✉t✧■❲❴✟✑❉
✆ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈☎✂ ♣ ❆ ✦☎❋ ✣✿❅☎❆✫❊✙✤✴✽☛✷❭↕✒☎✂➜ ❃★❅✂♣ ❣ ❋✂❷✆✂✔❉
✝ ✧ ✠ ✧ ◆ ❚✄✂ ♣ ❅ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ☎❇❃ ✝ ❃ ☎❍✂✏❃ ✝ ✂✛❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
❣ ②  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✝ ✧ ✆ ✧ ◆ ❋❆❚❳❲❩● ❈ ✟ ❲❢❈ ✟ ✂ ❱❳❲❩❍✣❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍❙❍★✣❇❚❈✳✶✵❇● ❈❳❍ ✑ ✂❭❍✎❆ ❚P❱ ● ❆ ☞ ❲❩●✘✵✄✹✻✵❇❍✣✓■❉
✝ ✧ ➢✸✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨☞☎ ♣ ☎✂❋✁   ✠✝ ✟❇❋☎ ❳❃ ✝ ♣✍✝✒❋✁   ☛✟ ✟❇❋✄ ✼❃ ❚✡✧■❲❩❘ ✹ ❋✫✣✿❨✌☎❍✂ ❲❢❈ ✝ ✂ ✧ ❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍❪❙❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞❫❭❈❇❂✤❾❃❡❊✥◆✥❈▼▲❖❈❵❆❇❊❳➌ ✩
✞ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ☎❇❃ ✝ ❃ ☎❍✂✏❃ ✝ ✂✛❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ✚➏❹ ➠ ☎✙❚✄✂ ✔✦✧✆❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍ ✲✡❃✙✲ ✂ ❃✮❛ ❲❢❈❬❛ ✂ ✧ ◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✂③ ✂✍ ❪✮⑤ ✂✍ ❪✿✂ ✂✍ ❪✠❈ ✂ ❷ ✡✝❪❁❋✛❊✽❝✙❅❳❪✢▲❖❈✏❫❭❈❇❂❯❨❩❝◗❡❊❾❭❊ ❋✠✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛❅ ♣ ✉ ❃s③ ♣➟✉✤❃s⑤ ♣ ❅ ❃★✂ ♣ ❅✎❃❇❈ ♣ ✉ ❃ ✡ ♣ ❅☞❉
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❩ ❲❩❘❜✹■❱✏✵ ❉✮❲❩❨☎✁ ✑ ✹✻✵❇❨❏✷✲❳❄▼❭↕✏✝ ✑ ❧ ✲✐❧ ☎✂➜❁❲❢❈✇✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨✷✕▲❉
✒✡✧ ➢✸✧ ◆ ❚❑●✠❋❢● ✹ ❋❢❍▼❲❩❨✕✚✂♣ ✚ ✂ ♣ ❅✸❉ ✱ ✵❇● ❈✩❄✮✣✳❲✌✕ ✣ ✕ ✽ ❻✮✵❢❚❑❨▼❲
❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✾❁♣ ✚✶✂❂❃ ☎ ♣ ✷✲❳☎❞❭↕①✷✹❳✞▼❭↕✮✟ ✑ ❧ ❛✟❧★❷③✉➱➜❅➜ ❃✩✚✁✂☎♣ ✾✰❉
❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✾❁♣ ✚■❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ✁ ✑ ✹✻✵ ❨❏✷✲❳✞▼❭↕✮✝ ✑ ❧ ✲♠❧ ☎✂➜▲❃✑✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚✂♣ ✾✰❉
✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✷✕▲❉
✆ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ❆✭▲✥✤✧✦✢✻✠✝✴✺❑❍☎✷☛✵✳↕ ✁✮❧✗✕✗✽✾❧✫✤✗✽➃➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ❺✥❻ ✆✰➠✟✞ ✠ ➢ ➠ ✧✄❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍ ✝✻❃✻✟ ❲❢❈ ✲ ✧ ❏✤❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✔✝ ❷✠✟✙✲➒❪➏▲❖❊✕❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝☛❊✥❘❯❝✗❾❭❈❇❞❭❘ ✝➃❪✵▲❖❊✥❘☛◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘P◗❝❅❨❩▲❖❊✥❘✟❘❛❄❵❞❇❝●❊✥❞❇❝q❂❛❊☛✕ ✽ ❊✽❝☛✤ ✽ ✩✛❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✌✾⑥♣ ❅ ✑➩✉✣❍❊❚ ✲✘♣ ✉ ✓✁❃✿✕ ♣✩✤ ✽ ❉
✱ ✵❇●✺❈✩❄✮✣✳❲✙✕ ✣ ✕ ✽ ❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ✝ ✑✻✹✻✵ ❨✂✷✲❳✱❞❭↕ ✷✲❳✞▼❭↕✮✟ ✑ ❧ ✲♠❧ ✷✲❳✱❞❭↕✮✝ ✑➭➜❅➜❛➜ ✑ ❋✫✣ ❍ ❚ ✲ ♣ ✉✺✹✻✵❇❨✂✷✹❳✱❞✫❞❭↕✮✝❇✑①❧❀✟ ✑➩➜ ✓ ❲❢❈
✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✕❳❉
❏ ❋❢❍▼❲❩❨✣✕ ✽ ♣ ✕✗✖★❲❢❈ ✕✗✖⑦♣ ❆✳▲✥✤✧✦✢✻✿✝✫✺❑❍☎✷☛✵ ↕✏✝ ❧✖✕   ✉✲❧✯✤ ✽ ➜❳❉
  ✚ ✕ ✜✤✞ ☞✤✚✢✧ ✣ ✂✆✧ ✏ ✂
④✗❄❇P❭❘✗❾r❄❵❞❭❞r❄❵❞❭❘☛❾❭❈❇❞❭❘✗▲❖❈✪❝♦❈❵❱◗▲❖❊⑦❬❴P❴❨♥❘❅P❴❨❩❝③▲❖❊⑦❝q❊✥❉✌❫r❘●❾❭❊✕◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♥❾rP✝❫❭❆❇◆✥❾✛❾❭❊✂✁ ✍ ❊✽❝✄✁ ✍   ⑩ ❄❙➁P☎✁ ✍ ❊✥❘❯❝■▲❖❊❋✵➄➀❨↔➁❊✥❉❜❊●❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✟❾r❊●❥✰❨❖❱✵❄❵❞❭❈❇◆✥◆✽❨➀➌◗❏✤❊✟❝♦❊✥❉✌❫❭❘✒❊✥❘❯❝✤❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊✟❊✥❞✪❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❭❊✥❘✎❏✤❁❴✶ ❘❛P❭❂✤❤◗❫❭❈❇❂❅◆✗❤✢❝♦❈❳❝❛❨❖❄❵❞❜❋❴➌✢❴✗P❭❊✽▲❖❬✢P❭❊✥❘
❂❛❊✥❉✌❈❇❂❅❬✢P❭❊✥❘✳◗✥❝♦❄❵P❭❘✵▲❖❊✥❘✰❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝q❘❙❘❛P❭◆✥◆✥❊✥❘❅❘❣❨❩➂➀❘✵❘❅❄❇❞❵❝♥✉▼❪▼◆✥❊✎❬✢P◗❨✢❘❯❨❖❆❇❞◗❨❩→✳❊❃❬❴Pr❊✂▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✂❾r❊♥➑✰❊✥♣❭❉❜❊✥❂✳❘✽❿ ❈❵❫❭❫❴▲❩❨❖❬❴Pr❊
❾❭❊✤➂↔❈✠✲◆✥❄❇❞✕❄❇❫◗❝❅❨❖❉❜❈❳▲❖❊❳➌✖✕☛❞✌❫✵❊✥P◗❝✎❊✥❞❜❾♥❡❊✥❾❭P◗❨❖❂❛❊❳❪❳❬✢P❭❊❳❪❵❊✥❞✌❉✌❄①❚❵❊✥❞❭❞❭❊❃▲❖❊✥❘❃❾❭❊✥P❴➐❜❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✥❘✽❪✔◆✥❊✽▲❖P❴❨✳❾❭❊❁✥➏➆➓➅✽➈✰➉❭➊❙➋✌❊✽❝
◆✥❊✽▲❖P◗❨✵❾❭❊✗➛❃❨❖❆❇④✗P❭❉ ❬✢P◗❨❙❂❅❊✥❫✵❄❵❘❛❊●❘❅P❭❂❃▲➀❿ ❈❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉❀❡❊✽❝❛❨❖❬❴Pr❊✟❾❭❊❯✧ ❣ ✩➒❘❛❄❵❞❇❝❜❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥❳❈▼▲❖❊✥❞❇❝q❘①➌r➑✎❿ ❈✥⑥❳❈❇❞❇❝❅➄➭❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂♥◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲➍❾r❈❵❞❭❘
▲❖❈✏⑥❇❊✥❂❅❘❯❨❖❄❇❞✌❾r❊●➑❙❨❖❘❅❫✪❈✥❚❵❈❇❞❇❝✟❫❭❂❯❨❖❘ ✷✏♣❭❊✥P❭❂❛❊✥❘✎❾❭❊✗❏✤❁❴✶t❪❵❄❵❞❜❫➍❊✥P◗❝❃❊✥❘❯❝❛❨❖❉✌❊✥❂✎❬✢P❭❊➣▲❖❊✗❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂✎◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲➍❫r❂❅❊✥❞❭❾✕❫r❂✽➁❊✥❘❃❾❭❊✰❲♣r❊✥P❭❂❅❊✥❘✽➌✢❦➩▲✰❞➍❿ ❈✕❫❭❈❇❘❜❡❊✽❝◗❡❊☛❊▼❖➍❊✥◆✽❝♦P♥❡❊❳➌
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
⑨✿❅  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❞ ❘❣❨❖❘❯❚◗❫❭♣❭❊ ➛✤④ ➑❙❨❖❘❛❫ ✐✫✔✗❏✤➑ ➙ ❈❵❫◗▲❖❊ ❁✂❈❇❂❯❨
✉✮❅✿❅✽❅ ❅r➌ ❅✱✷ ❅r➌ ✷✿✷ ⑨➏✉ ❋❴➌ ❋ ❅r➌ ❅❇✇ ❅◗➌ ❅❇②
❋ ❅✿❅✽❅ ❅r➌❖✉➱❋ ✉❳➌❖✉❆❅ ❋▼✇ ✰ ⑧r➌ ② ❅r➌ ❋ ❣ ❅◗➌ ❋▼②❣ ❅✿❅✽❅ ❅r➌ ❋❇❅ ✉❳➌ ✰◗✉ ✷▼②❵② ❋❇❅r➌ ✷ ❅r➌ ✷❇❅ ❅◗➌ ✷▼⑧
⑨✽❅✿❅✽❅ ❅r➌ ❋▼② ❋❴➌ ⑨❇⑧ ✉✥②❇⑨ ✷ ❣ ✰❴➌ ❣ ❅r➌ ⑧✿❅ ✉▼➌ ❅❭✉✷ ❅✿❅✽❅ ❅r➌ ❣ ⑧ ❣ ➌ ❅❇⑧ ❋❳⑧✢❋✽✰ ✷▼⑧r➌ ❅ ✉❳➌ ❣ ✰ ✉▼➌ ✷▼✇
✇✽❅✿❅✽❅ ❅r➌ ✷❇❋ ❣ ➌ ②✱✰ ⑨✽❅✱✰ ❣ ②❇⑨r➌ ✇ ✉❳➌ ⑧❇② ❋✢➌ ❋▼⑨✰ ❅✿❅✽❅ ❅r➌ ✇✱✷ ✷❴➌ ⑨✿❅ ②❵✇✱✷❳⑨ ✉❵✉✸✷❴➌ ❣ ❋❴➌ ✇✱✰ ❣ ➌ ❅✱✷
②✽❅✿❅✽❅ ❅r➌ ✰▼② ✷❴➌ ✷▼② ✉ ❣✽❣ ✇❵⑨ ✉❢✷◗✉❳➌ ⑨ ❣ ➌ ✷❇❅ ❣ ➌ ⑧❇⑨
⑧✽❅✿❅✽❅ ❅r➌ ⑧❇⑨ ✇r➌ ⑨❇⑨ ✉①②✽❅✿❅✽❅ ✉✥⑧ ❣ ➌ ❅ ⑨r➌ ⑨❇⑨ ⑨◗➌ ⑧ ❣
⑧❵⑧❇⑧❵⑧ ✉❳➌❖✉①⑨ ✰❴➌ ⑨❇✇ ❋ ❣ ✷❴➌❖✉ ✷❴➌ ⑨❇⑨ ✷✢➌ ⑧✢❋
✑ ✬✁  ✂ ✠☎✄●✓⑦✩✈☞
✆ ✙  ✚ ✂✆✂ ✕ ✂ ✡✔✣✥✂✆✙✛✚ ✞
❡✰✎❝♦❈❵❞❇❝●❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊✏❾❭❊✥P✢➐✈❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✂③ ❊✽❝ ⑤✌❪➏▲❖❊❲❱rP◗❝✗❾❭❊✏◆✥❊✽❝✗❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊☛❊✥❘❯❝✗❾r❊③❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✥❂✧❾❭❊✥P❴➐×❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘❴✝ ❊✽❝✺✟
❝♦❊✽▲❖❘●❬✢P❭❊☎✝❬③  ☛✟✮⑤ ♣ ✡✝❄❙➁P ✡✝❊✥❘❣❝●▲❖❊❲❫❭❆❇◆✥❾✭❾❭❊❁③ ❊✽❝ ⑤✌➌✵④☛❄❵P❭❘✧❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✥❂❅❄❇❞❭❘✒❨❖◆✽❨♦③ ✛✎⑤ ✛ ❅r➌✵➑✰❈⑦➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞
P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❈▼❝q❊✥P❭❂✤❞❭❊✧➂➀❈▼❨❩❝●❱◗❨❖❊✥❞✭❊✥❞❇❝q❊✥❞❭❾❭P✪❈❇P❭◆✥P❭❞❭❊●♣❇❚◗❫✵❄❳❝♦♣➍➁❊✥❘❅❊☛❘❅P❭❂✇③➟❊✽❝✂⑤✌➌
➑✰❊♥◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲✢❾❭❊❃▲❖❈✗❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✏❾❭❊❃➛✤❊✟✑✥❄❵P◗❝✰❨❖❉❜❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊✒▲❖❊➣◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲◗❾❭P❲❫❭❆❇◆✥❾■❾❭❊✇③ ❊✽❝❸⑤✌❪▼❊✽❝✂❊✥❘❯❝✂P❭❞❭❊❃❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❅❈▼▲❩❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞
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☛ ✍   ⑩ ♣ ☛ ✍ ☎ ✍ ✪ ↕ ❣ ➜
✰♥❞✪◆✥❄❇❉❲❱◗❨❖❞❭❈❇❞❵❝✒▲❖❊✥❘✤❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘☛↕✿❋❵➜✒❊✽❝③↕ ❣ ➜✎❄❇❞❜⑥❵❄▼❨❩❝●❬❴Pr❊●▲❖❈❲❉✌❈▼❝q❂❣❨❖◆✥❊ ☛ ✍✞✂ ✍✌❞❭❊☛❾❃❡❊✥❫✵❊✥❞❭❾✕❫❭❈❇❘✤❾❭❊✙❋✂➌ ✕☛❞✭❊✥❞
❾❃❡❊✥❾rP◗❨❩❝
✖ ✍ ✟ ✍  ✌♥ ✍ ❛ ✍ ♣ ③ ↕➭⑨✠✪ ✖r➜
✖ ✍ ✝ ✍   ♥ ✍ ✲ ✍ ♣ ⑤ ↕➭⑨✠✪ ♥①➜
❾➍❿ ❄❙➁P❜▲➀❿ ❄❵❞✭❾❃❡❊✥❾rP◗❨❩❝●❬✢P❭❊✗▲❖❊■❫❭❆❇◆✥❾✻❾r❊ ✖ ✍ ❊✽❝✂♥ ✍ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✗▲❖❊✏❫❭❆❇◆✥❾✻❾r❊✚③➟❊✽❝❏⑤✌➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ⑨➏✉
❏✤❄❵❉❜❉✌❊✒▲❖❈❲❉✌❈▼❝q❂❣❨❖◆✥❊ ☎ ✍ ❊✥❘❣❝♥❾❭❊✧❾♥❡❊✽❝q❊✥❂❛❉✕❨❖❞❭❈❇❞❇❝◗❷③✉▼❪✢❄❇❞✌❈ ✲ ✍ ✟ ✍ ❷④❛ ✍ ✝ ✍ ♣➟↕✤❷■✉✔➜ ✍ ❾❭❄❇❞❭◆✟▲➀❿ ❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❅❊✗❾r❊ ☛ ✍
❊✥❘❣❝ ☛ ✍⑥♣ ↕✤❷■✉➱➜ ✍ ✝ ✲ ✍ ❷✇❛ ✍❷✩✝ ✍ ✟ ✍ ✟ ➌✳➑✰❊✥❘✟❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❘■↕➀⑨❴➜❃❘✽❿➩❡❊✥◆✥❂❯❨❩⑥❵❊✥❞❇❝●❾❭❄❇❞❭◆☛❈❵P❭❘❛❘❯❨
↕✤❷■✉➱➜ ✍ ✲ ✍ ③✌❷ ↕✤❷■✉➱➜ ✍ ❛ ✍ ⑤ ♣ ✖ ✍ ↕ ✷❁✪ ✖r➜
❷■↕✤❷■✉✔➜ ✍ ✝ ✍ ③   ↕✤❷■✉✔➜ ✍ ✟ ✍ ⑤ ♣ ♥ ✍ ↕ ✷❁✪ ♥①➜
❄❇P✭❫◗▲❖P❭❘✟❘❯❨❖❉❜❫◗▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✫☛ ✍✞✂ ❺ ♣ ✂ ✍❭➌
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✝ ✍  ✄✂ ♣ ✟ ✲ ✍☎ ✝☎✤✝ ✍ ↕➭②✠✪ ✚➱➜
✟ ✍  ✄✂ ♣ ✟✢❛ ✍  ✝☎✤✟ ✍ ✪ ↕➭②✠✪ ❍r➜
✰♥❘❣❝❅❨❖❉❜❄❵❞❭❘✧❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝☛▲❖❊✥❘③❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘ ✲❙❪✐❛✳❪✻✝❀❊✽❝✄✟✳➌➃❏✤❄❵❉❜❉✌❊ ✖ ❺ ✛q♥ ❺ ❪➒❊✽❝ ✖✎✍   ⑩ ✛ ♥ ✍   ⑩ ↕➭❾❃❡❊✽→➏❞◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞❾❭❊■▲❖❈✭❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞✝❊✥Pr◆✽▲❩❨❖❾◗❨❖❊✥❞❭❞❭❊✔➜♦❪❭❄❇❞✛❈❇P❭❂❅❈ ❉ ✍ ✣ ✉❲❫✵❄❵Pr❂✟❝q❄❇P◗❝☛❋✂➌ ✕☛❞✛❊✥❞✛❾❃❡❊✥❾❭P❴❨❩❝✺✟ ✍   ⑩ ✣✒✟ ✍ ➌ ✰❃❞✛❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖◆✥P❴▲❩❨❖❊✥❂✟ ✍ ✣ ✉▼❪❙❾➍❿ ❄❙➁P❽❛ ✍ ✣ ✉⑦❫✵❄❵P❭❂✌❋✘✛ ❅r❪➒❾❭❄❇❞❭◆✆✟ ✍   ⑩ ✛ ✟ ✍ ❫➍❄❇P❭❂✙❋ ✛ ❅r➌ ✰❃❞❸❡❊✽⑥❳❈▼▲❖P❭❈❇❞❇❝✪↕➀⑨r➌ ❈✢➜●❊✥❞✚❋ ♣ ☛ ❪✰❄❇❞⑥❇❄❳❨❩❝✟❬✢P❭❊●▲❖❈⑦❘❅P◗❨❩❝♦❊●❾❭❊✥❘✾❛ ✑ ❊✽❝ ✟ ✑ ❊✥❘❯❝✤❉✌❈❳❢❣❄❵❂✢❡❊✥❊✟❫❭❈❵❂✾③☎✟ ✡✭❾❭❄❇❞❭◆●❫❭❈❇❂✾③ ❘❣❨✎✡✭❊✥❘❣❝♥▲❖❊■❫❭❆❇◆✥❾✌◆♦♣❭❊✥❂❅◆♦♣❃❡❊❳➌✢➔☛❊●▲❖❈✕❉ ❏❊✥❉✌❊
❉❜❈❵❞◗❨↔➁❊✥❂❛❊✟▲❖❈✕❘❛P◗❨❩❝q❊■❾❭❊✥❘ ✲ ✍✪❊✥❘❯❝✟◆✥❂❛❄❳❨❖❘❛❘❅❈❇❞❵❝♦❊⑦↕❅➁❈❲❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❂✤❾❭❊ ❋❘♣ ✉▼❪➏◆✥❈❵❂ ✲ ❺ ♣➟✉✏❊✽❝ ✲ ⑩ ♣ ❅✢➜q➌
➑✰❈✏❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❭❊●❈❇❉❀❡❊✽▲❩❨❖❄❇❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✕❾❭❊✧▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✟◆✥❄❵❞r❘❯❨❖❘❯❝♦❊❲➁❈❲❞❭❊☛◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂❃❬✢P➍❿ P❭❞❭❊☛❘❅❊✥P◗▲❖❊☛❾❭❊✥❘❃❾❭❊✥P❴➐✪❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘
✝✞  ❪ ✟  ✈❪r❾❭❊✗❫❭❂✢❡❊✽➂✥❡❊✥❂❛❊✥❞❭◆✥❊❃▲❖❈✕❫◗▲❖P❭❘✤❫✵❊✽❝❅❨❩❝q❊✩✝✞  ❊✽❝■➁❈❲◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✥❂♥▲➀❿ ❈❇P◗❝♦❂❅❊✟⑥✢❨❖❈❲▲❖❈❲❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✈↕➭✇✢➜q➌✙✰❃❞❜➂➀❈▼❨❩❝➱❪◗◆✥❊✥◆✽❨✵❞➍❿ ❊✥❘❯❝
❫❭❈❇❘❃❝q❄❇P◗❝✏➁❈✏➂➀❈▼❨❩❝✻❡❊✽⑥✢❨❖❾❭❊✥❞❇❝➱➌r④✗❄❇P❭❘✤❈✥⑥❵❄❇❞❭❘✟◆✥❄❇❞❭❘❯❝♦❈❳❝◗❡❊✟❘❅P❭❂✟P❭❞✪❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊✧❬❴Pr❊✗▲❖❈✕❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞✭→➏❞❭❈❳▲❖❊☛❫❭❂❅❊✥❞r❈❳❨❩❝✤❊✥❞❇⑥❴❨❖❂❛❄❵❞
▲❖❈❜❉✌❄▼❨❩❝❅❨♦❡❊✏❾❭P✭❝q❊✥❉❜❫❭❘✤❾❭❊✏◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲➃❾r❊③❝♦❄❵P❴❝q❊✥❘✤▲❖❊✥❘●❾◗❨❩⑥❇❊✥❂❅❘❛❊✥❘●❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊✥❘✇❛ ✍ ❊✽❝ ✟ ✍ ➌❙❏✤❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂❴✟   ❫❭❈❇❂✟▲❖❈✪❱➍❄❇P❭◆✽▲❖❊
❫❭❂❛❊✥❞❭❾✛❫◗▲❖Pr❘③❾❭❊✏❝♦❊✥❉✌❫❭❘❲↕➭❄❇❞✈❝q❂❛❈✥⑥❳❈▼❨❩▲❩▲❖❊✕❘❅Pr❂③❾❭❊✥❘☛❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘☛❫◗▲❖P❭❘■❆❵❂❛❈❵❞❭❾r❘q➜q❪➏❫❭❈❇❂■◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❊❳❪➏▲❖❈✭❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞✝→✳❞r❈❳▲❖❊✕❘❛❊
➂↔❈❳❨❩❝●❘❛P❭❂✤❾❭❊✥❘✟❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘❃❫◗▲❖P❭❘✟❫✵❊✽❝❅❨❩❝♦❘①➌
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
⑨✢❋  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✁  ✚ ✄ ✣✥✂ ✂✆✞✄☞✤✚ ✂ ✍ ✣✄✂ ✂ ✠ ✙✛✂☎✄✛★✤✕ ✚
❏✤❄❵❞r❘❯❨❖❾❃❡❊✥❂❛❄❵❞❭❘✏❾➍❿ ❈❇❱✵❄❵❂❛❾✝▲❖❊✥❘✕❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❘✻↕➭②✢➜q➌➒❦➩▲✧❘✽❿ ❈❵❆▼❨❩❝✌❾❭❊✪◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✏✲ ⑩ ♣ ☎ ✲  ☛✝❨✝ ❊✽❝❋✝ ⑩ ♣ ✟ ✲   ☎✤✝✰❪❘❛❈❵◆♦♣❭❈❇❞❵❝●❬✢P❭❊ ✲✛❊✽❝❴✝ ❘❅❄❇❞❵❝☛❾❭❊✥❘✤⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘✟❾❭❊✏◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①➌ ✕☛❞✈❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✗❬✢P❭❊■▲❖❊✏❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✤❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊■❾❭❊ ✲✛❊✥❘❣❝✙✕ ✙ ❊✽❝
◆✥❊✽▲❖P◗❨✂❾r❊✆✝✹❊✥❘❯❝ ✕ ✚❃➌❙❁✂❄❇P❭❂✗❘❣❨❖❉✌❫◗▲❩❨❩→➏❊✥❂①❪✵❄❇❞✈❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊■❬❴Pr❊✏▲❖❊✥❘③❾❭❊✥P✢➐✭⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘●❄❵❞❇❝■❉ ❏❊✥❉✌❊☛❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊❳➌❙❏✤❊✽❝❅❝♦❊■❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊
❘❛❊✥❂❅❈■❾❭❈❵❞r❘✎▲❖❈✏⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊☛✤✗✽❃❪◗◆✥❊●❘❛❊✥❂❅❈✏❈❇P❭❘❅❘❣❨❭▲❖❈✏❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊✗❾❭❊ ✖ ✍❜❊✽❝✂♥ ✍✭↕➭◆✥❊✽❝❅❝♦❊✤➂➀❈ ✲◆✥❄❵❞⑦❾❭❊✟➂➀❈▼❨❖❂❅❊☛❉✕❨❖❞◗❨❖❉⑦❨❖❘❅❊✤▲❖❊☛❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊
❾❭❊❃⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘✂❆▼▲❖❄❇❱❭❈❳▲❖❊✥❘➃P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✥❘q➜q➌✖✕☛❞✕❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊✏❡❊✥❆❵❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✰❬✢P➍❿ P❭❞❲⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂ ✁✏❫✵❊✥P◗❝ ❏❊✽❝q❂❛❊♥P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✟❫✵❄❇P❭❂✰❂❅❈❇❞❭❆❇❊✥❂
❾❭❊✥❘✤❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝♦❘♥❨❖❞❇❝♦❊✥❂❅❉❀❡❊✥❾❴❨❖❈❳❨❖❂❛❊✥❘①➌ ❡✰✒⑥✢❨❖❾❭❊✥❉✌❉❜❊✥❞❵❝✥❪✢❄❇❞✻⑥❇❊✥P◗❝●❉✌❊✽❝❛❝q❂❛❊ ✲ ⑩ ❾❭❈❵❞r❘ ✲✈❊✽❝ ✝ ⑩ ❾r❈❵❞❭❘✩✝✛❊✥❞✭❫❭❈❇❂❅❈▼▲❩▲↔➁❊✽▲❖❊❳➌
④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✟❬✢P❭❊✏✲ ♣ ↕ ✲ ⑩ ❷✞✝❨✝➒➜✯✟ ☎✎❪✵❾r❄❵❞❭◆✆✝ ⑩ ♣ ↕✒✟ ✲ ⑩   ↕✒☎✆☎✚❷ ✝ ✟✵➜ ✝❙➜✫✟ ☎✎➌❙❏✤❄❵❉❜❉✌❊ ☎✆☎t❷✞✝ ✟❘♣ ✘❲✉▼❪❙◆✥❊✥◆✽❨❘❛❊✕❂✢❡❊✥❾❭P❴❨❩❝✌➁❈✙✝ ⑩ ♣ ↕✒✟ ✲ ⑩ ✘✾✝➒➜✯✟ ☎✎➌ ✕✗❞ ❫➍❊✥P❴❝✗❾❭❄❇❞❭◆✕❘❅❊❲❫r❈❵❘❛❘❅❊✥❂✗❾r❊❲⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊❲❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❉❀❡❊✥❾◗❨❖❈▼❨❖❂❅❊❳➌➏④✗❄❇P❭❘☛❊✥❘❯❝❅❨❖❉❜❄❵❞r❘◆✥❊✥❫✵❊✥❞❭❾❭❈❇❞❇❝✗❬✢P❭❊✕▲❖❈✈❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞❀❊✥❘❯❝✏❉✌❄▼❨❖❞❭❘■❊▼▲✌◆✥❈❇◆✥❊✕❬✢P❭❊❲▲❖❈✛❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍❪❙❊✽❝✏❬❴P✵❿ ❨❩▲✧❊✥❘❣❝t❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❩⑥❵❊✥❉❜❊✥❞❵❝■❫◗▲❖P❭❘
❊▼▲✌◆✥❈❇◆✥❊✟❾❭❊●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂ ✲ ⑩ ❾r❈❵❞❭❘ ✁◗❪❭❫❭P❴❨❖❘ ✝ ⑩ ❾❭❈❇❞❭❘ ✝ ❊✽❝✤❾❭❊●◆✥❄❇❫◗❨❖❊✥❂ ✁❲❾❭❈❇❞❭❘✕✲❙➌◗➑✰❈✏❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞❭◆✥❊✟❾❭❊✧❝q❊✥❉❜❫❭❘✂❞❭❊☛❾❭❄❳❨❩❝❫❭❈❇❘❁❏❊✽❝q❂❛❊✗❊✥❞✪➂➀❈▼❨❩❝✟❝q❊✽▲❩▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝✤❆❇❂❅❈❇❞❭❾❭❊❳➌
➑✰❈✗❫❭❂❛❄◗◆✳❡❊✥❾❭P❭❂❛❊✕✤★❍✟✷ ✁ ❋❑●✴✸☎✺✫❆☛✻✫✻❲❈✗❫✵❄❵Pr❂✰❱❭P◗❝✎❾❭❊✟◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✐❛✯♣ ☎ ✲✣  ✝❨✝➃➌◗❏✤❄❇❉✌❉❜❊ ☎✆☎ ❷ ✝ ✟ ♣ ✘❲✉❳❪▼▲❖❊✥❘✒❾❭❊✥P❴➐❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘✕☎ ❊✽❝✕✝ ❞r❊t❫✵❊✥P◗⑥❇❊✥❞❵❝❭❏❊✽❝♦❂❅❊■❘❯❨❖❉❲P◗▲❩❝♦❈❵❞❃❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝➣❞✢P◗▲❩▲❖❊✥❘✽➌✌✕✗❞×❝q❂❅❈▼❨❩❝q❊❜➁❈✌❫r❈❵❂❣❝✟▲❖❊❲◆✥❈❵❘✟❄❙➁P✪▲➀❿ P❭❞❭❊❲❾❭❊✥❘✧❾❭❊✥P❴➐
❊✥❘❣❝✗❞✢P◗▲❩▲❖❊×↕➭❊✥❞×➂➀❈▼❨❩❝➱❪➏▲➀❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊❲❞❭❊❲❫➍❊✥P❴❝❯❏❊✽❝q❂❛❊t❬✢P❭❊✻✉t❾❭❈❇❞❭❘✗◆✥❊❲◆✥❈❇❘①❪✵❉❜❈❳❨❖❘☛◆✥❊✽❝❅❝♦❊③❫❭❂❛❄◗◆✳❡❊✥❾❭P❭❂❛❊✗❫✵❊✥P◗❝ ❏❊✽❝q❂❛❊✏❈❵❫❭❫✵❊✽▲♦❡❊✥❊
❫❭❈❇❂●❈▼❨❩▲❩▲❖❊✥P❭❂❅❘♦➜q➌✌✕☛❞✭❝q❂❛❈❳❨❩❝♦❊✛❡❊✥❆❇❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✏➁❈✻❫❭❈❇❂❯❝✧▲❖❊❲◆✥❈❵❘●❄❙➁P✭▲➀❿ P❭❞r❊❲❾❭❊✥❘●❾❭❊✥P❴➐×❬✢P❭❈❇❞❵❝❛❨❩❝◗❡❊✥❘●❊✥❘❣❝⑦✉▼❪✵◆✥❈❵❂✟▲❖❊⑦❫❭❂❯❨❖❞❭◆✽❨❖❫✵❊
❊✥❘❣❝➣▲❖❊✏❉ ❏❊✥❉✌❊✟❬✢P❭❊■❫➍❄❇P❭❂✛✤✼✸✩✤★❅☎✷✮✽ ★ ✝◗➌
❏✤❄❵❞r❘❯❨❖❾❃❡❊✥❂❛❄❵❞❭❘✒▲❖❊✗◆✥❈❇❘✤❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼▲➀➌◗❁✂❄❇P❭❂✤◆q♣r❈❵❬✢P❭❊ ✕♥❄❇❞×◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✫✲☞✑ ☎✒ ✠✝ ✑ ✝   ✚✗❘❛❄❵P❭❘❃▲❖❈❲➂↔❄❵❂❛❉✌❊✦✝ ✚✶✂   ✁ ✑➃❄❙➁P✳✚
❊✥❘❣❝✟▲❖❈✕❂❅❊✽❝♦❊✥❞❴Pr❊✗❊✥❞❇❝q❂❛❈❵❞❇❝q❊☛❊✽❝✛✚ ✂ ▲❖❈✕❂❅❊✽❝♦❊✥❞❴Pr❊✗❘❅❄❇❂❯❝♦❈❵❞❇❝♦❊❳➌◗④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✤❬✢P❭❊❭❅ ✑ ✚✏✑❸❋ ✝ ❷ ❣ ❪❭❊✽❝✟❝♦❄❵P❴❝q❊✥❘❃▲❖❊✥❘✟⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❅❘
❘❛❄❵❞❇❝③❫✵❊✥❂❅❉⑦❨❖❘❅❊✥❘✽➌ ✕☛❂③❋ ✝ ❷ ❣✔✓ ✝ P❭❞◗❨❖❬✢P❭❊✥❉❜❊✥❞❇❝✗❘❯❨ ✝ ♣ ❋❴❪❙◆✥❈❇❘■❬❴P❴❨✎❞❭❊❲❞❭❄❇P❭❘●❨❖❞❇❝◗❡❊✥❂❅❊✥❘❅❘❛❊✏❫❭❈❵❘✽➌✵❦➩▲✂➂↔❈❵P◗❝■❾❭❄❇❞❭◆
❆✰❡❊✥❂❅❊✥❂✟❾❭❊✥P✢➐✈❂❛❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊✥❘①➌r❁✂❄❇P❭❂●◆✥❊✽▲❖❈◗❪➏❄❵❞❸❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝✛✲ ✑ ☎✚  ✚✌  ✾✯♣ ✾✎✂ ✝  ✔✡➒❪✵❫❭P❴❨❖❘ ✝❨✝ ✑   ✡❽♣ ✚✶✂ ✝   ✁ ✑ ➌ ➁✐ ▲❖❈✕→✳❞
❾❭❊✧▲❖❈✌❱✵❄❵Pr◆✽▲❖❊❳❪✢❨❩▲✰❘❅P✳▲⑦❝●❾➍❿ ❈❵❾r❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✥❂✒▲❖❊✥❘●❾❭❊✥P❴➐✌❂❅❊✽❝q❊✥❞✢P❭❊✥❘✽➌
✁✦✚ ✂✆✣✟✄ ✂✆✠☛✡ ☞✒✚✄✂ ✚✆☎ ✠☛✏ ✄ ✚ ✡ ✄ ✙✛✚ ☞✒✚ ✞ ✧ ★✔✂✑✪✫✙✛✚ ✞
✕✗❞✈◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊☎ ✏❪ ✂✕❪✿❋❀❊✽❝ ✡✈❝♦❊✽▲❖❘●❬✢P❭❊④❷  ✫✲   ✂✶❛✘♣ ↕✤❷■✉➱➜ ✍ ✡➒❪➏❄❙➁P ✡✛❊✥❘❣❝✟▲❖❊t❫r❆❵◆✥❾✭❾❭❊ ✲✛❊✽❝✂❛✳➌➏➔✗❊✏❫◗▲❖P❭❘ ☛
❊✥❘❣❝●❨❖❞❭◆✥❂✢❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝◗❡❊■❾❭❊✄❋✒➌➍④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘ ✲ ⑩ ❊✽❝✶❛ ⑩ ▲❖❊✥❘☛⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂❅❘✟❨❖❞◗❨❩❝❛❨❖❈❳▲❖❊✥❘■❾❭❊✏✲ ❊✽❝✂❛✳➌✰❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✩✝✡✂◆♣ ❅✪❊✽❝ ✲✍✂◆♣ ✉▼❪❾❭❊✏❘❛❄❵❂❣❝q❊■❬❴Pr❊✚❛ ⑩ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ✲✑✂ ✲ ⑩ ❷ ↕✤❷■✉✔➜ ✍ ✲ ❊✽❝✺✝✡✂ ✲ ⑩   ↕❨❷③✉➱➜ ✍ ❛✳❪✵❈❇P✈❉✌❄▼❨❖❞❭❘●❫✵❄❵P❭❂✍❋ ♣ ❅r➌✵❏✤❊✥❘✗❾r❊✥P❴➐✈❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❘❾❭❊☛❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❱◗❨❩▲❩❨❩❝◗❡❊■➂➀❄❇❂❅❉✌❊✥❞❇❝❃▲➀❿ ❨❖❞❇⑥❳❈❵❂❣❨❖❈❵❞❇❝✗❾r❊●▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❳➌❴➎✰❈❵❞❇❝✟❬✢P❭❊ ❛✪❞❭❊■❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊■❫❭❈❵❘ ✲❙❪❭❄❇❞ ❡❊✥◆✥❂❯❨❩❝ ✲✘♣✥❉❑❛☎  ❊◗❪
❄❇❞✈❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆✥❊✫✲✝❫❭❈❇❂❏❛✳❪☎❛✈❫❭❈❇❂✙❊r❪✵❊✽❝✗❄❇❞✭❨❖❞❭◆✥❂✢❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝q❊ ❋✒➌✌✕☛❞✛◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊■▲❖❊✥❘●❞❭❄❇P◗⑥❵❊✽▲❩▲❖❊✥❘✧⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂❅❘●❾❭❊ ✲✍✂✰❊✽❝✺✝✡✂➓➌ ➁✐
▲❖❈❜→✳❞✈❾❭❊■▲❖❈✪❱➍❄❇P❭◆✽▲❖❊❳❪r▲❖❊❲❫❭❆❇◆✥❾×❊✥❘❣❝✂❛✳➌✌✕✗❞ ❘❅❈▼❨❩❝✗❬✢P❭❊✘❷✩✝✖✂ ✲ ⑩   ✂➁❛ ⑩ ♣ ↕✤❷■✉➱➜
✍ ❛✈❫➍❄❇P❭❂✟P❭❞✛◆✥❊✥❂❣❝q❈▼❨❖❞ ✂ ✣ ❅◗➌✵➑✰❊
◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❙❾❭❊ ✂ ❾❃❡❊✥❫✵❊✥❞❭❾✻❾r❊●▲❖❈✌❫r❈❵❂❣❨❩❝◗❡❊✗❾r❊✢❋✂➌
✝ ✣✥✞ ☞✎✍ ✏✤✡ ✡ ✠✖✕✘✗✤✙ ✚✄✞✢✚ ✄ ☞✎✍✑✏✒✡ ✧✩★✔✂✑✪✫✙✛✚✠✟
❡✰♥◆✥❂❣❨❩⑥❵❄❇❞❭❘ ✖ ♣ ♥✻❉☎ ✥❊r➌➃➔✗❈❇❞❭❘✏▲❖❊✪◆✥❈❵❘❲❄❙➁P ▲❖❊✻❂❛❊✥❘❯❝q❊❜❊✥❘❯❝❲❞✢P◗▲➀❪➃▲❖❊✭❫❭❆❵◆✥❾ ❊✥❘❯❝⑥♥✥❪ ☛ ♣ ❅✛❊✽❝   ♣ ❅r❪➃◆❳❿ ❊✥❘❯❝
P❭❞ ◆✥❈❵❘✧❝q❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲➀➌✰➔☛❈❵❞❭❘✧▲❖❊✕◆✥❈❇❘✗◆✥❄❇❞❵❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊❳❪➣❡❊✥◆✥❂❣❨❩⑥❵❄❇❞❭❘ ❷  ➁♥  ✒✂ ❊ ♣ ↕❨❷③✉➱➜ ✍ ✡ ❆❵❂❇❏❈❵◆✥❊✪➁❈❜▲❖❈✭❉❀❡❊✽❝q♣r❄◗❾❭❊③❫r❂❅❄❇❫➍❄❇❘✢❡❊✥❊
❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❉✌❉❜❊✽❞❵❝✥➌✡✕☛❞✌❈❲❾r❄❵❞❭◆ ✖ ✂✌❷❽♥✔↕  ✚  ❉ ✂❲➜♦♣ ↕✤❷■✉✔➜ ✍ ✡❙➌✢❦➩▲✵❞➍❿ ❚✌❈✏❾❭❄❇❞❭◆✟❫❭❈❇❘♥❾r❊●◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❘♥❘❛P❭❫❭❫◗▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝♦❈❳❨❖❂❛❊✥❘
➁❈❲➂↔❈❳❨❖❂❛❊❳➌
✝ ✣✥✞ ☞✤✚✘☞✒✚ ✏ ✁ ✡ ✠✖✕✘✗✒✙✛✚ ✞☛✡ ✚ ✄✌☞
❤◗❈❇P◗➂✎◆✥❈❇❘✗❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂①❪r▲❖❊✥❘■❾❭❊✥P❴➐ ❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊✥❘   ❊✽❝☛✎ ❈❵P❭❂❛❄❵❞❇❝✕➁❈❜▲❖❈✪→✳❞ ➁❈✪❫➍❊✥P ❫❭❂✽➁❊✥❘✟▲❖❈✭❉ ❏❊✥❉✌❊☛❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊❲❬❴Pr❊
✝ ❊✽❝☎✟✵❪➃◆✥❊✕❘❛❊✥❂❅❄❇❞❵❝✏❾❭❊✥❘■⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘☛❾❭❊✌◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘①➌ ✕✗❞❀◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞❭◆✥❊③❫r❈❵❂■◆✥❄❵❫❴❨❖❊✥❂ ✝ ❊✽❝✆✟✝❾❭❈❇❞❭❘■❾❭❊✥❘■⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂❅❘■❾❭❊
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ⑨ ❣
❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊✄✤❅❪➏▲❖❈❜❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊❲❾❭❊☎✝ ❫◗▲❖P❭❘■❋×↕➭◆✥❄❇❉✌❉❜❊●❫✵❄❵P❭❂✤▲❖❊❲◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲✰❾❭P✈❫❭❆❇◆✥❾✳➜♦➌ ✕☛❞✈❈▼▲❩▲❖❄❵P❭❊✏❾❭❊✥P✢➐✭⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘✟❾❭❊✏◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘
❾❭❊⑦❉ ❏❊✥❉✌❊✏❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊✙  ❊✽❝ ✎✹❪✂❊✽❝✏P❭❞ ⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂✗❈❇P❴➐❴❨❩▲❩❨❖❈❳❨❖❂❛❊ ❆■➌✂❏✤❊✽▲❖P◗❨❩➄➭◆✽❨➣❘❛❊✥❂❯⑥✢❨❖❂❅❈✭❾❭❊t❝q❈❇❉✌❫✵❄❵❞❀➁❈✭▲❖❈✭➂↔❄❳❨❖❘✏❫✵❄❵P❭❂☛▲❖❈
❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞ ❊✽❝③❫✵❄❵P❭❂➣▲➀❿ ❈❵❾❭❾❴❨❩❝❅❨❖❄❇❞➍➌✌✕✗❞ P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✥❂❅❈ ✕ ✽ ❊✽❝✢✤ ✽ ◆✥❄❵❉❜❉✌❊☛❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘✗❾r❈❵❞❭❘ ✝➃❪❄✕✗✖❸❊✽❝☎✤✗✖❸◆✥❄❇❉✌❉✌❊☛❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘
❾❭❈❇❞❭❘ ✟✳➌ ✕☛❞✭❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✥❂❅❈☛❾❭❊✗❫❴▲❖P❭❘✟❬✢P❭❊✢✤✗✽❘♣✩✤ ✖ ❊✥❘❣❝➣▲❖❊■❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂✎❨❖❞r❾◗❨❖◆✥❊✗P◗❝❛❨❩▲❖❊✗❾❭❊   ❊✽❝✍✎✹➌❭➑✰❊☛❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✎❨❖❞r❾◗❨❖◆✥❊
P◗❝❛❨❩▲❖❊③❾r❊③◆✥❊✥❘✤❾❭❊✥P❴➐✻❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂❅❘❃⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘✒❚×❘❛❊✥❂❅❈❲❊✥❞✭❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❖❄❇❞ ❅◗➌
➑✰❊✥❘✤❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘☛↕➀②❴➜❃❘❛❄❵❞❇❝✟◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲q❡❊✥❊✥❘♥⑥✢❨❖❈ ✤★❍☎✷ ✁ ❋✲●✴✸✱✺✫❆☛✻✴✻❭❪r➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❜❬❴P❴❨➒◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✌☎★✎   ✝✛ ➟❾❭❈❇❞❭❘●✎✹❪  ➟❄❇P
❆■➌✛✕☛❞✻❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✟❬❴Pr❊●▲❖❊✥❘❃◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✤❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❈❵❞❇❝ ✕ ✙ ❄❵P ✕✗✚ ❾❭❈❵❞r❘ ✎ ❄❵P✙  ❘❅❄❇❞❇❝✟❞❴P❴▲❖❘①➌❭❤❵❨➒❄❇❞✌❞❭❄▼❝q❊✧❫❭❈❵❂✾③t❪✴⑤ ▲❖❊✥❘
⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❛❘❙❨❖❞◗❨❩❝❅❨❖❈▼▲❖❊✥❘✎❾❭❊ ✝✌❊✽❝ ✟③▲➀❿ ❨❖❞❇⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❞❇❝➣❾❭❊❃▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✒❊✥❘❯❝✎❬✢P❭❊✇⑤ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊❏③ ✎ ❷✻↕❨❷③✉➱➜ ✍ ✝✌❊✽❝❸③  ✒ ✈↕✤❷■✉➱➜ ✍ ✟✳➌
➔✗❈❇❞❭❘■P❭❞❭❊✕❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❛❊t❫r♣❭❈❵❘❛❊❲❄❵❞ ❈❵❫r❫➍❊✽▲❩▲❖❊❁✵✭★✲✻✮✺✹❉✥✤☛❆✫✺❑❍✟✷ ✁ ❋❑●✴✸✵➌✒❏✤❊✽❝❅❝♦❊❲❫❭❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾rP❭❂❅❊■❂❅❊✥❞❭❾ ☎✎❪ ✝❃❪ ✟❙❪✆☎✢❪✷❅✌❊✽❝
✡✝❪➏❊✽❝●❄❵❞✭❈❇❫❭❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊☛▲❖❊✥❘●❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘③↕➀②❴➜♦➌◗❦➩▲❙❚✭❈✕❝q❂❛❄❳❨❖❘✟◆✥❈❇❘✏➁❈✌◆✥❄❇❞❭❘❣❨❖❾♥❡❊✥❂❅❊✥❂✳◗✜✡ ♣ ❅r❪✗✡ ♣ ✉■❊✽❝ ✡ ✛ ❅◗➌✳➔☛❈❵❞r❘✤▲❖❊
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✰◆✥❈❇❘①❪❇P❭❞r❊➣❘❛❊✥P◗▲❖❊✟❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞✌❈×❡❊✽❝◗❡❊❃➂↔❈❳❨❩❝♦❊❳❪❇❫❭❈❵❂ ✆✹●✟❋❑❅☎❋☛✻❭➌❇❦➩▲❭➂➀❈❇P◗❝✎❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✥❊✥❂❇✎ ❫❭❈❇❂   ❊✽❝  ❸❫❭❈❇❂✷✎     ❉✢➌
✕☛❞✈P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✠✤✼✸✩✤★❅☎✷✮✽ ✝✻❘❛❈❵◆♦♣❭❈❇❞❇❝✗❬✢P❭❊✏▲❖❊✏⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✩✝ ◆✥❄❇❞❵❝❛❨❖❊✥❞❇❝✕➁❈✌▲❖❈❜➂➀❄▼❨❖❘✟▲❖❊❲❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝✗❊✽❝●▲❖❊❲❂❛❊✥❘❯❝♦❊❳➌✳➔☛❈❵❞r❘✟▲❖❊❲◆✥❈❵❘
✡ ♣ ✉❳❪➒P❭❞❭❊✕❘❛❊✥P◗▲❖❊✕❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❣❨❖❄❵❞ ❈ ❡❊✽❝◗❡❊❲➂↔❈❳❨❩❝♦❊❳❪❙❊✽❝③▲❖❊❜❬✢P❭❄❳❝❛❨❖❊✥❞❇❝t❊✥❘❣❝ ☎❴➌ ✕✗❞ P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊ ✤★❍☎✷ ✁ ❋❑●✴✸✱✺✫❆✿✻✫✻ ❫➍❄❇P❭❂●➂↔❈❳❨❖❂❛❊❲▲❖❈❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌❭➔☛❈❵❞r❘✤▲❖❊✥❘●❈❵P❴❝q❂❅❊✥❘✤◆✥❈❇❘①❪✗✡ ✣ ❋❴❪➏❊✽❝✟❨❩▲✰➂↔❈❵P◗❝●❈❇❫❭❫✵❊✽▲❖❊✥❂✛✤✼❍☎✷ ✁ ❋❑●✮✸✱✺✫❆☛✻✫✻ ❾❭❊✥P✢➐✭➂↔❄❳❨❖❘✽➌✳➑✰❈⑦❬❴Pr❈❵❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊
☛⑩❊✥❘❯❝✧❨❖❞❭◆✥❂✢❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝◗❡❊✥❊✗❾❭❊ ✡ ↕➭❾❭❊✌✉t❘❯❨ ✡ ♣ ❅❴➜♦❪✳❉❜❈❳❨❖❘✧❞➍❿ ❊✥❘❯❝●❨❖❞r◆✥❂✢❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝◗❡❊✥❊✗❬✢P❭❊✏❾❭❊ ✡ ❷ ✉t❾❭❈❇❞❭❘✟▲❖❊❲◆✥❈❇❘●❄❙➁P✪▲❖❊
❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂✤❂❅❊✥❘❣❝q❊●❊✥❘❣❝●❞❴P❴▲➀➌
➔✗❈❇❞❭❘❃◆✥❊●◆✥❈❵❘❃❾❭❊✧→✳❆❵Pr❂❅❊❳❪❇❄❇❞✻❂❛❊✥❞❭❾❲▲❖❈❲❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊●P◗❝❅❨❩▲❖❊✧❾❭❊❴✟✳❪❭❊✽❝✤❄❇❞✌❉✌❊✽❝❃❾❭❈❇❞❭❘   ▲❖❈❲❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❊✟P◗❝❛❨❩▲❖❊✗❾❭❊✌✎✹➌◗➔✗❈❇❞❭❘
▲❖❊✏◆✥❈❇❘●❄❙➁P✻▲❖❊❲❂❛❊✥❘❯❝♦❊③❈❜❈❵P✈❉❜❄❳❨❖❞❭❘✟❾r❊✥P❴➐✈◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘①❪✵❄❇❞✭❨❩❝✥➁❊✥❂❛❊✶❍☎✷ ✁ ❋❑●✮✸✞✼◗➌✵❦➩▲✂❂❛❊✥❘❯❝q❊☛▲❖❊✏◆✥❈❵❘✧❄❙➁P✙✟✈❈✌Pr❞✈❘❅❊✥P◗▲✰◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❊✽❝✆✝ ❈✈❫◗▲❖P❭❘❣❨❖❊✥P❭❂❅❘✏◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①➌➃➔✗❈❇❞❭❘■▲❖❊✻◆✥❈❇❘✏❄❙➁P ✝ ❈✛❫◗▲❖P❭❘✏❾➍❿ P❭❞❀◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❳❪✂❄❇❞ ➂➀❈▼❨❩❝⑦Pr❞❭❊✌❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❛❊❲❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞➍❪✒❊✥❞
P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❈❇❞❇❝✳✤✳✆✹●☎❋✂★✢➌➃❤✢❨✂▲❖❈✈❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞ ❊✥❘❯❝③❊q➐r❈❇◆✽❝q❊❳❪✵❄❇❞✝❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✥❊   ❫❭❈❵❂☛❘❅❈✭❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊❲P◗❝❅❨❩▲❖❊✕❊✽❝✏❄❇❞✝❂❅❊✥❞r❾✈▲❖❊✕◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊
❾❭❊✔✝➃➌➃➔✗❈❇❞❭❘■▲❖❊✌◆✥❈❇❘t◆✥❄❇❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊❳❪❙❄❵❞ ➂➀❈▼❨❩❝❲P❭❞❭❊✕❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✛◆✥❄❇❉✌❉✌❊❲❾r❈❵❞❭❘☛▲❖❊✪◆✥❈❵❘ ✡ ♣ ✉▼➌✰❥✰❨❖❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✏❄❵❞ ❊✥❘❯❝
❂❛❈❵❉❜❊✥❞♥❡❊✟❈❵P✪◆✥❈❇❘➣❄❙➁P❜✝✛❊✽❝ ✟✪❄❵❞❇❝✟P❭❞✭◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊❳❪❴❄❵❞✭❈❇❫❭❫✵❊✽▲❩▲❖❊ ✤★❍✟✷ ✁ ❋❑●✴✸❄✝⑦❊✽❝✟❄❵❞✪◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊  ➟❊✥❞✪P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❈❇❞❵❝✤▲➀❿ P❭❞r❊③❾❭❊✥❘❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘✗↕➀②❴➜♦➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✦✥ ✞ ✧✩★ ❶ ❹❴➤ ✠◗➠✤✜↔➞✑✬ ✜ ❹ ❚ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠ ✯ ●❫● ✣❛❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲✏✧■❲❩❍❙● ❋❢❘✕✷ ❨▼❲❩❍❴❚❑● ❈ ❲❩❨❬●✠❲❩❍ ✖☞❃◆♥✶❃✚✡ ❃◆✧■❲❩❍❁❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍✛✲✖❃
❛✰❃ ✲ ⑩ ❃✐❛ ⑩ ❃ ✲✑✂❂❃★❉❬❃❇❊ ❃❇❊ ⑩ ❃★❊ ✮ ❃ ☎❇❃ ✝ ❃ ✟✡❃✞☎❬❃ ✂❋❃♦✧■❲❩❍❙❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲❩❍✌✕ ❃✞❀ ❃✏❂✰❃★❅✤❃❇❋❍❃❸✧■❲❩❍ ❈ ✵✰✷❢❱❳❲✶✵✮✣✌☞❽✧■❲❭❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍ ✝✡✂❂❃✖✟☞✂❂❃ ✁ ❃✎✦✂❂❃✛  ✂✫❃ ❆✺✂❂❃✾✧■❲❩❍❵✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨❬❍t✧❛❲✭❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲❩❍✄❆ ❃✛ ☎❃✷✎ ❃♦③✆❉◆❼ ❲❩❍❵✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍☛✎ ❃☛ ☎❃ ❆✑❍❆❋✸● ❈②✥✿❱❳❋☞✷ ✵✸❱❳❲❩❍✼❃ ✎✦✂✏❃   ✂❫❲❢❈
❆ ✂❸✧✺❊❲❩❍❊❚✦✥✱●✠❲❩●✺❈ ❱❳❲❑✣✿❨❬❍ ✹ ❋❆❚❑● ❈ ❲❑✣✿❨ ✧■❲ ❈ ✵❇❍✁❉☎❼❇✵✕✳✶✵ ❨ ❚✏✵✰✷✸❱❳❲ ✂✗❲❩❍✮❈✩✵✢✣ ❍❬❍❊❚✐✥✿❱❳❋☞✷❬✵❢❱❳❲■❉☎❼❇✵✴✳✼✵ ❨ ❚✏✵✰✷❢❱❳❲ ✥✿❱❳❋☞✷❬✵❢❱❳❲ ☛✓❲❩❍✸❈❏✣✿●❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃✿❱✏✵➁❻ ❋✸●✠❉❢❈ ❚❳❋✸●✄✹ ❨❊❚❑● ❉ ❚ ✹✻✵❢❱❳❲❴❨▼❲❩●❬✧❂❱❳❲ ✹☎✥■❉★✧ ✳❆❚✏✵❂❱✏✵❜✳✼✵❢❱❳❲❑✣✿❨✇✧■❲ ❨▼❲❢❈❊❋✫✣✿❨✼❃✳❲❢❈ ❱❳❲❩❍ ✥✽❱❳❋ ✷ ✵✸❱❳❲❩❍   ❲❢❈ ☛ ❉✖●❫● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲
❊❲❨✥☞✵❢❱❳❲❩❘ ❲❩●✺❈②✣✿● ❲✄✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲◗✥✽❱❳❋ ✷ ✵✸❱❳❲❏P❋❃ ✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✂✧■❲❭❈ ❨❳✵ ✳✶✵✸❚P❱✖✹ ❋✫✣✿❨☛✡✔✵❇❨✼✵✳❈ ❍★✣✍✷ ✵✎❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬ ✆ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠ ✍✟☛✿➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬✞✪ ✞✢✜✮✬ ➢ ✜✫✪ ✠ ➤↔❹✍✧ ✡ ❋✸●■●☎❊❲✮❲❩❍ ✖☞❃ ❲❢❈ ♥❭✧ ✕✗❞✈❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✛✖✠✛✌♥✜✛❄❅❇✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✁☛ ♣ ❅☞❉
✒✡✧ ✠ ✧ ◆ ❚ ✖✦❲❩❍✮❈❏✣✿● ❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲✶❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✫✤✼❍☎✷ ✁ ❋❑●✮✸✞✝❭↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕ ✖◗➜✝❧✜❈✧✦✮✸ ❉✱❆✫❊❭↕ ♥✽➜❅➜❳❉
✒✡✧ ✆ ✧ ◆ ❚♦♥ ❲❩❍✮❈◗✣ ● ❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲
❑ ✵❢❱❳❉❑✣❢❱❳❲❩❨✫✤✳✆✹●☎❋✙★ ✝❭↕ ✖☎❧✜❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕①♥✽➜❅➜✼❉
◆ ❚★✾⑥♣ ❅✎❃✸✹ ❋✸❍❆❲❩❨   ♣★❅ ❲❢❈◆❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✂♥■❉
◆ ❚❑●✠❋✸●✑❃✢✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✡ ♣ ✤★❍☎✷ ✁ ❋❑●✴✸✞✝❭↕✒❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕①♥①➜ ❧✯✾r➜ ❃✿❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨ ☛ ❃ ✹ ❋✸❍❆❲❩❨   ♣✌❅☎❆✹❇✱✷ ✤✧✦✴✸➍↕ ✂✏➜❫❲❢❈❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲ ✡✻❉
✒✡✧ ➢✸✧ ❑ ✵❇❍✇✥✺❊❲❩●✄❊❲❩❨✼✵✸❱✛❉
◆ ❋❆❚ ❈●❅ ♣ ✤q↕ ✖◗➜★  ❋❬❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨●✕✗✽ ♣➟❋❬❃❄✕ ✖ ♣ ❅✂❷ ✤q↕ ⑤✕➜❳❉ ✆ ❱P❱❳❋✫✣✳❲❩❨ ✧■❲❩❍✄✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨❬❍  ☎❃❇✎ ❃★❆ ❲❢❈ P ✧■❲❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ❅✢❉ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨✙✤ ✽ ♣✩✤✗✖ ♣ ❅❏❷ ✉✤❃❄✕✗✚ ♣ ❅✤❃❄✕✗✙ ♣ ❅ ❷ ✉◗❉
❑ ❋✁✹■❚❳❲❩❨☛✖ ❲❢❈ ♥✚✧☞✵❇●■❍ ✧■❲❩❍✄✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨ ❍ ✧❛❲ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲ ❅✤❃❝❉✶✵✴✧✽❨✻❊❲❩❍✕✽✵✯✧✱❨▼❋✮❚ ❈ ❲■❉
✝☛❲❢❈❬❈❳❨❆❲✗✉ ❲❩●✙✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋✸● ❅✂❷ ✉❁✧ ✵ ●■❍✍✎ ❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
⑨❇⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲✛✤★❍☎✷ ✁ ❋❑●✴✸✞✼➏↕ ✖✱❧✝♥✽➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ✆ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠ ✡ ✧ ✡ ❋✸●■●☎❊❲✮❲❩❍ ✲ ❲❢❈♠❛✦✧ ◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✗❊✽❝✤❂❅❊✥❞❭❾❜▲❖❊✗❫❭❆❇◆✥❾✏✡❙❪r❾❭❊✗❫◗▲❖Pr❘   ❊✽❝ ✂ ❝q❊✽▲❖❘✤❬✢P❭❊ ❷  ✫✲☎ 
✂➁❛⑥♣ ↕❨❷③✉➱➜ ✂ ✡❙❪➏❉✌❊✽❝✏➁❈✗❢❣❄❵P❭❂✫☛ ✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍❋❽♣ ❅ ❃❄✾⑥♣ ❅ ❃ ✲ ⑩ ♣ ✲✡❃✢❛ ⑩ ♣✌❛✰❃✍✝✡✂✱♣ ❅✎❃✥✲✍✂✟♣ ✉◗❉
✒✡✧ ✏✑✵✸❚❑❨❆❲ ✧ ❱✵❄❵Pr◆✽▲❖❊✗❾❭❊☛❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞✳✩
❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍❉✚♣ ✷✲❳✕✙❭↕ ✲♠❧ ❛❭➜▲❃❄❊t♣✥✾✰❉
◆ ❚❇❊t♣ ❅ ❃  ■●❘✧■❲❫❱✏✵✕✷■❋✴✣✳❉ ❱❳❲■❉
❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✲✘♣ ❛✰❃✟❛✯♣ ❊ ❃❄✾⑥♣ ❅ ❃❄❊t♣ ✷✲❳✞▼➏↕ ❉✴❧❀✝✡✂ ❧ ✲✍✂➓➜▲❃ ✲✑✂✟♣✞✝✡✂◆❲❢❈ ✝✖✂✱♣ ❊☞❉
▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨✷❋❇❉
✆ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✁☛ ♣✓☛   ❋ ❉
✝ ✧ ✠ ✧ ◆ ❚✙❋ ❲❩❍✸❈❂❚❑❘❋✹✻✵✸❚❑❨✼❃ ✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✾✌♣ ✉ ❃✍❉⑦♣ ✷✹❳✞▼❭↕✮✝✖✂ ❧ ✲ ⑩ ❧ ✷✲❳✱❞➏↕ ❛❭➜❅➜▲❃❏✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✾☞❃❁❲❢❈✺✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✂ ♣✷✲❳ ✙❭↕✜❉✴❧ ❛ ⑩ ➜✼❉
✝ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚❑●✠❋✸●✑❃☞✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✂❡♣ ✷✹❳ ✙❭↕ ✷✲❳✞▼❭↕✮✝✖✂ ❧ ✲ ⑩ ❧ ❛➏➜ ❧ ❛ ⑩ ➜❳❉
✞ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨   ♣ ❅☎❆✹❇✱✷ ✤✧✦✴✸➍↕✮✝✡✂❖➜ ❃❝❲❢❈◆❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲②❅☎❆✲❇☎✷ ✤✧✦✴✸➍↕❜❛❭➜✼❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞☛✜ ✆ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠ ➢☞✧☎❏ ✵❇❍t✧❇❆ ✵❇❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈❳❍ ✧ ❦❯❉✌❫◗▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝q❊☛▲❖❊❲◆✥❈❵❘ ✡ ♣ ❅◗❪✵❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞✭⑥✢❨❖❈ ✤✼✸✥✤✼❅☎✷✮✽ ✝◗➌ ✕✗❞P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✗▲❖❈⑦⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊③❆▼▲❖❄❇❱❭❈❳▲❖❊✶P✕➌❭➙✛❄◗❾❴❨❩→✳❊●▲❖❊✥❘✤⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘✟❆▼▲❖❄❵❱r❈❳▲❖❊✥❘●✕✗✖➣❪✿✕✗✘✤❪✠✕✗✙✗❪✹✕✗✚ ❊✽❝☛✤✗✘♥➌ ✩
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨❏③✎♣  ✆❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛❂ ♣ ✕ ✚ ❃❄✕ ✖ ♣ ❉⑦❨❖❞➍↕✔✕ ✙ ❧✖✕ ✚ ➜ ❃ ✤ ✘ ♣✩✤ ✖ ❉
✆ ✧ ❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨ ✤✼✸✥✤✼❅☎✷✮✽ ✝❭↕✣  ✂ ❧ ❀✮❂✫✬✫❃✫❄➍↕✮✝➒➜ ❧✖✎ ✂ ❧❨P ✂ ➜❳❉
✝ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨   ♣ ✎ ❃❄✎ ♣ ③✆❉
✞ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕✗✚ ♣ ✕✗✘ ❲❢❈ ✕✗✙✌♣✩❂✑❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ✆ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠ ✒✡✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍❇✝☛❲❢❈ ✟✑❉
✥✑✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤★❍☎✷ ✁ ❋❑●✴✸✠✺ ❍★✣✿❨②❀✴❂✴✬✫❃✫❄➍↕✮✝❙➜ ❲❢❈♠❀✴❂✫✬✫❃✫❄❙↕✏✟❭➜▲❃✆❊❲✮❉❖✿✑✵❇●✮✥■❲❩❨ ✝☛❲❢❈ ✟✑❉
✒✡✧ ✠ ✧ ◆ ❚❇✕✗✖ ✓ ✤✗✖ ❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✤★❍☎✷ ✁ ❋❑●✴✸✞✼➏↕✏✝ ❧❀✟❭➜✼❉
✒✡✧ ✆ ✧ ◆ ❚★✕ ✖ ✛ ✤ ✖ ❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨  ✒✹✻✵❇❨✕✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍ ✖✵↕ ✎ ❧✖✕ ✙ ❧✯✤ ✖ ➜ ❃❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❱✏✵ ❄✮✣✎✵❇● ❈ ❚ ❈✸❊❲ ✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍ ✖✵↕✏✝ ❧✖✕ ✽ ❧✯✤ ✽ ➜❳❉
✒✡✧ ➢✸✧✮✥✑✧ ◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✸✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ❊ ⑩ ♣✭✟✠✧ ✕ ✖ ✩ ✧ ❘❛❊✥P◗▲✰◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊■❾❭❊ ✟ ✩◆❲❢❈✵❊ ✮ ♣✞✝ ✧ ✕✗✽ ✩ ✧ ❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✤◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊■❾❭❊ ✝✺✩✛❉
✒✡✧ ➢✸✧✗✒✡✧ ◆ ❚ ✕ ✽ ✓ ✤ ✽ ✧ ✝✛❈✕❫◗▲❖Pr❘✟❾➍❿ P❭❞✈◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊▼✩
❏ ❋✸❍❆❲❩❨●✕✗✖ ♣✥✕ ✽ ❃❝❉✶✵❢❱❳❉❑✣❢❱❳❲❩❨✫✤✳✆✹●☎❋✙★r↕ ❀✴❂✴✬✫❃✫❄➍↕✮✝❙➜✝❧✖❊ ⑩ ➜✼❉◆ ❚★✾⑥♣ ❅✭❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨   ✹✻✵❇❨✗✦✴● ✦✢✻✮✷ ✣✹▲✱❊✫❋✌✍✠✺✵↕  ②❧✖✕ ✚ ❧✫✤ ✖ ➜ ❲❢❈ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❅✟❆✲❇✱✷ ✤✧✦✴✸❙↕ ❊ ⑩ ➜✼❉◆ ❚❑●✠❋✸●✵❚❑● ❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✒☛ ❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨●❊ ✮ ♣ ❊ ⑩ ❲❢❈✵❊ ⑩ ♣✩✾✰❉
❏ ❋✸❍❆❲❩❨●✕✗✽❘♣✥✕ ✖ ❃❇✤✗✽❘♣✩✤ ✖ ❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✼❍☎✷ ✁ ❋❑●✮✸✱✺✙★✎❉
✒✡✧ ➢✸✧ ✆ ✧ ✕✗❞✈❈⑦❾❭❄❵❞r◆✗❾❭❊✥P❴➐✌➂➀❄▼❨❖❘✟P❭❞✭◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊▼✩
◆ ✵✮✣✰✳❢❲❩❨❸❀✴❂✫✬✴❃✫❄➍↕✣ ■➜✂✧☞✵❇●■❍   ✂✏❉
❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✡✘♣ ✤★❍☎✷ ✁ ❋❑●✴✸✞✝❭↕✔❊ ✮ ❧✖❊ ⑩ ➜✼❉
❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙❂⑥♣ ✤✼❍☎✷ ✁ ❋❑●✮✸✱✺✫❆☛✻✫✻✵↕ ✎✦✂✡❧✜❈✧✦✮✸ ❉☎❆✫❊❭↕✣ ■➜ ❧   ✂ ❧ ✂♦❧✻❆✺✂↔➜✼❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ⑨ ✷
❏ ❋✸❍❆❲❩❨   ♣ ✦✫● ✦✢✻✢✷ ✣❁▲✱❊✫❋ ✍✠✺✳↕ ❆❏❧✻❂✟❧✯✤✗✖✤➜✼❉
❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✡✻❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ✆ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠ ✆ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍❇✝✖✂◆❲❢❈❍✟☞✂ ✧ ✕☛❞✈❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊☛⑥❴❨❖❈❜➑✰❊✥♣❭❉✌❊✥❂ ✩✛❉
✥✑✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✾✵✭★✲✻✢✺✲❉✥✤☛❆✫✺✲❍☎✷ ✁ ❋❑●✮✸ ❍★✣✿❨ ✝✡✂✏❃✸✟☞✂ ❲❢❈❴P◗❉ ❑ ❲✮❉ ❚ ❨▼❲❩●❬✧ ☎❇❃ ✝ ❃ ✟✡❃ ☎❬❃ ❅✭❲❢❈ ✡ ❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✡ ♣ ❅✎❃
✒✖✧✛✥✍✧ ◆ ❚ ✕✗✖ ✛ ✤✗✖ ●✠❲❫❨❊❚❳❲❩● ❻✛✵✸❚❑❨❆❲■❉
✒✖✧ ✒✖✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨●✕ ♣✥✕ ✖ ❃✿❀t♣ ✕✗✽ ❃✿✕✗✽ ♣ ❅ ❃❇✤✗✽❘♣✥✕ ✘ ❉
✒✖✧ ✆ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤★❍☎✷ ✁ ❋✲●✴✸✱✺✙★✎❉
✒✖✧ ✝ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨●✕ ✖ ♣✥✕❖❃☞✕✗✽❘♣ ❀☞❃❄✤✗✽ ♣✥✤ ✖ ❉
✒✖✧ ✞ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ☛ ❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✡ ♣➟✉ ❃
✆ ✧✛✥✍✧ ◆ ❚ ✕ ✖ ✛ ✤ ✖ ●✠❲❫❨❊❚❳❲❩● ❻✛✵✸❚❑❨❆❲■❉
✆ ✧ ✒✖✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨✇③ ♣  ✄❃★❂⑥♣ ✕✗✚ ❉
✆ ✧ ✆ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨●✕ ✚ ♣ ✤✼❍☎✷ ✁ ❋❑●✮✸ ❆☛✻✫✻✳↕✔✎✦✂✡❧✥✉✲❧   ✂❜❧ ☎❑❧✖✎✦✂➀➜❳❉
✆ ✧ ✝ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨   ♣✥✎ ❃❄✎ ♣ ③✄❃✿✕✗✙ ♣ ❂✍❉
✆ ✧ ✞ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ☛ ❉
✝ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✑❃❝✧ ✡ ✣ ❋✸✩
✝ ✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨✙❂⑥♣ ✤★❍☎✷ ✁ ❋✲●✴✸✱✺✫❆☛✻✴✻✳↕ ✎✦✂✡❧ ☎❸❧   ✂ ❧ ✝✾❧✻❆✺✂↔➜✼❉
✝ ✧ ✒✖✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨●✕ ✚ ♣ ✤✼❍☎✷ ✁ ❋❑●✮✸✱✺✫❆☛✻✫✻✵↕ ✎✦✂✡❧ ✟♠❧   ✂✡❧ ☎❑❧   ✂➓➜❳❉
✝ ✧ ✆ ✧ ❑ ❋✁✹❃❚❳❲❩❨✙❆ ✧☞✵❇●■❍✍✎ ❃❇✳❆❚✏✵✚❍☎❊✲✸✴❉✱✷✙★✼✸✱❋ ✣➍↕ ✎ ❧✻❂✟❧✻❆❏❧ ❂r➜▲❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨●✕✗✙✌♣✩❂✑❉
✝ ✧ ✝ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ☛ ✧■❲✕✡ ❉
✝ ✧ ✞ ✧ ◆ ❚ ✕✗✖ ✛ ✤✗✖ ❃◆✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ☛ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ✆ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠ ✠✛✜ ✜ ✧✄❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍ ✝✖✂❂❃ ✲✡❃✍✟☞✂❂❃s❛✼❲❢❈☎✁ ✧ ❏✤❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊☎✝✡✂ ✲  ☛✟☞✂ ❛✳❪✵❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝✟❾❭❈❵❞r❘ ✁r❪✵❊✥❞❇❝q❂❛❊▲❖❊✥❘✤❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘✟❉⑦❨❖❞➍↕✔✕✗✙✂❧✖✕ ✚❃➜✤❊✽❝☛✤ ✽ ❪➏◆✥❄❇❫◗❨❖❊✥❘❃⑥❴❨❖❈ ✤✼❍☎❊✲✸✫❉✱✷✂★✼✸✱❋ ✣➍↕ ✁✮❧❬❅✮❧❀✟ ❧❬❅✮❧✯✤ ✽   ✉➱➜ ✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙✾❁♣ ❅ ❃✠❀❁♣❸❉⑦❨❖❞➍↕✔✕✗✙✂❧✖✕ ✚❃➜✼❉
✒✡✧ ✠ ✧ ❑ ✵❇❍ ✲✘♣ ❅✢❧ ❛✯♣➟✉✢❉ ◆ ❚ ✁ ✔♣✭✟☞✂✏❃❝❉✮❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✟✸✂♦✧☞✵❇●■❍☛✁✎❃✍✹ ❋✸❍❆❲❩❨✏❀❁♣ ✕ ✚✩❉
✒✡✧ ✆ ✧ ❑ ✵ ❍ ✲ ♣ ✉✹❧ ❛⑥♣ ❅✸❉ ◆ ❚ ✁✞✔♣ ✝ ✂ ❃ ❉✮❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✝ ✂ ✧☞✵❇●■❍☛✁✎❃✍✹ ❋✸❍❆❲❩❨✏❀❁♣ ✕ ✙ ❉
✒✡✧ ➢✸✧ ◆ ❚ ✲ ♣✌❛✯♣➟✉ ❃✍✹ ❋✫✣✿❨ ✕✂✧■❲ ✤✗✽ ✽✵✢❀☞❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ✁ ✑ ✹✡✵ ❨✂✷✲❳ ✍✳↕✮✝✡✂ ✑ ❧❀✟☞✂✑ ➜✼❉
✒✡✧ ✜ ✧ ◆ ❚ ✲✘♣➟✉✺✹ ❋✴✣✿❨●✕✂✧■❲ ✤ ✽ ✽✵ ❀☞❃ ❨❆❲❩❘❜✹■❱✏✵ ❉✮❲❩❨☎✁ ✑ ✹✻✵❇❨✂✷✲❳✞▼➏↕✏✟☞✂✑ ❧ ❛s❧❀✝✖✂✑ ➜❳❉
✒✡✧ ❹✰✧ ◆ ❚✐❛④♣ ✉✺✹ ❋✫✣✿❨●✕ ✧■❲ ✤ ✽ ✽✵✢❀☞❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ✁ ✑❨✹✡✵ ❨✂✷✲❳✞▼❭↕✮✝✡✂✑ ❧ ✲♠❧❀✟☞✂✑ ➜❳❉
✒✡✧ ☛ ✧ ◆ ❚❑●✠❋✸●✑❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚❏♣ ❅✸❉ ❏ ❋✫✣✿❨✍✕✂✧■❲☛✤✗✽ ✽✵ ❀☞❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨✍❉✚♣ ✷✲❳✞▼❭↕✮✝✡✂✑ ❧ ✲♠❧ ✚✥➜▲❃ ✚❏♣✩✾☞❃ ✾⑥♣ ❅✎❃ ❨❆❲❩❘❜✹■❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ✁ ✑
✹✻✵❇❨❏✷✲❳❄▼❭↕✏✟✸✂✑ ❧✒❛✟❧✯❉❵➜❳❉
✒✡✧ ✚❨✧ ✧ ❏✤❈❇❘●❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❅❈▼▲➀❪❭❘❛P◗❨❩❝q❊▼✩ ◆ ❚ ✚ ✔♣ ❅ ✌ ❍❊❚✏✾④♣ ❅ ❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨✙✾✯♣ ✚■❃ ❍❊❚❑●✠❋✸●✑❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚✶♣ ✚✣  ✾✁  ❍❊❚ ❋✢✳✸❲❩❨ ✟✠❋✄✂❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲●✾ ✽✵✪✉✣❍❊❚❑●✠❋✸● ✽✵ ❅☞❉ ✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ❀☞❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲ ✚t✧☞✵❇●■❍ ✁ ✁ ❉
✆ ✧ ✠ ✧ ◆ ❚★✾ ✔♣ ❅✎❃◆✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨ ❀☞❃ ❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✁ ✁ ✹✻✵❇❨✙✾✸❃ ❲❢❈ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ❀✰❉
✆ ✧ ✆ ◆ ❚❑●✠❋❢●✍❃✺❍ ❚ ✁ ✁ ❲❩❍✸❈ ●✠❋✸● ●s✣❢❱ ❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✏❀ ❍❊❚❑●✠❋✸● ❀☎  ✉◗❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞  
✁ ✔ ✜ ✒✄✂ ☎ ✆✝ ✒✢✜✟✞ ✙ ✝ ✔ ☞ ✒✗✜❁✖✤✏ ✏ ✝✂✁✄✁ ✝
✮ ✬✮✫ ✬✪☞✂✣✤✩ ✂✟☞✎✩×✣➣✠☛✮ ✚✛✠ ✚ ✓✕✡✛✡ ✞✠☛✠✗✮
➔✗❈❇❞❭❘✟◆✥❊✗◆♦♣❭❈❇❫◗❨❩❝q❂❛❊✗❞❭❄❇P❭❘✟❾❃❡❊✽→➏❞◗❨❖❘❅❘❛❄❵❞❭❘✒▲❖❊✥❘●❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✤❊✽❝➣▲❖❊✥❘✧❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲❖❘❃❊✽❝✟▲❖❊✥❘✟❄❵❫❃❡❊✥❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❘♥❘❛P❭❂✟◆✥❊✥❘✤❄❵❱◗❢❯❊✽❝♦❘①➌
✶✗❞ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂⑦❊✥❘❯❝✌❘❛❄❳❨❩❝✌Pr❞ ❫➍❊✽❝❛❨❩❝✌❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✕❘❛❄❳❨❩❝✌Pr❞ ❆❵❂❛❈❵❞❭❾ ❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂①➌✒➔✗❈❇❞❭❘✕▲❖❊✈❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✏◆✥❈❇❘①❪✒❨❩▲●❘✽❿ ❈❵❆▼❨❩❝✻❾➍❿ Pr❞❭❊
❘❣❝q❂❅Pr◆✽❝qP❭❂❛❊✗❏●❪➏◆✥❂✢❡❊➏❡❊✥❊✗❫r❈❵❂◗❅☎❆✲❇✱✷ ✤✧✦✮✸✳❪➏◆✥❄❇❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝✟P❭❞✈❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂●❏●❪✵❈❵◆✥◆✥❊✥❘❛❘❯❨❖❱◗▲❖❊☛❫❭❈❵❂ ❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊r➌✵➔☛❈❵❞r❘✤▲❖❊❲◆q♣❭❈❇❫◗❨❩❝♦❂❅❊
❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝➱❪❴◆✥❊✽❝✗❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✗❏ ❡❊✽❝q❈▼❨❩❝✗◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾❃❡❊✥❂✢❡❊■◆✥❄❵❉❜❉✌❊✗❞r❄❵❞✈❘❣❨❖❆❵❞❃❡❊❳❪➏❾❭❄❇❞❭◆❭❅✠✑ ✚ ✓ ✝❜➌✌✕☛❞✈▲❖❊❲◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾✵➁❊✥❂❅❊✗❘❣❨❖❆❵❞❃❡❊❳❪
❾❭❄❇❞❭◆⑥❷✦✝ ✟❇❋ ✓ ✚ ✓ ✝ ✟❇❋✢➌✳➔☛❈❵❞r❘✟▲❖❈✌❫◗▲❖Pr❫❭❈❵❂❣❝●❾❭❊✥❘✤❨❖❉✌❫❴▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘①❪❳▲❖❊t❫r❈❵❘❛❘❅❈❇❆❵❊■❊✥❞❇❝q❂❅❊■❘❯❨❖❆❇❞❃❡❊■❊✽❝●❞❭❄❇❞✈❘❯❨❖❆❇❞♥❡❊
❞❭❊☛◆q♣r❈❵❞❭❆❇❊●❫❭❈❇❘❃▲❖❈✕❘❅P❴❨❩❝q❊●❾❭❊✥❘✤❱◗❨❩❝♦❘①➌✍✕✗❞❜➂➀❈▼❨❩❝✟▲➀❿ ♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❛❊●❬✢P❭❊✗❘❣❨ ❅ ✑ ✚ ✓ ✝ ✟❇❋❴❪r❄❙➁P✠✚●❊✥❘❣❝✧❞r❄❵❞✪❘❯❨❖❆❇❞❃❡❊❳❪◗❈▼▲❖❄❇❂❅❘ ✚
◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾❃❡❊✥❂✢❡❊✤◆✥❄❵❉❜❉✌❊✟❘❣❨❖❆❵❞❃❡❊✧❈t❊q➐r❈❇◆✽❝q❊✥❉❜❊✥❞❵❝➃▲❖❈❲❉ ❏❊✥❉✌❊✤❂❛❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❛❊✥❞❵❝♦❈❳❝❛❨❖❄❵❞✵➌❵❤❵❨➍◆✥❊✽❝❅❝♦❊✟♣❇❚r❫✵❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❛❊✟❊✥❘❯❝❃➂➀❈❇P❭❘❅❘❛❊❳❪▼❨❩▲➍➂↔❈❵P◗❝
◆♦♣❭❈❇❞❭❆❵❊✥❂❃P❭❞✭❫✵❊✥P✌▲❖❊✏◆✥❄◗❾❭❊❳➌
✶✗❞✈❆❇❂❅❈❇❞❭❾✈❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂●❊✥❘❣❝✗P❭❞✭⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂●❾r❊③❝➩❚◗❫✵❊ ✂ ☎ ✣✝☎ ✁ ➁❈✌❾❭❊✥P✢➐✛◆♦♣❭❈❇❉✌❫❭❘✽➌❭➑✰❊✏❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✟◆♦♣❭❈❇❉✌❫✈❊✥❘❯❝✧▲❖❊❲❘❯❨❖❆❇❞❭❊↕➓⑥r❂❛❈❳❨◗❘❣❨❭▲❖❊✟❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊❃❊✥❘❯❝✎❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❩➂➩❪▼➂➀❈❇P❴➐⑦❘❯❨❖❞❭❄❇❞✳➜✰❊✽❝➃▲❖❊✟❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❲❊✥❘❯❝✎Pr❞✕❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✒❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❞r❊❳❪❳❊✥❞⑦❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳▲✢P❭❞❲⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂✽❪
❘❛❈❵P◗➂✂❾r❈❵❞❭❘❃▲❖❊✏◆✥❈❇❘✟❄❙➁P❜▲❖❈✕⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂ ✲ ❾❭P✭❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✗❊✥❘❣❝✜✝ ✟❵❋ ✑✆☎ ✲✝☎ ✓ ✝✕❪✵◆✥❈❵❘✟❄❙➁P❜▲❖❊✏◆q♣❭❈❇❉✌❫✪❊✥❘❯❝●Pr❞×❫✵❊✽❝❅❨❩❝✟❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂
❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❞❭❊❳❪◗❞r❄❵❞✭❘❯❨❖❆❇❞❃❡❊❳➌
✶✗❞✪❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✟❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✽▲✳❞➍❿ ❊✥❘❯❝✂❢❣❈❵❉❜❈❳❨❖❘❃P❭❞✪❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂①❪❴◆❳❿ ❊✥❘❯❝❃▲❖❊③❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝✤❾❭❊✗❾❭❊✥P✢➐✪❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘ ✖❜❊✽❝ ♥✥❪r❂❅❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝◗❡❊
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❾❃❡❊✥❞r❄❵❉⑦❨❖❞❭❈❳❝♦❊✥P❭❂✂❫✵❄❵Pr❂♥❘✽❿ ❊✥❞✻❈❇❘❅❘❛P❭❂❅❊✥❂✽➌❇❦➩▲➍❚✪❈❲❫◗▲❖P❭❘❣❨❖❊✥P❭❂❅❘✒➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘❃❾❭❊✗◆✥❂✢❡❊✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞⑦❾❭❊✥❘✤❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘✺◗r❫❭❈❇❂➣❊q➐r❊✥❉❜❫◗▲❖❊ ✁ ❳◆✥❂✢❡❊✥❊✟P❭❞✌❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✒❊✥❞✕➂↔❈❳❨❖❘❛❈❵❞❇❝❃▲❖❊✥❘♥❉ ❏❊✥❉✌❊✥❘✂♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❅❊✥❘✂❬✢P❭❊☛✆☛❳✳❪❴▲❖❈③➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞t❅✴❇ ✦✫●✫❅ ✜☎❋✢✽③◆✥❂✢❡❊✥❊✟P❭❞❜❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂♥❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❩➂➩❪
❊✽❝♦◆❳➌
➑✎❿ ❨❖❉✌❫◗▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞×❾r❊✥❘✗⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘ ✓✔➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘●❾❭❈❇❞❭❘✗❞❭❄▼❝q❂❛❊✏⑥❵❊✥❂❛❘❯❨❖❄❇❞✹❾❭❊⑦➑❙❨❖❘❅❫✝❊✥❘❣❝③▲❖❈✈❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❊❝◗✰❾❭❈❇❞❭❘☛▲❖❊
◆✥❈❇❘❲❘❯❨❖❉❜❫◗▲❖❊✻◆✥❄❇❉✌❉❜❊ ✤★❍☎❆✢✽☛✷◗❪❃❄❙➁P✝▲❖❈ ⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✕❊✥❘❯❝✕Pr❞ ❫✵❊✽❝❅❨❩❝✕❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂①❪➒▲❖❈✛⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✕❘❛❊✌❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✪❾❭❈❇❞❭❘❲P❭❞❀❝q❈❇❱◗▲❖❊✥❈❇P
❈✫✽✼✸✱❆✂★✼❇✳❪❃➁❈✪▲➀❿ ❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊ ❈✿✰✫✺✙✤★❍☎❆✢✽☛✷◗➌✰➑✎❿ ❄❇❱◗❢❯❊✽❝✗➑❙❨❖❘❛❫ ✜ ✆ ✠ ❺✥❹ ❈✭P❭❞❭❊✏⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✧➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲❩▲❖❊❳❪➏❬✢P◗❨♥❊✥❘❣❝③P❭❞r❊✏➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞➁❈ ❅✈❄❇P ✉❜❈❇❂❅❆❇P❭❉❜❊✥❞❵❝✥➌✵➑✰❈✭➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✝❏ ❈❵❘❛❘❅❄◗◆✽❨♦❡❊✥❊❲❂❛❊✳✲◆✥❄❳❨❩❝■▲❖❊✌❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✕❾➍❿ ❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝q❘✌❋ ↕➭P❭❞ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✏❏✟➜■❊✽❝tP❭❞
❄❇❱◗❢❯❊✽❝③➑❙❨❖❘❛❫ ✲❀❬✢P◗❨❃❊✥❘❯❝■▲➀❿ ❈❵❂❛❆❵P❭❉❜❊✥❞❇❝➱❪❙❄❇P✝P❭❞r❊❲⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✏❱◗❨❖❾❭❄❇❞➍➌❙➑✰❈✈❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞❭◆✥❊❲❊✥❞❇❝q❂❛❊✕P❭❞❭❊t➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ➁❈ ❅✈❄❇P ✉
❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝♦❘♥❊✥❘❣❝✗❬✢P❭❊❽❲✼✽☛✷✲✸✠✆ ✤★❍☎❆✮✽☛✷ ❪✳✝✱❩⑦❊✥❘❯❝✟❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❫❭❂✢❡❊✽❝◗❡❊✗◆✥❄❇❉✌❉✌❊ ❲✧✤✼❍☎❆✮✽☛✷ ❪✳✝✱❩❇➌ ✶✗❞❭❊✏❈❇P◗❝q❂❛❊✗❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞❭◆✥❊■❊✥❘❯❝
❬✢P❭❊ ❲✕❊✫✷✲✸ ❲✴❲✧✤★❍☎❆✮✽✿✷ ❪✳✝✱❩✫❩ ❘❁❘❁❘ ❩✭P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊✌Pr❞ ❉❀❡❊✥◆✥❈❵❞❴❨❖❘❅❉✌❊✏❘❛❫♥❡❊✥◆✽❨❖❈❳▲❃❫➍❄❇P❭❂■❂❅❈❇❞❭❆❇❊✥❂✗▲➀❿ ❈❇❞❭◆✽❨❖❊✥❞❭❞❭❊t⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂t❾r❊✕▲❖❈❱❭❈❇❘❅❊❳➌ ✰♥❞❜➂➀❈▼❨❩❝➱❪❵▲❖❈❲❉✌❈❇◆✥❂❅❄ ✜✫●❬✽★❖☎✺✙✤✧✦✮✸✱✷ ✣ ✦☎❆✴❊t➂➀❈▼❨❩❝♥▲❖❊☛❝q❂❛❈✥⑥❳❈▼❨❩▲➀❪◗❊✽❝✤▲❖❈✏➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✤✼❍☎❆✮✽☛✷❲❊✥❘❯❝✤❈❇❫❭❫➍❊✽▲♦❡❊✥❊✧❈✥⑥❵❊✥◆ ❋ ♣❸❋✢➌
  ❂ ❏❈❇◆✥❊✝➁❈ ◆✥❊✻❉❀❡❊✥◆✥❈❵❞◗❨❖❘❛❉✌❊❳❪✵▲❖❊✥❘t⑥❳❈❵❂❣❨❖❈❵❱❴▲❖❊✥❘③➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✏❾♥❡❊✽→✳❞◗❨❖❊✥❘❲❫◗▲❖Pr❘✏▲❖❄❳❨❖❞➍❪❃❬✢P◗❨✟❫❭❂❛❊✥❞❭❞❭❊✥❞❇❝❲❊✥❞❀❈❵❂❛❆❵P❭❉❜❊✥❞❇❝t❾❭❊✥❘
❱✵❄◗❄❳▲♦❡❊✥❊✥❞r❘✰➑❙❨❖❘❅❫➍❪❴❫➍❊✥P◗⑥❇❊✥❞❇❝♥❂❅❊✥❞❇❝♦❂❅❊✥❂✂❾❭❈❇❞❭❘❃◆✥❊✟◆✥❈❵❾r❂❅❊③↕↔▲❖❈✏◆✥❄❇❞❇⑥❵❊✥❂❅❘❣❨❖❄❵❞❜❱➍❄◗❄▼▲♦❡❊✥❊✥❞❭❘✂➑❙❨❖❘❛❫ ✓▼❱➍❄◗❄▼▲q❡❊✥❊✥❞❭❘✂❏ ❊✥❘❣❝✎➂➀❈▼❨❩❝q❊✧❫❭❈❵❂
▲❖❈❲➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍❪◗❊✽❝●❞❭❄❇❞✪❫❭❈❵❂✤▲❖❈⑦➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✘❊✫✷✲✸❭➜q➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✦✥ ✟ ✧✩★   ✞✢✜ ❼ ✜➇➠✤✜✗✖ ❹✢❺ ✪♥➞ ❻ ✞ ➤↔❹❴❺ ✬✰➞ ❼ ✆ ✞ ❹❴❺✢✯ ●❫● ✣❛❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❽✣✿● ❋ ✷ ✛❆❲❢❈✶❼ ❚❑❍ ✹ ✲✡❃❏✧■❲❩❍✵❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ❍❭❚❑●  ❈ ❲❩❨❬●✠❲❩❍✏✖☞❃✂♥✶❃ ✚ ❲❢❈✦✡✖❃❁❲❢❈❁✧❛❲❩❍✴❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ❍✒✂✆❃✍❋ ❲❢❈ ✡ ❉☎●❫● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲ ❉✮❋❢❘ ❘✴❲✕✳✶✵ ❨ ❚✏✵✰✷✸❱❳❲❩❍⑥✥✿❱❳❋☞✷ ✵✸❱❳❲❩❍✘✽ ✤★❅ ✜✟✺✳▲✱❊✫❆☛✵✸❃
✻✭✤✫✽✧✜✟❊✫❆✙★☛✷✫✺✭▲✱❊✫❆☛✵☞❃ ★✿❋❑❅ ✜☎❊✫✷✹❳✱✺✳▲✱❊✫❆✿✵☞❃❇❄✮✣❇❚❝❍❆❋✸●✺❈ ❱❳❲❩❍❁❋ ✷ ✛▼❲❢❈ ❍ ✧☞✵❇●■❍ ❈✫✽✼✸✱❆✂★✼❇✰❃☎✽✵ ❱✏✵✆✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ✕❖❃ ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲✆❄✮✣❇❚ ❲❩❍✸❈ ❱✏✵
✳✶✵✸❱❳❲❑✣✿❨✂✧■❲❫❱✏✵✭❘✙✵ ❉❩❨▼❋ ❑ ❋ ✷❛❈❊❲❩●✟✣✳❲❂❲❩●✙✹✺❨✻❊❲   ☞✰✵❇● ❈✠❱✏✵✴✳✼✵ ❨ ❚✏✵✰✷❢❱❳❲✩✹✻✵❇❨✂❈✿✰✫✺☞❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❼ ✘ ✚➏❹ ➠ ❺✥❹ ➠ ✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍✵❋ ❃✩✲✡❃✿✕❁✧ ✲✈❄❵❱◗❢❯❊✽❝✟➑❙❨❖❘❛❫➍❪✿❋✝❊✽❝✙✕➣❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘✟❏❴✩✛❉
✥✑✧ ◆ ❚★❋✒✛❄❅ ❃☞✹ ❋✸❍❆❲❩❨✛✡ ♣ ❅✭❍❊❚ ✲ ❲❩❍✸❈ ❻✮✵✢✣✏☞✍❃✗✡ ♣ ✉❁❍❊❚❑●✠❋✸●✡❉
✒✡✧ ◆ ❚★❋❽♣ ❋ ❃✖✵ ✹✸✹ ❲ ❱❳❲❩❨✗✜✫●s✽✼❖☎✺✙✤✧✦✴✸☎✷ ✣ ✦☎❆✫❊➏↕ ✕✤❧✣✡✛➜❳❉
✆ ✧ ◆ ❚★❋❽♣ ✉✤❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨❆❲ ✡ ✧☞✵❇●■❍✂❈✫✽❑✸✱❆✙★✼❇ ❲❩● ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●✒✕▲❉
✝ ✧ ◆ ❚❸❈✫✽✼✸✱❆✂★✼❇ ❲❩●❲✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋✸● ✕❂❉✮❋✸●✺❈ ❚❳❲❩●✺❈✁✂✢❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✇❻✮✵✢✣✏☞✍❃ ❍❊❚❑● ❋❢● ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲☎✳❢❨❳✵❢❚✛❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ☛ ✞✡✠ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ❺✽➡ ✠ ✞ ❹❇➡ ✞ ❹ ✜ ❻✰➢❵❹ ✜ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ❍ ❋ ❃✩✲❨❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❅✮❤✱✺☛✵✮✷✲✸☎✺✮✽☛✷✲✸➍↕✔❋♦❧ ✲✐❧✜❈✿✰ ✽✴✤★❅ ✜ ▲✱❊✫❆☛✵r➜❳❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✞ ❹ ✜ ❻✰➢❇❹ ✜ ➡ ☛ ✞✡✠ ➢ ➠✤✜➀➞✍✬ ❺✽➡ ✠ ✞ ❹❇➡ ✜❍✜ ❺ ✪ ➤ ✠ ➢❵❹ ✜ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍✵❋ ❃✩✲✻❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❅✮❤✱✺☛✵✮✷✲✸☎✺✮✽☛✷✲✸➍↕✔❋♦❧ ✲✐❧✜❈✿✰ ✻ ✤✫✽✧✜☎❊✫❆✂★☛✷ ▲✱❊✫❆☛✵◗➜✼❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬✾✪ ✞◗✜✛✬➏➠ ➡❅➢ ➞ ❼ ✪ ➤➀❹✂✁❙➡ ✠ ❺✽➡❛➢ ➞ ❼ ❼ ➞✍✬ ➡❅➤ ✜ ❺ ✪ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ❍✏❋❍❃✩✲❨❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❅✮❤✱✺☛✵✮✷✲✸☎✺✮✽☛✷✲✸➍↕✔❋♦❧ ✲✐❧✜❈✿✰ ★✿❋❑❅ ✜☎❊✫✷✹❳ ▲☎❊✫❆☛✵◗➜✼❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✞ ❹ ✜ ❻✰➢❇❹❇➡ ☛ ✞✡✠ ➢ ➠✤✜➀➞✍✬ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ✲❨❉
◆ ❚ ✲ ● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿●✠❲❏❻❞❨✼✵✱❉❢❈ ❚❳❋✸● ❨❳✵❛❈ ❚❳❋❢●❛●✠❲ ❱P❱❳❲✶❃■❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☛✲❨❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲✗✣☎✷✮✽ ✤★❅ ✜☞✝❭↕ ✲➍➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ☎ ✁ ✧ ❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✝✖✸❃✐♥ ✧ ◆✥❄❵❞r❘❯❝q❂❛P◗❨❩❝ ✖✿✟☛♥ ✩✛❉
◆ ❚ ♥✇♣ ❅ ❃ ❲❩❨❬❨▼❲❑✣✿❨✼❃s✧✿❚❈✳❆❚❑❍❊❚❳❋✸● ✹✻✵❇❨ ✂ ❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
⑨❇②  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
◆ ❚ ♥✇♣ ✉✤❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✁ ❳➍↕ ✖r➜❳❉
◆ ❚❑●✠❋❢● ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✌✆✿❳✞✝❭↕ ✖✱❧ ♥✽➜✼❉
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◆ ❋✮❚ ❈ ✡ ♣ ✦ ✜✢✵✭★✲✻✵↕ ✖✱❧✝♥✽➜❳❉
◆ ❚✎✡ ♣➟✉✤❃ ●✠❲❡❨❊❚❳❲❩● ❻✛✵✸❚❑❨❆❲■❉
◆ ❚❑●✠❋❢●❽✧✿❚❈✳❆❚❑❍❆❲❩❨ ✖✴❲❢❈✾♥ ✹✡✵ ❨ ✡ ✳❆❚✏✵ ✦✞✆✹●☎❋❑❅☎❋✿✻✰❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ☎ ✁ ✡ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈❳❍✕✖ ❲❢❈✾♥✶❃♠✧■❲❩❍❁❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍❴❚❑●✺❈❊❲❩❨❬● ❲❩❍✁❉
◆ ❚ ✖⑥♣ ❅ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❅✸❉
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◆ ❚ ✽ ✤★❅ ✜✟✺✳▲✱❊✫❆☛✵✦❲❩❍✮❈❴✳❢❨❳✵❢❚
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◆ ✵✢✣✰✳✸❲❩❨✂✽✴✤✲✵ ✦✐❪✯✧ ✵ ●■❍☛❅◗❉
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  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✞ ❹✢❺ ✜ ❼ ✪ ✡ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈ ✲❨❉
◆ ❚✠❱❳❲✍✟✑✵✼✥✭❨✻❊❲★✧✟✣❢❚ ❈②✧❛❲✛✲ ❲❩❍✮❈❴✳❢❨❳✵❢❚ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲☛✲❨❉
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➑✰❊✥❘✎❾❭❊✥P✢➐⑦➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✂❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❯❨❖❬✢P❭❊✥❘ ✬ ❻✰❼❀❹ ✞✡✠◗➠✔➞ ✞③❊✽❝ ✜ ❹ ✬✰➞ ❼ ✜✛✬ ✠◗➠✔➞ ✞③❂❛❊✥❞❭❾❭❊✥❞❇❝✎▲❖❊●❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂✰❊✽❝✒▲❖❊✗❾❃❡❊✥❞r❄❳➄❉⑦❨❖❞❭❈❳❝♦❊✥P❭❂✟❾➍❿ P❭❞ ❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊❳➌➏❏✤❊✥❘●➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❘✧❞➍❿ ❄❵❞❇❝■❾❭❊✏❘❅❊✥❞❭❘☛❬❴Pr❊❲❫➍❄❇P❭❂✟▲❖❊✥❘☛❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘✟❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲❖❘✽❪➏❊✥❞✛❾➍❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘
❝♦❊✥❂❅❉✌❊✥❘✽❪◗❫❭❂❛❄✥⑥❵❄◗❬✢P❭❊✥❞❇❝●P❭❞r❊t❊✥❂❛❂❅❊✥P❭❂✤❾➍❿ ❨❖❞❇❝❛❨❩❝qP◗▲♦❡❊✌↕➭❊✥❞✈❈❇❞❭❆▼▲❖❈❳❨❖❘♦➜❏❵ ❵❃➎✟♣◗❨❖❘●❄❇❫✵❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻♣❭❈❇❘●❞❭❄❜❉✌❊✥❈❇❞◗❨❖❞❭❆✏➂↔❄❵❂✟❨❩❝♦❘●❈❇❂❯➄
❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝②❝ ❝➩➌✳➑✰❊☛❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂✎❾➍❿ Pr❞×❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂➣❊✥❘❣❝✟▲➀❿ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✤▲❖P◗❨❩➄➭❉ ❏❊✥❉❜❊❳❪✢▲❖❊■❾♥❡❊✥❞❭❄❇❉✕❨❖❞❭❈▼❝q❊✥P❭❂✒❊✥❘❯❝③✉■❫❭❈❇❂✤◆✥❄❵❞❇⑥❇❊✥❞❵❝❛❨❖❄❵❞✵➌
✰❃❞✭◆✥❊✗❬✢P◗❨✰◆✥❄❵❞r◆✥❊✥❂❅❞❭❊●Pr❞❭❊●➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ✖✠✟☛♥➱❪❴▲❖❊✏❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂✎❊✥❘❣❝➣▲❖❈❜❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊ ✖✛↕➭❈①⑥❵❊✥◆☛▲❖❊③❘❣❨❖❆❵❞❭❊■❾❭❊☛▲❖❈❲➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞➏➜
❊✥❘❣❝●▲❖❊✕❾❃❡❊✥❞❭❄❇❉✕❨❖❞r❈❳❝♦❊✥P❭❂✤❊✥❘❯❝✚♥✕↕➭❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❩➂♦➜q➌❙❏✤❊✥❘✗❾r❊✥P❴➐✭➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘●❂✢❡❊✥❾rP◗❨❖❘❅❊✥❞❇❝✗❘❣❚r❘❣❝◗❡❊✥❉❜❈❳❝❛❨❖❬❴Pr❊✥❉✌❊✥❞❇❝♥▲❖❊✥❘☛➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘①❪
◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❈▼❨❖❂❅❊✥❉❜❊✥❞❇❝t➁❈❜▲➀❿ ❄❇❫◗❝❅❨❖❄❇❞✈◆q♣r❄❳❨❖❘❣❨❖❊❲❾❭❈❵❞r❘ ✹✒➋✺✹✎➆➇➅✥➉➍❪✵❉✌❈▼❨❖❘●◆✥❄❇❞◗➂➀❄❇❂❅❉❜❊✌➁❈✪◆✥❊✽▲❩▲❖❊❲❾❭❊❲❏✤❄❇❉✌❉✌❄❇❞✭➑❙❨❖❘❅❫ ↕➀◆✽➂❡✧❩✉❆❅r❪❙❫✵➌
❋◗✉❢✷✸✩➀➌
➑✰❈✟➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✏❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❯❨❖❬✢P❭❊ ✡✁ ✪❊q➐❴❨❖❘❣❝q❊❃❫➍❄❇P❭❂❙❝q❄❇P❭❘❙▲❖❊✥❘✂❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✥❘✰❾❃❡❊✽→✳❞◗❨❖❘✰❾r❈❵❞❭❘ ✥➏➆➇➅✽➈➃➉r➊➒➋✵➌ ✰♥❞✏◆✥❊✤❬✢P◗❨❭◆✥❄❵❞r◆✥❊✥❂❅❞❭❊
▲❖❊✥❘ ✪✳❄▼❝❅❝♦❈❵❞❇❝♦❘♥❊✽❝✤▲❖❊✥❘✟❫✵❊✽❝❅❨❩❝q❘✤❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘①❪❵❨❩▲➃❘❛P✳▲✕❝●❾❭❊☛◆✥❄❵❫❴❨❖❊✥❂♥▲➀❿ ❄❇❱◗❢❯❊✽❝✥❪❭❊✥❞✭❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈ ✲◆✥❈❵❞❇❝✎▲❖❈⑦❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❊✧❨❖❞❵❝♦❊✥❂❅❞❭❊☛❫❭❈❇❂✟❘❅❄❇❞
❄❇❫❭❫✵❄❵❘✢❡❊❳➌✢❁✂❄❇P❭❂❃▲❖❊✥❘✟❆❵❂❛❈❵❞❭❾r❘➣❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘①❪❵❨❩▲✰❘❅P✳▲✕❝✟❾❭❊■◆♦♣❭❈❵❞r❆❵❊✥❂✒▲❖❊③❘❣❨❖❆❵❞r❊❳➌❭➔☛❈❵❞❭❘❃▲❖❊■◆✥❈❵❘✟❾✵❿ P❭❞❭❊●➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍❪◗❄❇❞❜➂➀❈▼❨❩❝●❾❭❊
❉ ❏❊✥❉✌❊❳❪✵❉✌❈▼❨❖❘☛▲❖❊✌❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝✏❊✥❘❯❝✏❂✢❡❊✥❾❭P◗❨❩❝✏❘①❿ ❨❩▲❃▲❖❊✕➂↔❈❵P❴❝➱➌ ✕☛❞ P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✌❾❭❄❇❞❭◆ ✆☛❳✹❫❴▲❖P◗❝✽❏❄▼❝③❬✢P❭❊❁❅✮❇ ✣✱❆✲✸✳➌✂❥✰❨❖❞r❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝✥❪
❫✵❄❵Pr❂t❫r❂❅❊✥❞❭❾❭❂❛❊✕▲➀❿ ❄❇❫❭❫✵❄❵❘✢❡❊✌❾➍❿ P❭❞❀❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✌◆✥❄❇❉✌❫◗▲❖❊q➐r❊❳❪➒❨❩▲✧❘❛P✳▲✕❝✕❾❭❊✪❫❭❂❛❊✥❞❭❾❭❂❅❊⑦▲➀❿ ❄❵❫r❫➍❄❇❘✢❡❊❜❾❭❊✥❘✕❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊✥❘t❂✢❡❊✥❊✽▲❩▲❖❊✻❊✽❝
◆✥❄❇❉✌❫◗▲❖❊q➐r❊❳➌
➑✰❈■➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✌❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❯❨❖❬✢P❭❊ ✥   ◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✟▲➀❿ ❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❅❘❛❊③❾✵❿ P❭❞✻❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊❳➌✢④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘❃❬✢P❭❊●▲➀❿ ❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❅❊■❾❭❊❁❅❲❞✵❿ ❊q➐◗❨❖❘❣❝q❊●❫r❈❵❘✽❪▲❖❊✥❘❃❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘✟✉✧❊✽❝➁❷■✉✧❘❅❄❇❞❵❝❃▲❖❊✥P❭❂✒❫❭❂❅❄❇❫❭❂❅❊✥❘➃❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❅❘❛❊✥❘①➌✢❁➃❄❵P❭❂✒❝q❄❇P❭❘➃▲❖❊✥❘♥❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘✎❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✗✲❙❪✢▲❖❊✥P❭❂➃❨❖❞❵⑥❇❊✥❂❅❘❛❊✗❊✥❘❯❝●✉ ✟ ✲➒❪❳▲❖❊
❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✟❞➍❿ ❊✥❘❣❝●◆✥❊✥❂❯❝q❈▼❨❖❞❭❊✥❉❜❊✥❞❵❝❃❫❭❈❇❘●❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂①❪r❊✽❝✟▲❖❈✕➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✭❊✥❘❯❝✟❝q❄❇P❳❢❣❄❵P❭❂❛❘✤❂✢❡❊✥❾❭P◗❨❩❝♦❊❳➌◗➑✎❿ ❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❅❊✏❾➍❿ P❭❞r❊③➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞
✖✠✟☛♥✏❊✥❘❯❝✗▲❖❈✪➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ♥ ✟ ✖❭➌✰❤✢❨✒▲❖❈✪➂➀❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✛❾❭❊⑦❾♥❡❊✥❫❭❈❇❂❯❝✗❊✥❘❣❝③❂✢❡❊✥❾rP◗❨❩❝q❊❳❪➏▲➀❿ ❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❅❊⑦▲➀❿ ❊✥❘❯❝✏❈❵P❭❘❛❘❯❨➀❪➒❊✽❝✗▲❖❊✕❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝■❞❭❊
❫✵❊✥P◗❝ ❏❊✽❝♦❂❅❊✏❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂●❬✢P❭❊✕❘❣❨✗✖✈❊✥❘❯❝✧❝q❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲➀➌✰➔☛❈❵❞❭❘✧▲❖❊✕◆✥❈❇❘●❄❙➁P✈▲❖❈✌➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✈❞➍❿ ❊✥❘❯❝■❫❭❈❇❘✗❂✢❡❊✥❾rP◗❨❩❝q❊❳❪➏❄❇❞✝❞❭❊❲❫✵❊✥P◗❝✗❂❣❨❖❊✥❞
❾◗❨❖❂❛❊✌❈✈❫❭❂❣❨❖❄❵❂❣❨➀➌✂❥➒❨❖❞❭❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❇❝③▲➀❿ ❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❅❊✪❾➍❿ P❭❞ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✕◆✥❄❇❉✌❫❴▲❖❊q➐❭❊✏✖   ✕✒♥❲❊✥❘❯❝✏▲❖❊❜❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✢✖✠✟✳❍ ❷ ✕✒♥ ✟✭❍✛❄❙➁P ▲❖❊
❾❃❡❊✥❞r❄❵❉⑦❨❖❞❭❈❳❝♦❊✥P❭❂✏❍✪❊✥❘❯❝ ✖❁✮✣ ✌♥✻✮✔➌
✮ ✬✯✮ ✘ ✓ ✁☎✄ ✍✏✣➣✍❲✑✔✮➃✓✕✡
➑✰❈✗➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞t❆➒❡❊✥❞❃❡❊✥❂❣❨❖❬❴Pr❊ ❺ ✜ ✚ ✬ ❻✰❼ ❂❅❊✥❞❭❾t▲❖❊✟❘❯❨❖❆❇❞❭❊✟❾❭❊✟❘❅❄❇❞✕❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝✥➌✔❁✂❄❇P❭❂➃▲❖❊✥❘✎❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✰◆✥❄❇❉✌❫❴▲❖❊q➐❭❊✥❘✽❪▼❊✽▲❩▲❖❊❊✥❘❣❝●❾♥❡❊✽→✳❞◗❨❖❊✏❫❭❈❇❂✟▲❖❈❜➂➀❄❇❂❅❉❲P◗▲❖❊ ✲ ✟ ☎ ✲✝☎ ❪➏▲❖❊❲❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝●❊✥❘❣❝✗❾❭❄❇❞❭◆③Pr❞✛❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊■◆✥❄❵❉❜❫◗▲❖❊q➐r❊❳➌❭➔☛❈❵❞r❘✟▲❖❊✥❘✗❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘✟◆✥❈❵❘✽❪r▲❖❊
❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✎❊✥❘❣❝ ❅✏❘❯❨r▲❖❊✗❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✤❊✥❘❣❝♥❞✢P◗▲➀❪➍✉✧❘✽❿ ❨❩▲➍❊✥❘❯❝❃❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❩➂❣❪✢❊✽❝✂❷③✉✧❘❣❨❖❞❭❄❵❞✈↕➭❞❭❄▼❝q❄❇❞❭❘✂❬✢P❭❊➣▲❖❊●❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝✎❊✥❘❯❝✒❝q❄❇P❳❢❯❄❇P❭❂❛❘
❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪❭◆✥❄❇❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊✥❉✌❊✥❞❇❝●➁❈✕▲❖❈⑦❘❯❝q❂❛❈❳❝◗❡❊✥❆❳❨❖❊✧❫❭❂✢❡❊✥◆✥❄❇❞◗❨❖❘✢❡❊✥❊✧❫❭❈❵❂✟❏✤❄❇❉✌❉❜❄❵❞❜➑❙❨❖❘❅❫✳➜♦➌
➑✰❈❲➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✠ ✆ ❺ ❂❛❊✥❞❭❾✪▲❖❈✌⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✟❈❇❱❭❘❅❄▼▲❖P❭❊■❾➍❿ P❭❞✈❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊❳➌✳❏✤❊✥◆✽❨✰❊✥❘❯❝☛❘❯❨❖❉✌❫❴▲❖❊③❾❭❈❇❞❭❘✟▲❖❊✏◆✥❈❇❘●❾❭❊✥❘✟❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘❂✢❡❊✥❊✽▲❖❘①➌◗❁➃❈❵❂✤◆✥❄❇❞❵⑥❇❊✥❞❇❝❅❨❖❄❇❞✻▲❖❈✏⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂✟❈❇❱❭❘❛❄❳▲❖P❭❊✧❾➍❿ P❭❞✭❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✟◆✥❄❇❉✌❫◗▲❖❊q➐r❊✛✖   ✕✒♥✟❊✥❘❣❝✟❘❅❄❇❞✻❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❊   ✖ ✮   ♥ ✮ ➌➏➑✰❈
❂❛❈❵◆✽❨❖❞❭❊☛◆✥❈❵❂❛❂✢❡❊✥❊●❊✥❘❣❝●◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲q❡❊✥❊✗❊✥❞✪P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❈❵❞❇❝✟▲➀❿ ❈❇❂❯❨❩❝q♣r❉❀❡❊✽❝❅❨❖❬✢P❭❊☛❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❯❨❖❬✢P❭❊❳➌
➎✰❄❵P❴❝q❊✥❘✰▲❖❊✥❘➃➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✰❾❭❊✤◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞③❬✢P❭❊✟◆✥❊✤❘❛❄❳❨❖❊✥❞❇❝✎▲❖❊✥❘➃➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✰❾➍❿✿❡❊✥❆❇❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊✤❄❵P⑦❾➍❿ ❨❖❞❃❡❊✥❆❇❈❳▲❩❨❩❝◗❡❊❳❪❳P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊✥❞❇❝
✤ ★☛❋❑❅✴✜☎❆ ✣✱✷◗❪✢❬✢P◗❨❭❂❅❊✥❞❭❾ ❅◗❪❭✉➣❄❵P✘❷■✉✟❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝♥❬✢P❭❊❃▲❖❊✟❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✰❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊❃❊✥❘❯❝❲❡❊✥❆❵❈▼▲➀❪▼❫◗▲❖P❭❘✎❆❇❂❅❈❇❞❭❾❲❄❇P❲❫◗▲❖P❭❘✒❫➍❊✽❝❛❨❩❝✂❬❴Pr❊
▲❖❊☛❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾➍➌✢❏✤❊✽❝❅❝♦❊✟➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✕❂❛❊✥❞❭❾✻❋✏❘❣❨✳▲➀❿ P❭❞✪❾❭❊✥❘✤❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝q❘➃❞➍❿ ❊✥❘❯❝✤❫❭❈❇❘♥P❭❞✪❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✟❄❇P✪❘❯❨➍❄❇❞✌◆✥❄❇❉✌❫r❈❵❂❛❊✟❾❭❊✥P❴➐
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✷❇❅  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘✟◆✥❄❵❉❜❫◗▲❖❊q➐r❊✥❘●❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❛❊✥❞❇❝q❘①➌✵➑✰❊✥❘➣➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘●➑❙❨❖❘❛❫✝❂❅❊✥❞r❾❭❊✥❞❇❝✟▲❖❊✕❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂●❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝✟❘❯❨✂▲❖❈✭◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞
❊✥❘❣❝➣⑥◗❂❛❈❳❨❖❊❳❪❴➂➀❈❇P❴➐✭❘❣❨❖❞❭❄❇❞➍➌
➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✕❾❭❊✪◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞✛❊✥❘❯❝❲▲❖❊✭❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❵❝✠◗✒❘❣❨➣▲➀❿ Pr❞ ❾❭❊✥❘❲❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝q❘■❞➍❿ ❊✥❘❯❝❲❫❭❈❇❘❲P❭❞❀❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊❳❪➃❄❇❞
❂❛❊✥❞❭❾✹❋✢➌✎❤❵❨✎▲❖❊✪❾❭❊✥P❴➐ ❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝♦❘✗❘❅❄❇❞❇❝❲◆✥❄❵❉❜❫◗▲❖❊q➐r❊✥❘①❪✵❄❇❞✹◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❊❲❫r❈❵❂❣❝❅❨❖❊✥❘■❂✢❡❊✥❊✽▲❩▲❖❊✥❘✏❊✽❝t❫r❈❵❂❣❝❅❨❖❊✥❘☛❨❖❉✌❈❇❆❳❨❖❞❭❈▼❨❖❂❅❊✥❘✽➌
✕☛❞✻❂❛❊✥❞❭❾✵❅❲❊✥❞❜◆✥❈❵❘✤❾➍❿✿❡❊✥❆❇❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊❳❪◗❋✏❊✥❞✪◆✥❈❵❘❃❾➍❿ ❨❖❞❃❡❊✥❆❇❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊❳➌❭❤❵❨✳▲➀❿ P❭❞✪❾❭❊✥❘✤❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝q❘✂❊✥❘❣❝➣Pr❞✠✪✳❄▼❝❅❝♦❈❵❞❇❝✥❪❇❄❵❞✪◆✥❄❵❞❇⑥❇❊✥❂❯❝❅❨❩❝
▲❖❊✥❘❲❾❭❊✥P✢➐❀❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝q❘■❊✥❞ ✪✳❄▼❝❅❝q❈❇❞❇❝q❘✽❪✰❊✽❝❲❄❵❞ ▲❖❊✥❘✕◆✥❄❇❉✌❫r❈❵❂❛❊❳➌❙➔✗❈❇❞❭❘✏▲❖❊✥❘✕❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘③◆✥❈❇❘①❪➃❄❇❞ ◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊❜▲❖❊✭❘❯❨❖❆❇❞❭❊❳➌✎❤❵❨
▲❖❊✥❘✏❘❯❨❖❆❇❞❭❊✥❘■❘❅❄❇❞❇❝t❾◗❨❖❘❣❝❅❨❖❞❭◆✽❝♦❘①❪✵▲❖❈✈◆✥❄❇❉✌❫r❈❵❂❛❈❳❨❖❘❛❄❵❞✈❊✥❘❣❝③❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❳▲❖❊❳➌➃❤✢❨✎▲❖❊✥❘✏❘❣❨❖❆❵❞❭❊✥❘■❘❅❄❇❞❇❝③❨❖❾r❊✥❞❵❝❛❨❖❬✢P❭❊✥❘✏❊✽❝t❞❃❡❊✥❆❇❈▼❝❅❨❩➂➀❘✽❪❙❄❇❞
❡❊✥◆♦♣❭❈❇❞❭❆❵❊➣▲❖❊✥❘✟❾❭❊✥P❴➐✪❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘①➌ ✕☛❞✭❊✥❘❯❝✟❾❭❄❇❞❭◆✗❈❇❉✌❊✥❞❃❡❊t➁❈✕◆✥❄❵❉❜❫❭❈❇❂❅❊✥❂✰▲❖❊✥❘✤⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❛❘➣❈❇❱❭❘❛❄❳▲❖P❭❊✥❘✤❾❭❊☛❾❭❊✥P❴➐✻❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘✤❄❇P
❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✽▲❖❘①➌
❏✤❄❵❉❜❫❭❈❇❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞✌❾❭❊■❾❭❊✥P❴➐✻❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘ ✖✪❊✽❝ ♥✥➌❙❤✢❨❙▲❖❊✥❘✟❾❭❊✥P❴➐×❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘✤❘❅❄❇❞❇❝✗❾❭❊✥❘✟◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①❪➏❄❇❞×P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊■▲❖❈⑦➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞
❾❭❊☛◆✥❄❵❉❜❫❭❈❇❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞✌❏●➌✳❤❵❨➒P❭❞✭❘❛❊✥P◗▲➍❊✥❘❣❝✧Pr❞×◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊❳❪r◆❳❿ ❊✥❘❯❝✤▲❖❊③◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊☛▲❖❊③❫◗▲❖Pr❘➣❫✵❊✽❝❅❨❩❝✥➌◗➔☛❈❵❞❭❘❃▲❖❊■◆✥❈❵❘✤◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❈▼❨❖❂❅❊❳❪❴◆✥❈❵❘
❾❭❊☛❾❭❊✥P❴➐✌⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂❅❘✤❾❭❊■◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✽❪❭❄❇❞✭P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✗▲❖❈⑦➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✳✦✩★ ❅ ✜✵➌
➑✰❈✻❘❣❨❩❝qP❭❈▼❝❅❨❖❄❇❞✛❘❛❊✕◆✥❄❵❉❜❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊✏❫➍❄❇P❭❂✧▲❖❈×◆✥❄❇❉✌❫r❈❵❂❛❈❳❨❖❘❛❄❵❞✭❾➍❿ P❭❞ ❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲ ✲ ❊✽❝t❾➍❿ Pr❞✛❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✏❛✳❪❙❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂■❄❇P
❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✽▲➀➌ ✕☛❞ ❡❊✥◆✥❂❯❨❩❝ ✲❽♣ ✘ ✖✠✟☛♥➱❪✢❛✘♣ ✘✫✚ ✟✭❍❭➌➏➑✰❊✥❘✟◆♦♣❭❈❵❉❜❫❭❘✤❘❯❨❖❆❇❞❭❊✥❘✟❘❅❄❇❞❇❝●❨❖❆❇❞❭❄❵❂✢❡❊✥❘①❪r❄❵❞✭❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊●▲❖❊✥❘●❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘
❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❩➂↔❘①➌◗❤✢❨✩✖ ✓ ✚☛❊✽❝ ♥✜✛ ❍✕❈▼▲❖❄❵❂❛❘☛✲ ✓ ❛✛↕➭❘✽❿ ❨❩▲✳❚✻❈✏❾❭❊✥P✢➐ ❡❊✥❆❵❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊✥❘✽❪✢❄❇❞✻❈✏✲ ♣✌❛✳❪r❊✽❝➣❘✽❿ ❨❩▲➍❚✪❈tPr❞❭❊✭❡❊✥❆❇❈❳▲❩❨❩❝◗❡❊●❄❇❞✌❈
✲ ✓ ❛❭➜q➌r➔✗❊☛❉ ❏❊✥❉❜❊❳❪❇❘❯❨ ✖✠✛ ✚●❊✽❝✂♥ ✓ ❍✕❄❇❞✻❈✏✲ ✛⑦❛✳➌r❁✂❈❵❂✤❈▼❨❩▲❩▲❖❊✥P❭❂❅❘✽❪❭❘❣❨ ✖ ✓ ♥✟❊✽❝ ✚✏✛ ❍❭❪r❄❵❞✪❈✏✲ ✓ ✉ ✓ ❛❜❾➍❿ ❄❙➁P
✲ ✓ ❛✵❪➏❊✽❝✟▲➀❿ ❄❇❞✈❫➍❊✥P❴❝✧❂❛❊✥❞❇⑥❵❊✥❂❅❘❛❊✥❂✤▲❖❊✏❘❅❊✥❞❭❘✟❾❭❊✥❘✤❨❖❞❃❡❊✥❆❵❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊✥❘✽➌❭➔☛❈❵❞❭❘✤▲❖❊✏◆✥❈❇❘✟❄❙➁P×❈❇P❭◆✥P❭❞✪❾❭❊■◆✥❊✥❘✟◆✥❂❯❨❩❝✥➁❊✥❂❅❊✥❘✤❞❭❊■❾❭❄❵❞r❞❭❊
❾❭❊✧❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝➱❪✢❄❇❞✌◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❊ ✖❁❍✌❊✽❝❏♥✌✚✔➌✛✕☛❞ ❡❊✽⑥✢❨❩❝q❊✧❈❳❨❖❞❭❘❣❨➒❈❇P✌❉❜❈▼➐❴❨❖❉❲P❭❉ ▲❖❊✥❘✤❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘✽❪✢❾❭❊✗❫❴▲❖P❭❘①❪❵▲❖❊✥❘♥❝♦❊✥❘❯❝♦❘
➁❈ ✑➏❡❊✥❂❛❄✻↕↔❝♦❊✥❘❯❝q❘❃❾❭❊■❘❯❨❖❆❇❞❭❊✔➜❃❘❅❄❇❞❇❝✟❝q❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❇P❴➐✵➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✦✥ ✠ ✧✩★ ✂✏➞ ❼ ✪ ✠ ✞✡✠✰✜ ❺ ➞✑✬ ✜ ❹✢❺ ✬✰➞ ❼ ✆ ✞ ❹✢❺✢✯ ●❫● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❡❱❳❲❩❍ ●✠❋✸❘✕✷ ❨▼❲❩❍☛✲✖❃☎❛✍❃◆✧■❲❩❍✣❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍✍❋❍❃ ✡✦❃
✧■❲❩❍❴❚❑●❬✧ ❚❳❉✮❲❩❍☛❅
 
❃★❅
✁
❃ ✧❛❲❩❍❙●✠❋❢❘✕✷❇❨❆❲❩❍ ❚❑● ❈ ❲❩❨❬●✠❲❩❍ ✖☞❃✐♥✶❃ ✚❭❲❢❈ ❍✰❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✸ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍ ✲ ❲❢❈♠❛✑❉
◆ ❚✝✤ ★☛❋❑❅✴✜☎❆ ✣✱✷❭↕ ✲♠❧ ❛❭➜❁❲❩❍✮❈◗❷■✉✣❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☛✲ ❍❊❚❑●✠❋✸● ❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ❭ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍ ✲ ❲❢❈♠❛✑❉
◆ ❚✝✤ ★☛❋❑❅✴✜☎❆ ✣✱✷❭↕ ✲♠❧ ❛❭➜❁❲❩❍✮❈➣✉❁❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✲ ❍ ❚❑●✠❋❢● ❻✮✵✢✣✌☞✑❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✸✄✂ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍✝✲ ❲❢❈ ❛✑❉
◆ ❚✝✤ ★☛❋❑❅✴✜☎❆ ✣✱✷❭↕ ✲♠❧ ❛❭➜❁❲❩❍✮❈◆❅ ❋✴✣ ❷■✉✣❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲ ✲ ❍ ❚❑●✠❋✸● ❻✮✵✢✣✏☞✖❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ❭✄✂ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍✝✲ ❲❢❈ ❛✑❉
◆ ❚✝✤ ★☛❋❑❅✴✜☎❆ ✣✱✷❭↕ ✲♠❧ ❛❭➜❁❲❩❍✮❈◆❅ ❋✴✣✭✉✣❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☛✲ ❍❊❚❑●✠❋✸● ❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬☎✂ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈❳❍✗✲ ❲❢❈ ❛✑❉
◆ ❚✝✤ ★☛❋❑❅✴✜☎❆ ✣✱✷❭↕ ✲♠❧ ❛❭➜❁❲❩❍✮❈◆❅❯❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✲ ❍ ❚❑●✠❋❢● ❻✮✵✢✣✌☞✑❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✸✫❭ ✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍ ✲ ❲❢❈♠❛✖❉
◆ ❚✝✤ ★☛❋❑❅✴✜☎❆ ✣✱✷❭↕ ✲♠❧ ❛❭➜❙● ❆ ❲❩❍✮❈✻✹✻✵ ❍❙❅❯❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✲ ❍ ❚❑●✠❋❢● ❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✸✄✆✫❭ ✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍ ✲ ❲❢❈♠❛✖❉
❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❅✟❆✲❇✱✷ ✤✧✦✴✸❙↕ ✤ ★✿❋❑❅ ✜☎❆ ✣☎✷❭↕ ✲♠❧ ❛❭➜❅➜✼❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✷r✉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ❺ ✜ ✚ ✬ ❻✰❼✭✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈ ✲❨❉
◆ ❚ ✲✼❲❩❍✸❈❏✣✿● ✥✱❨✼✵❇●❬✧ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❁❋✫✣❽✣✿● ❨✼✵✳❈ ❚❳❋✸●■●✠❲ ❱✏❃ ❲✠☞✠❈ ❨✼✵✸❚❑❨❆❲❡❍❆❋✸● ❉❖✿✍✵ ❘❋✹ ❍ ❚✦✥ ● ❲■❉ ◆ ❚ ✳❢❨❳✵❢❚✏❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✏✉❭❍ ❚❑●✠❋✸●
❷■✉✢❉
◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈❏✣✿● ✹ ❲❢❈ ❚ ❈❴❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✼❃ ❨✻❊❲✮❉❑✣✤✹✔❊❲❩❨❆❲❩❨❴❍✼✵✙✳✶✵❢❱❳❲❑✣ ❨ ❚❑● ❈ ❲❩❨❬●✠❲✆✳❆❚✏✵✘❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❄❱✏✵ ❉✮❋✸❘❜✹✡✵ ❨▼❲❩❨ ✽✵✭❅ ❲❢❈ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲❱❳❲❡❍❊❚✦✥✱●✠❲■❉ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✸❈✇✣✿● ✟✠❋✱❈❬❈ ✵❇●✺❈ ❃✢❻✛✵✸❚❑❨❆❲➁✧■❲ ❘✂✁❲❩❘✴❲❙❲❩● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍✼✵❇● ❈ ■✱❋❑●✫❍☎❊✴✷✫✺✲❉✱❆✫❊✸❉
✡☎✵ ●❛❍ ❱❳❲❩❍✺✵✢✣■❈❳❨❆❲❩❍❙❉✶✵ ❍❳❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲●❋✎❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ❺ ✜ ✚ ✬ ❻✰❼✭✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ✲❨❉
◆ ❋✮❚ ❈✵❋❽♣ ✤✴✽ ✤✲✵ ✦✫●✴❅❙↕ ✲➍➜✼❉
◆ ❚ ❋ ❲❩❍✸❈ ❅ ❃✂✉ ❋✫✣ ❷③✉ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲②❅☎❆✲❇✱✷ ✤☎✦✴✸➍↕✔❋✰➜✼❉
◆ ❚ ✲ ● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿● ●✠❋❢❘✕✷❇❨❆❲ ❉✮❋✸❘❜✹❃❱❳❲✠☞✺❲✶❃ ❲❩❨❬❨❆❲❑✣ ❨✁❉
◆ ❚❑●✠❋❢● ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲☛✲ ✟ ☎ ✲✝☎ ❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✠ ✆ ❺✢✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ✲❨❉
◆ ❋✮❚ ❈●❅✂♣ ✤✫✽ ✤✹✵ ✦✫●✫❅❙↕ ✲➍➜❳❉
◆ ❚✵❅✭❲❩❍✮❈◆❅✎❃✂✉ ❋✫✣ ❷■✉ ❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲❫❅ ❃ ✲ ❋✫✣ ❷☛✲❨❉
◆ ❚ ✲ ● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿● ●✠❋❢❘✕✷❇❨❆❲ ❉✮❋✸❘❜✹❃❱❳❲✠☞✺❲✶❃ ❲❩❨❬❨❆❲❑✣ ❨✁❉
◆ ❚❑●✠❋❢● ✲✘♣ ✖✢  ✕❨♥✶❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲   ✖ ✮  ✌♥ ✮ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ➢ ➞ ❼ ✪ ✠ ✞ ❹✍✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈❳❍✗✲ ❲❢❈ ❛✑❉
✥✑✧ ❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨ ❱❳❲❩❍ ❈ ☞✎✹ ❲❩❍✂✧■❲ ✲ ❲❢❈ ❛✑❉
✒✡✧ ◆ ❚ ❱✼❆ ✣✿● ✧❛❲❩❍❂❋ ✷ ✛❆❲❢❈❳❍❫● ❆ ❲❩❍✸❈✻✹✻✵❇❍✚✣✿● ●✠❋❢❘✕✷❇❨❆❲✶❃■❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✟❋ ❉
✆ ✧ ◆ ❚ ❱❳❲❩❍ ✧■❲❑✣✏☞ ●✠❋✸❘✕✷ ❨❆❲❩❍❙❋✸● ❈ ❱✏✵❯❘✂✁❲❩❘ ❲✩✵✴✧✱❨▼❲❩❍❬❍▼❲✶❃■❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲❫❅✸❉
✝ ✧ ◆ ❚②✣✿● ❲❢❈✇✣✿● ❍❆❲❑✣❢❱ ✧■❲❩❍❙● ❋❢❘✕✷ ❨▼❲❩❍❡❲❩❍✮❈ ❉✮❋❢❘❋✹❃❱❳❲✠☞✺❲✶❃✳❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✧❋ ❉
✞ ✧ ◆ ❚❝❱❳❲❩❍✏✧■❲❑✣✌☞ ●✠❋✸❘✕✷ ❨❆❲❩❍❙❍▼❋❢●✺❈❙❉✮❋✸❘❜✹❃❱❳❲✠☞✺❲❩❍❳❃ ❉✮❋✸❘❜✹✻✵❇❨❆❲❩❨ ✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲❩❍❙❨✻❊❲✮❲ ❱P❱❳❲❩❍ ❲❢❈ ✹✻✵ ❨✮❈ ❚❳❲❩❍❙❚❑❘✙✵❑✥✿❚❑●✑✵✸❚❑❨❆❲❩❍✶❉ ◆ ❆ ❚P❱
☞✴✵✒❊❲❨✥☞✵❢❱P❚ ❈✸❊❲ ✧☞✵❇●■❍❴❱❳❲❩❍✚✧■❲❑✣✌☞ ❉✶✵ ❍❳❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲❫❅✭❍❊❚❑● ❋❢●✈❋✎❉
✟ ✧ ◆ ❚ ❱✼❆ ✣✿● ✧❛❲❩❍✶✧❛❲❑✣✌☞ ●✠❋✸❘✕✷ ❨▼❲❩❍❡❲❩❍✮❈☎✟✠❋ ❈ ❈ ✵❇●✺❈ ❃✺❉✮❋✸●✑✳❢❲❩❨✸❈ ❚❑❨ ❱❳❲❩❍ ✧■❲❑✣✌☞ ❲❩● ✟ ❋ ❈ ❈ ✵❇● ❈❳❍✼❃✺❲❢❈ ❱❳❲❩❍❁❉✮❋✸❘❜✹✡✵ ❨▼❲❩❨✁❉
✠ ✧ ❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨❏✧☞✵ ●❛❍✌❅   ❲❢❈✵❅ ✁ ❱❳❲❩❍ ❍❊❚✦✥✱●✠❲❩❍❏✧■❲ ✲ ❲❢❈✐❛ ✑ ❉✮❋✸❘✵❘ ❲②✧☞✵❇●■❍ ✤✫✽✴✤✲✵ ✦✫●✫❅ ✓■❉ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✸❈ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✼❃ ❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕ ✲➍➜❏✧☞✵❇●■❍✍❋ ❃ ❍ ❚❬❛ ❲❩❍✸❈❴❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃✺❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲✂❈✧✦✴✸ ❉☎❆✫❊❭↕❜❛❭➜✂✧☞✵❇●■❍✛✡ ❉
✡ ✧ ◆ ❚✐❛⑥♣ ❅✭❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✙❅   ❃ ❍❊❚ ✲ ♣ ❅✭❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✚❷ ❅ ✁ ❉
✏ ✧ ◆ ❚✏❅   ✔♣✩❅ ✁ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲☛❅   ❉
✥ ✡ ✧ ◆ ❚✏❅   ♣❡❷■✉✾❊❲✮❉❖✿✍✵ ●✮✥■❲❩❨ ✲ ❲❢❈♠❛✖❉
✥✑✥✍✧ ◆ ❚✥✲✴❲❩❍✮❈❸✣✿●✆✹ ❲❢❈ ❚ ❈❝❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✼❃☛❛ ✣ ●❁✥ ❨❳✵ ●s✧ ❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨✼❃✱❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲❏❷■✉✤❃ ❍❊❚✮❛ ❲❩❍✸❈ ✣✿●✔✹ ❲❢❈ ❚ ❈❝❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✼❃ ✲ ✣ ●❁✥ ❨❳✵ ●s✧❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✗✉✢❉
✥ ✒✖✧ ✠ ✧ ◆ ❚✥✲✦❲❩❍✮❈❸✣✿●❋✹ ❲❢❈ ❚ ❈◆❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ✌◗✹ ❋✸❍❆❲❩❨✾♥◗♣➟✉ ❃■❍❊❚ ✲ ✓ ❅ ✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✖⑥♣ ❅☎❆✲❇☎✷ ✤✧✦✴✸➍↕✤❷✶❈✧✦✮✸ ❉✱❆✫❊❭↕ ✲✵➜❅➜◆❍ ❚❑●✠❋✸●
✹ ❋❢❍▼❲❩❨✕✖⑥♣ ✲❨❉
✥ ✒✖✧ ✆ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✸❈✇✣✿● ✥ ❨❳✵ ●s✧ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃✺❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲✂✧☞✵❇●■❍ ✖ ❱✏✵ ✳✶✵✸❱❳❲❑✣✿❨✺✵✰✷❇❍❆❋❆❱①✣✳❲ ✧■❲ ✲✡❃☞✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ♥✇♣➟✉✢❉
✥ ✒✖✧❖➢☞✧ ◆ ❚❑●✠❋✸●✑❃ ✲✘♣ ✘ ✖✠✟☛♥ ❲❩❍✮❈◗✣ ●✴❨❳✵❛❈ ❚❳❋❢●❛●✠❲ ❱✛❉✍✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲❴❱❳❲❩❍ ❉❀✿✑✵ ❘❋✹ ❍✩✵✴✧ ❊❲■❄✮✣✎✵✳❈ ❍✂✧☞✵❇●■❍ ✖ ❲❢❈✾♥ ❉
✥ ✒✖✧ ✜ ❊✠❡❉❩❨ ❚❑❨❆❲ ✧❛❲ ❘✂✁❲❩❘✴❲✾❛✯♣ ✘ ✚ ✟✳❍✰❉
✥ ✆ ✧ ◆ ❚ ✲ ❲❢❈◆❛ ❍❆❋✸●✺❈✇✧■❲❩❍ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍❳❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✗✦✩★✼❅ ✜❙↕ ✖✱❧ ✚✥➜✼❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✷❇❋  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✥ ✝ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨✍✤   ♣ ✦✩★ ❅✴✜❙↕ ✖☎❧ ✚✥➜▲❃❇✤ ✁ ♣ ✦✩★ ❅ ✜➒↕ ❍✱❧✝♥✽➜❳❉
◆ ❚★✤
 
♣ ❅✭❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✣✤
✁
❉
◆ ❚★✤
✁
♣ ❅✵❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✍✤
 
❉
◆ ❚★✤
 
♣✩✤
✁
❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✍✤
 
❉
✥ ✞ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨✍✤   ♣ ✦✩★ ❅✴✜❙↕ ✖☎❧ ♥✽➜▲❃❇✤ ✁ ♣ ✦✩★ ❅ ✜➒↕ ❍✱❧ ✚✥➜❳❉ ◆ ❚ ✤   ♣✩✤ ✁ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✍✤   ❉
✥ ✟ ✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲✕✦✩★ ❅✴✜❙↕ ✖✹❍✱❧ ♥✌✚✥➜❁✧ ❫❭❂❅❄◗❾❭P❴❨❩❝➣⑥✢❨❖❈ ✦✴✸✥✤★❅☎✷✢✽✸✩✛❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✬ ➢❵❼ ✪ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍ ✖✴❲❢❈✾♥✶❃ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍ ❚❑●✺❈ ❲❩❨❬●✠❲❩❍✶❉
✥✑✧ ◆ ❚ ✖ ❲❢❈ ♥ ❍❆❋✸●✺❈✇✧■❲❩❍❁❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍✼❃ ❉✮❋❢❘❋✹✻✵ ❨▼❲❩❨◗❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕ ✖r➜ ❲❢❈✇❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕①♥✽➜ ✳❆❚✏✵④✷✹❳ ✥☞❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✖ ❲❩❍✸❈✇✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲✶❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲➁❷③✉◗❉
✆ ✧ ◆ ❚♦♥✣❲❩❍✸❈✇✣✿● ❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲✶❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☛✉✢❉
✝ ✧ ◆ ❚ ✖ ❲❢❈ ♥ ❋✸● ❈ ❱❳❲❂❘✂✁❲❩❘✴❲✩✵✫✧✱❨❆❲❩❍ ❍❆❲✶❃■❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲❙❅☞❉
✞ ✧ ◆ ❚ ✖ ❲❢❈ ♥ ● ❆ ❋✸●✺❈❍✹✻✵ ❍ ❱✏✵ ❘✂✁❲❩❘✴❲❂❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲✶❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲③✉✣❍ ❚ ✖ ❲❩❍✸❈ ❱❳❲✩✹❃❱①✣✿❍ ❱❳❋✸●✮✥☞❃ ❷■✉❭❍ ❚❑●✠❋❢●✖❉
✟ ✧ ❑ ❋✸❘❜✹✻✵❇❨❆❲❩❨ ❱❳❲❩❍❁❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍ ✧■❲✛✖ ❲❢❈ ♥✚✧■❲◗✥☞✵✢✣✳❉❀✿✠❲✴✽✵✯✧✱❨❆❋❆❚ ❈❊❲■❉ ◆ ❆ ❚P❱❑❍ ❍▼❋❢●✺❈❙❈ ❋✴✣✿❍ ❊❲❨✥☞✵✢✣✏☞✍❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ❅☞❉
✠ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈✵✕❴❱❳❲ ✹ ❨▼❲❩❘✭❚❳❲❩❨ ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲✩✹ ❋✫✣✿❨❴❱❳❲■❄✮✣✳❲ ❱ ✖✹✑ ✔♣ ♥✻✑❀❉ ◆ ❚ ✖❁✑ ✓ ♥✻✑ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ❷■✉✤❃ ❍❊❚❑● ❋❢●✝✉◗❉
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✰✒➐r❈❇❉✕❨❖❞❭❄❇❞❭❘■❾➍❿ ❈❇❱➍❄❇❂❅❾ ▲❖❊✥❘❲◆✥❈❵❘■▲❖❊✥❘❲❫◗▲❖P❭❘✏❘❣❨❖❉✌❫◗▲❖❊✥❘✺◗✒❫✵❄❵P❭❂■❈❇❾❭❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✥❂✕↕➭❄❇P ❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖❊✥❂♦➜■❾❭❊✥P❴➐ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘
◆✥❄❇❉✌❫◗▲❖❊q➐r❊✥❘✫✲ ♣ ✖   ✕✒♥❲❊✽❝✏❛ ♣ ✚✙  ✕✖❍❭❪➃❄❵❞ P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊❜▲❖❊✥❘③➂↔❄❵❂❛❉❲P◗▲❖❊✥❘ ✲   ❛ ♣ ↕ ✖   ✚✥➜✏ ✥✕✽↕①♥✣ ✥❍◗➜■❊✽❝ ✲✢❛ ♣
↕ ✖✴✚✏❷ ♥✻❍r➜✍  ✕q↕ ✖✹❍   ♥✌✚➱➜♦❪✤❊✽❝✪▲➀❿ ❈❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❀❡❊✽❝❅❨❖❬✢P❭❊✈❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❯❨❖❬✢P❭❊✈❫✵❄❵Pr❂✕➂➀❈▼❨❖❂❅❊×▲❖❊✥❘✻◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❘①➌✧❤✢❨✗P❭❞❸❘❅❊✥P❴▲✗❾❭❊✥❘✪❾❭❊✥P❴➐
❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘➍❊✥❘❣❝➃◆✥❄❇❉✌❫❴▲❖❊q➐❭❊❳❪①❫❭❈❇❂✰◆✥❄❵❉❜❉❲P◗❝q❈▼❝❅❨❩⑥✢❨❩❝◗❡❊❳❪♦❄❇❞✏❫➍❊✥P❴❝➃❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✥❂➍❬✢P❭❊❃◆❳❿ ❊✥❘❯❝ ✲❙❪❳❊✽❝✰❄❇❞✏❈❵❫❭❫❴▲❩❨❖❬❴Pr❊✎▲❖❊✥❘✂❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❘
❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝q❊✥❘✵❈✥⑥❵❊✥◆ ✚❏♣✎❛t❊✽❝ ❍ ♣ ❅◗➌❵❤❵❨◗▲➀❿ P❭❞❲❾❭❊✥❘✂❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝♦❘➍❊✥❘❣❝✂P❭❞ ✪✳❄▼❝❅❝q❈❇❞❇❝➱❪①▲➀❿ ❈❵P❴❝q❂❅❊❃❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝❙❊✥❘❯❝✎◆✥❄❇❞❇⑥❵❊✥❂❯❝❛❨
❊✥❞✳✪✳❄▼❝❅❝q❈❇❞❇❝➱➌
④✗❄❇P❭❘■◆✥❄❵❞❭❘❣❨❖❾❃❡❊✥❂❅❄❇❞❭❘☛❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝☛▲❖❊✻◆✥❈❇❘✏❾❭❊❲▲❖❈✛❘❛❄❵❉❜❉✌❊❲❄❇P✹❫r❂❅❄◗❾❭P◗❨❩❝✏❾❭❊✕❾r❊✥P❴➐ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✽❪❙❬✢P◗❨✤❘❅❄❇❞❵❝❲❾❭❊✥❘
◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①❪➣❾❭❊✥❘✻❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘✌❄❇P ❾r❊✥❘✻➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘①❪❃❊✥❞ ❝q❂❛❈❳❨❩❝♦❈❵❞❇❝✻❾✵❿ ❈❵❱✵❄❵❂❛❾ ▲❖❈ ❘❅❄❇❉✌❉❜❊❳❪❃❫❭P◗❨❖❘❜▲❖❊✝❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝✥➌ ✕✗❞❸❫➍❊✥P❴❝
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❘❣❨❖❆❵❞❭❊✥❘✒❾◗❨❖❘❯❝❛❨❖❞❭◆✽❝q❘✽❪▼▲❖❊✗❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✎❊✥❘❣❝♥P❭❞❜❫➍❊✽❝❛❨❩❝♥❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪▼❨❩▲➍❞❭❊✧❫➍❊✥P◗❝➃❚✌❈✥⑥❵❄▼❨❖❂✤❾❭❊✟❾❃❡❊✥❫❭❈❇❘❅❘❛❊✥❉✌❊✥❞❇❝✂❾❭❊●◆✥❈❇❫❭❈❇◆✽❨❩❝◗❡❊❳➌▼➔✗❈❇❞❭❘
▲❖❊✕◆✥❈❇❘■◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊❳❪✵❘❅❄▼❨❖❊✥❞❇❝ ✲ ❊✽❝✚❛ ▲❖❊✥❘✗⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❛❘✌➁❈✭❈❳❢❣❄❵P◗❝♦❊✥❂①➌✐❴☛P◗❨❩❝❅❝♦❊✈➁❈✭◆q♣r❈❵❞❭❆❇❊✥❂●▲❖❊⑦❘❯❨❖❆❇❞❭❊❳❪✰❄❇❞✝❫✵❊✥P◗❝③❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✥❂
❬✢P➍❿ ❊✽▲❩▲❖❊✥❘☛❘❅❄❇❞❵❝☛❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❩⑥❵❊✥❘①❪➏❾❭❄❇❞❭◆ ✲ ✓ ✝ ✟❵❋⑦❊✽❝✂❛ ✓ ✝ ✟❇❋❴➌✵➑✰❈❜❘❅❄❇❉✌❉✌❊☛❊✥❘❯❝ ✲   ❛ ✓ ✝✕❪✵❊✽❝✗❘❅❊✏◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✏❊✥❞✈❞❭❄❇❞
❘❣❨❖❆❵❞❃❡❊❳➌r❤✢❨ ✲☎  ❛ ✓ ✝ ✟❇❋❴❪❴❄❵❞✭❊✥❘❣❝➣❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❊■◆✥❈❵❘❃❫❭❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾r❊✥❞❵❝✥❪✢❊✽❝✟❾❭❈❇❞❭❘✎▲❖❊■◆✥❈❇❘➣◆✥❄❇❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊❳❪✢❄❵❞✪❈❲P❭❞✪❆❵❂❛❈❵❞r❾✻❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪
❾❭❄❇❞❇❝✟▲❖❈✕⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂●❈❇❱❭❘❛❄❳▲❖P❭❊■❊✥❘❯❝●Pr❞✈◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊❳➌➏❁✂❄❇P❭❂●❘❣❨❖❉✌❫◗▲❩❨❩→✳❊✥❂✤▲❖❊✏◆✥❄◗❾❭❊❳❪❴▲❖❊✏◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲➒❾❭❊ ✲✘❷ ❛✈◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❘❣❝q❊✕➁❈❜❈❳❢❯❄❇P◗❝♦❊✥❂
▲➀❿ ❄❇❫❭❫✵❄❵❘✢❡❊●❾❭❊✂❛ ➁❈✢✲➒❪r❘❅❈❇P◗➂✰❘❯❨ ✲✈❊✽❝✇❛✻❄❇❞❇❝➣▲❖❊■❉ ❏❊✥❉❜❊✟❘❯❨❖❆❇❞❭❊❳❪r❄❵P✪❄❵❞❇❝✟❾❭❊✥❘❃⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❅❘✤❈❇❱❭❘❅❄▼▲❖P❭❊✥❘ ✓ ✉✮❅✿❅✽❅✿❅◗❪◗◆✥❈❇❘➣❄❙➁P⑦▲❖❊
❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✤❊✥❘❯❝●❆❇❈❵❂❛❈❵❞❇❝❛❨✳❝q❊✥❞❴❨❖❂➣❘❛P❭❂✟P❭❞✭◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❜↕➓▲❖❈✕◆✥❄❵❞r❘❯❝q❈❇❞❇❝q❊t✉❆❅✿❅✽❅✿❅❲❫➍❄❇P❭❂❛❂❅❈▼❨❩❝❁❏❊✽❝♦❂❅❊✗❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆➏❡❊✟❫❭❈❇❂✦✝ ✟❳⑨✢➜q➌
➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊✥❘☛❈❵P◗❝♦❂❅❊✥❘✟◆✥❈❇❘●❾❭❊■→✳❆❇P❭❂❅❊❳❪➏❄❇❞✈❊q➐❴❝q❂❅❈▼❨❩❝✟▲❖❊✥❘✗❘❣❨❖❆❵❞r❊✥❘●❾❭❊ ✲✝❊✽❝✂❛✳❪✵❊✽❝✗❄❇❞✭▲❖❊✥❘✗❉❜❊✽❝●❾❭❈❇❞❭❘●❾❭❊✥❘✟⑥▼❈❵❂❣❨❖❈❵❱◗▲❖❊✥❘
❆▼▲❖❄❵❱r❈❳▲❖❊✥❘✽➌❇➔✗❈❇❞❭❘✂▲❖❊●◆✥❈❇❘✂❾❭❊✤▲❖❈✏❘❛❄❵❉❜❉✌❊❃❾❭❊✟❾❭❊✥P❴➐⑦❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘①❪❇❫✵❊✽❝❅❨❩❝q❘➃❄❵P✕❆❇❂❅❈❇❞❭❾❭❘✽❪r➁❈③▲➀❿ ❊q➐r◆✽▲❖P❭❘❣❨❖❄❵❞⑦❾❭P✌◆✥❈❇❘✂❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝➱❪
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✷ ❣
❄❇❞ ◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✈▲❖❊✥❘❜⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂❅❘✌❈❇❱❭❘❛❄❳▲❖P❭❊✥❘✽➌✤❏✤❊✥◆✽❨✗❊✥❘❯❝❜❝q❂❣❨❩⑥❴❨❖❈▼▲③❫✵❄❇P❭❂✕P❭❞ ❆❵❂❛❈❵❞❭❾ ❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂①❪❃❉❜❈❳❨❖❘✪❫➍❊✥P❴❝✌❈❳▲❩▲❖❄❇P❭❊✥❂❜❾❭❊✈▲❖❈
❉❀❡❊✥❉✌❄▼❨❖❂❅❊■❾❭❈❵❞r❘✗▲❖❊✕◆✥❈❇❘■◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊❳➌✌✕✗❞ P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✏✣✠✆✱✽☎✜☎❊✫❊◗❪✰➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞✈❬❴P❴❨♥❘❅❄❇❉✌❉❜❊■▲❖❊✥❘③❾❭❊✥P✢➐ ⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂❅❘■❈❵❱❭❘❛❄❳▲❖Pr❊✥❘
❈✥⑥❇❊✥◆✕▲❖❊✥❘■❘❯❨❖❆❇❞❭❊✥❘■❈❵❾❃❡❊✥❬✢P❭❈▼❝q❘✽❪❙❬✢P◗❨♥❉❜❊✽❝✗▲❖❊❜❘❯❨❖❆❇❞❭❊✕❾❭❈❇❞❭❘❁✽✴✤✲✵ ✦✐❪✪❊✽❝✏❬❴P❴❨➣❂❛❊✥❞❭❾✈▲❖❈✭⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✏❈❵❱r❘❅❄▼▲❖P❭❊❲❾❭P ❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝➱➌
❏✤❊✽❝❛❝q❊●❫❭❂❛❄◗◆✳❡❊✥❾❭P❭❂❛❊✟❊✥❘❯❝✪❡❊✥❆❇❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝✤P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊■❾❭❈❵❞r❘♥▲❖❈⑦❘❅P◗❨❩❝♦❊❳➌
❦➩▲➒❂❛❊✥❘❯❝♦❊●❈❳▲❖❄❇❂❅❘❃▲❖❊■◆✥❈❵❘✤❾❭❊☛▲❖❈❲❘❅❄❇❉✌❉❜❊●❾❭❊☛❾❭❊✥P❴➐❜➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘①❪❴❄❵P✪❾➍❿ P❭❞❭❊✧➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞❜❊✽❝✧❾✵❿ P❭❞✭❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂①➌r❤✢❨➒❄❇❞❜⑥❵❊✥P◗❝
P❭❞❀❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝❲❂✢❡❊✥❾rP◗❨❩❝➱❪➃❄❵❞❀◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞❭◆✥❊❲❫❭❈❇❂❲❂✢❡❊✥❾❭P◗❨❖❂❛❊✕▲❖❊✥❘❲➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘■❬❴P❴❨●❈❵❫❭❫r❈❵❂❛❈❳❨❖❘❛❘❅❊✥❞❇❝t❾r❈❵❞❭❘✏▲❖❈ ❘❅❄❇❉✌❉❜❊❳➌ ✕✗❞
❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊ ✲ ♣ ✘✫✖✠✟✿♥✥➌❙❤✢❨✐❛✭❊✥❘❯❝●❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪r▲❖❊t❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✟❊✥❘❣❝t↕ ✘✫✖☎ ✌♥❨❛❭➜✫✟☛♥✥➌✳❤✢❨♦♥☛❊✥❘❯❝●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂■➁❈✠✖❭❪✵◆✥❊✽❝❛❝q❊●➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞
❊✥❘❣❝✧❂✢❡❊✥❾❭P◗❨❩❝♦❊ ✬❴▲❖❊✏❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝➣❞➍❿ ❊✥❘❣❝●❫❭❈❇❘➣❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂①➌
❥✰❨❖❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪❳❨❩▲➒❂❛❊✥❘❯❝q❊t➁❈❲❘❅❄❇❉✌❉✌❊✥❂ ✲✘♣ ✘ ✖✠✟☛♥✟❊✽❝✾❛✯♣✙✘✫✚ ✟✭❍❭➌❭❤❵❨➍▲❖❊✥❘✤❾❃❡❊✥❞❭❄❇❉✕❨❖❞r❈❳❝♦❊✥P❭❂❅❘✂❘❛❄❵❞❇❝❃▲❖❊✥❘✟❉ ❏❊✥❉❜❊✥❘①❪❇❄❇❞
◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊●❘❣❨❖❉✌❫◗▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝●↕ ✘✫✖☛  ✘✫✚✥➜✫✟✳❍❭➌❭❤✢❨❙❄❵❞✪❞❭❊✧⑥❵❊✥P◗❝✟❫❭❈❇❘✤P❭❞✻❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝❃❂✢❡❊✥❾❭P❴❨❩❝➱❪◗❄❇❞✪◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✏↕ ✘✫✖✹❍☛  ✘➁♥✯✚✥➜✯✟✿♥✻❍❭➌
❤✢❨❖❞r❄❵❞➍❪①❘❅❄▼❨❩❝ ✡✏▲❖❊♥❫r❆❵◆✥❾☛❾❭❊②♥➃❊✽❝✵❍❭❪✲♥❳✂✱♣ ♥ ✟ ✡➒❪❏❍✎✂✟♣ ❍✠✟ ✡➒➌➱➑✰❊✎❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✵❊✥❘❯❝♥↕ ✘✫✖❁❍✎✂  ✁✘✚♥❳✂ ✚✥➜✫✟☛♥❳✂ ❍ ✂ ✡❙➌ ✕✗❞✏❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊ ✖✠✟☛♥
❊✽❝ ✚ ✟✭❍❲❂✢❡❊✥❾❭P◗❨❩❝➱❪❴❾❭❊●❘❛❄❵❂❣❝q❊✟❬✢P❭❊✚♥ ✂ ❊✥❘❯❝✤❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂●➁❈✏✖❁❍ ✂ ➌◗➑✰❈❲❘❛❊✥P◗▲❖❊●❘❯❨❖❉❜❫◗▲❩❨❩→✳◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞✕❬✢P◗❨➍❫✵❊✥P◗❝✤❊✥❞❭◆✥❄❇❂❅❊✟❘❅❊✧❫❭❂❅❄◗❾❭P❴❨❖❂❅❊
❊✥❘❣❝✗❊✥❞❇❝q❂❅❊ ✡ ❊✽❝●▲❖❊❲❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂①➌❴➑✰❊t◆✥❈❇❘ ✡❽♣ ✉t❊✥❘❯❝☛❾❭❄❵❞r◆✗❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❳▲➀➌➍④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✟❈❵Pr❘❅❘❯❨✰❬✢P❭❊✏▲❖❊✏❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂✤❞➍❿ ❊✥❘❯❝
❢❣❈❵❉❜❈❳❨❖❘✤❞✢P◗▲➀❪➏❊✽❝✤▲❖❊t❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✤❞➍❿ ❊✥❘❣❝✎❢❯❈❇❉✌❈▼❨❖❘➣❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂■↕➀❄❵❞✭❈✕❊q➐r◆✽▲❖P❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❇❘✂♥◗♣✥❍◗➜q➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✦✥ ✡ ✧✩★ ☎ ✜ ✜❍✜➓➠✤✜↔➞✑✬ ✚ ❷❹ ✬❲❷❹ ✞✢✜ ☎➒❻✰❹✰✯ ❼ ❲❩❍✄✳✼✵ ❨ ❚✏✵✰✷❢❱❳❲❩❍❁❲❢❈❍✹✡✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍❏✣■❈ ❚P❱P❚❑❍✻❊❲❩❍ ❚❳❉ ❚❝❍❆❋✸● ❈✗✲ ❲❢❈ ❛ ✧■❲❩❍●✠❋✸❘✕✷ ❨▼❲❩❍✼❃ ✖☞❃✱♥✶❃✙✚■❃✠❍☞❃ ✡✦❃✞❈✕❃ ✡✖❃❁✎ ❲❢❈★✘ ✧❛❲❩❍❫❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ❍◆❚❑●✺❈❊❲❩❨ ●✠❲❩❍✼❃✭✤✫✽☛✺✮✽✴✤★❅ ✜☎❊✙✤ ▲✥✤☛✷☛✻☞❃ ✤✫✽☛✺ ✦☎❋✲✸✱✺✙✤☎✦✴✸✱✷☛✵✮✷ ✣✰❃s✽✴✤✲✵ ✦✐❪❲❢❈✾✽ ✤✲✵ ✦❄✼ ✧■❲❩❍✄✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍✾✥✽❱❳❋ ✷ ✵✸❱❳❲❩❍✆✷❃❋✳❋❆❱❬❊❲✮❲❩●■●✠❲❩❍✶❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✞ ☎❙❺ ✪ ➤➀➤ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍❄✎ ❲❢❈❇✘✕✧ ❧●❊✥❞❭❾✏▲❖❈☛⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✂❈❇❱❭❘❅❄▼▲❖P❭❊✤❾❭❊❃▲❖❈③❘❛❄❵❉❜❉✌❊✒❾❭❊●✎ ❊✽❝ ✘✌❪▼▲❖❊✥❘✎❘❣❨❖❆❵❞❭❊✥❘❘❅❄❇❞❇❝●❾❭❈❵❞r❘✶✽ ✤✲✵ ✦✐❪❲❊✽❝✚✽ ✤✲✵ ✦☞✼◗❪r▲❖❊■❘❯❨❖❆❇❞❭❊③❾rP×❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✤❊✥❘❯❝✟❾❭❈❇❞❭❘ ✽ ✤✲✵ ✦♠❪❆✩✛❉
✥✑✧ ◆ ❚❸✽ ✤✲✵ ✦☞✼ ❲❢❈✾✽ ✤✹✵ ✦✐❪ ❍❆❋✸● ❈ ❊❲❨✥☞✵✮✣✌☞✰❃■❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✦✟❆☛✻✫✻✳↕✔✎❽❧✫✘✕➜❳❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈●❅✂♣ ✦✩★ ❅✴✜❙↕ ✎ ❧✯✘✕➜✼❉
✒✡✧ ✠ ✧ ◆ ❚✷❅ ♣ ❅ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✄✂ ❉
✒✡✧ ✆ ◆ ❚✵❅✂♣ ✉ ❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✕✦✢✻✭✤ ▲❁▲➍↕✔✎❽❧✯✘✕➜✼❉
✒✡✧ ➢ ◆ ❚❑●✠❋✸● ❨❆❲❩❘❜✹■❱✏✵ ❉✮❲❩❨❏✽ ✤✹✵ ✦✐❪☎✹✻✵ ❨✂✽ ✤✲✵ ✦☞✼ ❲❢❈ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✕✦✢✻✭✤✧▲❁▲❙↕ ✘❸❧✖✎✝➜✼❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✠ ✜ ✜ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ✲ ❲❢❈ ❛✑❉
✥✑✧ ❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨ ❱❳❲❩❍ ❈ ☞✎✹ ❲❩❍✂✧■❲ ✲ ❲❢❈ ❛✑❉
✒✡✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚ ❱✼❆ ✣✿● ✧■❲❩❍ ✧■❲❑✣✌☞ ❋☞✷ ✛❆❲❢❈❳❍ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿● ●✠❋✸❘✕✷ ❨❆❲■❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈ ❱✼❆ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ✂◗❃❝❍❊❚◗✽ ✤★❅ ✜☎✺✭▲✱❊✫❆☛✵☛❲❩❍✸❈ ✳✸❨✼✵✸❚✏❃◆❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✣✱✷☛✻☛●✩★☛✷✫❞✳▲✴✣✱❆✙★✼✸✥✤✿❋ ✦❙↕❜❛ ✓✶❃◆❍❊❚❑● ❋❢●❽❛✑❉✡▼✝✧■❲❩❘ ❍ ❚
❛⑥♣ ❅✸❉
✝ ✧ ◆ ❚ ✲✘♣ ✖✙  ✕✒♥❁❲❩❍✮❈ ❉✮❋✸❘❜✹■❱❳❲✠☞ ❲✶❃ ❍❊❚✟❛ ❲❩❍✸❈ ❨✻❊❲✮❲ ❱✏❃❛❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲●↕ ✖✙  ❛➏➜✿  ✕✒♥✶❃ ❲❢❈ ❍❊❚s❛⑥♣ ✚   ✕ ❍ ❲❩❍✸❈❴❉✮❋✸❘❜✹❃❱❳❲✠☞✺❲✶❃❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☛↕ ✖✢  ✚✥➜★  ✕q↕ ♥✏  ❍◗➜❳❉☞▼✝✧■❲❩❘✆❍ ❚ ❍▼❲❑✣❇❱s❛✦❲❩❍✸❈ ❉✮❋✸❘❜✹■❱❳❲✠☞ ❲■❉
✞ ✧ ◆ ❚ ✲✼❋✴✣ ❛ ❲❩❍✸❈❏✣ ● ✟✠❋ ❈ ❈ ✵❇●✺❈ ❃ ❉✮❋❢●✑✳❢❲❩❨✮❈ ❚❑❨❙❱❳❲❩❍➁✧■❲❑✣✌☞✘✵ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ❍ ❲❩● ✟✠❋✱❈❬❈ ✵❇●✺❈ ❍❳❃■❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲❫❱✏✵ ❍▼❋❢❘ ❘✴❲❂❲❩●❈ ✵ ●✺❈ ❄✮✣✳❲ ✟ ❋ ❈ ❈ ✵❇● ❈❀❉
✟ ✧ ◆ ❚ ✲ ❲❢❈♠❛ ❍❆❋✸● ❈✇✧❛❲❩❍ ✹ ❲❢❈ ❚ ❈❳❍ ❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨❬❍
✟ ✧✛✥✍✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ❋❘♣ ❈☎✦✴✸ ❉✱❆✫❊❭↕ ✲➍➜ ❧ ✡ ♣ ❈✧✦✴✸ ❉☎❆✫❊❭↕❜❛❭➜❳❉
✟ ✧ ✒✖✧ ◆ ❚ ❋ ❲❢❈ ✡ ❋✸● ❈✇✧❛❲❩❍❙❍❊❚✦✥✱●✠❲❩❍✂✧✿❚❑❍✸❈ ❚❑●✠❉❢❈ ❍❳❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ❅✟❆✲❇✱✷ ✤✧✦✴✸❙↕ ❋   ✡✛➜✼❉
✟ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚ ❋ ✛ ❅ ❲❢❈ ✡ ✛ ❅✎❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨✍❅ ♣➟✉ ❃✺❍ ❚❑●✠❋❢●✍❃ ❅ ♣ ❷■✉✤❃❝❉❀✿✑✵❇●✮✥❃❲❩❨❴❱❳❲❡❍❊❚✦✥✱●✠❲➁✧■❲✍❋ ❲❢❈ ✡✠❉
✟ ✧ ✝ ✧ ◆ ❋✮❚ ❈✕✡ ♣ ❋✒  ✡ ✑ ❉✶✵❢❱❳❉❑✣❇❱✏❃ ❨✻❊❲❩❍★✣❇❱ ❈ ✵✳❈ ❍❆❋✫✣✿❍❏❻ ❋✸❨❬❘ ❲✂✧■❲✣❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍ ✓ ❉
✟ ✧ ✞ ✧ ◆ ❚✠❱❳❲❜✷❢❚ ❈✇✧❛❲❙❍❊❚✦✥✱●✠❲➁✧■❲ ✡ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✡✵ ❍ ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●■●☎❊❲✶❃■❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲②❅☎❆✲❇☎✷ ✤✧✦✴✸➍↕ ✘ ✡➍➜❳❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✷▼⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✟ ✧ ✟ ✧ ✝☛❲❢❈❬❈❳❨❆❲✂✧☞✵❇●■❍✂✽ ✤✲✵ ✦✐❪ ❱✏✵ ✳✶✵✸❱❳❲❑✣✿❨✄✳✸❨✼✵✸❚❳❲ ❍ ❚✏❅✂♣ ✉ ❃s❻✛✵✮✣✌☞ ❍ ❚❑●✠❋✸●✡❉
✟ ✧ ✠ ✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲❸❅✴❇✫❍✩✤✲✵ ✦✫●✴❅❙↕ ❅✟❆✲❇✱✷ ✤✧✦✴✸❙↕ ✡➍➜❛➜✼❉
✠ ✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈❏✣✿● ✹ ❲❢❈ ❚ ❈ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✼❃ ❍❆❋❆❚ ❈✵❋❘♣ ❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕ ✲➍➜❳❉ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲✂✧☞✵❇●■❍ ✽ ✤✹✵ ✦✐❪ ❱❳❲❁❍ ❚✦✥ ● ❲✚✧■❲✌❋❇❉ ◆ ❚ ❋ ✓ ❅✎❃
✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✖ ♣ ❅☎❆✲❇☎✷ ✤✧✦✴✸➍↕✤❷✣❋➃➜ ❃❴❍❊❚❑●✠❋✸● ✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✖ ♣ ✲❨❉ ◆ ❚ ✲★❲❩❍✮❈❁✣✿●⑦✥ ❨❳✵ ●s✧☛❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃❴❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲⑥✧ ✵ ●■❍
✽ ✤✲✵ ✦♠❪ ❍❆❋✸●✵❍ ❚✦✥ ●✠❲✶❃✐✧☞✵❇●■❍ ✖✵❍✼✵ ✳✼✵❢❱❳❲❑✣✿❨❴✵✸✷ ❍❆❋❆❱①✣✳❲■❉ ✡☎✵ ●❛❍ ❱❳❲❩❍✂✧■❲❑✣✏☞✴❉✶✵ ❍ ✹ ❋❢❍▼❲❩❨②♥❏♣➟✉✢❉ ▼✝✧■❲❩❘ ✹ ❋✫✣✿❨ ❛✍❃❲❩● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍✼✵❇● ❈✝✚■❃❄❍☞❃ ❲❢❈✇✽ ✤✲✵ ✦❄✼✸❉
✡ ✧ ◆ ❚❝●✳❚ ✲ ●✳❚✐❛ ●✠❲❙❍▼❋❢●✺❈✇✧■❲❩❍❏❻❞❨✼✵✱❉❢❈ ❚❳❋✸●■❍✼❃❛❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✁ ❳➍↕ ✣✠✆✱✽☎✜☎❊✫❊❭↕ ✖✱❧ ✚✥➜❅➜✼❉
✏ ✧ ◆ ❚ ✲ ❲❢❈♠❛ ❍❆❋✸● ❈✇✧❛❲❩❍◗❻❞❨✼✵✱❉❢❈ ❚❳❋✸●■❍✼❃
✏ ✧✛✥✍✧ ◆ ❚ ✽ ✤★❅ ✜☎✺✭▲✱❊✫❆☛✵✦❲❩❍✮❈✩✳❢❨❳✵❢❚✏❃ ❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✕✲ ✹✡✵ ❨ ✣✱✷✮✽✴✤★❅ ✜❄✝❭↕ ✲➍➜ ❲❢❈♠❛ ✹✻✵❇❨ ✣☎✷✮✽ ✤★❅ ✜☞✝❭↕ ❛➏➜❳❉
✏ ✧ ✒✖✧ ❩ ❊❲✮❉❑✣✤✹✔❊❲❩❨▼❲❩❨ ❱❳❲❩❍❫❍ ❚✦✥ ● ❲❩❍ ✧■❲☛✲✦❲❢❈❬❛✰❃ ❉✮❋✸❘✵❘ ❲✇✧☞✵ ●❛❍ ❱❳❲❩❍✩✵✢✣❛❈ ❨❆❲❩❍ ❉✶✵ ❍❳❃✠❲❢❈✠❱❳❲❩❍ ❉❖✿✑✵❇❘❜✹✺❍✗✖☞❃✟♥✶❃ ✚ ❃✿❍☞❃
✧■❲❡❍❆❋✸❨✸❈❊❲ ❄✮✣✳❲✛✲ ♣✙✘✫✖✠✟✿♥❭❲❢❈♠❛✯♣✙✘✫✚ ✟✭❍✰❉
✏ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚ ✽ ✤★❅ ✜☎✺✭▲✱❊✫❆☛✵✦❲❩❍✮❈✩✳❢❨❳✵❢❚
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☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✓✒ ✡ ✧✩★✕✔ ✜ ✖❍✜ ❺ ✜➀➞✍✬ ❹ ✬✳➠✤✜✁ ❹ ✞ ❹✰✯ ❼ ❲❩❍✄✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍❁❲❢❈❇✹✡✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍❏✣■❈ ❚P❱P❚❑❍✻❊❲❩❍❙❚❳❉ ❚❝❍❆❋✸●✺❈ ✲ ❲❢❈ ❛❘✧■❲❩❍❁❲❩●  ❈ ❚❳❲❩❨❬❍✼❃❄❉ ❃❄❊ ✧❛❲❩❍❙●✠❋❢❘✕✷❇❨❆❲❩❍✁❉ ✱ ❋✫✣■❈❊❲❩❍❴❱❳❲❩❍ ✹ ❨▼❋✳❉❍❊❲★✧✟✣✿❨▼❲❩❍ ❍▼❋❢●✺❈ ✵■✹✰✹ ❲ ❱❬❊❲✮❲❩❍❴✵ ✳✸❲✮❉✫✲☛❲❢❈ ❛ ❉✮❋✸❘✵❘ ❲ ✹✻✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍✶❉✂✠ ❱P❱❳❲❩❍❨▼❲❩●❬✧■❲❩●✺❈ ❱❳❲✆❄✮✣✳❋✱❈ ❚❳❲❩●✺❈ ❃ ❲❢❈❍✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢●❛●✠❲❩●✺❈ ❱❳❲❡❨❆❲❩❍✮❈❊❲ ✧ ✵ ●■❍ ✂✆☎✒✷✲❳✝☎ ❅☎❋☛✻✰❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✞ ☎❙❼ ✒✡✧ ❑ ✵ ❍ ✧❛❲✚✧■❲❑✣✏☞❜✹✻✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲❩❍ ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚ ❻❞❍☛✲ ❲❢❈ ❛✑❉
✥✑✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✜✫●s✽✼❖☎✺✙✤✧✦✴✸☎✷ ✣ ✦☎❆✫❊♠❲★❈☛✰✫✺✮✽✴✤★❅ ✜☎✺✳▲☎❊✫❆☛✵❸✈✯✝☎❩ ✧ ◆✥❊■❞➍❿ ❊✥❘❣❝✧❫r❈❵❘✤▲❖❈✕❫✵❊✽❨❖❞❭❊☛❾➍❿ ❊q➐❴❝q❂❅❈▼❨❖❂❅❊☛❾❭❊✥❘✟❫❭❆❇◆✥❾➍➌ ✩
✒✡✧ ❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨✙❉❭❱✏✵✄✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲❁❲❩●✺❈ ❚✶✽❲❩❨▼❲ ✧■❲ ✲ ✟✼❛ ✳❆❚✏✵t✸✴✣✿● ✦✩★☛❆✹✸✱✷☞❉
✆ ✧ ❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨ ❱❳❲❡❨❆❲❩❍✸❈ ❲✍❊✏♣ ✲✯❷ ❉❑❛❘✧☞✵❇●■❍❸❅☎❋✿✻✰❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✷❳⑧
✝ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✜☎❋ ✜✟✺✙✤✧✦✴✸✱✷ ✣ ✦☎❆✫❊✐❲✼❈☛✰✫✺✮✽ ✤✼❅ ✜✹▲✱❊✫❆✿✵✟❩ ✧ ❾❃❡❊✥❫◗❨❩▲❖❊■▲❖❈❲⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂✟❘❛❈❵P❴⑥✎❡❊✥❊▼✩✛❉
✞ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✌❉ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✞ ☎❙❻ ➞ ❼ ➞✌✜ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈❳❍✗✲☛❲❢❈♠❛✑❉
✥✑✧ ◆ ❚✐❛ ✓ ❅ ❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲➁❷ ✣✠✆✹●☎❋✲❅☎❋☛✻✳↕ ✲✐❧✼❷②❛❭➜✼❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✲ ✓ ❅✎❃✺❍▼❋✮❚ ❈☎✁✏♣ ✣✠✆☛●☎❋❑❅☎❋☛✻✵↕❨❷ ✲✐❧ ❛➏➜❳❉ ◆ ❚ ❱❳❲❡❨❆❲❩❍✮❈❊❲ ❲❩❍✮❈✁✂✢❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✚❷ ✁✎❃✺❍ ❚❑●✠❋❢● ✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✡ ♣✎❛ ❷ ❅☎❋☛✻✸❃
✁✏♣ ❷ ✁✚❷ ✉ ❃✮❅✟❋☛✻⑥♣✕✡ ❲❢❈ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✁✸❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✲ ❋✫✣t❛✦❲❩❍✸❈ ❨❳✵❛❈ ❚❳❋❢●❛●✠❲ ❱✏❃■❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✗✣✿✆✹❅❄✼❭↕ ✲✐❧✒❛❭➜❳❉
✝ ✧ ◆ ❚ ✲☛❲❩❍✮❈✇✣✿● ✥ ❨❳✵ ●s✧ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃✺❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✲✴✹✻✵❇❨✕✣ ✁ ✦✫●✫❅❙↕ ✲➍➜❳❉ ◆ ❚♠❛ ❲❩❍✸❈❏✣ ●✘✥✱❨✼✵❇●❬✧ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃✺❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨
❛❵✹✻✵ ❨ ✣ ✁ ✦✫●✫❅❙↕❜❛❭➜✼❉
✞ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✲ ♣ ✦✴❳➍↕✎✦✿✆✹●☎❋❑❅✟❋☛✻✳↕ ✲✐❧ ❛➏➜❛➜▲❃✮❅☎❋✿✻❁♣ ✦✴❳➍↕ ❅☎❋☛✻r➜ ❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✲❨❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ☎❙❻ ➞ ❼ ➞✌✜ ✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ✲✖❃✟❛✑❉
✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚ ✲ ✑ ❋✫✣❁❛ ✓ ● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵❇❍ ✹ ❲❢❈ ❚ ❈❴❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃ ✣ ●✘✥✱❨✼✵❇●❬✧ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✼❃ ❋✫✣✘✣✿● ❨❳✵❛❈ ❚❳❋❢●■● ❲ ❱✛❉
✒✡✧ ◆ ❚✐❛⑥♣ ❅ ❃ ❲❩❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ✌✐✧✿❚❈✳❆❚❑❍❊❚❳❋✸● ✹✻✵ ❨ ✚ ❊❲❩❨▼❋ ❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✲ ♣ ❅✎❃ ❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲❴❅✘✧ ✵ ●■❍②❅☎❋☛✻☞❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ❅☞❉
✝ ✧ ✡☎✵ ●■❍ ❱❳❲❩❍✺✵✮✣■❈❳❨❆❲❩❍ ❉✶✵ ❍❳❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✣✠✆☛●☎❋❑❅☎❋☛✻✵↕ ✲♠❧ ❛❭➜✼❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ❼ ➞✌✜ ❻✰➤ ➞ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ✲✡❃☎❛✑❉
✥✑✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨●✆✹●☎❋✲❅☎❋☛✻ ❍✼✣✿❨ ✲ ❲❢❈ ❛✑❉
✒✡✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✾❅✟❋☛✻✰❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ➠✟✞ ❻ ✬ ➢ ✠◗➠ ❹✰✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ✲ ✧ ❂❅❊✥❞❭❾❜▲❖❈✌❫r❈❵❂❣❝❅❨❖❊✗❊✥❞❇❝❛❨➀➁❊✥❂❅❊✗❾r❊ ✲❙❪◗❝♦❂❅❄❇❞❭◆✥❈❳❝♦P❭❂❅❊✤⑥❇❊✥❂❅❘❙❅❇✩✛❉
✥✑✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈◗✣ ● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✼❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✲✻❉
✒✡✧ ◆ ❚✫✲ ❲❩❍✮❈⑥✣✿● ● ❋❢❘✕✷ ❨▼❲ ❨✼✵✳❈ ❚❳❋✸●■●✠❲ ❱✏❃❴❘✴❲❢❈ ❈ ❨❆❲ ❱❳❲ ❍ ❚✦✥ ●✠❲❽✧ ✵ ●■❍ ✽ ✤✹✵ ✦✐❪◗❃❙❍❆❋❆❚ ❈ ✖✌❱❳❲ ●✟✣✿❘ ❊❲❩❨❳✵❛❈ ❲❑✣✿❨✼❃ ♥ ❱❳❲
✧ ❊❲❩● ❋❢❘❯❚❑●✑✵❛❈ ❲❑✣✿❨✁❉❬❩✣❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✁ ❳➍↕ ✦✞✆✹●☎❋❑❅☎❋✿✻✳↕ ✖☎❧ ♥✽➜❅➜❳❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈◗✣ ● ✟ ❋ ❈ ❈ ✵❇● ❈ ❃✠❉✮❋✸●✑✳❢❲❩❨✸❈ ❚❑❨❴❱✏✵✴✳✶✵✸❱❳❲❑✣✿❨✺✵✸✷ ❍❆❋❆❱①✣✳❲ ✧❛❲ ✲☛❲❩● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✼❃ ❲❢❈ ❨✼✵ ✛❆❋✫✣■❈❊❲❩❨ ❱❳❲ ❍ ❚✦✥ ● ❲■❉
✝ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢● ❲❩❨❬❨▼❲❑✣✿❨✁❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✎✂➞❙➞ ✞ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ✲☛✧ ❂❛❊✥❞❭❾✌▲❖❈❜❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❊☛❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❅❊❳❪❵❝q❂❛❄❵❞❭◆✥❈▼❝qPr❂❅❊✤⑥❵❊✥❂❛❘✚❷  ✼✩✛❉
✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈☎✁❁♣✌✸ ✣✿● ✦✩★✿❆✲✸✱✷❭↕ ✲✵➜✼❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✁ ✛ ✲ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲☛✁t❷ ✉✣❍ ❚❑●✠❋✸● ✁☞❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ➢❇❹ ✜ ➤ ✜✮✬ ✚❨✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ✲☛✧ ❂❛❊✥❞❭❾✪▲❖❈✕❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❊■❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❛❊❳❪✢❝q❂❛❄❵❞r◆✥❈❳❝♦P❭❂❅❊✤⑥❇❊✥❂❅❘☛ ✂ ✼✩✛❉
✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈☎✁❁♣✌✸ ✣✿● ✦✩★✿❆✲✸✱✷❭↕ ✲✵➜✼❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✁ ✓ ✲ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲☛✁✢  ✉✣❍ ❚❑●✠❋✸● ✁☞❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✞❳➞ ❻ ✬ ✜ ✥✍✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍✝✖✦❲❢❈✾♥❭✧ ❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊ ♥☞✛ ❅ ✩✛❉
✥✑✧❲✱ ❲❩❍✮❈❊❲❩❨❴❱❳❲❂❍❊❚✦✥✱●✠❲ ✧■❲ ✖✰❉
✥✑✧✮✥✑✧ ◆ ❚ ✖⑥♣ ❅ ❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲ ✂⑥✧☞✵❇●■❍ ❱❳❲ ❨▼❲❩❍✸❈ ❲✶❃■❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✂ ❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✇✿❅  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✥✑✧✗✒✡✧ ◆ ❚ ✖✠✛ ❅
✥✍✧ ✒✖✧✛✥✍✧ ◆ ❋✮❚❳❲❩●✺❈ ❉✵❲❢❈ ❊ ❱❳❲✆❄✢✣ ❋ ❈ ❚❳❲❩● ❈❴❲❢❈ ❱❳❲❡❨❆❲❩❍✮❈❊❲ ✧❛❲ ❱✏✵✘✧ ❚❈✳✮❚❑❍ ❚❳❋❢● ✧❛❲✛✖❋✹✻✵ ❨✂♥✶❃❍✳❆❚✏✵ ✆✹●☎❋✲❅☎❋☛✻✰❉
✥✍✧ ✒✖✧ ✒✖✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ❍❁♣ ♥②❷ ❊✸❉
✥✍✧ ✒✖✧ ✆ ✧ ◆ ❚✵❍ ✓ ❊ ❃❝❉❀✿✑✵ ●✴✥❃❲❩❨ ❱❳❲❂❍❊❚✦✥✱●✠❲ ✧■❲ ❍☞❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ❉❬❃✺❍ ❚❑●✠❋❢● ✹ ❋❢❍▼❲❩❨✍❍ ♣ ❊✸❉
✥✍✧ ✒✖✧ ✝ ✧ ✝✼❲❢❈❬❈ ❨▼❲✍❍ ✧ ✵ ●■❍②❅☎❋☛✻☞❃❝❲❢❈◆❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✙❉ ❉
✥✑✧ ✆ ✧ ◆ ❚ ✖ ✓ ❅
✥✍✧ ✆ ✧✛✥✍✧ ◆ ❋✮❚❳❲❩●✺❈ ❉✵❲❢❈ ❊ ❱❳❲✆❄✢✣ ❋ ❈ ❚❳❲❩● ❈❴❲❢❈ ❱❳❲❡❨❆❲❩❍✮❈❊❲ ✧❛❲ ❱✏✵✘✧ ❚❈✳✮❚❑❍ ❚❳❋❢● ✧❛❲t❷☛✖❜✹✻✵❇❨✂♥✶❃ ✳❆❚✏✵ ✆☛●☎❋❑❅☎❋☛✻✍❉
✥✍✧ ✆ ✧ ✒✖✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ❍❁♣ ♥②❷ ❊✸❉
✥✍✧ ✆ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚✵❍ ✣ ❊ ❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨✣❍❁♣ ❷✍❊✎❃✺❍ ❚❑●✠❋✸● ❉➁♣ ❊☛  ✉◗❉
✥✍✧ ✆ ✧ ✝ ✧ ❑ ✿✍✵ ●✮✥■❲❩❨❴❱❳❲ ❍ ❚✦✥ ● ❲✚✧■❲✌❉ ❉
✥✍✧ ✆ ✧ ✞ ✧ ✝✼❲❢❈❬❈ ❨▼❲✍❍ ✧ ✵ ●■❍②❅☎❋☛✻☞❃❝❲❢❈◆❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✙❉ ❉
✥✑✧ ✝ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢● ❲❩❨❬❨▼❲❑✣✿❨✁❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✞▼➞ ❻ ✬ ✜ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍ ✲ ❲❢❈♠❛✑❉
✥✑✧ ❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨ ❱❳❲❡❍❊❚✦✥✱●✠❲✚✧❛❲❏❛✑❉
✒✡✧ ◆ ❚✐❛✠✛❄❅ ❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✕✣☎❋❑● ✦✢✻✟❪❴↕ ✲♠❧ ❛❭➜✼❉
✆ ✧ ◆ ❚✐❛ ✓ ❅ ❃ ❉❀✿✑✵ ●✴✥❃❲❩❨❴❱❳❲❡❍❊❚✦✥✱●✠❲✚✧❛❲❏❛✰❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲ ❷✕✣✱❋✲● ✦✢✻✟❪✢↕ ✲♠❧ ❛❭➜✼❉
✝ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢● ❲❩❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ✧ ❛✯♣★❅◗❪r❄❵P ❛✭❫❭❈❵❘✤❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊❳❪◗❄❇P✘❛✭◆✥❄❇❉✌❫◗▲❖❊q➐r❊▼✩✛❉
✮ ✬✂✁ ✆ ✣➣✍ ✂➣☞✎✑✔✓✕✡✛✮ ✂✧✓✕✡✌☞✒✑✔✡✻✩ ✠✗✮
✰♥❞✭❝♦❄❵P❴❝q❊■❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳▲❩❨❩❝◗❡❊❳❪❭❘❣❨ ✆ ❊✥❘❯❝☛P❭❞✈◆✥❄❵❂❛❫❭❘●❊✽❝ ③ P❭❞❭❊✏❈❳▲❖❆❴➁❊✥❱❭❂❛❊t❘❛P❭❂ ✆✹❪✩✲❄✑♥Pr❞❭❊✏❘❅P◗❨❩❝♦❊t❾✵❿➩❡❊✽▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝q❘✟❾❭❊✏③✏❪
▲❖❈❲➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✻◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊ ✧ ✲✟❺✹❧ ✲ ⑩ ❧ ✪ ✪ ✪✹❧ ✲ ✍ ✩✰❊✥❘❯❝✟❾❃❡❊✽→➏❞◗❨❖❊✗❫❭❈❇❂
✧ ✩✐♣   ✧ ✲ ❺ ✩❬♣ ✲ ❺
✧ ✲✟❺✹❧ ✲ ⑩ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✂❁❧ ✪❏✪ ✪ ✩✟♣ ✲☎❺✣  ✉✧✟❛✧ ✲ ⑩ ❧❏✪ ✪ ✪✹❧ ✲✝✂t❧ ✪ ✪❏✪ ✩ ✪ ↕❛✉✔➜
➔☛❈❵❞❭❘⑦▲❖❊✈◆✥❈❵❘❜❄❙➁P✹▲❖❈❀❘❛P◗❨❩❝q❊✭❊✥❘❯❝❜❨❖❞◗→✳❞◗❨❖❊❳❪✒▲❖❈ ❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❾❭❊✭❂✢❡❊✥◆✥P❭❂❅❂❛❊✥❞❭◆✥❊ ↕❛✉✔➜❲❞r❊✈❾♥❡❊✽❝q❊✥❂❛❉✕❨❖❞❭❊❜❫❭❈❵❘⑦⑥◗❂❅❈▼❨❖❉✌❊✥❞❇❝✕▲❖❈
➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✻◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊❳➌❛✶✗❞❭❊☛➂➀❈ ✲◆✥❄❵❞✪❾❭❊■❫❭❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾r❊✥❂♥◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❘❣❝q❊⑦➁❈✕▲❖❈✌❾❃❡❊✽→✳❞◗❨❖❂✟◆✥❄❇❉✌❉✌❊✧P❭❞❭❊☛▲❩❨❖❉✕❨❩❝q❊❳➌r❁✂❄❇P❭❂✟◆✥❊✽▲❖❈❲❨❩▲✰➂↔❈❵P◗❝
❉❜❊✽❝❅❝q❂❛❊✗P❭❞r❊✗❝♦❄❵❫✵❄❳▲❖❄❇❆▼❨❖❊③❘❛P❭❂✂③t❪✵❊✽❝☛❘❯❨♦③ ❞➍❿ ❊✥❘❣❝✗❫❭❈❇❘●◆✥❄❇❉✌❉❲P◗❝♦❈❳❝❛❨❩➂➍➂↔❈❳❨❖❂❛❊③❝♦❂✽➁❊✥❘●❈▼❝❅❝♦❊✥❞❇❝❅❨❖❄❇❞➍➌❭❁➃❄❵P❭❂✧❘❯❨❖❉✌❫❴▲❩❨❩→✳❊✥❂①❪➏❄❇❞
❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊❲❬❴Pr❊✯③ ❊✥❘❯❝✏P❭❞ ◆✥❄❵❂❛❫❭❘③❾r❊✕❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✽❪✵▲❖❊✥❘✏❂✢❡❊✥❊✽▲❖❘■❄❵P ▲❖❊✥❘✏❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲❖❘①❪➍❊✽❝⑦❞r❄❵P❭❘■❈▼▲❩▲❖❄❵❞❭❘✏❘❛❄❵P◗⑥❇❊✥❞❇❝t➂↔❈❳❨❖❂❛❊
▲➀❿ ♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❅❊✗❬✢P❭❊☛▲❖❊✥❘ ✲ ✑ ❘❅❄❇❞❇❝●❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘✽➌❭❏✤❄❇❉✌❉✌❊☛❞❭❄❇P❭❘✤❈❳▲❩▲❖❄❇❞❭❘✤▲❖❊■⑥❵❄▼❨❖❂①❪r❝q❄❇P◗❝✟❂✢❡❊✥❊✽▲❙❊✥❘❯❝●❂❛❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❛❊✥❞❇❝q❈❇❱◗▲❖❊✟❊✥❞✪❝q❈❇❞❵❝
❬✢P❭❊☛➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞✪◆✥❄❵❞❇❝❛❨❖❞❴Pr❊❳❪❭❈✥⑥❇❊✥◆ ✲☎❺③❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂①❪✂✲☞✑✎❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂➣❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❩➂✂❫✵❄❇P❭❂●✕ ✛ ❅◗➌➏❧✻❡❊✥◆✽❨❖❫❭❂❅❄◗❬✢P❭❊✥❉❜❊✥❞❇❝➱❪❇❾❭❈❇❞❭❘✤◆✥❊③◆✥❈❇❘✤▲❖❈
➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✛◆✥❄❵❞❇❝❛❨❖❞❴Pr❊✕❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊❝◗✰❾r❈❵❞❭❘☛▲➀❿✿❡❊✥❬✢P❭❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ↕❅✉➱➜q❪✳❝q❄❇P❭❘✗▲❖❊✥❘☛❝q❊✥❂❛❉✌❊✥❘●❬✢P❭❊⑦▲➀❿ ❄❵❞ ❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❅❊✌❘❛❄❵❞❇❝✏❞❭❄❇❞✝❞✢P◗▲❖❘①➌ ✕✗❞
❫✵❊✥P◗❝✟◆✥❄❵❞r❘❅P◗▲❩❝♦❊✥❂ ✧ ②❇✩✰❄❵P☛✧❩✉❇✉❩✩✂❫✵❄❵Pr❂➣Pr❞×◆✥❊✥❂❣❝q❈▼❨❖❞✻❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✗❾❭❊■❫❭❂❛❄❵❫❭❂❣❨q❡❊✽❝◗❡❊✥❘❃❘❅P❭❂➣▲❖❊✥❘✤➂➀❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘✤◆✥❄❇❞❵❝❛❨❖❞✢P❭❊✥❘①❪r❄❵P✪▲❖❊✥❘
❄❇P◗⑥◗❂❅❈❇❆❵❊✥❘❃❄❇❂❯❨❖❆▼❨❖❞❭❈❵P✢➐✭❾❭❊✁ ✗P❭❂ ☛✟❨❩❝ ✑ ✧ ⑨r❪❃✷❴❪➏✇❇✩➀➌
❤✢❨ ✲ ✑ ❊✥❘❣❝✟P❭❞❭❊■❘❅P◗❨❩❝♦❊✗❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊✥❊❳❪❴❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘ ✡ ❺ ♣ ❅◗❪✥✖ ❺ ♣ ✉▼❪✞❉ ❺ ♣➟✉❳❪s♥ ❺ ♣ ❅r❪➏❊✽❝
✡ ✍   ⑩ ♣ ✖ ✍ ❧ ❉ ✍   ⑩ ♣ ♥ ✍ ❧ ✖ ✍   ⑩ ♣ ✡ ✍   ✖ ✍ ✲ ✍ ❧ ♥ ✍   ⑩ ♣✩❉ ✍   ♥ ✍ ✲ ✍ ✪ ↕✿❋❵➜
➑✰❈❲❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✝↕❅✉➱➜♥❾r❄❵❞❭❞r❊
✡ ✍   ✖ ✍ ✧ ✲ ✍ ❧ ✲ ✍   ⑩ ❧ ✪ ✪ ✪ ✩
❉ ✍   ♥ ✍ ✧ ✲ ✍ ❧ ✲ ✍   ⑩ ❧❏✪ ✪ ✪ ✩ ♣
✡ ✍   ⑩   ✖ ✍   ⑩ ✧ ✲ ✍   ⑩ ❧ ✲ ✍   ✮ ❧ ✪ ✪ ✪ ✩
❉ ✍   ⑩   ♥ ✍   ⑩ ✧ ✲ ✍   ⑩ ❧ ✲ ✍   ✮ ❧ ✪ ✪ ✪ ✩ ❧ ↕ ❣ ➜
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✇➏✉
❾➍❿ ❄❙➁P
✧ ✲ ❺ ❧ ✪ ✪❏✪✼❧ ✲ ✂ ✩❬♣ ✡☎❺✣  ✖✫❺ ✧ ✲☎❺❑❧ ✲ ⑩ ❧ ✪❏✪ ✪✲❧ ✲✝✂ ✩❉★❺● ✌♥ ❺✿✧ ✲☎❺✹❧ ✲ ⑩ ❧ ✪ ✪❏✪✲❧ ✲ ✂ ✩ ♣
✡ ✂   ⑩   ✖ ✂   ⑩ ✧ ✩
❉ ✂   ⑩   ♥ ✂   ⑩ ✧ ✩ ♣
✖ ✂   ⑩♥ ✂   ⑩
✪ ↕➀⑨❴➜
❏✤❊✥❘✏❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘✏❫✵❊✥❂❅❉✌❊✽❝❛❝q❊✥❞▼❝✗❾➍❿ ❄❇❱◗❝q❊✥❞❴❨❖❂tPr❞ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✏❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❩➂✟❾❭P ◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲➣❾r❊✕▲❖❈✈➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✹◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊✕→➏❞◗❨❖❊✧ ✲ ❺ ❧ ✲ ⑩ ❧ ✪❏✪ ✪❑❧ ✲ ✂ ✩➀➌➏④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✕❡❊✥❆❵❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✤❬✢P❭❊③❫✵❄❇P❭❂❃❝q❄❇P◗❝✣❋ ❄❵❞✭❈
✡ ✍ ♥ ✍ ❷ ✖ ✍ ❉ ✍ ♣ ✘⑦✉✲❧
❊✽❝✟❾❭❄❇❞❭◆✗❬✢P❭❊☛▲❖❈✕➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ✖ ✒ ✟✿♥ ✒ ❊✥❘❯❝✟❝♦❄❵P▼❢❯❄❇P❭❂❅❘❃❂✢❡❊✥❾❭P❴❨❩❝q❊❳➌
✔③❞✢P◗❝♦♣ ❾♥❡❊✽→✳❞◗❨❩❝✈▲❖❊ ❫✵❄❳▲❩❚◗❞◆❏❄❇❉✌❊ ☎ ✍ ↕ ✲ ⑩ ❧ ✲ ✮ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✍ ➜✈◆✥❄❇❉✌❉❜❊✛⑥❳❈▼▲❖❈❇❞❵❝ ✉❀❘❯❨✄❋ ♣ ❅r❪ ✲ ⑩ ❘❯❨✄❋ ❷ ✉❳❪■❊✽❝
✲ ⑩ ☎ ✍ ✰s⑩ ↕ ✲ ✮ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✍❭➜☞  ☎ ✍ ✰❄✮ ↕ ✲ ✮ ❧ ✪❏✪ ✪✲❧ ✲ ✍❭➜❃❘❯❨❖❞❭❄❇❞➍➌◗➑✰❈❲❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✈↕➭⑨✢➜✎❊✥❘❣❝✟❾❭❄❵❞r◆✛✖ ✂   ⑩ ♣✟☎ ✂   ⑩ ↕ ✲ ❺ ❧ ✪ ✪❏✪✼❧ ✲ ✂ ➜❊✽❝✂♥ ✂ ♣ ☎ ✂⑦↕ ✲ ⑩ ❧ ✪❏✪ ✪❑❧ ✲✝✂③➜q➌➏➑✰❈❲❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✪◆✽▲q❡❊✏❊✥❘❯❝✝☎ ✍ ↕ ✲ ⑩ ❧ ✲ ✮ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✍ ➜ ♣✡☎ ✍ ↕ ✲ ✍ ❧ ✲ ✍ ✰s⑩ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ⑩ ➜♦➌
➔✗❈❇❞❭❘✕▲❖❊✈◆✥❈❇❘✕❾➍❿ Pr❞❭❊✈❘❅P◗❨❩❝♦❊✭❨❖❞◗→✳❞◗❨❖❊❳❪❃❄❇❞ ❫✵❊✥P◗❝✕❾◗❨❖❂❛❊✈❬❴Pr❊☛✧ ✲✟❺✹❧ ✲ ⑩ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✂t❧ ✪ ✪ ✪P✩●❊✥❘❣❝✌▲❖❈ ▲❩❨❖❉✕❨❩❝♦❊✈❾❭❊✥❘✢✖❁✑ ✟✿♥✻✑▲❖❄❇❂❅❘❛❬❴Pr❊☛✕❃❝q❊✥❞❭❾❜⑥❵❊✥❂❛❘✤▲➀❿ ❨❖❞◗→✳❞◗❨➀❪✵❫✵❄❵Pr❂❯⑥◗P✌❬✢P❭❊■◆✥❊✽❝❅❝♦❊●▲❩❨❖❉✕❨❩❝♦❊③❊q➐❴❨❖❘❣❝q❊❳➌
❤◗❄▼❨❖❊✥❞❵❝✒❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝ ✖✎✂✑ ❪✫♥❳✂ ✑ ❪ ✡✑✂✑ ❪ ❉✢✂✑ ❾❭❊✥❘✂❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘✰❾♥❡❊✽→✳❞◗❨❖❘✒❫❭❈❵❂➒▲❖❈③❉ ❏❊✥❉✌❊❃❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❲❾❭❊✟❂✢❡❊✥◆✥P❭❂❛❂❅❊✥❞❭◆✥❊✟↕➩❋❇➜q❪▼❈✥⑥❇❊✥◆
▲❖❊✥❘✟◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❘❃❨❖❞◗❨❩❝❛❨❖❈❳▲❖❊✥❘ ✡ ✂ ⑩ ♣ ❅r❪ ✖ ✂ ⑩ ♣ ✉❳❪✿❉ ✂⑩ ♣ ✉❳❪☎♥ ✂ ⑩ ♣★❅◗➌r❁✂❈❵❂✟❂✢❡❊✥◆✥P❭❂❅❂❛❊✥❞❭◆✥❊✟❄❇❞×❈
✡ ✂✍ ♣✥❉ ✍ ✖ ✂✍ ♣ ♥ ✍ ✡ ✍ ♣ ✲✟❺ ✡ ✂✍   ❉ ✂✍ ✖ ✍ ♣ ✲✟❺✧✖ ✂✍   ♥ ✂✍ ✪ ↕ ✷❵➜
✕☛❞✭❊✥❞×❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝
✖ ✍
♥ ✍ ♣ ✲ ❺   ✉✧✟
✖ ✂✍
♥ ✂✍ ✪
✰❃❞✌❾➍❿ ❈❇P◗❝♦❂❅❊✥❘✂❝♦❊✥❂❅❉❜❊✥❘✂❘❯❨☎❛ ✑◆♣ ✖❁✑ ✟☛♥ ✑✰❊✽❝✾❛ ✂✑ ♣ ✖ ✂✑ ✟☛♥ ✂✑ ❪❴❘❯❨✵P❭❞❭❊●❘❛P◗❨❩❝q❊●◆✥❄❇❞❇⑥❵❊✥❂❛❆❵❊✤▲➀❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊●◆✥❄❇❞❵⑥❇❊✥❂❅❆❇❊●❈❇P❭❘❅❘❣❨➀❪✢❊✽❝➣❘❣❨✳▲❖❊✥❘
▲❩❨❖❉⑦❨❩❝q❊✥❘✤❘❅❄❇❞❇❝❏❛✻❊✽❝❏❛☞✂❙❄❵❞✪❈❁❛✯♣ ✲✟❺✣  ✉✧✟✼❛✸✂➓➌➏➑✰❈❲❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊ ✧ ✲✟❺✹❧ ✲ ⑩ ❧ ✪ ✪ ✪✹❧ ✲ ✂✏❧ ✪❏✪ ✪ ✩➃❈▼❨❖❞❭❘❣❨➒❾❃❡❊✽→➏❞◗❨❖❊✗❘❛❈❳❝❛❨❖❘❯➂➀❈▼❨❩❝✟❾❭❄❇❞❭◆▲❖❈✕❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✛↕❅✉➱➜q➌
❁✂❈❇❂✟❈❵❫❭❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞✪❾◗❨❖❂❅❊✥◆✽❝♦❊●❾❭❊ ↕➀⑨❴➜
✖✎✍   ⑩♥ ✍   ⑩
❷ ✖✎✍♥ ✍ ♣
✖✎✍   ⑩ ♥ ✍⑥❷ ✖✎✍✱♥ ✍   ⑩♥ ✍✱♥ ✍   ⑩
♣ ✘❲✉♥ ✍✱♥ ✍   ⑩
✪
❤✢❨✰▲❖❊✥❘➁♥✻✑➣❘❛❄❵❞❇❝✗❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❩➂↔❘✗❊✽❝●❝♦❊✥❞❭❾❭❊✥❞❇❝✟⑥❵❊✥❂❛❘●▲➀❿ ❨❖❞◗→➏❞◗❨➀❪❙▲❖❈✪❘❅P◗❨❩❝♦❊❲❾❭❊✥❘✛✖❁✑ ✟✿♥✻✑❃❊✥❘❯❝✗❈▼▲❩❝q❊✥❂❛❞❃❡❊✥❊✏❊✽❝✗◆✥❄❇❞❵⑥❇❊✥❂❅❆❇❊✌↕➭❾❭❊■➂➀❈ ✲◆✥❄❇❞
❫❭❂✢❡❊✥◆✽❨❖❘❅❊❳❪❵▲❖❈✕❘✢❡❊✥❂❣❨❖❊③❾❭❊✥❘✟❾❴❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞r◆✥❊●❾❭❊✥❘ ✖✠✟✿♥✧❊✥❘❯❝✟❈▼▲❩❝q❊✥❂❅❞❃❡❊✥❊✔➜q➌
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✟❬✢P❭❊❲❫➍❄❇P❭❂✙✕☞✛ ❅✭❄❇❞✛❈❳❨❩❝ ✲☞✑✦✣ ✉▼➌❙❏✤❊✥◆✽❨✂❊✥❘❯❝✗▲❖❊❲◆✥❈❇❘✗❘❣❨✂▲❖❊✥❘ ✲❄✑✤❘❅❄❇❞❵❝☛❾❭❊✥❘✗❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘●❘❯❝♦❂❯❨❖◆✽❝♦❊✥❉✌❊✥❞❇❝
❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❩➂↔❘①➌r➑✰❈✕❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ♥ ✍   ⑩ ♣ ♥ ✍ ✰s⑩  ✌♥ ✍ ✲ ✍ ❈✥⑥❵❊✥◆■▲❖❊✥❘✟◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❘❃❨❖❞◗❨❩❝❛❨❖❈❳▲❖❊✥❘✶♥✝❺✂♣ ❅◗❪s♥ ⑩ ♣ ✉■❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊✗❬✢P❭❊☛▲❖❈❘❛P◗❨❩❝q❊✤❾❭❊✥❘✾♥ ✑✵❝♦❊✥❞❭❾✏⑥❵❊✥❂❛❘✎▲➀❿ ❨❖❞◗→➏❞◗❨✳❈❇P✕❉✌❄▼❨❖❞❭❘✎❈❇P❭❘❛❘❯❨◗⑥✢❨❩❝q❊✟❬✢P❭❊✤▲❖❈✏❘❅P❴❨❩❝q❊✟❾❭❊✟❥✰❨❖❱✵❄❇❞❭❈❵◆✥◆✽❨➀➌➱❦➩▲❭❚✕❈✏❾❭❄❇❞❭◆✤◆✥❄❇❞❵⑥❇❊✥❂❅❆❇❊✥❞❭◆✥❊❳➌
➔✗❈❇❞❭❘●▲❖❈✈❘❛P◗❨❩❝q❊❳❪✵❞r❄❵P❭❘☛❈❳▲❩▲❖❄❇❞❭❘■❞❭❄❇P❭❘✗❨❖❞❇❝◗❡❊✥❂❅❊✥❘❅❘❛❊✥❂●P❭❞◗❨❖❬✢P❭❊✥❉❜❊✥❞❇❝✗❈❵P ◆✥❈❵❘■❄❙➁P✭▲❖❊✥❘ ✲❄✑➣❘❛❄❵❞❇❝✏❾❭❊✥❘✗❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘①❪➍❊✽❝✗▲❖❈
❘❛P◗❨❩❝q❊✏→✳❞❴❨❖❊❳➌✵➑✰❈✌⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂☛❾❭❊✏▲❖❈✪➂➀❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✈◆✥❄❇❞❵❝❛❨❖❞✢P❭❊❲❊✥❘❯❝✗❾r❄❵❞❭◆❲Pr❞✛❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲➀➌❙❤✢❨ ✲ ❊✥❘❯❝☛P❭❞✝❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊③❂✢❡❊✥❊✽▲➀❪❙❞❭❄❇❞
❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✽▲➀❪✔▲➀❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊◗❵ ❵❙❫➍❄❇❘❅❊✥❂✐❛ ❺ ♣ ✲❙❪ ✲ ✑ ❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊➣❊✥❞❇❝❛❨➀➁❊✥❂❅❊✤❾❭❊✾❛ ✑ ❪☛❛ ✑✁  ⑩ ♣ ✉✧✟r↕ ❛ ✑ ❷ ✲ ✑ ➜❬❝ ❝✵❫➍❊✥❂❛❉✌❊✽❝✂❾➍❿ ❄❇❱◗❝q❊✥❞❴❨❖❂▲❖❈❲➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✻◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊✧❨❖❞◗→✳❞◗❨❖❊■❾❭❊ ✲➒❪➏❊✽❝✟❊✽▲❩▲❖❊③⑥✒❡❊✥❂❣❨❩→✳❊ ✲ ✑ ✣❸✉✏❫✵❄❇P❭❂✕✲ ❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❩➂❣➌✢❦➩▲✰❞➍❿ ❚✭❈✕❬✢P➍❿ P❭❞r❊③❘❛❊✥P◗▲❖❊✗➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞
◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊✗❘❛❄❵Pr❘✟◆✥❊✥❘➣♣❇❚◗❫✵❄❳❝♦♣➍➁❊✥❘❅❊✥❘❃❬✢P◗❨✰❘①❿✿❡❊✽⑥❳❈▼▲❖P❭❊■❊✥❞ ✲❙➌
✕✗❞✏❘✽❿ ❨❖❞❵❝◗❡❊✥❂❅❊✥❘❛❘❅❊✎❉❜❈❳❨❖❞❇❝♦❊✥❞❭❈❵❞❇❝❙❈❵P✏◆✥❈❇❘✰❾❭❊✥❘❙➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘➒◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊✥❘❙❈❇❘❅❘❅❄◗◆✽❨♦❡❊✥❘❃➁❈●Pr❞t❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❞❭❊✽▲ ✲❙❪❳❊✽❝✰❄❇❞✏❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊
▲❖❊✥❘ ✲ ✑ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘③↕➓▲❖❈✕❘❅P❴❨❩❝q❊✗❾r❊✥❘ ✲ ✑ ❊✥❘❣❝●❾❭❄❵❞r◆●→✳❞◗❨❖❊✔➜♦➌◗❦➩▲✰❊✥❘❣❝✧◆✽▲❖❈▼❨❖❂✟❬✢P➍❿ ❨❩▲✂❞➍❿ ❚✭❈✕❫❭❈❇❘✤P❭❞◗❨❖◆✽❨❩❝◗❡❊❳❪r❫❭❈❇❂✟❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊
✧ ✲☎❺✲❧ ✲ ⑩ ❧ ✪❏✪ ✪❑❧ ✲ ✍ ✰s⑩ ❧ ❅✢❧ ✲ ✍   ⑩ ❧ ✪ ✪❏✪ ✩❬♣ ✧ ✲✟❺✹❧ ✲ ⑩ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✍ ✰❄✮ ❧ ✲ ✍ ✰s⑩   ✲ ✍   ⑩ ❧ ✲ ✍   ✮ ❧❏✪ ✪ ✪ ✩ ✪ ↕➀✇❴➜
❦➩▲❙❚✻❈t❝q❂❅❄▼❨❖❘✤➂➀❈ ✲◆✥❄❇❞❭❘✤❾➍❿ ❄❵❱❴❝q❊✥❞◗❨❖❂❃▲➀❿ P❭❞◗❨❖◆✽❨❩❝◗❡❊◆◗
✡ ❂❅❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✕◆✽▲❖❈❇❘❅❘❣❨❖❬❴Pr❊❜↕➀❄❵P✪❂✢❡❊✥❆❇P◗▲❩❨↔➁❊✥❂❅❊✔➜✳◗ ✲ ✑ ✣ ✉■❫✵❄❵P❭❂●✕✌✛❄❅✕❊✽❝ ✲ ✍✠✣ ❋✕✬
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✇✢❋  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✡ ❂❅❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✭❅❭✉◆◗➏❫✵❄❵P❭❂●✕✌✛❄❅r❪r▲❖❊✥❘ ✲❄✑✎❘❅❄❇❞❇❝ ❅✕❄❇P ✉▼❪r❨❩▲✰❞➍❿ ❚×❈⑦❫❭❈❵❘✟❾r❊✥P❴➐ ❅✕◆✥❄❇❞❭❘✢❡❊✥◆✥P◗❝❅❨❩➂↔❘①❪✙✲ ⑩ ♣ ✲ ✍ ♣
✲ ✍ ✰s⑩ ♣ ✉ ✬
✡ ❂❅❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✛❘❣❨❖❆❵❞❃❡❊✥❊❝◗➃❁✂❄❵Pr❂✄✕ ✛✆❅◗❪ ☎ ✲☞✑ ☎ ✣ ❋❴❪✒❘❯❨ ✲☞✑✶♣ ✘■❋❴❪ ✲☞✑✁  ⑩ ❈✛❉ ❏❊✥❉❜❊✕❘❯❨❖❆❇❞❭❊✌❬✢P❭❊ ✲☞✑➩❪✒❊✽❝✏▲❖❊❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂♥❝♦❊✥❂❅❉❜❊●❞➍❿ ❊✥❘❯❝✟❫❭❈❇❘✚❷✧❋❴➌
✕✗❞ ⑥❳❈❀❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❂t▲➀❿ ❊q➐◗❨❖❘❣❝q❊✥❞❭◆✥❊ ❊✽❝✌▲➀❿ P❭❞◗❨❖◆✽❨❩❝◗❡❊✝❾❭❈❇❞❭❘❜◆q♣❭❈❇❬✢P❭❊✛◆✥❈❇❘①➌ ✰❃❞ ◆✥❊✈❬✢P◗❨■◆✥❄❵❞r◆✥❊✥❂❅❞❭❊✪▲➀❿ ❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊✥❞❭◆✥❊❳❪✤❄❇❞
◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾✵➁❊✥❂❅❊✟▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊☛❘❅P◗❨❩⑥▼❈❵❞❇❝✠◗➏❄❵❞ ❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝◗❛ ❺ ♣ ✲➒❪➏❫❭P◗❨❖❘✇❛ ✑ ♣✓✡ ✟✳❈ ❪✔✡ ♣✥❈ ❉✙  ❊◗❪✭✲ ✑ ♣✥❉❴❪✢❛ ✑✁  ⑩ ♣ ❈ ✟ ❊◗➌❁✂❈❇❂✗◆✥❄❇❞❭❘❣❝q❂❅Pr◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍❪◗▲❖❈✭❘❛❄❵❉❜❉✌❊■❾❭❊✏▲❖❈✪➂➀❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✈◆✥❄❇❞❵❝❛❨❖❞✢P❭❊✏❊✥❘❯❝ ✲❙➌❙➔✗❈❇❞❭❘✧▲❖❊✕◆✥❈❵❘☛◆✽▲❖❈❵❘❛❘❯❨❖❬✢P❭❊❳❪❄❊✪❊✥❘❯❝✗▲❖❊⑦❂❅❊✥❘❯❝♦❊✏❾❭❊
▲❖❈✪❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞✛❊✥P❭◆✽▲❩❨❖❾◗❨❖❊✥❞r❞❭❊❳❪➏❾❭❈❵❞r❘✟▲❖❊❲◆✥❈❵❘❂❅➏✉③❄❵❞✈◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨❩❝ ❉⑥♣ ✉❲❘❣❨✏❈ ✑ ✡✝❪❙❊✽❝☛❾❭❈❵❞r❘✟▲❖❊❲◆✥❈❵❘✧❘❯❨❖❆❇❞♥❡❊❳❪✵❄❵❞✈◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨❩❝☎ ❊ ☎ ✑ ❈ ✟❇❋❴➌❇➑✰❈■❫◗▲❖P❭❫❭❈❇❂❯❝❃❾❭❊✥❘✎◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞r❘✎❘❅❄❇❞❇❝✎❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❇❝♥❘❅❈▼❝❅❨❖❘❣➂➀❈▼❨❩❝q❊✥❘✽➌❳❁➃❄❵P❭❂✒▲❖❊✥❘❃❈❵P◗❝♦❂❅❊✥❘✽❪✔❨❩▲➏➂➀❈❇P◗❝✎❝♦❂❅❈✥⑥▼❈❳❨❩▲❩▲❖❊✥❂
P❭❞✭❫✵❊✥P➍➌
✂ ✠ ❺ ✜ ❹✛➤ ✠ ✞ ❹ ✪ ✞✎❷❹✢❺✥❹ ✬➏➠✄✠◗➠✤✜➀➞✍✬ ➢❇➤ ✠ ❺✥❺ ✜ ☎❙❻✰❹
✕✗❞❜➂➀❈▼❨❩❝✤▲➀❿ ♣❇❚r❫✵❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❛❊●❬✢P❭❊✂❛ ✑ ✛❸✉■❫✵❄❵Pr❂✏✕❸♣ ❅r➌r➔✗❈❇❞❭❘❃▲❖❊✗◆✥❈❇❘✤❄❙➁P✳✲✭❊✥❘❯❝✟P❭❞✪❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂①❪✢❄❇❞✪❈✢✲✘♣ ✧ ✲■✩➀❪❴❨❩▲➒❞✵❿ ❚✻❈
❂❣❨❖❊✥❞✌➁❈✤➂↔❈❳❨❖❂❛❊❳➌❳❤✢❨❖❞r❄❵❞➍❪q▲❖❈●❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❊ ✓ ❈➟❊✥❞❵❝♦❂❅❈▼❨❖❞❭❊◆❛ ✑✁  ⑩ ✛ ✉▼➌ ✕✗❞■❈●❾❭❊✒❫◗▲❖P❭❘★❉ ✛ ❛ ✑✤❷✏✉▼❪✔❾➍❿ ❄❙➁P ❉ ✛ ❅r❪➱❊✽❝✰◆✥❄❵❉❜❉✌❊❉☛❊✥❘❯❝♥❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂ ❉ ✣ ✉▼➌◗❤✢❨✳❫r❈❵❂✒♣❭❈❵❘❛❈❵❂❛❾❲❄❵❞⑦❈☎❊✏♣ ❅◗❪✢❄❇❞✕❈✄❉✚♣✎❛ ✑ ✛❸✉❳❪❵❾➍❿ ❄❙➁P ❉ ✣ ❋❴➌❵➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊♥❘❛❊✟❝q❊✥❂❛❉✕❨❖❞❭❈❇❞❇❝
❘❣❨☞❊t♣ ❅◗❪◗❄❇❞✻❈❲❱❴❨❖❊✥❞ ✲ ✍✠✣ ❋✢➌◗➑✎❿ Pr❞◗❨❖◆✽❨❩❝◗❡❊☛❾♥❡❊✥◆✥❄❵P❴▲❖❊✟❾❭P✌➂↔❈❳❨❩❝✟❬✢P❭❊☛❘❯❨❇✕ ✛❄❅◗❪◗❄❇❞✻❈ ✧ ✲ ✑ ❧❏✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✍ ✩ ✛ ✉▼❪◗❊✽❝✤▲❖❈❲❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊
❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❛❊③❾r❊t◆✥❊✽❝●❄❇❱◗❢❯❊✽❝✗❊✥❘❣❝✛✲☞✑➩➌❙❧●❊✥❉❜❈❵❂❛❬❴Pr❊✠◗✵❫➍❄❇P❭❂✟◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❊✥❂ ✲❽♣ ✧ ✲✟❺✹❧ ✲ ⑩ ❧❏✪ ✪ ✪✹❧ ✲ ✍ ✩✂❊✽❝✂❛ ♣ ✧ ❛☛❺✹❧✒❛ ⑩ ❧ ✪ ✪❏✪✼❧✒❛ ✂❁✩➀❪❨❩▲❙❘❅P✳▲⑦❝➣❾❭❊✧❝q❂❛❄❵P◗⑥❇❊✥❂✎▲❖❊☛❫◗▲❖P❭❘✤❫✵❊✽❝❅❨❩❝●✕✂❝q❊✽▲✵❬❴Pr❊ ✲☞✑☛✔♣✎❛ ✑➩❪◗▲❖❊✥❘✤◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❊✥❂➃❊✽❝✧❾❃❡❊✥◆✽❨❖❾❭❊✥❂✎❊✥❞❜➂➀❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✌❾❭❊➣▲❖❈✕❫❭❈❇❂❯❨❩❝◗❡❊✧❾❭❊
✕❅➌✵❤✢❨ ✲✈❊✥❘❯❝●P❭❞❭❊☛❘❅P◗❨❩❝♦❊③❫❴▲❖P❭❘✟◆✥❄❵Pr❂❯❝q❊✧❬❴Pr❊ ❛✳❪➏❄❵❞✭❫✵❊✥P◗❝✟❂❅❈❳❢❣❄❵P❴❝q❊✥❂ ✲ ✍   ⑩ ♣✩    ❫✵❄❵Pr❂➣◆✥❄❇❞❭◆✽▲❖P❭❂❛❊❳➌
✂ ✠ ❺ ✜ ❹✛➤ ✠ ✞ ❹ ✪ ✞✎❷❹✢❺✥❹ ✬➏➠✄✠◗➠✤✜➀➞✍✬ ✡ ✥
❁✂❈❇❂❯❝q❄❇❞❭❘❲❾➍❿ Pr❞❭❊✭❂❅❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❅❭✉✭❊✽❝✌❈❇❫❭❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❄❇❞❭❘✏▲❖❈ ❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ↕➭✇✢➜■❝q❈❇❞❇❝✌❬✢P➍❿ ❊✽▲❩▲❖❊✈❊✥❘❯❝✕❫✵❄❵❘❛❘❯❨❖❱◗▲❖❊✭❫✵❄❵Pr❂
❘❛P❭❫❭❫❭❂❣❨❖❉✌❊✥❂●❾❭❊✥❘✣❅◗➌ ✕☛❞✛➂↔❈❳❨❩❝✏▲➀❿ ♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❛❊❲❬✢P❭❊✕❝♦❄❵P◗❝✣❅✈❊✥❘❯❝✏❘❅P◗❨❩⑥✢❨✤❾➍❿ P❭❞ ✉❳❪ ✲ ⑩ ♣ ✲ ✍ ♣ ✲ ✍ ✰s⑩ ♣ ✉▼➌✰④☛❄❳❝♦❄❵❞r❘❬✢P➍❿ ❄❇❞✻❫✵❊✥P◗❝❃❨❖❞❇❝q❊✥❂❅◆✥❈▼▲❖❊✥❂❃P❭❞ ❅⑦❊✥❞❵❝♦❂❅❊✟▲❖❊✥❘✤❾❭❊✥P✢➐✪❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂❅❘●✉❳➌✍✕✗❞✭❈❇❫❭❫✵❊✽▲❖❊✥❂❅❈■❂❅❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❅➏✉☛❉❜❄◗❾◗❨❩→✤❡❊✥❊✟◆✥❊✽❝❛❝q❊
❈❇P◗❝q❂❛❊✪➂➀❈ ✲◆✥❄❵❞ ❾➍❿✿❡❊✥◆✥❂❣❨❖❂❅❊❳➌ ✕☛❞ ⑥❳❈ ❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❂❲❬✢P➍❿ ❊✽▲❩▲❖❊ ❊✥❘❯❝✻Pr❞◗❨❖❬✢P❭❊❳❪❃◆✥❈❵❂❛❈❵◆✽❝◗❡❊✥❂❯❨❖❘✢❡❊✥❊✌❫❭❈❇❂✕▲❖❊✥❘❜❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘ ✕ ✒×❝q❊✽▲❖❘❜❬❴Pr❊
✲❄✑✁ ⑥♣ ✲☞✑✁    ⑩ ♣ ✉❳➌❙❁➃❈❵❂■◆✥❄❵❞❇⑥❇❊✥❞❵❝❛❨❖❄❵❞ ✕ ❺⑥♣✕❅◗❪❇✕ ⑩ ❊✥❘❣❝③▲❖❊✕❫❴▲❖P❭❘③❫✵❊✽❝❅❨❩❝ ✕✗❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❩➂✎❝♦❊✽▲✎❬✢P❭❊✢✲❄✑◗♣ ✲☞✑✞  ⑩ ♣ ✉▼➌ ✕✗❞❂❛❈❳❢❯❄❇P◗❝q❊ ❋✹◆✥❄❇❉✌❉❜❊✗❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂❃❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✪➁❈✌◆✥❊✽❝❛❝q❊●▲❩❨❖❘❣❝q❊❳➌➏❁✂❄❇P❭❂✢❂ ✛ ❅r❪➏❄❇❞✈❈✌❊✥❞❇❝q❂❛❊☛✕ ✒ ✰s⑩ ❊✽❝✙✕ ✒ P❭❞❭❊■❘❅P◗❨❩❝♦❊③❈▼▲❩❝q❊✥❂❛❞❃❡❊✥❊❾❭❊ ❅✈❊✽❝❲❾❭❊ ✉▼❪✂❾r❊✕▲❖❈✈➂↔❄❵❂❛❉✌❊✒❅ ✦ ♣ ✉❆❅➏✉❆❅❭✉✏✪ ✪ ✪❬❅❭✉▼❪✰❈✥⑥❇❊✥◆ ✡ ◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✌✉✪❊✽❝✜✡ ❷❸✉❜◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘ ❅r➌➃❤✢❨➣❄❇❞❀❈❵❫r❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊↕➀✇❴➜✏❊✥❞ ❫r❂❅❊✥❞❭❈❇❞❇❝ ❋   ✉ ♣ ✕ ✒ ❪❃❝♦❈❵❞❇❝✌❬✢P❭❊✭◆✥❊✽▲❖❈ ❊✥❘❯❝✌❫✵❄❵❘❛❘❯❨❖❱◗▲❖❊❳❪✒❄❇❞ ❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆✥❊✪◆♦♣❭❈❵❬✢P❭❊✭❘✢❡❊✥❬❴Pr❊✥❞❭◆✥❊ ❅ ✦ ❫❭❈❵❂t▲❖❊❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊☞✡➒➌ ✕☛❞ ❄❇❱◗❝❛❨❖❊✥❞❵❝❲❾❭❄❇❞❭◆✳✲ ♣ ✧ ✲✟❺❑❧ ❛ ⑩ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ❛ ✂❂✩✟❄❙➁P ❛ ✒ ♣ ↕✔✕ ✒ ❷ ✕ ✒ ✰s⑩   ✉➱➜✫✟❇❋❴➌➒❧✪❡❊✥◆✽❨❖❫❭❂❛❄◗❬❴Pr❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪✵❘❣❨
✲ ♣✑✧ ✲ ❺ ❧ ✲ ⑩ ❧ ✪ ✪❏✪✲❧ ✲ ✂ ✩➀❪➏❊✥❞✈❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈ ✲◆✥❈❵❞❇❝✤◆q♣r❈❵❬✢P❭❊✫✲ ✑ ❫✵❄❇P❭❂●✕ ✛❄❅✕❫❭❈❇❂✤▲❖❈✌❘❅P❴❨❩❝q❊✄❅  ✄✂ ❪➏❄❵❞✭❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❇❝●P❭❞❭❊■❘❅P❴❨❩❝q❊■❾❭❊❅✪❊✽❝✗❾❭❊✻✉▼❪✵❊✥❞✭➂➀❈▼❨❩❝③P❭❞r❊t❂❛❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❛❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❅❭✉❲❉❜❄◗❾◗❨❩→✤❡❊✥❊❳➌r④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✟❬✢P❭❊✏✲ ✂ ❪✵▲❖❊❲❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂✟❝q❊✥❂❛❉✌❊❳❪r❊✥❘❯❝ ✣ ❋✌❫✵❄❵Pr❂
P❭❞r❊✗❘❅P❴❨❩❝q❊■❉✌❄◗❾◗❨❩→✤❡❊✥❊❳➌
➙✛❄❇❞❵❝♦❂❅❄❇❞❭❘✤❉✌❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝✧❬✢P❭❊■▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊■❫❭❂❛❄❵❫✵❄❵❘✢❡❊●➂↔❄❵P❭❂❛❞◗❨❩❝●P❭❞❭❊✏❂❛❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❛❊✥❞❵❝♦❈❳❝❛❨❖❄❵❞ ❅➏✉▼➌✵❤✢❨ ✲✛❊✥❘❣❝●❾❭❄❵❞r❞♥❡❊❳❪
❄❇❞✭❾♥❡❊✽→✳❞◗❨❩❝ ✲☎❺③◆✥❄❇❉✌❉❜❊●▲❖❈❜❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❊■❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❅❊■❾❭❊ ✲➒❪➏❾❭❄❇❞❭◆➁❛✿❺☛✛➟✉❳❪✒➁❈❜❉✌❄▼❨❖❞❭❘✟❬✢P❭❊ ✲✛❞❭❊✏❘❅❄▼❨❩❝●❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂①❪➏❈❇P❭❬✢P❭❊✽▲✰◆✥❈❵❘
❨❩▲✤❞➍❿ ❚✹❈ ❂❯❨❖❊✥❞ ➁❈✈❉✌❄❇❞❵❝♦❂❅❊✥❂✽➌✵❦➩▲➣❊✥❘❣❝❲◆✽▲❖❈❳❨❖❂✏❬✢P❭❊✕▲➀❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✕❫❭❂❅❄❇❫✵❄❵❘✢❡❊✏➂➀❄❇P❭❂❅❞◗❨❩❝❲P❭❞r❊✌❘❅P❴❨❩❝q❊✕❾❭❊ ❅✈❊✽❝❲❾❭❊ ✉▼❪➃❬❴P❴❨
◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞❭◆✥❊✎❫❭❈❇❂✧✉▼❪◗❘❛❈❵❞r❘ ❅✏◆✥❄❵❞r❘✢❡❊✥◆✥P◗❝❛❨❩➂➀❘①➌▼➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✤❘❛❊✤❝q❊✥❂❅❉⑦❨❖❞❭❊✤❘❯❨❄❊t♣ ❅r❪✢❾r❄❵❞❭◆✟❘❣❨✟❛ ✍✕❊✥❘❯❝❃❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂①➌◗❤❴❄❳❨❩❝✾❛ ✒
▲❖❊■❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂♥❞❭❄❇❞✭❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✤❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❈❲▲❩❨❖❘❯❝♦❊③❾❭❊✥❘✾❛ ✑❛➌✵❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘✝✲ ✒ ♣ ❅◗➌❭✐✧▲❖❄❵❂❛❘✾❛ ✒   ⑩ ♣ ✉✧✟✼❛ ✒ ❪➏❊✽❝✟◆❳❿ ❊✥❘❯❝✟P❭❞✭❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪❾❭❄❇❞❭◆ ✲ ✒   ⑩ ♣ ✉▼❪☎❛ ✒   ✮ ♣ ✉✧✟r↕ ❛ ✒   ⑩ ❷ ✉✔➜♦➌➍❏●❿ ❊✥❘❣❝✗❈❇P❭❘❅❘❣❨➃Pr❞✈❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂①➌➏④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✤❬✢P❭❊➁❛ ✒   ⑩ ✔♣ ✉❜↕➭❘❣❨❖❞❭❄❵❞ ❛ ✒ ❘❅❊✥❂❛❈❳❨❩❝❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂♦➜✟❾❭❄❇❞❭◆✏❛ ✒   ✮ ❊✥❘❣❝③❱◗❨❖❊✥❞ ❾♥❡❊✽→✳❞◗❨➀❪☎❛✎✒   ⑩ ♣ ❋❴❪ ✲ ✒   ✮ ♣ ✉▼❪❙◆❳❿ ❊✥❘❯❝☛▲❖❈✻→➏❞✝❾❭❊✏▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❳❪✵❊✽❝■❄❵❞×❝q❊✥❂❅❉⑦❨❖❞❭❊❈✥⑥❇❊✥◆●❈❇P✌❉✌❄▼❨❖❞❭❘❃❾❭❊✥P❴➐✈✉▼➌◗❤✢❨✵❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝✝✲ ✒➁♣ ✉▼❪◗❈▼▲❖❄❵❂❛❘❸❛✎✒   ⑩ ♣ ✉✧✟r↕ ❛ ✒❸❷ ✉✔➜➃❊✥❘❯❝✤❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂①➌ ✕☛❞✌❈➁❛✎✒ ✔♣ ✉▼❪✢❾❭❄❇❞❭◆
✲ ✒ ❞➍❿ ❊✥❘❯❝●❫❭❈❇❘❃▲❖❊✏❾❭❊✥❂❅❞◗❨❖❊✥❂✤❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❈❲▲❩❨❖❘❣❝q❊❳❪➏❊✽❝✟❝q❄❇P❭❘❃▲❖❊✥❘ ✲☞✑✒❘❅P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❘✤❘❅❄❇❞❇❝t✉❳➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✇ ❣
✂ ✠ ❺ ✜ ❹✛➤ ✠ ✞ ❹ ✪ ✞✎❷❹✢❺✥❹ ✬➏➠✄✠◗➠✤✜➀➞✍✬ ❺ ✜ ✚ ✬❲❷❹✢❹
➑✎❿ P❭❞◗❨❖◆✽❨❩❝◗❡❊✗❾❃❡❊✥◆✥❄❇P◗▲❖❊✗❾r❊✗▲❖❈✕❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✪❘❅P❴❨❩⑥❳❈❵❞❇❝♦❊ ◗r❘❅❈❇P◗➂✂❘❣❨➒▲❖❊■❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊☛❊✥❘❯❝ ✧ ✲♠❧♦❋✸✩➀❪✵❄❵❞✪❈
☎ ✧ ✲ ✑ ❧ ✪ ✪❏✪✼❧ ✲ ✍✱✩s❷ ✲ ✑ ☎ ✓ ✉✧✟❇❋✹✪
✰❃❞✝❾➍❿ ❈❇P◗❝♦❂❅❊✥❘☛❝q❊✥❂❅❉❜❊✥❘①❪✩✲ ✑ ❊✥❘❯❝✏▲➀❿ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂■▲❖❊✌❫◗▲❖Pr❘t❫r❂❅❄◗◆♦♣❭❊❲❾❭❊✦✧ ✲ ✑ ❧❏✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✍✱✩➀❪➃❘❅❈❇P◗➂✟❘❯❨❃◆✥❊✽❝❅❝♦❊✕❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊✕❊✥❘❣❝t❾❭❊✥❉⑦❨
❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪❭❈❇P❭❬✢P❭❊✽▲❙◆✥❈❵❘✟◆❳❿ ❊✥❘❣❝✟▲❖❈✌❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊✗❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❛❊❳❪❭◆✥❈❇❂❁✧ ✲ ✑ ❧★❷●❋✸✩✰❊✥❘❯❝●❊q➐r◆✽▲❖P❭❘✽➌✳❧✧❈❵❫❭❫✵❊✽▲❖❄❇❞❭❘♥❬✢P❭❊✵✧ ✲✐❧q❋✸✩❬♣ ✲   ✉✧✟❵❋❲❊✽❝✧ ✲✐❧✼❷✧❋✸✩❬♣ ✲✯❷ ✉✧✟❵❋✢➌
➑✰❈✛❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❊✥❘❯❝❲❝q❂❣❨❩⑥✢❨❖❈❳▲❖❊✪❫➍❄❇P❭❂ ✕⑥♣ ❋✂➌❃❤◗P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞r❘❯➄↔▲❖❈✭⑥r❂❛❈❳❨❖❊✪❫✵❄❵P❭❂ ✕❅❪✒❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❄❇❞❭❘❣➄➀▲❖❈✈❫✵❄❵Pr❂☎✕◗❷ ✉▼➌✒❁✂❈❵❂
❾❃❡❊✽→➏❞◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞➍❪▼❨❩▲✳➂↔❈❵P❴❝♥❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❂ ✧ ✲☞✑✒❧ ✪❏✪ ✪❑❧ ✲ ✍ ✩ ✛ ❋❴➌◗❤❵❨✥✲☞✑ ✣ ❣ ❪❇▲➀❿ ♣❇❚◗❫✵❄❳❝♦♣➍➁❊✥❘❅❊✟❾❭❊✟❂✢❡❊✥◆✥P❭❂❅❂❛❊✥❞❭◆✥❊❃❈✥⑥❵❊✥◆✟❨❖❞❃❡❊✥❆❵❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊✤▲❖❈❇❂❅❆❇❊
❘❛P✳▲✕❝➱➌➏❤✢❨ ✲☞✑◆♣ ✘③❋❲❊✽❝✙✕♦♣✥❋✂❪❭▲❖❈⑦❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻❊✥❘❣❝✟➂➀❈❇P❭❘❅❘❛❊❳❪◗❉✌❈▼❨❖❘✤▲➀❿ ❨❖❞❃❡❊✥❆❇❈❳▲❩❨❩❝◗❡❊③❊✥❘❣❝✤▲❖❈❵❂❛❆❵❊❳➌➏❤✢❨★✕ ✓ ❋✂❪➏❄❵❞✪❈
✧ ✲❄✑✒❧❏✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✍ ✩s♣ ✲❄✑✞  ✉ ✟✳✧ ✲☞✑✞  ⑩ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✍ ✩ ✪
❁✂❈❇❂✗❂✢❡❊✥◆✥P❭❂❅❂❛❊✥❞❭◆✥❊❳❪❴▲❖❊✌❾❭❊✥P❴➐❴❨↔➁❊✥❉❜❊③❝♦❊✥❂❅❉❜❊③❊✥❘❣❝③❾❭P ❉ ❏❊✥❉✌❊✏❘❣❨❖❆❵❞❭❊❲❬✢P❭❊ ✲☞✑✁  ⑩ ❪❙❬✢P◗❨♥❈✪▲❖❊✕❉ ❏❊✥❉✌❊✏❘❯❨❖❆❇❞❭❊❲❬✢P❭❊✢✲❄✑✤❫❭❈❵❂♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❅❊❳➌◗❏✤❊✥◆✽❨❙❘❅P✳▲⑦❝●❫➍❄❇P❭❂✤◆✥❄❵❞r◆✽▲❖P❭❂❅❊❳➌
➑✎❿ ❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊✥❞r◆✥❊●❾❃❡❊✥◆✥❄❇P◗▲❖❊✗❾❭❊☛▲❖❈✕❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞
✧ ✲✟❺✹❧✥✉✲❧ ✲ ✮ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✍ ✩❬♣ ✧ ✲✟❺✍  ✉✹❧★❷☛✲ ✮ ❷ ✉✹❧★❷☛✲ ✬ ❧ ✪ ✪❏✪✲❧★❷ ✲ ✍ ✩
❏✤❊✽❝❛❝q❊✭❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❫✵❊✥❂❅❉✌❊✽❝✕❾r❊✈◆✥❄❵❞❇⑥❵❊✥❂❣❝❅❨❖❂❜P❭❞❭❊✛❘❛P◗❨❩❝q❊✈◆✽▲❖❈❇❘❅❘❣❨❖❬❴Pr❊✭⑥❵❊✥❂❅❘✪P❭❞❭❊ ❂❅❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✹❘❣❨❖❆❵❞❃❡❊✥❊❳❪❃❊✽❝✻⑥✢❨❖◆✥❊✽➄
⑥❇❊✥❂❅❘❅❈◗➌❇❁✂❈❇❂✎❊q➐r❊✥❉✌❫❴▲❖❊❳❪❳❘❣❨✥✲✘♣ ✧❩✉✲❧➱✉✲❧ ✪ ✪❏✪✲❧✥✉✹❧ ✪ ✪ ✪P✩➀❪✢Pr❞❭❊✟❫❭❂❅❊✥❉⑦❨➀➁❊✥❂❅❊❃❈❵❫r❫◗▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞❲❾r❄❵❞❭❞r❊✣✧ ❋✫❧★❷●❋✫❧★❷③✉✲❧★❷③✉✲❧ ✪ ✪❏✪ ✩➀➌✱✶☛❞❭❊
❾❭❊✥P✢➐◗❨↔➁❊✥❉❜❊●❈❇❫❭❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻❬✢P◗❨✰◆♦♣❭❈❵❘❛❘❅❊✧▲❖❊t❾r❊✥P❴➐❴❨➀➁❊✥❉✌❊t❷■✉✏❾❭❄❇❞❭❞❭❊ ✧ ❋✴❧★❷✧❋✴❧★❷✧❋✴❧♦❋✫❧✥✉✹❧✥✉✲❧❏✪ ✪ ✪ ✩➀➌✌✕✗❞✭❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❇❝✟❾❭❄❇❞❭◆✗P❭❞
❾❃❡❊✽⑥❇❊✽▲❖❄❵❫r❫➍❊✥❉❜❊✥❞❵❝❲❫❃❡❊✥❂❣❨❖❄◗❾◗❨❖❬✢P❭❊✪❾❭❊✈❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾r❊✻⑨◗➌❃➑✰❈✹❱✵❄❇❞❭❞❭❊❜➂➀❈ ✲◆✥❄❵❞ ❾❭❊✭➂↔❈❳❨❖❂❛❊✭❾❭❄❵❞r❞❭❊ ✧ ❋✴❧★❷ ❣ ❧ ❣ ❧✼❷ ❣ ❧ ❣ ❧ ✪ ✪❏✪ ✩➀❪✤P❭❞
❾❃❡❊✽⑥❇❊✽▲❖❄❵❫r❫➍❊✥❉❜❊✥❞❵❝❃❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❴❨❖❬❴Pr❊✗❾❭❊☛❫♥❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❭❊■❋❴❪➒➁❈✕❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❂✟❾❭P✭❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾✕❝♦❊✥❂❅❉❜❊❳➌
➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊●❫❭❂❛❄❵❫✵❄❇❘✢❡❊●❾❭❄❇❞❭❞❭❊✧▲❖❊✏❱➍❄❇❞✻❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✺◗➏❾❭❈❇❞❭❘✤▲❖❈✌❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❣❨❖❄❵❞☞✡ ♣ ❈ ❉✍  ❊r❪➏❄❇❞ ❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝✄☎ ❊ ☎ ✓ ❈ ✟❵❋✢❪
❈✥⑥❇❊✥◆✗◆✥❄❇❉✌❉❜❊✤❨❖❞❵⑥▼❈❵❂❣❨❖❈❵❞❇❝✇❛ ✑ ✛ ❋❴➌r❏✤❊✥◆✽❨✳⑥❳❈⑦❾❭❄❵❞r❞❭❊✥❂ ☎ ❉ ☎ ✛✆☎ ❛ ✑✟❷❀✉ ☎ ❪r❾➍❿ ❄❙➁P✒❉ ✣ ❋✢➌❭④☛❄❳❝♦❄❵❞r❘♥❬✢P❭❊ ❉t❊✥❘❣❝➣❾rP×❉ ❏❊✥❉✌❊
❘❣❨❖❆❵❞❭❊❲❬✢P❭❊t❛ ✑ ➌✰➔✗❈❇❞❭❘☛▲❖❊✕◆✥❈❇❘✗❄❙➁P✚❊✭❊✽❝☎❉✪❄❵❞❇❝③❾r❊✥❘③❘❣❨❖❆❵❞❭❊✥❘☛❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❛❊✥❞❇❝q❘①❪✵❄❇❞✝❈❇P❭❂❛❈ ☎ ❉ ☎ ✛ ☎ ❛ ✑ ☎ ❪➒❾➍❿ ❄❙➁P ☎ ❉ ☎ ✣ ❣ ➌ ✰❃❞
❾➍❿ ❈❇P◗❝♦❂❅❊✥❘☛❝q❊✥❂❅❉❜❊✥❘✗❘❣❨☛✲ ✑ ♣ ✘■❋❴❪ ✲ ✑✁  ⑩ ❈❵Pr❂❅❈✪▲❖❊✻❉ ❏❊✥❉✌❊✕❘❣❨❖❆❵❞r❊✌❬✢P❭❊✠✲ ✑ ➌✂❥✰❨❖❞r❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝✥❪✰❘❣❨②❛ ✑ ❊✥❘❯❝❲❾❭❊✥❉⑦❨❩➄✿❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪❾◗❨❖❘❛❄❵❞r❘✗✖✣  ✉ ✟❇❋❴❪❵❨❩▲✳➂↔❈❵P◗❝❃❫❭❂❅❊✥❞r❾❭❂❅❊●❊t♣ ✘■❋❴❪❵❾❭❄❵❞r◆ ✲☞✑◆♣ ✖❭❪❴◆❳❿ ❊✥❘❯❝❃▲➀❿ ❈✥⑥❳❈❇❞❵❝✟❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂✰❝♦❊✥❂❅❉✌❊❳❪❇❊✽❝✒▲❖❊●❝♦❊✥❂❅❉✌❊❃❘❅P❴❨❩⑥❳❈❵❞❇❝
❊✥❘❣❝☛❋✢➌
✄ ✜  ✚ ✙ ✣✟✄ ✂✆✠✖✡✔✞ ✞ ✏ ✙ ✂✆✚ ✞✁  ✙✛✣ ✧ ✄ ✂✆✠✖✡ ✞ ✧ ✠☛✡ ✄ ✂ ✡ ✏✔✚ ✞
❤✢❨✗✲ ♣ ✧ ✲ ❺ ❧ ✲ ⑩ ❧ ✪ ✪❏✪✼❧ ✲ ✍✳✩✎❊✽❝➁❛ ♣ ✧ ❛ ❺ ❧ ❛ ⑩ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ❛ ✂ ✩♥❘❅❄❇❞❇❝t❾r❊✥P❴➐ ➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❘✧◆✥❄❵❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊✥❘✽❪✵❨❩▲♥❊✥❘❣❝③❫✵❄❵❘❛❘❯❨❖❱◗▲❖❊⑦❾❭❊◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂❲▲❖❈ ❘❅❄❇❉✌❉❜❊❳❪✂▲❖❊✈❫r❂❅❄◗❾❭P◗❨❩❝✥❪➃▲❖❈ ❾❴❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞r◆✥❊❳❪✂▲❖❊ ❬❴Pr❄❳❝❛❨❖❊✥❞❵❝✥❪✒❘❅❈❇❞❭❘✌❈✥⑥❇❄❳❨❖❂ ➁❈ ◆✥❄❵❞❇⑥❵❊✥❂❣❝❅❨❖❂⑦▲❖❊✥❘✌❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘⑦❊✥❞
❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✽▲❖❘①➌◗➔☛❈❵❞r❘✟◆q♣❭❈❇❬✢P❭❊✗◆✥❈❇❘①❪❴❨❩▲✰❘❅P✳▲⑦❝●❾❭❊✗❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✥❂❃▲❖❊■❾❃❡❊✽⑥❵❊✽▲❖❄❇❫❭❫✵❊✥❉✌❊✥❞❇❝♥❾r❊
✎✰↕ ✲✐❧ ❛➏➜ ♣ ☎ ✲✱❛✄ ✞✝ ✲  ✎✟✱❛☎  ☎
☎ ✂ ✲✢❛☎ ✞✝ ✂ ✲  ✎✟ ✂ ❛✁  ☎ ✂ ✪ ↕ ✰❵➜
➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✒P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊❃❨❖◆✽❨❭❊✥❘❯❝✂◆✥❊✽▲❖P◗❨✢❨❖❉✌❫❴▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝◗❡❊✒❾❭❈❵❞r❘✰➙✛❈❵◆✥❘❣❚◗❉✌❈③↕➭➙×❦❯➎ ✐✧❦✰➑✰❈❵❱✵❄❵❂❛❈❳❝♦❄❵❂❣❚●➙✛❊✥❉✌❄☛❋ ❣ ⑧r❪✢✉①⑧ ✰❇❋❵➜♦➌
✕✗❞❀❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊❲❬❴Pr❊✌▲❖❈✛❂❛❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❛❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✈❊✥❘❯❝❲❞❭❄❇❂❅❉✌❈▼▲❖❊❳❪✰❾r❄❵❞❭◆ ✲ ❺ ✑ ✲ ✓ ✲ ❺   ✉▼❪✂❊✽❝✏❛ ❺ ✑q❛ ✓ ❛ ❺  ➟✉▼➌
➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✤◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❘❣❝q❊❲➁❈■❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✥❂✒▲❖❈❲❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❊✧❊✥❞❵❝❛❨➀➁❊✥❂❅❊✢✂ ❾rP✻❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝➱❪❵❫❭P◗❨❖❘■➁❈❲❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆✥❊✥❂ ✎✭❫❭❈❵❂●✉✧✟r↕ ✎t❷ ✂t➜♦➌
❤✢❨✒▲❖❈✈❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❊⑦❊✥❞❵❝❛❨➀➁❊✥❂❅❊✕❞r❊✌❫✵❊✥P◗❝✭❏❊✽❝♦❂❅❊✕◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊✥❊❳❪❙❄❇❞✝❈❳❢❣❄❵P❴❝q❊✕P❭❞ ❝q❊✥❂❛❉✌❊✏❾❭❊❜❫◗▲❖P❭❘✏❾❭❊✢✲❀❄❇P✹❾❭❊ ❛✳➌✂❤✢❨❃▲❖❊✥❘✏❾❭❊✥P❴➐
▲❩❨❖❘❣❝q❊✥❘■❘❅❊❲❝♦❊✥❂❅❉✕❨❖❞r❊✥❞❵❝✥❪✑✎ ❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❵❝✏◆✥❄❇❞❭❘❯❝♦❈❵❞❇❝➱❪✵❊✽❝✏❄❇❞✝❊✥❘❯❝✏❈❇❉✌❊✥❞❃❡❊✭➁❈✭◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂●▲❖❊❜❾♥❡❊✽⑥❵❊✽▲❖❄❇❫❭❫✵❊✥❉✌❊✥❞❇❝✗❊✥❞✛➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞
◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊✗❾✵❿ P❭❞✭❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✗❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❞❭❊✽▲➀➌
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✇❇⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❤✢❨✠✂ ❊✥❘❯❝✰▲❖❈☛❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❊✒❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❅❊✒❾❭❊ ✎➃↕ ✲♠❧ ❛❭➜❙❈❳▲❖❄❇❂❅❘✏✂ ❊✥❘❯❝❙▲❖❊✤❫❭❂❅❄◗◆♦♣❭❈▼❨❖❞✗❝♦❊✥❂❅❉✌❊➃❾❭❈❵❞r❘➍▲❖❊✤❾❃❡❊✽⑥❇❊✽▲❖❄❵❫r❫➍❊✥❉❜❊✥❞❵❝✵◆q♣r❊✥❂❅◆♦♣♥❡❊❳❪
❊✽❝✤❨❩▲❙➂➀❈❇P◗❝●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂❃▲❖❊③❾❃❡❊✽⑥❇❊✽▲❖❄❵❫r❫➍❊✥❉❜❊✥❞❵❝✤❾❭❊
✉
✎➃↕ ✲♠❧ ❛❭➜♦❷ ✂ ♣
☎ ✂ ✲✱❛☎ ✞✝ ✂ ✲  ✎✟ ✂ ❛✄  ☎ ✂
↕✒☎❽❷ ✂ ☎ ✂ ➜ ✲✱❛   ↕ ✝❘❷ ✂✔✝ ✂ ➜ ✲   ↕ ✟④❷ ✂ ✟ ✂ ➜ ❛✢  ↕ ☎✶❷ ✂ ☎ ✂ ➜ ✪ ↕➀②❴➜
❤✢❨✁  ❊✥❘❯❝✏▲❖❊✌⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂✏◆✥❄❇❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝☞☎✎❪ ✝❃❪ ✟❙❪ ☎✢❪ ☎❍✂➀❪ ✝ ✂➀❪ ✟✑✂✤❊✽❝ ☎✢✂➓❪➃❨❩▲✤❘❅P✳▲⑦❝➱❪➃❫➍❄❇P❭❂ ✕③❊✥❞❇❝q❂❛❊✭❅✛❊✽❝ ❣ ❪✂❾❭❊✪❫✵❄❵❘❛❊✥❂
✂ ♣✂  ✑✁ ☞✌ ❪✄  ✑✁ ☞✌ ♣☎  ✑ ❷ ✂ ✂t❪✄  ✑ ♣ ✂t➌
➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊❃❾❭❊✟❉✕❨❖❘❛❊✏➁❈✧❢❣❄❵Pr❂✎❾❭❊ ✲❜❊✥❘❯❝✎▲❖❊✧❘❅P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝ ◗✢❘❣❨✥✲✘♣ ✧ ✲✟❺▼✩➀❪❵▲❖❊●❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂❙❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❵❝●↕✒✟✙  ☎ ✲✟❺✔➜①❛✣ 
↕ ☎✣  ✝ ✲ ❺ ➜q➌✍✕✗❞✪❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❇◆✥❊✟❾❭❄❵❞r◆✌✟✭❊✽❝ ☎t❫r❈❵❂✤❾❭❊☛❞❭❄❵P❴⑥❵❊✽▲❩▲❖❊✥❘❃⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❅❘✽❪◗❊✽❝✟❄❵❞✪❉✌❊✽❝✓☎ ❊✽❝✓✝ ➁❈ ❅r➌r➔✗❈❇❞❭❘❃▲❖❊■◆✥❈❵❘✤❄❙➁P
✲✈❞➍❿ ❊✥❘❣❝✟❫❭❈❵❘✟Pr❞×❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂①❪r❄❵❞✭❈✢✲ ♣ ✲☎❺✣  ✉✧✟ ✲✍✂➍❈✥⑥❇❊✥◆ ✲✑✂✱♣ ✧ ✲ ⑩ ❧ ✪ ✪ ✪❑❧ ✲ ✍ ✩➀➌➏➑✰❊③❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂✒❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❇❝ ◗
✉
✲ ✂ ↕❅↕ ☎ ✲ ❺  ✆✟✵➜ ✲ ✂ ❛   ↕ ✝ ✲ ❺   ☎❵➜ ✲ ✂  ✆☎✐❛✄ ✞✝✒➜ ✪ ↕➀⑧❴➜
➔☛❊●▲❖❈❲❉ ❏❊✥❉❜❊✤❉✌❈❇❞◗❨➀➁❊✥❂❅❊❳❪▼▲❖❊☛❾♥❡❊✥❞❭❄❇❉✕❨❖❞❭❈▼❝q❊✥P❭❂➃❊✥❘❯❝✍❈ ✟ ✲✑✂❖❪✢▲❖❊✥❘✤❞❭❄❇P◗⑥❇❊✽▲❩▲❖❊✥❘♥⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂❛❘♥❾r❊✔☎✎❪ ✝❃❪ ✟✭❊✽❝ ☎✏❘❅❄❇❞❇❝ ☎ ✲ ❺  ✞✟❙❪
✝ ✲✟❺●  ☎❴❪ ☎❀❊✽❝ ✝♥❪➏❈✥⑥❇❊✥◆✏❾❭❊✥❘❃➂➀❄❇❂❅❉❲P◗▲❖❊✥❘❃❨❖❾❭❊✥❞❇❝❅❨❖❬✢P❭❊✥❘✟❫✵❄❇P❭❂❃▲❖❊③❾❃❡❊✥❞r❄❵❉⑦❨❖❞❭❈❳❝♦❊✥P❭❂①➌
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 
❪➏❄❇❞✻❈①⑥❳❈❵❞r◆✥❊✗❾❭❈❇❞❭❘ ✲➒➌r❤✢❨➍❝♦❄❵Pr❘♥▲❖❊✥❘✟❾r❊✥P❴➐✪❘❅❄❇❞❇❝✤❨❖❞◗→✳❞◗❨❖❘✽❪❭❄❇❞✻◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨❩❝
✲✈❫❭❈❇❂✤❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊❳➌
✁✦✣ ✧ ✂ ✡ ✚ ✞ ✧ ✣✥✙✛✙  ✚ ✚ ✞
➑✰❊✥❘❙➂➀❄❇❂❅❉❲P◗▲❖❊✥❘❙❬✢P◗❨◗❘❅P❴❨❩⑥❵❊✥❞❇❝✎❘❅❄❇❞❇❝✂P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✥❘✰❫❭❈❇❂❙▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✎❾❭❊✒➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞☛❾❭❊❃➙✛❄❵❂❛❂❯❨❖❘❛❄❵❞■❊✽❝✂➛✤❂❯❨❩▲❩▲❖♣❭❈❇❂❯❝✥➌
④☛❄❵P❭❘☛❈❳▲❩▲❖❄❇❞❭❘✧▲❖❊✥❘③P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊✥❂■❫➍❄❇P❭❂●❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊✥❂●❬✢P❭❊✏❝♦❄❵P◗❝♦❊✏❘❅❄▼▲❖P◗❝❅❨❖❄❇❞✛❾➍❿ P❭❞r❊✹❡❊✥❬✢P❭❈❳❝❛❨❖❄❵❞✈❾r❊✕❾❭❊✥❆❇❂✢❡❊❲❋ ➁❈✻◆✥❄◗❊▼▲✌◆✽❨❖❊✥❞❇❝♦❘
❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✤❫➍❄❇❘❅❘✽➁❊✥❾❭❊●P❭❞✭❾❃❡❊✽⑥❇❊✽▲❖❄❵❫❭❫✵❊✥❉✌❊✥❞❇❝❃❊✥❞✻➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✻◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊☛❫♥❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾◗❨❖❬✢P❭❊❳❪❴❊✽❝●❂✢❡❊✥◆✽❨❖❫❭❂❛❄◗❬✢P❭❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✇ ✷
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✎❾➍❿ ❈❇❱✵❄❵❂❛❾✌▲❖❊■❾❃❡❊✽⑥❵❊✽▲❖❄❇❫❭❫✵❊✥❉✌❊✥❞❇❝♥❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾◗❨❖❬✢P❭❊❳❪✴✲ ✂   ✒ ♣ ✲ ✒ ❫✵❄❵Pr❂✎❝♦❄❵P◗❝☛❂✠✣ ❅◗➌✳❁➃❈❵❂✤❈❇❫❭❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞
❾❭❊❲↕➭⑨✢➜✤❄❵❞✭❈
✲ ♣ ✡ ✂   ✖ ✂ ✲❉ ✂   ♥ ✂ ✲
❾❭❄❇❞❭◆➁♥ ✂✫✲☞✮  ❸↕✜❉ ✂✌❷ ✖ ✂③➜ ✲✯❷✢✡✝✂ ♣ ❅✕❊✽❝
✲✘♣ ✖ ✂ ❷ ❉ ✂ ✘✁  ↕✜❉ ✂ ❷ ✖ ✂ ➜ ✮  ❀⑨ ✡ ✂ ♥ ✂❋☛♥ ✂ ✪
➔☛❈❵❞❭❘✒▲❖❊●◆✥❈❇❘♥❄❙➁P❲▲❖❊✥❘ ✲❄✑➒❘❛❄❵❞❇❝✤❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❩➂➀❘✽❪☎✡ ✂➁♥ ✂ ✛❄❅r❪❳▲❖❈❲❂❅❈❇◆✽❨❖❞❭❊✟◆✥❈❵❂❛❂✢❡❊✥❊✟❊✥❘❣❝♥❂✢❡❊✥❊✽▲❩▲❖❊❳❪❴❊✽❝✎❨❩▲✵➂➀❈❇P◗❝♥❫r❂❅❊✥❞❭❾❭❂❛❊✤▲❖❈✏❂❅❈❇◆✽❨❖❞❭❊
❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❩⑥❇❊❳➌ ✕✗❉❜❊✽❝❅❝q❄❇❞❭❘✵▲➀❿ ❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊☛✡ ❾❭❈❇❞❭❘✰▲❖❈✏❘❛P◗❨❩❝q❊❳➌▼➑✰❈■❂❅❈❇◆✽❨❖❞❭❊✤❊✥❘❯❝✎❈❇P❭❘❅❘❣❨✂  ↕✜❉✍  ✖◗➜ ✮ ✘❀⑨r➌✢❏✤❊✽❝❛❝q❊✤❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊✤❞➍❿ ❊✥❘❯❝
❫❭❈❇❘●P❭❞ ❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂✺◗❙❘❯❨✵❋ ✮ ✘ ⑨ ♣ ✡ ✮ ❄❙➁P ❋ ❊✽❝ ✡✫❘❛❄❵❞❇❝③❾r❊✥❘●❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘✽❪✵❈❳▲❖❄❇❂❅❘☛◆✥❊✽❝❅❝♦❊✈❡❊✥❬✢P❭❈▼❝❅❨❖❄❇❞✈❉✌❄◗❾❭P❴▲❖❄✌❋✌❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊
❬✢P❭❊ ❋ ❊✽❝ ✡ ❄❇❞❇❝t▲❖❈✈❉ ❏❊✥❉✌❊✏❫❭❈❇❂❯❨❩❝◗❡❊❳➌◆❴✗P❴❨❩❝❅❝q❊×➁❈ ❡❊✥◆q♣❭❈❇❞❭❆❇❊✥❂✙❋ ❊✽❝ ✡✝❪✰❄❇❞✝❫✵❊✥P◗❝③❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✥❂☛❋★✮✯♣ ✡ ✮✙  ⑨r➌ ✕✗❞
❫✵❊✥P◗❝●❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊✥❂✍❋ ✣ ❅✌❊✽❝ ✡ ✣ ❅◗➌✵✐●▲❖❄❇❂❅❘ ✡ ✓ ❋ ✓ ✡   ❋❴❪❙❈❇❱❭❘❛P❭❂❅❾❭❊❳❪r❘❅❈❇P◗➂✎❘❣❨ ✡ ♣ ❅✻❊✽❝☛❋⑦♣ ❋✢➌❙❏✤❄❵❉❜❉✌❊
❉●  ✖✠✛❄❅◗❪✢▲❖❊■❘❅❊✥P◗▲✵◆✥❈❵❘❃❄❙➁P✕▲❖❈✕❂❛❈❵◆✽❨❖❞❭❊✧❫➍❊✥P◗❝❂❏❊✽❝q❂❛❊●P❭❞✪❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✤❊✥❘❯❝✍❉✣  ✖❁♣ ❋❴❪❴❊✽❝➣▲❖❈⑦❂❅❈❇◆✽❨❖❞❭❊●❊✥❘❯❝   ↕ ❉✌  ✖◗➜ ✮ ❷ ⑨◗❪
❨➀➌ ❊❳➌❩❪✢❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❭❊✤❾❭❊✤▲❖❄❇❞❭❆❇P❭❊✥P❭❂✂❫❭❈▼❨❖❂❅❊❳➌✢❤❵❨◗▲❖❈t❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❭❊✤❊✥❘❯❝✒❾❭❊✤▲❖❄❵❞r❆❵P❭❊✥Pr❂✂❈❵P⑦❉✌❄▼❨❖❞❭❘✎❋✢❪✢❈❳▲❖❄❇❂❅❘✝✖   ❉ ♣❸❋✷  ✲✟❺ ✲ ⑩ ✛ ❋✢❪❈❇❱❭❘❅Pr❂❅❾❭❊❳➌
❤✢❨✢❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝✩✲✏❊✥❘❯❝✰❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❴❨❖❬❴Pr❊✟➁❈✟❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❂✵❾❭P✏❂❅❈❇❞❭❆✙❂✳❪➱❄❵❞■❈ ✲✘♣➟↕ ✡★  ✖☛❛❭➜✫✟◗↕✜❉❁ t♥❨❛❭➜q❪♦❈①⑥❵❊✥◆✾③✂❛✠✮  ➁⑤✏❛☞ ✁✂ ♣❅◗➌ ❡✰❃◆✥❂❯❨❩⑥❇❄❵❞r❘✇❛④♣ ↕ ☎ ✲  ✞✝✒➜✯✟r↕ ✟✥✲✄  ☎❵➜q➌r✐●▲❖❄❇❂❅❘
③⑦↕✒☎ ✲  ✞✝✒➜ ✮  ⑦⑤✻↕✒☎ ✲  ✞✝✒➜①↕ ✟✥✲✄  ☎❵➜❇  ✂✕↕✒✟ ✲☎  ☎❇➜ ✮ ♣ ❅✿✪
✰❃❞✏❾♥❡❊✽⑥❵❊✽▲❖❄❇❫❭❫❭❈❇❞❇❝➱❪➱❄❵❞❲❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❇❝✰P❭❞❭❊t❡❊✥❬✢P❭❈▼❝❅❨❖❄❇❞t❾rPt❘❛❊✥◆✥❄❵❞r❾t❾r❊✥❆❵❂✢❡❊❳➌✥➑✰❊✤◆✥❄◗❊▼▲✌◆✽❨❖❊✥❞❇❝➒❾r❄❵❉⑦❨❖❞❭❈❵❞❇❝✂❊✥❘❣❝♦③✌☎✷✮❁ ❁⑤ ☎ ✟  
✂ ✟☞✮✔➌r❦➩▲❙❊✥❘❯❝●❞❭❄❇❞✻❞✢P◗▲➀❪✵◆✥❈❇❂❃▲➀❿➩❡❊✥❬✢P❭❈❳❝❛❨❖❄❵❞✭❬✢P◗❨✰❾❭❄❇❞❭❞❭❊ ❛✻❞➍❿ ❈✕❫r❈❵❘✟❾❭❊■❘❅❄▼▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞❭❘✤❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✽▲❩▲❖❊✥❘①➌
❧✪❡❊✥◆✽❨❖❫❭❂❛❄◗❬❴Pr❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪♦❝♦❄❵P❴❝q❊❃❘❅❄▼▲❖P◗❝❅❨❖❄❇❞❲❾➍❿ P❭❞❭❊❜❡❊✥❬✢P❭❈▼❝❅❨❖❄❇❞✏❾❭P✕❘❛❊✥◆✥❄❵❞❭❾✏❾❭❊✥❆❇❂✢❡❊✤❊✥❘❣❝✎❾❭❊❃▲❖❈✗➂↔❄❵❂❛❉✌❊ ✲✘♣ ↕ ✖ ✘   ♥♦➜✫✟ ✚✔➌
✕☛❞✹❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊❲❬✢P❭❊✘♥❲❞✵❿ ❊✥❘❯❝✏❫❭❈❵❘■P❭❞ ◆✥❈❵❂❛❂✢❡❊✕❫r❈❵❂❣➂➀❈▼❨❩❝➱➌ ✕☛❞✝⑥▼❈✈❉✌❄❇❞❵❝♦❂❅❊✥❂☛❬❴Pr❊✌◆✥❊✽❝✏❄❵❱◗❢❯❊✽❝✏❈✭P❭❞ ❾♥❡❊✽⑥❵❊✽▲❖❄❇❫❭❫✵❊✥❉✌❊✥❞❇❝
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◆✥❄❇❉✌❉❜❊❲❘❅P◗❨❩❝ ◗➃❄❇❞✝❨❩❝✥➁❊✥❂❅❊✌❘❛P❭❂✢❀❭➌✒❤✢❨❃❝q❄❇P❭❘■▲❖❊✥❘ ☎ ✑ ⑩ ❘❛❄❵❞❇❝❲❫❭❈▼❨❖❂❅❘✽❪✰❨❩▲✟❞➍❿ ❚ ❈✛❂❯❨❖❊✥❞ ➁❈✈➂➀❈▼❨❖❂❅❊❳➌✒❤✢❨❖❞❭❄❇❞➍❪➒❄❵❞❀❫❭❂❛❊✥❞❭❾✝P❭❞⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂✓☎✷✑❃❈✥⑥❵❊✥◆ ☎✷✑ ⑩ ❨❖❉✌❫r❈❳❨❖❂✽❪❭❄❇❞✭▲➀❿ ❈❳❢❯❄❇P◗❝♦❊✌➁❈❲❝♦❄❵Pr❘✤▲❖❊✥❘●❈❵P❴❝q❂❅❊✥❘✽❪◗❊✽❝✗❄❇❞❲❢❯❊✽❝❛❝q❊✗◆✥❊☛⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂①➌✍✕☛❞✈◆✥❄❵❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊■❈✥⑥❇❊✥◆❀ ♣ ❋❴❪❇❀❘♣ ❣ ❪✰❊✽❝♦◆❳➌✰➑✰❊✥❘■◆✥❄❵❉❜❫➍❄❇❘❅❈❇❞❇❝q❊✥❘●❾❃❡❊❯❢①➁❈✪❝q❂❅❈▼❨❩❝◗❡❊✥❊✥❘☛❂❅❊✥❘❣❝q❊✥❞❇❝③❫❭❈▼❨❖❂❅❊✥❘✽❪✰◆✥❈❇❂✗▲❖❈✈❘❛❄❵❉❜❉✌❊❲❾❭❊❜❾❭❊✥P❴➐ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘
❫❭❈▼❨❖❂❅❘☛❊✥❘❯❝■❫❭❈❳❨❖❂❛❊❳➌✵❥✰❨❖❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪✵❄❇❞✝❄❇❱◗❝❛❨❖❊✥❞❵❝☛❾❭❊✥❘✗❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘☛❾❭❊✏❝➩❚◗❫➍❊✻↕    ❇➜●❫✵❄❇P❭❂✟▲❖❊✥❘❅❬✢P❭❊✽▲❩▲❖❊✥❘ ✂ ✑ ❊✥❘❣❝③P❭❞ ◆✥❈❵❂❛❂✢❡❊
❫❭❈❇❂❯➂↔❈❳❨❩❝✥❪❇❾❭❄❇❞❭◆✟❾❭❊✥❘✎❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❘✎❾❭P❲❝➩❚◗❫✵❊t↕ ✡➁❷✙✂③➜✽↕ ✡☛  ✂③➜ ♣★❅ ↕➭❉❜❄◗❾ ❋✰➜q➌✢✐✧⑥❵❊✥◆●❾r❊✤▲❖❈t◆♦♣❭❈❇❞❭◆✥❊❳❪❇◆✥❊✽❝❅❝♦❊✤❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞
❊✥❘❣❝♥❞❭❄❇❞❲❝q❂❣❨❩⑥✢❨❖❈❳▲❖❊❳❪✢❊✽❝✒▲❖❊●❫❭❆❇◆✥❾❲❾❭❊ ✡ ❷ ✂➟❊✽❝ ❋ ❊✥❘❣❝♥P❭❞⑦➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂✰❞r❄❵❞❲❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲✳❾❭❊✙❋✂➌✢➑✎❿ ❨❖❉✌❫❴▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✏❊▼❖➍❊✥◆✽❝❅❨❩⑥❇❊
❾❭❊✧▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✗❊✥❘❣❝●❫◗▲❖P❭❘✟❘❛P❭❱◗❝❅❨❩▲❖❊❳❪r❊✽▲❩▲❖❊■❘❅❊✥❂❅❈❲❾❃❡❊✽❝q❈▼❨❩▲❩▲q❡❊✥❊③❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❈✌❘❛P◗❨❩❝q❊❳➌
✕✗❞×⑥❳❈✭❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝●❾r❄❵❞❭❞r❊✥❂✟▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✏❾❭P✛◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲✂❾❭P✛❾❃❡❊✽⑥❵❊✽▲❖❄❇❫❭❫➍❊✥❉❜❊✥❞❇❝●❊✥❞✈➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❘✟◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊✥❘☛❾❭❊
✲ ♣ ↕   ❋ ❷  ■➜✫✟ ✂✏➌❭➑✰❈❲❫❭❂❛❊✥P◗⑥❵❊✧❊✥❘❯❝✤❨❖❞❭❘❅❫❴❨❖❂✢❡❊✥❊●❾❭❊✫✔③❞✢P◗❝♦♣ ✧ ②◗❪r❊q➐❭❊✥❂❛◆✽❨❖◆✥❊✟⑨r➌ ✷✢➌ ❣ ➌❖✉✔❋✸✩➀❪◗▲❖❊✥❘✤❞❭❄▼❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘❃❘❅❄❇❞❇❝➣P❭❞✪❫✵❊✥P
❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞❇❝q❊✥❘✽➌✛✕☛❞✭◆q♣❭❊✥❂❛◆q♣r❊✗❾❭❊✥❘✟❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘ ✖✹✑❯❪➏❾❭❊✥❘✤❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘ ✲❄✑❣❪❴❝q❊✽▲❖❘✟❬✢P❭❊
✲☞✑✐♣ ✖✹✑❄  ✉ ✟ ✲☞✑✁  ⑩ ❧
❊✽❝✗✖ ✑ ❊✥❘❯❝✂▲❖❈■❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊➣❊✥❞❇❝❛❨➀➁❊✥❂❅❊❃❾❭❊ ✲ ✑ ➌ ✕✗❞❲❈ ✲ ❺ ♣ ✲➒➌✢❏✤❄❇❉✌❉❜❊✂▲❖❊✟❘❛P❭❆❵❆❴➁❊✥❂❅❊✒▲➀❿ ❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊✤❾❭❊   ❋ ✟ ❣ ❪✢❄❇❞✏⑥❳❈③❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✥❂
✲ ✑ ♣ ☎✷✑☞    ❋
✝❇✑ ✪ ↕❅✉❆❅✢➜
❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘✓✟ ✰❄✮ ♣★❅◗❪ ✟ ✰s⑩ ♣➟✉▼❪ ☎ ✰s⑩ ♣ ❅◗❪ ☎★❺✂♣➟✉❳❪➏❊✽❝
✟ ✑✁  ⑩ ♣ ✟ ✑ ✰s⑩   ✖ ✑✞  ⑩ ✟ ✑ ✪ ↕❅✉❇✉➱➜
☎ ✑✁  ⑩ ♣ ☎ ✑ ✰s⑩   ✖ ✑✁  ⑩ ☎ ✑ ✪ ↕❅✉➱❋❇➜
❏✤❊■❘❅❄❇❞❇❝➣▲❖❊✥❘✧❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘✗↕➩❋❇➜q❪◗❾r❄❵❞❭◆❳❪r❫✵❄❵P❭❂❃❝♦❄❵P◗❝●✎✹❪✵❄❇❞✻❈
✧ ✖ ❺ ❧ ✖ ⑩ ❧ ✪ ✪❏✪✼❧ ✖ ✑ ❧✖✎ ✩❬♣ ✟❁✑ ✎  ✎✟❁✑ ✰s⑩☎ ✑ ✎   ☎ ✑ ✰s⑩ ✪ ↕❅✉ ❣ ➜
✐✗❾❭❉❜❊✽❝❅❝♦❄❵❞❭❘ ✉
✲❄✑✁  ⑩
♣   ❋ ❷✡☎✷✑✞  ⑩
✝❇✑ ❧ ✲ ✑✁  ⑩ ♣
  ❋  ✎☎✷✑✞  ⑩
✝❇✑✞  ⑩
✪ ↕❅✉①⑨✢➜
❏✤❊✥◆✽❨❙❞❭❄❇P❭❘✤❾❭❄❵❞r❞❭❊●▲❖❈❜◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❞❇❝♦❊
❋ ❷ ☎ ✮✑✁  ⑩ ♣☛✝ ✑ ✝ ✑✁  ⑩ ✪ ↕❛✉❢✷❁✪❖✉➱➜
➑✰❈❲❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞ ✲ ✑ ♣ ✖ ✑   ✉ ✟ ✲ ✑✞  ⑩ ❾❭❄❇❞❭❞❭❊
☎✷✑ ♣☛✝❇✑ ✖❁✑♠❷✡☎✷✑✁  ⑩ ✪ ↕❅✉①✇✢➜
➑✰❈❲❾❭❊✥❂❛❞◗❨↔➁❊✥❂❅❊☛❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻❊✥❘❣❝
✖❁✑♦♣✝✆   ❋  ✎☎ ✑
✝❇✑ ✞ ✪ ↕❅✉✸✰❇➜
✕☛❞✭❞❭❄❳❝♦❊✥❂❅❈✠✟✌▲❖❈⑦❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❊☛❊✥❞❵❝❛❨➀➁❊✥❂❅❊☛❾❭❊✢❋✂➌➏➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❵❘ ✝❇✑ ✛ ❅r❪ ✖❁✑✎❊✥❘❣❝✤▲❖❊t❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝✟❾❭❊✡✟✢ ✎☎✷✑♥❫r❈❵❂ ✝❇✑❯❪➏❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❊
◆✥❈❇❘✤◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊●◆❳❿ ❊✥❘❯❝✟▲❖❊■❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝✟❾❭❊④❷☛✟t❷ ☎ ✑ ❷ ✉■❫r❈❵❂✚❷ ✝ ✑ ➌✳➑✎❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊●P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊③❾r❄❵❞❭◆☛P❭❞◗❨❖❬✢P❭❊✥❉❜❊✥❞❵❝●❋✹❊✽❝✟❭➌r❦➩▲➃❞✵❿ ❊✥❘❯❝✟❞✢P◗▲✰❱➍❊✥❘❛❄❳❨❖❞✪❾❭❊■◆✥❄❵❞❭❞r❈❳❨❩❝♦❂❅❊●❈❇P◗❝q❂❛❊✗◆♦♣❭❄❇❘❅❊✗❘❛P❭❂   ❋✝❬✢P❭❊✡✟❭➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✇ ✰
✐✗❞❭❈▼▲❩❚◗❘❅❄❇❞❭❘❃▲❖❈✌❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✛↕❅✉✸✷✹✪❖✉➱➜q➌➏❤✢❨✰❄❇❞✻➂↔❈❳❨❩❝✟▲❖❈❜❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❛❊✥❞❭◆✥❊✗❊✥❞❇❝♦❂❅❊☛▲❖❊③❂❛❈❵❞❭❆✁✕➣❊✽❝✟▲❖❊✏❂❅❈❇❞❭❆✄✕★  ✉❳❪➏❄❇❞×❄❇❱◗❝❛❨❖❊✥❞❵❝
☎✷✮✑ ❷ ☎✷✮✑✁  ⑩ ♣✠✝❇✑❅↕ ✝❇✑✁  ⑩ ❷ ✝❇✑ ✰s⑩ ➜♦➌❭➑✰❊■❉✌❊✥❉❲❱❭❂❛❊✟❾❭❊■❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊●❊✥❘❯❝t↕ ☎✷✑❬❷ ☎✷✑✁  ⑩ ➜①↕✒☎✷✑✞ ✎☎✷✑✞  ⑩ ➜ ♣ ↕ ☎✷✑❬❷ ☎✷✑✁  ⑩ ➜ ✝❇✑ ✖❁✑❯❪❫❭❈❇❂✤P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞✭❾❭❊✕↕❅✉①✇✢➜♥❾✵❿ ❄❙➁P
↕ ☎ ✑ ❷ ☎ ✑✁  ⑩ ➜ ✖ ✑ ♣✠✝ ✑✁  ⑩ ❷ ✝ ✑ ✰s⑩ ✪ ↕❛✉❢✷❁✪ ❋❇➜
✕☛❞✭❊✥❞×❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝✟❬✢P❭❊③❘❣❨ ✝s❺③❊✽❝ ✝ ⑩ ❘❛❄❵❞❇❝●❾❭❊✥❘✟❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘①❪❴❈❳▲❖❄❇❂❅❘✤❝♦❄❵P❭❘❃▲❖❊✥❘ ✝❇✑❃❘❅❄❇❞❇❝✟❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘✽➌
➑✰❊✥❘✎◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❘➃❨❖❞◗❨❩❝❅❨❖❈▼▲❖❊✥❘✤❘❅❄❇❞❇❝ ✝s❺✂♣ ✂✕❪ ☎◆❺✂♣q❷  ✏❪ ☎ ⑩ ♣     ✖✫❺✏✂✕❪◗❊✽❝ ✝ ⑩ ♣ ↕✔❋④❷ ☎✷✮ ⑩ ➜✫✟ ✂⑦➌❴➑✰❈✏❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞◆✽▲♦❡❊❲❊✥❘❣❝③❾❭❄❇❞❭◆✏❬✢P❭❊ ✂ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✁❋ ❷✎☎✷✮ ⑩ ➌ ✕✗❂☛◆✥❊✥◆✽❨✂❊✥❘❯❝ ❋ ❷   ✮❲❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄ ✂❲➌ ✕✗❞✛❘❛❊❲❘❅❊✥❂❣❝③❾❭❄❇❞❭◆✏❾❭❊❲▲➀❿ ♣❇❚◗❫➍❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❅❊❬✢P❭❊ ✂ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ❋✘❷   ✮✗❫✵❄❇P❭❂♥◆✥❄❇❞❭◆✽▲❖P❭❂❛❊●❬✢P❭❊●▲➀❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✟◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✧▲❖❊✗❾❃❡❊✽⑥❇❊✽▲❖❄❵❫r❫➍❊✥❉❜❊✥❞❵❝❃❊✥❞✕➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✌◆✥❄❇❞❵❝❛❨❖❞✢P❭❊
❾❭❊✫✲➒➌✰↕➭❫✵❄❇P❭❂♥❫r❈❵❘❛❘❅❊✥❂✤❾❭P✭❂❅❈❇❞❭❆✄✕✤❈❵P✭❂❅❈❇❞❭❆✄✕  ❸✉❳❪r❄❵❞✭P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊❳❪➏❾❭❈❇❞❭❘❃▲➀❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊❳❪❴▲❖❊✥❘✟❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘✗✉✸✰❴❪❙✉✥✇◗❪➏❊✽❝③✉❢✷✢➌ ❋❵➜
❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘✐❛✯♣ ↕❨❷   ❋➁❷  ■➜✫✟ ✂⑦❪❭✉✧✟✼❛ ✑✁  ⑩ ♣ ↕✤❷   ❋✏❷ ☎ ✑✁  ⑩ ➜✫✟ ✝ ✑ ➌✢➑✰❊✥❘✰❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘➣↕❛✉✥⑨✢➜q❪✢↕❅✉✸✷❵➜❙❊✽❝✟↕❅✉①✇❴➜❙❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❊✥❞❇❝❬✢P❭❊
✲✘♣ ✧ ✖✫❺✿❧ ✖ ⑩ ❧❏✪ ✪ ✪❑❧ ✖❁✑✒❧ ✲❄✑✁  ⑩ ✩ ✪ ↕❛✉✥②✠✪❖✉➱➜
❤✢❨❙❄❇❞×❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✥❊   ❋ ❫❭❈❇❂➁❷   ❋✂❪➏❄❵❞✪❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❇❝
❛✯♣ ✧ ✖✫❺✿❧ ✖ ⑩ ❧ ✪❏✪ ✪❑❧ ✖❁✑✒❧ ❛ ✑✁  ⑩ ✩ ✪ ↕❛✉✥②✠✪ ❋❇➜
❏✤❊✽❝❛❝q❊●❾❭❊✥❂❛❞◗❨↔➁❊✥❂❅❊✧❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻❞➍❿ ❊✥❘❣❝✟❫❭❈❵❘❃▲❖❊■❾❃❡❊✽⑥❵❊✽▲❖❄❇❫❭❫✵❊✥❉✌❊✥❞❇❝♥❊✥❞❜➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞✪◆✥❄❇❞❵❝❛❨❖❞✢P❭❊✗❾❭❊ ❛✳➌❭❦➩▲✵➂➀❈❇P❭❾❭❂❛❈❳❨❩❝✤❫✵❄❵P❭❂✤◆✥❊✽▲❖❈
❬✢P❭❊✶❛ ✑ ✛ ❅☛✬➏❞❭❄❇P❭❘✤❈❳▲❩▲❖❄❇❞❭❘✟❾❭❈❇❞❭❘✟P❭❞✪❨❖❞❭❘❣❝q❈❇❞❵❝✟❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❊✥❂✎▲❖❊■◆✥❄❇❞❵❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊❳➌❴✐✗❫❭❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❄❇❞❭❘③↕❛✉ ❣ ➜✳◗
✲✘♣ ✟❁✑ ✲☞✑✁  ⑩  ✎✟✹✑ ✰s⑩
☎ ✑ ✲☞✑✁  ⑩   ☎ ✑ ✰s⑩
❊✽❝✤❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❅❄❇❞❭❘①➌ ✕☛❞×❊✥❞✭❾❃❡❊✥❾rP◗❨❩❝✠◗
✉
✲☞✑✁  ⑩
♣❡❷ ☎ ✑
☎ ✑ ✰s⑩
✲✯❷ ✟❁✑ ✟ ☎ ✑
✲ ❷ ✟❁✑ ✰s⑩ ✟ ☎ ✑ ✰s⑩
❧ ✉❛ ✑✁  ⑩
♣❡❷ ☎ ✑
☎ ✑ ✰s⑩
❛④❷ ✟❁✑ ✟ ☎ ✑
❛❁❷ ✟✹✑ ✰s⑩ ✟ ☎ ✑ ✰s⑩
✪ ↕❅✉①⑧✢➜
❁❃❂❅❊✥❉⑦❨➀➁❊✥❂❅❊✟P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞×❾r❊③◆✥❊✥❘❃➂➀❄❇❂❅❉❲P❴▲❖❊✥❘✺◗✳❄❇❞✪▲❖❊✥❘✟❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖❊③❊✥❞❇❝q❂❛❊✗❊✽▲❩▲❖❊✥❘✽➌ ✕☛❞✭❄❵❱❴❝❅❨❖❊✥❞❇❝
❷ ✝❇✑✁  ⑩
✝❇✑ ♣
☎✷✮✑✁  ⑩ ❷ ❋
✝ ✮✑ ♣
✉
✲☞✑✁  ⑩ ❛ ✑✞  ⑩
♣ ↕ ☎ ✑ ✲✯❷ ✟❁✑➭➜①↕ ☎ ✑✔❛④❷ ✟❁✑➭➜↕ ☎ ✑ ✰s⑩ ✲✯❷ ✟❁✑ ✰s⑩ ➜①↕ ☎ ✑ ✰s⑩ ❛ ❷✞✟✹✑ ✰s⑩ ➜
✪
✕☛❞✭❊✥❞×❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝✟❬✢P➍❿ ❨❩▲✰❊q➐◗❨❖❘❣❝q❊■P❭❞❭❊■◆✥❄❵❞r❘❯❝q❈❇❞❇❝q❊☛✂❲❪r❨❖❞❭❾❃❡❊✥❫✵❊✥❞❭❾❭❈❇❞❇❝q❊✟❾❭❊ ✕✎❝♦❊✽▲❩▲❖❊③❬✢P❭❊
↕ ☎ ✑ ✲✯❷ ✟ ✑ ➜✽↕ ☎ ✑ ❛⑥❷ ✟ ✑ ➜ ♣ ↕❨❷③✉➱➜ ✑ ✝ ✑✁  ⑩ ✪ ✂
❤✢❨❙❄❇❞ ❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝ ✲✈❊✽❝❏❛×❊✥❞❜➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✪❾❭❊   ❊✽❝ ✂❲❪✳❊✽❝●❬✢P➍❿ ❄❇❞ ❡❊✽⑥❳❈▼▲❖P❭❊✗▲❖❈⑦◆✥❄❵❞❭❘❣❝q❈❇❞❇❝q❊●❊✥❞ ✕♦♣ ❅✕❄❵❞✭❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❇❝
 ✢✮❏❷ ❋
✂
☎ ✮✑   ❋   ☎ ✑ ✟ ✑   ✟ ✮✑ ♣➟↕✤❷■✉✔➜ ✑✁  ⑩ ✝ ✑✞  ⑩ ✪ ↕➩❋❇❅✢➜
➔☛❈❵❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❇❘✟❾❭❊ ✲ ♣   ❋✹❄❇❞×❈⑦❾❭❄❵❞r◆
❷✍❋✞☎ ✮✑  ✆✟ ✮✑ ♣➟↕✤❷■✉➱➜ ✑✁  ⑩ ✝❇✑✁  ⑩ ✪ ↕✿❋ ❅✠✪❖✉➱➜
❏●❿ ❊✥❘❣❝➣▲❖❈❜❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✌⑥❇❄❵P❴▲❖P❭❊③❫✵❄❇P❭❂❃▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✗❾❭❊■➙✛❄❇❂❅❂❣❨❖❘❅❄❇❞✌❊✽❝●➛✤❂❯❨❩▲❩▲❖♣❭❈❇❂❯❝✥➌
❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘✗❉❜❈❳❨❖❞❇❝q❊✥❞r❈❵❞❇❝✙❊ ✑ ♣ ✟⑥❷✎☎ ✮ ✑ ✰s⑩ ❪✷❅ ✑ ♣ ✟⑥❷✆☎ ✮ ✑ ❪ ❉ ✑ ♣ ✖ ✮ ✑ ❪ ✡ ✑ ♣ ✖ ✮ ✑✁  ⑩ ❪✐P ✑ ♣ ✝ ✮ ✑ ❪✄☎ ✑ ♣ ✝ ✮ ✑ ✰s⑩ ❪③ ✑♠♣ ✟ ✮ ✑ ✰❄✮ ❊✽❝❏⑤✢✑◆♣ ✟ ✮ ✑ ✰s⑩ ➌✳➑✰❈⑦❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ↕❛✉❵✉➱➜❃❘①❿✿❡❊✥◆✥❂❯❨❩❝
③ ✑✁  ⑩ ♣ ③ ✑   ❉ ✑ ⑤ ✑ ↕✿❋r✉✳✪❖✉➱➜
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✇❇②  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
⑤✢✑✁  ⑩ ♣✎⑤✢✑☞  ✡❄✑❜③✢✑✁  ⑩ ✪ ↕✿❋r✉✳✪ ❋❇➜
➑✰❈❲❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✝↕❅✉✸✷✢➌ ❋❵➜✒❊✥❘❯❝
☎ ✑✁  ⑩ ♣✟☎ ✑☞  ❉ ✑❛↕ ❊ ✑✁  ⑩ ❷ ❅ ✑➭➜ ↕✿❋❵❋❁✪❖✉➱➜
P✏✑✁  ⑩ ♣ P✵✑✞  ✡☞✑❅↕ ❅❏✑✁  ⑩ ❷ ❊ ✑✁  ⑩ ➜ ✪ ↕✿❋❵❋❁✪ ❋❇➜
➑✰❈❲❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✝↕❅✉①✇✢➜✎❊✥❘❣❝
❋ ✟t❷ ❅ ✑♠♣ P✏✑✔❉ ✑✞  ❊ ✑✁  ⑩ ↕✿❋ ❣ ✪❖✉➱➜
❋ ✟❁❷ ❊ ✑✁  ⑩ ♣ ☎ ✑✁  ⑩ ✡❄✑✞  ❅ ✑✁  ⑩ ✪ ↕✿❋ ❣ ✪ ❋❇➜
❊✽❝✤▲❖❈✌❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✛↕➩❋❇❅✢➜♥❊✥❘❣❝
③ ✮✑   ☎ ✑◆♣ ❋ ☎ ✮✮ ✑ ✰❄✮ ↕✿❋❳⑨✠✪❖✉➱➜
⑤ ✮✑ ❷ P✏✑◆♣ ❋ ☎ ✮✮ ✑ ✰s⑩ ✪ ↕✿❋❳⑨✠✪ ❋❇➜
➑✰❈③❘❛❊✥◆✥❄❵❞r❾❭❊✤❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻↕❅✉①⑧❴➜➃❉✌❄❇❞❵❝♦❂❅❊✤❬✢P❭❊✤▲❖❈✏❘❅P◗❨❩❝♦❊✟❊✥❘❯❝❃❫♥❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾◗❨❖❬✢P❭❊✏➁❈■❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❂✎❾➍❿ P❭❞❜◆✥❊✥❂❯❝♦❈❳❨❖❞❲❂❛❈❵❞❭❆◗➌ ✰❃❞✌❊▼❖➍❊✽❝✥❪
▲❖❈✛❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊ ✟❁✑ ✟ ☎ ✑✟❝q❊✥❞r❾✛⑥❵❊✥❂❛❘✏✲❀❫❭❈❵❂✏◆✥❄❇❞❭❘❯❝♦❂❅P❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✵❪✵❊✽❝t▲❖❊✪❾❭❊✥P❴➐❴❨↔➁❊✥❉❜❊✕❬✢P❭❄❳❝❛❨❖❊✥❞❇❝t❝♦❊✥❞❭❾✛⑥❇❊✥❂❅❘✻✉▼❪✂◆✥❈❇❂ ✲ ✔♣r❛✵➌
❏✤❄❇❉✌❉❜❊✏▲❖❊✌➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂ ☎ ✑✜✟ ☎ ✑ ✰s⑩ ❊✥❘❯❝❲❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❩➂❣❪➒❄❵❞ ❊✥❞ ❾♥❡❊✥❾❭P◗❨❩❝❲❬✢P❭❊✌❘❣❨✣✕■❊✥❘❯❝❲❈❇❘❅❘❅❊✟✑⑦❆❵❂❛❈❵❞❭❾✵❪✰❄❇❞✹❈ ❛ ✑ ✓ ❅◗➌✎❏✤❊✽❝❛❝q❊◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞✪❘①❿✿❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝✏↕   ❋ ❷✡☎ ✑ ➜✫✟ ✝ ✑ ✛ ❅⑦❊✽❝ ✝ ✑ ✟r↕   ❋✒ ✆☎ ✑✁  ⑩ ➜ ✛ ❅r➌
➔✭❡❊✥❞❭❄▼❝q❄❇❞❭❘❙❫❭❈❇❂◆P✌↕ ✲☞✑➇➜❙▲❖❈✗❫❭❂❛❄❵❫r❂❯❨♦❡❊✽❝◗❡❊ ❅ ✓   ❋ ❷✌☎✷✑ ✓ ✝❇✑✵❊✽❝✂❫❭❈❇❂✄☎✕↕ ✲☞✑↔➜❙▲❖❈●❫❭❂❛❄❵❫r❂❯❨♦❡❊✽❝◗❡❊ ❅ ✓ ✝❇✑ ✓   ❋✌  ☎✷✑✁  ⑩ ➌❏✤❊✥❘✒◆✥❄❵❞❭❾❴❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❘✰❘❅❄❇❞❇❝♥P❭❞✕❫✵❊✥P❲❫◗▲❖P❭❘➃➂➀❄❇❂❯❝♦❊✥❘①❪▼◆✥❈❵❂➃❊✽▲❩▲❖❊✥❘♥❊✥❞❇❝q❂❛❈ ❏❪❖❞r❊✥❞❵❝✂❬✢P❭❊✤▲❖❊✥❘✒❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊✥❘✎❫r❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝q❊✥❘❙❘❛❄❵❞❇❝✎❊✥❞❇❝q❂❛❊❅✪❊✽❝❜✉▼❪❙❊✽❝③❞r❄❵❞✈❫◗▲❖Pr❘③❘❣❨❖❉✌❫◗▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝●❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❩⑥❇❊✥❘①➌✵❁✂❄❇P❭❂ ✕☛✛★❅✻❄❇❞✛❈ ✲☞✑✦✛ ❅◗❪❙❾❭❄❇❞❭◆✏❘❯❨✏✕●❊✥❘❣❝③❈❇❘❅❘❛❊✟✑t❆❇❂❅❈❇❞❭❾✈❄❇❞✛❈
✝❇✑ ✛ ❅r➌
❥❭❈▼❨❖❘❅❄❇❞❭❘✻❉❜❈❳❨❖❞❇❝♦❊✥❞❭❈❵❞❇❝❜▲➀❿ ♣❵❚◗❫✵❄❳❝♦♣✵➁❊✥❘❅❊✈❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❊❝◗ ✝❇✑ ✛ ❅◗❪ ✝☞✑ ✰s⑩ ✛ ❅◗➌●❏✤❄❇❉✌❉❜❊✴❅ ✓ ✉✧✟ ✲☞✑✁  ⑩ ✓ ✉▼❪✤▲❖❈❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✕↕❅✉①⑨❴➜➏❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✂❬✢P❭❊ ☎✷✑✞  ⑩ ✓   ❋❜❊✽❝ ☎✷✑✁  ⑩ ✛   ❋◗❷✕✝☞✑❛➌✖✕☛❞✏❈✌❡❊✥❆❵❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝ ☎✷✑ ✓   ❋❜❊✽❝ ☎✷✑ ✛   ❋◗❷✕✝❇✑ ✰s⑩ ➌❤✢❨ ✝ ✑ ✓   ❋✎❪✵❄❵❞✈❊✥❞✈❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝✔☎ ✑✁  ⑩ ✛ ❅r➌❙❤✢❨❖❞r❄❵❞➍❪➏❫❭❈❇❂t↕❛✉✥✇✢➜q❪ ☎ ✑✁  ⑩ ♣ ✝ ✑ ✖ ✑ ❷✡☎ ✑ ✣   ❋❽❷✡☎ ✑ ❪✵❾➍❿ ❄❙➁P ☎ ✑✞  ⑩ ✛ ❅↕➀❂❅❈❇❫❭❫➍❊✽▲✙✖❁✑ ✣ ✉➱➜q➌ ✰♥❞❜❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂ ❅ ✓ ☎✷✑✁  ⑩ ✑ ✟➏➌❴❥✰❨❖❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝☛↕❛✉❢✷✢➌❖✉➱➜✂❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊➣❬✢P❭❊✓✝❇✑✁  ⑩ ✛ ❅✏❊✽❝❃▲❖❈✏❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞↕❛✉✥✇✢➜❃❾❭❄❵❞r❞❭❊ ✝❇✑ ✓   ❋  ✎☎✷✑✁  ⑩ ❪➏❾➍❿ ❄❙➁P ❅ ✑✡✝❇✑ ✑ ❋ ✟❭➌
✕✗❞✭⑥✢❨❖❊✥❞❇❝③❾r❄❵❞❭◆✏❾❭❊✏❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❊✥❂✤❬❴Pr❊⑥❵ ❵ ✝❇✑ ✛ ❅✪❊✽❝ ✝❇✑ ✰s⑩ ✛ ❅✯❝ ❝✎❊✥❞❇❝♦❂❅❈ ❏❪❖❞❭❊❭❅ ✓ ☎✷✑✁  ⑩ ✑ ✟❭❪ ❅ ✓ ✝☞✑ ✑ ❋ ✟➏❪✵❊✽❝❾❭❄❇❞❭◆■▲❖❈✪❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✈❈❵P✈◆✥❂❛❈❵❞✈❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❵❝✥➌❙❏✤❊✥❘✗❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘✟❘❛❄❵❞❇❝■❾❭❄❵❞r◆③⑥◗❂❛❈❳❨❖❊✥❘●❫✵❄❇P❭❂✟❝q❄❇P◗❝✙✕ ✂ ✣✩✕❅➌✵➑✰❈✪❘❅P◗❨❩❝♦❊t❾r❊✥❘✔☎✷✑
❊✽❝✤❾❭❊✥❘ ✝ ✑ ❊✥❘❣❝➣❱✵❄❵❂❛❞❃❡❊✥❊❳❪❇❾❭❄❇❞❭◆✗❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾◗❨❖❬✢P❭❊❳❪✢❁➃❈❵❂❃❈❳❨❩▲❩▲❖❊✥Pr❂❅❘①❪r❘❯❨✵❄❵❞✪❊✥❘❯❝✤❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❈❲❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾r❊✟▲❖❈❲◆✥❄❵❞r❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞✁☎✕↕ ✲ ✑ ➜❃❊✥❘❯❝
⑥◗❂❅❈▼❨❖❊❳➌❛✶✗❞❭❊☛❾❭❊✥❘✟◆✥❄❵❞r❘✢❡❊✥❬✢P❭❊✥❞❭◆✥❊✥❘✒❾❭❊❜↕❛✉❢✷✢➌❖✉➱➜♥❊✥❘❣❝
  ❋ ❷✡☎ ✑✁  ⑩
✝ ✑✁  ⑩
♣ ✝ ✑  ❋✒ ✆☎ ✑✁  ⑩
✪
✰❃❞✕❾➍❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘✰❝q❊✥❂❛❉✌❊✥❘✽❪✔❘❣❨ ☎✕↕ ✲❄✑➀➜✂❊✥❘❣❝✎⑥◗❂❅❈▼❨❖❊✟❊✽❝ ✝☞✑✁  ⑩ ✛ ❅◗❪✢❈▼▲❖❄❵❂❛❘❸P✌↕ ✲❄✑✁  ⑩ ➜➃❊✥❘❯❝✒⑥r❂❛❈❳❨❖❊❳➌❇④☛❄❳❝♦❄❵❞r❘✂❬✢P❭❊✟▲❖❈✏◆✥❄❵❞r❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞❵ ❵ ☎✕↕ ✲❄✑➀➜✤❊✽❝ ✝❇✑✁  ⑩ ✛ ❅❁❝ ❝✒❘❅❊☛❫❭❂❅❄❇❫❭❈❇❆❵❊❲↕➭❊✽▲❩▲❖❊■❊✥❞❵❝♦❂❅❈❇❏❪❖❞❭❊ ✝ ✛ ❅❴➜♦➌
❤◗❄▼❨❩❝✧❉❜❈❳❨❖❞❇❝♦❊✥❞❭❈❵❞❇❝ ✟✳↕ ✲☞✑✞  ⑩ ➜❃▲❖❈❲➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞✻❾❃❡❊✽→➏❞◗❨❖❊✗◆✥❄❇❉✌❉❜❊●❘❅P◗❨❩❝✠◗
✝ ♣ ❋ ❷ ☎✷✮✑✞  ⑩
✝ ✑✁  ⑩
✖⑥♣✝✆ ☎ ✑✁  ⑩     ❋
✝ ✞ ☎ ♣✠✝ ✖ ❷ ☎✷✑✞  ⑩
❊✽❝ ✟✯♣ ↕ ☎     ❋➃➜✯✟ ✝❃➌➏❁✂❈❇❂t↕❅✉✸✷❴➌❖✉➱➜✤❄❇❞✈❈ ✝⑦♣☛✝ ✑ ❪✵❊✽❝●❫❭❈❇❂t↕❅✉①✇✢➜☛↕ ☎ ✑✁  ⑩     ❋✒➜✯✟ ✝ ✑ ♣ ✖ ✑   ↕   ❋ ❷✞☎ ✑ ➜✯✟ ✝ ✑ ➌✵➑✰❈◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞ P✌↕ ✲☞✑➇➜✤❞❭❄❵Pr❘✟❾◗❨❩❝●❈❳▲❖❄❇❂❅❘✟❬✢P❭❊ ✖❁♣ ✖✹✑➩❪➏❾❭❄❇❞❭◆ ✟✳↕ ✲❄✑✁  ⑩ ➜ ♣ ✲☞✑➩➌
❏✤❄❵❉❜❉✌❊✪▲❖❈ ❘❛P◗❨❩❝q❊✛❊✥❘❣❝×❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾◗❨❖❬✢P❭❊❳❪❃❨❩▲■❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊ P❭❞ ❂ ❺ ❉✕❨❖❞◗❨❖❉❜❈❳▲✕➁❈ ❫r❈❵❂❣❝❅❨❖❂✪❾❭P❭❬✢P❭❊✽▲✗❄❇❞ ❈ ✲ ✑✁ ✄✂ ♣ ✲ ✑ ❪
❫✵❄❵Pr❂③❝♦❄❵P❴❝✁✕❅➌❃❤✢❨✍✕ ✣ ❂☛❺✻❈▼▲❖❄❇❂❅❘❁P✌↕ ✲❄✑➀➜✏❊✥❘❯❝❲⑥◗❂❛❈❳❨ ◗✒❊✥❞❀❊▼❖➍❊✽❝➱❪➒❨❩▲✟❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊ ❀ ❈❵Pr❘❅❘❯❨✟❆❇❂❅❈❇❞❭❾ ❬❴P✵❿ ❄❵❞ ⑥❵❊✥P❴❝❲❝q❊✽▲✤❬❴Pr❊
✲❄✑t♣ ✲ ✁ ➌✤❤✢❨ ❀ ❊✥❘❣❝✕❈❵❘❛❘❅❊✟✑✪❆❵❂❛❈❵❞❭❾❀❈▼▲❖❄❵❂❛❘ ☎✕↕ ✲ ✁ ✰s⑩ ➜t❊✥❘❯❝❲⑥◗❂❅❈▼❨➀❪❃❾❭❄❇❞❭◆✘P✌↕ ✲ ✁ ➜t❈❵P❭❘❛❘❯❨➀➌❃❧✪❡❊✥◆✽❨❖❫r❂❅❄◗❬✢P❭❊❳➌✰➙ ❄❵❞❇❝q❂❛❄❵❞r❘
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✇❵⑧
❾➍❿ ❈❇❱✵❄❵❂❛❾✻❬✢P❭❊➁P✌↕ ✲☞✑↔➜✤❊✥❘❯❝✟➂↔❈❵P❴➐✻❫➍❄❇P❭❂✍✕❸♣ ❂☛❺✔➌✩✰♥❞✪➂➀❈▼❨❩❝➱❪➏❘❣❨➒▲❖❈⑦❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❡❊✽❝♦❈❳❨❩❝✤⑥◗❂❅❈▼❨❖❊❳❪➏❄❵❞✭❈❇P❭❂❅❈▼❨❩❝✛✲☞✑◆♣ ✟✳↕ ✲☞✑✞  ⑩ ➜♦➌
✕☛❂✏✲☞✑✁ ✄✂ ♣ ✟✵↕ ✲☞✑✁ ✄✂   ⑩ ➜❁♣ ✟✳↕ ✲❄✑✿➜✏◆✥❈❇❂✏P ❊✥❘❯❝❲⑥◗❂❛❈❳❨❖❊✪❫➍❄❇P❭❂ ✲☞✑✞ ✠✂■➌♥❏✤❊✥◆✽❨✟◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❾❴❨❩❝③▲❖❈ ❉✕❨❖❞◗❨❖❉❜❈❳▲❩❨❩❝◗❡❊✌❾❭❊ ❂☛❺❳➌❥✰❨❖❞r❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝✥❪❇❫❭❂❅❊✥❞r❄❵❞❭❘➃▲❖❊✗❫◗▲❖Pr❘➣❫✵❊✽❝❅❨❩❝ ✕✎❫✵❄❵P❭❂➃▲❖❊✥❬✢P❭❊✽▲➍❘❛❄❳❨❩❝✇P✌↕ ✲☞✑↔➜q❪ ☎✕↕ ✲☞✑➭➜✎❊✽❝ ✝❇✑✁  ⑩ ✛❄❅✏❘❅❄❇❞❵❝❃⑥◗❂❅❈▼❨❖❘①❪❴❘❅❄▼❨❩❝ P✌↕ ✲☞✑➓➜❊✽❝ ☎❜↕ ✲ ✑ ✰s⑩ ➜✂❘❛❄❵❞❇❝❃⑥◗❂❅❈▼❨❖❘①➌✢➔☛❈❵❞❭❘➃▲❖❊✥❘♥❾r❊✥P❴➐❜◆✥❈❵❘✽❪▼❨❩▲➍❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊ ❀✠✑ ✕✰❝q❊✽▲❖❘✒❬❴Pr❊☛☎✕↕ ✲ ✁ ➜✎❊✥❘❣❝✎⑥◗❂❅❈▼❨➀❪ ✝ ✁ ✛❄❅■❊✽❝ ✝ ✁   ⑩ ✛ ❅◗➌❏✤❄❇❉✌❉❜❊●◆✥❊✽▲❖❈❲❈❀❡❊✽❝◗❡❊●⑥◗P✭❫◗▲❖P❭❘●♣❭❈❇P◗❝✥❪◗❘❯❨✰◆✥❊✥◆✽❨✵❊✥❘❯❝✟⑥◗❂❅❈▼❨➒❫✵❄❇P❭❂✤P❭❞ ❀❑❺❳❪➏◆✥❊✽▲❖❈✕❂❛❊✥❘❯❝q❊➣⑥r❂❛❈❳❨✰❫✵❄❵Pr❂♥❝♦❄❵P❴❝●❀ ✣ ❀✼❺✔➌ ✕✗❞✭❈
❾❭❄❇❞❭◆➁P✌↕ ✲ ✁ ➜✟⑥◗❂❅❈▼❨✂❫✵❄❵P❭❂✤❝♦❄❵P❴❝✣❀✔✛ ❀❑❺❳❪✵❾❭❄❇❞❭◆■⑥◗❂❅❈▼❨✂❫➍❄❇P❭❂✤❝♦❄❵P◗❝✍❀ ✣✥✕❅➌ ✕☛❞✛❊✥❞✈❾❃❡❊✥❾rP◗❨❩❝☛✕ ✣ ❂✿❺✔➌✰❏✤❄❇❉✌❉❜❊☛✕✟❊✥❘❯❝❫❭❂❣❨❖❘✤▲❖❊③❫❴▲❖P❭❘✟❫➍❊✽❝❛❨❩❝✟❫➍❄❇❘❅❘❣❨❖❱◗▲❖❊✗◆❳❿ ❊✥❘❣❝●❬❴Pr❊✢✕♦♣ ❂ ❺ ➌
✐✗❫❭❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞❙◗❭◆✥❄❇❞❭❘❣❨❖❾♥❡❊✥❂❅❄❇❞❭❘✂▲❖❊☛◆✥❈❵❘❃❾❭❊   ✝ ✟ ✟×↕✮✝✈❊✽❝ ✟❜❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘✎❊✥❞❇❝♦❂❅❊✟❊✥P❴➐➏➜q❪❴❊✽❝➣❞r❄❳❝♦❄❵❞❭❘❃❫❭❈❇❂ ☞❜▲❖❈❲❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊
❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❛❊✏❾❭❊   ✝ ✟ ✟❭➌❙➑✰❈✻◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞ ☎❜↕ ✲✟❺✽➜✗❊✥❘❣❝✭❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥❳❈▼▲❖❊✥❞❇❝q❊✭➁❈✙✝ ✛✒✟✳➌❙➑✰❈✭◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞❽P✌↕ ✲☎❺①➜✧❘①❿✿❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝ ✝ ✓ ✟✳➌
➑✰❈✏❘❅P❴❨❩❝q❊●❞➍❿ ❊✥❘❣❝➣❾r❄❵❞❭◆✧❫❭❈❵❘❃❫❃❡❊✥❂❣❨❖❄◗❾◗❨❖❬✢P❭❊❲➁❈✏❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❂❃❾❭P✪❾❃❡❊✥❱❭P◗❝✥➌✢❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘❇✝ ✛☛✟ ↕➀❘❯❨❖❞❭❄❇❞✕▲❖❊☛❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✂❝♦❊✥❂❅❉✌❊✤❾❭P
❾❃❡❊✽⑥❇❊✽▲❖❄❵❫r❫➍❊✥❉❜❊✥❞❵❝✟❊✥❘❣❝❁❅❴➜♦➌✌✕✗❞ ❈ ✲ ⑩ ♣ ↕   ✝✑✟✄  ☞ ✟❭➜✯✟r↕✏✝ ❷✦✟✝☞✿✮✔➜q➌✵➑✰❈✪◆✥❄❵❞r❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞ P✪↕ ✲ ⑩ ➜✟❊✥❘❣❝   ✝ ✟ ✟✁  ☞✒✛ ❅◗➌
✰✒▲❩▲❖❊✟❊✥❘❯❝✎❾r❄❵❞❭◆✤⑥◗❂❛❈❳❨❖❊❳➌❇➔☛❈❵❞❭❘✒◆✥❊✤◆✥❈❵❘➃▲❖❈③❘❛P◗❨❩❝q❊✟❊✥❘❣❝✎❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❴❨❖❬❴Pr❊③➁❈■❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❂✂❾❭P✕❘❛❊✥◆✥❄❵❞❭❾■❝♦❊✥❂❅❉✌❊❳➌▼➔☛❈❵❞❭❘➒▲❖❊●◆✥❈❵❘❨✝ ✓ ✟✳❪
❊✽▲❩▲❖❊❜❊✥❘❯❝✏❫♥❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾◗❨❖❬✢P❭❊×➁❈✈❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❂■❾❭P ❝q❂❅❄▼❨❖❘❯❨↔➁❊✥❉❜❊✻↕➭◆✥❊✥◆✽❨✎❘❛❊✌◆✥❄❇❞❭❘❯❝♦❈❳❝♦❊✏❘❅P❭❂■▲➀❿ ❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊⑦❾❭❊   ❋ ✟ ❣ ➜q➌✒❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘❲➁❈
❞❭❄❇P◗⑥❇❊✥❈❵P❋✝✒✛ ✟✵➌ ✕✗❞✪❈✠✟✵↕ ✲ ⑩ ➜ ♣ ✲ ❺   ☞➍➌❴❊✥❞✻❾➍❿ ❈❇P◗❝♦❂❅❊✥❘✂❝♦❊✥❂❅❉❜❊✥❘①❪➱▲❖❈❲❘❅P◗❨❩❝♦❊✛✲ ❺   ☞✻❊✥❘❣❝➣❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾◗❨❖❬✢P❭❊✏➁❈❲❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❂✎❾❭P❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✒❝q❊✥❂❛❉✌❊❳➌
➔✗❈❇❞❭❘●▲❖❊❲◆✥❈❇❘✗❫r❈❵❂❣❝❅❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂✟❾❭❊   ❋✒❪❙❄❇❞✛❈❲✟ ♣ ✉❳❪❙❾r❄❵❞❭◆☎✝ ✛✌✟ ❊✽❝ ☞❽♣ ✟❭➌❙➔✗❊❲❫❴▲❖P❭❘①❪✵▲❖❊✥❘☛❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘ ✝✘✣ ✉
❊✽❝ ☎ ✑ ✟ ❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❞❇❝✏❬✢P❭❊ ✖ ✒ ♣ ❋ ✟ ❞➍❿ ❊✥❘❯❝❲❫✵❄❵❘❛❘❯❨❖❱◗▲❖❊✪❬✢P❭❊✪❘❯❨ ✝ ♣ ✉✭❊✽❝ ☎ ♣ ✟❭➌✝✰♥❞❀❾➍❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘■❝q❊✥❂❅❉❜❊✥❘①❪✰❋ ✟
❞➍❿ ❈❇❫❭❫❭❈❇❂❅❈▼❨❩❝✤❬❴P✵❿ P❭❞❭❊✗❘❛❊✥P◗▲❖❊●➂↔❄❳❨❖❘✟❾r❈❵❞❭❘❃▲❖❈✕❫❃❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❭❊❳➌✢➔☛❄❵❞r◆ ◗r❘❯❨✷❂✪❊✥❘❯❝✤▲❖❈✕❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✒❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊☛❫➍❄❇P❭❂✒▲❖❊✥❬❴Pr❊✽▲ ✖ ✒ ♣ ❋ ✟❭❪
❈▼▲❖❄❵❂❛❘✙❂✻❊✥❘❣❝✟▲❖❈✕❫◗▲❖P❭❘✟❫✵❊✽❝❅❨❩❝♦❊✗❫❃❡❊✥❂❣❨❖❄◗❾❭❊●❾❭❊☛▲❖❈✌❘❛P◗❨❩❝q❊✫✖ ✑ ➌
✕✗❞✈❫✵❊✥P◗❝✗❘❛❊✏❫➍❄❇❘❅❊✥❂✤▲❖❈✪❬✢P❭❊✥❘❯❝❛❨❖❄❵❞✈❾❭❈❇❞❭❘✟▲❖❊❲◆✥❈❇❘●❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼▲✸◗➍❘❯❨❍✝ ✛ ✟✳❪ ✡ ❊✥❘❯❝●▲❖❈✪❫◗▲❖P❭❘☛❫➍❊✽❝❛❨❩❝q❊■❫♥❡❊✥❂❯❨❖❄◗❾❭❊■❾❭❊■▲❖❈
❘❛P◗❨❩❝q❊■❾❭❊✥❘ ✲ ✑ ❪✄☛ ▲❖❈✌❫❃❡❊✥❂❣❨❖❄◗❾❭❊✗❾r❊✗▲❖❈❜❘❅P◗❨❩❝♦❊t❾r❊✥❘ ✖ ✑ ❪➏❄❇❞✈❘❅❈▼❨❩❝✛✖ ✂ ♣ ❋ ☞➍❪➏❾❭❄❇❞❭◆ ✖✂  ♣➟❋ ☞➍➌✵❏✤❊✥❫✵❊✥❞❭❾❭❈❇❞❇❝➣❂❣❨❖❊✥❞✈❞❭❊
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✆ ✧ ◆ ❋❆❚❳❲❩●✺❈ ✲ ❲❢❈❬❛✵❱❳❲❩❍ ●✟✣✿❘ ❊❲❩❨❳✵❛❈ ❲❑✣✿❨ ❲❢❈✾✧ ❊❲❩●✠❋✸❘✭❚❑●✑✵✳❈❊❲❑✣ ❨❸✧■❲●❋❇❉ ◆ ❚★✂ ❲❩❍✸❈♠❻✛✵✮✣✌☞✰❃✳❚❑❘❋✹ ❨❊❚❑❘ ❲❩❨ ✣✿● ❲☎✷ ✵❇❨❬❨❆❲ ✧■❲
❻❞❨✼✵✱❉❢❈ ❚❳❋✸●✡❉
✝ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲ ✡✼❲❩❍✸❈✻✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚ ❻✛❃ ❲❢❈●❅ ❲❩❍✸❈ ❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✝ ✧✛✥✍✧ ❊✠❡❉❩❨ ❚❑❨❆❲ ✲ ♣ ❉✼❛✁  ❊✎❃ ✧ ❚❈✳✮❚❑❍ ❚❳❋❢●✼❲❑✣✳❉ ❱P❚✡✧✿❚❳❲❩●■●✠❲❡❍❊❚ ✁⑥♣ ✉ ❃❇❊✭❱❳❲❴✹❃❱①✣✿❍✩✹ ❲❢❈ ❚ ❈❍✹ ❋✸❍❬❍ ❚ ✷❢❱❳❲ ❲❩● ✳✼✵❢❱❳❲❑✣✿❨
✵✰✷❇❍❆❋❆❱①✣✳❲❙❍ ❚ ✁❁♣❡❷③✉ ❃❝❲❢❈ ❍❊❚❑●✠❋✸●✑❃❄❉✚♣ ❅ ❋✫✣ ❉➁♣ ✉◗❉
✝ ✧ ✒✖✧ ▼❊❘❜✹ ❨ ❚❑❘✴❲❩❨ ❉❬❃❝❋✴✣ ❱❳❲❡❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲✂✧ ✵ ●■❍❴❱❳❲❡❨✻❊❲❩❍★✣❇❱ ❈ ✵✳❈✻✹✻✵ ❨✮❈ ❚❳❲ ❱✛❉
✝ ✧ ✆ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✲✘♣ ❛✍❃☎❛✯♣ ❊✸❉
✝ ✧ ✝ ✧ ◆ ❚❬❛✯♣ ❅✎❃  ❛● ✧■❲❫❱✏✵✘✷■❋✫✣✳❉ ❱❳❲■❉
✝ ✧ ✞ ✧ ◆ ❚✵✂ ❲❩❍✸❈ ❻✛✵✮✣✌☞✰❃❝❲❢❈ ✁✵●✠❋✸● ●s✣❢❱✠❚❑❘❋✹ ❨❊❚❑❘ ❲❩❨➁✣ ● ❲❩❍ ✹✻✵✱❉✮❲■❉
✝ ✧ ✟ ✧ ✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✡✻❉
✞ ✧ ◆ ❚ ❛☛❲❩❍✸❈ ● ❋❢● ●✟✣❇❱✏❃ ✵ ✛❆❋✫✣■❈❊❲❩❨ ✲ ✟✼❛ ✵✮✣ ❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈❇✹✡✵ ❨✮❈ ❚❳❲ ❱✏❃◆❋✫✣ ❚❑❘❜✹ ❨ ❚❑❘✴❲❩❨t✣ ●☛❲❩❍❀✹✻✵✱❉✮❲✶❃✩✲✡❃②✣ ● ❈ ❨❳✵❢❚ ❈ ✧■❲
❻❞❨✼✵✱❉❢❈ ❚❳❋✸●✑❃ ✹♦✣❢❚❑❍✇❛✖❉
✟ ✧ ◆ ❚✏✂ ❲❩❍✸❈✩✳✸❨✼✵✸❚✏❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲❴❱❳❲❂❨✻❊❲❩❍✼✣❢❱ ❈ ✵✳❈ ✄✩❃ ❍❊❚❑●✠❋✸● ❚❑❘❜✹ ❨ ❚❑❘✴❲❩❨✂✣✿● ❈ ❨✼✵✸❚ ❈✾✧■❲ ❻ ❨✼✵✱❉❢❈ ❚❳❋✸●✡❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈➢ ☛ ❹ ✖✛✠ ➤ ✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ✲✻❉
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✒✡✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈◗✣ ●✠❲❙❱P❚❑❍✮❈❊❲❡●✠❋✸●✠✳❆❚✡✧■❲❡●✠❲✣❉✮❋❢●✺❈ ❲❩●✑✵ ●✺❈ ❄✮✣✳❲✚✧❛❲❩❍❁❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨❬❍❳❃■❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲☛✲❨❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✲☛❲❩❍✮❈❏✣✿● ●✠❋✸❘✕✷ ❨❆❲❫❨✼✵✳❈ ❚❳❋✸●■●✠❲ ❱✏❃◆✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲❩❨ ✷✙★✴✤✧▲✥★ ✝ ✵❬✳❢❲✮❉❡❱❳❲❩❍❋✷■❋❢●■❍ ✹✻✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍❇✹ ❋✫✣✿❨❴❱❳❲❭❉✮❋❢●✑✳✸❲❩❨✸❈ ❚❑❨❲❩● ❻ ❨❳✵ ❉❢❈ ❚❳❋❢● ❉✮❋❢●✺❈ ❚❑●s✣ ❲■❉
✝ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢● ❲❩❨❬❨▼❲❑✣✿❨✁❉
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✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚☎✎ ● ❆ ❲❩❍✮❈❨✹✡✵ ❍☛ ☎❃♦❷✺❃  ✵❋✫✣ ✟ ❉
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✆ ✧ ◆ ❚◆❷★❲❩❍✮❈✻✵■✹✰✹ ❲ ❱❬❊❲ ✵ ✳✸❲✮❉✺P ✵ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈✮❛✰❃✎✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✲ ♣★❅☞❉ ◆ ❚ ✟❭❲❩❍✸❈❨✵ ✹✸✹ ❲ ❱❬❊❲ ✵ ✳❢❲✮❉✶✣✿● ✵❇❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈✢❛✰❃ ✹ ❋❢❍▼❲❩❨
✲ ♣ ✉◗❉
✝ ✧ ❊✠✺✳✶✵✸❱①✣✳❲❩❨ ✲ ❲❢❈♠❛✠✳❆❚✏✵ ★✧▲✱✷✲❉✱❆✴❊☞❉✸▼❊●✳❚ ❈ ❚✏✵❢❱P❚❑❍▼❲❩❨ ✄ ✽✵❭❱✏✵❭❱P❚❑❍✮❈❊❲❋✳❆❚✡✧■❲■❉
✞ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨ ❱✏✵❯❍❆❋✸❘✵❘✴❲✶❃s✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲❩❨   ♣ ✧ ❅✮❧✥✉✹❧✥✉✲❧ ❅✢❧ ❅✮❧❬❅✮❧ ❅✢❧✥✉✪✩✏❃❨✹ ❋✴✣ ❨➁❷ ❃   ♣ ✧ ❅✢❧✥✉✲❧✼❷■✉✲❧❬❅✮❧ ❅✢❧ ❅✮❧ ❅✢❧✥✉✪✩✏❃✡✹ ❋✫✣✿❨  
✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❩❨   ♣ ✧❩✉✲❧❬❅✮❧ ❅✢❧ ❅✮❧ ❅✢❧ ❅✮❧❬❅✮❧✥✉▼✩ ❲❢❈❍✹ ❋✫✣✿❨✙✟✘✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❩❨   ♣ ✧ ❅✮❧➱✉✲❧ ❅✢❧ ❅✮❧ ❅✢❧✥✉✲❧❬❅✮❧ ❅ ✩✛❉ ✧ ▲❖❊✥❘●② ❡❊✽▲♦❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝♦❘
❾❭❊✡  ❘❅❊✥❂❅❄❇❞❇❝✟❞❭❄❳❝◗❡❊✥❘✓☎✎❪ ✝❃❪ ✟➒❪ ☎✢❪ ☎❍✂➭❪ ✝ ✂➀❪ ✟✑✂❙❊✽❝ ☎✢✂↔➌ ✩
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✰r✉
✟ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲ ✵✮✣❯❘✴❋❆❚❑●■❍✚✣✿●❽✧■❲❩❍ ✂⑥✧■❲❩❨ ●✳❚❳❲❩❨❬❍ ❊❲ ❱❬❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❳❍ ✧■❲   ❲❩❍✸❈ ●✠❋✸● ●s✣❢❱
✟ ✧✛✥✍✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ③ ❱❳❲❴✹ ❨▼❲❩❘✭❚❳❲❩❨✘❊❲ ❱ ❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❸✧❛❲✛✲✖❃❬⑤✑❱❳❲✩✹ ❨❆❲❩❘❯❚❳❲❩❨✦❊❲ ❱❬❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❸✧■❲◗❛✑❉
✟ ✧ ✒✖✧ ❑ ✵❢❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨✛★✧▲✱✷✲❉☎❆✫❊✫✺✫❆✫❊✴❊❭↕   ❧ ✖✱❧✝♥★❧❨P❲➜▲❃❝❋ ✽✣❁P✆❲❩❍✸❈✇✣✿● ✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨✂✧■❲❫❱❳❋❢●✮✥✟✣✳❲❑✣✿❨ ✂❬❉
✟ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚✠❱❳❲❂❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈ ❲❩❍✸❈✩✳✸❨✼✵✸❚✏❃ ❍❆❋❆❚ ❈●✂ ♣✎P♦❺ ✌
✟ ✧ ✆ ✧✮✥✑✧ ✆ ✛❆❋✫✣■❈❊❲❩❨✍✂ ✵✮✣ ❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈✻✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲ ❱✛❉
✟ ✧ ✆ ✧✗✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✂ ♣ ☎❍✂✏❃ ☎❍✂✟♣ ☎❘❷ ✂ ✂✄❃ ☎ ♣ ✂✆❉
✟ ✧ ✆ ✧ ✆ ✧ ❩✠❊❲❖✹✔❊❲❢❈❊❲❩❨   ❻ ❋❆❚❑❍✼❃✖✵ ✳❢❲✮❉✕✝✾❧ ✝ ✂✏❃✰✹♦✣❇❚❑❍✕✟♠❧ ✟✍✂ ❲❢❈ ☎❑❧ ☎✢✂✏❉
✟ ✧ ✆ ✧ ✝ ✧ ❑ ❋✸●✺❈ ❚❑●✟✣✳❲❩❨❴❱✏✵✕✷■❋✴✣✳❉ ❱❳❲■❉
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✁
❲❩❍✮❈✁✂✢❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲✙✽✵ ✛❆❋✫✣✿❨ ✲✡❃ ❍❊❚✷❍
 
❲❩❍✸❈✁✂◗❃✺❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲✙✽✵ ✛▼❋✴✣✿❨✾❛✑❉ ◆ ❚✷❍
 
❲❢❈ ❍
✁
❍▼❋❢●✺❈ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ❍❂❲❢❈☎ ❍
 
☎ ✓ ☎ ❍
✁
☎ ❃ ❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲✙✽✵ ✛❆❋✫✣✿❨✇❛ ❍❊❚❑●✠❋✸● ✲❨❉
✟ ✧ ✞ ✧ ✧ ➙✈❨❖❘❅❊✏➁❈✟❢❯❄❇P❭❂✒❾❭❊ ✲➒➌ ✩ ◆ ❚✟③ ❲❩❍✮❈❃❱❳❲✂✧■❲❩❨ ●✳❚❳❲❩❨✙❊❲ ❱❬❊❲❩❘ ❲❩● ❈♠✧■❲ ✲ ✌ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✟ ♣✎③✌☎   ✟✡❃✂☎➁♣ ③ ✝✄  ☎❬❃
☎ ♣ ❅ ❃ ✝ ♣ ❅ ❃ ❚✡✧■❲❩❘ ✵ ✳✸❲✮❉t✧❛❲❩❍ ✹✺❨❊❚❑❘✴❲❩❍✶❉
✟ ✧ ✟ ✧ ✧ ➙✈❨❖❘❅❊■➁❈♥❢❣❄❵Pr❂✰❾❭❊ ✲➒❪➱❨❩▲◗❚❲❈✗❾❭❊✥❘❙❝♦❊✥❂❅❉✌❊✥❘❙❈❇❫❭❂✽➁❊✥❘◆③✏➌ ✩ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨❍✝ ♣ ☎❇❃❬✟✯♣✆✝ ❉ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ☎ ♣ ③✌☎✙  ✟✖❃
✝ ♣ ③✕✝   ☎❬❃ ✟ ♣✌✝✻❃ ☎➁♣ ✟✖❉ ▼✝✧■❲❩❘ ✵ ✳✸❲✮❉t✧❛❲❩❍ ✹✺❨❊❚❑❘✴❲❩❍✶❉ ✆ ✳✶✵❇●✠❉✮❲❩❨ ✧ ✵ ●■❍ ✲✻❉
✟ ✧ ✠ ✧ ✧ ➙✈❨❖❘❅❊⑦➁❈●❢❯❄❇P❭❂♥❾r❊✂❛✱✩✠✏✍✵❢❚❑❨▼❲ ❱✏✵ ❘✂✁❲❩❘✴❲❙❉❀✿✠❋❢❍▼❲ ❲❩●❘✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❳✵ ●✺❈ ⑤ ✵✮✣❭❱P❚❳❲❑✣④✧■❲◗③✄❃✮❛✕✵✢✣ ❱P❚❳❲❑✣④✧■❲ ✲✖❃❲❢❈✕❊❲✮❉❖✿✍✵ ●✮✥■❲❩❨ ❱❳❲❩❍❙❨ ✁❋❆❱❳❲❩❍ ✧■❲ ✝❄❲❢❈ ✟❨❉
✠ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ❱❳❲ ❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈ ✄❴❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈➢ ☛ ❹ ✖✛✠ ➤ ✠ ➤➀➤ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈   ❃✩✖☞❃♠♥✶❃❝❲❢❈❏✣✿● ✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨✾P❲❉
✥✑✧   ❉✮❋✸● ❈ ❚❳❲❩●✺❈ ☎❇❃ ✝ ❃ ✟✡❃ ☎ ❃ ❲❢❈ ✂❋✵✮✣■❈ ❨▼❲❩❍✦❊❲ ❱ ❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❍❴●✠❋✱❈✸❊❲❩❍❴✵ ✳❢❲✮❉➁✧■❲❩❍ ✹ ❨ ❚❑❘✴❲❩❍✶❉
✒✡✧ ❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨❏③ ♣ ☎❇❃s⑤ ♣ ☎♦♥  ✞✝ ❃★✂ ♣ ☎ ✖✄ ✎✟✡❃ ❲❢❈ ❈❣♣ ☎ ✖✮♥   ✖ ✝✚ ✌♥ ✟✄  ☎ ❉
✆ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍❋ ❺ ♣✥❈✴❃❄❋ ⑩ ♣ ❈   ✂✆❃❄❋ ✮ ♣✩❈   ⑤❵❃✿❋ ✬ ♣ ③  ⑦⑤   ✂   ❈ ❉
✝ ✧ ❑ ✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨ ✧■❲❡❘✂✁❲❩❘ ❲ ❱❳❲❩❍☛❍❁✑❈❃❝❲❩● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❳✵ ●✺❈ ☎❍✂◆❲❢❈❊❉■❉✍✵✮✣ ❱P❚❳❲❑✣ ✧■❲ ☎❇❃❝❲❢❈❊❉■❉
✞ ✧ ◆ ❚✷❍❁✑❫❲❩❍✮❈ ●✠❋❢● ●✟✣❇❱✏❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✏❋★✑ ✹✻✵❇❨ ❱✏✵✄✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲❁❲❩●✺❈ ❚✶✽❲❩❨▼❲ ✧■❲✌❋ ✑ ✟✳❍❁✑❈❃ ❍❊❚❑● ❋❢●❵✹✻✵❇❨❏❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✟ ✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲❴❱❳❲❩❍✙❋ ✑ ✧☞✵❇●■❍❴❱❳❲❋✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨②P❵❉
✠ ✧ ◆ ❚ ❱✼❆ ✣✿● ✧❛❲❩❍✌❍❁✑ ❲❩❍✸❈ ●✟✣❇❱✏❃❝❋✴✣ ❱❳❲❩❍☛❍❁✑◆● ❆ ❋✸●✺❈❍✹✻✵❇❍ ❈❊❋✫✣✿❍❴❱❳❲❁❘✂✁❲❩❘✴❲❴❍ ❚✦✥ ●✠❲✶❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲◗❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✡ ✧ ◆ ❚ ❱❳❲❩❍✍❋★✑ ●✠❲❡❍❆❋✸●✺❈❍✹✻✵❇❍✦❊❲❨✥☞✵✮✣✌☞✰❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲◗❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✏ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢● ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✳✸❨❳✵❢❚✛❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈➢ ✘✂❺ ☎ ✞✔➠ ✧☎❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲ ❋ ❃✩✖ ❺ ❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✄⑦♣ ✧ ✖✴❺❆✩✏❃ ❉ ✮ ♣➟✉ ❃ ✡ ⑩ ♣ ✖✫❺✤❃ ❉ ⑩ ♣ ❋ ❷ ✖❁✮ ❺ ❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✁✡ ♣ ↕ ✡ ⑩   ✖ ❺ ➜✫✟✳❉ ⑩ ✑❈❄✮✣✳❋✱❈ ❚❳❲❩●✺❈❴❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ✓ ❉ ✆ ✛❆❋✫✣■❈❊❲❩❨ ✡ ✽✵✌✄❴❉ ✏ ❚❑●✴❍ ❚ ✡ ♣ ❋ ✖ ❺ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲☛✄❴❉
✆ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛✡ ♣✓✡✚❉ ⑩ ❷✢✡ ⑩ ❃❇❉✚♣✥❉ ✮  ✘✡✹↕ ✡ ⑩ ❷✢✡✛➜✼❉
✝ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙❉ ✮ ♣✥❉ ⑩ ❃❇❉ ⑩ ♣ ❉❬❃ ✡ ⑩ ♣✕✡✦❃❨✵✸❱P❱❳❲❩❨❁❲❩● ✒ ❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✂ ✟ ❺ ☎ ✞➱➠ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈ ✲❨❉
✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚ ✲ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚ ❻❈❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈✝✖✫❺✣❱✏✵✄✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲❂❲❩●✺❈ ❚✶✽❲❩❨❆❲✶✧■❲❫❱✏✵ ❨✼✵✱❉ ❚❑●✠❲✣❉✶✵ ❨ ❨✻❊❲✮❲✂✧■❲ ✲❨❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈◗✣ ● ❉✶✵❇❨❬❨✻❊❲ ✹✻✵❇❨✤❻✮✵❢❚ ❈ ❃■❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✣✧ ✖ ❺ ✩✛❉
✝ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✫★ ▲✥✤✫✽✳✆ ✣✴✸➍↕ ✲♠❧ ✖✫❺✔➜✼❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✰❇❋  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬✁  ❻ ✬❍✜➇➠ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈ ✲❨❉
✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚ ✲ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚ ❻❈❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈✝✖ ❺ ❱✏✵✄✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲❂❲❩●✺❈ ❚✶✽❲❩❨❆❲✶✧■❲❫❱✏✵ ❨✼✵✱❉ ❚❑●✠❲✣❉✶✵ ❨ ❨✻❊❲✮❲✂✧■❲ ✲❨❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈◗✣ ● ❉✶✵❇❨❬❨✻❊❲ ✹✻✵❇❨✤❻✮✵❢❚ ❈ ❃✠❲❩❨ ❨❆❲❑✣✿❨✶❉
✝ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ★✧▲✥✤✴✽✳✆ ✣✫✸✴❍★✣✿❨ ✲ ❲❢❈✝✖✫❺✢❉
✞ ✧ ◆ ✣ ✹✰✹ ❨❊❚❑❘ ❲❩❨ ❱❳❲✏✧■❲❩❨ ●✳❚❳❲❩❨ ❈❊❲❩❨❬❘ ❲✂✧■❲❫❱✏✵ ❱P❚❑❍✮❈❊❲✶❃ ❉✮❋❢●✑✳❢❲❩❨✮❈ ❚❑❨ ❱✏✵❭❱P❚❑❍✮❈❊❲✣❲❩● ❻ ❨✼✵✱❉❢❈ ❚❳❋✸● ✖✿✟☛♥■❉
✟ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲☛✖✢ ✌♥   ❋❇❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞  
✁ ✔ ✜ ✒✄✂ ☎ ✆✝ ✒✢✜✟✞ ✙ ✝ ✁ ✆✝ ✏ ✆✝ ✔ ✜☛✞ ✙ ✝ ✝ ✒
✚ ✖ ☎ ✠ ✁ ✝✄✂ ✝
✶✗❞✭❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✧◆✥❄❵❉❜❫◗▲❖❊q➐r❊✗❊✥❘❯❝✤➂↔❄❵❂❛❉❀❡❊✗❾r❊③❾❭❊✥P✢➐✪◆q♣r❈❵❉❜❫❭❘①❪rP❭❞❭❊☛❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❊☛❂✢❡❊✥❊✽▲❩▲❖❊■❊✽❝●P❭❞❭❊✗❫r❈❵❂❣❝❅❨❖❊☛❨❖❉✌❈❇❆❳❨❖❞❭❈▼❨❖❂❅❊❳❪❴◆✥❊
❘❛❄❵❞❇❝✟❾❭❊✥P❴➐✻❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘❃❂✢❡❊✥❊✽▲❖❘①➌r❏✤❄❵❞❇❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊✥❉✌❊✥❞❇❝☛➁❈❲▲➀❿ ❄❵❫❴❝❅❨❖❄❇❞×◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨❖❊☛❫❭❈❵❂●❏✤❄❇❉✌❉❜❄❵❞⑦➑❙❨❖❘❅❫➍❪❴▲❖❊✥❘✟❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❊✥❘✤❂✢❡❊✥❊✽▲❩▲❖❊✥❘➣❊✽❝
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➑✰❈ ➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ➢❵❹ ✜ ➤ ✜✮✬ ✚ ◆✥❄❇❞❇⑥❵❊✥❂❣❝❅❨❩❝✌P❭❞ ❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✭❊✥❞ ❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂✌❊✥❞❀❝♦❂❅❄❇❞❭❬✢P❭❈❵❞❇❝✕❾❭❈❇❞❭❘⑦▲➀❿ ❈❵P◗❝♦❂❅❊✭❘❅❊✥❞r❘①❪➃▲❖❈ ➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞➠✟✞ ❻ ✬ ➢ ✠◗➠ ❹ ◆✥❄❇❞❇⑥❵❊✥❂❯❝❛❨❩❝✗❘❅❄❇❞✛❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝●❊✥❞✭❝♦❂❅❄❇❞❭❬✢P❭❈❵❞❇❝✗❊✥❞ ❾◗❨❖❂❅❊✥◆✽❝❛❨❖❄❵❞✭❾❭❊ ❅◗➌❙➑✰❈✕➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ✞❳➞ ❻ ✬ ✜ ❊✥❘❯❝✗❾❃❡❊✽→➏❞◗❨❖❊
✰ ❣
✰▼⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
◆✥❄❇❉✌❉❜❊➣❊✥❞✪➑❙❨❖❘❅❫✵➌❭❤◗❈❲❘✢❡❊✥❉✌❈❇❞❵❝❛❨❖❬✢P❭❊●❊✥❘❯❝✤❫✵❊✥P✌◆✽▲❖❈▼❨❖❂❅❊❳❪◗❊✽▲❩▲❖❊☛❫❭❂❅❊✥❞r❾✌❾❭❊✥P❴➐✌❈❵❂❛❆❵P❭❉❜❊✥❞❇❝q❘①➌❇❁➃❄❵P❭❂✤❫◗▲❖Pr❘➣❾r❊✗❾❃❡❊✽❝♦❈❳❨❩▲❖❘✽❪◗❄❇❞
❫✵❊✥P◗❝✎◆✥❄❇❞❭❘❅P❴▲❩❝q❊✥❂❫✧❩✉❆❅r❪❴❫➍➌◗❋◗✉✥✇❇✩➀❪✢❊✥❞❜❂❅❊✥❉✌❈❇❂❅❬✢P❭❈❇❞❇❝✂❝q❄❇P◗❝♦❊✽➂➀❄▼❨❖❘✂❬✢P❭❊●❞❭❄❇❘✂➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘✎❞❭❊●❂❛❊✥❞❭❾❭❊✥❞❇❝✎❬✢P➍❿ P❭❞r❊✟⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂①❪✢❊✽❝
❬✢P❭❊☛❉ ❏❊✥❉✌❊✟❘❣❨➍▲❖❈t⑥❳❈❵❂❣❨❖❈❵❱❴▲❖❊✄✂✆☎❨✷✲❳✝☎✡❅☎❋✿✻✪◆✥❄❇❞❵❝❛❨❖❊✥❞❇❝➣❫❭❈❇❂❯➂↔❄❳❨❖❘✒▲❖❊■❂❅❊✥❘❯❝♦❊●◆✥❄❇❂❅❂❅❊✥◆✽❝✥❪❇◆✥❊✗❞➍❿ ❊✥❘❣❝✟❬❴P✵❿ P❭❞✻♣r❊✥P❭❂❅❊✥P❴➐❜♣r❈❵❘❛❈❵❂❛❾➍➌
❙ ✬✒✑ ✆ ✓✕✡ ✂✟☞✒✑✔✓✕✡✛✮ ☞➃✣➣✑ ❯ ✓✕✡✛✓ ✁ ✞✠✧☞✂✣✤✑✔★✻✩ ✠✗✮
➑✰❈✛➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✠✪❇✣ ✠ ❺✥❹ ❈❇❫❭❫◗▲❩❨❖❬✢P❃❡❊✥❊ ➁❈ P❭❞ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✪◆✥❄❵❉❜❫◗▲❖❊q➐r❊ ✚✪❂❅❊✥❞r❾ ❘❅❈✝❫r♣❭❈❵❘❛❊❳➌❃❤✢❨✟▲❖❊✈❉✌❄◗❾❭P❴▲❖❊ ↕↔⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂❈❇❱❭❘❅❄▼▲❖P❭❊✔➜➃❊✥❘❯❝●❊r❪❴▲❖❈❲❫❭♣❭❈❇❘❅❊✒✟✭❊✥❘❣❝➣❝♦❊✽▲❩▲❖❊●❬✢P❭❊ ✚✂♣ ❊ ✞ ✑ ✡❴➌➏❏✤❊✽❝❅❝♦❊●❫❭♣❭❈❇❘❅❊✟❊✥❘❣❝✟❊✥❞❵❝♦❂❅❊t❷✁ ✝❊✽❝✂ ✎❪◗❊✽▲❩▲❖❊✗❊✥❘❣❝✟◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲♦❡❊✥❊✧❊✥❞
P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❈❇❞❇❝✏✠❴➠✄✠✰✬ ✒ ❬❴P❴❨➒❊✥❘❣❝➣P❭❞r❊●➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ➁❈❲❾❭❊✥P❴➐✪❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝♦❘ ✲✭❊✽❝◗❛❜❬❴P❴❨➒◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊ ✠❴➠✄✠✰✬ ↕➓▲➀❿ ❈❵❂❛◆●❝q❈❇❞❭❆❇❊✥❞❇❝q❊✔➜✰❾❭P❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝ ✲ ✟✼❛✳❪✳❉❜❈❳❨❖❘✟P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊■▲❖❊✥❘✟❘❣❨❖❆❵❞❭❊✥❘✟❾r❊③➂↔❈✠✲◆✥❄❇❞✪◆✥❄❵❞❇⑥❵❊✥❞❇❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✽▲❩▲❖❊❜↕➓⑥❵❄▼❨❖❂●❫❭❈❇❂✟❊q➐❭❊✥❉❜❫◗▲❖❊❯✧❩✉❆❅◗❪✳❫✵➌➍❋❇❅❇② ✩➓➜✤❫✵❄❵Pr❂
❈✥⑥❇❄❳❨❖❂✏P❭❞r❊✕❾❃❡❊✽❝q❊✥❂❛❉✕❨❖❞❭❈▼❝❅❨❖❄❇❞✭❾❭P ❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝③❊✥❞❇❝q❂❛❊✘❷✄  ❊✽❝☎ ✎➌❙➑✰❈✭➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ➢ ➞✑✬✁☎ ❻❍✚ ✠◗➠ ❹ ❂❛❊✥❞❭❾✈▲❖❊✌◆✥❄❇❞❳❢❣P❭❆❵P❃❡❊❲❾❭❊❘❛❄❵❞✪❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝➣❘❣❨✰◆❳❿ ❊✥❘❯❝✟P❭❞✭◆✥❄❵❉❜❫◗▲❖❊q➐r❊❳❪◗❘❛❄❵❞✭❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝♥❘❣❨❖❞❭❄❇❞➍➌
➑✰❊✥❘✤➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘ ❺ ✜✮✬✎❪ ➢ ➞ ❺ ❪➏➠✄✠✰✬✎❪ ✠ ❺ ✜✮✬✎❪ ✠ ➢ ➞ ❺ ❪ ✠◗➠✄✠✰✬✎❪➏▲❖❊✥P❭❂❜❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥❳❈▼▲❖❊✥❞❇❝✗♣❇❚◗❫➍❊✥❂❛❱➍❄▼▲❩❨❖❬✢P❭❊❳❪❭❾r❊t❉ ❏❊✥❉✌❊●❬✢P❭❊■▲❖❊✥❘➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘ ➤ ➞ ✚ ❪ ➤ ➞ ✚❨✥ ✡➒❪ ❺ ☎ ✞✔➠❵❪◗✪♥➞ ✙❲❹ ✞③❊✽❝ ❹✂✁ ✪✛❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊✥❞❵❝✥➌ ✰✎▲❩▲❖❊✥❘✰➂↔❄❵❞❇❝✒▲❖❊✥P❭❂❅❘✂◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❘✂❊✥❞❲◆✥❄❇❉✌❫❴▲❖❊q➐❭❊✒❄❵P ✪✳❄❳❝❛❝q❈❇❞❇❝➱➌➑✰❈✈❉❀❡❊✽❝q♣❭❄◗❾❭❊✏❾❭❊❜◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲♥❞➍❿ ❊✥❘❣❝⑦❫r❈❵❘✏❄❇❫◗❝❅❨❖❉❜❈❳▲❖❊❳➌❙❁➃❄❵P❭❂■▲➀❿ ❨❖❞❭❘❣❝q❈❇❞❇❝❲❨❩▲➣❞➍❿ ❚ ❈✛❫❭❈❇❘✏❉✌❄✥❚❇❊✥❞✹❾❭❊⑦➂➀❈▼❨❖❂❅❊❜❾❭❊✥❘✏◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❘
❊✥❞✛➛❃❨❖❆❇❥✰▲❖❄❇❈❳❝✕↕➭❫❭❈❇❂●❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊❳❪✵❘❣❨✂❄❵❞ ❈❵❫❭❫✵❊✽▲❩▲❖❊ ✠ ❺ ✜✮✬ ❘❅Pr❂✟▲➀❿ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✕✉❳❪✵▲❖❊❲❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝☛❊✥❘❯❝✆ ✏✟❇❋❴❪✵❊✽❝☛▲➀❿ ❈❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❀❡❊✽❝❅❨❖❬✢P❭❊❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❯❨❖❬✢P❭❊✧❞➍❿ ❊✥❘❯❝●❫❭❈❇❘✟❈❇❫❭❫➍❊✽▲♦❡❊✥❊✔➜♦➌
④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✤❬✢P❭❊■▲❖❈✕➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✞ ✞ ❫❭❂❅❊✥❞❭❾✭❾❭❊✥P✢➐✭❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝q❘ ✲✛❊✽❝✙❋❀❊✽❝●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊ ✲ ✍ ➌✵➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊✏◆✥❈❇❘●❄❙➁P✒❋❀❞➍❿ ❊✥❘❯❝❫❭❈❇❘✤❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂①❪r◆✥❊✥◆✽❨❙❘❅❊☛➂➀❈▼❨❩❝●❊✥❞✻❈❇❫❭❫✵❊✽▲❖❈❵❞❇❝✤▲❖❈❲➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❲✪♥➞ ✙❲❹ ✞❴❪✵❉✌❈▼❨❖❘✤❘❯❨❖❞❭❄❇❞✭❊✽▲❩▲❖❊③P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊✏❾❭❊✥❘✤❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘①➌
④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✕❡❊✥❆❵❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✤❬✢P❭❊■▲❖❈✕➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❲✪♥➞ ✙❲❹ ✞ ❼ ➞✌✜ ❫r❂❅❊✥❞❭❾✪❝q❂❛❄❳❨❖❘✟❈❇❂❅❆❇P❭❉❜❊✥❞❵❝♦❘✕✖❭❪✐♥☛❊✽❝✛✚✔➌✥✰✒▲❩▲❖❊✏◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊ ✖✙✘❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄✠✚⑦❄❙➁P ✚✠✛ ❅✈❊✽❝❁♥ ✣ ❅✈❾❭❊❲➂➀❈ ✲◆✥❄❇❞✝❊▼▲✌◆✥❈❇◆✥❊❳➌✵➑✎❿ ❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❅❘❛❊✌❾❭❊ ✖✛❉✌❄◗❾❭P❴▲❖❄ ✚❲❫✵❊✥P◗❝✭❏❊✽❝♦❂❅❊❲◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊✥❊❲⑥✢❨❖❈✭▲❖❈
➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✆ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠❵➌
❙ ✬✯✮ ❚ ✩✈☞✂✣✤✠✗✮ ✁ ✓✕✡ ✂➣☞✎✑✔✓✕✡✛✮
➑✰❈✌➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ✘ ✆ ◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✕P❭❞ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✏❾❭❊✕❥➒❨❖❱➍❄❇❞❭❈❇◆✥◆✽❨ ✁ ✍ ❪✰❄❙➁P☎✁ ✍ ❪➒❾♥❡❊✽→✳❞◗❨✎❫r❈❵❂ ✁ ⑩ ♣ ✁ ✮ ♣ ✉⑦❊✽❝ ✁ ✍ ♣
✁ ✍ ✰s⑩   ✁ ✍ ✰❄✮ ❪①⑥✎❡❊✥❂❯❨❩→✳❊✒▲❖❈●❫❭❂❛❄❵❫r❂❯❨♦❡❊✽❝◗❡❊ ✁ ✮ ✍ ♣ ✁ ✍ ↕➩❋ ✁ ✍   ⑩ ❷ ✁ ✍ ➜q❪ ✁ ✮ ✍   ⑩ ♣ ✁✄✮✍   ⑩   ✁✄✮✍ ❊✽❝ ✁ ✮ ✍   ✮ ♣ ✁ ✍   ⑩ ↕➩❋ ✁ ✍  
✁ ✍   ⑩ ➜♦➌➏❁✂❄❵Pr❂✣❋ ✑ ❋❵❋✏❄❇❞✭P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✗▲❖❈⑦❾♥❡❊✽→✳❞◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞❜❨❩❝◗❡❊✥❂❛❈❳❝❛❨❩⑥❵❊❳❪◗❊✽❝●❘❣❨❖❞❭❄❇❞➍❪◗▲❖❊✥❘✤❝♦❂❅❄▼❨❖❘❃➂➀❄❇❂❅❉❲P◗▲❖❊✥❘❃❫❭❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾r❊✥❞❵❝♦❊✥❘①➌✢❁➃❄❵P❭❂❏❊✽❝♦❂❅❊✕❫◗▲❖Pr❘✕❊▼▲✌◆✥❈❇◆✥❊❳❪✵▲❖❊✥❘❲➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❘■❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❯❨❖❬✢P❭❊✥❘✏❘❅❄❇❞❇❝❲❂❅❊✥❉✌❫❴▲❖❈❵◆➏❡❊✥❊✥❘☛❫❭❈❵❂❲❾r❊✥❘t❈❇❫❭❫✵❊✽▲❖❘✪➁❈ ✦✴✸✩✤★❅☎✷✮✽✛❊✽❝ ✦☎❆☛✻✫✻❭➌✂✐
❝❛❨❩❝q❂❅❊✧❾➍❿ ❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊❳❪❇▲❖❊☛◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲➍❾❭❊ ✁ ⑩ ❺❨❺✤❺✤❺☛❫❭❂❅❊✥❞r❾✵❅✠✪❖✉❢✷✏❘❛❊✥◆✥❄❵❞❭❾r❊✥❘✎❘❅Pr❂➣Pr❞❭❊✗❤◗❫❭❈❇❂❅◆☛❤✢❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻❋✢❪✢▲❖❊■❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝♥❊✥❘❣❝➣P❭❞❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊●❈✥⑥❵❊✥◆✏❊✥❞❇⑥✢❨❖❂❅❄❇❞✈❋ ❅✿❅✽❅❲◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘①❪r❊✽❝✟▲❖❊■❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✗❘✽❿ ❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❊●❊✥❞ ❅✠✪ ❣ ❋t❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❭❊✥❘①➌
➑✰❈✛➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✑✗☛ ✠ ➢ ➠ ● ✓✻◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✪▲❖❈✝➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❊✽▲❩▲❖❊×❾r❊ ● ❫➍❄❇P❭❂✏▲➀❿ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂ ● ⑥✢❨❖❈⑦❻✛✵✱❉❢❈❅↕❅✉✲❧✥✉✹❧✖❋✰➜q➌✒➑✰❈ ➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞
❻✮✵ ❉❢❈❛↕ ✟✱❧✗✕✤❧✯❍◗➜❃◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊☛▲❖❊■❫❭❂❅❄◗❾❭P❴❨❩❝☛✟✳↕ ✟☎  ✕❯➜☞✪ ✪ ✪✔↕ ✟  ✎☎★✕❛➜✤❄❙➁P ☎❀❊✥❘❯❝✤▲❖❊✏❫◗▲❖P❭❘✟❆❇❂❅❈❇❞❭❾✻❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂♥❝♦❊✽▲➒❬✢P❭❊✡✟✢ ✎☎★✕ ✑ ❍❭➌
❤✢❨➏▲❖❊③❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✟❾❭❊●❝♦❊✥❂❅❉❜❊✥❘✎❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❊✗❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝✤❊✥❘❯❝✤❈❵P✪❫◗▲❖P❭❘✗✉❆❅✻↕↔❨➀➌ ❊❳➌✿❍ ❷ ✟ ✓ ✉✮❅✳✕❯➜q❪❴❄❵❞❜➂➀❈▼❨❩❝✤▲❖❊✥❘➣❫r❂❅❄◗❾❭P◗❨❩❝♦❘①❪✢❘❣❨❖❞❭❄❇❞
❄❇❞✭◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✧▲❖❊③❫r❂❅❄◗❾❭P◗❨❩❝✟❾❭❊➁❻✛✵✱❉❢❈❅↕ ✟☎❧♦❋✧✕✤❧✫❍◗➜❃❊✽❝✂❻✛✵✱❉❢❈❅↕ ✟☛  ✕ ❧♦❋✧✕✤❧✫❍◗➜♦➌ ➁✐ ❝❛❨❩❝q❂❛❊✗❾➍❿ ❊q➐r❊✥❉✌❫❴▲❖❊❳❪✢▲❖❈✕➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❊✽▲❩▲❖❊✗❾❭❊✕✉❆❅✽❅✿❅✽❅
❘❛❊✟◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✧❊✥❞ ❣ ✷■❘❛❊✥◆✥❄❵❞❭❾r❊✥❘①❪➱▲❖❊●❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝✎❈✏❾❭❊✟▲➀❿ ❄❇❂❅❾r❂❅❊✟❾❭❊ ❣ ✷◆❅✿❅✽❅■◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①❪❇▲❖❊✧❝q❊✥❉✌❫r❘✂❾➍❿ ❨❖❉✌❫r❂❅❊✥❘❅❘❣❨❖❄❵❞❲❊✥❘❣❝♥❾❭❊ ❣ ⑨
❘❛❊✥◆✥❄❵❞❭❾r❊✥❘①➌▼✐❸❝❅❨❩❝q❂❛❊✟❾❭❊●◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞➍❪➱▲❖❊●▲❖❄❇❆▼❨❖◆✽❨❖❊✽▲➍❾❭❊●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❭➂↔❄❵❂❛❉✌❊✽▲❭➙✛❈❇❫◗▲❖❊t↕➀❬✢P◗❨➍❫✵❄❵❘❛❘✽➁❊✥❾❭❊✤P❭❞r❊●❈❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❀❡❊✽❝❅❨❖❬✢P❭❊
❊✥❞❜❱❭❈❵❘❛❊③✉✮❅✢➜✒◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✧◆✥❊●❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✟❊✥❞✪❋ ❣ ❅✏❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❭❊✥❘①❪❇❊✽❝✒▲➀❿ ❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉✌❊●❊✥❞✪❋ ❅✏❘❛❊✥◆✥❄❵❞❭❾r❊✥❘✧↕➭❱❴❨❖❊✥❞✌❊✥❞❇❝q❊✥❞❭❾rP➍❪❇◆✥❄❵❉❜❉✌❊
▲❖❈✕❱r❈❵❘❛❊●❊✥❘❯❝③✉❆❅r❪❴▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊●❾➍❿ ❨❖❉❜❫❭❂❅❊✥❘❛❘❯❨❖❄❇❞✌❊✥❘❣❝➣❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲➀❪❭❨❩▲✵➂➀❈❇P◗❝✟◆✥❊✥❫✵❊✥❞❭❾❭❈❇❞❵❝❃❾❭P❜❝q❊✥❉✌❫r❘♥❫✵❄❵Pr❂♥❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊✥❂✂▲❖❊✥❘❣ ✷◆❅✿❅✽❅❲◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘①❪r❊✥❞✭❉✌❄✥❚❇❊✥❞❭❞❭❊☛P❭❞❭❊■❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❭❊●❫❭❈❇❂✤❫❭❈❇❆❵❊■❾➍❿✿❡❊✥◆✥❂❅❈❇❞✳➜♦➌
➑✰❊✥❘✰➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❘ ✚➏➢ ✜ ❊✽❝ ✆ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠✗◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❞❇❝✂▲❖❊✟❫❭❆❇◆✥❾❲❊✽❝✂▲❖❈✏❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❲❾❭❊✤➛✤❊✟✑✥❄❵P❴❝✎❊✥❞❇❝q❂❅❊✤❾❭❊✥P✢➐✕❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘①➌▼④☛❄❵P❭❘❈✥⑥❇❄❵❞r❘✗❊q➐r❫◗▲❩❨❖❬✢P❃❡❊■▲❖❊❲◆✥❄◗❾❭❊☛❨❖❞❵❝♦❊✥❂❅❞❭❊ ✦ ✜✢✵✭★✹✻✭❊✽❝ ✦✫❍☎✷ ✁ ❋✲●✴✸✛❾❭❊✏◆✥❊✥❘✟➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘①➌r➑✰❊✥❘✟➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❭❘✟P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❈▼❝q❊✥Pr❂✟❞➍❿ ❄❵❞❇❝❾❭❄❇❞❭◆☛❬❴P✵❿➇➁❈✕❘①❿ ❄◗◆✥◆✥P❭❫✵❊✥❂❃❾❭❊✥❘✤❘❯❨❖❆❇❞❭❊✥❘✟❾❭❊✥❘✟❬✢P❭❈❇❞❵❝❛❨❩❝◗❡❊✥❘✽➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✰✽✷
✰♥❞ ◆✥❊✌❬✢P◗❨✤◆✥❄❇❞❭◆✥❊✥❂❅❞❭❊t▲❖❈✛❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✝❾❭❊❜➛✤❊✟✑✥❄❵P◗❝✥❪❙▲❖❈✈➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ✆ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠✈❈❇❫❭❫◗▲❩❨❖❬✢P❃❡❊✥❊✛➁❈✈❾r❊✥P❴➐❀❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘ ✲ ❊✽❝
❛✝❂❛❊✥❞❭❾✛P❭❞r❊❲▲❩❨❖❘❯❝♦❊✌❾❭❊❲❝♦❂❅❄▼❨❖❘③❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘①❪✳▲❖❊✕❫❭❆❇◆✥❾✠✡ ❊✽❝t❾r❊✥P❴➐ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘☛❝q❊✽▲❖❘■❬✢P❭❊❵✝✩✲  ✭✟✫❛ ♣ ✡❙➌ ✕☛❞✝❘❅❈▼❨❩❝❲❬✢P❭❊❲▲❖❈
❫❭❂❛❄◗◆✳❡❊✥❾❭P❭❂❛❊✤❨❖❞❵❝♦❊✥❂❅❞❭❊✛✦✫❍☎✷ ✁ ❋❑●✴✸×❂❛❊✥❞❭❾✭❾❭❊✥❘✟❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✤❞❭❄❇❞✭❘❯❨❖❆❇❞❃❡❊✥❘①❪ ✝✛❊✽❝ ✡❙➌✩✰♥❞✭❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❃▲❩❨❖❊✥P✈❄❵❞✪❝♦❂❅❈❇❞❭❘❯➂↔❄❵❂❛❉✌❊ ✡❊✥❞❜❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✤❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❩➂❣❪❬✝✈❊✥❞❜❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✤❘❯❨❖❆❇❞❃❡❊●❊✽❝✤❄❵❞❜◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊❴✟✕❫❭❈❇❂♥◆✥❊✽❝❛❝q❊✤❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌✢❁✂❈❇❂❃❈❳❨❩▲❩▲❖❊✥P❭❂❛❘♥◆✥❊✽❝✤❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊
❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊ ✲ ❊✽❝ ❛✛❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❩➂↔❘①➌✵❁✂❄❇P❭❂✗◆✥❊✏➂↔❈❳❨❖❂❛❊❳❪❙❄❇❞✈▲➀❿ ❈❵❫r❫➍❊✽▲❩▲❖❊❲❈✥⑥❇❊✥◆❲▲❖❊✥❘☛⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂❅❘✗❈❇❱❭❘❛❄❳▲❖P❭❊✥❘✧❾❭❊✢✲✝❊✽❝✶❛✳➌❙➑✰❊✕◆✥❈❇❘✗❄❙➁P
▲➀❿ P❭❞✭❾❭❊✥❘✟❾r❊✥P❴➐✭❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝♦❘✗✲✈❊✽❝❏❛✻❊✥❘❣❝ ❅✕❊✥❘❯❝✤❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❳▲➀➌➏➔☛❈❵❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❇❘✟❄❙➁P❜▲❖❊✥❘✟❾❭❊✥P❴➐✻❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝q❘✒❘❅❄❇❞❵❝●❞✢P◗▲❖❘✽❪➏❫❭❈❵❂
◆✥❄❇❞❇⑥❵❊✥❞❇❝❅❨❖❄❇❞➍❪➏❄❵❞ ❂❅❊✥❞❭❾ ❅✪❫➍❄❇P❭❂✤▲❖❊✥❘✧❝q❂❅❄▼❨❖❘●❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘✽➌➏❥✰❨❖❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪r▲❖❈❜➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✭❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❞r❊t❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊ ✲ ✛✎❛✳➌✰❤❵❨
✲ ✓ ❛✻❨❩▲✂❘❛P✳▲✕❝✗❾✵❿➩❡❊✥◆q♣❭❈❇❞❭❆❇❊✥❂ ✲✛❊✽❝❏❛✳❪✵❫❭P◗❨❖❘❴✝ ❊✽❝❴✟❀➁❈⑦▲❖❈✕→✳❞✈❾❭P✭◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲➀➌ ✰✎❝☛❘❯❨ ✲❽♣ ❛✵❪r▲❖❊❲❫❭❆❇◆✥❾✭❊✥❘❯❝✛✲❙❪✳❊✽❝☛❄❵❞✭❈
▲❖❊✏◆♦♣❭❄❳❨ ➐ ❊✥❞❇❝q❂❛❊ ✝❘♣ ❅✮❧❀✟✘♣ ✉t❄❵P✕✝❘♣ ✉✲❧❖✟ ♣ ❅r➌✵❏✤❊✥◆✽❨✂❊✥❘❣❝✟▲❖❊❲❘❅❊✥P◗▲✰◆✥❈❇❘●❄❙➁P✻▲❖❊✥❘✧❬❴Pr❈❵❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘✩✝➃❪✍✟✈❊✽❝ ✡ ❞❭❊✏❘❅❄❇❞❵❝
❫❭❈❇❘✤P❭❞◗❨❖❬✢P❭❊✥❘✟❘❛❄❵P❭❘✤▲❖❊✥❘✟♣❇❚◗❫✵❄❳❝♦♣➍➁❊✥❘❅❊✥❘ ✡✔✛❄❅◗❪ ☎ ✝ ☎ ✓ ☎ ❛ ☎ ✟ ✡✛❊✽❝ ☎ ✟ ☎ ✓ ☎ ❛ ☎ ✟✂✡❙➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✓✒ ✒✡✧✩★ ❚ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠ ✯ ❼ ❲❩❍✄✹✡✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨❆❲❩❍✫✖ ❲❢❈➁♥✵❍▼❋❢●✺❈✏✧■❲❩❍✭● ❋❢❘✕✷ ❨▼❲❩❍❵❄✢✣ ❲ ❱❳❉✮❋❢●✡❄✮✣✳❲❩❍✶❉✩● ●★❈❊❲❩❍✮❈❊❲ ❲❩●
✥✺❊❲❩●☎❊❲❩❨✼✵✸❱ ❄✮✣❍❆ ❚P❱❑❍ ❍❆❋✸● ❈❯❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍✶❉ ✽✆ ✹✻✵❇❨✸❈ ❚❑❨✘✧✟✣ ✹ ❋❆❚❑●✺❈ ✂ ✧■❲ ❱✼❆ ✵❢❱✦✥■❋✸❨❊❚ ❈ ✿❛❘✴❲ ✧■❲✁  ❲ ✚ ❋✫✣■❈ ❃❙❉✮❲ ❍❆❋✸●✺❈⑥✧■❲❩❍ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍❚❑●✺❈❊❲❩❨ ●✠❲❩❍✼❃s✧■❲❡❘✂✁❲❩❘✴❲ ❄✢✣ ❲  ✑❲❢❈ ✡❨❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✆ ❹✆☎ ➞ ❻ ➠ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ❍✗✖ ❲❢❈ ♥■❉
✥✑✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✸✱✷✮✽❑✸✱✺✫❊✫❋ ✣☎✺✫❊✫❆ ✦✢✻✵↕ ✖✱❧✝♥✽➜
✒✡✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲✂✧☞✵❇●■❍☛❅✄✂✭❲❢❈●❅ ✘ ❱❳❲❩❍❙❍ ❚✦✥ ●✠❲❩❍ ✧❛❲✛✖ ❲❢❈✾♥✁❃❍❄✮✣❇❚ ❍❆❋✸●✺❈✇✧☞✵ ●❛❍ ✽✴✤✲✵ ✦✐❪✭❲❢❈✇✽ ✤✲✵ ✦☞✼☞❉
✆ ✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲✂✧☞✵❇●■❍ ✖✦❲❢❈ ♥❫❱❳❲❩❍✔✳✶✵✸❱❳❲❑✣✿❨❬❍❴✵✸✷ ❍❆❋❆❱①✣✳❲❩❍✂✧■❲ ✖✴❲❢❈✾♥✄❄✮✣❇❚❝❍▼❋❢●✺❈✇✧☞✵❇●■❍❏❆ ✣✢✵✟❪ ❲❢❈ ❆ ✣✮✵✠✼☞❉
✝ ✧ ❑ ❋✸❘❜✹✻✵❇❨❆❲❩❨ ✖ ❲❢❈❸♥✆✳❆❚✏✵ ✦✩★ ❅✴✜✖❉ ◆ ❚ ✖ ✓ ♥✁❃✄❊❲✮❉❀✿✑✵ ●✴✥❃❲❩❨ ✖✴❲❢❈✾♥✶❃☞✹ ❋✸❍❆❲❩❨✍✤♦♣ ✉ ❃✺❍ ❚❑●✠❋❢● ✤♦♣ ❅☞❉
✞ ✧ ◆ ❚♦♥✇♣ ❅ ❋✴✣ ✖⑥♣ ♥✶❃
✞ ✧✛✥✍✧ ◆ ❚☞✤♦♣➟✉✤❃✳❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲◆❱✏✵✣❱P❚❑❍✮❈❊❲●↕ ✖☎❧ ❅✮❧ ✚➱➜ ❃✠❋ ✽✣✫✚❁❲❩❍✸❈✺❱❳❲ ❍❊❚✦✥✱●✠❲❏✧■❲✇♥✶❃ ❚✛❉P❲■❉✑P❡❍❊❚ ❅ ✘ ❲❩❍✸❈ ✳✸❨✼✵✸❚✏❃♠❷■✉❙❍ ❚❑●✠❋❢●✖❉
✞ ✧ ✒✖✧ ◆ ❚ ✤♦♣ ❅✎❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲ ❱✏✵❭❱P❚❑❍✮❈❊❲ ↕ ✖✱❧ ✚❑❧❬❅✢➜ ❋ ✽✣✏✚❭❲❩❍✸❈ ❱❳❲❡❍❊❚✦✥✱●✠❲➁✧■❲✛✖✰❉
✟ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✡ ♣ ✦✫❍☎✷ ✁ ❋✲●✴✸➍↕ ✖✱❧ ♥✽➜▲❃★❅❂❱✏✵ ✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲◗✥✽❱❳❋ ✷ ✵✸❱❳❲✕☛ ❃   ❱✏✵✙✳✶✵ ❨ ❚✏✵✰✷✸❱❳❲❏✥✿❱❳❋☞✷❬✵❢❱❳❲  ✔❉
✠ ✧ ◆ ❚✏❅ ❲❩❍✸❈❍✹✡✵❢❚❑❨❳❃✺❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲✾❻✛✵✮✣✌☞ ❍ ❚❑●✠❋✸●✠✳✸❨❳✵❢❚❸✧☞✵❇●■❍✂✽ ✤✹✵ ✦✐❪❬❉ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨✩✝ ♣ ✁ ❳❙↕  ■➜✼❉
✡ ✧ ✝ ✣❢❱ ❈ ❚ ✹❃❱P❚❳❲❩❨   ✹✻✵❇❨☛✖✰❉ ◆ ❚✏❅ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵✸❚❑❨✼❃❛❱①✣❇❚❇✵ ✛▼❋✴✣■❈ ❲❩❨ ✡✖❃ ❍❊❚❑●✠❋✸●✑❃❛❱①✣❇❚❝❍❆❋✫✣✿❍✸❈❳❨✼✵✸❚❑❨❆❲ ✡✻❉ ✡ ❚❈✳❆❚❑❍❆❲❩❨   ✹✻✵❇❨❏♥ ❉
✏ ✧ ◆ ❚✏❅ ❲❩❍✸❈❍✹✡✵❢❚❑❨❳❃✺❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲✺✳✸❨✼✵✸❚ ❍ ❚❑●✠❋✸● ❻✮✵✢✣✏☞ ✧☞✵❇●■❍✂✽ ✤✹✵ ✦✐❪❬❉ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨✩✟⑥♣ ✁ ❳➍↕✣ ■➜✼❉
✥ ✡ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✡ ♣ ✦✴❳➍↕ ✡✵➜✼❉
✥✑✥✍✧ ◆ ❚✷✤♦♣ ✉ ❃❋❊❲✮❉❖✿✑✵❇●✮✥■❲❩❨ ✝☛❲❢❈ ✟✑❉
✥ ✒✖✧ ◆ ❚✏❅ ✂ ❲❩❍✸❈ ❻✛✵✮✣✌☞✰❃❝❉❖✿✍✵ ●✮✥■❲❩❨ ❱❳❲❁❍ ❚✦✥ ● ❲ ✧■❲ ✝❨❃ ❍❊❚✷❅ ✘ ❲❩❍✮❈ ❻✛✵✮✣✌☞✰❃ ❉❀✿✑✵❇●✮✥■❲❩❨ ❱❳❲❂❍❊❚✦✥✱●✠❲✶✧■❲❴✟✑❉
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✝ ✧ ✞ ✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✸❈❏✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲✶❃✻✵❢❱P❱❳❋✫✣✳❲❩❨✚✣✿● ✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✂✧■❲ ❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ❋   ✉ ❃ ❲❢❈ ☞ ❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲ ❉✮❋✸❘✵❘✴❲ ✹ ❨❆❲❩❘❯❚❳❲❩❨❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲ ❈☎✦✴✸ ❉✱❆✫❊❭↕ ✲➍➜  ❇✵ ✹✸✹ ❲ ❱❳❲❩❨✛✲ ❉✮❲ ✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✶❉ ◆ ❚❑●✠❋✸●✑❃ ❉✮❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ✲ ❉✶✵✴✧✽❨✻❊❲ ✽✵④✥✸✵✮✣✳❉❀✿✠❲❁✧☞✵❇●■❍ ✣✿●
✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨✂✧■❲ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲ ☎✚  ❋❍❃ ✳❆❚✏✵④❆✂★☛❋ ✜✴❤✫❉☎✷✙★✼✸✱❋ ✣❄✼ ✧ ❄❇❞×❈⑦❾♥❡❊✥◆✥❈❳▲♦❡❊☛❾❭❊ ❣ ❋✧❋✝❱◗❨❩❝♦❘①➌ ✩
✝ ✧ ✟ ✧ ◆ ❚ ✡ ❲❩❍✸❈ ●✠❋✸● ●s✣❢❱✏❃✠❍▼❋✮❚ ❈ ☞ ❱❳❲ ✹ ❋✮❚❑●✺❈ ❲❑✣✿❨ ✧❛❲ ❈ ✵ ❍ ✧■❲ ✲❨❉◆ ❚ ❅✂♣➟✉ ❃✰✵ ✹✸✹ ❲ ❱❳❲❩❨❸✽★❖✩✤✧▲✴✸ ✣✥✤✲✵✹❖✴✸❙↕ ☞❬❧ ❅✮❧ ☎◆❧ ✚❑❧ ❣ ❋♦❷ ✡✛➜◆❍❊❚❑● ❋❢●✘✽★❖✩✤✧▲✫✸ ❊✴✷✳▲✫✸➍↕ ☞s❧❬❅✮❧ ☎ ❷✭✉✲❧ ✚✲❧ ✡✛➜✼❉
✝ ✧ ✠ ✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✁ ❳❙↕ ✲➍➜❳❉
✞ ✧ ◆ ❚★❋ ✓ ❅
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❅ ♣ ❅✸❉
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  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈➢ ➞ ❼ ✪ ➤ ✒✖✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ✲❨❉
✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✤♦♣✩✤q↕ ✲✵➜▲❃ ☞ ❱❳❲ ✹ ❋✮❚❑●✺❈ ❲❑✣✿❨✂✧■❲ ❈ ✵ ❍ ✧■❲ ✲✡❃❁❀❁♣ ❆✳▲✥✤☎✦✢✻✠✝ ✷ ✦✢✻✵↕ ☞❬❧ ❅✮❧✫✤❯➜❳❉
✒✡✧ ❩ ❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ☞ ✁ ✹✻✵❇❨✚❷ ☞ ✁ ❉
✆ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨✍✕ ✓ ❀☞❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ☞✞✑❍✹✻✵ ❨ ❷ ☞✞✑♠❷ ✉◗❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈➤ ➞ ✚ ➢ ✪ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈❳❍✗✲✡❃❄✕❙❲❢❈●❂✑❉
✥✑✧ ◆ ❚✛✲ ❲❩❍✮❈⑥✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲✶❃ ❍❆❋❆❚ ❈✫✚ ♣ ❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕ ✲➍➜▲❃ ✵✸❱P❱❳❋✴✣✳❲❩❨✘✣ ● ✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨✯✧■❲✴❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲ ❂✸❃☎☞ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲ ✚ ❲❩●
✧■❲❩❨ ●✳❚✶✽❲❩❨❆❲ ✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢●✑❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲❴❱❳❲❋✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✶❉
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➝ ✠ ➢ ✞❳➞☛✜ ➤ ➞ ✚ ✜ ➢ ✠ ➤ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ✲✡❃☎❛✰❃✿✕ ❃✠❀☞❃✑✎✌✧ ✎✛❊✥❘❯❝✤▲➀❿ P❭❞✈❾r❊ ❲❢❈❯❪ ❋✫✣◗❪ ❋✴✣ ❲✠☞✺❉ ❱①✣✿❍❊❚ ❻✸✩✛❉
✥✑✧ ◆ ❋❆❚❳❲❩●✺❈ ☞ ❲❢❈ ☞✰✂ ❱❳❲❩❍ ✹ ❋✮❚❑●✺❈❊❲❑✣ ❨❬❍❏✧■❲ ❈ ✵ ❍ ✧❛❲ ✲ ❲❢❈ ❛✑❉
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  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ②➏✉
✟ ✧ ✝ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ★☛❋❑❅ ✜☎❊✹✼ ❍✼✣ ❨ ❆ ✣✮✵✟❪❬❉
✟ ✧ ✞ ✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲✗✦✴❳❙↕ ✦✫●✴✦✢✻✮✷ ✣❁▲☎❊✫❋✌✍❬❪✢↕ ❆ ✣✮✵s❪▼➜❛➜✼❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ➤ ✬✰➞❭➠ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ✲❨❉❝✧ ④✭❡❊✥❆❇❈❳❝❛❨❖❄❵❞⑦▲❖❄❵❆▼❨❖❬✢P❭❊■❾❭❊ ✲❙➌ ✩
✥✑✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ❊✹❳✱❋ ✣➍↕ ✲✐❧✼❷■✉➱➜✼❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬✾✪❃➞ ✙❲❹ ✞ ➡ ➞ ☛ ➡ ➠ ✙ ➞ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ✲❨❉❝✧ ❏✤❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊t❋   ➌ ✩
✥✑✧ ◆ ❚ ✲ ● ❆ ❲❩❍✮❈✻✹✻✵ ❍✚✣ ●✙✹ ❲❢❈ ❚ ❈❴❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃ ❲❩❨ ❨❆❲❑✣✿❨✶❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ❍❁♣❡❈☎✦✴✸ ❉✱❆✫❊❭↕ ✲➍➜❳❉ ◆ ❚✷❍ ✛❄❅✭❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲❏❊✮✽★❖❙↕❅✉✲❧ ✲➍➜✼❉
✆ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✑❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✕✲ ✹✻✵❇❨✚❷☛✲✡❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲③✉✧✟✿❊✮✽★❖❙↕❅✉✲❧ ✲➍➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✣ ✠ ❻✰➤ ➞✑✬ ✚ ✘☎✁ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍ ✕❡❲❢❈✵❋❇❉
◆ ❚ ❋❘♣ ❅✭❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✍✕▲❉
◆ ❚❑●✠❋❢● ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✾❖✟❆❑●☎❊✫❋ ✦✱✵ ▲✥✤✼❳➍↕✔✕   ✉✲❧✖❋✵✟❇❋❇➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜✛✣ ✠ ❻✰➤ ➞✍✬ ✚❨✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ✲✻❉
✥✑✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈◗✣ ●✠✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨❳❃ ✹ ❋❢❍▼❲❩❨✍❍ ⑩ ♣ ❣ ❋r↕ ✤q↕ ✲➍➜✐❷ ✉➱➜ ❍ ❚❑●✠❋✸● ❍ ⑩ ♣ ❅☞❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈◗✣ ● ❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲✶❃ ❍❆❋❆❚ ❈✝✚❏♣ ❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕ ✲➍➜❴❍❊❚❑● ❋❢● ✚❏♣ ✲☎❺✢❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✚ ✓ ❅✔✹ ❋❢❍▼❲❩❨✣❍ ✮ ♣ ❣ ❋❭❍ ❚❑●✠❋✸● ❍ ✮ ♣✌❖☎❆❑●✟❊✫❋ ✦✢✵ ▲✩✤✼❳➍↕ ✚❑❧ ❅✢➜✼❉
✝ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✾❅✟❆✲❇✱✷ ✤✧✦✴✸❙↕ ❍ ⑩   ❍ ✮ ➜✼❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬✭✣ ✠ ❻✰➤ ➞✍✬ ✚❨✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ✲✻❉ ✧ ❧ ❊✥❞❭❾ ✁✌❈✥⑥❇❊✥◆t❋   ✰s⑩ ✓ ☎ ✲✝☎ ✑ ❋   ✩
✥✑✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈◗✣ ●✙✹ ❲❢❈ ❚ ❈❴❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨
◆ ❋❆❚ ❈ ✚✂♣ ❈✧✦✴✸ ❉☎❆✫❊❭↕ ✲✵➜✼❉
◆ ❚ ✚ ✓ ❅✎❃✸✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✚❏♣q❷☛✚✤❉
❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲❸❅☎❆✲❇☎✷ ✤✧✦✴✸➍↕ ❖☎❆❑●☎❊✴❋ ✦✢✵ ▲✥✤❑❳➍↕❳❅✢❧ ✚✥➜❅➜❳❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✲ ❲❩❍✮❈◗✣ ●✘✥✱❨✼✵❇●❬✧ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✼❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✫✤✼❖☎❆❑●☎❊✫❋ ✦✢✵✳↕ ✁✢➜ ❋ ✽✣✌✁ ❲❩❍✸❈ ❱❳❲✣❉❖✿✑✵❇❘❜✹ ✣ ✁ ✺ ✦✫●✫❅ ✧■❲ ✲✻❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✲ ● ❆ ❲❩❍✮❈✻✹✻✵ ❍✚✣ ●✠❲✂❻❞❨✼✵✱❉❢❈ ❚❳❋✸●✑❃✠❲❩❨ ❨❆❲❑✣✿❨✶❉
✝ ✧ ❩ ❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✕✲ ✹✻✵❇❨ ❍✼✵ ✳✼✵❢❱❳❲❑✣✿❨✺✵✸✷ ❍▼❋✮❱①✣✳❲■❉
✞ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✚✣❱✏✵ ✧✿❚❂❁✆❊❲❩❨▼❲❩●✠❉✮❲➁✧■❲✏✤★❖✟❆❑●☎❊✫❋ ✦✱✵✘✵■✹✰✹❃❱P❚✛❄✮✣ ❊❲✆✵✮✣ ●✟✣✿❘ ❊❲❩❨❳✵❛❈ ❲❑✣✿❨ ❲❢❈✩✵✢✣ ✧✺❊❲❩●✠❋✸❘✭❚❑●✑✵✳❈❊❲❑✣✿❨❏✧■❲ ✲✻❉ ◆ ❋✮❚ ❈
❛⑥♣ ✜☎❋ ✍✱✷ ✣✱❞✫❋✭▲✱❞✲✸ ✍✱❋➏↕ ❅☎❆✹❇✱✷ ✤✧✦✴✸➍↕ ✚✥➜❅➜❳❉
✟ ✧ ◆ ❚ ✲ ✓ ❛✰❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨✗✚✤❉
✠ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✾❅✟❆✲❇✱✷ ✤✧✦✴✸❙↕ ✚✥➜✼❉
❙ ✬❏■ ✂ ✩ ✑✔✮✂✮✂✍❲✡ ✂✧✠ ✁ ✓✭✚✛✩ ✆ ✍❲✑✥✣➣✠
➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✎❬✢P◗❨❭❘❛P◗❨❩❝✎◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊ ✖✂✘✒❉✌❄◗❾ ✚✔➌❇➑✰❊✤❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝✂❊✥❘❯❝✂P❭❞❲❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊♥❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❩➂➩❪▼❊✽❝✂❫◗▲❖P❭❘✎❫✵❊✽❝❅❨❩❝✂❬✢P❭❊ ✚✔➌ ✰❃❞
❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂◆♥✎❫✵❊✥P◗❝ ❏❊✽❝♦❂❅❊✒❝q❂✽➁❊✥❘✰❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍➌➱➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✒P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊➣◆✥❄❇❞❭❘❣❨❖❘❯❝q❊✧➁❈✗❫❭❂❛❊✥❞❭❾❭❂❛❊✎P❭❞❭❊❃⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✒❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❉❀❡❊✥❾◗❨❖❈▼❨❖❂❅❊
✡❙❪✵❊✽❝✌➁❈✪❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆✥❊✥❂ ✡ ❫❭❈❇❂ ✖☎✡ ❘❯❨②♥■❊✥❘❯❝☛❨❖❉✌❫❭❈▼❨❖❂①❪✒➁❈✪❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❇◆✥❊✥❂☛✖✈❫r❈❵❂✫✖✹✮❳❪➍❫❭P◗❨❖❘✕➁❈✪❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥❂✏♥■❫❭❈❇❂✗❋❴❪✳❝q❈❇❞❵❝☛❬❴Pr❊
♥ ✔♣ ✉❳➌✵➑✰❊✏❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝●❊✥❘❯❝☛❈❳▲❖❄❇❂❅❘✛✖☎✡❙➌✌✕✗❞ ❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊ ✚ ✛ ❅◗❪✵❊✽❝✚♥✏✣ ❅◗➌✵➔✗❈❇❞❭❘●▲❖❊✏◆✥❈❇❘ ♥ ✓ ❅r❪✵❄❇❞✈◆✥❄❵❉❜❉✌❊✥❞❭◆✥❊✧❫❭❈❵❂
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
②✢❋  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❅❊✥❂ ✖❲❉✌❄◗❾❭P❴▲❖❄ ✚✔❪✢❆❇❂ ❏❈❇◆✥❊✏➁❈■▲❖❈③➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ❼ ➞☞✜✻✪♥➌ ✕✗❞❜P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✗◆✥❊✽❝❅❝♦❊❃➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❲❾❭❊●❉❜❈❵❞◗❨↔➁❊✥❂❛❊✤❘❯❚◗❘❯❝◗❡❊✥❉✌❈▼❝❅❨❖❬✢P❭❊❳❪❾❭❊✧❝q❊✽▲❩▲❖❊■❘❅❄❇❂❯❝♦❊✗❬✢P❭❊ ✖✻❫✵❊✥P◗❝❁❏❊✽❝q❂❅❊☛P❭❞✭❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲✵❬❴Pr❊✽▲❖◆✥❄❵❞❭❬✢P❭❊❳➌
❏✤❄❵❉❜❉✌❊❏♥✟❫✵❊✥P◗❝ ❏❊✽❝♦❂❅❊✤❝♦❂✽➁❊✥❘✎❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍❪❵❄❵❞❀❡❊✽⑥❴❨❩❝♦❊✗❾➍❿ ❈▼▲❩▲❖❄❇P❭❊✥❂♥❾r❊✟▲❖❈❲❉❀❡❊✥❉❜❄❳❨❖❂❛❊➣◆♦♣❭❈❇❬✢P❭❊✟➂➀❄▼❨❖❘❃❬❴P✵❿ ❄❵❞✪❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊☛❫❭❈❵❂✤❋✢➌
➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊☛❊✥❘❯❝●▲❖❊✏❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❵❝ ◗✵➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊❲◆✥❈❇❘●❄❙➁P ♥■❊✥❘❣❝●P❭❞✈⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✟❾❭❊✏◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊❳❪✵❄❵❞✈❉❜❊✽❝●❾❭❈❵❞r❘✢❅✏▲➀❿ ❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✏❾❭P
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❄❇❞✭❈❵❂❛❂✮❏❊✽❝q❊➣▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊●❾❭❊■❘❅P◗❨❩❝♦❊❳➌
❧●❊✥❉✌❈❇❂❅❬✢P❭❊ ◗✔❾❭❈❇❞❭❘✵▲❖❊✎◆✥❈❇❘❙❄❙➁P✗❄❇❞✗◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✗✖✙✘✒❉✌❄◗❾ ✚✔❪✔❊✽❝✰❬✢P❭❊②♥➒❊✥❘❯❝✵❝q❂✽➁❊✥❘✵❆❇❂❅❈❇❞❭❾✗❾❭❊✽⑥▼❈❵❞❇❝ ✚✔❪✔❄❇❞✗❫✵❊✥P◗❝❙❄❵❫◗❝❛❨❖❉✕❨❖❘❛❊✥❂
◆✥❄❇❉✌❉❜❊●❘❅P◗❨❩❝✥➌ ✕✗❞✈❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✛✚③❫✵❊✽❝❅❨❩❝✥❪❭❾❴❨❖❘❅❄❇❞❭❘ ✚ ✓ ❋✿⑩ ❶✔❪✵❾❭❊③❘❛❄❵❂❣❝q❊☛❬❴P✵❿ ❄❵❞✈❫✵❊✥P◗❝✤▲❖❊■➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❅❊✥❂✤❘❛❈❵❞❭❘✤➂↔❈❳❨❖❂❛❊③❈❇❫❭❫✵❊✽▲
➁❈ ✜☎❋✌✍✱✷ ✣✫❅☎❋☛✻❭➌ ✕✗❞✭❫✵❊✥P◗❝✤❝q❄❇P❳❢❯❄❇P❭❂❅❘t❡❊✥◆✥❂❯❨❖❂❛❊ ✖⑥♣ ✖ ⑩ ✖ ✮ ❄❙➁P✠✖ ⑩ ❊✥❘❯❝✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂■➁❈✢✚✔❪r❊✽❝✟❝q❄❇P❭❘❃▲❖❊✥❘✤➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘♥❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘❾❭❊ ✖ ✮ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥❞❇❝✏✚▼❪➍❊✥❞✝❞❭❊✕◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❈❇❞❇❝③❬✢P❭❊✕❾❭❊✥❘■❫❭❆❇◆✥❾❭❘①➌✳❦➩▲✎❘❅P✳▲⑦❝t❾❭❊⑦◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✫✖✙✘⑩ ❉✌❄◗❾ ✚✕❊✽❝ ✖✂✘✮ ❉✌❄◗❾ ✚✔❪✰❊✽❝✏❾❭❊❂❛❊✥❞❭❾❭❂❅❊➣▲❖❊③❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝✟❾❭❊✥❘✤❾❭❊✥P❴➐✻❬✢P❭❈❵❞❇❝❛❨❩❝◗❡❊✥❘✤❉✌❄◗❾❭P❴▲❖❄ ✚✔➌➏➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❵❘✟❄❙➁P✳✖✻❊✥❘❣❝✧❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂☛➁❈✢✚✔❪➏❘❯❨♦♥✇♣ ❉ ✟➃↕ ✚✥➜   ❊◗❪
❈▼▲❖❄❵❂❛❘✛✖✙✘✂♣ ✖✁  ↕➭❉❜❄◗❾✠✚✥➜q➌✵➑✰❈❜➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞✪❾❭❊✏✚✏❊✥❘❯❝☛P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊❲❫➍❄❇P❭❂✟◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✒✟✰↕ ✚✥➜q➌➏➔✗❈❇❞❭❘✧▲❖❊❲◆✥❈❵❘☛❄❙➁P✪❝♦❄❵P❭❘
▲❖❊✥❘✤➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘✤❾❭❊ ✖✻❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊✥❞❇❝✛✚▼❪♥❡❊✥◆✥❂❣❨❩⑥❵❄❇❞❭❘ ✚✂♣ ✚ ⑩ ✚ ✮ ❪➏❄❙➁P ✚ ✮ ❊✥❘❯❝●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂☛➁❈✠✖❭❪➏❊✽❝✛✖✻❊✽❝✛✚ ⑩ ❄❵❞❇❝●❉ ❏❊✥❉✌❊●❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❂❣❝❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽➌ ✰♥❞✭❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂ ✚ ⑩ ❊✽❝✛✚ ✮ ❘❅❄❇❞❵❝●❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘♥❊✥❞❇❝♦❂❅❊✗❊✥P✢➐➍❪❴❨❩▲✂❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊✺✝✛❊✽❝❴✟✻❈①⑥❵❊✥◆☎✝ ✚ ⑩  ✠✟✙✚ ✮ ♣➟✉❳➌➏✐●▲❖❄❇❂❅❘↕ ✎ ❉✌❄◗❾ ✚ ✮ ➜ ✝ ✚ ⑩   ↕✔✎ ❉❜❄◗❾ ✚ ✮ ➜❈✟✙✚ ⑩ ❊✥❘❣❝×❡❊✥❆❵❈▼▲✤➁❈✒✎ ❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄✢✚✔➌✵➔☛❈❵❞❭❘✧▲❖❊❲◆✥❈❵❘✌✎ ♣ ✖✙✘♦❪✵▲❖❊✏❝q❊✥❂❛❉✌❊☛✎ ❉✌❄◗❾ ✚ ✮❘❛❊✗◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊③◆✥❄❇❉✌❉❜❊✟❫❭❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾r❊✥❉✌❉✌❊✥❞▼❝➱❪❇❊✽❝✙✎ ❉❜❄◗❾✏✚ ⑩ ❊✥❘❣❝✧❞✢P◗▲✰❘❣❨ ♥✧❊✥❘❯❝●❈❇❘❅❘❅❊✟✑✧❆❵❂❛❈❵❞❭❾✛↕↔❨❩▲✰❘❛P✳▲✕❝●❬✢P❭❊✚♥☛❘❅❄▼❨❩❝✟❫◗▲❖P❭❘❆❇❂❅❈❇❞❭❾✛❬✢P❭❊❲▲❖❊⑦❫◗▲❖P❭❘■❆❵❂❛❈❵❞❭❾ ❊q➐❭❫✵❄❇❘❅❈❇❞❵❝☛❾❭❈❵❞r❘ ✚ ⑩ ➜q➌➃❏✤❊✽❝③❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✏❞➍❿ ❊✥❘❣❝③❫❭❈❇❘✗❨❖❉❜❫◗▲♦❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝◗❡❊❳❪✳❉❜❈❳❨❖❘☛❫➍❄❇P❭❂❛❂❅❈▼❨❩❝▲➀❿ ❏❊✽❝♦❂❅❊❳➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✓✒ ✝ ✧✩★   ❻ ✜ ❺✥❺ ✠✸✬ ➢❵❹✛❼ ➞✌✜ ❻✰➤ ✠✰✜ ✞ ❹✍✯ ●❫● ✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲❭❚❳❉ ❚◗✧■❲❩❍✣●✠❋✸❘✕✷ ❨❆❲❩❍ ✖✸❃✾♥✶❃ ✚■❃②✧■❲❩❍ ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍ ✡✦❃★❊✎❃
✁☞❃ ✂☎❃ ✡✦❃ ✲✖❃◆❛✰❃✵❋ ❃✇✧■❲❩❍✭❈ ✵✸✷❢❱❳❲✶✵✢✣✏☞ ✧■❲✭❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍☎✎ ❃ ✘❋❃✒✡✦❃●✂✆❃♦③☎❃♦⑤❵❃ ✂☎✂❂❃●❆ ✧■❲❩❍❁❚❑●s✧✿❚❳❉✮❲❩❍☛❀☞❃ ✁☞❉❴● ●✌✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲
❊❲❨✥☞✵❢❱❳❲❩❘ ❲❩●✺❈②✣✿● ❲✄✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲◗✥✽❱❳❋ ✷ ✵✸❱❳❲❏P❋❃■❱❳❲ ❈ ✵ ❘❋✹ ❋✸●✘✧■❲ ✡✔✵❇❨✼✵✳❈ ❍★✣✍✷ ✵✎❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬✾✪❃➞ ✙❲❹ ✞ ❼ ➞✌✜ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍✝✖☞❃♠♥❭❲❢❈ ✚✤❉
✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚◆♥ ❲❢❈ ✚✣●✠❲❙❍▼❋❢●✺❈❍✹✻✵❇❍ ✧■❲❩❍ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍❳❃ ❋✫✣❯❍❊❚ ✚☞✑ ✉ ❃❝❋✴✣❯❍ ❚ ✖ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✡✵ ❍ ✣✿● ❨✼✵✳❈ ❚❳❋✸●■●✠❲ ❱✛❉
✒✡✧ ◆ ❚♦♥ ✓ ❅ ❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨②♥❴✹✻✵ ❨ ❷ ♥✶❃ ✖❋✹✻✵❇❨③✉ ✟ ✖✰❉
✆ ✧ ◆ ❚ ✖❁♣ ❅ ❋✫✣✢✖❁♣ ✉✣❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☛✖✰❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ② ❣
✝ ✧ ◆ ❚♦♥✇♣ ❅✭❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲③✉◗❉
✞ ✧ ❩✠❊❲★✧☎✣❇❚❑❨❆❲☛✖ ❘ ❋✮✧✟✣❇❱❳❋✫✚■❃ ✳❆❚✏✵✏❅✟❋☛✻ ✜✖❉
✟ ✧ ◆ ❚ ✖❁♣ ❅ ❋✫✣✢✖❁♣ ✉ ❋✫✣④♥◗♣➟✉ ❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✖✰❉
✠ ✧ ◆ ❚♦♥✇♣❸❋ ❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✖❁✮❭❘✴❋✮✧☎✣❇❱❳❋✫✚◗❉
✡ ✧ ◆ ❚♦♥✣❲❩❍✸❈✇✣✿● ✥ ❨❳✵ ●s✧ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❳❃■❱❳❲❂❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✹✻✵❇❨❙❍❆❋✸● ❉❖✿✑✵❇❘❜✹ ✣ ✁ ✺ ✦✫●✫❅✖❉
✏ ✧ ◆ ❚ ✚❭❲❩❍✸❈❏✣✿● ✹ ❲❢❈ ❚ ❈ ❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨✼❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✕✜☎❋✌✍✱✷ ✣ ❅✟❋☛✻ ▲✥✤✼❳➍↕ ✖✱❧ ♥✼❧ ✚✥➜ ✪
✥ ✡ ✧ ❩ ❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✚ ✹✻✵❇❨❙❍❆❋✸●✦❉❀✿✑✵❇❘❜✹ ✣ ✁ ✦✴●✫❅✖❉
✥✑✥✍✧ ◆ ❚✭✚ ❲❩❍✸❈♦✣✿●✆✹ ❲❢❈ ❚ ❈ ❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨✢✌✿❍❊❚✭✖ ● ❆ ❲❩❍✸❈✰✹✻✵❇❍◗✣✿●✆✹ ❲❢❈ ❚ ❈ ❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨✼❃✱❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✖☎✹✡✵ ❨ ❍❆❋✸●✵❉❖✿✑✵❇❘❜✹ ✣ ✁ ✦✫●✫❅✡❉
❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✗✜☎❋✌✍✱✷ ✣ ❅☎❋✿✻ ▲✥✤✼❳➍↕ ✖✱❧ ♥★❧ ✚✥➜✻✪
✥ ✒✖✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲✕✜☎❋✌✍☎✷ ✣ ✁ ✦✿✺✳↕ ✖✱❧ ♥✼❧ ✚✥➜✼❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞☛✜✮✬❍✜➓➠ ✜❍✜ ✖❍✜ ✜ ❹✍✧☎❏ ✵ ❍ ✧❇❆ ✵❇❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈❳❍✁❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛✡ ♣➟✉✤❃✢❛✯♣❸❋ ❃ ✂ ♣ ❅✎❃✞❊✏♣★❅✎❃ ✁④♣ ❅✎❃ ❅ ♣★❅☞❉
✒✡✧ ◆ ❚✷✘✗❲❩❍✸❈✇✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲✶❃✠❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲❏❈✧✦✴✸ ❉☎❆✫❊❭↕✜✘❲➜✂✧☞✵❇●■❍✇❛✑❉
✆ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✑❃☞✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ❅ ♣ ✤q↕ ✘❲➜ ❷ ✉ ❃ ✂ ♣✥✘   ❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ✜❍✜✗✖ ✜ ✜ ❹✍✒✡✧☎❏ ✵❇❍ ✧❇❆ ✵❇❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈❳❍✁❉
✥✑✧ ◆ ❚✷❅✂♣ ❅✎❃✺❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲✺P✏✧☞✵❇●■❍●❊❯❍ ❚❬❛ ❲❩❍✸❈ ❚❑❘❜✹✡✵❢❚❑❨❳❃ ✂✣❍❊❚❑● ❋❢●✡❉✸❩ ❲❩❘❋✹❃❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ❛❜✹✻✵❇❨✾❛❄✟❇❋✎❉✆✏❝❚❑●❘✧■❲ ❱✏✵ ❘ ✵✱❉❩❨❆❋❬❉
✒✡✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲ ✂⑥✧☞✵❇●■❍✍❊✭❍❊❚ ❱❳❲ ✂ ❲❢❈✤❆ ❱❳❋★✥✿❚✛❄✮✣✳❲✣❲❩● ❈❳❨❆❲ ✂✕❲❢❈ ✡ ❲❩❍✸❈✁✂◗❃ ☞ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲ P✣❍❊❚❑● ❋❢●✡❉
✆ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✁✸❃ ❘✘✣❢❱ ❈ ❚ ✹❃❱P❚❳❲❩❨✛✡ ✹✡✵ ❨ ☛ ✑ ✧ ❊❲✮❉✶✵✸❱✏✵❑✥■❲✠✓ ❉
✝ ✧ ◆ ❚ ✁ ✔♣ ❣ ❋❬❃  ❛● ✧❛❲❙❱✏✵❯❘ ✵✱❉❩❨❆❋❬❉
✞ ✧ ✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✣❅✤❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲●✘   ✧☞✵ ●❛❍ ✂☎❃✍✹ ❋✸❍❆❲❩❨✛✡ ♣ ✉ ❃✎✁✯♣ ❅☞❉
✟ ✧ ◆ ❚✏❅✂♣ ❅✎❃✺❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲ ✂ ✧☞✵❇●■❍✇❛✑❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✪♥➞ ✙❲❹ ✞ ❼ ➞✌✜ ✘☎✁ ✥✍✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍✝✲✡❃❄✘❵❃☞❋❇❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✡ ♣➟✉✢❉ ✆ ✹✸✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✧✦ ✤✼✸✱✺☛✻✭✤❑❉✥✤✲✻✮✷☞❉
✒✡✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲❏❛ ✔♣➟✉✤❃
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✾✻ ✤✼❉✥✤✲✻✮✷✹✼☞❉
◆ ❚❇❊t♣➟✉✤❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✡✴✹✡✵ ❨ ✡ ✲✌❉✌❄◗❾✄❋❇❉
❩ ❲❩❘❜✹■❱✏✵ ❉✮❲❩❨✝✲ ✹✻✵ ❨ ✲❄✮✟❉✌❄◗❾ ❋❇❉
◆ ❚ ✲✘♣ ❅ ❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✂ ❉
✆ ✧ ❩ ❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✕✲ ✹✻✵❇❨ ✡✥✲❜❉✌❄◗❾✄❋❇❉
✝ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ✦✮❳➍↕ ❅✟❆✲❇✱✷ ✤✧✦✴✸❙↕ ✲➍➜❛➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✪♥➞ ✙❲❹ ✞ ❼ ➞✌✜ ✘☎✁ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈❳❍✏✎ ❃❇✘❵❃✔✡ ❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✲ ♣ ❈✧✦✴✸ ❉✱❆✫❊➏↕ ✎✝➜▲❃✿❋❘♣ ❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕★✡✛➜✼❉
✒✡✧ ◆ ❚★❋ ✓ ❋✿⑩ ❶ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✜☎❋ ✍✱✷ ✣✱✺❑❅✟❋☛✻✮✺✳▲✥✤❑❳❬❪✢↕ ✲✐❧✯✘❸❧✗❋✰➜✼❉
✆ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✑❃ ❘✂✁❲❩❘✴❲✣❉✮❋✮✧■❲☎❄✢✣ ❲✺✹ ❋✫✣✿❨✕✜☎❋✌✍☎✷ ✣✱✺❑❅☎❋✿✻✮✺✳▲✥✤✼❳✐❪◗❃ ❍✼✵✮✣☛❻ ❄✮✣✳❲ ✖✮♥❃❉✌❄◗❾✏✚✭❲❩❍✸❈❙❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱❬❊❲❭❲❩● ❘ ❲❢❈❬❈ ✵❇●✺❈
✾ ✽✵ ✂✢❃❝❲❩● ❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱✏✵ ●✺❈ ✷✲❳ ✙➏↕①✷✲❳❄▼❭↕ ✖☎❧ ♥★❧ ❅❴➜ ❧ ✚➱➜ ❃❝❲❢❈❝❱❳❲❂❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈ ❲❩❍✸❈✵✾✰❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
②❇⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❼✝❻✰➤ ➤↔❹✢❺✥❺✢✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈❳❍★✎ ❃☞✂✆❃ ✕   ❃✹✤   ❲❢❈ ✤   ❉❃✧ ❂❅❊✥❞❭❾❲⑥◗❂❛❈❳❨✳❘❣❨✥✲ ✓ ✚✔❪❇▲❖❊✟⑥❇❊✥◆✽❝q❊✥P❭❂ ✚✟❊✥❘❣❝♥❫❭❂❣❨❖❘✎❊✥❞❇❝q❂❛❊❅✕❊✽❝☛✤
 
❪➏❊✽❝✛✲✈❊✥❞❇❝q❂❛❊☛✕
 
❊✽❝☛✤
 
➌ ✩
✥✑✧ ◆ ❚✷✤   ❷ ✕   ✓ ✤   ❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✄✳✸❨✼✵✸❚✛❉
✒✡✧ ◆ ❚✷✤   ❷ ✕   ✛ ✤   ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲❏❻✮✵✢✣✌☞✑❉
✆ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨✍✕♦♣ ❅ ❃❁❀⑥♣ ✕   ❃◆❈ ✵ ●✺❈ ❄✮✣✳❲✙✕ ✑ ✤   ❃✺❍ ❚ ✎ ✑ ♣✩✂ ✑ ❃✺❚❑● ❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✏✕ ❲❢❈ ❀✸❉
✝ ✧ ◆ ❚★✕✌✛ ✤   ❋✫✣ ✎ ✁ ✛✥✂✍✑◆❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲②❻✛✵✮✣✌☞✰❃✠❍ ❚❑●✠❋✸●✠✳✸❨❳✵❢❚✛❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❼✝❻✰➤ ☎ ✬ ✆ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈❳❍◗③☎❃✐⑤❵❃✏✂✆❃ ✁ ❃✵✂✄✂❂❃✵❆ ❃✷✤ ✂ ❲❢❈●✤
 
❉ ✧ ❏✤❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✏✖✮♥❃❉✌❄◗❾✏✚✶✂➓➌❙➑✰❊■➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂✧❾❭❊
❞❭❄❇❂❅❉✌❈▼▲❩❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✭❊✥❘❯❝ ✁◗❪❙❊✽❝ ✚ ♣ ✚✶✂❖❋   ✬★✤ ✂✕❊✥❘❣❝●▲❖❈✪❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊❲❾❭❊✏✖✭❊✽❝t♥✥❪❇✤ ✂✚❷❀❋❜❊✥❘❯❝☛▲❖❈✌❝♦❈❳❨❩▲❩▲❖❊❲❾r❊✏✚t❊✽❝ ✚✶✂➓➌ ✕✗❞
P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✏P❭❞✪⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂✟❈❵P❴➐❴❨❩▲❩❨❖❈▼❨❖❂❅❊ ❆③➌➏➑✰❊✥❘✟❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝♦❘②③✏❪✱⑤✌❪★✂ ❊✽❝✢✂✄✂❙❘❛❄❵❞❇❝✟▲❖❊✥❘●❫✵❄❳❨❖❞❇❝♦❊✥P❭❂❅❘✤❾❭❊☛❝q❈❇❘✟❾❭❊ ✖➏❪
♥✥❪✥✚☛❊✽❝✛✚✶✂➓➌✳➑✎❿ ❨❖❞r❾◗❨❖◆✥❊③❾rP×❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❃◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊③P◗❝❛❨❩▲❖❊③❾r❊ ✖✪❄❵P❽♥✧❊✥❘❯❝✟❾❭❈❇❞❭❘✤▲❖❈✕❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❅❊✧◆✥❈❵❘❛❊✗❾❭P✪⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂①➌ ✩
✥✑✧ ❩ ❲❩❘❋✹❃❱P❚❑❨❴❱❳❲❋✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨ ❆ ✵❬✳❢❲✮❉➁✧■❲❩❍ ✚ ❊❲❩❨❆❋✸❍✁❉
✒✡✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲t✧ ✵ ●■❍ ✕✗✽★❲❢❈✣✕ ✖ ❱❳❲❩❍ ✹ ❨▼❲❩❘✭❚❳❲❩❨ ❍ ❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲❩❍❁✧■❲✏⑤✛❲❢❈✇③✄❃✾✧☞✵❇●■❍✢✤✗✽ ❲❢❈✍✤ ✖ ❱✏✵✘❄✮✣✎✵❇● ❈ ❚ ❈✸❊❲✄✤ ✂ ❷ ✉ ❃❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲●✤
 
❷ ✉ ✧☞✵❇●■❍✍✤✗✘ ❉
✆ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✼✸✥✤✼❅☎✷✮✽ ✝✵❍★✣✿❨❏③✄❃☎⑤❵❃★❆ ❲❢❈ P❵❉
✝ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨♦❅✫●☎❊✴✺✫❊✫✷✮✽✫✽r↕ ❆❏❧ ✂☎✂✡❧✖✕✗✘✇❧✫✤✗✘✾❧✯✤ ✂ ❷ ❣ ➜❳❉ ◆ ❚✠❱❳❲❂❨✻❊❲❩❍★✣❇❱ ❈ ✵✳❈ ❲❩❍✸❈✩✳✸❨✼✵✸❚✏❃✍✹ ❋✸❍❆❲❩❨●✕✗✖ ♣✥✕✗✘ ❃❇✤✗✖ ♣ ✤✗✘ ❉
✞ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●
✞ ✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨●✕✯✽ ♣ ✕ ✘ ❃ ✤✗✽ ♣ ✤ ✘ ❃❄✕ ✖ ♣ ❅ ❃❄✤ ✖ ♣ ✤ ✂ ❷ ❣ ❉
✞ ✧ ✒✖✧ ◆ ❚ ✁✙✔♣ ❅ ❃✍✵ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨◗✽★❖✩✤✧▲✫✸☎✺✫❊✫✷✳▲✫✸ ❍✼✣ ❨✌❆ ❃✠✕ ✽ ❃❄✤ ✽ ❃ ✂ ❲❢❈ ✁✸❉ ◆ ❚ ✂ ❲❩❍✸❈ ●✠❋✸●✵●✟✣❇❱✏❃✐✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨
✕ ✽ ❃ ❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲ ✂ ✧☞✵❇●■❍☛❆ ❲❩● ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●✒✕ ✽ ❉
✞ ✧ ✆ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✳✆✹●☎❋❑❅✟❋☛✻✠☞☛✸✴❍★✣✿❨✙❆ ❃★✂✕❲❢❈ ❍★✣✿❨☛✁✸❉
✟ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✂ ♣ ✤✗✖ ❷ ✕✗✖   ✉ ❃ ✁t♣✩✤ ✂ ❷ ✂✔❉
✠ ✧ ❑ ❋✶✹❃❚❳❲❩❨☛❆ ✧☞✵❇●■❍✇③✄❃❝❲❩● ✹✻✵❇❨✸❈ ✵❇●✺❈❸✧❛❲ ✁✔✹ ❋✫✣✿❨✇③ ❲❢❈✵✕ ✖✠✹ ❋✫✣✿❨✙❆✄❉
✡ ✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲☛✁✴❲❩● ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸● ✂⑥✧ ✵ ●■❍ ✖✰❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✪♥➞ ✙❲❹ ✞ ☎ ✬ ✆ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ❍ ✖✸❃❇✘✗❲❢❈ ❋ ❉✌✧ ✕✗❞✭❞❭❄▼❝q❊✥❂❛❈ ✑   ▲❖❊■❫➍❄▼❨❖❞❇❝q❊✥P❭❂✤❾❭❊☛❝q❈❇❘✤❾❭❊ ✲➒➌ ✩
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛❅ ♣ ✤q↕ ❋➃➜★  ✉ ❃ ✡ ♣ ❋◗↕ ❅   ✉✔➜❳❉
✒✡✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲✂✧☞✵❇●■❍☛❆ ✣✿● ✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨✂✧■❲ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲ ✡✦❃◆✧☞✵❇●■❍❏P❣✣✿● ✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨✂✧■❲❭❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲✗❋ ✡ ❉
✆ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍❋✻✂✟♣ ❋ ❃❝❉✮❋✶✹❃❚❳❲❩❨●❋ ✳❆❚✏✵✯❆✙★☛❋ ✜✴❤✴❉✱✷✙★✼✸✱❋ ✣❬❪❬❉
✝ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈☎✁❁♣ ❆ ✦☎❋ ✣✿❅✟❆✫❊✙✤✫✽☛✷➏↕ ❋ ❺ ➜❳❉
✞ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨❏✽★❖✩✤ ▲✫✸ ❊✫✷✳▲✫✸➍↕✒✑ ✍ ❧ ❅✮❧ ❅✂❷ ✉✲❧ ☎❸❧ ✁✢➜✼❉
✟ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈☎✂ ♣✩❅  ❃❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨✣❅◗❉
✠ ✧ ✆ ❱P❱❳❋✴✣✳❲❩❨✚✣ ●✠✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨ ✡ ✧❛❲ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲ ❅✢❉ ✄ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨❆❲ ✂✕❲❩● ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸● ✂◗❃❝❲❢❈❴P ❲❩●❲✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋✸● ✂✔❉
✡ ✧ ✆ ❱P❱❳❋✴✣✳❲❩❨✘✣ ●✒✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨ ✲ ✧■❲ ❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ❅✢❉ ◆ ❚ ✖ ❲❩❍✸❈✏✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲✶❃ ❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲⑥❈✧✦✴✸ ❉✱❆✴❊❭↕ ✖r➜✭❲❩● ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸● ✂✄❃❍ ❚❑●✠❋❢●✦✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✂ ♣ ❅✏❷ ✤q↕ ✖◗➜▲❃ ❉✮❋✁✹❃❚❳❲❩❨ ✖ ✽✵ ✹✻✵❇❨✸❈ ❚❑❨⑥✧■❲ ✂❘✧☞✵❇●■❍ ✲ ✽✵ ✹✻✵❇❨✸❈ ❚❑❨④✧❛❲ ✂✔❉ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨❆❲ ✂ ❲❩●
✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸● ✂ ✧☞✵ ●❛❍☛✲✻❉ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✖⑥♣ ✲✻❉
✏ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✤✧✦✩✤❑✸✱✺☛✻✭✤✼❉✩✤✲✻✮✷☞❉
✥ ✡ ✧❲✱ ✵ ●✺❈ ❄✢✣ ❲ ❛✢✔♣ ✉✣✧ ❅✫●✟❊ ✁ ✦✿✺❲❊✥❘❣❝✎❈❵❫r❫➍❊✽▲♦❡❊✤❈✥⑥❇❊✥◆●②③❫r❈❵❂❛❈❵❉✭➁❊✽❝q❂❅❊✥❘✽❪✥▲❖❊✥❘✒❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂❅❘✂❘❛❄❵❞❇❝ ✑ ✍ ❪ ✁r❪ ✑ ✍✂✁ ❪ ✑☎✄✒❪
❅■❊✽❝✕✡✝➌ ✩
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✾✻ ✤✼❉✥✤✲✻✮✷✹✼☞❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ② ✷
◆ ❚❇❊t♣➟✉✤❃✻✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨♦❅✫●☎❊✴✺ ✁ ✦✿✺ ❍★✣✿❨✕✑ ✦ ❲❢❈ ✑ ✂ ❉
✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨♦❅✴●☎❊✫✺ ✁ ✦✞✺ ❍✼✣ ❨ ✑ ✂✵❲❢❈ ✑ ✂ ❉
◆ ❚ ✖⑥♣ ❅✎❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✂❬❉
✥✑✥✍✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ❅✫●☎❊✫✺ ✁ ✦✿✺ ❍✼✣✿❨✕✑ ✂ ❲❢❈ ✑ ✦ ❉
✥ ✒✖✧ ◆ ❋✮❚ ❈●❅❂❱❳❲❴✹ ❨▼❲❩❘✭❚❳❲❩❨❙❉❖✿✳❚❂❁❃❨❆❲➁✧■❲ ✖✍❉
✥ ✆ ✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲✕✦✴❳➍↕✎✦✫● ✦✱✻✮✷ ✣❁▲✱❊✴❋✌✍ ✖✳↕ ✖✱❧✻❅✹❧✯✤q↕ ✖◗➜♦❷ ✉➱➜❅➜✼❉
❙ ✬✂✁   ✍ ✂●✑✔✡✛✠☛✮
❁✂❄❇P❭❂✤❝q❂❛❄❵P◗⑥❇❊✥❂✤▲❖❈✻❂❛❈❵◆✽❨❖❞r❊ ✡✿✛✝❾➍❿ P❭❞✈❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊ ✲❙❪✵❄❵❞✭❈❇❫❭❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊■▲❖❈✌❉❀❡❊✽❝q♣❭❄◗❾❭❊✧❾❭❊✏④✗❊ ☛✟❝q❄❇❞✪❫➍❄❇P❭❂✤❝q❂❛❄❵P❴⑥❵❊✥❂✤▲❖❈
❂❛❈❵◆✽❨❖❞❭❊☛❾❭❊✡✟✵↕①♥①➜ ♣ ♥✗✦✶❷ ✲➒➌➏❏✤❊✥◆✽❨➒❾r❄❵❞❭❞r❊●▲❖❈✌❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✪❾❭❊☛❂✢❡❊✥◆✥P❭❂❛❂❅❊✥❞❭◆✥❊✠◗
♥ ✍   ⑩ ♣ ♥ ✍ ❷
♥✗✦ ✍ ❷ ✲
✡s♥ ✦ ✰s⑩✍ ✪ ↕❳❅❴➜
❤◗❄▼❨❩❝
✁✌↕ ♥✽➜◆♣ ♥②❷ ✉
✡
↕①♥②❷ ✲♥ ✦ ✰s⑩ ➜❸♣
↕ ✡✯❷ ✉✔➜❨♥✯✦✌  ✲
✡s♥ ✦ ✰s⑩ ↕❛✉✔➜
✁ ↕ ♥✽➜♦♣ ♥✏  ✆ ✉
✡✄✂✆☎ ✲♥ ✦ ✰s⑩✞✝ ❷⑦♥✠✟ ✞ ✪ ↕✿❋❵➜
✕☛❞ ❞❭❄▼❝q❊✥❂❛❈ ✲❡♣ ✚✫✦✢❪✤❊✽❝✻❄❇❞ ◆♦♣❭❊✥❂❅◆♦♣❭❊ ❍❭❪❃▲❖❈❀❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❊✭❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❛❊×❾r❊ ✚▼➌♥➑✰❈✹❉❀❡❊✽❝q♣❭❄◗❾❭❊❜❾❭❊✈④✗❊ ☛✟❝♦❄❵❞ ◆✥❄❇❞❭❘❣❨❖❘❯❝q❊ ➁❈
◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾❃❡❊✥❂❅❊✥❂✂▲❖❈⑦❘❅P◗❨❩❝♦❊✚♥✻✑✁  ⑩ ♣ ✁✌↕①♥ ✑↔➜q➌r❤✢❨➍▲❖❈⑦❘❅P◗❨❩❝♦❊✗❈❲P❭❞❭❊✧▲❩❨❖❉✕❨❩❝♦❊❳❪◗◆❳❿ ❊✥❘❯❝ ✚☛❊✽❝➣▲❖❈❲◆✥❄❇❞❇⑥❵❊✥❂❛❆❵❊✥❞❭◆✥❊✧❊✥❘❯❝✤❬❴Pr❈❵❾❭❂❛❈❳❝❛❨❖❬✢P❭❊❳➌❏✤❄❇❉✌❉❜❊♥❄❇❞✌◆♦♣❭❊✥❂❅◆♦♣❭❊✤P❭❞❜❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝✎❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂①❪❇❄❇❞✌P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊➣▲❖❈t❂✢❡❊✥◆✥P❭❂❅❂❛❊✥❞❭◆✥❊✇♥ ✍   ⑩ ♣ ✁ ↕ ♥ ✍ ➜q➌❵④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘◆❛✯♣ ☎ ✲ ✟☛♥✯✦ ✰s⑩ ✝ ➌➔☛❈❵❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❇❘ ✡✘♣❸❋❴❪➏◆❳❿ ❊✥❘❣❝✒❢❣P❭❘❯❝♦❊ ☎ ✲❇✟❵❋ ✝ ❊✽❝ ✁ ↕ ♥✽➜♦♣ ☎ ↕❜❛✢  ♥✽➜✯✟❵❋ ✝ ➌❡✰♥◆✥❂❣❨❩⑥❵❄❇❞❭❘ ✲ ✟☛♥✯✦ ✰s⑩✇♣✌❛✢  ☎✎❪r❈✥⑥❵❊✥◆✣❅ ✑ ☎ ✓ ✉▼❪◗❊✽❝③↕❜❛ ❷ ♥①➜✯✟✂✡④♣✭✟☛  ✝❃❪❭❈①⑥❵❊✥◆❁❅ ✑✡✝ ✓ ✉▼➌✳❏✤❄❇❉✌❉❜❊✇❛✳❪✟♥✟❊✽❝
✡ ❘❅❄❇❞❵❝●❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘①❪➏❄❇❞✭❈✌❊✥❞✭➂➀❈▼❨❩❝❁❅ ✑✆✝ ✑ ✉✂❷ ✉✧✟ ✡➒➌ ✕☛❞✈❈ ✁✌↕ ♥✽➜♦♣ ✁ ↕ ♥✽➜❇ ✏✝✚  ☎✏✟✂✡ ❾➍❿ ❄❙➁P ✁ ↕①♥①➜✤❊✥❘❣❝✟▲❖❈✌❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊
❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❛❊✗❾❭❊ ✁✌↕ ♥✽➜q➌ ✕✗❞✈❈✕❾r❄❵❞❭◆
✁✌↕①♥①➜◆❷ ✉ ✓ ✁ ↕①♥①➜ ✑ ✁✌↕ ♥✽➜✻✪ ↕ ❣ ➜
✕☛❞✌❈ ✁✌↕ ♥✽➜❬❷ ✚②♣➟↕ ♥ ✟✂✡✵➜❆✧ ✡✏❷✝✉   ↕ ✚ ✟☛♥q➜✜✦◆❷ ✡ ✚ ✟✿♥ ✩➀➌◗❤◗❄▼❨❩❝ ✎➃↕ ✲➍➜♦♣ ✡t❷ ✉✷  ✲✿✦♦❷ ✡✥✲❙➌ ✕✗❞❜❈ ✎✑✂✿↕ ✲➍➜♦♣ ✡✰↕ ✲✿✦ ✰s⑩♠❷ ✉✔➜
❊✽❝ ✎✍✂ ✂➀↕ ✲➍➜♦♣ ✡✰↕ ✡❁❷ ✉➱➜ ✲✠✦ ✰❄✮✥➌➏❁✂❄❇P❭❂ ✲✔✣ ❅✕❄❵❞✪❈✜✎✍✂ ✂➀↕ ✲➍➜✌✣❄❅◗❪❭❊✽❝ ✎✍✂➀↕❅✉➱➜♦♣ ❅r❪r❊✽❝✤▲❖❈❲➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✎✈❈❲P❭❞✭❉✕❨❖❞◗❨❖❉❲Pr❉
❊✥❞ ✲✌♣ ✉▼➌ ✕☛❞❀❊✥❞✹❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝ ✎➃↕ ✲➍➜ ✣ ❅✛❫✵❄❇P❭❂ ✲✘✣✕❅r❪➃❾❭❄❇❞❭◆ ✁✌↕①♥①➜ ✣ ✚✔➌ ✕✗❞❀❊✥❞ ❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝ ❍✯❷ ✉ ✑ ✚ ❷❸✉ ✑
✁✌↕ ♥✽➜✐❷ ✉ ✓ ✁ ↕ ♥✽➜q➌r❏✤❄❵❉❜❉✌❊☛❍❜❊✽❝ ✁ ↕ ♥✽➜❃❘❅❄❇❞❵❝✟❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘①❪r❄❵❞✭❊✥❞✭❾❃❡❊✥❾❭P❴❨❩❝
❍✢✑ ✁ ↕ ♥✽➜ ✪ ↕➀⑨❴➜
❏✤❊✽❝❛❝q❊✪❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ❞❭❄❵Pr❘✌❾◗❨❩❝✪❾➍❿ ❈❵❱✵❄❇❂❅❾ ❬✢P❭❊❘♥ ✍ ✛ ❅ ❫➍❄❇P❭❂✏❝♦❄❵P◗❝ ❋✒❪✤❊✽❝④❛ ❊✥❘❯❝✕▲❖❊✈❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝✪❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂✕❾❭❊ ✲ ❫❭❈❵❂
♥✗✦ ✰s⑩➱➌❙❤❴P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞❭❘✤❉❜❈❳❨❖❞❇❝q❊✥❞r❈❵❞❇❝ ✁ ↕ ♥✽➜✦✣ ♥✥➌❙❏✤❊✽❝❅❝q❊■◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞✭❊✥❘❯❝✭❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥▼❈❳▲❖❊✥❞❇❝q❊✪➁❈④❛ ✣ ♥✥❪✵❾➍❿ ❄❙➁P ✲ ✟☛♥✗✦ ✰s⑩ ✣ ♥✥❪
❾❭❄❇❞❭◆✢✚ ✣ ♥❲❊✽❝❲❾❭❄❇❞❭◆✘♥✢✑ ❍❭➌✎❏✤❊✥◆✽❨✤❞❭❄❇P❭❘③❾❴❨❩❝✕❈❳▲❖❄❇❂❅❘✺◗✒❾❭❈❇❞❭❘■▲❖❈✈❘❅P◗❨❩❝♦❊✘♥ ✍   ⑩ ♣ ✁ ↕ ♥ ✍ ➜q❪➒❄❵❞❀❈❘♥ ✍ ✣ ❍ ↕➭❘❛❈❵P◗➂❡❊✽⑥❇❊✥❞❵❝♦P❭❊✽▲❩▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✙❋⑦♣ ❅✢➜q➌❙❏✤❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❄❵❞r❘ ♥ ✍   ⑩ ❝q❈❇❞❇❝✗❬✢P❭❊⑥♥ ✍   ⑩ ✓ ♥ ✍✳➌✰❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘❏♥ ✍   ⑩ ✣❡♥ ✍✳➌❙✐✧▲❖❄❵❂❛❘ ♥ ✍ ✑ ❍❭❪❉❜❈❳❨❖❘❏♥ ✍✠✣ ❍➏➌✍✕☛❞✈❊✥❞×❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝✟❬✢P❭❊t♥ ✍✪❊✥❘❯❝✤▲❖❊✏❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝➣◆♦♣❭❊✥❂❛◆q♣❃❡❊❳➌
❤◗❄▼❨❩❝ ✄ ♣ ✄●↕ ✲✵➜✎❝♦❊✽▲➒❬✢P❭❊❲❋ ✠ ✑ ✲ ✓ ❋ ✠   ⑩ ➌➏④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✤❬✢P❭❊✂❖✟❆❑●☎❊✫❋ ✦✱✵✳↕ ✲➍➜✤❊✥❘❯❝ ✄  ❸✉❳➌ ❡✰❃◆✥❂❯❨❩⑥❵❄❇❞❭❘ ✄ ♣ ✡☞❉✙  ❊
❫❭❈❇❂■❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❄❇❞➍➌❃❤◗❄❳❨❩❝✌✁ ♣ ↕ ❊☎ ➟✉✔➜✯✟✂✡❙➌ ✕☛❞❀❈ ❅ ✑ ✁ ✑ ✉❜❊✽❝✕❋   ✑ ✁✄  ✉ ✬✂◆✥❊❜❾❭❊✥❂❅❞◗❨❖❊✥❂■❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝✏❘❅❊✌❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊
◆✥❄❇❉✌❉❜❊✟❘❅P◗❨❩❝ ◗➏❘❣❨ ✟✳↕ ✁✢➜❸♣ ❋   ❷ ✁✚❷ ✉▼❪ ✟ ✂ ✂✿↕ ✁✢➜✌✛❄❅◗❪ ✟✳↕ ❅✢➜❸♣ ✟✵↕❛✉✔➜ ♣ ❅◗❪r❾❭❄❵❞r◆ ✟✪❊✥❘❯❝✟❞❃❡❊✥❆❇❈❳❝❛❨❩⑥❵❊✗❊✥❞❇❝♦❂❅❊❁❅⑦❊✽❝t✉❳➌
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
②❇✇  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❤◗❄▼❨❩❝ ♥ ❺✯♣ ☎ ❋ ✔ ↕ ✡✒ ➟✉✙  ❊❴➜✯✟✂✡ ✝ ➌ ✕☛❞✹❈❽♥ ❺ ✑ ❋ ✔   ⑩ ❪✰❾❭❄❇❞❭◆✯♥ ❺ ✑ ❋ ✚✔➌✰➔✗❊❜❫◗▲❖P❭❘✽❪ ✚ ✓ ❋ ☞ ✠   ⑩ ✏ ✦ ♣ ❋ ✔     ✑❋ ✔ ↕❅✉✠  ✁❴➜♦❪✔❾r❄❵❞❭◆❃▲➀❿ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✵❍③❬✢P◗❨◗❘❅❈▼❝❅❨❖❘❣➂➀❈▼❨❩❝✏❍✠✑ ✚❃❘❅❈▼❝❅❨❖❘❣➂➀❈▼❨❩❝✏❍✠✑ ☎ ❋ ✔ ↕❅✉✹  ✁✢➜ ✝ ♣ ♥ ❺❳➌✖✕☛❞❲❊✥❞❲❾♥❡❊✥❾❭P◗❨❩❝✏❍ ✑✎♥ ❺✏✑ ❋✳❍❭➌✕☛❞✭❞❭❊③❫✵❊✥P◗❝✤❫❭❈❇❘✤❝q❂❅❄❇P◗⑥❇❊✥❂➣❾r❊③❉❜❊✽❨❩▲❩▲❖❊✥P❭❂❅❊☛◆✥❄❵❞❭❾❴❨❩❝❅❨❖❄❇❞✌❨❖❞◗❨❩❝❛❨❖❈❳▲❖❊■❘❯❨✰❄❇❞✭❞❭❊③◆✥❄❇❞❭❞❭❈▼❨❩❝✤❬❴Pr❊✗▲❖❈⑦❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊ ✄ ❾r❊ ✲❙➌
❤◗❄▼❨❩❝✧❉❜❈❳❨❖❞❇❝♦❊✥❞❭❈❵❞❇❝ ✁ ↕ ✲✵➜✒▲❖❈❲➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✪❾♥❡❊✽→✳❞◗❨❖❊☛❫❭❈❵❂
✡ ✕✗❞✭❾❃❡❊✽→➏❞◗❨❩❝ ✄✧❪✿❉❴❪✿❊❲◆✥❄❇❉✌❉✌❊✧❫❭❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾❭❊✥❉❜❉✌❊✽❞❇❝➱➌
✡❸❤◗❄▼❨❩❝✙✎ ❝♦❊✽▲➒❬✢P❭❊✏❋✭✮✁  ✑✔✡ ✓ ❋✳✮✂    ✮❳❪ ☎ ♣ ☎ ❉ ✟❇❋✶❷ ✎ ✝ ➌
✡❸❤✢❨ ❉ ✑ ✉①✇r❪➍❄❵P ☎ ✑➟⑨◗❪❙❘❛❄❳❨❩❝❁♥ ❺ ♣ ☎ ❋ ✔ ↕ ✡   ✉✙  ❊❴➜✫✟ ✡ ✝ ❪❬♥ ✍   ⑩ ♣ ✁ ↕ ♥ ✍◗➜q➌➍➔✗❈❇❞❭❘③◆✥❊❲◆✥❈❇❘①❪ ✁ ↕ ✲➍➜✧❊✥❘❯❝☛▲❖❊❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂◗♥ ✍ ❝q❊✽▲❙❬✢P❭❊✏♥ ✍   ⑩ ✣✌♥ ✍ ➌
✡❸❤✢❨❖❞❭❄❇❞➍❪r❘❅❄▼❨❩❝ ✝ ♣ ☎ ✲❇✟❵❋ ✂ ✦ ✝ ❪   ♣❸❋ ✂ ✁ ↕ ✝✒➜q➌r✐●▲❖❄❇❂❅❘ ✁ ↕ ✲✵➜♦♣ ✁ ↕  ■➜q➌
➔✗❈❇❞❭❘■▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊❲❬✢P◗❨✤❘❅P◗❨❩❝✥❪★✎ ❊✥❘❣❝t❞r❄❳❝◗❡❊✢✲
 
❪✰◆❳❿ ❊✥❘❣❝tPr❞❭❊✌❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊⑦❬❴P❴❨➣❞❭❊⑦❾♥❡❊✥❫➍❊✥❞r❾✛❬✢P❭❊✌❾❭❊ ✡➒➌ ✕✗❞ ❈
✄●↕ ✝✒➜♦♣ ✄☛↕ ✲➍➜◆❷ ☎ ✡➒➌✵❥➒❨❖❞❭❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❇❝➱❪ ✁ ↕  ③➜❃❊✥❘❣❝✧◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊■◆✥❄❵❉❜❉✌❊❜❡❊✽❝♦❈❵❞❇❝✤▲❖❈✌❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊✗❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❛❊✗❾❭❊ ✁✌↕✣ ■➜q➌
✕✗❞ ❫❭❂✢❡❊✽❝q❊✥❞❭❾✛❬✢P❭❊ ✁ ↕ ✲✵➜ ♣ ❍✛❄❇P ✁ ↕ ✲➍➜✶♣ ❍✁ ➟✉❳➌✒❏✤❊✥◆✽❨✎❊✥❘❣❝⑦◆✽▲❖❈▼❨❖❂✏❘❯❨ ☎ ✑ ⑨◗❪✂❫❭❈❇❂■◆✥❊✕❬✢P➍❿ ❄❵❞ ⑥✢❨❖❊✥❞❇❝✕❾❭❊
❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❊✥❂●❫◗▲❖P❭❘✏♣❭❈❇P◗❝✥❪❙◆✥❈❵❂ ✁ ↕ ✲✵➜ ♣ ❍❭➌✂❤✢❨ ✟ ♣ ✁ ↕✣ ■➜q❪➏❨❩▲✤❘❅P✳▲⑦❝t❾❭❊❜❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❂✧❬❴Pr❊❵✟ ✑✓❍   ✉▼❪✰◆✥❈❇❂③❄❇❞✹❘❛❈❳❨❩❝
✟✠✣ ❍➏➌r❦➩▲❙❘❅P✳▲⑦❝✧❾r❊③❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❊✥❂♥❬✢P❭❊ ✁✌↕✣ ■➜✌✑ ✚   ✉■◆✥❈❵❂✤◆✥❊✽▲❖❈❲❨❖❉❜❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊✺✟✯♣ ✁ ↕✣ ■➜✌✑ ✁✌↕✣ ■➜✌✑ ✚   ✉ ✓ ❍☛  ❋✢❪
❾❭❄❇❞❭◆ ✟ ✑ ❍✢  ✉▼➌r❁✂❈❵❂✟❂✢❡❊✥◆✥P❭❂❅❂❛❊✥❞❭◆✥❊✟❄❇❞×❈
↕  ❋ ✂ ❷ ✉➱➜ ✦ ✑✎✝ ✑ ↕  ❋ ✂   ✉✔➜ ✦
❾❭❄❇❞❭◆
↕   ❷ ❋ ✂ ➜ ✦ ✑ ✚ ✦ ✑ ↕✣    ❋ ✂ ➜ ✦   ❋ ✂ ✦ ✪ ↕ ✷❵➜
➙✛❄❇❞❇❝q❂❛❄❵❞❭❘✵❾➍❿ ❈❇❱➍❄❇❂❅❾   ✣✒✡✵❋ ✂ ➌❳❏✤❄❇❉✌❉❜❊ ☎ ✣ ⑨r❪➱❄❇❞③❈☛❉ ✟❵❋✱❷✌✎ ✣ ⑨✟❾❭❄❇❞❭◆ ❉ ✣ ❋✧✎   ❉ ✟❵❋✱❷✌✎  ■⑨ ✣ ❋✧✎   ☎✣  ❣
❊✽❝✟❾❭❄❇❞❭◆✢❉ ❷✡☎ ✣ ❋✧✎   ❣ ➌✍✕✗❞✈❈✕❾r❄❵❞❭◆
✝ ✣ ☎ ❋ ✠ ✰ ✂ ✦ ✝ ♣ ☎ ❋ ✦✄☞ ✔ ✰ ✂ ✏     ✝ ✣ ❋ ✦✄☞ ✔ ✰ ✂ ✏ ✣ ❋✹✪ ❋ ✦✄☞ ✮✂    ✮✑✏ ✣ ❋❁✪ ❋ ✦ ✪
✕☛❞✭❊✥❞×❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝ ✁ ↕ ✝✒➜ ✣✔✡❙❪✳❾r❄❵❞❭◆   ✣ ✡✵❋ ✂ ➌
➙✛❄❇❞❵❝♦❂❅❄❇❞❭❘✂❉❜❈❳❨❖❞❇❝q❊✥❞r❈❵❞❇❝✗✚ ✟❇❋ ✑   ✑ ✚ ✡❇✟r↕ ✡✚❷✛✉➱➜ ✪❇❁✂❈❇❂●↕ ✷❇➜q❪✢❄❇❞✌❈   ❷✻❋ ✂ ✑ ✚✔❪◗❾r❄❵❞❭◆   ❷ ✚✏✑ ❋ ✂ ✑✒ ✙✟ ✡❙➌
❾➍❿ ❄❙➁P❜▲❖❈✕❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❭❊➣❨❖❞♥❡❊✥❆❵❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊❳➌r➑✰❈✕❾❭❊✥P✢➐◗❨↔➁❊✥❉❜❊✟❨❖❞❃❡❊✥❆❇❈❳▲❩❨❩❝◗❡❊✗❾❭❊✕↕ ✷❇➜❃❾❭❄❇❞❭❞❭❊ ✚✫✦ ✑❸↕✣    ❋ ✂ ➜✜✦☛  ❋ ✂ ✦ ✑ ❋✧✦  ✙✦✢❪➏❾❭❄❇❞❭◆
✚ ✑ ❋  ✏➌✩✰❃❞✭➂➀❈▼❨❩❝➱❪✵❘❯❨ ✂ ♣➟❋ ✂ ✟  ✏❪❭❨❩▲➃➂➀❈❇P◗❝✗❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❂■↕❛✉●  ✂③➜✜✦☛  ✂ ✦ ✑ ❋✧✦✢➌ ✶☛❞❭❊■❝q❊✽▲❩▲❖❊✏❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✈❊✥❘❯❝✟⑥◗❂❛❈❳❨❖❊❲❘❣❨
✂ ✑ ✉✧✟❵❋✢➌❭❏✤❄❇❉✌❉❜❊●❄❇❞×❘❛❈❳❨❩❝ ✂ ✑ ✉✧✟ ✡➒❪r❊✽▲❩▲❖❊③❊✥❘❣❝✟⑥◗❂❅❈▼❨❖❊③❫✵❄❵Pr❂ ✡ ✣ ❋❴➌
➙✛❄❇❞❵❝♦❂❅❄❇❞❭❘✒→✳❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝ ✁✌↕  ③➜ ✑ ✚  ❸✉❳➌r❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘ ✁t♣ ✚ ✟  t➌❴❦➩▲✰❘①❿ ❈❇❆❳❨❩❝●❾r❊✗❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❂
✡✯❷ ✉●  ✁ ✦ ✑ ✡✂✁✢  ✡✂✁ ✦ ✰s⑩ ✪
❘❛❈❵◆♦♣❭❈❇❞❵❝③↕ ✡✯❷ ✉✔➜✯✟✂✡ ✑ ✁ ✑ ❋❴➌✵❤◗❄▼❨❩❝ ✟✵↕✎✁❴➜ ♣ ✁ ✦   ✡✘❷ ✉❏❷✢✡ ✁✏❷✢✡ ✁ ✦ ✰s⑩✥➌
✕✗❞ ❈ ✟ ✂ ✂ ↕ ✁✢➜✂♣✘✡➃↕ ✡✘❷ ✉➱➜❆✧ ✁❁❷ ↕ ✡ ❷ ❋❇➜ ✩ ✁ ✦ ✰❄✬ ➌✰❤❴P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞❭❘ ✡ ✣ ⑨✻❫✵❄❵Pr❂✗◆✥❄❇❉✌❉✌❊✥❞r◆✥❊✥❂①➌◗➔☛❈❵❞r❘✗▲➀❿ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❣⑥❳❈▼▲❩▲❖❊
◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾❃❡❊✥❂✢❡❊❳❪✢❄❇❞✭❈ ✟ ✂ ✂➀↕ ✁✢➜ ✑ ❅◗➌✳❏✤❄❇❉✌❉❜❊ ✟ ✂➭↕ ❅✢➜ ✓ ❅r❪❴▲❖❈❲➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✟✻❊✥❘❯❝✟❾❃❡❊✥◆✥❂❛❄❳❨❖❘❛❘❅❈❇❞❇❝q❊●❘❛P❭❂❁✧ ❅✢❧♦❋✸✩➀➌❭❦➩▲✰❘❛P✳▲✕❝✟❾❭❄❇❞❭◆
❾❭❊✏⑥✒❡❊✥❂❣❨❩→✳❊✥❂✗❬✢P❭❊❲❫✵❄❵Pr❂ ✁ ♣ ✉ ❷ ✉ ✟ ✡✝❄❇❞✛❈ ✟✳↕ ✁✢➜ ✓ ❅◗➌ ✕☛❂ ✟✳↕ ✁✢➜✂♣ ↕✎✁t❷ ✡✵➜ ✁ ✦ ✰s⑩➱➌➍➔✗❈❇❞❭❘✗▲❖❊⑦◆✥❈❵❘ ✡ ♣ ❣ ❪❙❄❇❞✛❈✟✎✂✿↕ ✁✢➜❏♣ ❣ ↕✎✁ ✮✂❷ ❋ ✁ ❷ ✉✔➜♦❪✵❾❭❄❵❞r◆ ✟ ❊✥❘❣❝③❾❃❡❊✥◆✥❂❛❄❳❨❖❘❛❘❅❈❇❞❇❝q❊■❘❅P❭❂ ✧ ❅✢❧♦❋✸✩➀❪❙▲❖❈✭◆✥❄❵❞r◆✽▲❖P❭❘❯❨❖❄❇❞✈❊✥❘❯❝☛▲❖❈×❉ ❏❊✥❉✌❊❳➌➏➔✗❈❇❞❭❘✧▲❖❊✕◆✥❈❵❘
✡ ♣ ❋✢❪r▲❖❊✥❘✟❂❅❈❇◆✽❨❖❞❭❊✥❘✤❾❭❊✡✟✻❘❅❄❇❞❇❝●❋ ✘   ❣ ❪➏❊✽❝✟▲❖❈✕◆✥❄❇❞❭◆✽▲❖P❭❘❣❨❖❄❵❞✪❊✥❘❯❝✟⑥◗❂❛❈❳❨❖❊■❈❵Pr❘❅❘❯❨➀➌
❧●❊✥❉✌❈❇❂❅❬✢P❭❊ ◗✢❘❅P❭❫r❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘◆♥❏♣ ✚❳↕❛✉☞  ☛♦➜✰❄❙➁P✎☛✎❊✥❘❯❝✒❫➍❊✽❝❛❨❩❝➱➌▼✐●▲❖❄❇❂❅❘✟↕ ✁✌↕ ♥✽➜✮❷✢✚✥➜✯✟✿♥❙❊✥❘❣❝t❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥❳❈▼▲❖❊✥❞❵❝☛➁❈ ☛✯✮❵↕ ✡✂❷✭✉✔➜✯✟❵❋✢➌
❤◗❈❇❞❭❘✒▲❖❊✟➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂✧↕ ✡✏❷✝✉➱➜✫✟❇❋❴❪❳▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✟❾❭❄❇P❭❱◗▲❖❊✟▲❖❊☛❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✤❾❭❊✗◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘❃❊q➐❭❈❇◆✽❝q❘✽➌✢➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✤◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❘❣❝q❊✏➁❈
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ② ✰
◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✎Pr❞✻❫✵❊✥P✌❫◗▲❖Pr❘➣❬✢P❭❊➣▲❖❈❲❉✌❄▼❨❩❝❅❨♦❡❊●❾❭P✪❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✟❾r❊●◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘✗↕✎✄☛↕ ✡➍➜✯✟❵❋☛◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘❃❊✥❞✪❫◗▲❖P❭❘q➜✒❊✽❝✤P❭❞❭❊✟❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌
❁✂❄❇P❭❂☛❈✥⑥❵❄▼❨❖❂✁❂×◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘■❘❅P❭❂✧▲❖❊✕❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝➱❪r❨❩▲✎❘❛P✳▲✕❝■❾❭❊✏➂➀❈▼❨❖❂❅❊❲▲❖❊✥❘☛◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❘✗❘❅Pr❂●▲❖❊✥❘ ✡ ❂✈❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘✟◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘■❾❭❊✏✲❙➌
➑✰❈❲◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❈▼❨❖❞❇❝q❊✔☎ ✣ ⑨⑦❞❭❄❵Pr❘➣❾❴❨❩❝●❬❴Pr❊③❈❇P✻❉❜❄❳❨❖❞r❘➣⑨⑦❱◗❨❩❝q❘✟❘❛❄❵❞❇❝✟◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲q❡❊✥❘①❪r❾❭❈❵❞r❘♥▲❖❊■◆✥❈❇❘✟◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊❳❪✢❄❇❞×P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊☛▲❖❈
❉❀❡❊✽❝q♣❭❄◗❾❭❊❃❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❩⑥❵❊❳➌❵➑✰❈❲◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❞❇❝♦❊✙❉ ✑❸✉✥✇❲❾❴❨❩❝✧❬✢P❭❊✧▲❖❊✗❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✒❝❅❨❖❊✥❞❇❝✟❘❅P❭❂●✉✥✇❲❱❴❨❩❝q❘①➌❴➔✗❈❇❞❭❘✤◆✥❊✗◆✥❈❇❘♥❄❇❞✪P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊
❈❇P❭❘❅❘❣❨➍▲❖❈⑦❉❀❡❊✽❝q♣r❄◗❾❭❊✤❨❩❝◗❡❊✥❂❛❈❳❝❛❨❩⑥❵❊❳➌r④✗❄▼❝q❊ ◗➏P❭❞r❊③❊✥❂❛❂❅❊✥P❭❂❃❘①❿ ❊✥❘❣❝●❆❳▲❩❨❖❘❛❘✢❡❊✥❊■❾❭❈❵❞r❘♥▲❖❊✥❘✤➂↔❄❵❂❛❉❲P◗▲❖❊✥❘✤❫❭❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾r❊✥❞❵❝♦❊✥❘①➌
✕✗❞✭❫❭❂❛❄❵❫✵❄❇❘❅❊●P❭❞✭❈❇P◗❝q❂❛❊✗❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❳❪❵❫◗▲❖P❭❘✟❘❯❨❖❉❜❫◗▲❖❊❳➌❴❦➩▲➃◆✥❄❇❞❭❘❣❨❖❘❯❝q❊t➁❈✕❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆✥❊✥❂ ✁ ❫r❈❵❂✓✑ ❈✥⑥❵❊✥◆
✑✹↕ ♥✽➜❸♣ ♥②❷ ✆ ✉
✡
↕ ♥❸❷ ☎ ✲♥ ✦ ✰s⑩ ✝ ➜ ✞ ✪ ↕➀✇❴➜
❦➩▲✰❊✥❘❯❝✤➂↔❈❵◆✽❨❩▲❖❊■❾❭❊☛⑥❵❄▼❨❖❂●❬✢P❭❊
✁✪↕①♥✽➜♠❷ ✡✯❷ ✉
✡
✑✠✑✹↕①♥①➜ ✑ ✁✌↕①♥①➜❄  ✉
✡
❤✢❨✰❄❇❞✈◆✥❄❵❉❜❫❭❈❇❂❅❊●❈✥⑥❇❊✥◆✏▲❖❈✌❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✝↕ ❣ ➜q❪➏❄❇❞✪⑥❵❄▼❨❩❝③❬✢P❭❊ ✑✹↕ ♥✽➜✾♣ ✁ ↕①♥✽➜   ✉③❄❵P ✑✹↕①♥✽➜②♣ ✁ ↕ ♥✽➜♦❪❭❾➍❿ ❄❙➁P ✑✹↕ ♥✽➜✦✣✥❍❭➌
➔☛❈❵❞❭❘✟◆✥❊☛◆✥❈❵❘✽❪❭❘❣❨♦♥◗♣ ♥ ✍ ♣ ♥ ✍   ⑩ ❄❇❞✪❈
♥ ✦ ❷ ↕ ✡✯❷ ✉➱➜✤♥ ✦ ✰s⑩ ✑ ✚ ✦ ✑✎♥ ✦   ♥ ✦ ✰s⑩
❾❭❄❇❞❭◆✫✚✕❺☛✑ ♥☞✑ ✚ ⑩ ❪➏❫✵❄❵P❭❂✟◆✥❊✥❂❣❝q❈▼❨❖❞❭❊✥❘❃❬❴Pr❈❵❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✥❘ ✚✜❺t❊✽❝✛✚ ⑩ ➌✌✕☛❞✈❈✢✚ ❷ ✉ ✑ ✚✜❺ ✑ ✚✔❪✳❊✽❝✛✚☛✑ ✚ ⑩ ✑ ✚●  ✡➒➌✵❏✤❊✽❝❛❝q❊❾❭❊✥❂❛❞◗❨↔➁❊✥❂❅❊✏❈❇❫❭❫❭❂❛❄①➐❴❨❖❉✌❈▼❝❅❨❖❄❇❞×❫✵❊✥P◗❝ ❏❊✽❝♦❂❅❊✏❂❅❊✥❞r❾❭P❭❊✏❉✌❊✽❨❩▲❩▲❖❊✥P❭❂❛❊ ◗➍❘❯❨✗✚❲❊✥❘❣❝✗❝q❂✽➁❊✥❘●❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍❪✩✚ ⑩ ✑ ✚✍  ✉▼➌❙➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❊✥❘❣❝✗❈❳▲❖❄❇❂❅❘✺◗➍◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✶♥ ✍   ⑩ ♣ ✑✹↕①♥ ✍ ➜✟❝q❈❇❞❇❝✗❬✢P❭❊⑥♥ ✍   ⑩ ✓ ♥ ✍ ➌ ✕✗❞ ❈✌❈▼▲❖❄❵❂❛❘✗P❭❞❭❊✏❱✵❄❵❞r❞❭❊③❈❇❫❭❫❭❂❛❄①➐❴❨❖❉✌❈▼❝❅❨❖❄❇❞✭❾❭❊ ❍❭❪❬✢P◗❨❙❊✥❘❯❝●◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊✗❫r❈❵❂✟❂❛❊✥◆q♣❭❊✥❂❛◆q♣r❊✟▲❩❨❖❞❃❡❊✥❈▼❨❖❂❅❊❳➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✓✒ ✞ ✧✩★ ❶ ✠ ➢ ✜✮✬ ❹✢❺✢✯✾✱ ❋✫✣✿❍ ❱❳❲❩❍ ✹✻✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲❩❍ ❲❢❈ ✳✼✵ ❨ ❚✏✵✰✷❢❱❳❲❩❍ ❱❳❋✳❉✶✵✸❱❳❲❩❍ ❍❆❋✸●✺❈②✧❛❲❩❍❁❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨❬❍✶❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬✭✜ ❺ ☎ ✞✔➠ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ✲✻❉
✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚ ✲ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨☞✣❄❅✸❉
✒✡✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲☛✲ ❍❊❚ ✲✘♣ ❅ ❋✫✣✢✲ ♣ ✉◗❉
✆ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈●❋✌❱❳❲❭● ❋❢❘✕✷ ❨▼❲✏✧■❲ ✷❢❚ ❈ ❍❁✧■❲ ✲✻❉ ◆ ❚✷❋ ❲❩❍✸❈ ✹✻✵❢❚❑❨ ❲❢❈ ✲ ❲❩❍✸❈✶✣✿●✠❲✺✹♦✣❇❚❑❍ ❍✼✵❇●✠❉✮❲✏✧■❲ ☛❬❃❝❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲■❋ ✍ ✞✫✮ ✧ ❨❩▲➂↔❈❵P◗❝✤⑥✒❡❊✥❂❯❨❩→➏❊✥❂➣❬✢P❭❊■P❭❞✭❘❅❊✥P❴▲➒❱◗❨❩❝☛❊✥❘❯❝✟❞❭❄❇❞×❞✢P◗▲❙❾❭❈❇❞❭❘ ✲■✩✛❉
✝ ✧ ◆ ❚ ✲ ✓ ✉✮❅✿❅ ✌■❉✮❋✸❘❜✹✡✵ ❨▼❲❩❨ ✲ ✽✵ ✂✢❃✁ ✤❃✡P◗❭◗❃ ☛  ◗❃  ✎❭✢❃ ✂   ❃✑❭ ✂✣❲❢❈☎✄☞P◗❉ ◆ ❚✸✹✻✵❇❨❫❲✠☞✺❲❩❘❋✹❃❱❳❲❃❋✽✷ ✑ ✲ ✓❄❣ ✇✣❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲
 ❬❉
✞ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ❉✚♣✌❖☎❆❑●☎❊✴❋ ✦✢✵✳↕ ✲✵➜▲❃✭✖⑥♣ ❅✎❃♠♥✇♣ ❋ ✔ ✞✫✮■❃✩✚✂♣ ♥ ❉
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✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚❇❋☛● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵ ❍ ✣✿● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✏✣ ❋❬❃✠❍ ❚ ✲ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨☞✣ ❅☞❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✲ ♣ ❅ ❋✫✣ ✲✘♣ ✉ ❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☛✲❨❉
✆ ✧ ◆ ❚★❋❽♣ ❋ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲ ✤✫✽✳✆ ✣✫✸❙↕ ✲➍➜❳❉
✝ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✖✫❺✂♣ ❅ ❃ ✡ ♣ ❋ ❷ ✉✤❃❄❍❁♣✎❖☎❆❑●☎❊✫❋ ✦✢✵✳↕ ✲✵➜▲❃✠❍❁♣✥❉ ❋☎  ❊✆✹✡✵ ❨❏✧✿❚❈✳❆❚❑❍❊❚❳❋✸●✑❃✭✖⑥♣ ☎ ❋ ✔ ↕ ❋☎ ✹✉★  ❊❴➜✫✟✧❋ ✝ ❉
✞ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✖❁♣ ✖t❷ ↕ ✖t❷ ✲ ✟ ✖ ✍ ✰s⑩✽➜✫✟✧❋❍❃ ✖✫❺✂♣ ✲❨❉
✞ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✺❄✮✣✳❲✫✖ ✓ ✖ ❺ ❃✡✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✖ ❺ ♣ ✖☞❃ ✖ ♣ ✖ ❷ ↕ ✖ ❷ ✲ ✟ ✖ ✍ ✰s⑩✽➜✫✟✧❋ ❃ ✧ ❫r❈❵❂❣❝❅❨❖❊✥❘●❊✥❞❇❝❅❨↔➁❊✥❂❛❊✥❘✟❾❭❊✥❘●❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝q❘✽❪◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊✥❊✥❘❃⑥✢❨❖❈ ✆✹●✟❋❑❅☎❋☛✻✿✩✛❉
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②❇②  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✟ ✧ ◆ ❚✭✖ ✍ ✑ ✲ ✓ ↕ ✖✏  ✉➱➜ ✍ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✖✰❉ ◆ ❚✳❱✏✵❴✹ ❨❆❲❩❘❯❚✁✽❲❩❨❆❲ ❚❑●✄❊❲❨✥✸✵✸❱P❚ ❈✸❊❲ ❲❩❍✮❈s❻✛✵✮✣✿❍❬❍▼❲✶❃✮✧✺❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ✖ ✛★✣✿❍✁❄✮✣❍❆✮✽✵❭❉✮❲
❄✮✣❍❆ ❲ ❱P❱❳❲❏✧■❲✤✳❆❚❳❲❩●■● ❲ ✳✸❨✼✵✸❚❳❲■❉ ◆ ❚✳❱✏✵❂❍❆❲✮❉✮❋✸●❬✧■❲ ❲❩❍✮❈s❻✛✵✮✣✿❍ ❍❆❲✶❃✸❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ✖ ✛★✣✿❍✁❄✮✣❍❆✮✽✵✣❉✮❲ ❄✮✣❍❆ ❲ ❱P❱❳❲❏✧❛❲✤✳✮❚❳❲❩●❛●✠❲
✳✸❨✼✵✸❚❳❲■❉✸❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲✺✵✸❱❳❋❢❨ ❍☛✖✰❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ☎ ✞❳➞❙➞r➠ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈ ✲❨❉
✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚❇❋☛● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵ ❍ ✣✿● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✏✣ ❋❬❃✠❍ ❚ ✲ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨☞✣ ❅☞❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✲ ♣ ❅ ❋✫✣ ✲✘♣ ✉ ❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☛✲❨❉
✆ ✧ ◆ ❚★❋❽♣ ❋ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲ ✤✫✽✳✆ ✣✫✸❙↕ ✲➍➜❳❉
✝ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈✝✖⑥♣ ❖✟❆❑●☎❊✫❋ ✦✱✵✳↕ ✲➍➜◆❷ ✉✤❃s♥✇♣✌❖✟❆❑●☎❊✫❋ ✦✱✵✳↕ ❋➃➜♦❷ ✉◗❉ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨☛✖⑥♣✩◆ ✣✱❋✴❋✲✸❬❪✢↕ ✲✐❧✗❋♦❧ ✖✱❧✝♥ ✟❇❋❵➜❳❉
✞ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲✛✖ ✍ ✛ ✲ ✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✖✰❉✍❩ ❲❩●❬✧✽❨❆❲ ✖✰❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ☎ ✞❳➞❙➞❭➠ ✥✑✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈❳❍✏❋❍❃☞❊✎❃❇❃❈❃ ✲   ❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛❅ ♣ ☎ ❃✜✟ ❊ ✝ ❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✲ ♣ ☎ ❅✧✟❵❋ ✝ ❷ ✲   ❉
✆ ✧ ◆ ❚✏❅✏✣ ✉✸✰✭❲❢❈✝✲✔✛❄✷
✆ ✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✝ ♣✩◆ ✣✱❋✫❋✲✸❬❪❴↕ ❋✵✟❇❋    ✲❧✖❊❑❧✯❃ ❷ ❊ ✲✐❧ ✲   ➜✼❉
✆ ✧ ✒✖✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✝ ♣✞✝➒❋   ❃✄  ♣✞✝  ✧✰s⑩ ❉
✆ ✧ ✆ ✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲❴❱❳❲✆❄✢✣ ❋ ❈ ❚❳❲❩● ❈✾✧■❲✌❋✒  ↕✔❊✚❷ ✉➱➜ ✝  ✒✹✻✵❇❨●❊  ✄❉
✝ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●
✝ ✧✛✥✍✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ✎✴❱✏✵ ❍❆❋✸❘✵❘ ❲✂✧■❲✌❊   ✉ ❲❢❈✇✧✟✣❯❨❆❲❩❍✸❈ ❲✂✧■❲❫❱✏✵✘✧✿❚❈✳❆❚❑❍ ❚❳❋❢●❘✧■❲ ❃❨✹✻✵❇❨✍❊✸❉
✝ ✧ ✒✖✧ ◆ ❋✮❚ ❈❨✝ ❱❳❲✆❄✮✣✳❋✱❈ ❚❳❲❩●✺❈✾✧■❲ ✎✵❋✄  ✹✻✵❇❨●❊✸❉
✝ ✧ ✆ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✲✘♣✞✝❨❃✍✝ ♣ ✲   ↕✔❋✷✟ ✲  ✧✰s⑩❸❷ ✲✵➜✫✟✧❊✸❉✢❼ ❲❩❍ ❄✮✣✳❋✱❈ ❚❳❲❩●✺❈❳❍❫❍▼❋❢●✺❈ ❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱❬❊❲❩❍ ✹✻✵❇❨✙✆☛●☎❋❑❅☎❋☛✻✍❉
✝ ✧ ✝ ✧ ◆ ❚✡✝ ✣ ✲✡❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✲✖❃♠✧☞✵❇●■❍❴❱❳❲❭❉✶✵ ❍ ❉✮❋✸●✺❈ ❨✼✵✸❚❑❨❆❲✶❃ ❉✮❋❢●✺❈ ❚❑●s✣ ❲❩❨❂❲❩● ✝ ✧ ✆ ✧
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➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✭❾❭❊✏▲❖❊✥◆✽❝♦P❭❂❅❊■P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊❲▲❖❈❜⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✽➄➀➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞✴✜ ✆ ✠ ❺✥❹ ❫✵❄❵Pr❂✟❝q❂❛❄❵P◗⑥❇❊✥❂✟▲❖❈✪❱❭❈❵❘❛❊❳➌✵❁✂❄❇P❭❂●❊✥❞❇❝q❂❛❊✥❂●P❭❞✛❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪❨❩▲✂❘❛P✳▲✕❝✗❾❭❊✏❾❭❄❇❞❭❞❭❊✥❂✤▲❖❈✪❘❅P❴❨❩❝q❊✏❾❭❊✏❘❅❊✥❘●◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘①➌➏④☛❄❳❝♦❄❵❞❭❘✟❬✢P➍❿ ❨❩▲✒❞❭❊■➂➀❈❇P◗❝✗❫❭❈❇❘●❾❭❄❇❞❭❞❭❊✥❂✟❫◗▲❖Pr❘●❾❭❊✏◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘✧❬❴Pr❊❲❞❭❊
❫✵❊✥P◗❝✤◆✥❄❵❞❇❝q❊✥❞❴❨❖❂✎▲❖❊☛❝q❈❇❉✌❫✵❄❵❞t❨❖❞❵❝♦❊✥❂❅❞❭❊✧❾❭❊✗▲❖❊✥◆✽❝♦P❭❂❅❊✧❾❭❊✗➑❙❨❖❘❛❫➍➌❭➔☛❈❵❞r❘➣❞r❄❳❝♦❂❅❊✟⑥❇❊✥❂❅❘❯❨❖❄❇❞➍❪❴❨❩▲✰❞➍❿ ❚✻❈❲❫◗▲❖Pr❘✟❾❭❊●▲❩❨❖❉⑦❨❩❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞
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❊✥❞✈❝♦❈❵❞❇❝■❬❴Pr❊✕❫➍❊✽❝❛❨❩❝③❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽➌ ✶✗❞❭❊⑦❈❵P◗❝♦❂❅❊✏❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞❭◆✥❊❲❊✥❘❣❝③❬✢P❭❊❲▲❖❊✕❉❜❈❵◆✥❂❛❄✌◆✥❈❇❂❅❈❇◆✽❝✥➁❊✥❂❛❊③❧ ❨❖❆❵❞❭❄❇❂❅❊✏▲❖❊✥❘■❊✥❘❅❫r❈❵◆✥❊✥❘●❊✽❝
▲❖❊✥❘✟◆♦♣❭❈❇❞❭❆❵❊✥❉❜❊✥❞❇❝q❘❃❾❭❊✗▲❩❨❖❆❇❞❭❊✥❘●❈❇❫❭❂✽➁❊✥❘➣Pr❞×❱r❈❵◆ ☎✢❘❯▲❖❈❇❘❅♣➍➌ ✰❃❞×❾✵❿ ❈❵P◗❝♦❂❅❊✥❘❃❝q❊✥❂❛❉✌❊✥❘✽❪✢▲❖❊✏❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊●❫✵❊✥P◗❝✣❏❊✽❝q❂❛❊✗➂↔❄❵Pr❂❅❞◗❨❙❘❅P❭❂
❫◗▲❖Pr❘❯❨❖❊✥P❭❂❛❘♥▲❩❨❖❆❇❞❭❊✥❘③↕➀❉❀❡❊✥◆✥❈❇❞◗❨❖❘❅❉❜❊✟❈❵❞❭❈▼▲❖❄❇❆❵P❭❊t➁❈✌◆✥❊✽▲❖P◗❨❙❾❭❊✗➙ ❈❵❫◗▲❖❊✔➜♦➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ②❵⑧
➑✰❊✥❘✗❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘●❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲❖❘●❘❛❄❵❞❇❝☛▲❖P❭❘③❊✽❝■❨❖❉✌❫r❂❯❨❖❉❀❡❊✥❘✧❘❅❄❇P❭❘●▲❖❈✪➂➀❄❇❂❅❉❜❊✯❪ ✙❁✼◗➌❙❦➩▲✒❫➍❊✥P◗⑥❇❊✥❞❇❝③❱◗❨❖❊✥❞✛❊✥❞❇❝♦❊✥❞❭❾❭P✌❏❊✽❝♦❂❅❊
❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊✥❘❃❘❅❄❇P❭❘✤▲❖❈⑦➂➀❄❇❂❅❉✌❊ ✂s❪✳✼✲✪✞✼ ☎ ✙ ✺❭➌
❦➩▲✎❊✥❘❯❝✏❫✵❄❵❘❛❘❯❨❖❱◗▲❖❊❲❾➍❿ ❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❜❊✥❂●❾❭❊✥❘☛❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘●❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❞r❊✽▲❖❘✗❾❭❊❲➂↔❈✠✲◆✥❄❇❞✛❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞❇❝q❊❳❪✵❊✥❞ P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❈❵❞❇❝■▲❖❈✭➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞
✪ ✞✢✜✮✬ ➡ ✞✡✠❴➠✤✜➀➞✍✬ ✠ ➤ ➌ ✰✒▲❩▲❖❊✌❫❭❂❛❊✥❞❭❾✛❝♦❂❅❄▼❨❖❘t❈❇❂❅❆❇P❭❉❜❊✥❞❵❝♦❘①❪➏P❭❞ ❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲✗✲❙❪✂Pr❞✛❝➩❚◗❫➍❊  ③❪✂❊✽❝✏P❭❞❭❊❜❫❭❂✢❡❊✥◆✽❨❖❘❣❨❖❄❵❞✢✡➒➌➃❤✢❨❃▲❖❊❝➩❚◗❫✵❊×❊✥❘❣❝ ✟✠❋◗✵❛❈ ✂❵❪✒P❭❞ ❾❃❡❊✽⑥❇❊✽▲❖❄❵❫r❫➍❊✥❉❜❊✥❞❵❝❲❾❃❡❊✥◆✽❨❖❉❜❈❳▲➀❪➃❈✥⑥❇❊✥◆✈❈❵P ❫◗▲❖Pr❘✏✡ ◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✌❘❛❊✥❂❅❈✈❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊❳❪✂❊✽❝⑦▲❖❈✹❫❃❡❊✥❂❣❨❖❄◗❾❭❊
❊✥❘❣❝●❨❖❉✌❫❭❂❣❨❖❉❀❡❊✥❊☛❈✥⑥❵❊✥◆❲❾❭❊✥❘✧❈❵◆✥◆✥❄▼▲❖❈❵❾r❊✥❘①➌➏❤✢❨✂▲❖❊■❝➩❚◗❫➍❊❲❊✥❘❣❝ ✟✠❋✢✵✳❈▲P▼❪➏P❭❞✛❾❃❡❊✽⑥❇❊✽▲❖❄❵❫r❫➍❊✥❉❜❊✥❞❵❝✤❾❃❡❊✥◆✽❨❖❉❜❈❳▲➀❪➏❈✥⑥❇❊✥◆❲❈❵P✈❫◗▲❖Pr❘✌✡
◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘✎❘❛❊✥❂❅❈●❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊❳➌▼➑✰❈③❫❃❡❊✥❂❣❨❖❄◗❾❭❊✤❞❭❊✤❘❅❊✥❂❛❈③❫❭❈❇❘✂❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊✥❊♥❾r❈❵❞❭❘➃◆✥❊✟◆✥❈❵❘✽➌✢❤✢❨❭▲❖❊✤❝➩❚◗❫➍❊✟❊✥❘❣❝❡❉ ❻ ✂❵❪✳❉ ❻ P✤❄❇P ❉ ❻   P❳❪❳▲❖❊
❾❃❡❊✽⑥❇❊✽▲❖❄❵❫r❫➍❊✥❉❜❊✥❞❵❝❃❊✥❞✌➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✻◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊☛❈✥⑥❵❊✥◆■❈❵P✭❫◗▲❖Pr❘ ✡✭❝q❊✥❂❛❉✌❊✥❘❃❘❅❊✥❂❅❈✏❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊❳➌◗➔☛❈❵❞❭❘✟◆✥❊☛❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂➣◆✥❈❇❘①❪r❘❯❨ ✡
❊✥❘❣❝♥❞❃❡❊✥❆❇❈❳❝❛❨❩➂❣❪❇▲❖❊✧❾♥❡❊✽⑥❵❊✽▲❖❄❇❫❭❫✵❊✥❉✌❊✥❞❇❝✎❊✥❞✕➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞✕◆✥❄❇❞❵❝❛❨❖❞✢P❭❊✟❊✥❘❯❝✤❂❅❊✽❝♦❄❵P❭❂❛❞❃❡❊✤❈❵P⑦▲❩❨❖❊✥P✻❾✵❿❑❏❊✽❝q❂❅❊✤❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊❳➌❇➑✰❈■➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞
➢ ☛ ➡ ➠✔➞ ➡ ✞ ✠◗➠✤✜➀➞✍✬ ✠ ➤ ❈❇P✭◆✥❄❵❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊●❝♦❂❅❈❇❞❭❘❯➂↔❄❵❂❛❉✌❊✟P❭❞❭❊✧➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞✪◆✥❄❵❞❇❝❛❨❖❞❴Pr❊✗❊✥❞✭❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊●❂❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞r❞❭❊✽▲➀➌
➑✰❊✥❘✎❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘✎◆✥❄❇❉✌❫◗▲❖❊q➐r❊✥❘✎❫✵❊✥P◗⑥❇❊✥❞❵❝ ❏❊✽❝q❂❛❊✤▲❖P❭❘✤❊✽❝♥❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊✥❘✂❘❅❄❇P❭❘✒▲❖❈✏➂➀❄❇❂❅❉✌❊ ✂❁✾◆❲❑❪ ✼✱❩❇➌◗❁➃❄❵P❭❂❃❂❅❊✥❞r❾❭❂❅❊✟◆✥❊✽❝❛❝q❊
❞❭❄▼❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✛❫◗▲❖Pr❘✗▲❩❨❖❘❣❨❖❱◗▲❖❊❳❪✂❄❇❞ ❫➍❊✥P◗❝■◆q♣r❈❵❞❭❆❇❊✥❂✗Pr❞❭❊❲⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✕❆▼▲❖❄❵❱r❈❳▲❖❊❜❾❭❊✕❘❅❄❇❂❯❝♦❊❲❬✢P❭❊✕▲❖❊❜❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝✗❨❖❉✌❫r❂❯❨❖❉❀❡❊❲❘❛❄❳❨❩❝
✱✗✼✙✤ ✍s❪✧✲❭➌
❥✰❨❖❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪r❫✵❄❵P❭❂✤❫✵❄❵P❴⑥❵❄▼❨❖❂✟❂❅❊✽▲❩❨❖❂❅❊✏❂❛❈❵❫◗❨❖❾r❊✥❉✌❊✥❞❇❝➣❾r❊✥❘✟❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘①❪r❘❯❨❙▲❖❈⑦⑥❳❈❵❂❣❨❖❈❵❱❴▲❖❊✁  ❽❖❺ ✘✰❺ ➠ ❹✢❼ ❽ ✪ ✞◗✜✛✬➏➠ ➡ ☛➭➞✛✞ ➡
☛ ✠ ❺ ➠ ➡ ✞ ❹ ✠ ✜✝❊✽❝✎⑥◗❂❛❈❳❨❖❊❳❪✢❊✽❝❃❘❯❨✂  ❽ ❺ ✘➃❺ ➠ ❹✢❼ ❽ ✪ ✞✢✜✛✬➏➠ ➡ ☛➭➞✛✞ ➡ ✞ ❹ ✠✛✜✛❊✥❘❣❝❲❡❊✥❆❇❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝➃⑥r❂❛❈❳❨❖❊❳❪❳▲❖❊✥❘✎❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✎❊✽❝✎▲❖❊✥❘✒➂➀❂❛❈❵◆✽❝❛❨❖❄❵❞r❘❘❛❄❵❞❇❝✌❨❖❉❜❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊✥❘✕❾❭❈❇❞❭❘❲▲❖❊✥P❭❂✪❂❅❊✥❫r❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝♦❈❳❝❛❨❖❄❵❞ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❞r❊❳❪❃❫❭❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾❃❡❊✥❊✪❾❭❊ ✂✟❪✳✝✲✪✕✙❁✼◗➌✤❦❯◆✽❨✧▲❖❊✝❋✝❘❣❨❖❆❵❞❴❨❩→✳❊✛❬✢P❭❊✈◆❳❿ ❊✥❘❯❝
❾❭❊✥P✢➐◗❨↔➁❊✥❉❜❊✏⑥❵❊✥❂❛❘❯❨❖❄❇❞✝❾❭P ▲❖❄❵❆▼❨❖◆✽❨❖❊✽▲➀➌✰➔☛❈❵❞r❘✗▲❖❈✈❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❛❊✏⑥❵❊✥❂❅❘❣❨❖❄❵❞ ▲❖❈✈❂❅❊✥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✭❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❞❭❊❲❾❭❊✥❘☛⑥❵❊✥◆✽❝q❊✥Pr❂❅❘■❾❭❊
◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘✎❊✥❘❣❝✎❾❭❊❃▲❖❈■➂➀❄❇❂❅❉✌❊✆✂●✱✒❆ ❍ ★ ❘❁❘❁❘ ✲❭❪✢❄❙➁P✏✖➏❪✴♥➱❪ ✚✔❪✢❊✽❝♦◆♥❘❛❄❵❞❇❝❃❾❭❊✥❘✂❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘➣✉✥✇❇❱◗❨❩❝♦❘✂❘❯❨❖❆❇❞❃❡❊✥❘①➌❇➔☛❈❵❞r❘✂▲❖❈■❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❭❊⑥❇❊✥❂❅❘❯❨❖❄❇❞➍❪r◆❳❿ ❊✥❘❯❝✄✂✠✸✫❆❑❍ ★ ❘❁❘❁❘ ❭r❪✵❄❙➁P ✖❭❪❬♥✥❪ ✚■❘❅❄❇❞❵❝●❾r❊✥❘✟◆q♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✟❊✥❞✈❱❭❈❇❘❅❊❲✉✥✇◗❪r❨❩▲❙❚×❈❜❈❵❘❛❘❅❊✟✑✗❾r❊ ✑➏❡❊✥❂❛❄❵❘✤❊✥❞✭❝❢❏❊✽❝♦❊✗❫✵❄❵Pr❂❬✢P❭❊☛▲❖❊③❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✗❾❭❊☛◆q♣❴❨P❖➍❂❅❊✥❘✟❘❛❄❳❨❩❝●❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❖❊■❾❭❊■②r➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✓✒ ✟ ✧✩★ ❪ ❹❴➢ ➠ ❻ ✞ ❹ ✜ ❹✢❺ ✬✰➞ ❼ ✆ ✞ ❹❴❺✢✯ ❑ ❲❩❨✸❈ ✵❢❚❑● ❲❩❍❸❻ ❋✸●✠❉❢❈ ❚❳❋❢●■❍❏✧ ❊❲✮❉❩❨ ❚ ❈❊❲❩❍ ❚❳❉ ❚ ❍▼❋❢●✺❈ ✧■❲❩❍✇❻ ❋✸●✠❉❢❈ ❚❳❋✸●■❍❏✧■❲
✷ ✵❇❍❆❲■❉ ✠ ❱P❱❳❲❩❍✚✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❩●✺❈ ❱❳❲ ❈ ✵ ❘❋✹ ❋✸● ❚❑●✺❈❊❲❩❨ ●✠❲✂✧■❲◗❼ ❚❑❍❀✹❍❉✡●❫● ●✠❋✱❈❊❲❩❨✼✵ ✚
 
❱❳❲✣❉✮❋✮✧■❲ ✆✄◆✻❑ ▼ ▼ ✧✟✣❯❉✶✵ ❨❳✵ ❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲ ✲✖❃✠❲❢❈ ♥ ❱✏✵
✷ ✵❇❍❆❲✶✧■❲❫❱❳❲✮❉❢❈✤✣✿❨▼❲ ❉✮❋✴✣ ❨✼✵❇● ❈ ❲■❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ❺ ✠ ✜❍✜ ✚ ✜➓➠ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲ ✚■❃♦✣✿● ❉✮❋✮✧■❲ ✆☎◆✻❑ ▼▲▼ ✧ ❧●❊✥❞❭❾❜⑥r❂❛❈❳❨❙❘❯❨ ✚☛❊✥❘❯❝✤▲❖❊✏◆✥❄◗❾❭❊●❾➍❿ P❭❞✭◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊③❾r❈❵❞❭❘▲❖❈✌❱❭❈❇❘❅❊☛◆✥❄❵Pr❂❅❈❇❞❵❝♦❊▼✩✛❉
✥✑✧ ◆ ❚ ❱✏✵✕✷❬✵ ❍▼❲ ❲❩❍✮❈➣✉❆❅✎❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☎✳✸❨✼✵✸❚ ❍ ❚ ✚✜❺✏✑ ✚✏✑ ✚☎✄✢❉
✒✡✧ ◆ ❚ ❱✏✵✕✷❬✵ ❍▼❲ ❲❩❍✮❈❨✹■❱①✣✿❍ ✹ ❲❢❈ ❚ ❈❊❲ ❄✢✣ ❲t✉❆❅ ❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✳✸❨❳✵❢❚❝❍❊❚ ✚ ❺ ✑ ✚ ✓ ✚ ❺   ♥■❉
✆ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✑❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲☎✳❢❨❳✵❢❚ ❍❊❚ ✚✜❺✏✑ ✚✏✑ ✚☎✄✢❉
✝ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✡❉ ◆ ❚ ✚ ✽ ✑ ✚☞✑ ✚ ✄ ❃ ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✗✚✺✹✻✵ ❨ ✚●  ✚ ✂ ❷ ✚ ✽ ❉ ◆ ❚ ✚ ✂ ✑ ✚ ✓ ✚ ✂   ♥②❷ ✉❆❅✎❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲ ✳❢❨❳✵❢❚✛❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ➠✟✞ ✘ ✎✂➞ ✧☎❏ ✵❇❨✼✵❇❘✾✽❲❢❈❳❨❆❲✵❅✤❃✟✣✿●✠❲ ❉❀✿✑✵ ✁  ● ❲◗✧❛❲❫❉✶✵❇❨✼✵✱❉❢❈◗✽❲❩❨▼❲❩❍ ✧ ❏✤❄❵❞❇⑥❵❊✥❂❣❝❅❨❩❝✒▲❖❈③◆♦♣❭❈ ❏❪❖❞❭❊✤❊✥❞❲❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✝✪✳❄❳❝❛❝q❈❇❞❇❝❄❵P✭❊✥❞✭❘❯❚◗❉❲❱✵❄❳▲❖❊▼✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕♦♣ ❅ ❃❄❋❘♣ ❅✸❉
✒✡✧ ◆ ❚✏❅ ✑◆♣ ✚   ❋✴✣ ❅ ✑◆♣ ✚ ✰ ❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✏✕▲❉
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲✛✚✜❺ ✑ ❅ ✑ ✑ ✚☎✄✤❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕❂❲❢❈ ❋❇❉
✝ ✧ ◆ ❚✏❅ ✑ ♣ ✚✝✆ ✧ Pr❞✈❫➍❄▼❨❖❞❇❝❬✩✏❃❛❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✏✕❖❃◆❈ ✵❇●✺❈ ❄✮✣✳❲ ✚ ❺ ✑ ❅ ✑ ✑ ✚ ✄ ❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨✏✕❙❲❢❈✵❋ ❉
✞ ✧ ◆ ❚★❋❽♣ ❅ ❃❛❱✏✵ ❉❀✿✑✵ ✁  ●✠❲❙● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿● ●✠❋❢❘✕✷❇❨❆❲✶❃✱❻✮✵✰✷❇❨❊❚✛❄✮✣✳❲❩❨ ✣✿● ❍ ☞❛❘✕✷■❋✮❱❳❲■❉
✟ ✧ ◆ ❚✙❅ ✑ ❲❩❍✮❈ ❱✏✵✴❘ ✵❇❨✁❄✮✣✳❲❁✧■❲  ■● ✧❛❲✵❉❀✿✑✵ ✁  ● ❲✶❃◗✣■❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❩❨❁❆✲✸☎❋✳▲✦✹ ❋✫✣✿❨ ❉✮❋❢●✑✳❢❲❩❨✮❈ ❚❑❨✣❱✏✵ ❉❀✿✑✵ ✁  ● ❲✵❲❩● ✟✠❋ ❈ ❈ ✵❇●✺❈❖❉❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ❉✮❲ ✟✠❋✱❈❬❈ ✵ ●✺❈❖❉
✠ ✧ ◆ ❚✏❅ ✑ ✔♣ ✚✟✞ ❲❢❈●❅ ✑☛✔♣ ✚✕✚ ❃ ❱✏✵ ❉❀✿✑✵ ✁  ● ❲❙● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵ ❍ ✣✿● ●✠❋✸❘✕✷ ❨▼❲✶❃✱❻✛✵✸✷ ❨ ❚✛❄✢✣ ❲❩❨➁✣ ●✴❍ ☞❛❘✕✷❃❋❆❱❳❲■❉
✡ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕❖❃✍✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ❋ ♣ ❅☞❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
⑧✿❅  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✏ ✧ ❩✠❊❲❖✹✔❊❲❢❈❊❲❩❨ ✒ ❲❢❈ ✆ ✧
✥ ✡ ✧ ◆ ❚✣❋ ♣✗❅ ❃ ❋✫✣ ✚ ✑ ● ❆ ❲❩❍✸❈✩✹✻✵❇❍ ❱✏✵✴❘ ✵❇❨✁❄✮✣✳❲⑥✧■❲  ■● ✧■❲✵❉❀✿✑✵ ✁  ●✠❲✶❃◆❱✏✵ ❉❖✿✑✵ ✁  ●✠❲ ● ❆ ❲❩❍✸❈✩✹✻✵❇❍✯✣✿●✌●✠❋❢❘✕✷❇❨❆❲✶❃
❻✮✵✰✷ ❨ ❚✛❄✮✣✳❲❩❨ ✣✿● ❍ ☞❛❘✕✷❃❋❆❱❳❲■❉
✥✑✥✍✧✁  ❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲❩❨✂❆✲✸☎❋✳▲❵✹ ❋✫✣✿❨ ❉✮❋❢●✑✳✸❲❩❨✸❈ ❚❑❨ ❱✏✵ ❉❖✿✑✵ ✁  ●✠❲✣❲❩● ✟✠❋ ❈ ❈ ✵❇●✺❈❖❉✎❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲❂❉✮❲ ✟✠❋✱❈❬❈ ✵ ●✺❈❀❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ➠✟✞ ✘ ✠❴➠✔➞ ❼✭✧ ❏ ✵ ❨❳✵ ❘✾✽❲❢❈ ❨▼❲☎❅ ❃ ✣✿● ❲✭❉❖✿✍✵ ✁  ●✠❲④✧■❲✵❉✶✵❇❨✼✵✱❉❢❈◗✽❲❩❨▼❲❩❍ ✧ ◆✥❄❇❞❵⑥❇❊✥❂❯❝❛❨❩❝t▲❖❈ ◆q♣❭❈❇❏❪❖❞❭❊✕❊✥❞ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪✰❂❅❈▼➄❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲➀❪✴✪✳❄▼❝❅❝q❈❇❞❇❝➣❄❇P✭❘❯❚◗❉❲❱✵❄❳▲❖❊▼✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕♦♣ ❅ ❃❄❋❘♣ ❅✸❉
✒✡✧ ◆ ❚✏❅ ✑ ♣ ✚   ❋✴✣ ❅ ✑ ♣ ✚ ✰ ❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✏✕▲❉
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲ ✤✫✽☛✺✫❆✴✺☛✻✭✤✲✵✭✤❑✸➍↕ ❅ ✑ ➜ ❲❩❍✸❈✩✳✸❨✼✵✸❚✏❃✺❚❑● ❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✏✕ ❲❢❈✷❋❇❉
✝ ✧ ◆ ❚★❋❽♣ ❅ ❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✇✸ ✣✫❤❁▲✱❊✴❋❭↕ ❅✔➜✼❉
✞ ✧ ◆ ❚ ❱❳❲✣❉✶✵ ❨❳✵ ❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲❙❉✮❋✫✣✿❨✼✵❇●✺❈❴❲❩❍✸❈✇✣✿● ❍❊❱✏✵❇❍▲✿ ✌
✞ ✧✛✥✍✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✷✕❖❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨●❋❽♣★❅☞❉
✞ ✧ ✒✖✧❲✱ ✵ ●✺❈✩❄✮✣✳❲ ✤✴✽☛✺✫❆✫✺☛✻ ✤✲✵✭✤✼✸➍↕ ❅ ✑➭➜ ❲❩❍✸❈❴✳✸❨✼✵✸❚✏❃❛❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨ ✕❙❲❢❈✵❋ ❉
✟ ✧ ◆ ❚★❋ ✛❄❅✴❲❢❈ ❱❳❲❭❉✶✵❇❨✼✵✱❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲❙❉✮❋✫✣✿❨❳✵ ●✺❈❴❲❩❍✸❈ ❱✏✵ ❘✙✵ ❨✶❄✮✣✳❲ ✧■❲  ■● ✧■❲✣❉❀✿✑✵ ✁  ● ❲✢✌❃❍❊❚ ❱✏✵✴✷ ✵ ❍▼❲ ❲❩❍✮❈✟✉✮❅✎❃✿✕ ✓ ✉❆❅✎❃❲❢❈ ✹✻✵ ❍➁✧■❲✣❍❊❱✏✵❇❍▲✿ ✌❸✣❛❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❩❨➁❆✲✸☎❋✙✤❵✹ ❋✴✣ ❨ ❉✮❋❢●✑✳✸❲❩❨✸❈ ❚❑❨❫❱✏✵✦❉❀✿✑✵ ✁  ●✠❲ ❲❩●✴✹ ❲❢❈ ❚ ❈❙❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✁❉ ✡✄✵❇●■❍❂❱❳❲❩❍✄✵✮✣■❈ ❨▼❲❩❍❉✶✵❇❍✼❃◆✣■❈ ❚P❱P❚❑❍▼❲❩❨ ✽✼✸✴✣✥✤✧✦✢✵✮✺✹✸✱❋✫✺ ✦✫●✴❅✫❍☎✷ ✣✑❉
✠ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢● ✌❃❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✾✸ ✣✫❤❁▲✱❊✴❋❭↕ ❅✔➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❼ ✠ ✄ ❹ ❻ ✬ ❺ ✜ ✚ ✬ ❹ ✜ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈☞✕❡✧ ❏✤❄❵❞❇⑥❇❊✥❂❯❝❅❨❩❝✤▲❖❊✥❘✤◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘③➁❈⑦❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❂❃❾❭❊✙✕❃❾❭P✌❝♦❈❵❉❜❫➍❄❇❞✏❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❞❭❊❊✥❞✭❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘ ❣ ❋❳❱◗❨❩❝♦❘✤❊✥❞×❱r❈❵❘❛❊❜✉①✇ ✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍❋❽♣ ❅✸❉
✒✡✧☎❏ ❋✫✣✿❨✏❀ ✧■❲❙❅✞✽✵✭✰ ❃ ❍❆❋❆❚ ❈ ✚ ❱❳❲❂❉✶✵ ❨❳✵ ❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲❏✧☞✵❇●■❍❴❱❳❲ ❈ ✵ ❘❋✹ ❋✸● ❚❑●✺❈❊❲❩❨ ●✠❲✕✽✵❭❱✏✵☎✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ✕☞  ❀✰❉✰❩✣❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨
❋✦✹✻✵ ❨✗✉①✇✭❋✒  ✚❏❷ ✚ ❺ ❉
✆ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✣❋ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❼ ✠ ✄ ❹ ✠ ✜ ✜✌✞ ❹✢❺✥❺✢✧✆❏ ✵❇❍✯✧❇❆ ✵ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ✧ ❤❵❨➣❫❭❈❇❂❲❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊t▲❖❊✌❝♦❈❵❉❜❫➍❄❇❞✛◆✥❄❇❞❵❝❛❨❖❊✥❞❇❝ ✝✲❳❬❪✳✼ ✺ ✖❭❪✒❂❅❊✥❞r❾▲➀❿ ❄❵❱◗❢❣❊✽❝❲➁❈❲▲➀❿ ❈❵❾r❂❅❊✥❘❅❘❛❊✗♣❭❊q➐r❈❇❾❃❡❊✥◆✽❨❖❉✌❈▼▲❖❊t✉➱❋ ❣ ⑨✕✬➏❞❭❊✧⑥✎❡❊✥❂❣❨❩→✳❊■❫❭❈❵❘✟❬✢P❭❊☛▲➀❿ ❈❇❾❭❂❅❊✥❘❛❘❅❊✗❊✥❘❣❝✤⑥❳❈❳▲❩❨❖❾r❊▼✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍❋❽♣ ❅✸❉
✒✡✧☎❏ ❋✫✣✿❨ ✕ ✣ ❋❬❃❫❈ ✵ ●✺❈ ❄✢✣ ❲✏✚✭❱❳❲ ❉✶✵ ❨❳✵ ❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲✏✧☞✵❇●■❍❂❱❳❲✴❈ ✵ ❘❋✹ ❋✸● ❚❑●✺❈❊❲❩❨❬● ❲☛✽✵ ❱✏✵ ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●✚✕ ● ❆ ❲❩❍✮❈ ✹✡✵ ❍✣❱✏✵❘✙✵ ❨✶❄✢✣ ❲✂✧■❲  ■●❘✧■❲ ❉❀✿✑✵ ✁  ●✠❲✶❃ ❨❆❲❩❘❜✹■❱✏✵ ❉✮❲❩❨✵❋ ✹✻✵❇❨③✉✥✇✳❋✒  ✚◗❷ ✚ ❺ ❉
✆ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✣❋ ❃❝❲❩● ❈ ✵❇●✺❈ ❄✮✣❍❆ ❋ ✷ ✛❆❲❢❈ ❼ ❚❑❍❀✹❨❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❼ ✠ ✄ ❹ ✜✮✬➏➠ ❹ ✞◗✬ ✠ ➤❀✧☎❏ ✵ ❍✇✧❇❆ ✵ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈❝✧ ➑✰❊✥◆✽❝qP❭❂❛❊♥❂❛❈❵❫❴❨❖❾❭❊✤❾➍❿ P❭❞✏⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂✂❾❭❊✟◆♦♣◗❨P❖✵❂❅❊✥❘✂❊✥❞✕❱r❈❵❘❛❊■✉①✇❇✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕♦♣ ❅ ❃✠❀❁♣ ❅✎❃✞❋❘♣✥✤✗✟❳② ✧ ✤➣❊✥❘❣❝✤▲❖❈✕❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊■❾❭P✪❝q❈❇❉✌❫✵❄❵❞✳✩✛❉
✒✡✧ ✆ ❱P❱❳❋✴✣✳❲❩❨✚✣ ●✠✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨❏✧■❲✣❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲❩❍ ✂ ✧■❲❭❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ❋ ❉
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈ ❄✮✣✳❲ ❋✒✛❄❅ ✌☞✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨❬❅✟❆✲❇✱✷✫✺❑●✴✦s✽ ✤✲✵ ✦✟✷☛✻✳↕✔✕❯➜ ❃✳❘✴❲❢❈ ❈ ❨❆❲ ❱❳❲ ❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈✐✧☞✵❇●■❍ ❱❳❲✺✳❢❲✮❉❢❈❊❲❑✣ ❨❫❲❩●✄✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸●
❀☞❃◆✧ ❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ❋ ❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨★❀☞❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✏✕✂✧■❲✧②✸❉
✝ ✧ ◆ ❚✷✤♦♣❸②✎❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✾❅☎❆✹❇✱✷ ✤✧✦✴✸➍↕ ✂✱❺✔➜ ❍ ❚❑●✠❋✸●✞✂❵❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✞ ❹ ✠✛✜ ✠✛✜ ✜✌✞ ❹✢❺✥❺✢✧❋❏ ✵❇❍❁✧❇❆ ✵ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈❖❉ ❑ ❲❢❈❬❈ ❲✶❻ ❋✸●✠❉❢❈ ❚❳❋✸●☛❲❩❍✸❈ ✵ ✹✸✹ ❲ ❱❬❊❲✮❲✏✧☞✵❇●■❍❂❱❳❲✭❉✶✵ ❍❭❋ ✽✣ ✂✠✸✘✵ ❊❲❢❈✸❊❲❱①✣☞❉✍❩ ❲❩●❬✧ ✣✿● ❋☞✷ ✛▼❲❢❈◆❍ ❚ ❋❢● ❱P❚ ❈ ✂✠✸❁✝✹❳ ❘❁❘❁❘ ❭ ✣✿● ✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✂✧■❲✣❉❖✿ ❚❂❁✺❨❆❲❩❍❙❍ ❚❑●✠❋✸●✡❉
✥✑✧ ❼ ❚❑❨▼❲t✣✿● ❉✶✵❇❨✼✵✱❉❢❈◗✽❲❩❨▼❲ ✚◗❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ⑧➏✉
✒✡✧ ◆ ❚✩✚ ❲❩❍✸❈ ✣✿●✴❲❩❍ ✹✻✵✱❉✮❲❙❋✴✣ ❨❆❲❢❈❊❋✫✣✿❨   ❉❀✿✑✵❇❨❊❚❳❋✱❈ ❃❇❱✼❆ ❚✦✥ ● ❋❢❨▼❲❩❨✁❉ ◆ ❚✥✚ ❲❩❍✸❈ ❭✎❃✑✵✸❱P❱❳❲❩❨❡❲❩● ✝ ❃❛❍❊❚ ✚❙● ❆ ❲❩❍✸❈ ●✳❚ ✣✿● ❲❴❱❳❲❢❈❬❈❳❨❆❲●✳❚❸✣✿● ❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲ ❲❩❨ ❨❆❲❑✣✿❨✶❉
✆ ✧ ▼❊●■❍✻❊❲❩❨❆❲❩❨ ✚❁✧☞✵❇●■❍❙❱❳❲✭❈ ✵❇❘❜✹ ❋✸●✑❃❴✽✵❯❱✏✵✔✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸● ❉✮❋✫✣✿❨❳✵ ●✺❈❊❲■❉ ◆ ❆ ❚P❱◆●✠❲❂❨▼❲❩❍✸❈❊❲✩✹✻✵❇❍ ✵❇❍❬❍❆❲ ✚❁✧■❲❴✹❃❱✏✵✱❉✮❲✚✧ ✵ ●■❍❫❱❳❲❈ ✵ ❘❋✹ ❋✸●✔✹ ❋✴✣✿❨ ✣✿● ●✠❋✫✣✰✳✸❲✶✵✢✣ ❉✶✵ ❨❳✵ ❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲✶❃✰✵✮✣✲✥✱❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ❍✼✵ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲■❉✍❩ ❲❖✹✡✵ ❨✮❈ ❚❑❨❙❲❩● ✥ ❉
✝ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨❁❉❀✿✑✵✎❄✢✣ ❲❁❉✶✵❇❨✼✵✱❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲ ✚❁✧✟✣ ❈ ✵❇❘❜✹ ❋✸●
✝ ✧✛✥✍✧ ✄ ❲❙❨ ❚❳❲❩● ❻✛✵✸❚❑❨❆❲❡❍❊❚ ✚ ❺ ✑ ✚☞✑ ✚ ✄ ❉
✝ ✧ ✒✖✧ ◆ ❚ ✚ ✂☛✑ ✚☞✑ ✚
 
❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈ ❲❩❨✗✚✏✧■❲✛✚✜❺❏❷ ✚ ✂❬❉
✝ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚ ✚ ✽ ✑ ✚☞✑ ✚ ✄ ❃✺❚❑● ❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✗✚❁✧■❲ ✚ ❺ ❷ ✚✧✽ ❉
✝ ✧ ✝ ✧ ✠ ❨ ❨❆❲❑✣✿❨❏✧☞✵❇●■❍❴❱❳❲❩❍ ✵✢✣❛❈ ❨❆❲❩❍❙❉✶✵❇❍✁❉
✞ ✧ ◆ ❚❝❱❳❲❩❍➁✧■❲❑✣✌☞❲✹✺❨❆❲❩❘✭❚❳❲❩❨ ❍ ❉✶✵ ❨❳✵ ❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲❩❍❴❍❆❋✸● ❈✣✝✹❳✰❃ ●✠❲✩✹✻✵❇❍❙❱❳❲❩❍❙❚❑●✠❉ ❱①✣ ❨❆❲➁✧☞✵ ●❛❍❙❱❳❲ ❈❊❲❩❍✸❈❍✹✺❨✻❊❲✮❉❨❊❲★✧■❲❩●✺❈ ❃❛❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲
❅☎❆✲❇✱✷✴✺✫❆☛✻✫✻ ✣☎✷✮✽✫✽◗↕➩➜❳❉
✟ ✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚ ❱❳❲❁● ❋❢❘✕✷ ❨▼❲✂✧■❲✣❉✶✵ ❨❳✵ ❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲❩❍ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵❇❍ ❘✘✣❇❱ ❈ ❚ ✹■❱❳❲✚✧■❲✧②☞❉
✠ ✧ ✡☎✵ ●■❍ ❱❳❲❩❍✺✵✮✣■❈❳❨❆❲❩❍ ❉✶✵ ❍❳❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲❸❅☎❆✹❇✱✷✫✺✙✤✧✦✮✸✱✷ ✣ ✦☎❆✴❊❭↕✿➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ❺ ➠✟✞◗✜✛✬ ✚ ➠✔➞ ✬ ❻✰❼ ✆ ❹ ✞ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈ ✌✱✣✿●✠❲ ❉❀✿✑✵ ✁  ●✠❲❏✧■❲ ❉✶✵ ❨❳✵ ❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲❩❍★❅✢❉■✧ ❁❃❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾❭P❭❂❛❊✎P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✟❫✵❄❵Pr❂◆✥❄❵❞❇⑥❇❊✥❂❯❝❅❨❖❂✭❈❇P ❞◗❨❩⑥❇❊✥❈❵P➟❏ P❭❞ ◆♦♣❭❈❇❏❪❖❞❭❊✝❊✥❞❸❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪✟◆✥❈❇❘✻❾❭❊ ❝q❄❇P◗❝q❊✥❘❜▲❖❊✥❘✭◆✥❄❵❞r❘❯❝q❈❇❞❇❝q❊✥❘❜❫❭❂✢❡❊✥◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊✥❊✥❘✕❾❭P
◆q♣r❈❵❫◗❨❩❝♦❂❅❊✣✷❢✩✛❉
✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✤ ❱✏✵✴❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲➁✧■❲✢❅◗❉ ◆ ❚ ✤ ● ❆ ❲❩❍✮❈❨✹✡✵ ❍✚✣✿● ❘✘✣❇❱ ❈ ❚ ✹❃❱❳❲➁✧■❲ ✄❬❃☞✹ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲❴❱❳❲❂❘✘✣❇❱ ❈ ❚ ✹❃❱❳❲✚✧❛❲ ✄✭❍★✣✤✹✔❊❲❩❨ ❚❳❲❑✣✿❨✁❉
✒✡✧ ❑ ❋✶✹❃❚❳❲❩❨ ❅❘✧☞✵❇●■❍✯✣✿●✠❲ ❉❖✿✍✵ ✁  ●✠❲ ❅■✂ ❉✶✵✫✧✱❨✻❊❲✲✽✵ ✧✱❨❆❋❆❚ ❈❊❲■❉ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨❆❲❁❱❳❲✴❉✮❋✮✧❛❲ ✆✄◆✡❑ ▼▲▼ ✧❛❲ ✂❘✧ ✵ ●■❍❭❱❳❲❩❍✵❉✶✵❇❍❆❲❩❍❚❑●✠❋✳❉✮❉❑✣ ✹❋❊❲✮❲❩❍◗✧■❲◗✥☞✵✢✣✳❉❀✿✠❲■❉
✆ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨❁❉❀✿✑✵✎❄✢✣ ❲❁❉✶✵❇❨✼✵✱❉❢❈◗✽❲❩❨❆❲ ✚❁✧■❲ ❅■✂❂❃❝❲✠☞ ❊❲✮❉❑✣■❈❊❲❩❨ ❱❳❲ ✹ ❋❆❚❑● ❈ ✝ ✧❛❲❙❱✏✵✆✹ ❨❆❋✳❉❨❊❲★✧✟✣ ❨❆❲✝✣✱✷✫❆✿✻✮✺✫❆☛✻✫✻ ✣✱✷✮✽✫✽✎❉
✝ ✧ ❊✠❙❉❖✿✍✵ ●✮✥■❲❩❨❝❱❳❲❁❈ ✵ ❘❋✹ ❋✸●✣❚❑●✺❈❊❲❩❨❬● ❲❫❲❢❈✺❱✏✵ ❉❖✿✑✵ ✁  ●✠❲✍❅■✂✫❃✰✵ ✹✸✹ ❲ ❱❳❲❩❨♠❅☎❆✲❇✱✷✫✺✂✤✧✦✴✸✱✷ ✣ ✦☎❆✫❊ ❄✮✣❇❚✺❨▼❲❩●❬✧ ✡✦❃☎❊❲✮❉❀✿✑✵❇●✮✥■❲❩❨✽✵ ● ❋✴✣✰✳✸❲✶✵✢✣ ❱❳❲ ❈ ✵❇❘❜✹ ❋❢● ❲❢❈ ❱✏✵ ❉❖✿✍✵ ✁  ●✠❲■❉
✞ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ✦✮❳➍↕★✡✛➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✞ ❹ ✠✛✜ ➢ ➞ ❼ ✪ ➤↔❹✂✁ ✧☎❏ ✵ ❍ ✧ ❆ ✵ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈❖❉ ❑ ❲❢❈ ❈❊❲❏❻ ❋❢● ❉❢❈ ❚❳❋✸●✴❲❩❍✸❈ ✵■✹✰✹ ❲ ❱ ❊❲✮❲ ❍❊❚ ✂❁✾ ✵ ❊❲❢❈✸❊❲❫❱①✣☞❉
✥✑✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ❱❳❲❡❱❳❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✾❼ ❚❑❍❀✹✕✹ ❋✴✣ ❨ ❱P❚❑❨▼❲❁✣✿● ❋☞✷ ✛❆❲✮❉❢❈❀❉
✒✡✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚ ❱❳❲❁❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈ ● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵ ❍ ✣✿● ❲❙❱P❚❑❍✮❈❊❲➁✧■❲✚✧❛❲❑✣✌☞✦❋ ✷ ✛❆❲❢❈ ❍ ✖ ❲❢❈✾♥ ❉
✆ ✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚ ✖✦❲❢❈✾♥❡●✠❲ ❍▼❋❢●✺❈✻✹✻✵❇❍ ✧■❲❩❍❙●✠❋✸❘✕✷ ❨❆❲❩❍❴❨✻❊❲✮❲ ❱❑❍✶❉
✝ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ❱❳❲ ●✠❋✸❘✕✷ ❨▼❲❁❉✮❋✸❘❜✹❃❱❳❲✠☞✺❲ ✖   ✕❨♥■❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✈❺ ➠✟✞✢✜✮✬ ✚ ➠✔➞ ✬ ❻✰❼ ✆ ❹ ✞ ✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍✂✣✿●✠❲❂❉❖✿✑✵ ✁  ●✠❲ ❅✤❃◆✧■❲❑✣✌☞✭❚❑●s✧✿❚❳❉✮❲❩❍✍✕❂❲❢❈❇❀✰❉
✥✑✧ ◆ ❚★✕ ✓ ❅ ❃☞✹ ❋❢❍▼❲❩❨✣✕♦♣ ❅☞❉
✒✡✧ ◆ ❚ ❀ ❲❩❍✮❈☞✹❃❱①✣✿❍◆✥✱❨✼✵❇●❬✧☎❄✮✣✳❲ ❱❳❲◗✧❛❲❩❨❬●✳❚❳❲❩❨ ❚❑●❬✧ ❚❳❉✮❲ ✳✶✵✸❱P❚✡✧■❲❏✧☞✵❇●■❍ ❱✏✵✣❉❖✿✑✵ ✁  ●✠❲✶❃✿❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✿❀✺✹✻✵❇❨ ❉✮❲❢❈❬❈ ❲ ✳✶✵✸❱❳❲❑✣✿❨✶❉
✆ ✧ ◆ ❚☞❀ ✓ ✕❴❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✂❬❉
✝ ✧ ◆ ✵✮✣✰✳✸❲❩❨✍✕ ❃✠❀☞❃ ❲❢❈ ❱✏✵ ❉❀✿✑✵ ✁  ●✠❲ ✧ ✵ ●■❍ ✧❛❲❩❍☎✳✼✵ ❨ ❚✏✵✰✷❢❱❳❲❩❍✇✥✿❱❳❋ ✷ ✵❢❱❳❲❩❍✶❉
✞ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✕✣☎✷✫❆☛✻✮✺ ✦✴●✫❅✫❍☎✷ ✣❙↕①♥★❧❬❅✢➜✼❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
⑧✢❋  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✞ ❹ ✠✛✜ ✬ ❻✰❼ ✆ ❹ ✞ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍✏♥ ❲❢❈ ❅✢❉ ❑ ❲❢❈ ❈❊❲❁❻ ❋❢● ❉❢❈ ❚❳❋✸● ❲❩❍✸❈☎✵■✹✰✹ ❲ ❱ ❊❲ ✹✻✵❇❨❭❱❳❲ ❱❳❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨⑥✧☞✵❇●■❍✣❱❳❲❉✶✵ ❍❁✧■❲ ✂☛✪✒✑ ✧☞✵❇●■❍ ❉✮❲✭❉✶✵❇❍✄❅✯♣ ✉ ❲❢❈✂♥❁♣✑❅ ✓✭❋✫✣ ✧☞✵❇●■❍❡❱❳❲✵❉✶✵❇❍ ✂✠✼ ✺☛✪✒✑①✧☞✵❇●■❍❭❉✮❲✭❉✶✵ ❍✄❅✯♣ ✉ ❲❢❈ ♥✭❲❩❍✸❈ ❱❳❲●✠❋✸❘✕✷ ❨❆❲❂❲❩● ❈❳❨❆❲ ❱❳❲✄✂ ❲❢❈ ❱✏✵ ❱❳❲❢❈❬❈❳❨❆❲②✪✍❃ ❱①✣ ❲❩●✠✷ ✵❇❍❆❲③✉❆❅✌✓ ❉✘✡✄✵❇●■❍ ❱❳❲❭❉✶✵ ❍✙❅ ♣➟✉ ❃✺❱❳❲❩❍❁❉❀✿✳❚❂❁❃❨❆❲❩❍❙❍❆❋✸●✺❈ ❱①✣✿❍❙❍✼✣ ❨ ❱❳❲
✟♠✣✌☞ ✧❇❆ ❲❩●✺❈❳❨✻❊❲✮❲✶❼ ❚❑❍❀✹❍❉✢✡✄✵❇●■❍❁❱❳❲❯❉✶✵ ❍❭❉✮❋❢●✺❈ ❨❳✵❢❚❑❨▼❲✶❃♦✧☞✵❇●■❍ ❱✏✵ ❉❀✿✑✵ ✁
 
● ❲❭❍✼✵✮✣✰✳ ❊❲✮❲❴✹ ❨✻❊❲✮❉❨❊❲★✧■❲❩❘ ❘✴❲❩●✺❈ ❃ ✽✵❵✹✻✵ ❨✮❈ ❚❑❨✏✧■❲❱✼❆ ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲✵✕❖❃ ✛✼✣✿❍✶❄✢✣❨❆✮✽✵ ❱✼❆ ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲★❀❂❚❑●✠❉ ❱①✣✿❍✶❉ ✡✄✵❇●■❍ ❱❳❲ ❉✶✵ ❍❸✧❇❆ ✣ ●✠❲❝❱❳❲✮❉❢❈❨✣✿❨❆❲ ❍✼✣✿❨ ❱❳❲ ✟♠✣✌☞⑥✧❇❆ ❲❩●✺❈ ❨✻❊❲✮❲◆❼ ❚❑❍ ✹✻❃✿❍❊❚✺❋❢● ✳✸❋✮❚ ❈
✣✿●✾✷ ✵✱❉ ✂ ❍ ❱✏✵ ❍ ✿✑❃ ❚P❱❫❲❩❍✮❈ ❚✦✥ ● ❋❢❨✻❊❲✄✵✸❚❑●■❍ ❚ ❄✢✣ ❲✭❈❊❋✫✣✿❍❙❱❳❲❩❍ ❉✶✵❇❨✼✵✱❉❢❈◗✽❲❩❨▼❲❩❍✺❄✢✣❢❚ ❍✼✣❇❚❈✳✸❲❩●✺❈ ❃ ✛✼✣ ❍✁❄✮✣❍❆ ✵✮✣ ❨❆❲❢❈ ❋✴✣✿❨   ❉❀✿✑✵❇❨❊❚❳❋✱❈❚❑●✠❉ ❱①✣✿❍✶❉
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❨❖❞◗➂↔❄❵❂❛❉✌❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘✤◆✥❄❵❞r◆✥❊✥❂❅❞❭❊✥❞❇❝❃▲❖❊✥❘✟❝➩❚◗❫➍❊✥❘●❾r❊☎✕✤❊✽❝ ✎✰↕✔✕❯➜q➌ ✕☛❞✈❫➍❊✥P❴❝●❫❭❈❵❂✧❊q➐❭❊✥❉❜❫◗▲❖❊●❨❖❉❜❫➍❄❇❘❅❊✥❂✤❬✢P❭❊ ✕✟❘❅❄▼❨❩❝✗P❭❞✈❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂
❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❩➂✵❄❵P❜❞❴P❴▲➀❪◗❄❇P✌P❭❞❭❊➣▲❩❨❖❘❯❝q❊✧❾➍❿ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘✽❪✢❄❇❞✌❫✵❊✥P◗❝❲❡❊✥❆❇❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❇❝✎❈❵◆✥◆✥❊✥❫❴❝q❊✥❂✰❞➍❿ ❨❖❉❜❫➍❄❇❂❯❝♦❊➣❬✢P❭❊✽▲✵❄❵❱◗❢❣❊✽❝♥➑❙❨❖❘❅❫❜◆✥❄❵❉❜❉✌❊
❨❖❞❭❾❴❨❖◆✥❊ ✬❵▲❖❊✥❘♥⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂❛❘ ✎✰↕✔✕❯➜✒❘❅❄❇❞❇❝✕❡❊✥❆❇❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❇❝✂❝➩❚◗❫♥❡❊✥❊✥❘①➌✢➑✰❈■⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂ ❋✛❊✥❘❯❝✒▲❖❊✗❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✟❾✵❿ ❄❵❱◗❢❯❊✽❝♦❘✎◆✥❄❇❞❇❝q❊✥❞✢P❭❘✎❾r❈❵❞❭❘✒▲❖❈
❝♦❈❵❱◗▲❖❊❳➌➏➑✰❈⑦❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊t❾rP✈⑥❵❊✥◆✽❝♦❊✥P❭❂ ✂ ❾♥❡❊✥❫➍❊✥❞r❾✻❾❭❊✄❋✂❪✵❘❯❨✷❋❀❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❇❝●❝q❂❛❄❵❫✭❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍❪➏❄❇❞✭❨❖❞❭◆✥❂✢❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝♦❊●▲❖❈⑦❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊❲❾❭❊☎✂✕❪
❘❣❨✷❋ ❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❇❝✗❝♦❂❅❄❇❫✭❫➍❊✽❝❛❨❩❝➱❪➏❄❵❞×▲❖❈✻❾◗❨❖❉⑦❨❖❞✢P❭❊❳➌✵❁✂❄❇P❭❂●◆♦♣❭❈❵❬✢P❭❊■❨❖❞❭❾❴❨❖◆✥❊✏⑥❳❈❳▲❩❨❖❾r❊✄✕♦❪✵❄❇❞✛◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊☛❀ ♣ ☞➒↕ ✕❛➜♦❪➏❘❅❈✪◆✽▲q❡❊❲❾❭❊
♣❭❈❇◆♦♣❭❈❵❆❇❊ ✬r◆❳❿ ❊✥❘❯❝✟P❭❞❜❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊☛❾❭❈❇❞❭❘✎▲❖❊☛❝q❈❇❱◗▲❖❊✥❈❇P ✂✕➌ ➁✐➟◆✥❊✽❝♥❨❖❞❭❾❴❨❖◆✥❊✗❘❅❊✧❝q❂❛❄❵P◗⑥❇❊✗P❭❞r❊✟▲❩❨❖❘❯❝♦❊③❾➍❿ ❈❇❘❅❘❛❄◗◆✽❨❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✵❪▼❨➀➌ ❊❳➌❩❪✳Pr❞❭❊
▲❩❨❖❘❣❝q❊✕↕✔✕ ⑩ ❧✏✎✰↕✔✕ ⑩ ➜ ❧✗✕ ✮ ❧ ✎✰↕✔✕ ✮ ➜✝❧ ✪ ✪ ✪❖➜q➌r➑✰❈❲⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂ ✎✰↕✔✕❯➜❃❊✥❘❯❝●❄❇❱◗❝q❊✥❞✢P❭❊✧❊✥❞✻❝♦❊✥❘❯❝♦❈❵❞❇❝✤❝q❄❇P❭❘❃▲❖❊✥❘✤❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘✟❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❈✕▲❩❨❖❘❣❝q❊❳➌
❁✂❄❇P❭❂✎▲➀❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊➣❾r❊●➙✛❄❇❂❅❂❯❨❖❘❛❄❵❞⑦❊✽❝➣➛✤❂❯❨❩▲❩▲❖♣r❈❵❂❣❝➱❪✢❄❇❞✌P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊☛P❭❞❭❊✤❝q❈❇❱◗▲❖❊●❾r❊●♣❭❈❇◆q♣❭❈❇❆❇❊✟❾❭❊✤❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊●→r➐r❊✗❋✧✎✹❪◗❊✽❝
P❭❞r❊✗➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ☞✈❘❛❫❃❡❊✥◆✽❨❖❈▼▲❖❊ ◗✵❘❣❨ ❅ ✑ ✕ ✓ ✎ ❈▼▲❖❄❇❂❅❘ ☞➒↕ ✕❯➜②♣✩✕❅❪➏❊✽❝✗❘❯❨❖❞r❄❵❞ ☞❙↕✔✕❯➜❸♣✩✎   ↕✔✕✰❉❜❄◗❾✄✎✝➜q➌➏✐✗P❴➐✻❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊✥❘
❫◗▲❖Pr❘♥❫✵❊✽❝❅❨❩❝♦❘✎❬✢P❭❊✙✎✹❪r❄❵❞❜❉✌❊✽❝❃❘❯❨❖❉✌❫❴▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝ ✎✰↕✔✕❯➜q➌✢❁➃❄❵P❭❂✒➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❊✥❂♥❋❇❅✄✂✻ ❀✉❳❪ ✎ ❊✥❘❯❝✤❾❭❊✟▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊●❾❭❊●⑨✿❅✿❅r❪✢❊✽❝✗✉ ❣ ②
⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❛❘➣❈①⑥❵❊✥◆ ✕✌✛ ✎ ❘❅❄❇❞❇❝●❂❅❈❇❞❭❆✰❡❊✥❊✥❘♥❾❭❈❇❞❭❘✟◆✥❊✽❝❛❝q❊✟❝♦❈❵❱◗▲❖❊❳➌
➑✰❊❲❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝●❾❭❊✏▲❖❈✪➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞✭❾➍❿ P❭❞ ❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂●❊✥❘❯❝■P❭❞❭❊✏▲❩❨❖❘❣❝q❊❲❾➍❿ ❄❇❱◗❢❯❊✽❝q❘✧❾❭❊✏▲❖❈✪➂➀❄❇❂❅❉✌❊✕↕ ✡✐❧✖✕❯➜●❄❙➁P ✡ ❊✥❘❯❝✗P❭❞
❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊③❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽❪❭❊✽❝☛✕✟P❭❞ ❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂●❞❭❄❇❞✈❞✢P◗▲➀❪➏▲❖❊❲❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊❜➁❈✌➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❊✥❂✟❊✥❘❣❝●▲❖❊❲❫❭❂❅❄◗❾rP◗❨❩❝●❾❭❊✥❘ ✡ ✑ ➌✵➑✰❊✥❘➣➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘
❘❛❄❵❞❇❝✤❂❅❈❇❞❭❆✰❡❊✥❘✒❫❭❈❇❂♥❄❇❂❅❾❭❂❛❊✟◆✥❂❅❄▼❨❖❘❅❘❛❈❵❞❇❝➱❪❇❊✽❝✤❘❯❨➏▲❖❊✗❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✏➁❈③➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❊✥❂✂❊✥❘❣❝➣❞❃❡❊✥❆❵❈▼❝❅❨❩➂➩❪❇▲❖❊●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✂❝♦❊✥❂❅❉❜❊➣❾r❊✟▲❖❈✏▲❩❨❖❘❯❝♦❊
❊✥❘❣❝✏↕❨❷③✉✲❧✥✉✔➜♦➌
✕✗❞✈P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊✏P❭❞r❊✗➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✭❾❭❊☛❝q❂❣❨✰❬❴P❴❨✂❫➍❄❇❘❅❘✽➁❊✥❾❭❊✗❊✥❞❇❝q❂❛❊✗❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘✤▲❖❊✥❘●❫❭❂❛❄❵❫❭❂❣❨q❡❊✽❝◗❡❊✥❘❃❘❅P◗❨❩⑥▼❈❵❞❇❝q❊✥❘ ◗✳❘❣❨✰▲❖❊✥❘●❄❇❱r❢❣❊✽❝q❘■➁❈
❝♦❂❯❨❖❊✥❂■❘❅❄❇❞❵❝✏❾❭❊✥❘✏❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘①❪✵▲❖❊❜❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝③❊✥❘❯❝✏▲❖❈✭▲❩❨❖❘❣❝q❊✌❂❛❈❵❞r❆✰❡❊✥❊❲❾❭❈❇❞❭❘☛▲➀❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊⑦◆✥❂❅❄▼❨❖❘❅❘❅❈❇❞❇❝➱➌✰❤❵❨♥▲❖❊✥❘✏❄❇❱r❢❣❊✽❝q❘☛❘❅❄❇❞❵❝❲❾❭❊✥❘
▲❩❨❖❘❣❝q❊✥❘①❪➍❾❭❄❵❞❇❝☛▲❖❊✕❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✪❡❊✽▲♦❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝✗❊✥❘❣❝③P❭❞ ❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂①❪❙◆✥❊✥❘☛❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘✧❈❵❫❭❫r❈❵❂❛❈❳❨❖❘❛❘❅❊✥❞❇❝✗❫❭❈❇❂✗❄❇❂❅❾❭❂❛❊❲◆✥❂❅❄▼❨❖❘❅❘❛❈❵❞❇❝✗❾❭❈❇❞❭❘✧▲❖❊
❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✥➌
➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✏❾❭❊❲➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✈P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✕P❭❞✝◆✥❊✥❂❣❝q❈▼❨❖❞✛❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊❲❾r❊✕◆✥❄❵❞r❘❯❝q❈❇❞❇❝q❊✥❘✽❪✳❬✢P◗❨❃❘❅❄❇❞❇❝t◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊✥❊✥❘✗Pr❞❭❊
➂↔❄❳❨❖❘❲❫✵❄❵Pr❂③❝♦❄❵P❴❝q❊✥❘☛▲❖❄❵❂❛❘❲❾❭P❀❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂③❈❇❫❭❫✵❊✽▲♥❾❭❊ ✤✧▲☎❆✙★✼✸✱❋ ✣ ❄❇P ✤✴✽✧✜✴✣✥✤★❅✟✷◗➌❃❏✤❊✥❘❲◆✥❄❇❞❭❘❯❝♦❈❵❞❇❝q❊✥❘■❫✵❄❵P❭❂❛❂❅❈▼❨❖❊✥❞❇❝✵❏❊✽❝♦❂❅❊
◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊✥❊✥❘✕❡❊✥❆❵❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✒▲❖❄❵❂❛❘✟❾❭P✪▲❖❈❵❞❭◆✥❊✥❉❜❊✥❞❇❝➣❾❭P✭❫❭❂❛❄❵❆❇❂❅❈❇❉✌❉❜❊❳➌
⑧ ❣
⑧❇⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
■ ✬✮✫ ✆ ✓✕✡ ✂✟☞✒✑✔✓✕✡✛✮ ✮➃✑ ✁☎✄✝✆ ✠☛✮
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✏❬❴Pr❊ ❋ ❘❅❊✪➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❊✪❊✥❞✁  ✡ ✂ ✂✑ ❪❃❊✽❝✕❬✢P❭❊✭▲❖❊✭❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✻❾❭❊✪➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘❲❊✥❘❣❝✎✡✝➌✤➑✰❊✭❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✪❾❭❊
❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✥P❭❂❅❘✟❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❩➂↔❘✟❾❭❊✢❋ ❊✥❘❯❝   ↕❅✉●  ✖❁✑➭➜q❪r▲❖❈✕➂↔❄❵❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✪❾➍❿ ✰❃P◗▲❖❊✥❂✟❊✥❘❯❝✒✟✰↕✔❋✰➜✾♣ ❋   ↕❛✉✇❷ ✉ ✟ ✡❄✑✿➜♦❪❭▲❖❈t➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✭❾❭❊
➙✄✂❄❇❱◗❨❖P❭❘✤❊✥❘❣❝  ❃↕ ❋➃➜ ♣ ↕❨❷③✉➱➜ ✂✗❪➏❘❣❨➍❝♦❄❵P❭❘✤▲❖❊✥❘✟❊q➐r❫✵❄❵❘❛❈❵❞❇❝♦❘♥❘❛❄❵❞❇❝t✉▼❪◗▲❖❈⑦⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂➣❊✥❘❣❝ ❅✕❘❯❨❖❞r❄❵❞➍➌
✕✗❞ ❾❃❡❊✽→✳❞❴❨❩❝t❈❇P❭❘❅❘❣❨♥❾❭❊✥P✢➐ ➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘①❪➍P❭❞❭❊✌❬✢P◗❨❃❂❅❊✥❞❭❾ ▲❖❊✥❘✏❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥P❭❂❛❘✏❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❩➂➀❘■❾❭❊ ❋✂❪✂❊✽❝❲P❭❞❭❊⑦❬❴P❴❨➣❂❛❊✥❞❭❾✛▲❖❊✥❘
❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✥P❭❂❅❘❃❈✥⑥❵❊✥◆✧▲❖❊✥P❭❂✒➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌❇❤◗P❭❫r❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘✂❬✢P❭❊ ❋ ♣   ✡ ✂ ✂✑ ➌ ✕☛❞✌❱✵❄❵Pr◆✽▲❖❊✟❘❅P❭❂✒▲❖❊✥❘❃➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘✂❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘✒❾❭❊
❋✂➌❙❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘●❋ ♣ ✡ ✡ ✒ ❪✵❊✽❝③❬✢P❭❊■▲❖❊✥❘✗❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊✥P❭❂❅❘✧❾❭❊ ✡ ❘❛❄❳❨❖❊✥❞❇❝ ✲ ⑩ ❧ ✪❏✪ ✪❑❧ ✲ ✔ ➌✵✐●▲❖❄❇❂❅❘✛✲ ✑ ✡ ✁ ❈①⑥❵❊✥◆ ❅ ✑ ❀ ✑ ❂✈❊✽❝✉ ✑ ✕ ✑ ❉●❊✥❘❣❝✎P❭❞✏➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂➒❾r❊✣❋✂➌◗❤✢❨ ✡❜❊✥❘❯❝✂P❭❞⑦❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✎❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽❪✔❬✢P◗❨❭❞r❊➣❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊✟❫❭❈❇❘ ✡✝❪❳❄❇❞❲❄❇❱◗❝❅❨❖❊✥❞❇❝✎❈▼❨❖❞❭❘❯❨✢❝♦❄❵P❭❘
▲❖❊✥❘✒❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥P❭❂❛❘✂❾❭❊✍❋✂❪✢❊✽❝✂❨❩▲❖❘❃❘❅❄❇❞❵❝➃❝q❄❇P❭❘✂❾◗❨❖❘❣❝❅❨❖❞❭◆✽❝♦❘①➌▼➔✗❊✟❫◗▲❖Pr❘✂▲❖❈■➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞■❾❭❊ ✲☞✑ ✡ ✁ ❊✥❘❣❝✂❝q❂❣❨❩⑥❴❨❖❈▼▲❖❊✟❘❯❨➏◆✥❊✽▲❩▲❖❊➣❾r❊ ✲☞✑
❊✥❘❣❝✎◆✥❄❵❞r❞❴Pr❊❳➌❇➑✰❈●➂➀❄❇❞❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞❲❬✢P◗❨✳❂❛❊✥❞❭❾✏▲❖❊✥❘❃❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥P❭❂❛❘✎❾❭❊✍❋✭❫➍❊✥P❴❝✎❫❭❂❅❊✥❞r❾❭❂❅❊❃❊✥❞✕❈❇❂❅❆❇P❭❉✌❊✥❞❇❝✰▲❖❈■➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞■❾❭❊✍❋✢✬
◆✥❊✥◆✽❨◗❊✥❘❯❝❃P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✟❾❭❈❇❞❭❘✂▲❖❊✟◆✥❈❇❘✎❾❭❊❃▲❖❈■➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞✏❾❭❊✥❘➃❫➍❄▼▲❩❚◗❞◆❏❄❵❉❜❊✥❘①❪▼❉❀❡❊✽❝♦♣❭❄◗❾❭❊✒❾❭❊ ✔③❂❛❄❵❞❭❊✥◆ ☎❳❊✥❂✺◗❵❄❵❞✕◆♦♣❭❊✥❂❛◆q♣❭❊❃▲❖❊✥❘
❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✥P❭❂❅❘❃❾❭❊✟❝♦❂❅❄▼❨❖❘✎❫❭❈❇❂❅❉⑦❨✳❬✢P❭❈❳❝♦❂❅❊✟❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘ ✖❭❪✱♥✥❪✙✚●❊✽❝●❍❭❪◗❄❇❞✌❊q➐r◆✽▲❖P◗❝❃▲❖❊●❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✟❬✢P◗❨✵❈③▲❖❊☛❫◗▲❖P❭❘❃❾❭❊●❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✥P❭❂❅❘✽➌
➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✧❝q❊✥❘❣❝q❊■❘❯❨❖❉✌❫❴▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✟❬❴Pr❊❲❘❅❄❇❞✈❈❵❂❛❆❵P❭❉❜❊✥❞❇❝✧❊✥❘❣❝✗P❭❞❭❊■▲❩❨❖❘❣❝q❊✏❾❭❊✏◆✥❄❵Pr❫◗▲❖❊✥❘✥✬✵◆✥❊✽▲❖❈✻❫r❂❅❊✥❞❭❾❭❂❛❈❳❨❩❝✤❝♦❂❅❄❇❫✈❾❭❊
❝♦❊✥❉✌❫❭❘❃❾❭❊☛⑥✎❡❊✥❂❣❨❩→✳❊✥❂✤❬✢P❭❊✗▲❖❊✥❘✤➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘❃❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❅❘❃❘❅❄❇❞❇❝●❊▼❖➍❊✥◆✽❝❛❨❩⑥❵❊✥❉✌❊✥❞❇❝✤❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘✽➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✓✒ ✠ ✧✩★✠✟ ➞✑✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ❺✕❺ ✜ ❼ ✪ ➤➀❹✢❺✢✯☛✱ ❋✫✣✿❍ ❱❳❲❩❍ ✵❇❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈❳❍❡❲❢❈✩✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍ ❱❳❋✳❉✶✵✸❱❳❲❩❍❙❍❆❋✸●✺❈✇✧■❲❩❍❁❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍❳❃❍❳✵✢✣☛❻ ✄✩❃✄✌✄❃s③✄❃✂✁ ❃ ✁❬✂ ❄✮✣❇❚ ❍▼❋❢●✺❈✇✧■❲❩❍ ❱P❚❑❍✮❈❊❲❩❍✶❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬✭✬ ❻✰❼ ✆ ❹ ✞ ➡ ➞ ☛ ➡ ✜❍✜✗✖❍✜ ❺ ➞ ✞ ❺✢✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❋ ❉
✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚❇❋☛● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵ ❍ ✣✿● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✏✛ ❅☞❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈☎✄⑦♣ ✤✧▲✱❆✙★❑✸✱❋ ✣➍↕✔❋✰➜▲❃❄❊t♣➟✉◗❉
✆ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨❁❉❀✿✑✵✎❄✢✣ ❲③↕ ✡✐❧✻❂❭➜✂✧☞✵❇●■❍☛✄ ❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ❊✏♣✥❊➏↕ ❂   ✉✔➜❳❉
✝ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✣❊✸❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ❼ ➞ ✆❇✜ ❻✰❺✽➡❅❼ ❻ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈ ❋❇❉
✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚❇❋☛● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵ ❍ ✣✿● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✏✛ ❅☞❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈☎✄⑦♣ ✤✧▲✱❆✙★❑✸✱❋ ✣➍↕✔❋✰➜▲❃❄❊t♣➟✉◗❉
✆ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨❁❉❀✿✑✵✎❄✢✣ ❲③↕ ✡✐❧✻❂❭➜✂✧☞✵❇●■❍☛✄ ❃ ❍ ❚ ❂ ✛ ✉ ❃✺❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✂◗❃✺❍ ❚❑●✠❋❢● ❉❀✿✑✵❇●✮✥❃❲❩❨❴❱❳❲❡❍❊❚✦✥✱●✠❲➁✧■❲✙❊☞❉
✝ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✣❊✸❉
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❊✥❞❇❝q❂❛❊×✉❆❅✽❅✈❊✽❝✌✉✮❅✿❅✿❅r❪♥➁❈✈❘❅❈✥⑥❇❄❳❨❖❂✻✉❆❅➏✉▼❪♥✉❆❅ ❣ ❪❃✉✮❅✱✰❴❪✒➌❩➌❩➌❩❪❃⑧❵⑧❭✉▼❪✰⑧❇⑧ ✰✛↕↔❨❩▲❃❚✹❈✹✉①⑨ ❣ ❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘✗❾r❈❵❞❭❘✏◆✥❊✽❝❛❝q❊❲▲❩❨❖❘❣❝q❊✔➜q➌➒➑✰❊
❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊●❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂♥❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝●❊✥❘❯❝t✉❆❅✽❅❇⑧r❪❴❾❭❄❇❞❭◆③❘❣❨ ❋ ✓ ✉✮❅✿❅❇⑧ ✮ ❪✿❋✝❊✥❘❯❝●❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽➌
➔✗❈❇❞❭❘✏▲❖❊✪◆✥❈❵❘✄❋ ✛ ✉✮❅☛❶❳❪➃❄❵❞❀❈✈▲❖❊✭◆♦♣❭❄❳❨ ➐✹❊✥❞❇❝q❂❅❊❜❾❭❊✥P❴➐✹❉❀❡❊✽❝q♣r❄◗❾❭❊✥❘❛◗✒P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊✥❂❲P❭❞r❊✌❉❀❡❊✽❝♦♣❭❄◗❾❭❊❲♣❭❊✥Pr❂❯❨❖❘❯❝❛❨❖❬✢P❭❊❳❪
❄❇P P❭❞❭❊✪❉❀❡❊✽❝♦♣❭❄◗❾❭❊✕❊q➐r❈❇◆✽❝q❊❳➌➃➑✰❈✝❉❀❡❊✽❝♦♣❭❄◗❾❭❊✕❊q➐r❈❇◆✽❝q❊✪❘❅❊✥❂❛❈✛❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊✥❊✪❾❭❈❵❞r❘✏▲❖❈✹❘❛❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❊❳➌✒➑✰❈✛❉❀❡❊✽❝♦♣❭❄◗❾❭❊
♣❭❊✥Pr❂❯❨❖❘❯❝❛❨❖❬✢P❭❊✗❊✥❘❣❝✧❊q➐r❫◗▲❩❨❖❬✢P❃❡❊✥❊■❾❭❈❇❞❭❘ ✔③❞✢P◗❝♦♣➍❪r❘❅❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞✪⑨r➌ ✷✢➌ ⑨r❪➏❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✧❁➃➌
✕✗❞ ❘❅Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❊✏❬✢P❭❊ ❋ ♣ ✉   ✲✵❋ ✒ ➌✂❤◗❄▼❨❩❝✏✖✛P❭❞ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊❲❬✢P❭❊✽▲❖◆✥❄❇❞❭❬✢P❭❊❳❪◆♥ ❺✯♣ ✖   ❪✰❊✽❝❁♥ ✑✞  ⑩ ♣❣♥ ✮✑ ➌➒➔✗❈❇❞❭❘■▲❖❊◆✥❈❇❘✟❄❙➁P ♥ ❺ ♣ ✘❲✉▼❪✳❄❇❞✈❞❭❊✏❘❅❈▼❨❩❝●❂❯❨❖❊✥❞✈❾❴❨❖❂❅❊❳➌✵❤✢❨❙▲➀❿ P❭❞✛❾❭❊✥❘✂♥✻✑❃❊✥❘❯❝t❷■✉❳❪➏❄❇❞✈❞❭❊✏❘❅❈▼❨❩❝●❂❯❨❖❊✥❞✈❾◗❨❖❂❛❊✏❞❭❄❵❞✭❫◗▲❖Pr❘①➌➏➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊✥❘
❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘✤◆✥❈❵❘✽❪✠❋ ❊✥❘❯❝●◆✥❄❇❉✌❫✵❄❵❘✢❡❊❳➌✢➑✰❈✕❫❭❂❛❊✥P◗⑥❵❊■❊✥❘❯❝●◆✥❄❇❉✌❉❜❊●❘❅P◗❨❩❝ ◗❭▲❖❊■❝♦♣♥❡❊✥❄❵❂✽➁❊✥❉✌❊●❾r❊③❥❭❊✥❂❛❉✌❈▼❝✟❈ ▲✌❂❛❉✌❊☛❬❴Pr❊t❘❣❨★❋✹❊✥❘❯❝
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽❪✢▲❖❊✏❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂ ♥✻✑✒❊✥❘❯❝t✉▼➌➍❤➏❿ ❨❩▲✂❞❭❊✗▲➀❿ ❊✥❘❣❝✗❫❭❈❇❘①❪r◆❳❿ ❊✥❘❯❝●❬✢P❭❊■❬✢P❭❊ ❋✹❊✥❘❯❝●◆✥❄❇❉✌❫✵❄❇❘✢❡❊❳➌❇❦➩▲✰❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊③❾❭❄❇❞❭◆■❈❵P✭❉❜❄❳❨❖❞❭❘
P❭❞ ✕✗❈✥⑥❇❊✥◆ ♥✻✑✁  ⑩ ♣ ✉❳➌➒❁♥❂❛❊✥❞❭❄❵❞r❘✗▲❖❊❜❫◗▲❖P❭❘❲❫✵❊✽❝❅❨❩❝➱➌➍✐●▲❖❄❇❂❅❘❁♥✻✮✑ ❷❸✉ ♣✆❅◗❪✂❊✽❝❲◆✥❊✽❝❅❝♦❊✝❡❊✥❬✢P❭❈❳❝❛❨❖❄❵❞ ❈✛❈❇P✹❉❜❄❳❨❖❞❭❘☛❝q❂❛❄❳❨❖❘❘❛❄❳▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞r❘➣❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄✄❋✂❪➃➁❈✌❘❅❈①⑥❵❄▼❨❖❂t✉❳❪◆❷■✉❳❪r❊✽❝ ♥ ✑ ➌➍❏✤❊✥◆✽❨❙◆✥❄❇❞❵❝♦❂❅❊✥❾◗❨❩❝✤▲❖❊☛➂➀❈▼❨❩❝✗❬✢P❭❊☛▲➀❿ ❊✥❞❭❘❅❊✥❉❲❱◗▲❖❊■❾❭❊✥❘✟❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✤❉✌❄◗❾❭P◗▲❖❄
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
⑧❇✇  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❋✝❊✥❘❣❝➣Pr❞×◆✥❄❇❂❅❫r❘①❪✢❾❭❄❇❞❭◆✧▲❖❊✗➂↔❈❳❨❩❝✟❬✢P❭❊☛❋ ❊✥❘❯❝✟❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂①➌✢➛❃❨❖❊✥❞✭❊✥❞❇❝q❊✥❞❭❾rP➍❪✢❄❇❞✻❈❲❨❖❞❇❝◗❡❊✥❂✮❏❊✽❝■➁❈❲◆q♣❭❄▼❨❖❘❯❨❖❂☛❂⑦▲❖❊■❫◗▲❖P❭❘✤❆❵❂❛❈❵❞r❾
❫✵❄❵❘❛❘❯❨❖❱◗▲❖❊❳❪❴❾❭❄❇❞❭◆ ✲✈❨❖❉❜❫❭❈▼❨❖❂①➌
➑✰❈✏❉✌❈❇◆✥❂❅❄✏✭✮✷ ✣✿❅☎❆✲✸✕❨❖❉✌❫❴▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝q❊✟◆✥❊✽❝✤❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊❳➌◗❤✢❨➏▲❖❊③❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝❃❊✥❘❯❝❃➂➀❈❇P❴➐✵❪◗▲❖❊☛❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✙❋✛❊✥❘❣❝✟◆✥❄❵❉❜❫➍❄❇❘✢❡❊❳➌
➔☛❈❵❞❭❘■▲❖❊❜◆✥❈❵❘■◆✥❄❵❞❇❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊❲❄❇❞✹❞❭❊❜❫➍❊✥P❴❝③❂❯❨❖❊✥❞ ❾◗❨❖❂❛❊❳➌✂❤✢❨❃❄❵❞ ❝q❊✥❘❣❝q❊❲▲❖❊✥❘ ✷✭❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❅❘☛❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘☛❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘①❪➏▲❖❊❜❫◗▲❖P❭❘
❫✵❊✽❝❅❨❩❝■❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊❲◆✥❄❇❉✌❫✵❄❵❘✢❡❊t❫✵❄❇P❭❂●▲❖❊✥❬✢P❭❊✽▲✒▲❖❈✈❉❀❡❊✽❝q♣r❄◗❾❭❊③❂❛❊✥❞❭❾✛➂↔❈❵P✢➐ ❊✥❘❯❝✌✉❵✉①②✎✇✱✰❇❅ ❅❇② ✰➃⑨❵✇✱✰❴➌➏④☛❄❵P❭❘☛P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❄❵❞r❘tPr❞❭❊
♣❭❊✥Pr❂❯❨❖❘❯❝❛❨❖❬✢P❭❊✕❫✵❄❵P❭❂☛❝q❂❛❄❵P❴⑥❵❊✥❂■❾❭❊✥❘■➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘✗❫✵❄❳❝♦❊✥❞❵❝❛❨❖❊✽▲❖❘③❾r❊ ❋✂➌♥❤❵❨♥❄❇❞✝❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊❜P❭❞✝➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂■❾❭❊ ❋ ❄❇❞ ▲❖❊✻❂❛❈❵❞❭❆❇❊
❾❭❈❇❞❭❘✒▲❖❈❲⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊☛▲❁▲✥✤✧✜✛↕➭❫✵❄❇P❭❂◗❵ ❵✰➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂➃➂➀❄❇P❭❞❭❾✌❱❇❚❜❨❖❘❅❫❭❂❣❨❖❉✌❊❏❝ ❝➭➜q➌❴➑✎❿ ❨❖❾❃❡❊✥❊✗❊✥❘❣❝✟❬❴Pr❊✗❘❯❨✵❄❵❞❜⑥❵❊✥P❴❝➣➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❊✥❂✵❋✒❪➏❄❇❞
◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞❭◆✥❊✤❫❭❈❵❂❃❝♦❊✥❘❯❝q❊✥❂✒❘❯❨❇❋✝❊✥❘❯❝✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽❪✢❊✽❝✟❘❯❨❇❋✝❊✥❘❯❝✟◆✥❄❇❉✌❫✵❄❵❘✢❡❊❳❪❇❄❵❞✪◆q♣r❊✥❂❅◆♦♣❭❊✗❘❛❊✥❘♥➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘✽➌❇➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❵❘✤❄❙➁P
❄❇❞✭❫❭❂❅❄❇P◗⑥❵❊☛❬✢P❭❊✢❋ ❊✥❘❯❝✟◆✥❄❇❉✌❫✵❄❵❘✢❡❊✟❊✥❞×❊q➐r♣◗❨❖❱r❈❵❞❇❝●P❭❞✪➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂①❪✢◆✥❊■❘❅❊✥❂❛❈❳❨❩❝✟P❭❞✭❫✵❊✥P✻❾❭❄❇❉✌❉❜❈❵❆❇❊✟❾❭❊☛▲➀❿ ❄❵Pr❱◗▲❩❨❖❊✥❂①➌
✶✗❞❭❊⑦❾❭❊✥❘✏❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞❭❘✏❫➍❄❇P❭❂☛▲❖❈❵❬✢P❭❊✽▲❩▲❖❊⑦▲❖❈✛❉❀❡❊✽❝♦♣❭❄◗❾❭❊✏❾❭❊✌❥r❊✥❂❅❉✌❈▼❝■➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊❲❱◗❨❖❊✥❞ ❊✥❘❯❝✏▲❖❈✛❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❊❝◗✂❘❣❨♥▲➀❿ ❈▼▲❩➄
❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊❲❁➟❞❭❊✪❾◗❨❩❝❲❫❭❈❵❘✏❬✢P❭❊ ❋ ❊✥❘❯❝❲◆✥❄❇❉✌❫✵❄❵❘✢❡❊❲❫➍❄❇P❭❂■P❭❞✹❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✕❈▼▲q❡❊✥❈❳❝♦❄❳❨❖❂❛❊✢✖❭❪✰▲❖❈✛❫r❂❅❄❇❱❭❈❵❱❴❨❩▲❩❨❩❝◗❡❊✌❬✢P❭❊ ❋ ❊✥❘❯❝
◆✥❄❇❉✌❫✵❄❵❘✢❡❊✟❊✥❘❯❝✟❈❇P×❫❴▲❖P❭❘③✉ ✟▼⑨◗➌✭✰❃❞✪➂➀❈▼❨❩❝➱❪r◆❳❿ ❊✥❘❯❝●❱✵❊✥❈❵P❭◆✥❄❇P❭❫✕❉❜❄❳❨❖❞r❘➣❬✢P❭❊✏◆✥❊✽▲❖❈◗➌
❁✂❄❇P❭❂♥❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊✥❂✎◆✥❊➣❝q♣❃❡❊✥❄❇❂✽➁❊✥❉❜❊❳❪❙❡❊✥◆✥❂❣❨❩⑥❵❄❇❞❭❘ ❋ ♣➟✉✷  ✲➍❋ ✒ ◆✥❄❵❉❜❉✌❊✤❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❉✌❉❜❊①❞❇❝✥❪✥➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❄❇❞❭❘✏❋❘♣   ❉ ✞ ✂✑ ❪
❊✽❝✈❡❊✥◆✥❂❯❨❩⑥❵❄❇❞❭❘●◆♦♣❭❈❇❬✢P❭❊ ❉ ✑✤◆✥❄❵❉❜❉✌❊✕✉✙  ✲❄✑✿❋ ✒ ✂ ➌ ✕✗❞ ❫➍❊✥P❴❝✗❘❅P❭❫r❫➍❄❇❘❅❊✥❂✟❬✢P❭❊✄❋ ❊✥❘❯❝☛❨❖❉✌❫❭❈▼❨❖❂①➌✵➑✰❊✥❘✧➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘✙❉ ✑✤❘❅❄❇❞❵❝
❂❛❈❵❞❭❆➒❡❊✥❘✟❾❭❊✏❝♦❊✽▲❩▲❖❊❲❘❅❄❇❂❯❝q❊✏❬✢P❭❊ ❂ ⑩ ✑ ❂ ✮ ✑✁ ✂ ✄  ✑ ❂   ➌➒❤◗❄❳❨❩❝✍✆ ♣ ❂ ⑩ ➌✌✕✗❞ ❈ ❉ ✑✾♣ ✉✙↕➭❉❜❄◗❾✻❋
  ➜q❪✵❾r❄❵❞❭◆✄❋⑦♣ ✉
↕➀❉✌❄◗❾✻❋   ➜♦❪❭❊✥❞✭❾➍❿ ❈❇P◗❝♦❂❅❊✥❘❃❝q❊✥❂❛❉✌❊✥❘ ✆ ✑ ❂➏➌✳❁➃❄❵❘❛❄❵❞❭❘ ✲✍✂✑ ♣ ❫❭❆❇◆✥❾➍↕ ✲✐❧ ✲ ✑ ➜♦➌
➑✰❈✝❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❛❊✻◆♦♣❭❄❇❘❅❊ ➁❈✛➂↔❈❳❨❖❂❛❊✈❊✥❘❯❝✌❾❭❊✭◆✥❄❇❉✌❫◗❝♦❊✥❂■▲❖❊✈❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✭❾➍❿ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✯♥ ✍ ❫➍❄❇P❭❂✏▲❖❊✥❘❅❬✢P❭❊✽▲❖❘⑦▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊
❡❊✥◆♦♣❭❄❇P❭❊❳➌✢❦➩▲❙❚✭❈✕❾❭❊✥P❴➐✻◆✥❈❵❘✤❾➍❿✿❡❊✥◆♦♣❭❊✥◆■❫➍❄❇P❭❂❃P❭❞✭❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂✙❉❴➌➏➑✰❊✗❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✤❊✥❘❣❝✧❘❣❨✷❉   ♣ ✉▼➌✵❏✤❊✥◆✽❨●❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥❳❈❇P◗❝❲➁❈ ❉   ♣➟✉
❉❜❄◗❾✈◆q♣❭❈❇❬✢P❭❊ ❉ ✞ ✂✑ ➌✰❥✰❨ ➐r❄❇❞❭❘■P❭❞✛❨❖❞❭❾❴❨❖◆✥❊ ✕❅➌✂❏✤❄❇❉✌❉✌❊✏❞❭❄❇P❭❘■❈❳▲❩▲❖❄❇❞❭❘☛▲❖❊✕❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❂●❫◗▲❖P❭❘☛▲❖❄❳❨❖❞✵❪❙▲❖❊✌❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊✏❉✌❄◗❾❭P◗▲❖❄
❉ ✞ ✂✑ ❊✥❘❯❝✤◆✽❚◗◆✽▲❩❨❖❬✢P❭❊❳❪◗❾❭❄❇❞❭◆✟❈✏P❭❞❜❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂✆☎❴➌r❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✏❉✚♣✝☎  ▼➌❴➑✰❈✏◆✥❄❵❞❭❾❴❨❩❝❅❨❖❄❇❞ ❉   ♣ ✉✌❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥❳❈❇P◗❝■➁❈ ❊ ✲✘♣ ❅
↕➀❉✌❄◗❾✯⑤✕➜■❄❙➁P ⑤ ❊✥❘❣❝t▲➀❿ ❄❇❂❅❾r❂❅❊✪❾❭P❀❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊❳❪❙❾❭❄❇❞❭◆✈↕✜❉ ✑♦❷ ✉➱➜✗❉ ✞ ✂ ✰s⑩✑ ➌➃➑✰❊✻❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✕❾❭❊✪❘❅❄▼▲❖P◗❝❅❨❖❄❇❞❭❘✪➁❈✚❊ ✲✌♣✗❅✛❊✥❘❯❝
❫❭❆❇◆✥❾✳↕ ⑤✯❧ ✲➍➜♦➌❇❏✤❄❵❉❜❉✌❊ ❉ ✑➏❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊●❋✂❪▼❨❩▲❭❊✥❘❯❝✂❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❃➁❈ ✲❙➌❳➑✰❊✤❫❭❆❇◆✥❾✏❊✥❘❯❝✂❫❭❆❇◆✥❾➍↕ ✲✐❧✯❉ ✑✕❷✌✉➱➜❸♣ ❫❭❆❇◆✥❾➍↕ ✲♠❧ ✲❄✑✿❋ ✒ ✂➀➜ ♣ ✲✑✂✑ ➌
➑✰❊☛❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✗❾r❊③❘❛❄❳▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞r❘③➁❈ ❉   ♣ ✉■❊✥❘❣❝●❾❭❄❇❞❭◆   ✲✑✂✑ ➌
❏✤♣❭❊✥❂❅◆♦♣❭❄❇❞❭❘✕❉❜❈❳❨❖❞❇❝q❊✥❞r❈❵❞❇❝✕▲❖❊✛❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✈❾❭❊✈❘❅❄▼▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞❭❘❜❾❭❊ ❉   ✮ ☎ ♣ ❷③✉▼➌✟➑✰❈ ◆✥❄❵❞r❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞ ❊✥❘❯❝✪❉✌❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝
❊ ✲➍❋ ✁ ♣ ⑤ ✟❵❋ ↕➭❉❜❄◗❾✯⑤✕➜q➌❴❤◗P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞r❘✂❾➍❿ ❈❇❱➍❄❇❂❅❾✢❀✢✣ ✆✹➌❵❦➩▲➍❞➍❿ ❚✕❈✏❫❭❈❇❘❃❾❭❊●❘❅❄▼▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞✕❫✵❄❇P❭❂✏✕♦♣ ✉❳❪❵◆✥❈❵❂❃❄❵❞t⑥❵❊✥P◗❝
❋✧❊ ✲✵❋ ✁ ♣ ↕✿❋✭❃✠  ✉➱➜✒⑤✌❪❴▲➀❿ ❊q➐r❫➍❄❇❘❅❈❇❞❇❝✧❾r❊t❋✭➁❈⑦❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊☛❊✥❘❯❝☛❂ ⑩ ❪✳❫❴▲❖P❭❘✟❫➍❊✽❝❛❨❩❝✟❬❴Pr❊✗▲➀❿ ❊q➐r❫✵❄❵❘❛❈❵❞❇❝✏➁❈✕❆❇❈❵P❭◆♦♣❭❊❳➌➏❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘❉❜❈❳❨❖❞❇❝q❊✥❞r❈❵❞❇❝✞❀ ✓ ✆✹❪❇❾❭❄❇❞❭◆✵❀ ✓ ❂ ✑ ➌▼➔✗❈❇❞❭❘✂◆✥❊❃◆✥❈❵❘❙❨❩▲◗❚❲❈●❈❇P❲❉✌❄▼❨❖❞❭❘✰P❭❞❭❊❃❘❅❄▼▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞➍❪➱❊✽❝✂▲❖❊✤❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✒❾❭❊✥❘✰❘❅❄▼▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞❭❘
❊✥❘❣❝✧❫r❆❵◆✥❾➍↕ ✲➍❋ ✁ ❧❨⑤✕➜q❪➏◆✥❊✗❬✢P◗❨✰❊✥❘❣❝✛✲✑✂✑ ❋ ✁ ➌
➑✰❊✗❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✗❾➍❿ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✤❫➍❄❇P❭❂❃▲❖❊✥❘❅❬✢P❭❊✽▲❖❘✤▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✭❡❊✥◆q♣r❄❵P❭❊☛❊✥❘❯❝✟❾❭❄❇❞❭◆
♥ ✍ ♣➟↕❅✉● 
  ✰s⑩✞
✁  ✐❺
❋ ✁   ➜   ✲ ✂✑ ✪
❦➩▲✰➂↔❈❵P◗❝■◆✥❄❵❉❜❫❭❈❇❂❅❊✥❂✤◆✥❊✽▲❖❈✌❈✥⑥❇❊✥◆ ❋✂➌ ✕✗❞×⑥❵❊✥P◗❝■❉✌❄❇❞❵❝♦❂❅❊✥❂✂♥ ✍ ✟✧❋ ✑ ✉✧✟❳⑨◗❪➏❾❭❄❇❞❭◆✄❋✵✟☛♥ ✍ ✣ ⑨r➌✵❁➃❄❵❘❛❄❵❞❭❘ P ♣ ♥ ✍ ✟✧❋ ❊✽❝
☎ ♣➟✉ ✟✲P✕➌✳❤◗❄▼❨❩❝❏③ ▲❖❊✏❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✎➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂♥❾r❊t♥ ✍ ➌✵❏●❿ ❊✥❘❯❝✟❈❇P❭❘❅❘❣❨
③ ♣➟✉●  ❋
 
 ②❷ ✉
❋   ❷ ✉ ✪
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘●❾➍❿ ❈❇❱➍❄❇❂❅❾ ❅✯♣ ✉❳❪➒❾❭❄❇❞❭◆ ❋✌♣ ❉ ✞ ✠⑩ ❊✥❘❣❝tPr❞❭❊✕❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊❲❾➍❿ P❭❞ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊❲❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽➌✌✕✗❞ ❈ ❉ ⑩ ♣✉   ✲ ⑩ ❋
  ❪➏❊✽❝❏③ ♣❸❋   ❪r❾❭❄❵❞r◆✚♥ ✍ ✑ ❉ ⑩ ➌✵❤✢❨❙❄❇❞✻❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✙❋✹◆✥❄❇❉✌❫✵❄❵❘✢❡❊❳❪▼❨➀➌ ❊❳➌❩❪✕✞ ⑩ ✛ ✉▼❪➏❄❵❞✪❈❇P❭❂❅❈ ☎ ✣ ❉ ✞ ✠ ✰s⑩⑩ ➌➏➑✰❈❫❭❂❛❄❵❱r❈❵❱◗❨❩▲❩❨❩❝◗❡❊✗❬✢P❭❊☛▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✪❡❊✥◆♦♣❭❄❇P❭❊✗❾❭❈❇❞❭❘✟◆✥❊☛◆✥❈❵❘✟❊✥❘❣❝✧❾r❄❵❞❭◆☛❞❃❡❊✥❆▼▲❩❨❖❆❵❊✥❈❇❱◗▲❖❊❳➌
✕✗❞✈◆✥❄❇❞❭❘❣❨❖❾➍➁❊✥❂❅❊☛❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝✤▲❖❊✏◆✥❈❇❘✢❅ ✛➟✉▼➌ ✕✗❞✭❨❖❞❇❝q❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝✒✟✰↕✔❋✰➜②♣   ↕✜❉ ✑♠❷ ✉✔➜   ❉ ✞ ✂ ✰s⑩✑ ❪✵❊✽❝●❄❇❞✈◆✥❄❇❉✌❫❭❈❇❂❅❊
✟✰↕✔❋✰➜●➁❈⑥♥ ✍ ➌✍✕✗❞❜❈⑥♥ ✍ ✑ ✟✰↕✔❋✰➜✎◆✥❈❇❂❃❘❅❊✥P◗▲❖❘✒▲❖❊✥❘✤❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘✎❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘✟➁❈✄❋✛❫✵❊✥P◗⑥❵❊✥❞❇❝✤❘❅❈▼❝❅❨❖❘❯➂↔❈❳❨❖❂❛❊ ✖ ✁ ♣ ✉ ↕➀❉✌❄◗❾ ❋➃➜♦➌
➑✰❊✛❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝ ✟✰↕✔❋✰➜✫✟✧❋ ❊✥❘❣❝   ↕❅✉ ❷ ✉ ✟✳❉ ✑ ➜q➌✤❦➩▲✏❫✵❊✥P◗❝ ❏❊✽❝♦❂❅❊✛❈❇❂❅❱◗❨❩❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊✥❉❜❊✥❞❵❝❜❫❭❂❅❄◗◆♦♣❭❊✛❾❭❊ ✉❳➌➣❧●❈❇❫❭❫➍❊✽▲❖❄❇❞❭❘❜❬❴Pr❊
❉ ✑ ❷ ✉✶♣ ✲ ✑ ❋ ✒ ✂ ❪r❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘●❊t♣   ❋ ✒ ✂ ❪➏❾❭❊☛❝q❊✽▲❩▲❖❊■❘❅❄❇❂❯❝♦❊●❬✢P❭❊✁✟➃↕ ❋➃➜ ♣ ❊   ✲ ✑   ❉ ✞ ✂ ✰s⑩✑ ➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ⑧ ✰
❤◗❄▼❨❩❝t⑤ ♣ ❋     ❪➃❾❭❄❇❞❭◆✄❊✹✟✲⑤ ♣   ❋ ✒ ✂ ✰   ❊✥❘❯❝✏P❭❞✝❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂①➌ ✕☛❞✹❫r❂✢❡❊✽❝q❊✥❞r❾✛❬✢P❭❊⑥⑤ ✟✜③ ✣ ❋   ✰s⑩ ➌ ✰❃❞✛➂↔❈❳❨❩❝✥❪✰❘❣❨
❋✄ ②♣ ✉✧✟❑❛✳❪❴❨❩▲❙➂➀❈❇P◗❝●❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❂
✉❏❷ ❛  
✉❏❷ ❛   ❛
  ✰s⑩ ✑ ❋❁✪
❤✢❨◆③  ➟❊✥❘❯❝✤▲❖❊✏❉✌❊✥❉❲❱❭❂❛❊●❾❭❊■❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊❳❪❴❨❩▲➃❊✥❘❣❝●◆✽▲❖❈❳❨❖❂✧❬❴Pr❊✚③ ✒✚♣ ③☛✒ ✰s⑩  ❸↕➩❋✼❛ ❷ ✉✔➜①❛ ✒ ✰❄✮ ✬r▲❖❈✌❘❛P◗❨❩❝q❊■❾❃❡❊✥◆✥❂❛❄❳❨❩❝✥❪◗❊✽❝✟▲❖❈⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✟❋❲❊✥❘❣❝●❄❵❱◗❝♦❊✥❞✢P❭❊●❫✵❄❵P❭❂✙❂⑥♣ ✉▼➌ ✕☛❞✭❈✕❉✌❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝
☎ ♣ ❋♥ ✍ ✣
❋
✟✰↕✔❋✰➜ ♣
  ✲❄✑
  ✲ ✂✑
❊
⑤
⑤
③   ❉ ✞ ✂ ✰s⑩✑ ✪
❏✤♣❭❈❇❬✢P❭❊●➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂✤❊✥❘❯❝●❈❇P✭❉✌❄▼❨❖❞❭❘✗✉❳❪r▲❖❊✏❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✤❊✽❝✟▲❖❊③❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂✤❘❅❄❇❞❇❝●❾❭❊✥❘✟❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘✤❨❖❉❜❫❭❈▼❨❖❂❅❘①❪r❾❭❄❇❞❭◆■❈❵P✭❉✌❄▼❨❖❞❭❘ ❣
❘✽❿ ❨❩▲❖❘③❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞❇❝q❘☛❾❭❊✻✉▼➌✰❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✟❬✢P❭❊ ❋ ❞➍❿ ❈✭❫❭❈❇❘✗❾❭❊✏➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✟❫◗▲❖P❭❘■❫✵❊✽❝❅❨❩❝✗❬✢P❭❊×✉❆❅✿❅✽❅◗➌➏➑✰❊✕❾❭❊✥❂❅❞❴❨❖❊✥❂
➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❙❊✥❘❯❝✂❾❭❄❇❞❭◆❃❈❵P✏❉✌❄▼❨❖❞❭❘♥✉❆❅✽❅✿❅t↕➀❄❵P✌✉➱➜q➌❇❏✤❊✥◆✽❨◗❉✌❄❇❞❵❝♦❂❅❊✒❬❴Pr❊♥▲❖❊✥❘➃❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂❅❘✰❫✵❄❵Pr❂➍▲❖❊✥❘❛❬✢P❭❊✽▲❖❘ ✞ ✑ ✛❸✉✤❘❅❄❇❞❇❝✎❫❭❂❛❊✥❘❅❬✢P❭❊
❘✱❏P❭❂❅❊✥❉❜❊✥❞❇❝✂❝q❂❛❄❵P◗⑥✒❡❊✥❘✤◆✥❄❇❉✌❫✵❄❵❘✢❡❊✥❘●➁❈❲▲❖❈❜❫❭❂❅❊✥❉⑦❨➀➁❊✥❂❅❊✟❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌◗➔☛❈❵❞❭❘✤▲❖❈⑦❘❅P◗❨❩❝♦❊❳❪❭❄❇❞✭❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✥❂❅❈■❾❭❄❇❞❭◆ ✞ ✑♠♣ ✉▼➌
✕✗❞✭❫✵❊✥P◗❝✤❘❅❊■❂❅❊✥❘❯❝♦❂❅❊✽❨❖❞❭❾r❂❅❊✟❈❇P✻◆✥❈❇❘✙❅ ♣❸❋❲❄❵P✚❅✂♣ ❣ ❪✳◆✥❈❇❂✙❅✏✣ ⑨✕❾❭❄❇❞❭❞❭❊ ⑤ ✟✜③ ✣ ②◗➌➏➔✗❈❇❞❭❘❃▲❖❊③◆✥❈❇❘☛❅✂♣ ❣ ❪➏❄❇❞
❈⑥⑤ ✟✜③ ✣ ⑨r➌✵❏✤❊✥◆✽❨✰❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊●▲❖❊■❝q♣❃❡❊✥❄❇❂✽➁❊✥❉❜❊❳➌✢④✗❄❇P❭❘✟❫❭❂✢❡❊✽❝q❊✥❞❭❾r❄❵❞❭❘❃❬✢P❭❊■❊✥❞✈❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳▲✵❄❵❞✭❫✵❊✥P◗❝●❉✕❨❖❊✥P✢➐✪➂➀❈▼❨❖❂❅❊❳➌r➔✗❈❇❞❭❘
▲❖❊✏◆✥❈❇❘ ✲✑✂✑ ✔♣ ✲ ✑ ❄❇❞✭❆❵❈❇❆❇❞❭❊③Pr❞✻➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂ ❣ ➌ ✕☛❞✭❆❵❈❇❆❵❞r❊③P❭❞✪➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂✟❋❲❾❭❈❇❞❭❘✍❊✹✟✲⑤ ❘❣❨✏❂ ✑ ✔♣ ✆✹➌➏➑✰❊■❉✌❈❇P◗⑥❳❈▼❨❖❘✟◆✥❈❵❘
❊✥❘❣❝✧❾r❄❵❞❭◆
❋❘♣ ↕❛✉●  ✲ ⑩ ❋
  ➜✽↕❅✉   ✲ ✮ ❋
  ➜✽↕❅✉   ✲ ✬ ❋
  ➜ ♣ ✉●  ✲✵❋ ✒ ✪
❤✢❨✵❄❵❞❜❾❃❡❊✽⑥❵❊✽▲❖❄❇❫❭❫✵❊✟❊✽❝✟❘❯❨➍❄❇❞✌❂❛❊✥❆❵❈❇❂❅❾r❊✤▲❖❊✥❘➣❫rP◗❨❖❘❅❘❛❈❵❞❭◆✥❊✥❘✒❾❭❊✗❋✢❪◗❄❇❞✕⑥❇❄❳❨❩❝ ✆ ♣✩❂✳➌❴➑✰❈t◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞✳✲✑✂ ⑩ ♣ ✲ ⑩ ❊✥❞❵❝♦❂❅❈❇❏❪❖❞❭❊❬✢P❭❊ ✲ ⑩ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊ ✲➒➌✢❏✤❄❇❉✌❉✌❊ ✲✘♣ ✲ ✮  ✳✲ ✬  ✳✲ ✮ ✲ ✬ ❋   ↕➭❉✌❄◗❾✳✲ ⑩ ➜♦❪❳❄❇❞✕❈❲↕❅✉✿ ✠✲ ✮ ❋   ➜✽↕❅✉✿ ✠✲ ✬ ❋   ➜❸♣➟✉✞ ✳✲ ⑩ ❛ ⑩ ❋  ❫✵❄❵Pr❂✟P❭❞✛◆✥❊✥❂❯❝♦❈❳❨❖❞✭❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂◗❛ ⑩ ❪✵❾❭❄❇❞❭◆ ❋ ♣ ↕❛✉●  ✲ ⑩ ❋   ➜✽↕❅✉●  ✲ ⑩ ❛ ⑩ ❋   ➜♦➌➏❦➩▲✰❚ ❈✪❾❭❊✥P❴➐×❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✈❘❯❨❖❉⑦❨❩▲❖❈❳❨❖❂❛❊✥❘●❈✥⑥❇❊✥◆▲❖❊✥❘✤❨❖❞❭❾❴❨❖◆✥❊✥❘✧❋t❊✽❝ ❣ ➌✁ ❵❊■❞❭❊✗❘❛❈❳❨❖❘✟❫r❈❵❘✤❘①❿ ❨❩▲✰❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊✗❾❭❊✥❘✟❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘❃❘❅❈▼❝❅❨❖❘❯➂↔❈❳❨❖❘❛❈❵❞❇❝✟◆✥❊✥❘❃❝q❂❛❄❳❨❖❘✤◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❘✽❪◗❊✽❝③✉   ✲ ✑ ❋  
❊✥❘❣❝✧❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽➌
➑✰❊✗❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂✤◆✥❈❵❘✏➁❈⑦◆✥❄❵❞❭❘❣❨❖❾❃❡❊✥❂❅❊✥❂❃❊✥❘❯❝☛❅✶♣ ❋✢➌ ✕✗❞✭❈
❋❘♣ ✉●  ✲➍❋ ✒ ♣ ↕❅✉  ⑦❛❭❋ ✒ ✠ ➜①↕❛✉   ✁❴❋ ✒✄✂ ➜✻✪
❤✢❨✷❂ ✮ ♣ ❂ ⑩   ☎❴❪➏❈▼▲❖❄❵❂❛❘ ❊
③ ♣
❣ ✪ ❋✆☎✧✪ ❋✳✮ ✒
❋✙  ❋ ✮ ✒ ♣❸❋ ☎
❣
✉●  ❋ ⑩ ✰❄✮   ✣ ❋ ☎
  ⑩ ✪
❤✢❨ ☎✠✣ ❋✢❪✵◆✥❊✥◆✽❨✂❊✥❘❯❝■❈❵P✛❉❜❄❳❨❖❞r❘✗②◗➌❙❏✤❄❵❞❭❘❣❨❖❾❃❡❊✥❂❅❄❇❞❭❘ ☎④♣ ❅✪❾➍❿ ❈❵❱✵❄❇❂❅❾➍➌✌✕☛❞✛❈ ❊✹✟✜③ ✣➟❋✢➌✰❏✤❄❇❉✌❉❜❊✁❂ ⑩ ♣ ❂ ✮ ❪❙❄❇❞✛❈❛ ✔♣ ✁r➌➏❏✤❊✥◆✽❨✵❨❖❉✌❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊☛❬❴Pr❊ ❛✪❊✽❝ ✁❜❞❭❊✗❫✵❊✥P◗⑥❇❊✥❞❵❝✟❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✥❂ ✲ ↕➀◆✥❈❵❂✤❘❣❨❬❛✪❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ✲✈❈❳▲❖❄❇❂❅❘✾❛✭❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ✁❴➜♦➌❭✐☛P✻❉❜❄❳❨❖❞❭❘
P❭❞✪❈❇P◗❝q❂❛❊●➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂ ❣ ❫✵❊✥P◗❝❁❏❊✽❝q❂❛❊✗❆❇❈❵❆❇❞❃❡❊❳➌✙✰❃❞✪➂➀❈▼❨❩❝➱❪ ☎ ❊✥❘❣❝✧❈❇P✭❉✌❄▼❨❖❞❭❘✗✉✥②◗❪➒➁❈✕❉✌❄▼❨❖❞❭❘✤❬✢P❭❊☛❋ ❞❭❊✗❘❛❄❳❨❩❝●❾❭❊☛▲❖❈❲➂↔❄❵❂❛❉✌❊
↕❛✉   ❛➏❋   ➜✽↕❅✉   ❛ ✁❴❋   ➜q❪r❄❙➁P ☎ ❊✥❘❣❝✟⑥❵❄▼❨❖❘❯❨❖❞✈❾❭❊✏❋ ✁r➌
❦➩▲✰❞❭❄❵Pr❘✟❂❅❊✥❘❯❝♦❊✗▲❖❊✏❉❜❈❵P◗⑥▼❈❳❨❖❘✟◆✥❈❇❘①❪r❄❙➁P ☎✏♣ ✉▼➌➍❤❵❨ ✆ ✣❸❋✢❪✳❄❇❞✈❈ ❊❁✟✜③ ✣ ✉①✇✹✟ ❣ ❪➏❊✽❝●❘❣❨ ✆ ♣ ✉✏❄❇❞✭❈ ❊❁✟✜③ ♣ ⑨◗➌
❧✟❨❖❊✥❞ ❾r❊✈❫◗▲❖P❭❘✌❞r❊×❫✵❊✥P◗❝ ❏❊✽❝♦❂❅❊✭❆❵❈❇❆❇❞♥❡❊✻❘❣❨✂❛ ❊✽❝ ✁❀❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥❞❇❝ ✲ ✬❃◆✥❊✽❝❅❝q❊✪◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞ ❊✥❞❇❝q❂❛❈ ❏❪❖❞❭❊ ✲ ♣ ❛ ♣ ✁r❪✤❊✽❝
❋❽♣ ↕❅✉   ❋✼❛➏➜✽↕❅✉✵  ⑨✲❛➏➜♦➌❭➔✏❿ ❈❵❫r❂✽➁❊✥❘ ✔■❞❴P❴❝q♣➍❪❴▲❖❊③❫❴▲❖P❭❘✟❫➍❊✽❝❛❨❩❝✤❝q❊✽▲❙❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊●❊✥❘❣❝●❄❵❱◗❝♦❊✥❞✢P✻❫✵❄❵Pr❂②❛⑥♣❸❋❳⑨❇⑧❇✇❵⑧◗➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✓✒ ✡ ✧✩★ ❯ ❹✢❺ ➠ ✜ ❹ ✪ ✞✢✜ ❼ ✠ ➤ ✜➇➠✂❷❹✰✯ ✱ ❋✫✣✿❍ ❱❳❲❩❍✺✵ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍❙❲❢❈✩✳✶✵ ❨ ❚✏✵✰✷✸❱❳❲❩❍ ❱❳❋✳❉✶✵❢❱❳❲❩❍ ❍❆❋✸●✺❈✇✧■❲❩❍ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍✶❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬✭✜ ❺ ✪ ✞✢✜ ❼❀❹✍✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❋ ❉
✥✑✧ ◆ ❚★❋ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵❇❍✚✣✿● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨✼❃ ❲❩❨❬❨▼❲❑✣✿❨✁❉
✒✡✧ ◆ ❚★❋ ✓ ✉✮❅✿❅ ❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✳✸❨❳✵❢❚❝❍❊❚❇❋❄❲❩❍✮❈✾✧☞✵ ●❛❍ ❱✏✵❭❱P❚❑❍✸❈ ❲✚✽★❅☎❆✫❊✴❊✫✺ ✜✴✣✥✤✼❅☎✷✮✽❬❃◆❲❢❈ ❻✛✵✮✣✌☞ ❍ ❚❑●✠❋❢●✖❉
✆ ✧ ◆ ❚ ❱❳❲✩✹☎✥■❉★✧✘✧■❲✌❋❄❲❢❈✇✧☎✣✄✹ ❨▼❋✮✧✟✣❇❚ ❈✾✧■❲❩❍ ❊❲ ❱❬❊❲❩❘ ❲❩● ❈❳❍ ✧❛❲✚✽★❅☎❆✫❊✴❊✫✺ ✜✴✣✥✤✼❅☎✷✮✽❬❃ ● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵❇❍ P✤❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲②❻✛✵✮✣✌☞✑❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
⑧❇②  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✝ ✧ ◆ ❚★❋ ✓ ✉✮❅✢❋ ❅❭✉ ❃■❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲☎✳❢❨❳✵❢❚✛❉
✞ ✧ ◆ ❚ ❱❳❲✩✹☎✥❃❉★✧ ✧■❲✣❋ ❲❢❈✾✧✟✣✆✹ ❨❆❋✮✧✟✣❢❚ ❈♦✧■❲❩❍❙●✠❋✸❘✕✷ ❨▼❲❩❍ ✹ ❨▼❲❩❘✭❚❳❲❩❨❬❍❙❲❩●✺❈ ❨▼❲ P ✂ ✂ ❲❢❈✩P ✂ ✂ ✂✣● ❆ ❲❩❍✸❈✻✹✻✵❇❍ P✤❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲
❻✮✵✢✣✌☞✑❉
✟ ✧ ◆ ❚★❋ ✓ ✉ ❅❭✉✥② ❅❵②❭✉❡❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✄✳✸❨✼✵✸❚✛❉
✠ ✧ ◆ ❚★❋ ❲❩❍✮❈✇✧☞✵❇●■❍❴❱✏✵✴❈ ✵✸✷❢❱❳❲✶✧■❲❩❍❙●✠❋✸❘✕✷ ❨❆❲❩❍❙❉✮❋❢●❛●s✣ ❍❂❉✮❋✸❘✵❘ ❲ ❊❲❢❈ ✵❇●✺❈✻✹ ❨❆❲❩❘❯❚❳❲❩❨❬❍✼❃ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✄✳✸❨✼✵✸❚✛❉
✡ ✧ ◆ ❚★❋ ❲❩❍✮❈✇✧☞✵❇●■❍❴❱✏✵✴❈ ✵✸✷❢❱❳❲✶✧■❲❩❍❙●✠❋✸❘✕✷ ❨❆❲❩❍❙❉✮❋❢●❛●s✣ ❍❂❉✮❋✸❘✵❘ ❲ ❊❲❢❈ ✵❇●✺❈❴❉✮❋❢❘❋✹ ❋✸❍✻❊❲❩❍❳❃✱❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲❏❻✮✵✢✣✌☞✑❉
✏ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲✫✤✴✽✧✜✴✣✥✤★❅✟✷✱❪✢↕✔❋✰➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✪ ✞✢✜ ❼ ✜ ❹✢➢ ➞ ❼ ✪❃➞ ❺✥❹✰✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈★❋❇❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✲ ♣ ❋❽❷ ✉✤❃❇❂⑥♣ ❅✸❉
✒✡✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲✛✲☛❲❩❍✮❈✻✹✻✵❢❚❑❨❳❃♠✧ ❚❈✳✮❚❑❍▼❲❩❨✛✲ ✹✻✵❇❨ ☛ ❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨●❂✑❉
✆ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲☛✲ ❲❢❈ ❂✍❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ✟✰❹ ✞ ❼ ✠◗➠ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ✡✖❃ ✲✖❃✞❋❍❃✷❂✑❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✖❁♣ ✜☎❋✌✍☎✷ ✣✿❅☎❋☛✻✵↕ ✡♠❧ ✲✐❧✗❋✰➜▲❃ ✆ ♣ ❂✑❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✖❁♣ ✉✤❃✁ ■●❘✧■❲❫❱✏✵✭❘✙✵ ❉❩❨▼❋ ❉
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲✛✖ ✔♣✥❋ ❷ ✉
✆ ✧✛✥✍✧ ◆ ❚ ✆ ♣ ✉ ❃✁ ■●❘✧■❲❙❱✏✵ ❻ ❋✸●✠❉❢❈ ❚❳❋✸●✑❃❛❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲✇❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✆ ✧ ✒✖✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✖⑥♣ ✖❁✮✟❉✌❄◗❾✄❋❇❉
✆ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚ ✖⑥♣➟✉ ❃  ❛● ✧❛❲ ❱✏✵⑥❻ ❋❢● ❉❢❈ ❚❳❋✸●✑❃■❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲②❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✆ ✧ ✝ ✧ ✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✆ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ❺ ✪ ✞◗✜ ❼❀❹✰✥✑✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈✿❋ ❉ ✧ ➔✗❈❇❞❭❘✒▲❖❊✥❘❲❡❊✽❝♦❈❵❫✵❊✥❘✂⑨■❊✽❝❡✷✢❪❇▲❖❊✥❘❃❂❅❈❇◆✽❨❖❞❭❊✥❘✂◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊✥❊✥❘✂❘❅❄❇❞❇❝♥◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲q❡❊✥❊✥❘✂⑥✢❨❖❈
✤✫✽✭✆ ✣✫✸✳❪➏❘❯❨ ✖✻❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊✢❋✂❪r▲❖❈✌❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✫✖✻❊✥❘❣❝✟❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❞❃❡❊✥❊●❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❈✕⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊■❆❳▲❖❄❇❱❭❈▼▲❖❊☛▲❁▲✥✤☎✜ ✩✛❉
✥✑✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ✜✴✣✥✤✼❅☎✺☛✻✮✷✙★✿❋❑❅ ✜☎❋✮✽✿✷ ❍★✣✿❨●❋ ❉ ❑ ❲✮❉ ❚ ❨❆❲❩●❬✧✳✲ ❲❢❈ ❂✑❉
✒✡✧☎❏ ❋✫✣✿❨ ✡ ♣ ❋✴❧ ❣ ❧✪✷✫❧❩✰✴❧ ✪ ✪ ✪✻✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨◗✭✮✷ ✣✿❅☎❆✹✸➍↕ ✡♠❧ ✲♠❧✖❋♦❧✻❂❭➜✼❉
✆ ✧ ◆ ❚ ❋✸● ✳❢❲❑✣■❈❏✣✿● ❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈ ❲✠☞✰✵ ❉❢❈ ❃■❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✫✤✴✽✧✜✴✣✥✤★❅✟✷❁✼❭↕✔❋✰➜✼❉
✝ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨ ❣ ✑ ❂✢✑ ⑧✎❃ ❍❆❋❆❚ ❈✝✖⑥♣ ✉●    ❋✧❋✷✟ ❂✰❉ ◆ ❚ ✖ ✧ ❚❈✳✮❚❑❍▼❲ ❋ ❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲✇❻✮✵✢✣✏☞✖❉
✞ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨ ✷ ✑ ❂✢✑ ❋❇❅✎❃✸✹ ❋❢❍▼❲❩❨✕✖⑥♣   ❋✷✟ ❂✰❉ ◆ ❚ ✖ ✧✿❚❈✳❆❚❑❍❆❲ ❋ ❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲◗❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✟ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲☎✳❢❨❳✵❢❚✛❉
■ ✬✯✮   ✣✤✍❲✑✔✠ ✄ ✣✤✑ ✁ ✍ ✆ ✑✥☞ ✞✠
❤◗❄▼❨❩❝✁❋❸P❭❞❀❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✏❊✽❝ ✁ ↕ ❋➃➜☛▲❖❊✪❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊✕❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❩➂●❾❭❊✥❘✏❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✏❉✌❄◗❾❭P◗▲❖❄ ❋ ❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘❜➁❈✚❋✒➌❃❤✢❨●❋ ❘❛❊
➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❊✟◆✥❄❇❉✌❉✌❊   ✡   ✂✑ ❪❭❄❇❞✻❞r❄❳❝♦❊●❫❭❈❇❂✝✟✰↕✔❋✰➜✒▲➀❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊☛❾❭P✭❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊❳➌◗❏●❿ ❊✥❘❣❝✍❋   ↕❅✉✾❷ ✉✧✟ ✡ ✑ ➜q➌❴➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❊③◆✥❈❇❘❃❄❙➁P ❋
❊✥❘❣❝♥❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✎◆❳❿ ❊✥❘❣❝♥❘❣❨❖❉✌❫◗▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝ ❋④❷ ✉❳➌✢➑✎❿ ❄❇❂❅❾r❂❅❊✟❾❭❊●◆♦♣❭❈❇❬✢P❭❊✪❡❊✽▲♦❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝❃❾❭P✌❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊➣❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊●▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊●❾❭P❜❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊❳❪
❊✥❞✪❾➍❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘♥❝♦❊✥❂❅❉❜❊✥❘
✖ ✡ ☞ ✍ ✏ ♣ ✉✧❉❜❄◗❾☎❋✏✪
❏✤❊✥◆✽❨❭❊✥❘❣❝✎▲❖❊✤❝q♣❃❡❊✥❄❵❂✽➁❊✥❉✌❊❃❾❭❊✟❥❭❊✥❂❅❉❜❈❳❝✒❾❭❈❵❞r❘✰▲❖❊●◆✥❈❇❘✎❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❅❈▼▲➀➌✖✕✗❞⑦▲➀❿ ❈t❈❇❫❭❫◗▲❩❨❖❬✢P❃❡❊✟❫❴▲❖P❭❘♥♣r❈❵P◗❝✒❾❭❊✤▲❖❈■➂➀❈ ✲◆✥❄❵❞❲❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❵❝♦❊◆◗
❘❣❨ ❋ ❊✥❘❯❝✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂①❪❴❈❳▲❖❄❇❂❅❘✟◆♦♣❭❈❇❬✢P❭❊ ✖❜❝q❊✽▲❙❬✢P❭❊❭❅ ✓ ✖ ✓ ❋✹❊✥❘❣❝●❾❭❈❇❞❭❘✤▲❖❊✏❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊●❊✽❝✟⑥✒❡❊✥❂❯❨❩→➏❊③◆✥❊✽❝❛❝q❊✗❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✪❈✥⑥❇❊✥◆
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ⑧❵⑧
❋ ❷ ✉✗❈❵P✭▲❩❨❖❊✥P✭❾❭❊✆✟✰↕✔❋✰➜q➌r④✗❄❇P❭❘✟❈❳▲❩▲❖❄❇❞❭❘✟P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊✥❂✟P❭❞✈❈❇P◗❝♦❂❅❊●❝♦♣❃❡❊✥❄❇❂✽➁❊✥❉✌❊❳❪➏➁❈❜❘❅❈✥⑥❇❄❳❨❖❂✧❬❴Pr❊③◆✥❊■❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊☛❊✥❘❯❝✟◆✽❚◗◆✽▲❩❨❖❬❴Pr❊
❾❭❈❇❞❭❘✤▲❖❊✏◆✥❈❇❘✟❄❙➁P ❋❀❊✥❘❯❝●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂①➌r❏✤❊✥◆✽❨➒❘❣❨❖❆❵❞❴❨❩→✳❊✏❬❴P✵❿ ❨❩▲✂❊q➐◗❨❖❘❣❝q❊■P❭❞✭❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂❃❾➍❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊✢❋ ❷ ✉▼➌➏➑✰❈✌❂✢❡❊✥◆✽❨❖❫❭❂❅❄◗❬✢P❭❊
❊✥❘❣❝♥❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❳▲❖❊◆◗r❘①❿ ❨❩▲✰❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊✗P❭❞ ❡❊✽▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝✤❾➍❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊✌❋ ❷❀✉▼❪◗▲❖❊☛❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊●❈❲❈❇P✪❉✌❄▼❨❖❞❭❘●❋ ❷❀✉✻❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝♦❘①❪✢❾r❄❵❞❭◆✧❈❵P❭◆✥Pr❞
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂ ✓ ❋ ❞❭❊■❫➍❊✥P◗❝✤❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥❂✌❋✒❪➏❾❭❄❇❞❭◆☛❋ ❊✥❘❯❝✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂①➌
❤◗❄▼❨❩❝ ✁ P❭❞❜❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊✤◆✥❄❇❉✌❉❲P◗❝♦❈❳❝❛❨❩➂❭❬❴Pr❊✽▲❖◆✥❄❵❞❭❬✢P❭❊❳❪❇❊✽❝ ✟✕P❭❞❜❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂♥❬✢P◗❨➏❘❅❊✟➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❊✟❊✥❞   ❉   ✂✑ ➌❴➑✎❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊✤❾➍❿ P❭❞
❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝ ✖❲❊✥❘❣❝ ✟❲❘❯❨r▲❖❈③◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞✏✖  ❏♣➟✉✟❊✥❘❣❝❲❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥❳❈▼▲❖❊✥❞❇❝q❊✏➁❈✡✟⑦❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊✢❅❳➌◗❤❴P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞❭❘✰❬✢P➍❿ ❨❩▲➏❊q➐◗❨❖❘❣❝q❊ ✖ ✑ ❝q❊✽▲❖❘✒❬❴Pr❊
✖✁ ✑ ♣➟✉■❊✽❝✛✖   ✞ ✔ ✂✑ ✔♣➟✉❳➌r✐●▲❖❄❇❂❅❘❃▲❖❊✏❆❇❂❅❄❇P❭❫➍❊✟❈⑦P❭❞ ❡❊✽▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝➣❾✵❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊ ✟➏➌➏❧✪❡❊✥◆✽❨❖❫❭❂❛❄◗❬✢P❭❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪▼❘❣❨♠③➟❊✥❘❣❝✧Pr❞ ❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝
❾➍❿ ❄❇❂❅❾r❂❅❊ ✟❭❪r▲❖❊✥❘✟❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘✤❫❭❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾r❊✥❞❵❝♦❊✥❘✎❘❛❄❵❞❇❝✟⑥◗❂❅❈▼❨❖❊✥❘✟❈✥⑥❵❊✥◆ ✖❁✑◆♣ ③✏➌
❁✂❄❇P❭❂✤◆q♣❭❈❇❬✢P❭❊✢❉ ✑ ❾❃❡❊✽→✳❞◗❨❖❘❛❘❅❄❇❞❭❘ ☎ ✑ ♣ ✟✿✟✳❉   ✂✑ ➌➏❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘✤❈▼▲❖❄❵❂❛❘ ♥ ✑ ♣ ✖✄✂ ✂✑ ❊✽❝❏⑤ ♣   ♥ ✑ ➌r❦➩▲❙❘①❿ ❈❇❆❳❨❩❝●❾r❊✗❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❂
❬✢P❭❊❏⑤➟❊✥❘❣❝✎❾➍❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊ ✟➏➌✢➑✰❊✥❉❜❉✌❊✠◗❵❘❯❨✥✖✏❊✽❝◗♥❃❘❛❄❵❞❇❝♥❾✵❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊●❋✈❊✽❝ ✡✝❪✢❄❙➁P✄❋✈❊✽❝ ✡ ❘❅❄❇❞❵❝❃❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘✰❊✥❞❇❝q❂❛❊✤❊✥P❴➐✵❪✢❈❳▲❖❄❇❂❅❘
✖✮♥✏❊✥❘❯❝☛❾➍❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊✄❋ ✡✝➌✵❦➩▲✎❊✥❘❣❝③◆✽▲❖❈▼❨❖❂③❬✢P❭❊✻↕ ✖✢♥✽➜ ✍ ✂ ♣ ↕ ✖ ✍ ➜ ✂ ↕ ♥ ✂ ➜ ✍ ♣ ✉❳➌➍❧✻❡❊✥◆✽❨❖❫❭❂❅❄◗❬✢P❭❊✥❉❜❊✥❞❇❝➱❪◗❘❣❨❇✝☞❋  ✾✟ ✡ ♣ ✉▼❪
↕ ✖✢♥✽➜  ②♣ ✉▼❪✳❄❇❞✭❈✠✖   ✍ ♥   ✍ ♣ ✉▼❪➏❾❭❄❵❞r◆✚♥   ✍ ♣ ✉▼❪✳❾r❄❵❞❭◆➁♥   ✍✆☎ ♣ ✉▼➌ ✕☛❂✢❅ ❋✖✝ ♣ ❅✂❷ ❅✶✟ ✡✝❪➏❾➍❿ ❄❙➁P ♥  ❏♣ ✉❳❪r❊✽❝✢❅✏❊✥❘❯❝
P❭❞✈❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❖❊❲❾❭❊ ✡✝➌❙➔☛❊❲❉ ❏❊✥❉✌❊ ❅❲❊✥❘❯❝■P❭❞✈❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❖❊❲❾❭❊ ❋✒❪➍◆✥❊❲❬❴P❴❨✂❫❭❂❅❄❇P◗⑥❵❊■▲❖❊❲▲❖❊✥❉❜❉✌❊❳➌❴❦➩▲✎❘❅P ▲✕❝✗❾❭❊✏❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❂
❬✢P❭❊✏♥✻✑✂❊✥❘❯❝●❾➍❿ ❄❇❂❅❾r❂❅❊✢❉   ✂✑ ➌✵❤◗❄❳❨❩❝✢❅ ♣ ❉   ✂ ✰s⑩✑ ➌ ✕☛❞×❈④♥   ✔ ✂✑ ♣ ✉▼❪r❊✽❝ ♥  ✑ ✔♣➟✉❳❪➏❫❭❈❇❂✤♣❇❚r❫✵❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❛❊❳➌
✕✗❞✭❊✥❞✪❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝✠◗➏❘❣❨ ❋ ❷ ✉■❘❛❊●➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❊●❊✥❞   ❉   ✂✑ ❈▼▲❖❄❇❂❅❘●❋✹❊✥❘❣❝✧❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❃❘❯❨❙❊✽❝✟❘❅❊✥P◗▲❖❊✥❉❜❊✥❞❇❝➣❘❣❨➒❫✵❄❵Pr❂➣◆♦♣❭❈❇❬✢P❭❊
❉ ✑✰❨❩▲✰❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊ ✖❁✑➃❝q❊✽▲❙❬❴Pr❊
✖ ✍ ✰s⑩✑ ♣➟✉✙↕➭❉✌❄◗❾ ❋➃➜ ❧ ✖ ☞ ✍ ✰s⑩ ✏★✞ ✔ ✂✑ ✔♣➟✉ ↕➀❉✌❄◗❾ ❋➃➜✻✪ ↕  ❵➜
➑✰❈✭◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞ ♥✙✔♣ ✉ ↕➀❉✌❄◗❾ ❋➃➜☛❫➍❊✥P❴❝✭❏❊✽❝q❂❛❊❲❂❅❊✥❉❜❫◗▲❖❈❵◆➏❡❊✥❊■❫❭❈❇❂③❫r❆❵◆✥❾➒↕①♥②❷❸✉✹❧✖❋✰➜ ♣ ✉❳❪➒◆✥❈❵❂✽❪❙❘❯❨✵❋ ❊✥❘❯❝✏❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂①❪
◆✥❊✥❘☛◆✥❄❵❞❭❾❴❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❘●❘❅❄❇❞❇❝✛❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥▼❈❳▲❖❊✥❞❇❝q❊✥❘✽❪✵❊✽❝t❘❣❨✂▲❖❊✕❫❭❆❇◆✥❾✛❊✥❘❣❝✪✉▼❪❙◆✥❊✥◆✽❨✰❨❖❉✌❫❴▲❩❨❖❬❴Pr❊✯♥✙✔♣ ✉▼➌ ✕☛❞✝❫✵❊✥P◗❝✗❂❅❊✽➂↔❄❵❂❛❉❲P◗▲❖❊✥❂✟▲❖❊✥❘
◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞❭❘☛◆✥❄❵❉❜❉✌❊ ◗★❋ ❊✥❘❣❝t❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂☛❘❯❨✤❊✽❝⑦❘❛❊✥P◗▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✗❘❣❨➀❪✂❫✵❄❇P❭❂③◆♦♣❭❈❇❬✢P❭❊✕➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂✗❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂ ✡❀❾❭❊ ❋ ❷ ✉▼❪❙❨❩▲
❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊ ✖❜❝q❊✽▲❙❬✢P❭❊
✖ ✍ ✰s⑩ ♣ ✉✙↕➭❉❜❄◗❾ ❋✰➜✝❧ ❫❭❆❇◆✥❾➍↕ ✖ ☞ ✍ ✰s⑩ ✏ ✞✖✦ ❷ ✉✹❧✖❋✰➜❸♣ ✉✳✪ ↕    ❇➜
✔③❞✢P◗❝♦♣ ↕➀❊q➐r❊✥❂❅◆✽❨❖◆✥❊❲⑨◗➌ ✷❴➌ ⑨◗➌ ❋❳✇✢➜☛❫❭❂✢❡❊✽❝♦❊✥❞❭❾✝❬✢P❭❊❜❘❯❨●❋ ♣ ✉☛  ✎✞❊◗❪✂❈①⑥❵❊✥◆✵❅ ✓ ❊ ✑ ✎  ➟✉❳❪➍❨❩▲✧❘❛P✳▲✕❝✏❾❭❊✕❝♦❊✥❘❯❝♦❊✥❂
▲❖❊✥❘✟➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘✟❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘✤❾❭❊ ✎➒➌❙❏✤❊✥◆✽❨✰❂✢❡❊✥❾rP◗❨❩❝●▲❖❊✏❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊■❾❭❊■❝q❊✥❘❣❝q❘①➌➏✐✧⑥❳❈❵❞❇❝●❾❭❊❲❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊✥❂✤◆✥❊✏❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝➱❪r❞❭❄❳❝♦❄❵❞r❘
❬✢P➍❿ ❄❇❞❀❫➍❊✥P◗❝✌↕➭❊✽❝❲❾❭❄▼❨❩❝①➜■◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨❖❂✏✖✝❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽➌ ✰❃❞✹➂↔❈❳❨❩❝✥❪✂❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞r❘ ✖ ♣ ♥✌✚▼➌ ❡✰❃◆✥❂❯❨❩⑥❇❄❵❞❭❘✄❉❘♣ ↕ ❋ ❷ ✉➱➜✫✟ ✡➒➌ ✕✗❞
❈ ✖ ✔ ♣ ♥ ✔ ✚ ✔ ➌✟❤✢❨☛▲❖❈ ❫r❂❅❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❛❊✻❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞ ❊✥❘❯❝✌⑥◗❂❛❈❳❨❖❊✛❫✵❄❇P❭❂✢✖❭❪✟❊✽▲❩▲❖❊✈▲➀❿ ❊✥❘❣❝×❫✵❄❇P❭❂✯♥✭❊✽❝ ✚✔❪❃▲❖❈ ❂✢❡❊✥◆✽❨❖❫❭❂❅❄◗❬✢P❭❊✪❊✥❘❯❝
➂↔❈❵P❭❘❛❘❅❊❳➌ ✰❃❞✪❾➍❿ ❈❵P❴❝q❂❅❊✥❘✒❝q❊✥❂❛❉✌❊✥❘✽❪❇❊✥❞✻P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❈❇❞❇❝ ✖❜❫◗▲❖P◗❝✿❏❄❳❝✤❬✢P❭❊✚♥✥❪◗❊✥❞✪❫✵❊✥❂❅❾✌Pr❞❭❊●❄◗◆✥◆✥❈❇❘❯❨❖❄❇❞✌❾❭❊●❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊✥❂✎❬✢P❭❊ ❋✝❊✥❘❯❝
◆✥❄❇❉✌❫✵❄❵❘✢❡❊❳➌✙✰✂➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊❝◗◆♥➁♣ ✚✏♣ ❋❜❊✽❝✢❋ ♣ ✉❢✷✢➌✰❏✤❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❄❇❞❭❘●❉✌❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝●▲❖❊❲❫❭❆❇◆✥❾✛❾❭❊✏▲❖❈✪❾❭❊✥P❴➐❴❨↔➁❊✥❉✌❊■➂↔❄❵❂❛❉❲P◗▲❖❊❳➌
✕☛❞✝❈✝↕ ♥ ✔ ❷ ✉➱➜①↕ ✚ ✔ ❷ ✉➱➜ ♣ ✖ ✔ ❷ ✉ ❷ ↕ ♥ ✔ ❷ ✉➱➜❸❷ ↕ ✚ ✔ ❷ ✉✔➜♦➌✰❤✢❨ ❋ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✘♥ ✔ ❷❸✉⑦❊✽❝ ✚ ✔ ❷ ✉▼❪✰❈▼▲❖❄❵❂❛❘☛❋ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊
❈❇P❭❘❅❘❣❨ ✖ ✔ ❷ ✉▼➌✳➔☛❄❵❞r◆t❘❣❨★❋ ❊✥❘❣❝●❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂➣❊✽❝☛❫❭❆❵◆✥❾✳↕ ✖ ✔ ❷ ✉✲❧✗❋✰➜✇♣ ✉❳❪➏❫✵❄❵Pr❂✟❈❵P✈❉❜❄❳❨❖❞❭❘✟Pr❞✈❾❭❊✥❘✤➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘❏♥✗❄❇P ✚✔❪
❫❭❆❇◆✥❾✳↕ ♥ ✔ ❷ ✉✲❧✖❋➃➜ ♣ ✉❳➌
➑✰❈✕❫❭❂❛❊✥P◗⑥❵❊■❾❭P✪❝q♣❃❡❊✥❄❇❂✽➁❊✥❉❜❊✟❊✥❘❯❝✟▲❖❈❜❘❅P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❊❳➌➏❤✢❨◆P ❊✥❘❣❝✧❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✤❊✽❝●❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊☎❋✂❪r▲❖❊✥❘●◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❘❃❨❖❉✌❫❴▲❩❨❖❬❴Pr❊✥❞❵❝
✖ ✍ ✰s⑩❏♣ ✉➣❉✌❄◗❾✏P ❊✽❝ ✖ ☞ ✍ ✰s⑩ ✏ ✞✖✦✞✔♣ ✉➣❉✌❄◗❾❁P✕➌ ❡✰♥◆✥❂❣❨❩⑥❵❄❇❞❭❘ ✎ ♣   ✡   ✂✑ ❊✽❝✙❋ ❷ ✉ ♣ ☎   ✡   ✂✑ ❄❙➁P ☎ ❊✥❘❣❝✟❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂
➁❈✏❝♦❄❵P❭❘✒▲❖❊✥❘ ✡ ✑ ❪r❫❭P◗❨❖❘●❋❽♣ ✉✵  ☎ ✌✏➌➏➑✰❈t❾❴❨❖❘❅◆✥P❭❘❛❘❯❨❖❄❇❞✻❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝q❊✤❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✟❬❴P✵❿ ❨❩▲➃❊q➐❴❨❖❘❣❝q❊✗Pr❞ ❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝❃❾➍❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊☛☎
❾❭❈❇❞❭❘✟▲❖❊❲❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊③❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄❁P✕➌❙❏✤❊✥◆✽❨✰❨❖❉✌❫❴▲❩❨❖❬❴Pr❊ ☎ ✑ P ❷ ✉❳❪✵❾❭❄❇❞❭◆✏P ✣ ✎   ✉ ✣✥❊◗➌❙❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✟❬✢P❭❊ ❋ ❘❛❄❳❨❩❝
◆✥❄❇❉✌❫✵❄❵❘✢❡❊❳➌✢✐●▲❖❄❇❂❅❘✌❋ ✣ ❊➏↕ ✎   ✉✔➜✇♣✩❋ ❷ ✉●  ❊r❪✵◆✥❈❇❂✍❋❀❈✻❈❇P✈❉✌❄▼❨❖❞❭❘✟❾❭❊✥P❴➐✻➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂❅❘①➌r❏✤❊✽❝❅❝♦❊✈❡❊✥❬✢P❭❈▼❝❅❨❖❄❇❞✭❾❭❄❵❞r❞❭❊
❊✏♣ ✉▼❪❭❾r❄❵❞❭◆ ✎   ✉ ♣ ❋✂❪➏❊✽❝✂P ✣ ❋✝❊✥❞❇❝♦❂❅❈ ❏❪❖❞❭❊✗❬✢P❭❊ ❋✹❊✥❘❣❝✧❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽➌
➑✰❊✥❘③❂❛❊✥❉✌❈❇❂❅❬✢P❭❊✥❘☛❫❭❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝♦❊✥❘●❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❞❇❝■❬❴Pr❊✕▲➀❿ ❄❇❞✹❫✵❊✥P◗❝✏◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂☛▲❖❊✌❆➒❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂●❾❭P ❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊❳➌✵➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄▼➄
❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊➣❬✢P❭❊✟❞r❄❵P❭❘✒❈❳▲❩▲❖❄❇❞❭❘❃❾❭❄❇❞❭❞❭❊✥❂✂◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✟P❭❞✕❆➒❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂✰❾❭P✕❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊➣❾r❈❵❞❭❘➃❝q❄❇P❭❘✰▲❖❊✥❘❃◆✥❈❵❘✒❄❙➁P✏❨❩▲➍❊✥❘❯❝❃◆✽❚◗◆✽▲❩❨❖❬❴Pr❊❳➌
➙✛❄❇❞❵❝♦❂❅❄❇❞❭❘❃❾➍❿ ❈❵❱✵❄❇❂❅❾✌❬✢P❭❊☛▲❖❊■❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊ ✁ ↕✔❋✰➜❃❊✥❘❯❝✟◆✽❚◗◆✽▲❩❨❖❬❴Pr❊③❘❣❨ ❋✝❊✥❘❣❝✟❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂①➌❭❤❴❄❳❨❩❝✞✝✗↕✜❍◗➜✒▲❖❊③❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊●❾➍❿✿❡❊✽▲♦❡❊✽➄
❉❜❊✥❞❵❝♦❘●❾➍❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊ ❍❭➌ ✕☛❞✝❫❭❂✢❡❊✽❝q❊✥❞❭❾✟✝✗↕✜❍◗➜✏✑✂✟➃↕ ❍◗➜q➌✰❏✤❊✥◆✽❨✎❊✥❘❣❝✗❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❳▲❃❘①❿ ❨❩▲❃❞➍❿ ❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊⑦❫❭❈❵❘■❾➍❿✿❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝♦❘●❾➍❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊ ❍❭➌
➔☛❈❵❞❭❘➣▲❖❊✥❘●❈❵P❴❝q❂❅❊✥❘✟◆✥❈❇❘①❪➏❘❣❨ ✲ ❊✥❘❯❝✗❾➍❿ ❄❇❂❅❾r❂❅❊ ❍➏❪➏❈▼▲❖❄❵❂❛❘✟❝q❄❇P❭❘✤▲❖❊✥❘✫✲ ✑ ❄❇❞❇❝✗P❭❞✈❄❇❂❅❾❭❂❛❊③❬✢P◗❨✂❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊✄❍➏❪✵❊✽❝☛❈❵P❭◆✥Pr❞×❈❇P◗❝♦❂❅❊
❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝●❞r❊❲❫➍❊✥P◗❝☛❈✥⑥❵❄▼❨❖❂③Pr❞✛❄❵❂❛❾❭❂❅❊✏❬✢P◗❨✎❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊ ❍❭➌❙➑✰❈✻❾r❊✥❂❅❞◗❨↔➁❊✥❂❛❊③❈❇▲✌❂❅❉❜❈❳❝❛❨❖❄❵❞✭❊✥❘❣❝③◆✥❄❇❞❭❘✢❡❊✥❬✢P❭❊✥❞❭◆✥❊☛❾❭P✈➂↔❈❳❨❩❝■❬❴Pr❊
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉❆❅✽❅  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✲ ✑ ↕➭❫✵❄❵Pr❂ ✕❃❊✥❞❵❝♦❂❅❊❲✉■❊✽❝✙❍t❷ ✉✔➜❃❘❛❄❵❞❇❝☛❍✌❂❛❈❵◆✽❨❖❞r❊✥❘♥❾❭P✭❫✵❄❳▲❩❚◗❞◆❏❄❇❉✌❊✌✎ ✍ ❷ ✉ ♣ ❅ ✬❭◆✥❄❇❉✌❉❜❊●❄❇❞✻❊✥❘❣❝●❾❭❈❵❞r❘➣Pr❞✻◆✥❄❇❂❅❫❭❘
↕ ❋✛❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂q➜✒◆✥❊✗❫✵❄❳▲❩❚◗❞◆❏❄❇❉✌❊●❞r❊✗❫✵❊✥P◗❝➣❈①⑥❵❄▼❨❖❂✟❫◗▲❖P❭❘✟❾❭❊ ❍✌❂❅❈❇◆✽❨❖❞❭❊✥❘✽➌◗➑✰❈❲❬✢P❭❈❇❞❵❝❛❨❩❝◗❡❊✫✲ ✑ ❊✥❘❣❝✧❾✵❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊☛❊q➐❭❈❇◆✽❝q❊✥❉❜❊✥❞❇❝ ❍
❘❣❨➒❊✽❝✟❘❅❊✥P❴▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➣❘❣❨ ✕❃❊✥❘❯❝✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂●➁❈ ❍➏❪❴❨❩▲❙❚✻❈ ✟✰↕✜❍◗➜✒❝q❊✽▲❖❘✤❊q➐r❫✵❄❵❘❛❈❵❞❇❝q❘✽➌✢✐●⑥▼❈❵❞❇❝✟❾❭❊✗◆✥❄❇❞❭◆✽▲❖P❭❂❛❊❳❪◗❞❭❄▼❝q❄❇❞❭❘❃❬✢P❭❊✗❝♦❄❵P❴❝
❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝☛❈✻P❭❞ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊✏❬✢P◗❨✎❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊ ❋ ❷ ✉❳❪➍❾❭❄❵❞r◆✏▲❖❈×❘❛❄❵❉❜❉✌❊■❾❭❊✥❘ ✝✗↕✜❍◗➜✧❄❙➁P✚❍✈❾❴❨❩⑥❴❨❖❾r❊ ❋ ❷ ✉✕❊✥❘❣❝✢❋❘❷ ✉▼➌✵❦➩▲✎❊✥❘❯❝
❱◗❨❖❊✥❞❜◆✥❄❵❞r❞❴P⑦❬❴Pr❊✟▲❖❈❲❘❅❄❇❉✌❉❜❊➣❾r❊✥❘ ✟✰↕✜❍◗➜✂❄❙➁P ❍⑦❾◗❨❩⑥✢❨❖❾❭❊✙❋④❷ ✉✧❊✥❘❯❝ ❋⑥❷✝✉▼➌◗➑✰❈■❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✵❅ ✑ ✝✗↕✜❍◗➜✌✑ ✟✰↕✜❍◗➜✂❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊
❈▼▲❖❄❵❂❛❘✤❬❴Pr❊ ✝✌♣ ✟➒➌ ✰❃❞×❫r❈❵❂❣❝❅❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂ ✝✗↕✔❋ ❷ ✉➱➜✤❊✥❘❯❝✟❞❭❄❇❞×❞✢P◗▲➀➌➏➑✰❊■❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊●❈⑦❾❭❄❵❞r◆✗❈❇P×❉❜❄❳❨❖❞r❘➣Pr❞×❆➒❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂①➌
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘✟❉✌❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝✙❋ ♣ ✡ ✒ ❄❙➁P ✡ ❊✥❘❣❝③P❭❞✛❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊③❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✧❫❭❈❳❨❖❂❲↕↔▲❖❊✥❘☛❈❵P◗❝♦❂❅❊✥❘●◆✥❈❇❘✗❘❛❊✥❂❅❄❇❞❇❝●❝q❂❛❈❳❨❩❝◗❡❊✥❘
❾❭❈❇❞❭❘■▲❖❈✛❘❛P◗❨❩❝q❊✔➜♦➌ ❡✰✒⑥❴❨❖❾r❊✥❉✌❉✌❊✥❞❇❝ ✡✌♣ ❋✢➌✂➑✰❊❜❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊ ✁ ↕✔❋✰➜■❊✥❘❯❝❲❾➍❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊✌❋ ✒ ✰s⑩➱➌✒❤✢❨✙❂⑦♣ ✉❳❪➒▲❖❊✪❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊✕❈✈P❭❞
❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝✥❪❙▲❖❊✭❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂■❊✥❘❯❝×✉▼➌❃❤✢❨☛❂✌♣ ❋❴❪➃▲❖❊✭❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊❜❈✝❋❸❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝♦❘①❪✤✉✪❊✽❝ ❣ ❪✒❊✽❝ ❣ ❊✥❘❯❝ ❡❊✽⑥✢❨❖❾❭❊✥❉❜❉✌❊✥❞❇❝■▲❖❊
❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥Pr❂①➌✂❤❴❄❳❨❩❝ ✡ ♣ ❋✳❉   ✉✈P❭❞ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✕❨❖❉❜❫❭❈▼❨❖❂①❪❃❾❭❄❇❞❭◆✈P❭❞ ❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝✌❬✢P❭❊✽▲❖◆✥❄❵❞r❬❴Pr❊×❾rP ❆❇❂❅❄❇P❭❫➍❊❳➌ ✕☛❞ ❈
✡✚✮❏♣❸⑨ ❉✳✮   ⑨ ❉✌  ✉▼❪r❊✽❝●◆✥❊✥◆✽❨➍❊✥❘❯❝t✉➣❉✌❄◗❾✏②◗❪➏◆✥❈❵❂✍❉r↕ ❉✌ ❸✉✔➜❃❊✥❘❯❝●❫r❈❳❨❖❂✽➌ ✕☛❞✭❊✥❞×❾❃❡❊✥❾❭P◗❨❩❝☛✡✚✮  ✂♣➟✉✟❉❜❄◗❾❲②✭❊◗❪❭❫✵❄❵Pr❂
◆♦♣❭❈❇❬❴Pr❊☛❊✕❬✢P◗❨✰❊✥❘❯❝✟P❭❞❭❊■❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊●❾❭❊✏❋✢➌➍❏✤❊✥◆✽❨❙❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊●❬✢P❭❊ ✁ ↕ ❋➃➜❃❞➍❿ ❊✥❘❣❝●❫❭❈❵❘✟◆✽❚◗◆✽▲❩❨❖❬✢P❭❊■❘❯❨❇❋ ✛ ⑨◗➌
✕✗❞ ❘❅P❭❫r❫➍❄❇❘❅❊✏❉✌❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝✢❋✌♣✘✡ ✒ ❄❙➁P ✡❀❊✥❘❯❝■P❭❞✝❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✧❨❖❉✌❫❭❈▼❨❖❂①➌➒❤◗❄❳❨❩❝ ☎✪P❭❞✝❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥Pr❂✟❉✌❄◗❾❭P◗▲❖❄☛✡❙➌
➔☛❈❵❞❭❘➃▲❖❊●◆✥❈❇❘✎❄❙➁P ☎✧✦ ✰s⑩✤❞➍❿ ❊✥❘❯❝❃❫❭❈❇❘✧✉➣❉✌❄◗❾✜✡❄✮▼❪❴❄❵❞⑦❫➍❄❇❘❅❊✂✁✏♣ ☎✢➌◗❤✢❨❖❞❭❄❇❞✌❄❇❞✕❫✵❄❵❘❛❊✄✁✏♣ ☎✵  ✡❙➌◗➔✭❡❊✽⑥❵❊✽▲❖❄❇❫❭❫✵❄❵❞❭❘☎✁✳✦ ✰s⑩✥❪
◆❳❿ ❊✥❘❣❝ ☎ ✦ ✰s⑩★  ↕ ✡❁❷✹✉➱➜ ✡ ☎✧✦ ✰❄✮♥❉❜❄◗❾✜✡☞✮✔➌r➑✰❊✗❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂➃❝q❊✥❂❅❉❜❊✟❊✥❘❯❝✗✉❳❪❵▲❖❊③❘❛❊✥◆✥❄❵❞r❾✕❞➍❿ ❊✥❘❯❝✟❫❭❈❇❘❴❅r❪r◆✥❈❵❂ ☎✧✦ ✰❄✮●❞➍❿ ❊✥❘❣❝✟❫❭❈❵❘
✑➏❡❊✥❂❛❄❲❉✌❄◗❾✏✡❙➌ ✕✗❞✭❫❭❂✢❡❊✽❝q❊✥❞❭❾❜❬✢P❭❊✆✁⑦❊✥❘❯❝●P❭❞✭❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂✒❾❭P✪❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊ ✁ ↕ ✡ ✒ ➜♦➌
❁✂❄❇❘❅❄❇❞❭❘✏❉✚♣ ↕ ✡ ❷✈✉✔➜ ✡ ✒ ✰❄✮✽➌❇❦➩▲❭➂➀❈❇P◗❝✎❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊✥❂✰❬✢P❭❊✟▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊✟❾❭❊✝✁■❊✥❘❯❝ ✡❄❉❴➌ ✕☛❞✕❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❊✤❾➍❿ ❈❵❱✵❄❇❂❅❾✞✁ ✔ ✔♣ ✉▼❪❇❫❭P◗❨❖❘
❬✢P❭❊✧▲➀❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊☛❊✥❘❯❝✟❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❖❊✗❾❭❊ ✡⑥❷ ✉▼➌➏❏✤❊③❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂❃❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝➣❊✥❞❇❝q❂❛❈ ❏❪❖❞r❊✗❬✢P❭❊●▲➀❿ ❄❇❂❅❾r❂❅❊✗❊✥❘❣❝③↕ ✡⑥❷❀✉✔➜ ✡ ✂ ❪❴▲❖❊■❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂
❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✤❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊ ✖✠✛ ❂❁❷❀❋✢❪❭❾❭❄❇❞❭◆✫✖⑥♣ ❂❁❷ ✉▼❪❭❊✽❝✟▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊✗❊✥❘❣❝ ✡☞❉✢➌
❤✢❨ ✡ ❊✥❘❯❝✕Pr❞ ❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✌❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽❪✰❄❇❞ ❞r❄❳❝♦❊✻❫❭❈❇❂ ✁✌↕✔❋✰➜■▲❖❈✝❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊✕❾❭❊ ✡ ❾r❈❵❞❭❘✄❋ ✂❩➌✤❏●❿ ❊✥❘❯❝ ✏ ✒ ☎ ❋✷✟ ✡ ✒ ✝ ➌❤✢❨✙❋r♣ ✡ ✒ ❪✤◆❳❿ ❊✥❘❯❝✛↕ ✡ ✒ ❷➟✉➱➜✫✟◗↕ ✡❽❷➟✉➱➜q➌✤❤◗P❭❫r❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘✄❋ ♣ ✖☎✡ ✔ ❪✛✡ ♣ ✡ ✒ ❷ ✖☎✡ ✔ ♣ ↕ ✡ ✒ ✰ ✔ ❷ ✖◗➜ ✡ ✔ ➌ ✕☛❞ ❈
✁✌↕✔❋✰➜ ♣ ✖✳↕ ✡ ✔ ❷ ✉➱➜✫✟◗↕ ✡❽❷➟✉✔➜✍  ✁✌↕ ✖◗➜q❪ ✁✌↕ ✡ ➜ ♣ ♥✔↕ ✡ ✔ ❷➟✉➱➜✫✟◗↕ ✡❘❷➟✉➱➜✕❈✥⑥❇❊✥◆ ✖✒  ♥❘♣ ✡ ✒ ✰ ✔ ➌ ✕☛❞ ❈ ❾❭❄❇❞❭◆
✁✌↕✔❋✰➜✞  ✁✌↕ ✡✛➜◆♣ ↕ ✡ ✔ ❷ ✉➱➜✫✟◗↕ ✡t❷ ✉➱➜♠❷ ↕ ✡ ✒ ✰ ✔ ❷ ✉✔➜✯✟r↕ ✡t❷ ✉✔➜❄  ✁✌↕ ✖r➜✿  ✁✌↕①♥①➜♦➌✢❤◗❄▼❨❩❝ ✎✻▲❖❈❲❫❭P◗❨❖❘❅❘❛❈❵❞r◆✥❊●❾❭❊✌✡✭❾r❈❵❞❭❘
▲❖❊❲❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊③❾❭❊❲◆✥❄❇❉❲❱◗❨❖❞❭❈▼❨❖❘❅❄❇❞❭❘✟❾❭❊✜✡ ✒ ❈①⑥❵❊✥◆✄❋✂➌✰❏●❿ ❊✥❘❯❝ ✁✪↕ ✖✢  ♥✽➜♦❷ ✁✌↕ ✖r➜♦❷ ✁✪↕①♥✽➜q❪r❫❭❈❵❂☛◆✥❊✏❬❴Pr❊✏▲➀❿ ❄❵❞✈⑥✢❨❖❊✥❞❇❝✏❾❭❊
⑥❇❄❳❨❖❂✽➌➍❤❴P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞❭❘✝✖✌❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂☛➁❈☞✡❙❪❭❾❭❄❇❞❭◆➁♥●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂☛➁❈✜✡➒➌➏➑✰❈❲❬✢P❭❈❇❞❵❝❛❨❩❝◗❡❊☛❊✥❞✻❬✢P❭❊✥❘❣❝❅❨❖❄❇❞✻❊✥❘❣❝✧❈❇P✪❉✌❄▼❨❖❞❭❘✙❂t❷ ❉❴❪❴▲❖❈
❫❭P❴❨❖❘❅❘❅❈❇❞❭◆✥❊●❾r❊ ✡✈❾r❈❵❞❭❘ ✖  ✌♥✥❪❭◆✥❈❇❂
↕ ✖   ♥①➜ ✂
✖ ✂ ♥ ✂ ♣
↕ ✖✢  ♥②❷ ✉➱➜ ✂
✖ ✂❖↕①♥②❷ ✉✔➜ ✂
✖☎  ♥
♥
➑✰❊✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✰➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂✂❊✥❘❣❝♥❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✽❪✫♥✤❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✟▲❖❊●❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂➒➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂✽❪❳◆✥❈❇❂✂❨❩▲✵❞❭❊●❫✵❊✥P◗❝✎❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✥❂✕✖● ❘♥✥➌ ✕✗❞❜❊✥❞✌❾❃❡❊✥❾❭P❴❨❩❝✠◗
❘❣❨ ✚●❊✥❘❣❝✤▲❖❊✗◆✥❄◗❊▼▲✌◆✽❨❖❊✥❞❇❝✤❾❭P✻❱❴❨❖❞◆❏❄❵❉❜❊●❾❭❊ ✡ ✒ ✰❄✮●❈①⑥❵❊✥◆ ✕♦❪r❘❯❨ ❅ ✓ ✕ ✓ ✡ ✒ ✰❄✮✧❊✽❝✌✕❸♣ ✖☎✡ ✁ ❄❙➁P✳✖✌❊✥❘❣❝✧❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✒❈✥⑥❵❊✥◆ ✡❙❪
❈▼▲❖❄❵❂❛❘ ✚③❊✥❘❣❝✧❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❖❊■❾❭❊ ✡ ✒ ✰❄✮ ✰ ✁ ➌
❏✤❊✥◆✽❨●❡❊✽❝♦❈❵❞❇❝✟❾◗❨❩❝✥❪❭❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❄❵❞r❘✟✁ ✔ ✔♣ ✉▼➌ ❡✰♥◆✥❂❣❨❩⑥❵❄❇❞❭❘✝✁✳✦ ✰s⑩✇♣ ✉●  ✲➒➌➏❏✤❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❄❇❞❭❘✝✁ ✔ ❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄✜✡ ✒ ➌➏❏●❿ ❊✥❘❯❝
✦
 
✞
✂
✞
✑  ✐❺
✝ ✡ ✒ ✰❄✮✕ ✟ ✲ ✑
❧●❈❇❫❭❫✵❊✽▲❖❄❵❞r❘✎❬✢P❭❊ ✲ ♣ ❅③❉❜❄◗❾ ✡❄✮❳❪r❾❭❄❵❞r◆ ✲ ✑ ♣ ❅③❉❜❄◗❾✦✡☞✮ ✑ ➌➏➑✰❊✟❝♦❊✥❂❅❉✌❊✧❊✥❞✒✕♦♣ ✡ ✒ ✰❄✮✧❊✥❘❯❝✟❞✢P◗▲➀❪❭◆✥❈❇❂❃▲❖❈✕❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊
❾❭❊✳✲ ❊✥❘❯❝✏❘❅P✳▲❜❘❅❈❇❞❵❝♦❊❳➌✰➑✰❊⑦❝q❊✥❂❅❉❜❊✕❊✥❞ ✕t♣✗❅✈❊✥❘❣❝⑦❞r❄❵❞ ❞✢P◗▲➀➌✒➔✗❈❇❞❭❘■▲❖❊✥❘❲❈❵P◗❝♦❂❅❊✥❘■◆✥❈❵❘✽❪✰❄❇❞❀❈❵❫❭❫❴▲❩❨❖❬❴Pr❊✕▲❖❊✪❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝
❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝❃◗r❾❭❈❇❞❭❘ ✚ ✲ ✑ ❪◗❨❩▲✵❚✻❈❲❈❇P✻❉❜❄❳❨❖❞r❘ ❂➁❷✝❋❏❷ ❀✙ ❀❋ ✕✒◆✥❄❵❉❜❉✌❊✟❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊●❾❭❊ ✡➒➌❴❦➩▲❙❘❅P✳▲✕❝✤❾❭❊☛❉✌❄❇❞❵❝♦❂❅❊✥❂✒❬❴Pr❊
❀   ❋ ✑ ❋✧✕❅➌✳❏✤❊✥◆✽❨❙❘❅❊■❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊➣➂➀❈❇◆✽❨❩▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪❵⑥rP✈❬✢P❭❊ ✕✌✣ ✡ ✁ ✬❭▲❖❈⑦❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ✡ ✛ ❋❲❊✥❘❯❝●P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✧❨❖◆✽❨➀➌
✕✗❞ ❉✌❄❇❞❵❝♦❂❅❊✭❉✌❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝✕❬✢P❭❊✭▲➀❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊✈❾r❊✠✁✹❊✥❘❣❝✻❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❖❊✈❾❭❊ ✡ ❷➟✉▼➌✟❤✢❨●◆✥❊✽▲❖❈ ▲➀❿➩❡❊✽❝q❈▼❨❩❝×❫❭❈❇❘❲▲❖❊✛◆✥❈❇❘①❪✒❨❩▲
❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊✥❂❅❈▼❨❩❝③P❭❞ ➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂✗❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂☛❊✭❾❭❊ ✡ ❷❸✉⑦❝q❊✽▲♥❬✢P❭❊✡✁✳✦   ✞✡✠✑☞ ✦ ✰s⑩ ✏★✞  ✯♣ ✉❳➌➃❏✤❊✽❝❅❝♦❊✕❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✛❊✥❘❯❝❲❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄☛✡ ✒ ❪
❉❜❈❳❨❖❘☛❊✥❘❯❝✏❈❵P❭❘❛❘❯❨✂⑥▼❈❳▲❩❨❖❾❭❊❜❉✌❄◗❾ ✡❙➌ ❡✰❃◆✥❂❯❨❩⑥❇❄❵❞❭❘✄❅✯♣ ✡ ✒ ✰s⑩✏❊✽❝ ✡ ♣ ↕ ✡ ❷ ✉➱➜✫✟✧❊r➌✌✕☛❞✹❈ ☎ ✂  ❁♣☛✁ ✂  ❁♣ ✉➣❉✌❄◗❾✜✡❙➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉❆❅➏✉
❏✤❄❇❉✌❉❜❊☎❅❲❊✥❘❣❝●P❭❞❭❊✏❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊③❾r❊ ✡❙❪✵❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✏➁❈ ✟✰↕ ✡✵➜✇♣ ✡✘❷ ✉▼❪✵❄❇❞✈❊✥❞✈❾♥❡❊✥❾❭P◗❨❩❝ ☎ ✂ ♣ ✉❳❪✵❊✽❝✗◆✥❊✥◆✽❨✰◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❾❴❨❩❝
▲❖❊☛➂➀❈▼❨❩❝●❬✢P❭❊ ☎❲❊✥❘❣❝●P❭❞✭❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂✒❉✌❄◗❾✏✡❙➌
❤◗❄▼❨❩❝✻❉✌❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝ ❋➟P❭❞ ❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❜❬❴Pr❊✽▲❖◆✥❄❵❞❭❬✢P❭❊❳❪✒❊✽❝❜➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❅❄❇❞❭❘✄❋ ♣   ✡ ✂ ✂✑ ➌✤➑✰❊✭❝♦♣❃❡❊✥❄❇❂✽➁❊✥❉✌❊❜❾❭❊✥❘✌❂❛❊✥❘❯❝♦❊✥❘
◆♦♣◗❨❖❞❭❄▼❨❖❘③❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊❲❬✢P❭❊✕▲➀❿ ❈❇❞❭❞❭❊✥❈❇P✝❾r❊✥❘③❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘✗❉❜❄◗❾✚❋ ❊✥❘❯❝■❨❖❘❅❄❇❉✌❄❇❂❅❫❭♣r❊❲❈❵P ❫❭❂❅❄◗❾❭P❴❨❩❝③❾❭❊✥❘■❈❵❞r❞❭❊✥❈❵P✢➐✛❉❜❄◗❾ ✡ ✂ ✂✑ ➌
❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘✂❬✢P➍❿ ❨❩▲✰❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊✗❾❭❊✥P✢➐❜❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘❃❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘✂❨❖❉❜❫❭❈▼❨❖❂❅❘❃❾❭❈❵❞r❘♥▲❖❈✏➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌❇✐●▲❖❄❇❂❅❘ ✟✰↕ ✡ ✂ ✂✑ ➜♥❊✥❘❣❝➣❫r❈❳❨❖❂✽➌
❏✤❄❇❉✌❉❜❊③▲➀❿ ❄❇❂❅❾r❂❅❊✕❾➍❿ Pr❞✹❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝■❊✥❘❯❝■▲❖❊✌❫❭❫✵◆✥❉ ❾❭❊✥❘■❄❇❂❅❾❭❂❛❊✥❘①❪➏❨❩▲❃⑥❳❈✈❉✌❈❇❞❭❬✢P❭❊✥❂✗Pr❞✝❉✌❄▼❨❖❞❭❘■P❭❞ ➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂✗❋✭❾r❈❵❞❭❘
▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊❳➌❭➑✰❊✏❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊●❞➍❿ ❊✥❘❯❝☛❫❭❈❵❘✟◆✽❚◗◆✽▲❩❨❖❬✢P❭❊❳➌➏➑✰❊■❉ ❏❊✥❉✌❊☛❫❭♣❃❡❊✥❞❭❄❇❉✭➁❊✥❞r❊●❘❅❊■❫❭❈❇❘❅❘❅❊■❘❯❨✰⑨❜❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ❋✒❪✵❊✽❝✙❋ ❈✌P❭❞✈❈❇P◗❝♦❂❅❊
➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂✰❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂①➌➱➑✰❊✟❘❅❊✥P◗▲❭◆✥❈❇❘✂❬✢P◗❨✳❂❛❊✥❘❯❝♦❊➣❊✥❘❣❝✂▲❖❊✟◆✥❈❇❘✏❋❽♣ ❋ ✡ ✒ ❄❙➁P✜✡✌❊✥❘❣❝✎❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❙❨❖❉✌❫r❈❳❨❖❂✽➌❇➑✰❊✥❘✂❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊✥❘ ✁ ↕ ✡ ✒ ➜
❊✽❝ ✁ ↕➩❋ ✡ ✒ ➜✟❘❅❄❇❞❇❝✟❨❖❘❅❄❇❉✌❄❇❂❅❫❭♣r❊✥❘①➌❭❤❴❄❳❨❩❝ ✲ P❭❞✈❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂❃❉✌❄◗❾☛✡ ✒ ➌❙❤✢❨ ✲✛❊✥❘❯❝●❫r❈❳❨❖❂✽❪✵❄❵❞✭❈❳❢❣❄❵P◗❝♦❊ ✡ ✒ ➌✵✐✧▲❖❄❵❂❛❘ ✲✛❊✥❘❯❝
P❭❞✭❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥Pr❂✎❉✌❄◗❾✪❋✂✡ ✒ ➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹✓✒ ✏ ✧✩★✁  ✞✡✠✰✜ ❹ ✪ ✞✢✜ ❼ ✠ ➤ ✜➇➠✒❷❹✰✯ ✱ ❋✴✣✿❍ ❱❳❲❩❍❇✵❇❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈❳❍ ❲❢❈❍✳✼✵ ❨ ❚✏✵✰✷❢❱❳❲❩❍ ❱❳❋✳❉✶✵✸❱❳❲❩❍❝❍❆❋✸●✺❈❬✧❛❲❩❍ ❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨❬❍❳❃ ❍❳✵✢✣☛❻
❊✎❃■❱❳❲❡❨✻❊❲❩❍★✣❇❱ ❈ ✵✳❈✾✧■❲❙❱✏✵t❻✛✵✱❉❢❈❊❋✸❨❊❚❑❍✼✵✳❈ ❚❳❋✸● ✧❛❲✙❋❍❃❝❲❢❈   ✣✿● ❲❙❘ ✵✳❈ ❨ ❚❳❉✮❲✂✧■❲✆✳✶✵✸❱❳❲❑✣✿❨❬❍✶❉
✟ ➞✍✬ ➢ ➠✤✜↔➞✑✬ ✚➏❹ ✬ ❹ ✞ ✠◗➠✔➞✛✞ ➡❛❼ ➞✌✜✻✪ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈✜✡ ❉✠✧ ❧ ❊✥❞❭❾✌P❭❞❜❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂✰❾❭P✪❆❇❂❅❄❇P❭❫➍❊✤❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❩➂❙❉✌❄◗❾❭P◗▲❖❄
✡✝❪❭❄❇P✭❊✥❂❅❂❅❊✥Pr❂➣❘❣❨➍▲❖❊✏❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊●❞➍❿ ❊✥❘❯❝●❫r❈❵❘✤◆✽❚◗◆✽▲❩❨❖❬✢P❭❊❳➌ ✩
✥✑✧ ✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨ ❍❊❚ ✡ ● ❆ ❲❩❍✮❈❍✹✻✵ ❍✚✣ ● ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ✛❸✉◗❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✡ ♣❸❋ ❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ P ❃ ❍❊❚ ✡ ♣ ❣ ❨❆❲❩●❬✧✱❨▼❲ ☛❬❃✠❍ ❚ ✡ ♣ ⑨✭❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲   ❉
✆ ✧ ✏✑✵✱❉❢❈❊❋✸❨❊❚❑❍▼❲❩❨✛✡✠❉
✝ ✧ ◆ ❚ ✡ ✵✄✹❃❱①✣✿❍ ✧■❲➁✧■❲❑✣✌☞ ❻✛✵✱❉❢❈❊❲❑✣✿❨ ❍✼❃✺❲❩❨ ❨❆❲❑✣✿❨❳❃■●✠❋✸● ❉ ☞ ❉ ❱P❚✛❄✢✣ ❲■❉
✞ ✧ ◆ ❚ ✡ ✵✘✣✿● ❻✛✵✱❉❢❈❊❲❑✣✿❨❳❃❁❋ ✞ ❃❝❲❩❨ ❨❆❲❑✣✿❨ ❍❊❚❇❋❘♣ ❋✎❉
✟ ✧ ◆ ❚ ✡ ✵✯✧■❲❑✣✌☞ ❻✛✵✱❉❢❈❊❲❑✣✿❨ ❍✕✖✙✘ ❋ ✞ ❃❝❲❩❨❬❨❆❲❑✣ ❨ ❍ ❚ ✖✙✘❙● ❆ ❲❩❍✸❈❍✹✻✵❇❍✟❋✿⑩✤❉
✠ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✟❁♣ ✵✮✷ ✦☎✷ ✣✱❆✲✸☎❋ ✣❬❪✢↕✔❋✰➜✼❉
✡ ✧ ◆ ❚ ✞ ✔♣➟✉✭❲❢❈ ✜☎❋✌✍✱✷ ✣✿❅☎❋☛✻✳↕ ✟✱❧✗❋❘❷ ✉✹❧✖❋★✮✔➜❸♣ ✉ ❃■❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✟ ✧■❲✌❋❇❉
✏ ✧ ◆ ❚ ✡ ❲❩❍✸❈✻✹✻✵✸❚❑❨✼❃❝❲❢❈ ✟✦❲❩❍✸❈✻✹✻✵✸❚❑❨✼❃✻✵ ✛▼❋✴✣❛❈❊❲❩❨ ❋ ✞ ✽✵ ✟✰❉
✥ ✡ ✧ ❩ ❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✟✰❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ☛ ✠ ➢ ✠ ❻✑✁ ✥✑✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❋ ❉
✥✑✧ ✏✑✵✱❉❢❈❊❋✸❨❊❚❑❍▼❲❩❨●❋ ❷ ✉✤❃ ❨✻❊❲❩❍★✣❇❱ ❈ ✵✳❈ ❊✸❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈●❅❂❱✏✵ ❱❳❋✸●✮✥✟✣✳❲❑✣✿❨✂✧■❲ ❱✏✵ ❱P❚❑❍✸❈ ❲✙❊☞❉
✆ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈   ✣✿●✠❲❭❈ ✵✸✷❢❱❳❲ ✧■❲❭❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ❅✄✂✭⑨☞❉
✝ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨ ❉❖✿✍✵ ❄✮✣✳❲✝↕ ✡♠❧✻❂❭➜ ✧■❲ ❊✎❃ ❲❢❈☎✹ ❋✫✣✿❨ ✕✭❱✼❆ ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲ ✧☞✵ ●❛❍✒❊✎❃ ✹ ❋❢❍▼❲❩❨   ✧ ✕✤❧ ❅ ✩✘♣ ✡ ❃   ✧ ✕✤❧➱✉✪✩✘♣ ➂➀❈❇P❴➐✍❃
  ✧ ✕✤❧♦❋❢✩s♣★❅✎❃✄  ✧ ✕ ❧ ❣ ✩♠♣✩❂✑❉❝✧ ➑✰❊③❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂ ✕♥❊✥❘❣❝ ❅r➌ ✩
✞ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲  ✄❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ☛ ✠ ➢ ✠ ❻✑✁ ✒✡✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ✲ ❲❢❈●❂ ✧ ❉ ❏❊✥❉✌❊✧❫❭❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾❭Pr❂❅❊✟❉✌❈▼❨❖❘●❋❘♣ ✉●  ✲✵❋ ✒ ✩✛❉
✥✑✧ ✏✑✵✱❉❢❈❊❋✸❨❊❚❑❍▼❲❩❨ ✲✡❃ ❨✻❊❲❩❍✼✣❢❱ ❈ ✵✳❈✷❊☞❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈●❅⑥✣✿●❘✧■❲✩✹❃❱①✣✿❍ ❄✮✣✳❲❫❱✏✵ ❱❳❋✸●✮✥s✣ ❲❑✣✿❨✂✧■❲ ❱✏✵ ❱P❚❑❍✸❈❊❲✌❊✸❉
✆ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈   ✣✿●✠❲❭❈ ✵✸✷❢❱❳❲ ✧■❲❭❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ❅✄✂✭⑨☞❉
✝ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨❭❉❖✿✑✵✎❄✮✣✳❲✕↕ ✡✐❧✻❂❭➜ ✧■❲ ❊✎❃◆❲❢❈ ✹ ❋✴✣ ❨✙✕ ❱✼❆ ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲⑥✧☞✵❇●■❍ ❊ ❃✑✹ ❋❢❍▼❲❩❨   ✧ ✕✤❧❬❅❇✩♦♣ ✡✖❃   ✧ ✕✤❧♦❋❢✩❸♣ ↕✔❋ ❷ ✉✔➜✯✟✂✡✖❃
  ✧ ✕✤❧ ❣ ✩s♣ ❂✸❃✺❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲✇❻✛✵✮✣✌☞❽✧☞✵ ●❛❍   ✧ ✕✤❧✥✉✪✩✛❉◆✧ ➑✰❊③❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂ ✕➣❊✥❘❣❝③✉❳➌ ✩
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉❆❅❴❋  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✞ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨   ✧ ❅✮❧ ❅ ✩s♣ ❋❬❃   ✧ ❅✢❧♦❋✸✩❬♣ ↕ ❋ ❷ ✉➱➜✫✟❇❋ ❃   ✧ ❅✢❧ ❣ ✩❬♣ ❂✸❃✠❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲✾❻✛✵✮✣✌☞❽✧☞✵ ●❛❍   ✧ ✕ ❧✥✉✪✩✛❉
✟ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲  ✄❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ☛ ❹ ➠ ➢ ✣ ☛ ✞ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈✭❋✦✧ ◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✏❋❘♣➟✉✭  ✎✿❊r❪①❫➍❄❇P❭❂❙◆q♣r❈❵❬✢P❭❊✰➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂✚✡✏❾❭❊ ✎❙❪➱◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✟↕✔❋②❷✏✉✔➜✯✟✂✡❾❭❈❇❞❭❘   ✧ ✕✤❧q❋✸✩➀➌➏❁✂❄❇P❭❂✤▲❖❊✥❘✟❈❵P❴❝q❂❅❊✥❘✤❉❜❊✽❝➣⑥◗❂❛❈❳❨❙❾❭❈❇❞❭❘✁  ✧ ✕ ❧✥✉✪✩➀➌ ✩
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✎ ♣ ❋ ❷ ✉✤❃❄❊✏♣ ✉◗❉
✒✡✧☎❏ ❋✫✣✿❨❁❉❀✿✑✵✎❄✢✣ ❲ ❚❑●❬✧✿❚❳❉✮❲✌✕✂✧■❲  
✒✖✧✛✥✍✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ✁❡♣   ✧ ✕ ❧ ❅❇✩✁ ✄✂ ✑✆☎ ✬✞✝ ❉
✒✖✧ ✒✖✧ ◆ ❋✮❚ ❈✣❊ ✂ ♣ ❊ ✁❋❃ ✎✍✂②♣ ✎ ✟ ✁❵❉ ◆ ❚●❊ ✂ ✑ ✎✍✂☞  ✉ ❃❨✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✎ ♣ ✎✍✂✏❃✷❊❽♣ ❊ ✂❂❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨❆❲❋✳✸❨✼✵✸❚ ✧ ✵ ●■❍
  ✧ ✕✤❧➱✉✪✩✛❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ➢ ✄ ✠ ❻✑✁ ✒✡✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍ P✢❲❢❈ ✕✣✧ ⑥✒❡❊✥❂❣❨❩→✳❊✗▲❖❊■❾❭❊✥P❴➐❴❨↔➁❊✥❉❜❊●❝q❊✥❂❛❉✌❊●❾r❊✠✟✡✟❲❈✥⑥❵❊✥◆ ✖❁♣ P✣✩✛❉
✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ❉✚♣✂  ✧ ✕✤❧♦❋❢✩✛❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈✾♥✇♣ ✜✟❋✌✍✱✷ ✣✿❅✟❋☛✻✳↕ P❏❧✯❉✴❧✖❋✰➜✼❉
✆ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈✾♥✇♣ ✜✱✵✭★✲✻✳↕✔❋♦❧ ♥②❷ ✉➱➜✼❉
✝ ✧ ◆ ❚♦♥✇♣➟✉✤❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲✺✳❢❨❳✵❢❚❸✧☞✵❇●■❍✁  ✧ ✕✤❧✥✉▼✩✛❉
✞ ✧ ◆ ❚✐♥ ✔♣ ❋❍❃  ❛● ✧■❲ ❱✏✵ ✹ ❨❆❋✳❉❨❊❲★✧✟✣ ❨❆❲✶❃✳❋ ● ❆ ❲❩❍✸❈✖✹✻✵❇❍ ✹✺❨❆❲❩❘✭❚❳❲❩❨✶❉✂✝☛❲❢❈❬❈❳❨❆❲✇♥✂✧☞✵❇●■❍ ❱✏✵ ✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲✾✥✿❱❳❋☞✷ ✵✸❱❳❲●▲❁▲✥✤✧✜✡❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ➢ ✄ ✠ ❻✑✁ ✥✑✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈✐P✗✧ ⑥✎❡❊✥❂❣❨❩→✳❊☛▲❖❊③❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❃❝q❊✥❂❛❉✌❊●❾r❊✠✟✡✟❲❈✥⑥❵❊✥◆ ✖❁♣ P✣✩✛❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕♦♣ ❅✸❉ ✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲   ✧ ✕✤❧✥✉▼✩ ❲❩❍✮❈✩✳❢❨❳✵❢❚ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕▲❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ❉✚♣✂  ✧ ✕✤❧♦❋❢✩✛❉
✆ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈✾♥✇♣ ✜✟❋✌✍✱✷ ✣✿❅✟❋☛✻✳↕ P❏❧✯❉✴❧✖❋✰➜✼❉
✝ ✧ ◆ ❚♦♥✇♣➟✉✤❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕ ❃  ■●❘✧■❲❫❱✏✵ ❘✙✵ ❉❩❨▼❋ ❉
✞ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈✝✚❏♣ ✜✟❋✌✍✱✷ ✣✿❅✟❋☛✻✳↕ ♥★❧✠  ✧ ✕✤❧ ❅ ✩✡❧✖❋✰➜✼❉
✟ ✧ ◆ ❚ ✚☎✔♣ ✉✤❃✁ ■●❘✧■❲❫❱✏✵✄✹ ❨▼❋✳❉❍❊❲★✧✟✣✿❨❆❲✶❃ ❋ ❲❩❍✸❈ ❉✮❋✸❘❜✹ ❋❢❍✻❊❲ ✧ ❥❭❊✥❂❅❉❜❈❳❝ ✩✛❉
✠ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈✾♥❙❱❳❲❴✹☎✥■❉★✧ ✧■❲✙❋✌❲❢❈✾♥②❷ ✉✢❉ ◆ ❚◆♥❏♣➟✉✤❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨❆❲   ✧ ✕ ❧✥✉✪✩❋✽✵✴✳✸❨✼✵✸❚✏❃■❚❑● ❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨ ✕▲❉
✡ ✧ ✡☎✵ ●■❍ ❱❳❲❩❍✺✵✮✣■❈❳❨❆❲❩❍ ❉✶✵ ❍❳❃✺❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲✇♥✏✧☞✵ ●❛❍✣▲❁▲✥✤✧✜✍❃ ❲❢❈ ❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✇❻✛✵✮✣✌☞✑❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ➢ ✄ ✠ ❻✑✁ ✆ ✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍ P✢❲❢❈ ✕▲❉ ✧ ✕☛❞✈❘❅❈▼❨❩❝●❬✢P❭❊ ❋✝❊✥❘❯❝●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✭✬➏❄❵❞❜⑥❵❊✥P❴❝●P❭❞✭❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂①➌ ✩
✥✑✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲   ✧ ✕✤❧✥✉▼✩ ❲❩❍✮❈✩✳❢❨❳✵❢❚✏❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨✵✕▲❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✡ ♣☎  ✧ ✕✤❧ ❅❇✩✏❃✷❂⑥♣✝  ✧ ✕✤❧ ❣ ✩✏❃★❉✚♣➟↕✔❋ ❷ ✉➱➜✫✟ ✡ ✒ ❃☞❊➁♣ ✡ ✒ ✰s⑩■❉
✆ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈✾♥✇♣ ✜✟❋✌✍✱✷ ✣✿❅✟❋☛✻✳↕ P❏❧✯❉✴❧✖❋✰➜✼❉
✝ ✧ ◆ ❚ ✜☎❋✌✍✱✷ ✣✿❅☎❋☛✻✳↕ ♥★❧✖❊✲❧✖❋✰➜ ✔♣ ✉ ❃✺❘✘✣❇❱ ❈ ❚ ✹❃❱P❚❳❲❩❨ ✟❲✹✡✵ ❨❏♥❂❘✴❋✮✧✟✣❇❱❳❋ ❋❍❃❝❲❢❈ ❘✴❲❢❈❬❈❳❨❆❲   ✧ ✕✤❧✥✉▼✩❵✽✵✙✳❢❨❳✵❢❚✛❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✘✚✳❹ ✬ ❹ ✞✡✠◗➠✔➞ ✞ ✥✑✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❋ ❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✟❁♣ ✉✤❃☎P❡♣ ❋✎❉
✒✡✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ▲✱❆✙★✿✺✫❆❑●✴❳❬❪ ❍★✣✿❨✍❋ ❉ ❑ ❲✮❉ ❚ ❨❆❲❩●❬✧ ✣✿●✠❲❭❈ ✵✸✷❢❱❳❲  ✄❉
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲ ✹✻✵❇❍  ■●✳❚ ✌
✆ ✧ ✒✖✧☎❏ ❋✴✣ ❨❂❉❀✿✑✵✎❄✮✣✳❲❙❚❑●s✧✿❚❳❉✮❲✙✕
✆ ✧✗✒✡✧✮✥✑✧ ◆ ❚   ✧ ✕✤❧✥✉▼✩ ❲❩❍✮❈ ✳✸❨❳✵❢❚✏❃ ●✠❲❡❨❊❚❳❲❩● ❻✛✵✸❚❑❨❆❲
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉❆❅ ❣
✆ ✧✗✒✡✧✗✒✡✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✕✵ ✹✸✹ ❲ ❱❳❲❩❨✛★✼❇✱✺✴❆❑●✴❳✠✺ ❍★✣✿❨✇P✢❲❢❈ ✕▲❉
✆ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚   ✧ ✕✤❧✥✉✪✩ ❲❩❍✸❈✩✳✸❨✼✵✸❚✖✹ ❋✴✣ ❨✣❈ ❋✴✣❛❈✷✕❖❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲☛✟✍❉
✆ ✧ ✝ ✧ ❩ ❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨❸P ✹✻✵❇❨ ✦☎✷✲❳✫✸ ✜✙✣✥✤★❅☎✷❭↕ P❲➜✼❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜ ❺ ✪ ✞◗✜ ❼❀❹✍✒✡✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈★❋❇❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✟❁♣ ✉✤❃☎P❡♣ ❋✎❉
✒✡✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ▲✱❆✙★✿✺✫❆❑●✴❳✞✼✵❍★✣✿❨✍❋ ❉ ❑ ❲✮❉ ❚ ❨❆❲❩●❬✧ ✣✿●✠❲❭❈ ✵✸✷❢❱❳❲  ✄❉ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ▲✱✷✲✸✥★✼❖☎❞✳▲ ✣✑❉
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲ ✹✻✵❇❍  ■●✳❚ ✌
✆ ✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨✍✕②♣ ❅☞❉ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨ ★✼❇☎✺✫❆❑●✴❳❬❪✢❃ ❍❳✵✢✣✹❻◆❍❊❚◆P✗❲❩❍✸❈✂✣✿● ● ❋❢❘✕✷ ❨▼❲ ✹ ❨▼❲❩❘✭❚❳❲❩❨ ✹ ❋✴✣ ❨ ❱❳❲■❄✢✣ ❲ ❱❴❋✸●✦✵❈❊❲❩❍✮❈✸❊❲ ❱❳❲✣❉❩❨❊❚ ❈◗✽❲❩❨❆❲✶✧■❲ ✏ ❲❩❨❬❘ ✵✳❈❖❉
✆ ✧ ✒✖✧❲✱ ✵ ●✺❈✩❄✮✣✳❲✌✕❡❲❩❍✸❈❍✹■❱①✣✿❍ ✹ ❲❢❈ ❚ ❈ ❄✢✣ ❲❙❱✏✵ ❈ ✵❢❚P❱P❱❳❲➁✧■❲  
✆ ✧✗✒✡✧✮✥✑✧ ◆ ❚   ✧ ✕✤❧✥✉▼✩ ❲❩❍✮❈♦❻✮✵✢✣✏☞✍❃✖✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✛★✼❇✱✺✫❆✲●✴❳✞✼ ❍✼✣✿❨✇P✢❲❢❈✵✕▲❉
✆ ✧✗✒✡✧✗✒✡✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✕❳❉
✆ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚   ✧ ✕✤❧✥✉✪✩ ❲❩❍✸❈✩✳✸❨✼✵✸❚✖✹ ❋✴✣ ❨✣❈ ❋✴✣❛❈✷✕❖❃ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲☎✳❢❨❳✵❢❚✛❉
✆ ✧ ✞ ✧ ❩ ❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨❸P ✹✻✵❇❨ ✦☎✷✲❳✫✸ ✜✙✣✥✤★❅☎✷❭↕ P❲➜✼❉
✆✫✠ ✂ ✣✥✙✛✂☎✄✛★✒✕ ✚ ☞✤✂✆✞✟✧ ✙✛✚ ✄
④✗❄❇P❭❘✤❞❭❄❇P❭❘✤❨❖❞❇❝◗❡❊✥❂❅❊✥❘❛❘❅❄❇❞❭❘❃❨❖◆✽❨✰❈❵P✭❫❭❂❛❄❵❱◗▲↔➁❊✥❉❜❊●❘❅P❴❨❩⑥❳❈❵❞❇❝ ◗➏❘❛❄❳❨❖❊✥❞❇❝✛✖❭❪s♥✗❊✽❝✍❋✝❝♦❂❅❄▼❨❖❘✟❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘✥✬r❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✥❂ ✚✧❝q❊✽▲❙❬❴Pr❊
✖❁♣ ♥   ❉✌❄◗❾✄❋✂➌✵❤◗❄▼❨❩❝✙❋ ♣ ✡ ✒ ✂✑ ▲❖❈❲➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✌❾❭❊ ❋✒➌r❦➩▲✰❘①❿ ❈❇❆▼❨❩❝●❾❭❊●❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✥❂ ✚☛❝q❊✽▲❙❬❴Pr❊
 ❇✕ ✖⑥♣ ♥   ❉✌❄◗❾✜✡ ✒ ✂✑ ✪
✕☛❞✭◆✥❄❵❞❭❘❣❨❖❾✵➁❊✥❂❅❊✧❈❵P❭❘❛❘❯❨❙P❭❞✭❫❭❂❅❄❇❱◗▲↔➁❊✥❉❜❊●❾❭P✭❉ ❏❊✥❉❜❊✟❝➩❚◗❫➍❊❝◗r❝q❂❅❄❇P◗⑥❇❊✥❂ ♥✻✑✒❊✽❝ ✚ ✑➃❝q❊✽▲❖❘✟❬✢P❭❊
 ☞✕ ✖❁♣ ♥   ✂✑ ❉✌❄◗❾✦✡ ✒ ✂✑ ❧
❄❙➁P ♥ ✑➃❊✥❘❯❝●P❭❞✭❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂✒❾❭P✪❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊ ✁ ↕ ✡ ✒ ✂✑ ➜q➌
✕✗❞✪⑥❳❈⑦❾➍❿ ❈❵❱✵❄❇❂❅❾✪◆q♣❭❊✥❂❛◆q♣r❊✥❂✎▲➀❿ ❊✥❞❭❘❛❊✥❉❲❱◗▲❖❊■❾❭❊✥❘✤❘❅❄▼▲❖P◗❝❅❨❖❄❇❞❭❘✟❾❭❊
✖⑥♣ ♥   ❉❜❄◗❾ ✡ ✒
❾❭❈❇❞❭❘☛▲❖❊✌◆✥❈❇❘③❄❙➁P✢✡❀❊✥❘❯❝✏P❭❞✝❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✕❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂①➌❙❤◗❄▼❨❩❝ ✖ ♣ ③✌✡ ✂ ❊✽❝❁♥❁♣ ⑤✜✡✂✁✵❪➃❄❙➁P❘③ ❊✽❝t⑤ ❘❅❄❇❞❇❝⑦❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘❲➁❈
✡❙➌✵➔✗❈❇❞❭❘☛▲❖❊❲◆✥❈❵❘ ☎✘✣ ❂✳❪ ✖✈❊✥❘❣❝✗❞✢P◗▲✎❉✌❄◗❾rP◗▲❖❄✏✡ ✒ ❪❙❊✽❝✧▲➀❿ ❊✥❞❭❘❅❊✥❉❲❱◗▲❖❊❲❾r❊✥❘ ✚✏❊✥❘❯❝☛▲➀❿ ❊✥❞❭❘❅❊✥❉❲❱◗▲❖❊✏❾❭❊✥❘☛❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘☛✣ ❂✞✟ ✝❃➌
❏✤❊✽▲❖P◗❨❩➄➭◆✽❨●❊✥❘❯❝❲⑥✢❨❖❾❭❊✭❘❣❨ ✝➟❊✥❘❣❝✌❞✢P◗▲➀➌❃➔✗❈❇❞❭❘❲▲❖❊✭◆✥❈❇❘ ❅ ✓ ☎ ✓ ❂✳❪➃❨❩▲✟➂➀❈❇P◗❝✢✚❽♣ ☎✏✟ ✝❃❪❃❉✌❈▼❨❖❘❲◆✥❊✭❞➍❿ ❊✥❘❯❝✕❫r❈❵❘✕Pr❞❭❊
◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞❜❘❅P✳▲✌❘❛❈❵❞❇❝♦❊❳➌✙✰❃❞×❊▼❖✵❊✽❝➱❪r❘❯❨ ☎✒✔♣ ✚ ✝❃❪r▲❖❈✕❫❭P❴❨❖❘❅❘❅❈❇❞❭◆✥❊☛❾❭❊✌✡✈❾r❈❵❞❭❘ ✖t❷ ♥   ❊✥❘❣❝✟▲❖❊③❉⑦❨❖❞◗❨❖❉❲P❭❉ ❾❭❊✌☎❀❊✽❝ ✚ ✝♥❪
❬✢P◗❨✎❊✥❘❣❝③❘❣❝q❂❯❨❖◆✽❝♦❊✥❉✌❊✥❞❇❝✤❨❖❞◗➂✥❡❊✥❂❣❨❖❊✥P❭❂✕➁❈ ❂✳❪❙❊✽❝☛❨❩▲✎❞➍❿ ❚✝❈✪❫❭❈❇❘✗❾❭❊❲❘❛❄❳▲❖P❴❝❅❨❖❄❇❞➍➌✵❦➩▲✂❚✛❈✪❾❭❄❇❞❭◆❲❈❵P ❫◗▲❖P❭❘■P❭❞❭❊❲❘❅❄▼▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞➍➌❙❤❵❨
✝ ♣ ❅✏❄❵P✪❘❯❨ ☎✏✟ ✝ ❞✵❿ ❊✥❘❯❝✤❫❭❈❵❘✤❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✒❨❩▲➍❞✵❿ ❚✻❊✥❞✌❈✏❫❭❈❇❘①❪❴❘❯❨❖❞❭❄❇❞➍❪❵❨❩▲✳❚✻❈✏❈❇P✻❫❴▲❖P❭❘♥Pr❞❭❊●❘❅❄▼▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞✳✚✂♣ ☎✏✟ ✝ ✬✢❨❩▲❙❘❅P✳▲✕❝
❾❭❊☛◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✥❂ ✖t❷ ♥   ❉✌❄◗❾❭P❴▲❖❄✜✡ ✒ ❊✽❝●❾❭❊☛◆✥❄❵❞r◆✽▲❖P❭❂❅❊☛❆❳▲❖❄❇❱❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱➌
❦➩▲➒❂❛❊✥❘❯❝♦❊❲➁❈✝❡❊✽❝qP❭❾❴❨❖❊✥❂✎▲❖❊☛◆✥❈❵❘✤❄❙➁P✠✖❜❊✽❝✶♥➣❘❅❄❇❞❵❝✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘●➁❈✜✡❙➌✳❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘✒❾➍❿ ❈❵❱✵❄❇❂❅❾✌❬✢P❭❊ ✡✭❊✥❘❯❝✤❨❖❉✌❫r❈❳❨❖❂✽➌◗✐●▲❖❄❇❂❅❘
▲❖❊✈❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊✌❉✌❄◗❾rP◗▲❖❄ ✡ ✒ ❈ P❭❞ ❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂ ☎✛❬✢P❭❊✭▲➀❿ ❄❇❞ ❘❅❈▼❨❩❝✌◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂①➌❃❤◗❄▼❨❩❝ ✖✌♣ ☎ ✂ ❊✽❝✘♥❽♣ ☎✄✁➍➌❃❁➃❄❵❘❛❄❵❞❭❘
✡ ♣➟↕ ✡✏❷✹✉➱➜ ✡ ✒ ✰s⑩q❪r◆❳❿ ❊✥❘❯❝❃▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊●❾❭P✪❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊❳➌▼❦➩▲➍❘✽❿ ❈❵❆▼❨❩❝✟❾❭❊●❂✢❡❊✥❘❅❄❇P❭❾❭❂❅❊✕☎ ♣ ✚ ✝ ❉✌❄◗❾✪✡✝➌➏❤◗❄▼❨❩❝ ✡✪▲❖❊☛❫❭❆❇◆✥❾✌❾❭❊✔☎✎❪
✝ ❊✽❝✥✡✝➌✵④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✤❫❭❈❇❂✟❾❭❊✥❘●❫❭❂❣❨❖❉✌❊✥❘✤▲❖❊✥❘●❬✢P❭❄▼❝❅❨❖❊✥❞❇❝♦❘✟❫❭❈❵❂ ✡❙➌r❦➩▲✰➂➀❈❇P◗❝●❂✢❡❊✥❘❛❄❵Pr❾❭❂❅❊ ☎❍✂♠♣ ✚ ✝ ✂❭❉✌❄◗❾✪✡✘✂➀➌❙❤❵❨ ✝❇✂✰❊✽❝✕✡✘✂
❞❭❊❲❘❛❄❵❞❇❝✏❫❭❈❇❘✗❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❅❘✧❊✥❞❵❝♦❂❅❊✏❊✥P❴➐✵❪❙❨❩▲✒❞➍❿ ❚✝❈✭❫❭❈❇❘✗❾❭❊✕❘❛❄❳▲❖P❴❝❅❨❖❄❇❞❭❘①➌✵➔☛❈❵❞❭❘☛▲❖❊✕◆✥❈❇❘✗◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❈▼❨❖❂❅❊❳❪ ✝ ✂ ❊✥❘❣❝③❨❖❞❇⑥❇❊✥❂❅❘❯❨❖❱❴▲❖❊
❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄ ✡✘✂➍❊✽❝❃▲➀❿ ❄❵❞✭❈❲P❭❞r❊●❘❅❄▼▲❖P◗❝❅❨❖❄❇❞➍➌❴➑✎❿ ❊✥❞❭❘❅❊✥❉❲❱◗▲❖❊✟❾r❊✥❘♥❘❛❄❳▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞r❘♥❊✥❘❣❝♥▲➀❿ ❊✥❞❭❘❛❊✥❉❲❱◗▲❖❊●❾❭❊✥❘ ✚✷  ✕ ✡✘✂✵❄❙➁P✠✚●❊✥❘❣❝➣Pr❞❭❊
❘❛❄❳▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞✪❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖◆✥P◗▲❩❨➀➁❊✥❂❅❊❳➌
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉❆❅❵⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❡✰✎❝♦P❭❾◗❨❖❄❇❞❭❘❙❉✌❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝➒▲❖❊✤◆✥❈❇❘✰❄❙➁P ♥✒❊✥❘❯❝✂Pr❞❲❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂✳❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄ ✡❙➌❇➔✗❈❇❞❭❘❙▲❖❊✟◆✥❈❇❘✏❂⑥♣ ✉▼❪▼❄❵❞✏❝♦❊✥❘❯❝♦❊✂❝q❄❇P❭❘❙▲❖❊✥❘
✚✤❊✥❞❇❝q❂❛❊❫❅■❊✽❝ ✡✂❷❜❋✢➌✢➔✗❈❇❞❭❘✰▲❖❊●◆✥❈❇❘✂◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❈▼❨❖❂❅❊❳❪▼❘❣❨✥✖❁♣ ♥   ✁ ❉✌❄◗❾✦✡ ✒ ✰s⑩♥❄❇❞✕❈ ✚❏♣ ✚✶✂❭❉❜❄◗❾✪✡ ❄❙➁P ✡ ♣ ↕ ✡✂❷×✉➱➜ ✡ ✒ ✰❄✮
❊✥❘❣❝➣▲➀❿ ❄❇❂❅❾r❂❅❊■❾❭❊✚♥☛❉✌❄◗❾❭P❴▲❖❄ ✡ ✒ ✰s⑩✥➌ ✕✗❞✪❝q❊✥❘❣❝q❊●❾r❄❵❞❭◆☛❝q❄❇P❭❘❃▲❖❊✥❘ ✚✶✂✹  ✕ ✡ ❈✥⑥❇❊✥◆ ❅ ✑ ✕ ✓ ✡❙➌
➑✰❊③◆✥❈❇❘ ✡ ♣➟❋✕❊✥❘❣❝✗❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖◆✥P◗▲❩❨❖❊✥❂①❪r❾❭❈❇❞❭❘✤▲❖❈✌❉❜❊✥❘❅P❭❂❛❊✗❄❙➁P✪▲❖❊t❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊✗❞➍❿ ❊✥❘❣❝✗❫❭❈❇❘✟◆✽❚◗◆✽▲❩❨❖❬❴Pr❊❳➌✌✕✗❞✈❞❭❊✏❫✵❊✥P◗❝✟❾❭❄❇❞❭◆
❫❭❈❇❘✎❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✥❂✰❬✢P❭❊ ♥❃❊✥❘❯❝❃P❭❞✌❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥Pr❂①❪✥❊✽❝✒▲❖❈✏❉❀❡❊✽❝q♣r❄◗❾❭❊♥❫✵❊✥P◗❝✏❡❊✥◆♦♣❭❄❇P❭❊✥❂①➌▼➑✰❊✟❫❭❂❣❨❖❞❭◆✽❨❖❫✵❊✟❊✥❘❯❝✎▲❖❊✧❉ ❏❊✥❉✌❊❳❪➱❉✌❈▼❨❖❘✂❨❩▲
➂↔❈❵P◗❝✒◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂➒▲➀❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊✤❾❭❊❏♥❃❉✌❄◗❾❭P❴▲❖❄ ✡ ✑ ❫✵❄❵Pr❂✰◆q♣❭❈❇❬✢P❭❊●✕❅➌✢④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘✰❬✢P❭❊✟◆✥❊✽❝✎❄❇❂❅❾❭❂❛❊♥❊✥❘❣❝✎P❭❞❭❊✤➂↔❄❵❞r◆✽❝❅❨❖❄❇❞t◆✥❂❛❄❳❨❖❘❛❘❅❈❇❞❇❝q❊
❾❭❊ ✕❅❪✳❊✽❝●❊✥❘❣❝✟P❭❞❭❊■❫❭P◗❨❖❘❅❘❛❈❵❞r◆✥❊✗❾❭❊■❋❴❪➏◆✥❊✗❬✢P◗❨✰❘❣❨❖❉✌❫◗▲❩❨❩→✳❊☛▲❖❊✥❘✟◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❘①➌
❥✰❨❖❞❭❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➱❪❳❨❩▲➒❘✽❿ ❈❵❆▼❨❩❝✟❾❭❊●❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✥❂❃▲➀❿ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❘❅❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞✌❾✵❿ ❊✥❞❭❘❅❊✥❉❲❱◗▲❖❊✥❘✒❬✢P◗❨➒❘❛❄❵❞❇❝✟❾❭❊✧▲❖❈❲➂➀❄❇❂❅❉❜❊ ◗r❊✥❞❭❘❅❊✥❉❲❱◗▲❖❊➣⑥❴❨❖❾r❊❳❪
❊✥❞❭❘❛❊✥❉❲❱◗▲❖❊✟❂✢❡❊✥❾rP◗❨❩❝✗➁❈❲P❭❞❜❫➍❄▼❨❖❞❇❝➱❪✢❊✥❞r❘❅❊✥❉❲❱◗▲❖❊✟❾❭❊✥❘ ✚●❬✢P◗❨✵❘❅❄❇❞❵❝☞✣ ✚ ⑩ ❪❴❊✥❞❭❘❅❊✥❉❲❱❴▲❖❊✟❾❭❊✥❘✕✚✧❾❭❊✟▲❖❈✏➂➀❄❇❂❅❉❜❊ ✚❏♣ ✚✜❺★  ❂ ✡✝➌❤✢❨◗▲➀❿ Pr❞✕❾❭❊✥❘✎❊✥❞r❘❅❊✥❉❲❱◗▲❖❊✥❘✰❊✥❘❣❝✂⑥✢❨❖❾❭❊❳❪▼❨❩▲✳❞➍❿ ❚❲❈■❫❭❈❵❘➃❾❭❊✟❘❅❄▼▲❖P◗❝❅❨❖❄❇❞➍➌❇❤✢❨❭▲➀❿ Pr❞✕❾❭❊✥❘✂❊✥❞❭❘❛❊✥❉❲❱◗▲❖❊✥❘✰❊✥❘❯❝✒❂✢❡❊✥❾❭P◗❨❩❝✧➁❈③P❭❞❲❫✵❄▼❨❖❞❵❝ ✚✔❪
❄❇❞✻◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✛✖✚❷ ♥   ❉✌❄◗❾rP◗▲❖❄✢❋✂❪r❊✽❝✧❄❇❞✪❂❅❊✥❆❇❈❵❂❛❾❭❊✟❘❯❨✵▲❖❊③❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝❃❊✥❘❯❝✟❞✢P◗▲➀➌r➑✰❊✥❘➣◆✥❄❇❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❞❇❝q❊✥❘✝✚✏✣ ✚ ⑩ ❘❅❊☛❂✢❡❊✥❾❭P◗❨❖❘❛❊✥❞❇❝➁❈✳✚ ✣❸❉❜❈▼➐✵↕ ✚ ✑➭➜q➌➏❦➩▲✎❘❛P✳▲✕❝✗❈▼▲❖❄❵❂❛❘●❾❭❊■❝q❂❛❄❵P❴⑥❵❊✥❂✟▲➀❿ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❘❅❊✥◆✽❝❛❨❖❄❵❞✭❾❭❊✏▲➀❿ ❊✥❞❭❘❛❊✥❉❲❱◗▲❖❊✏❾❭❊✥❘✛✚✜❺✍  ❂ ✡✫❊✽❝③❾r❊✥❘✛✚ ⑩   ❂✑☛ ➌❤✢❨ ✡✛❊✥❘❣❝✤▲❖❊③❫❭❆❇◆✥❾✪❾❭❊ ✡ ❊✽❝●❾❭❊ ☛ ❪r❊✽❝ ✡✈❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ✚✜❺ ❷ ✚ ⑩ ❪❴▲❖❈✌❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞✪❾❭❊③➛✤❊✟✑✥❄❇P◗❝✤❊✥❞❵❝♦❂❅❊ ✡ ✟✂✡ ❊✽❝✕☛ ✟ ✡✭❾❭❄❵❞r❞❭❊P❭❞r❊✟❘❅❄▼▲❖P◗❝❅❨❖❄❇❞✠✚ ✮ ❊✽❝✒▲➀❿ ❊✥❞❭❘❅❊✥❉❲❱◗▲❖❊✧❾❭❊✥❘✎❘❛❄❳▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞r❘✎❊✥❘❯❝ ✚ ✮   ❂ ✡☞☛ ✟ ✡➒➌❵➔✗❈❇❞❭❘✎▲❖❊✧◆✥❈❵❘❃◆✥❄❵❞❇❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊❃▲➀❿ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❘❛❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞✕❊✥❘❯❝⑥✢❨❖❾❭❊❳➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹ ✆ ✡ ✧✩★ ❪❃➞ ✚ ✠ ✞✢✜➓➠✤✣ ❼❀❹ ✜❍✜ ❺✥➢ ✞ ❹ ➠ ✯✲✱ ❋✴✣❛❈❊❲❩❍ ❱❳❲❩❍✔✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲❩❍ ❱❳❋✳❉✶✵✸❱❳❲❩❍❙❍❆❋✸●✺❈✇✧■❲❩❍❁❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨❬❍❳❃✺❍❳✵✢✣✹❻ ✄ ❃✢✌
❄✮✣❇❚ ❍❆❋✸●✺❈✇✧■❲❩❍ ❱P❚❑❍✸❈ ❲❩❍✁❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ✜✛✬➏➠ ❹ ✞ ❺✥❹✢➢ ➠ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈ ✄ ❉ ✧ ✄ ❊✥❘❣❝✧Pr❞❭❊●▲❩❨❖❘❣❝q❊✗❾✵❿ ❄❵❱◗❢❯❊✽❝♦❘✤❾❭❊●▲❖❈❲➂↔❄❵❂❛❉✌❊t↕ ✚❑❧✝✡✛➜✤❬✢P◗❨❙❾❃❡❊✥❘❣❨❖❆❵❞❭❊➣▲➀❿ ❊✥❞◗➄❘❅❊✥❉❲❱◗▲❖❊☛❾❭❊✥❘ ✚   ❂ ✡✝➌ ✕☛❞✈◆q♣r❊✥❂❅◆♦♣❭❊●▲➀❿ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❘❅❊✥◆✽❝❛❨❖❄❵❞➍➌ ✩
✥✑✧ ◆ ❚ ✄★❲❩❍✮❈✩✳✮❚✡✧❛❲✶❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲③↕ ❅✮❧✥✉✔➜❳❉ ◆ ❚ ✄★❲❩❍✮❈ ❨✻❊❲★✧✟✣❢❚ ❈❵✽✵ ✣✿● ❍❆❲❑✣❇❱❵❊❲ ❱ ❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❃❛❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲ ❉✮❲❢❈ ❊❲ ❱❬❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❀❉
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❝♦❄❵P❭❘✧▲❖❊✥❘■➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘①❪✵❘❅❊✥P❴▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✗▲❖❊✥❘✏❫✵❊✽❝❅❨❩❝q❘☛❊✽❝③▲❖❊✥❘✏❉❜❄✥❚❵❊✥❞❭❘✽➌ ✰✒▲❩▲❖❊✌❊✥❘❯❝✏P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✌❫r❈❵❂■❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊❲❫✵❄❵Pr❂●❝q❊✥❘❣❝q❊✥❂✧▲❖❊
◆✥❂❣❨❩❝✥➁❊✥❂❅❊✧❾➍❿ ✰✎❨❖❘❛❊✥❞❭❘❯❝♦❊✽❨❖❞✻❫✵❄❇P❭❂✤P❭❞✭❫➍❄▼▲❩❚◗❞◆❏❄❵❉❜❊✂P❡♣ ✏ ✖ ✑ ✲ ✑ ◗➏❘✽❿ ❨❩▲✂❊q➐◗❨❖❘❣❝q❊☛P❭❞✭❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✗❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂ ✡✛❬✢P◗❨✰❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✗▲❖❊✥❘
✖❁✑✰❫✵❄❵P❭❂✵✕✌✛ ❅✏❊✽❝ ✡☞✮☛❞❭❊✟❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊☛❫❭❈❵❘ ✖ ✂t❪❴❈❳▲❖❄❇❂❅❘✾P ❊✥❘❯❝❃❨❖❂❅❂✢❡❊✥❾rP❭◆✽❝❅❨❖❱◗▲❖❊❳➌✢❤❵❨✞❋✛❊✥❘❯❝❃▲❖❊●❫❭❆❇◆✥❾✕❾❭❊✥❘ ✖❁✑✰❫➍❄❇P❭❂✏✕ ✛ ❅◗❪◗❄❇❞
◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✗Pr❞❭❊✗➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✕❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊✽▲❩▲❖❊③❾❭❊ ❋✂❪✳❊✽❝✟❄❇❞✪❝q❊✥❘❯❝♦❊●▲❖❊✥❘✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘✎❝♦❂❅❄❇P◗⑥✎❡❊✥❘➣❾r❈❵❞❭❘✤◆✥❊✽❝❛❝q❊✟➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌
➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✗❆➒❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳▲✵❾❭❊■➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✪❊✥❘❯❝●❾◗❨❩⑥✢❨❖❘✢❡❊❲❊✥❞✭✇✪❆❵❂❛❈❵❞r❾❭❊✥❘✤❫❭❈❵❂❣❝❅❨❖❊✥❘✽➌❭④☛❄❵P❭❘✟❾❃❡❊✥◆✥❂❯❨❖❂❅❄❇❞❭❘✟❫◗▲❖Pr❘✟▲❖❄❳❨❖❞
▲❖❊✥❘✪❉❀❡❊✽❝♦♣❭❄◗❾❭❊✥❘✕❾❭❊ ❁✂❄❳▲❩▲❖❈❇❂❅❾✵❪✟❾❭❊✛➙ ❄❵❂❛❂❯❨❖❘❅❄❇❞ ❊✽❝✭➛✤❂❯❨❩▲❩▲❖♣❭❈❇❂❯❝✥❪✟❄❇P ❾❭❊ ➑✰❊✥❞❭❘❯❝♦❂❅❈◗❪❃❬❴P❴❨③❘❅❄❇❞❇❝×❾r❊✥❘✻❉❀❡❊✽❝q♣❭❄◗❾❭❊✥❘⑦❬❴P❴❨
❫✵❊✥❂❅❉❜❊✽❝❅❝q❊✥❞▼❝✎❾➍❿ ❄❇❱◗❝♦❊✥❞◗❨❖❂✤P❭❞✌➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂●↕➱❡❊✽⑥❵❊✥❞❇❝♦P❭❊✽▲❩▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝♥◆✥❄❇❉✌❫✵❄❇❘✢❡❊✔➜✂❾r❊☛❋✂➌✺✶☛❞❭❊✗❾r❊✥❘➣❫r❈❵❂❣❝❅❨❖❊✥❘❃❊✥❘❯❝✤▲❖❈✕❆❇❊✥❘❯❝❅❨❖❄❇❞✪❾❭❊
◆✥❊✥❘❃➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂❅❘①➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉❆❅ ✰
➑✰❈✏❫❭❂❅❊✥❉⑦❨➀➁❊✥❂❅❊✤❫❭♣❭❈❇❘❅❊✟◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❘❣❝q❊❲➁❈✏❊q➐❴❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊✤▲❖❊✥❘✤❫➍❊✽❝❛❨❩❝q❘✂➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘➃❾❭❊✙❋✂➌ ✕☛❞✌◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾✵➁❊✥❂❅❊✟P❭❞❜❊✥❞❵❝❛❨❖❊✥❂ ☎ ❬❴P❴❨➍❊✥❘❯❝
▲❖❊❲❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝✗❾r❊✥❘✗❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✟❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘●❫◗▲❖P❭❘☛❫➍❊✽❝❛❨❩❝q❘●❬✢P❭❊✻✉ ❣ ❄❵P✝❋ ❣ ↕➭❾❭❈❇❞❭❘✟▲❖❊❲❝♦❊q➐❴❝q❊✏❬✢P◗❨✎❘❅P❴❨❩❝➱❪✵❄❇❞✛❈✭◆q♣❭❄▼❨❖❘❯❨➣✉ ❣ ❪
◆✥❈❇❂✝☎ ❝❛❨❖❊✥❞❇❝✗❘❅P❭❂③✉①✇❇❱◗❨❩❝q❘✽❪✳❾r❈❵❞❭❘✤▲❖❊✏◆✥❄◗❾❭❊❳❪r❄❇❞✈❈✌◆♦♣❭❄❳❨❖❘❣❨✂❋ ❣ ❪➏❊✽❝ ☎ ❝❛❨❖❊✥❞❇❝●❘❅P❭❂ ❣ ❋✕❱❴❨❩❝q❘q➜♦➌✳❤❵❨✷❋✹❊✥❘❯❝☛❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂③➁❈ ☎❲❪
❨❩▲❙❞➍❿ ❚✻❈⑦❫❭❈❵❘❃❾❭❊■❫➍❊✽❝❛❨❩❝q❘➃➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘①➌ ✕☛❞✭◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✧❾❭❄❵❞r◆●▲❖❊✗❫r❆❵◆✥❾✪❾❭❊☛❋ ❊✽❝ ☎❲➌❴④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘♥❬✢P❭❊☛◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✥❂➣◆✥❊☛❫❭❆❇◆✥❾✌❊✥❘❯❝
❫◗▲❖Pr❘●❂❅❈❇❫◗❨❖❾❭❊✏❬✢P❭❊❲❾❭❊■❝q❊✥❘❣❝q❊✥❂✤❘❯❨✵❋ ❊✥❘❣❝✗❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❱◗▲❖❊❲❫r❈❵❂ ❣ ❊✽❝ ✷✭↕➭❄❇❞✈❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✄❋ ❫❭❈❇❂●P❭❞✈❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊■❉✌❈❇◆♦♣◗❨❖❞❭❊❳❪➏❊✽❝✗❄❇❞
◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊■▲❖❊❲❫❭❆❇◆✥❾✈❾❭❊✏❾❭❊✥P❴➐×❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘✟❉✌❈❇◆♦♣◗❨❖❞❭❊❳❪➏◆✥❊✏❬❴P❴❨✎❊✥❘❯❝✗❈❇❘❅❘❛❊✟✑③❊▼▲❜◆✥❈❵◆✥❊✔➜♦➌❭➑✰❊✥❘●❫✵❊✽❝❅❨❩❝♦❘✟❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘
❬✢P◗❨✰❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥❞❇❝☛❋ ❘❅❄❇❞❇❝●◆✥❊✥P❴➐✭❬✢P◗❨✰❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥❞❇❝●▲❖❊✏❫❭❆❇◆✥❾➍❪r◆✥❊③❬✢P◗❨✰❊✥❘❣❝●❾❭❄❵❞r◆✗➂↔❈❵◆✽❨❩▲❖❊❜➁❈✕❝♦❊✥❘❯❝q❊✥❂✽➌❭❤◗❄▼❨❩❝ ✡✛Pr❞✭❝q❊✽▲❙❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽➌ ✕✗❞✭◆♦♣❭❊✥❂❅◆♦♣❭❊✧▲❖❈✌❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊●❾❭❊ ✡✈❾❭❈❇❞❭❘●❋✂➌✳❁➃❄❵P❭❂✟◆✥❊✽▲❖❈◗❪r❄❵❞✭❫❭❂✢❡❊✥◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊ ❂✌❝♦❊✽▲➒❬✢P❭❊ ✡ ✒ ❝❅❨❖❊✥❞❭❞❭❊☛❘❅P❭❂✤P❭❞
❉❜❄❳❝✟❉✌❈❇◆♦♣◗❨❖❞❭❊❳➌✍✕✗❞✈◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊☛▲❖❊t❫r❆❵◆✥❾✭❾❭❊ ❋ ❊✽❝ ✡ ✒ ❪✵❊✽❝●❄❇❞✭❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✄❋ ❫❭❈❵❂✤▲❖❊✏❫❭❆❇◆✥❾➍➌➏❤✢❨✰▲❖❊✏❫❭❆❇◆✥❾×❊✥❘❣❝ ✓ ✡ ✒ ❪✵❄❵❞✭❈
→✳❞❴❨➀❪❭◆✥❊■❫❭❆❇◆✥❾✻❊✥❘❣❝●❾❭❊●▲❖❈⑦➂➀❄❇❂❅❉✌❊ ✡ ✑ ❪➏❊✽❝●❄❵❞✪❝q❂❛❄❵P❴⑥❵❊☛✕❃❊✥❞✭❂❅❊✥❆❇❈❵❂❛❾❭❈❵❞❇❝✤❾❭❈❇❞❭❘✟P❭❞❭❊✧❝q❈❇❱◗▲❖❊❳➌❭➔☛❈❵❞r❘✤▲❖❊③◆✥❈❇❘✟◆✥❄❵❞❇❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊❳❪
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❫◗❨❖❂❛❊❳❪◗❄❇❞✌❊q➐❴❝q❂❛❈❳❨❩❝✤P❭❞✪❫➍❊✽❝❛❨❩❝✎➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂✎❊✽❝✟P❭❞❜❆❵❂❛❄❵❘✽➌❭❏✤❄❇P❭❫➍❊✥❂✧➁❈❲❞❭❄❇P◗⑥❵❊✥❈❇P✌◆✥❊✥❘❃❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✒❫❭❂❅❊✥❞❭❾❜❊✥❞❭◆✥❄❇❂❅❊✟❫◗▲❖P❭❘❣❨❖❊✥P❭❂❅❘
♣❭❊✥Pr❂❅❊✥❘✕❾❭❊✛❏✤❁❴✶t➌♥④✗❄❇P❭❘✌❞➍❿ ❈①⑥❵❄❇❞❭❘✻❫r❈❵❘⑦➂➀❈▼❨❩❝×❾❭❊✈❉❜❊✥❘❅P❭❂❛❊✥❘✕❫❭❂✢❡❊✥◆✽❨❖❘❅❊✥❘①❪✒❉❜❈❳❨❖❘⑦▲❖❊✝◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲●❾❭❊ ✖✮♥✤❉✌❄◗❾ ❋➟❫❭❂❅❊✥❞r❾
❫◗▲❖Pr❘❯❨❖❊✥P❭❂❛❘➣❘❛❊✥◆✥❄❵❞r❾❭❊✥❘①❪❴❊✽❝➣▲❖❊■❝♦❊✥❘❯❝✤❾❭❊③❫r❂❯❨❖❉✌❈▼▲❩❨❩❝◗❡❊☛❾❭❄▼❨❩❝●❫❭❂❅❊✥❞❭❾r❂❅❊●❫◗▲❖Pr❘❯❨❖❊✥P❭❂❛❘✂❢❯❄❇P❭❂❅❘♦➜q➌
④✗❄❇P❭❘✟❈✥⑥❇❄❵❞❭❘✧❂❅❈❳❢❣❄❵P◗❝◗❡❊✢▲✱❆✙★✼✸✱❋ ✣✱✺✲✸✱✷✮✽❑✸✳❪✵❬✢P◗❨✂❊✥❘❣❝●P❭❞❭❊☛➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✭❬❴P❴❨✰❝q❊✥❘❯❝♦❊✗❘❣❨✷❋✹❊✥❘❯❝☛❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❯❨❖❱◗▲❖❊❲❫❭❈❇❂✤❝q❄❇P❭❘✤▲❖❊✥❘
❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘ ✡ ➁❈✌❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❂➣❾r❊❜✉✸✰ ❅✿❅◗❪❭❬✢P◗❨✰❞❭❊✏❘❅❄❇❞❇❝●❫❭❈❇❘✟❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫◗▲❖❊✥❘✟❾r❊t❋✢❪ ❣ ❄❵P ✷✢➌r➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✗❘✽❿ ❈❵❂❛❂✮❏❊✽❝q❊✧❈❵P✈❱✵❄❵P❴❝
❾❭❊❲✉✮❅ ❡❊✥◆♦♣❭❊✥◆✥❘✤◆✥❄❇❞❭❘✢❡❊✥◆✥P◗❝❛❨❩➂➀❘✽➌❇❦➩▲➒❊✥❘❣❝✟❾❭❄❵❞r◆✗❫✵❄❵❘❛❘❯❨❖❱◗▲❖❊●❾r❊✗➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❊✥❂✎❘❛❈❵❞r❘♥❝♦❂❅❄❇❫✻❾r❊✗❫❭❂❛❄❵❱◗▲↔➁❊✥❉❜❊✥❘✎❾❭❊✥❘✟❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✥❘✎❾❭P
❝➩❚◗❫✵❊●➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❊✽▲❩▲❖❊❳➌
❁✂❄❇P❭❂■❝q❊✥❘❯❝♦❊✥❂✗▲❖❊✥❘❲❾❴❨❩⑥❵❊✥❂❅❘❲❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✥❘✗❾❭❊❜➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞➍❪✵❞r❄❵P❭❘✏❈✥⑥❇❄❵❞r❘✕❘❅P❭❫r❫❭❂❯❨❖❉❀❡❊✏▲➀❿ ❄❵❫◗❝❛❨❖❄❵❞❀❫❭❂✢❡❊✥◆✳❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝q❊
↕➱❡❊✽❝q❈❇❫➍❊ ✝ ✧✮✥ ❾❭❊✈▲❖❈ ❫❭❂❛❄◗◆✳❡❊✥❾❭P❭❂❅❊ ▲✱❆✙★❑✸✱❋ ✣✥✤❇➜q➌✟➔☛❈❵❞r❘✻▲❖❊✥❘❜→✳❆❇P❭❂❅❊✥❘❜❬✢P◗❨t❘❛P◗❨❩⑥❵❊✥❞❇❝✭❞❭❄❇P❭❘✻❾r❄❵❞❭❞r❄❵❞❭❘⑦▲❖❊✛❝♦❊✥❉✌❫❭❘❜❾❭❊➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✕❾❭❊ ❋ ✂➏❫✵❄❵P❭❂✤❾◗❨❩⑥❇❊✥❂❅❘❛❊✥❘✤⑥❳❈❳▲❖❊✥Pr❂❅❘✟❾❭❊ ❋✒❪✵❉❜❊✥❘❅P❭❂✢❡❊✥❊✥❘✎❘❅Pr❂✟❾❭❊✥◆✗❈▼▲❖❫❭♣❭❈ ✬ ✕☛❞✭❈ ❡❊✥❆❇❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❵❝✤❉✌❊✥❘❛P❭❂✢❡❊➣▲❖❊
❝♦❊✥❉✌❫❭❘❃❾❭❊☛➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✕❾❭❊ ❋ ✂❖↕✔❋   ✉❆❅✽❅✿❅✢➜ ✂◗❘❛P❭❂●❤◗P❭❞✵❪✳❤❭❤✵✉✮❅ ✓ ❣ ❅◗➌
➁✐ ❝❅❨❩❝♦❂❅❊✪❾➍❿ ❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊❳❪➒❄❵❞ ❈✈▲❖❊✥❘⑦❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝q❘✏❘❅P◗❨❩⑥▼❈❵❞❇❝q❘❲❫✵❄❇P❭❂✏▲❖❈✛➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❊✽▲❩▲❖❊✌❾❭❊✭❋✽✷❇❅✿❅r➌➃➔✗❈❇❞❭❘❲▲❖❊✭◆✥❈❇❘❲❄❙➁P ▲❖❈
❉❀❡❊✽❝q♣❭❄◗❾❭❊☛❾❭❊❲❁✂❄▼▲❩▲❖❈❵❂❛❾❸❡❊✥◆♦♣❭❄❵Pr❊❳❪✵❄❵❞✛P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊✏▲➀❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊t❾r❊❲➙✛❄❵❂❛❂❯❨❖❘❛❄❵❞✈❊✽❝■➛➣❂❣❨❩▲❩▲❖♣❭❈❇❂❯❝③❬✢P◗❨✒◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊⑥♥☛❝♦❊✽▲✂❬❴Pr❊
♥ ✮ ♣ ✉✪❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄ ❋✂➌ ✕☛❞❀❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊ ♥✥❪✂❊✽❝❲▲❖❊✪❫❭❆❇◆✥❾ ❊✥❞❇❝♦❂❅❊✘♥✂❷ ✉✪❊✽❝ ❋✂➌❃❤◗P◗❨❩❝q❊ ➁❈✛P❭❞r❊✌❉✌❄◗❾❴❨❩→✳◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞ ❾❭P❀◆✥❄◗❾❭❊
↕➓⑥❵❄▼❨❖❂✂▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✤❾❭❊✟❁✂❄▼▲❩▲❖❈❇❂❅❾✳➜♦❪▼❨❩▲✳❞➍❿ ❚✕❈✏❫◗▲❖P❭❘✒❾➍❿➩❡❊✥◆q♣r❊✥◆➣❾r❈❵❞❭❘✒❁✂❄▼▲❩▲❖❈❵❂❛❾✕❾❭❈❇❞❭❘✂▲❖❈☛⑥❵❊✥❂❛❘❯❨❖❄❇❞✕❈❵◆✽❝♦P❭❊✽▲❩▲❖❊❳➌❇➑✰❈■❱➍❄❇P❭◆✽▲❖❊
❫❭❂❣❨❖❞❭◆✽❨❖❫❭❈▼▲❖❊✗❾❭❊■❁✂❄▼▲❩▲❖❈❵❂❛❾✭❊✥❘❯❝✟❈❵❫r❫➍❊✽▲♦❡❊✥❊❲✉✥⑨❇⑧✏➂➀❄▼❨❖❘①➌
❲✜✷✲❳✫✸✴✣✱❆✙★✼✸✥✤✿❋ ✦ ✻✮✷✢✽ ✜☎✷✲✸✥✤❑✸✟✽ ▲✱❆✂★✼✸✱✷❑●✴✣s✽✮❩
❦ ✦ ✸☎✷✮✽✼✸✱✷ ❅☎❆✙✤✧✦✴✸☎✷ ✦☎❆ ✦✴✸ ☎✚✼❁✼☛⑨✿✝✓✒ ✺✠☞✫⑨ ✖✮❫☛⑨✠☞✠✼ ☎ ✺✠✼ ☞✮❫ ✖✠✝❁✝ ✖✠✝✔✒✫❫ ☎✓✒✱❪✹❫✫❫✓✒ ☎ ✖✢❫ ☎❁✝❁✼❁✼ ☞✠✼❁✼❁✝✫❫✿⑨ ✖ ✖❁✺✠✼✹✝ ☞✟❪✫❪ ☎✹✼ ☞✠✼
✺✠✼❁✝ ☎ ❪✫❪ ✖✠☞✫⑨ ☎✓✒❁✝❁✝❁✼ ☞✫⑨ ☎✓✒✫❫ ✺✠✼ ☎ ✖❁✺✹✺ ✖ ✖✠✝✱❪✕✒✫❫ ☎✓✒☛⑨✿✼ ✺✠☞❁✺✠✝✴❫☛⑨✠✝ ☎❁✝✴❫✓✒ ☞ ☎✱❪✭✼❁✼✓✒ ☞✟❪❑⑨❁✺❁✺✟❪✲❫ ✺✮❫❁✼✫❫✓✒ ☎❁✝❁✼ ☞✟❪✕✒ ✖❁✺ ✖✠☞✖✒ ☞✮❫
❪✧✺ ☎ ☎✹✝❁✝ ✺❁✺✠✝☎❪✲❫ ☞✏✒✱❪❑⑨ ✖✏✒✱❪✫❪✏✖✟❪ ☎ ✺ ☎✹✝✫❫☛⑨✫⑨✠☞✢❫☛⑨✏✒❁✝ ☞ ✖✠✼❁✼✓✒ ✺✹✺✏✒ ✖✠✝❁✝ ✺✏✒ ☞ ☎✓✒ ✺✠☞✟❪ ✖✠☞✴⑨✟❪ ☎❁✝❁✼☎❪✧✺ ☎ ✺✟❪✴❪✳✝✫❫ ✺✏✒✔✒ ☎❁✝✫❫ ☎✿⑨ ☎☛⑨
❪✼⑨✟❪✫❪✭✼ ✺✠✝ ✖✫⑨✢❫ ✖❁✺✠✝ ☞✖✒❁✼✓✒✫❫❁✼✴❫✫❫☛⑨✠✼ ✖s❪ ☞❁✺✫⑨✮❫✴❫✓✒❁✼ ✺ ✖ ✖✠✝ ☞✠✼❁✝✔✒ ☞❁✺✠✝✫❫ ✖ ☎❁✝❁✝ ☎✹✝ ✺ ☎ ☎✫❫✴❫✫❫ ☎ ✺✮❫✹✝✓✒ ☞✏✒✱❪ ☎ ✖✟❪✧✺✟❪ ☞✟❪✑✒✱❪ ☎✹✼ ✺ ☎
✺❁✺✠☞✠✝✔✒ ☞ ✖❁✺✠☞s❪✳✝☛⑨✠☞✠☞✹✺ ☎ ✺✠✼✓✒☎❪✧✺ ☎ ☎ ☞s❪ ☞✠☞✫⑨ ✖✿✼❁✼ ✺✮❫ ☞ ☞ ☎✓✒❁✼✫❫ ✺✠☞❁✺✠✝❁✼✴❫☛⑨ ✖✮❫ ✺
❄✱❋✫❊✫❊✴❆ ✣✮✻ ✣☎✷ ✦✢✻ ☎ ✺✫⑨ ✖✠✝✓✒ ☎✱❪✧✺✠✼❁✼ ✺❁✺ ✖ ☎☛⑨✿✼☛⑨✫⑨✫⑨✟❪✹❫ ☎☛⑨✏✒✱❪✏✖✠✝ ✺✠☞✫⑨ ☞ ☎ ☞ ✖✠✼ ☞✏✒
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✞ ✧ ✡ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚❇❊✞✔♣ ❅✎❃✠● ❲ ❨ ❚❳❲❩● ❻✮✵❢❚❑❨▼❲■❉
✞ ✧ ✡ ✧ ✝ ✧ ✧ ❨❖◆✽❨ ❊ ♣✄❅ ✩☎❩ ❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✟✲✹✡✵ ❨ ❉ ❉ ◆ ❚✁❅ ❲❩❍✮❈❁❻✮✵✢✣✌☞ ✌ ✧ ❚❈✳✮❚❑❍▼❲❩❨ ❋ ✹✻✵❇❨ ✡ ❈ ✵ ●✺❈❲❄✢✣ ❲❱❳❲✵❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈❂❲❩❍✸❈✣❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨  ❴❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲❂❱❳❲✭● ❋❢❘✕✷ ❨▼❲⑥✧■❲ ✧✿❚❈✳❆❚❑❍❊❚❳❋✸● ✧☞✵❇●■❍☛✞ ❉ ✆ ✛❆❋✫✣■❈❊❲❩❨✕↕ ✡✐❧ ✞❳➜❋✵✮✣❨✻❊❲❩❍✼✣❢❱ ❈ ✵✳❈❨✹✡✵ ❨✮❈ ❚❳❲ ❱✛❉
✟ ✧ ◆ ❚✏❅ ❲❩❍✸❈❴✳✸❨❳✵❢❚✏❃ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✄P ❃ ❍❊❚❑●✠❋✸● ❋ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ☛ ✠ ➢ ➠✔➞ ✞ ➠ ❹❴❺ ➠ ✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❋ ❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛❂ ♣ ✉❆❅ ❃ ✡ ♣ ✉✸✰❇❅❵⑧✎❃✠✕❸♣ ✰ ❉ ◆ ❋❆❚ ❈   ❱✏✵ ❈ ✵✸✷❢❱❳❲➁✧■❲❩❍❴❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈❳❍✁❉
✒✡✧ ◆ ❚ ✡ ✧ ❚❈✳✮❚❑❍▼❲ ❋ ✌
✒✖✧✛✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨ ✞ ♣ ❅☞❉ ✱ ✵ ●✺❈✩❄✮✣✳❲ ✡ ✧✿❚❈✳❆❚❑❍❆❲ ❋❍❃ ❨❆❲❩❘❜✹■❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ❋ ✹✻✵❇❨✍❋✵✟ ✡✖❃■❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✞ ❉
✒✖✧ ✒✖✧ ✆ ✛❆❋✫✣■❈ ❲❩❨☛↕ ✡♠❧ ✞❳➜✩✵✮✣✭❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈✻✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲ ❱✛❉
✒✖✧ ✆ ✧ ◆ ❚ ❋❘♣➟✉✤❃ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲☛✉✢❉
✒✖✧ ✝ ✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨✙❂⑥♣ ✉❇✉◗❉
✆ ✧ ✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ❲❩❨✣❂✑❉✍❩ ❲❩●❬✧✽❨❆❲●❋✼❍❊❚✷❂ ✓ ❅✸❉
✝ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✡ ✧■❲   ✑ ❃❝❲❢❈ ✕✶✧■❲✏✉✣❘ ❋✮✧✟✣❇❱❳❋☛②✸❉
✞ ✧ ❩ ❲❖✹✡✵ ❨✮❈ ❚❑❨ ❲❩● ✒ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ☛ ✠ ➢ ➠✔➞ ✞ ✆❇✜ ✚✻✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘ ❲❩● ❈ ❋❄❲❢❈ ❅✢❉
✥✑✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲✂✧☞✵❇●■❍✚✣✿●✠❲ ❱P❚❑❍✸❈❊❲ ✤ ❱❳❲ ❉✮❋✫✣✤✹❃❱❳❲✏↕✔❋♦❧✥✉✔➜❳❉ ❏ ❋❢❍▼❲❩❨◗⑤ ♣ ✉◗❉
✒✡✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲❙❱✏✵ ❱P❚❑❍✸❈❊❲ ✤ ❲❩❍✸❈ ●✠❋✸● ✳✮❚✡✧❛❲
✒✖✧✛✥✍✧ ❩ ❊❲✮❉❑✣✤✹✔❊❲❩❨▼❲❩❨◆❱❳❲✩✹ ❨❆❲❩❘❯❚❳❲❩❨❂❉✮❋✫✣✤✹❃❱❳❲■↕✔❋♦❧ ✞❳➜✂✧■❲❫❱✏✵❭❱P❚❑❍✸❈ ❲☛✤▲❉ ✆ ✳✼✵ ●✠❉✮❲❩❨✂✧☞✵❇●■❍❴❱✏✵ ❱P❚❑❍✮❈❊❲■❉
✒✖✧ ✒✖✧ ◆ ❚❁❋ ✓ ❋▼⑧❴❋❇❅❵✇❇②❭✉✤❃✿❋✴✣❡❍❊❚✥✤✫✽✧✜✴✣✩✤★❅☎✷❂❨❆❲❩●❬✧❋✳✸❨✼✵✸❚✏❃✎✵ ✛❆❋✫✣■❈❊❲❩❨✎↕ ❋ ❧ ✞❳➜❇✵✮✣❡❨✻❊❲❩❍★✣❇❱ ❈ ✵✳❈✎✹✻✵ ❨✮❈ ❚❳❲ ❱✛❉ ❩ ❲❖✹✻✵❇❨✸❈ ❚❑❨❲❩● ✒ ❉
✒✖✧ ✆ ✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ✎ ❱✏✵❵✳✶✵❢❱❳❲❑✣ ❨◗✧■❲❴❱✏✵❵✳✶✵❇❨❊❚✏✵✸✷❢❱❳❲●▲❁▲✥✤✧✜✖❉ ◆ ❚✢✎ ● ❆ ❲❩❍✸❈✑✹✡✵ ❍✂✣✿●✴❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ✛ ❅ ❃✐✣✿● ✧✿❚❈✳❆❚❑❍▼❲❑✣✿❨ ❍✮❈ ❨❊❚❳❉❢❈
✧■❲✌❋ ❃ ❘✴❲❢❈ ❈ ❨▼❲ ✎ ✽✵ ✂❬❉
✒✖✧ ✝ ✧ ◆ ❚ ✎❽♣ ❅ ❃❇❋ ♣ ❉✳✮ ❋✫✣ ❋ ♣ ❉✳✬ ❋✫✣ ❋ ♣ ❉   ✹ ❋✴✣ ❨✚✣✿● ❉✮❲❩❨✸❈ ✵❢❚❑● ❉✴❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱❬❊❲✆✳✮❚✏✵ ✤☎✣✱❋✴❋✲✸✰❃✑✹ ❋❢❍▼❲❩❨
✎ ♣ ❷■✉✤❃✻✵ ✛▼❋✴✣❛❈❊❲❩❨●↕✜❉✴❧ ✞ ❊✢➜✙✽✵ ✤❖❃❝❋ ✽✣☎❊ ❲❩❍✸❈ ❱✼❆ ❲✠☞ ✹ ❋❢❍❳✵ ●✺❈❖❉
✒✖✧ ✞ ✧ ✡✄✵❇●■❍ ❱❳❲❂❉✶✵ ❍❙❋ ✽✣✭❋✸● ✧■❲❩❘✙✵ ●s✧■❲✂✣✿●✠❲✇❻✮✵ ❉❢❈ ❋❢❨ ❚❑❍✼✵✳❈ ❚❳❋✸●✄✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲ ❱P❱❳❲✶❃ ✑ ❅✂♣➟✉ ✓❫❍ ❚ ✎ ♣ ❅✎❃ ❘✘✣❇❱ ❈ ❚ ✹❃❱P❚❳❲❩❨
⑤ ✹✻✵ ❨✇⑤✄❋ ✞ ❃✍✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✎ ♣❡❷■✉✢❉
✒✖✧ ✟ ✧ ✠ ◆ ❚ ✎✘♣ ❅✎❃✸✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✎✘♣ ✜☎❋✫❊✴❊✫❆ ✣✮✻✳↕✔❋♦❧➱✉ ❣ ❅✽❅ ❣ ➜❳❉
✒✖✧ ✟ ✧ ✆ ◆ ❚ ✎ ♣➟✉✤❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨ ✎ ♣ ✜☎❋✴❊✫❊✫❆ ✣✮✻✵↕ ❋ ❧✥✉ ❣ ❅✿❅❇⑨❴➜❳❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉❇✉✥⑧
✒✖✧ ✠ ✧ ◆ ❚✢✎ ♣ ✉ ❃❁❋❘♣ ❉   ✹ ❋✴✣✿❨✇✣✿● ❉✮❲❩❨✸❈ ✵❢❚❑● ❉ ❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱ ❊❲✺✳❆❚✏✵ ✤☎✣✱❋✫❋✲✸✍❃✎✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✎✘♣ ❷■✉✤❃✰✵ ✛❆❋✫✣■❈❊❲❩❨♥↕ ❉✴❧ ✞ ❊❴➜
✽✵✄✤❖❃✠❋ ✽✣ ❊✵❲❩❍✸❈✺❱✼❆ ❲✠☞ ✹ ❋✸❍✼✵❇●✺❈❖❉✫❼ ❆ ❲❩●✺❈ ❚❳❲❩❨ ❊✭❲❩❍✸❈✖✹ ❨❆❲❩❘❯❚❳❲❩❨✼❃☞✵✮✣❭❘✴❋❆❚❑●■❍  ✼❃✍✵✢✣ ✹❃❱①✣✿❍✺P ✂ ✂❬❉ ◆ ❚❇❉ ❃ ✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲❲❩●✺❈ ❚✶✽❲❩❨❆❲✶✧■❲ ❱✏✵ ❨✼✵✱❉ ❚❑●✠❲ ✹ ❋ ❈ ❲❩●✺❈ ❚❳❲ ❱P❱❳❲✶❃✺❲❩❍✮❈ ✓ ✉✸✰ ❅✿❅ ❃  ■●❽✧■❲❙❱✏✵ ✷❃❋✫✣✳❉ ❱❳❲■❉✺✧ ✕☛❞✭❘❅❈▼❨❩❝●❬❴Pr❊☛❋✝❞➍❿ ❈⑦❫❭❈❵❘
❾❭❊☛➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘♥❫◗▲❖Pr❘✟❫➍❊✽❝❛❨❩❝q❘✤❬✢P❭❊❜✉✸✰❇❅✽❅❇✩✛❉
✒✖✧ ✡ ✧ ◆ ❚ ✎ ♣➟✉✤❃☞✹ ❋❢❍▼❲❩❨✙✎ ♣ ❅✸❉
✒✖✧ ✏ ✧ ◆ ❚ ✎ ♣ ❅
✒✡✧ ✏ ✧✮✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✡❘♣ ⑨✽❅✿❅ ✷ ❷ ✉✥✇✎❃ ✟ ♣ ✉ ❃✐③❡♣ ❅✎❃❇✕ ♣ ✰❬❃✐P✑❱✏✵✭❱P❚❑❍✮❈❊❲✛✜✴✣ ✜✙✣✰❃◆❲❢❈   ❱✏✵✦❈ ✵✰✷❢❱❳❲✏✧■❲❩❍❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩● ❈❳❍✁❉
✒✡✧ ✏ ✧✗✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✟✵❱❳❲❴✹☎✥■❉★✧✘✧❛❲✙❋ ❲❢❈✇✧☎✣✔✹✺❨❆❲❩❘✭❚❳❲❩❨✴❊❲ ❱❬❊❲❩❘✴❲❩●✺❈ ✧■❲ P❲❉
✒✡✧ ✏ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚ ✟④♣➟✉ ❃✱❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✡❽✧■❲❴❭ ✂ ✂ ✂✢❃☞✵❬✳✶✵ ● ❉✮❲❩❨◗✧☞✵❇●■❍❸P❵❉ ◆ ❚✟P ❲❩❍✸❈ ✳✮❚✡✧❛❲✶❃ ✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✎ ♣ ❅✎❃
✵❢❱P❱❳❲❩❨ ❲❩● ✒✡✧✮✥ ✡ ✧ ❃ ❍❊❚❑● ❋❢●✘✵✸❱P❱❳❲❩❨❁❲❩● ✒✖✧ ✏ ✧ ✒✖✧
✒✡✧ ✏ ✧ ✝ ✧ ◆ ❚ ✟ ✔♣ ❋❍❃✰✹ ❋✸❍❆❲❩❨ ✎ ♣ ✟✸❃✻✵✸❱P❱❳❲❩❨❁❲❩● ✒✖✧✛✥ ✡ ✧
✒✡✧ ✏ ✧ ✞ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✄❄✮✣✳❲✁❋ ✔♣ ✉✤❃ ❚❑●✠❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨✌✡✎✧■❲   ❷ ✕❖❃ ✕ ✧■❲✕P ❘✴❋✮✧✟✣❢❱❳❋ ✄  ❴❍❊❚ ✡ ✧✿❚❈✳❆❚❑❍❆❲✁❋ ❃
✵ ✛❆❋✫✣■❈❊❲❩❨✗↕ ✡♠❧ ✞❳➜✩✵✮✣✭❨✻❊❲❩❍✼✣❇❱ ❈ ✵❛❈✻✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲ ❱✏❃♠✧ ❚❈✳✮❚❑❍▼❲❩❨✍❋ ✹✻✵❇❨ ✡❨❉ ❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ❲❩●■❍★✣❇❚ ❈❊❲✙✎✘♣ ❷■✉✢❉
✒✖✧✛✥ ✡ ✧ ◆ ❚ ✎✘♣ ❅✎❃ ✣❛❈ ❚P❱P❚❑❍❆❲❩❨✚✣ ●✠❲ ✵✮✣■❈❳❨❆❲ ❘ ❊❲❢❈ ✿✠❋✮✧■❲❇✹ ❋✫✣✿❨❁❈ ❨❆❋✫✣✰✳✸❲❩❨➁✣ ● ❻✮✵ ❉❢❈ ❲❑✣✿❨ ✎❨❉
✒✖✧✛✥✍✥✑✧ ◆ ❚ ✎✘♣ ❅✎❃■❚❑❘❋✹ ❨❊❚❑❘ ❲❩❨✶✣ ●✴❘ ❲❩❍❬❍❳✵❑✥■❲✶❃✱❻✮✵❢❚❑❨▼❲❁❉✮❋✸❘✵❘✴❲ ❍❊❚❇❋ ❊❲❢❈ ✵✸❚ ❈✻✹ ❨❆❲❩❘❯❚❳❲❩❨✁❉
✒✖✧✛✥✍✥✑✧ ◆ ❚ ✎✘♣ ❷■✉✣●✠❲❡❨❊❚❳❲❩● ❻✛✵✸❚❑❨❆❲■❉
✒✖✧✛✥✘✒✡✧ ◆ ❚❑●✠❋✸●✘✵ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨✾✵ ★✲✻✮❞✳▲ ✣☎✷✫✷ ❍✼✣✿❨✍❋ ❲❢❈ ✎❨❉
✆ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲◗⑤ ❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹✘✚✳➢ ✜ ➡ ☛ ✞ ❹✢❹✰✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈✍❋ ❲❢❈ ✎✻❉ ✧ ✎ ❊✥❘❣❝✕P❭❞❀➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂✏❾❭❊ ❋✂❪●✤✏❊✥❘❯❝❲▲❖❊✈❂✢❡❊✥❘❛P◗▲❩❝q❈▼❝❲❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❊✽▲✤❾❭❊✪▲❖❈➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞➍➌ ✩
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✖❁♣ ✎✖❃♠♥✇♣ ❋✵✟✂✎✻❉
✒ ✍ ◆ ❚ ✖❁♣ ♥✶❃✡✵ ✛▼❋✴✣❛❈❊❲❩❨✗↕ ✖✱❧♦❋ ✞▼➜✕✽✵ ✤❖❃  ■● ✧❛❲❙❱✏✵✆✹ ❨❆❋✳❉❨❊❲★✧✟✣ ❨❆❲■❉
✆ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢● ❍❆❋❆❚ ❈ ✟✵❱❳❲✩✹☎✥■❉★✧✘✧❛❲✛✖ ❲❢❈ ♥ ❉
✝ ✧ ◆ ❚ ✟⑥♣➟✉✤❃✖✵ ✛❆❋✫✣■❈ ❲❩❨■↕ ✖✱❧ ✞▼➜ ❲❢❈✟↕ ♥★❧ ✞❳➜✙✽✵ ✤❖❃  ■●❘✧■❲❙❱✏✵☎✹ ❨❆❋✳❉❨❊❲★✧✟✣ ❨❆❲■❉
✞ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✑❃ ❉❩❨✻❊❲✮❲❩❨✘✧■❲❑✣✌☞★❈ ✵✰✷❢❱❳❲❩❍ ✧■❲✙✿✑✵✱❉❖✿✑✵✼✥■❲   ❲❢❈☞✝ ✵ ✳❢❲✮❉   ✧❩✉✪✩ ♣ ✖✠✟ ✟✸❃   ✧ ❋❢✩✏♣ ♥❏✟ ✟☞❃   ✧ ❣ ✩✏♣ ✟✸❃
✝✵✧❩✉✪✩❬♣ ✝✵✧ ❋✸✩❬♣✤✞✢❃ ✝ ✧ ❣ ✩❬♣❸❋ ✞❬❉ ❏ ❋✸❍❆❲❩❨☛✡ ♣ ❣ ❉ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲❃❝q❂❣❨❩⑥❴❨❖❈▼▲❋✽✵❁❻✛✵✮✣✌☞✑❉
✟ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲✟❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❳▲ ❲❩❍✮❈ ❻✛✵✮✣✌☞✙✌
✟ ✧✛✥✍✧ ✝☛❲❢❈❬❈❳❨❆❲❃❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❳▲✆✽✵ ✳✸❨✼✵✸❚✛❉
✟ ✧ ✒✖✧☎❏ ❋✴✣ ❨✣❈ ❋✴✣ ❍✣✕❖❃✠❀✕✵ ✳✸❲✮❉t✉ ✑ ✕ ✓ ❀ ✑✁✡ ✌
✟ ✧✗✒✡✧✮✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✟✵❱❳❲❴✹☎✥■❉★✧✘✧❛❲  ❇✑❫❲❢❈   ✁ ❉
✟ ✧✗✒✡✧✗✒✡✧ ◆ ❚ ✟⑥♣ ✉ ❃✰✹ ❨❆❲❩●s✧✱❨❆❲ ✣ ●✠❲ ✵✮✣■❈❳❨❆❲ ✳✶✵✸❱❳❲❑✣✿❨ ✧■❲✏↕✔✕✤❧✜❀◗➜❳❉
✟ ✧✗✒✡✧ ✆ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✑❃✐✧✿❚❈✳❆❚❑❍❆❲❩❨   ✑ ❲❢❈   ✁ ✹✻✵❇❨ ✟✍❉
✟ ✧✗✒✡✧ ✝ ✧ ▼❊●✠❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✡✠❉ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲ ✟ ✧☞✵❇●■❍✁ ✌✂✆❃ ❲❢❈ ✝☛✑☞  ✝ ✁ ✧ ✵ ●■❍✦✝ ✂✔❉
✟ ✧✗✒✡✧ ✞ ✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲❃❝q❂❣❨❩⑥❴❨❖❈▼▲✆✽✵❁❻✛✵✮✣✌☞✑❉ ❏ ❨▼❲❩●❬✧✱❨❆❲✶✣✿●✠❲ ✵✢✣■❈❳❨❆❲ ✳✼✵❢❱❳❲❑✣✿❨ ✧❛❲t↕ ✕ ❧✜❀◗➜❳❉
✠ ✧ ✝☛❲❢❈ ❈ ❨▼❲✂✧☞✵❇●■❍✙✤❂❈ ❋✴✣ ❍ ❱❳❲❩❍✏↕   ✑ ❧ ✝☛✑➩➜❴✵ ✳❢❲✮❉   ✑ ✔♣ ✉◗❉
■ ✬❏■ ❚ ✆❑❯ ✓❲✣✤✑✥☞✎✦ ✁ ✠ ✚✛✠ ✂ ✓ ✆✔✆ ✍✏✣✤✚
➑✰❊✥❘✤❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✥❘♥❾r❊③❁✂❄▼▲❩▲❖❈❇❂❅❾✭❊✽❝✛✰➣❏✤➙ ↕➀◆✥❄❵P❭❂❛❱➍❊✥❘✒❊✽▲❩▲❩❨❖❫◗❝❅❨❖❬✢P❭❊✥❘♦➜✤P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❊✥❞❇❝✟❝q❄❇P❭❘❃▲❖❊✥❘●❾❭❊✥P❴➐✌▲❖❊③❉ ❏❊✥❉✌❊●❫❭❂❣❨❖❞◗➄
◆✽❨❖❫✵❊ ◗➒❘❅❄▼❨❩❝ ✁ Pr❞✝❆❇❂❅❄❇P❭❫➍❊■→✳❞❴❨☛↕↔▲❖❊⑦❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊✏❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❩➂➣❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄ ❋ ❾r❈❵❞❭❘✧▲❖❊✌◆✥❈❇❘③❾r❊✕❁✂❄▼▲❩▲❖❈❵❂❛❾➍❪❙P❭❞ ❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉➱❋ ❅  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❾❃❡❊✥❫✵❊✥❞❭❾❭❈❇❞❇❝✗❾➍❿ P❭❞ ❫❭❈❇❂❅❈❇❉✭➁❊✽❝q❂❛❊③❾r❈❵❞❭❘☛▲❖❊✌◆✥❈❇❘ ✰➣❏✤➙✝➜☛❊✽❝ ✖✛P❭❞ ❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝③❾❭❊ ✁ ➌➃❤✢❨ ✟✛❊✥❘❣❝③▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊✕❾❭P ❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊❳❪
❈▼▲❖❄❵❂❛❘ ✖   ♣ ✉▼➌
❤◗❄▼❨❩❝ ✡❀P❭❞ ➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂✗❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✗❾r❊ ❋✂❪✰❊✽❝ ✁ ✦ P❭❞ ❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊❲❾❃❡❊✥❾rP◗❨❩❝t❾r❊ ✁ ❫❭❈❇❂③Pr❞✹❉❜❄❵❂❛❫❭♣◗❨❖❘❅❉❜❊✆✟ ↕➭❾❭❈❇❞❭❘☛▲❖❊◆✥❈❇❘✏❾❭❊✻❁➃❄❳▲❩▲❖❈❇❂❅❾➍❪ ✁ ✦ ❊✥❘❯❝✏▲❖❊✭❆❵❂❛❄❵Pr❫➍❊✕❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈▼❝❅❨❩➂●❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄ ✡➍➜♦➌❃❤✢❨ ☞ ❊✥❘❯❝❲▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊✌❾❭❊ ✖✹❄❇❞❀❈ ✟✰↕ ✖◗➜✁  ♣ ✉❾❭❄❇❞❭◆ ✟✰↕ ✖✂ ❇➜ ♣ ✉❳➌ ✕☛❞✝❊✥❘❛❫✵➁❊✥❂❅❊❲❬✢P➍❿ ❨❩▲❃❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊⑦❈❵P✛❉❜❄❳❨❖❞r❘✗P❭❞✢✡✹❫✵❄❇P❭❂●▲❖❊✥❬✢P❭❊✽▲ ☞ ❞➍❿ ❈✭❬✢P❭❊✕❾❭❊✥❘■❫✵❊✽❝❅❨❩❝q❘➣➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘①❪
❊✽❝■❾❭❄❵❞r◆❲❫➍❊✥P◗❝ ❏❊✽❝q❂❅❊❲◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊❳➌ ✶☛❞❭❊❲❉❀❡❊✽❝♦♣❭❄◗❾❭❊■❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳▲❖❊✏❾❭P ◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲✒❾❭❊ ☞✝❊✥❘❣❝✗▲❖❈✭❘❅P❴❨❩⑥❳❈❵❞❇❝♦❊ ◗➍❄❵❞ ❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊■❬❴Pr❊
☞ ❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✪P❭❞ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊ ✌✏❪✎❄❇❞ ➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❅❊ ✌ ❊✥❞   ✡ ✘ ✂✑ ➌ ✕☛❞ ➂➀❈▼❨❩❝⑦❾❃❡❊✥◆✥❂❅❄▼❨❩❝q❂❅❊✏▲❖❊✥❘⑥♥✻✑✤▲❖❊✥❘❲P❭❞r❘t❈❇❫❭❂✽➁❊✥❘✗▲❖❊✥❘✏❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘
❢❣P❭❘❅❬✢P➍❿➇➁❈❲❄❇❱◗❝q❊✥❞❴❨❖❂✎▲❖❈✕❱✵❄❇❞❭❞❭❊✟⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✽➌❭➔☛❈❵❞❭❘❃▲❖❊■◆✥❈❵❘✤❾❭❊☛❁✂❄▼▲❩▲❖❈❵❂❛❾➍❪ ✌ ❊✥❘❯❝✤P❭❞❭❊✗◆✥❄❇❞❭❘❣❝q❈❇❞❵❝♦❊❳❪✢❾❭❈❇❞❭❘❃▲❖❊③◆✥❈❇❘ ✰➣❏✤➙ ❪ ✌
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➑✎❿ ❨❖❉✌❫◗▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝q❈▼❝❅❨❖❄❇❞✌❊✥❘❯❝✧▲❖❈×❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❊❝◗✵❄❵❞✛❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊③❬✢P❭❊✪✌ ♣ ❊ ⑩ ✪ ❊ ✮ ✪ ✪ ✪✻❊ ✒ ❪❙❄❙➁P✻▲❖❊✥❘ ❊ ✑♥❘❛❄❵❞❇❝■❂❅❈❇❞❭❆✰❡❊✥❘✟❾r❈❵❞❭❘P❭❞r❊♥❝♦❈❵❱❴▲❖❊ ✜☎❋✫❊✫❊✫❆ ✣✮✻✮✺✲✸✱❆✲❍☎❊✫✷◗➌ ✕☛❞❀❡❊✥◆✥❂❯❨❩❝●❅ ❺ ♣ ✖❭❪✠❅ ✑ ♣✩❅   ✂✑ ✰s⑩ ➌✢✐✧▲❖❄❵❂❛❘ ❅ ✒➁♣ ✖✂✄❃➌❇➑✰❈③❱✵❄❵❂❛❞❭❊✾⑤ ⑩ ◆♦♣❭❄❳❨❖❘❣❨❖❊✟❊✥❘❯❝♥❋❇❅✿❅✽❅◗❪❊✽❝✫✌ ❊✥❘❯❝❃▲❖❊✗❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝✤❾❭❊✟❝q❄❇P❭❘✒▲❖❊✥❘✤❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘✎❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘ ✓ ❋ ❅✿❅✿❅r❪❇▲❖❊✥❘✤❫✵❊✽❝❅❨❩❝♦❘✎❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘✒❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘✂❈❇❫❭❫❭❈❇❂❅❈▼❨❖❘❅❘❛❊✥❞❇❝
❫◗▲❖Pr❘❯❨❖❊✥P❭❂❛❘●➂➀❄▼❨❖❘①➌➍➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✛❡❊✥◆q♣❭❄❇P❭❊❲❊✽❝■❂❅❊✥❞❭❾ ❅✭❘❣❨♥❫❭❆❇◆✥❾➍↕ ✖✂✄ ❷ ✉✲❧✖❋➃➜✶♣ ✉✳✪ ✰✂➐r◆✽▲❖P❭❄❇❞❭❘✗◆✥❊❲◆✥❈❇❘①➌❙✐✧▲❖❄❵❂❛❘③❘❛❄❳❨❩❝
❍❁♣ ❋✒❪➏❘❅❄▼❨❩❝☛❍✌❊✥❘❣❝●P❭❞✪➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❃❞❭❄❇❞✪❝q❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲➒❾r❊✢❋✂➌
❁✂❄❇P❭❂❲◆q♣r❈❵❬✢P❭❊ ✕■▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✻◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊ ❍❁✑t♣ ❫❭❆❇◆✥❾➍↕ ❅ ✑❸❷ ✉✲❧✗❋✰➜ ✕☛❞ ❘①❿ ❈❇❂❅❂✮❏❊✽❝q❊✪❘❯❨✙❍❁✑ ✰s⑩ ♣ ✉✻❊✽❝ ❍❁✑ ✔♣✫✉▼➌④☛❄❳❝♦❄❵❞❭❘✒❬✢P❭❊☎❍✫❺✂♣ ❫❭❆❇◆✥❾➍↕ ✖ ❷❀✉✹❧✖❋✰➜✤❞❭❊✗❫✵❊✥P◗❝❁❏❊✽❝q❂❅❊✌❋✒➌➏❤✢❨❙◆✥❊✗❞➍❿ ❊✥❘❣❝✧❫r❈❵❘✗✉▼❪◗◆❳❿ ❊✥❘❯❝✟P❭❞❜➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂♥❞❭❄❇❞✕❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲➒❾❭❊ ❋✒➌
❦➩▲✳❊q➐❴❨❖❘❣❝q❊✟❾❭❄❇❞❭◆✤P❭❞ ✕✂❘❛❈❳❝❛❨❖❘❯➂➀❈▼❨❖❘❅❈❇❞❇❝✎❈❇P❴➐❜◆✥❄❵❞r❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❘✰❨❖❞❭❾❴❨❖❬❴P❃❡❊✥❊✥❘①➌❇➔✗❈❇❞❭❘➃▲❖❊●◆✥❈❵❘ ❍ ✑ ✔♣ ❋✂❪✢❄❵❞⑦❈③❝♦❂❅❄❇P◗⑥✎❡❊✤P❭❞❲➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✏❞❭❄❇❞ ❝q❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲●❾❭❊ ❋✒➌✤❤❴P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❄❵❞❭❘■❈▼▲❖❄❵❂❛❘ ❍❁✑t♣ ❋✂➌✎➔☛❈❵❞r❘✕◆✥❊✭◆✥❈❵❘✽❪✎❄❇❞ ➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❊✒❊ ⑩ ♣ ✡ ⑩ ✪ ✡ ✮  ✂ ✄  ✡ ✂✏➌❁✂❈❇❂✕◆✥❄❇❞❭❘❯❝♦❂❅P❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✵❪✵❝q❄❇P❭❘✏▲❖❊✥❘❲➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘✏❘❅❄❇❞❇❝✔✑ ❋ ❅✿❅✽❅◗❪✒◆✥❊✽❝❅❝♦❊✕➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❛❈❳❝❛❨❖❄❵❞ ❊✥❘❯❝❲❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈▼▲❖❊ ↕➀❊✽❝❲▲❖❊✪❝q❊✥❉✌❫r❘❲❾❭❊
➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✕❊✥❘❯❝●❞❃❡❊✥❆▼▲❩❨❖❆❇❊✥❈❵❱◗▲❖❊☛❾❭❊✽⑥❳❈❇❞❇❝➣▲❖❊☛❝q❊✥❉❜❫❭❘✤❾❭❊■◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲✵❾❭❊✄❅   ✂✑ ✰s⑩ ❉✌❄◗❾ ❋✰➜q➌
✕✗❞ ❈❵❫r❫◗▲❩❨❖❬✢P❭❊✕❈▼▲❖❄❵❂❛❘✗▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❲❫r❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾❭❊✥❞❇❝❲➁❈ ❅ ✑ ✰s⑩ ❈①⑥❵❊✥◆✕▲❖❊✥❘■❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘ ✡☞✑❯➌ ✰❃❞✝❾✵❿ ❈❵P◗❝♦❂❅❊✥❘✟❝♦❊✥❂❅❉❜❊✥❘①❪✵❄❇❞❡❊✥◆✥❂❣❨❩❝ ☎s❺ ♣✩❅ ✑ ✰s⑩ ❪ ☎ ✁ ♣ ☎ ✦ ☎✁ ✰s⑩ ❪▼❊✽❝✂❄❵❞❲◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊❃P❭❞✏❫❭❆❇◆✥❾✻➁❈✧◆q♣❭❈❇❬✢P❭❊✒❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌➱❁✂❈❇❂✰◆✥❄❵❞❭❘❣❝q❂❛P❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍❪♦❨❩▲❭❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊✵❀✧❝♦❊✽▲❬✢P❭❊☛❫❭❆❵◆✥❾✳↕ ☎ ✁ ✰s⑩ ❧✖❋✰➜②♣➟✉☛❊✽❝✙❍❁♣ ❫❭❆❇◆✥❾➍↕ ☎ ✁ ❷✹✉✲❧✖❋➃➜ ✔♣➟✉❳➌❴➑✰❊✗❱✵❄❵❞❜◆✥❈❵❘✤❊✥❘❯❝✍❍ ✔♣ ❋✂❪r◆✥❈❵❂✤◆✥❊✽▲❖❈✏❾❭❄❇❞❭❞❭❊●P❭❞❜➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✤❞❭❄❇❞✭❝q❂❣❨❩⑥❴❨❖❈▼▲✂❾❭❊ ❋✂➌❙➑✰❊✏❉✌❈❇P◗⑥❳❈▼❨❖❘✟◆✥❈❵❘●❊✥❘❣❝✢❍✯♣ ❋✂➌✵➔✗❈❇❞❭❘●◆✥❊✏◆✥❈❇❘①❪➏❄❇❞✛❂❅❊✥◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞❭◆✽❊✟▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊■❊✥❞
❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✒❈✥⑥❵❊✥◆✫✖ ✦ ☎ ❈❇P❲▲❩❨❖❊✥P✪❾❭❊✛✖❭➌◗➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✤❘❛❊✟❝q❊✥❂❛❉✕❨❖❞❭❊✤❊✽❝♥❂❛❊✥❞❭❾×✉☛❘❣❨✳◆✥❊✽❝❅❝♦❊✟❞❭❄❵P❴⑥❵❊✽▲❩▲❖❊✟⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✒❊✥❘❯❝✗✉❳➌◗❤❵❨❖❞❭❄❵❞✵❪
❨❩▲✤❊✥❘❯❝❲◆✽▲❖❈▼❨❖❂❲❬❴Pr❊✌❘❯❨✤❄❇❞✹❞❭❄▼❝q❊ ❅■✂✑ ❊✽❝ ☎❇✂✁ ▲❖❊✥❘✏❞❭❄❇P◗⑥❵❊✽▲❩▲❖❊✥❘✏⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❛❘①❪✰❄❇❞ ❈❵P❭❂❛❈ ☎❇✂✁ ♣ ✉ ↕➀❉✌❄◗❾ ❋➃➜♦➌ ✕☛❞❀❊q➐❃❡❊✥◆✥P❴❝q❊❉❜❄❳❨❖❞❭❘✤❾➍❿✿❡❊✽❝♦❈❵❫✵❊✥❘①❪❵❊✽❝✟▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✗❘❛❊●❝q❊✥❂❛❉✕❨❖❞❭❊☛P❭❞❲❢❯❄❇P❭❂①➌
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉➱❋r✉
✐✗❞❭❈▼▲❩❚◗❘❅❄❇❞❭❘✗❉❜❈❳❨❖❞❇❝♦❊✥❞❭❈❵❞❇❝☛▲❖❊✥❘t◆✥❈❇P❭❘❛❊✥❘✗❾➍❿✿❡❊✥◆♦♣❭❊✥◆❲❾❭❊⑦▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊❳➌✵➑✎❿ ❨❖❾❃❡❊✥❊✕❊✥❘❛❘❅❊✥❞❇❝❅❨❖❊✽▲❩▲❖❊✕❊✥❘❣❝t❬✢P❭❊ ✡ ✁ ❊✥❘❣❝③P❭❞❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✥P❭❂♥❾r❊ ☞➍➌❴❥❭❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❄❇❞❭❘✏❋✈❊✥❞ ❋ ♣   ❉ ✘ ✂✑ ➌✛✕☛❞✻❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊➣❬✢P❭❊ ❋✈❊✥❘❯❝❃❨❖❉✌❫❭❈▼❨❖❂①❪✢❊✽❝✤❾❭❄❇❞❭◆✤▲❖❊✗❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊✤❉✌❄◗❾❭P◗▲❖❄
❉ ✘ ✂✑ ❊✥❘❣❝✧◆✽❚◗◆✽▲❩❨❖❬✢P❭❊❳❪➏❊✥❞❭❆❇❊✥❞❭❾❭❂✢❡❊✟❫❭❈❵❂ ☎ ✑❯➌➏❏✤❄❵❉❜❉✌❊✛✖✪❊✥❘❯❝✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✤❈✥⑥❵❊✥◆ ❋✂❪❭❨❩▲✰❊✥❘❣❝●❾❭❊✗▲❖❈t➂➀❄❇❂❅❉✌❊
✖⑥♣ ☎ ✂ ✂✑ ❉✌❄◗❾✄❉ ✘ ✂✑ ✪ ↕❛✉✔➜
❁✂❄❇P❭❂❃❝q❄❇P◗❝✁✌t❪✵❄❇❞✪❈
✡ ❫❭❆❇◆✥❾➍↕ ✖✂✄ ❷ ✉✹❧✖❋✰➜❸♣➟✉✏❘❯❨❙❊✽❝●❘❅❊✥P❴▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➣❘❣❨➒❫✵❄❇P❭❂❃❝q❄❇P◗❝✍✕♦❪ ✖ ✑ ✌ ✔♣ ❅ ↕➭❉✌❄◗❾ ❉ ✑ ❷ ✉➱➜q➌
✡ ❫❭❆❇◆✥❾➍↕ ✖ ✄ ❷ ✉✹❧✖❋✰➜❸♣ ❋✹❘❯❨✰❊✽❝✟❘❅❊✥P❴▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝➣❘❣❨✰❫➍❄❇P❭❂❃❝q❄❇P◗❝✍✕❅❪✥✖ ✑ ✌ ♣ ❅ ↕➭❉❜❄◗❾ ↕✜❉ ✑ ❷ ✉➱➜✗❉ ✘ ✂ ✰s⑩✑ ➜q➌
➑✎❿ ♣❇❚r❫✵❄▼❝q♣✵➁❊✥❘❛❊✟❘❅P❭❂✁✌➟❊✥❘❣❝✧❬✢P❭❊☛▲❖❈✕❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❛❊✟◆✥❄❵❞❭❾❴❨❩❝❅❨❖❄❇❞✻❊✥❘❣❝➣➂↔❈❵Pr❘❅❘❅❊❳➌❵❦➩▲➒❊q➐❴❨❖❘❣❝q❊■❾❭❄❵❞r◆●❈❵P✭❉❜❄❳❨❖❞❭❘✤P❭❞❜➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂☛❉ ✑♦❷❸✉✕❾r❊ ❋ ❫➍❄❇P❭❂☛▲❖❊✥❬✢P❭❊✽▲✗✖❁✑✗✌ ♣ ❅✭❉✌❄◗❾rP◗▲❖❄ ❉ ✑➩➌✰➑✎❿ Pr❞❭❊✕❾❭❊✥❘■◆✥❄❵❞❇❝❛❨❖❞❴Pr❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘☛❾❭❊✕▲➀❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊❲❾❭❊
❁✂❄▼▲❩▲❖❈❇❂❅❾✌❊✥❘❣❝♥▲❖❈❲❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝q❊❝◗ ❾❭❈❇❞❭❘❃P❭❞❭❊✟❝♦❈❵❱◗▲❖❊ ✜✙✣ ✜✴✣✳❪◗❄❇❞✻❂❛❈❵❞r❆❵❊✤❝♦❄❵P❭❘✒▲❖❊✥❘❃❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✥❘✎❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘✏❉✏❫◗▲❖P❭❘❃❫➍❊✽❝❛❨❩❝q❘✒❬❴Pr❊
✉❆❅   ❫➍❄❇P❭❂❃▲❖❊✥❘❅❬✢P❭❊✽▲❖❘✁✌➟❞✵❿ ❊✥❘❯❝●❫❭❈❇❘✤❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫◗▲❖❊■❾❭❊ ❉✶❷ ✉▼➌✵❤✢❨❇❋✝❈✕P❭❞✪➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂♥❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❃❫◗▲❖P❭❘✟❫✵❊✽❝❅❨❩❝✟❬✢P❭❊✕✉✮❅   ❪✳❘❛❄❳❨❩❝
❉✕❊✥❘❣❝✗❾❭❈❇❞❭❘●◆✥❊✽❝❛❝q❊☛▲❩❨❖❘❯❝q❊❳❪✵❊✽❝☛❄❵❞✈❝♦❊✥❘❯❝♦❊③❘❣❨✏❉✕❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ❋✂❪✵❘❅❄▼❨❩❝✥✌ ❊✥❘❯❝✗❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❖❊✏❾❭❊✄❉✚❷ ✉▼❪✵❊✽❝✗❾❭❄❇❞❭◆✏❫✵❄❵P❭❂✤❝♦❄❵P❴❝✛✖➏❪
✖❁✑ ✌ ❊✥❘❯❝●❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❖❊✗❾r❊☎❉ ❷ ✉▼➌❭➑✎❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊●❞❭❊■❫➍❊✥P◗❝✤❫❭❈❇❘✟❂❅❊✥❞❭❾r❂❅❊❁❅⑦❾❭❈❵❞r❘➣◆✥❊■◆✥❈❇❘①➌
✕✗❞✭❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊●❾❭❄❇❞❭◆
 ❁✕✤❧ ✖❁✑ ✌ ♣★❅■❉✌❄◗❾✄❉ ✑♠❷ ✉✳✪ ↕✿❋❵➜
➑✰❈✛❾r❊✥P❴➐❴❨➀➁❊✥❉✌❊✌❫r♣❭❈❵❘❛❊✌❾❭❊✪▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❜❘❅❊❜❝q❊✥❂❛❉✕❨❖❞❭❊❜❘❯❨✟❄❵❞ ❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✚✌ ❺✭P❭❞ ➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂t❾r❊ ✌✏❪❃❊✽❝✕P❭❞❀❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂ ✡✭❝q❊✽▲❙❬✢P❭❊
 ❇✕✤❧ ✖ ✑ ✌ ❺ ✔♣ ❅■❉✌❄◗❾ ❉ ✑ ❷ ✉ ✖ ✑ ✌ ❺ ✡✘♣ ❅■❉✌❄◗❾✌↕✜❉ ✑ ❷ ✉✔➜✖❉ ✘ ✂ ✰s⑩✑ ✪ ↕ ❣ ➜
④☛❄❳❝♦❄❵❞❭❘✟❬✢P❭❊❲❘❣❨✷❋ ❈✪❫◗▲❖P❭❘❣❨❖❊✥P❭❂❅❘➣➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘✟❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘①❪r❘①❿ ❨❩▲❃❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊ ✕✤❝q❊✽▲✂❬✢P❭❊✻↕✿❋❵➜✤❘❛❄❳❨❩❝☛➂➀❈❇P❭❘❅❘❛❊❳❪r▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✏❞❭❊
❫✵❊✥P◗❝✕❡❊✥◆q♣❭❄❇P❭❊✥❂✽❪◗❊✽❝●❂❅❊✥❞r❾✌❝♦❄❵P❳❢❣❄❵Pr❂❅❘❃P❭❞✪➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❃❾❭❊ ❋✒➌
❥❭❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❅❄❇❞❭❘✙❉ ✑ ❷ ✉❲❊✥❞ ❉ ✑ ♣ ✉✍    ✡ ✂ ✂ ☎
✁
➌❙✐✧▲❖❄❵❂❛❘ ✡✝❊✥❘❣❝✗▲➀❿ P❭❞ ❾❭❊✥❘✌✡ ✁ ➌➍➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊✕◆✥❈❇❘●❄❙➁P ✡✝❊✥❘❣❝✗❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✏➁❈
✌✶❺❳❪◗▲❖❈❜❫❭P◗❨❖❘❅❘❛❈❵❞r◆✥❊●❾❭❊ ✡✛❾❭❈❇❞❭❘ ✖❁✑ ✡×❊✥❘❯❝✟❊q➐r❈❵◆✽❝♦❊✥❉✌❊✥❞❇❝ ☎✷✑ ✁ ➌
✕✗❞✭❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊●❬✢P❭❊✗▲➀❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊●❝q❂❛❄❵P❴⑥❵❊●▲❖❊✥❘✤➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘ ✡ ⑩ ❪ ✡ ✮ ❪r❊✽❝q◆❳❪r❊✽❝●❘①❿ ❈❇❂❅❂✮❏❊✽❝♦❊●❈✥⑥❇❊✥◆ ✖⑥♣➟✉❳➌ ✕☛❞✭❈✕❾❭❄❇❞❭◆
✖ ✑ ✡ ⑩ ✡ ✮  ✂ ✄  ✡ ✒✶♣★❅ ↕➭❉❜❄◗❾ ↕ ❉ ✑ ❷ ✉✔➜✖❉ ✘ ✂ ✰s⑩✑ ➜ ↕➀⑨❴➜
✕☛❞❀❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✕❬✢P❭❊✪▲❖❊✥❘✏➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂❅❘ ✡ ✑ ❘❅❄❇❞❵❝❲❝♦❄❵Pr❘t❘❣❨❖❉✌❫◗▲❖❊✥❘❲❾r❈❵❞❭❘✪✌✏➌❃✐●▲❖❄❇❂❅❘①❪➃❫✵❄❵P❭❂■❝♦❄❵P◗❝✄✕✏❊✽❝✢❀❭❪➃▲❖❈✝❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊
❾❭❊✦✡ ✁ ❾❭❈❵❞r❘ ✖❁✑ ✡ ✁ ❊✥❘❯❝✗❊q➐r❈❇◆✽❝q❊✥❉❜❊✥❞❵❝✕☎✷✑ ✁ ➌ ❡✰❃◆✥❂❯❨❩⑥❇❄❵❞r❘☛❉ ✑②♣ ✉✍ ✾✝❇✑   ✡ ✂ ✂ ☎✁ ❪❙❄❙➁P✭▲❖❊✥❘ ✡ ✁ ❘❅❄❇❞❇❝③◆✥❊✥P❴➐✻❝q❂❛❄❵P❴⑥✎❡❊✥❘✧❫❭❈❵❂▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❳❪❵❊✽❝ ✝❇✑✂❊✥❘❯❝✤❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂●➁❈❲◆✥❊✥❘ ✡ ✁ ➌➏❤◗❄▼❨❩❝ ✡✪▲❖❊■❫❭❂❅❄◗❾rP◗❨❩❝♥❾❭❊☛◆✥❊✥❘ ✡ ✁ ➌◗✐✧▲❖❄❵❂❛❘☛✖❁✑ ✡ ♣✭✟ ✑   ✡ ✂ ✂ ☎✁ ➌r➔✗❊☛❫◗▲❖P❭❘✽❪
✟ ✑✂❊✥❘❯❝●P❭❞✭❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❖❊■❾❭❊✺✝❇✑ ❉ ✘ ✂ ✰s⑩✑ ➌r➑✰❊✗➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂♥❾r❄❳❨❩❝❭❏❊✽❝♦❂❅❊✗❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂☛➁❈☞✡❙➌
❏✤❄❵❞r◆✽▲❖P❭❘❯❨❖❄❇❞ ◗✔❨❩▲❭❊q➐❴❨❖❘❣❝q❊ ✟➃↕ ✡➍➜✵⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂❛❘✰❾◗❨P❖✟❡❊✥❂❛❊✥❞❇❝q❊✥❘✰❾❭❊ ✖ ✑ ❫✵❄❵Pr❂❙▲❖❊✥❘❅❬✢P❭❊✽▲❩▲❖❊✥❘✰▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✏❡❊✥◆q♣r❄❵P❭❊❳❪➱❫❭❈❇❂❅❉⑦❨❵▲❖❊✥❘
✡✸✝ ✑✔❉ ✘ ✂ ✰s⑩✑ ⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❅❘✰❫✵❄❇❘❅❘❯❨❖❱❴▲❖❊✥❘①➌✔❏✤❊✽❝❛❝q❊✒❫❭❂❅❄❇❱❭❈❇❱◗❨❩▲❩❨❩❝◗❡❊✒❊✥❘❯❝❙❝q❂✽➁❊✥❘➍➂↔❈❳❨❖❱❴▲❖❊♥❘❣❨ ✝❇✑✳❊✥❘❣❝➃❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍❪➱❄❇P③❘❣❨☎♥✻✑ ✔♣➟✉❳➌▼➑✎❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊
❂❣❨❖❘❅❬✢P❭❊❃❾❭❄❵❞r◆♥❾➍❿✿❡❊✥◆♦♣❭❄❇P❭❊✥❂❙❘❯❨✢❝q❄❇P❭❘❙▲❖❊✥❘❙➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘★❉ ✑✳❘❛❄❵❞❇❝✂❘❣❨❖❉✌❫◗▲❖❊✥❘✽❪✔❊✽❝✰▲❖❊✥❘✏❉ ✑✜❷✕✉✤❄❇❞❇❝✂❫❭❂❅❊✥❘❛❬❴Pr❊✎▲❖❊✥❘✰❉ ❏❊✥❉✌❊✥❘➏➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘①➌
❧●❊✥❉✌❈❇❂❅❬✢P❭❊ ◗❭❘❣❨➒❄❇❞✻◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨❩❝ ✖⑥♣➟✉ ❣ ❅✽❅ ❣ ❪✢P❭❞✪❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽❪✢❈❳▲❖❄❇❂❅❘ ✖☛  ✉ ♣ ⑨✠✪ ❣ ❋✿✷r✉▼➌❭❤❵❨ ✖⑥♣➟✉ ❣ ❅✽❅❇⑨◗❪◗❄❇❞
❈✢✖   ✉✂♣ ❣ ✮✭✪ ✷✹✪❖✉✸✰✭✮✔➌➏➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❊✏❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❃◆✥❈❵❘ ✖ ❷ ✉ ♣ ❋✹✪ ❣ ✪❖✉❇✉✭✪❖✉①⑧ ✰✢❪◗❾r❈❵❞❭❘✤▲❖❊■❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾✪◆✥❈❵❘ ✖❁❷ ✉■❊✥❘❯❝●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✽➌
❧●❊✥❉✌❈❇❂❅❬✢P❭❊ ◗✂❞❭❄❇P❭❘☛❈✥⑥❵❄❇❞❭❘✏◆✥❄❵❞r❘❯❝q❈▼❝◗❡❊✏❾❭❈❇❞❭❘☛▲➀❿ ❊q➐r❊✥❉✌❫◗▲❖❊✕❾r❄❵❞❭❞❃❡❊❲❫◗▲❖P❭❘✏♣❭❈❇P◗❝③P❭❞ ❡❊✥◆♦♣❭❊✥◆❲❾❭❈❇❞❭❘✗▲❖❊❜◆✥❈❵❘✕↕➭❊✥❞❇❝♦❂❅❊
❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘q➜✤❾❭❊ ❋⑦♣ ❋r✉①✇❭✉ ✂✛❋❇❋✽✷◗✉❳➌❙❤❴❄❳❨❩❝✢❉ ⑩ ▲❖❊❲❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✤➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂①➌ ✕☛❞✛❈ ❉ ⑩ ♣ ✉✌  ❋ ✌ ✪ ✷✹✪ ❣ ✬ ➌ ✶✗❞✛❆➒❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳❝♦❊✥P❭❂✤❾❭❊◆✥❊☛❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊●❊✥❘❣❝☛❋✿✰◗✉❳➌✍✕✗❞✪❈✌❋✿✰r✉✼⑩✗✮✯✬✂♣ ✉ ❣ ❅✽❅ ❣ ❉❜❄◗❾✁❉ ⑩ ➌➏❤◗❄▼❨❩❝☛❉ ✮ ▲❖❊■❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✒➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂✽➌ ✕✗❞✭❈ ❉ ✮ ♣➟✉   ❋✹✪ ✷✳✬✭✪ ❣ ✮❳➌✶☛❞✻❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥Pr❂✎❾❭❊■◆✥❊③❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊●❊✥❘❯❝✟✇❇⑨✽❅◗➌✍✕✗❞✭❈✌✇❇⑨✿❅✴⑩ ✂ ♣➟✉ ❣ ❅✿❅ ❣ ❉✌❄◗❾✄❉ ✮ ➌
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉➱❋❵❋  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❏✤❄❵❞r❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❘✺◗ ❣ ✪ ⑨❭✉✭✪ ✌ ♣ ❅③❉❜❄◗❾t②✿❅✠✪ ❣ ✪ ⑧ ❊✽❝✹✉✸✰✹✪ ✌ ♣ ❅■❉✌❄◗❾✕❋❇❋✿✷ ❅◗❪✤❾❭❄❇❞❭◆✧✌ ♣✄❅③❉❜❄◗❾✭✰❵❋❇❅❀❊✽❝✍✌ ♣❅■❉✌❄◗❾❲❋❇❋✽✷❇❅r➌ ✕✗❞■⑥❇❊✥P◗❝✂P❭❞❭❊✒❾❭❊✥❘✰❂❅❊✽▲❖❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘➏⑥r❂❛❈❳❨❖❊✥❘✽❪✥▲➀❿ ❈❇P◗❝♦❂❅❊✂➂↔❈❵Pr❘❅❘❅❊❳➌➱❤✢❨✢▲❖❈●❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❅❊✰❊✥❘❣❝❙⑥r❂❛❈❳❨❖❊❳❪➱❄❇❞t❈ ✌ ♣ ✰❵❋❇❅❁❂✳❪
❄❙➁P ❂✪❞➍❿ ❊✥❘❣❝✟❫❭❈❵❘✤❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❖❊✗❾r❊③❋✿✷❴➌➏❤✢❨✵▲❖❈✕❾❭❊✥P❴➐❴❨↔➁❊✥❉✌❊✧❊✥❘❯❝✤⑥◗❂❅❈▼❨❖❊✗❄❇❞✻⑥❇❊✥P◗❝✁✌ ♣❸❋❇❋✽✷❇❅✹❂❜❄❙➁P ❂❜❞➍❿ ❊✥❘❯❝✟❫❭❈❇❘✟❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❖❊
❾❭❊✪②◗➌✎➔☛❈❵❞r❘✏▲❖❊✥❘✕❾❭❊✥P❴➐✹◆✥❈❵❘✽❪ ✌ ❾r❄❳❨❩❝ ❏❊✽❝♦❂❅❊❜❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫◗▲❖❊✪❾❭❊✪⑧✽❅◗➌❃❤✢❨✁✌ ♣ ⑧✽❅◗❪✂❄❇❞ ❈ ♥ ♣ ✖✂✄ ♣ ✉✮❅❇⑨❇⑨❴❋❇❋r✉▼➌✂❏✤❊✽❝
❊q➐r❊✥❉✌❫❴▲❖❊❲❉✌❄❇❞❵❝♦❂❅❊✏❬✢P❭❊✕❾❭❈❇❞❭❘☛▲❖❊✕◆✥❈❇❘③❄❙➁P✩✌ ❈✭❾❭❊✥❘☛➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘●❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❖❊✥❘①❪✵❨❩▲❃➂➀❈❇P◗❝✗▲❖❊✥❘✏❫❭❂❛❊✥❞❭❾❭❂❛❊③❝♦❄❵Pr❘①➌❙➔☛❈❵❞❭❘☛▲❖❈
❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❛❊✤⑥❵❊✥❂❅❘❣❨❖❄❵❞✵❪❭❞❭❄❇P❭❘✤❈✥⑥✢❨❖❄❇❞❭❘✟❫❭❂❯❨❖❘✟◆♦♣❭❈❇❬✢P❭❊●➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂♥❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂✒P❭❞❭❊■❘❅❊✥P◗▲❖❊✧➂➀❄▼❨❖❘①➌r➔✗❈❇❞❭❘❃▲❖❈✕⑥❇❊✥❂❅❘❯❨❖❄❇❞✪❈❵◆✽❝♦P❭❊✽▲❩▲❖❊❳❪
❄❇❞✕❈■❂❅❈❳❢❣❄❵P◗❝◗❡❊❃▲❖❈t❉❜❈❵◆✥❂❛❄☛▲✱❆✙★✼✸☎❋ ✣✱✺ ✣✱✷ ✜✵➌✢➑✰❊✟❆❇❈▼❨❖❞✌❾❭❊✤❝♦❊✥❉✌❫❭❘✂❊✥❘❣❝✎❈❇❫❭❫❭❂✢❡❊✥◆✽❨❖❈❇❱◗▲❖❊✤❾❭❈❇❞❭❘✂▲❖❊✧◆✥❈❵❘✒❾❭❊✤▲❖❈■➂➀❈❇◆✽❝q❄❇❂❯❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞
❾❭❊☛❋✽✷❇❅✽❅ ✂❩❪❇◆✥❊✽▲❖❈✛❡❊✽⑥✢❨❩❝q❊●❾➍❿ ❈❇❫❭❫✵❊✽▲❖❊✥❂✎➙✛❄❇❂❅❂❣❨❖❘❅❄❇❞❲❊✽❝➣➛✤❂❣❨❩▲❩▲❖♣❭❈❵❂❣❝➣❘❛P❭❂❃P❭❞✌❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✟❾❭❊●❋❳⑨✏◆♦♣◗❨P❖➍❂❛❊✥❘①➌❴➑✰❊✟❆❵❈▼❨❖❞✌❾❭❊➣❝q❊✥❉✌❫r❘
❊✥❘❣❝✧❾❴❨P▲✌◆✽❨❩▲❖❊✪➁❈✌❊✥❘❯❝❛❨❖❉✌❊✥❂■◗➏❞❭❄❇P❭❘✤❈✥⑥❵❄❇❞❭❘●❉⑦❨❖❘✤▲❖❈✌❘❅❊✥◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ✒✡✧ ✝ ❈❇❫❭❂✽➁❊✥❘❃▲❖❈✌❘❛❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞ ✒✖✧ ✟ ↕➓❨➀➌ ❊❳➌❩❪➏❄❵❞✭❞❭❊☛❝q❊✥❘❣❝q❊✗❘❣❨★❋✹❊✥❘❯❝P❭❞ ◆✥❈❵❂❛❂✢❡❊❳❪✵P❭❞ ◆✥P❭❱➍❊❳❪✵Pr❞❭❊❲❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊✏◆✽❨❖❞❭❬✢P◗❨➀➁❊✥❉✌❊❲❬✢P❭❊❲❈❇❫❭❂✽➁❊✥❘✧▲➀❿ ❈❵❫r❫➍❊✽▲●➁❈✭❫✵❄❳▲❩▲❖❈❇❂❅❾➏➜q➌➏➔t❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊✥❘✗❉❜❄◗❾◗❨❩→✳◆✥❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❘
❉⑦❨❖❞❭❊✥P❭❂❅❊✥❘✟❄❇❞❇❝✈❡❊✥❆❇❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❇❝✌❡❊✽❝◗❡❊■➂➀❈▼❨❩❝q❊✥❘①➌❙❏✤❊✥◆✽❨✂❾r❄❵❞❭❞r❊tPr❞✛❆❵❈▼❨❖❞✈❾❭❊ ❣ ❅✁  ❫➍❄❇P❭❂✟▲❖❊✏❝♦❊✥❉✌❫❭❘✟❾❭❊✏➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✭❾❭❊
▲❖❈❲➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❊✽▲❩▲❖❊✗❾❭❊ ❣ ❅✽❅✿❅r➌
☎ ➤✛✚ ➞✛✞✢✜➇➠✤✣ ❼❀❹ ✆ ✒✡✧✩★  ✗➞ ➤➀➤ ✠ ✞✡✜ ✯ ✱ ❋✴✣ ❍❁❱❳❲❩❍✆✵ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍ ❍▼❋❢●✺❈✶✧■❲❩❍ ❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨❬❍❳❃ ❍✼✵✮✣☛❻ ❱❳❲❩❍❁✧■❲❑✣✌☞ ❱P❚❑❍✮❈❊❲❩❍ ❉❩❨✻❊❲❨❊❲✮❲❩❍❴✹✻✵ ❨❱❳❲❩❍ ✧■❲❑✣✏☞❲✹ ❨▼❲❩❘✭❚✶✽❲❩❨❆❲❩❍ ✹ ❨❆❋✳❉❨❊❲★✧☎✣✿❨❆❲❩❍✶❉
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➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ☛ ✠ ➢ ➠✔➞✛✞ ✞ ❹ ✪ ✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈★❋❇❉❝✧ ❧●❊✥❞❭❾❜▲❖❈✕▲❩❨❖❘❣❝q❊■❾❭❊✥❘✤➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘♥❈①⑥❵❊✥◆■❂✢❡❊✥❫❃❡❊✽❝❛❨❩❝❅❨❖❄❇❞✌❾❭❊ ❋✠✩✛❉
✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✌ ♣ ✤✧▲✱❆✙★❑✸✱❋ ✣➍↕✔❋✰➜▲❃❝❲❢❈ ✄ ❱✏✵ ❱P❚❑❍✮❈❊❲✆✳❆❚✡✧■❲■❉
✒✡✧☎❏ ❋✫✣✿❨❁❉❀✿✑✵✎❄✢✣ ❲ ❊❲ ❱❬❊❲❩❘✴❲❩●✺❈✤↕ ✡✐❧ ✆✝➜✂✧■❲ ✌✔❉
✒✖✧✛✥ ◆ ❋❆❚ ❈●❂⑥♣ ❈☎✦✴✸ ❉✱❆✫❊❭↕ ✆✝➜❁✧ ❄❇❞✭❊✥❘❅❫✵➁❊✥❂❛❊●❬✢P❭❊ ✆✫❊✥❘❣❝✟P❭❞✭❫➍❊✽❝❛❨❩❝✧❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂①➌ ✩
✒✖✧ ✒✖✧ ▼❊●■❍✻❊❲❩❨▼❲❩❨✌❂ ❻ ❋❆❚❑❍ ✡ ✧ ✵ ●■❍❴❱✏✵ ❱P❚❑❍✸❈❊❲ ✄❴❉
✆ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ✦✙✣✱✷✲❉✱✷ ✣s✽☛✷❭↕ ✄✤➜✼❉
■ ✬✂✁   ✓❲✣❃✣✤✑✔✮✂✓✕✡ ✠✧☞ ✂ ✣✤✑ ✆✔✆ ✦✛✍✏✣❃☞
④✗❄❇P❭❘❃❈✥⑥❵❄❇❞❭❘●❊q➐r❫◗▲❩❨❖❬✢P❃❡❊☛❫◗▲❖P❭❘✟♣❭❈❇P◗❝✟◆✥❄❵❉❜❉✌❊✥❞❇❝✗➁❈❲❫r❈❵❂❣❝❅❨❖❂✤❾❭❊●▲❖❈⑦❾♥❡❊✥◆✥❄❵❉❜❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞❲❊✥❞✪➂↔❂❅❈❇◆✽❝❅❨❖❄❇❞❭❘♥◆✥❄❇❞❇❝❅❨❖❞✢P❭❊☛❾❭❊
  ❋✂❪r❨❩▲✰❊✥❘❯❝✟❫➍❄❇❘❅❘❣❨❖❱◗▲❖❊■❾➍❿ ❄❵❱❴❝q❊✥❞◗❨❖❂✤❾❭❊✥❘✤❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❛❘ ♥☛❊✽❝✍❊r❪➏❞❭❄▼❝◗❡❊✥❘ ✷ ✵❇❍❆❲✧❊✽❝❡❨▼❲❩❍❊❚✡✧✟✣ ❲✟❾❭❈❇❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❄◗❾❭❊●❝♦❊✽▲❖❘✟❬❴Pr❊
♥ ✮ ♣ ❊ ↕➀❉✌❄◗❾ ❋✰➜ ✪ ↕❛✉✔➜
✕☛❞✻P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊☛▲❖❊✥❘✤⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘✇③t❪✢⑤✌❪✱P✕❪ ☎⑦❪✹❊❲❊✽❝☛❅③❫✵❄❇P❭❂✤◆✥❊●➂➀❈▼❨❖❂❅❊❳❪❴❊✽❝✍❊ ✍ ❪❭▲❖❈❲❫r❈❵❂❣❝❅❨❖❊✗❊✥❞❇❝❛❨➀➁❊✥❂❅❊●❾❭❊☛▲❖❈✕❂❛❈❵◆✽❨❖❞❭❊✧◆✥❈❵❂❛❂✢❡❊✥❊
❾❭❊ ❋✂➌✵➑✰❊✥❘✟❾❭❊✥P❴➐×❉✌❈❇◆✥❂❅❄❇❘  ✫❱✱✺✫✷✲❉☎✷ ✦☎✺ ✣✱✷✢✽ ✤✲✻✹●☎✷✻❊✽❝  ✫❱✱✺✫❋☛✻✴✻✮✺ ✣✱✷✮✽✴✤✲✻✹●☎✷✭❘❅❄❇❞❇❝●P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊✥❊✥❘●❫➍❄❇P❭❂✤◆✥❊■➂➀❈▼❨❖❂❅❊❳❪r▲❖❊✏◆✥❄◗❾❭❊
❾❃❡❊✥❫✵❊✥❞❭❾❭❈❇❞❇❝♥❾❭❊☛▲❖❈✌❫r❈❵❂❣❨❩❝◗❡❊✗❾rP×❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❅❄✏❾➍❿ ❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍➌
➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊●❫❭❂❛❄◗◆❳➁❊✥❾❭❊✗◆✥❄❇❉✌❉❜❊●❘❅P❴❨❩❝ ◗✵❄❵❞✭◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊■❝q❂❛❄❳❨❖❘✟❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘✣✎✹❪s⑤ ⑩ ❊✽❝ ⑤ ✮ ➌❙❤✢❨❙▲❖❊✥❘✗❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✥❘✤❘❅❄❇❞❵❝❝♦❂❅❄❇❫×❫✵❊✽❝❅❨❩❝♦❘①❪r▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊■❫➍❊✥P❴❝×❡❊✥◆q♣r❄❵P❭❊✥❂✟❾r❈❵❞❭❘➣▲❖❈✻❉❜❊✥❘❅P❭❂❛❊③❄❙➁P✭❄❵❞❸❡❊✽▲❩❨❖❉✕❨❖❞❭❊■❝q❂❛❄❵❫✈❾r❊t❂✢❡❊✥❘❯❨❖❾❭Pr❘①➌❙❤✢❨✂❄❇❞✈❫❭❂❅❊✥❞r❾
▲❖❊✥❘❲❱✵❄❵❂❛❞❭❊✥❘☛❝q❂❅❄❇❫ ❆❵❂❛❈❵❞❭❾r❊✥❘①❪❙❈▼▲❖❄❵❂❛❘■▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✌P◗❝❛❨❩▲❩❨❖❘❅❊✪❱➍❊✥❈❇P❭◆✥❄❇P❭❫✛❾❭❊✪❫◗▲❖❈❇◆✥❊✌❉❀❡❊✥❉✌❄▼❨❖❂❅❊❳➌ ✕☛❞❀◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊❜❈❳▲❖❄❇❂❅❘
P❭❞ ◆✥❊✥❂❯❝♦❈❳❨❖❞ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✎✡ ❾❭❊❜❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘✌✡❙❪➃❊✽❝⑦❄❇❞ ▲❖❊✥❘❲❂❅❈❇❞❭❆❵❊⑦❾❭❈❵❞r❘③P❭❞r❊✕❝q❈❇❱◗▲❖❊ ✑ ↕➀❄❵❞ ⑥❵❊✥❂❛❂❅❈✈❫◗▲❖P❭❘■▲❖❄▼❨❖❞❀❬❴Pr❊✽▲
❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✏❾❭❊❜❂❅❈❇❞❭❆❇❊✥❉✌❊✥❞❇❝●❊✥❘❯❝❲◆♦♣❭❄❳❨❖❘❣❨➓➜q➌➃❏✤❊✥❘③❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘✗❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❅❘☛❘❅❄❇❞❇❝t◆✥❊✥❞❭❘✢❡❊✥❘ ❏❊✽❝♦❂❅❊✕❾❭❊✥❘■❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊✥Pr❂❅❘■❾❭❊ ❊◗❪❩➌
✕☛❞✭❞❭❄❳❝♦❊✗❫❭❈❇❂✇P♦❺☛▲❖❊t❫r❂❅❄◗❾❭P◗❨❩❝✤❾❭❊☛❝q❄❇P❭❘✤◆✥❊✥❘✟❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘✽❪✢❊✽❝✂P ⑩ ❊✥❘❯❝✟P❭❞✭❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❖❊③❾❭❊✶P♦❺❳➌
➑✰❈✻❫r❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾❭P❭❂❛❊  ✫❱✱✺✳▲✩✤✧✦✢✻✮✺✫❊✴❆ ✣✮✵✮✷✮✽❑✸ ❫❭❂❅❊✥❞❭❾✈❊✥❞ ❈❵❂❛❆❵Pr❉✌❊✥❞❇❝✟▲❖❊❲❂✢❡❊✥❘❣❨❖❾❭P✚❊r❪➍❊✽❝✗▲❖❊✕❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❏P ⑩ ➌➍➑✰❊❲❂✢❡❊✥❘❅P❴▲❩❝q❈▼❝❊✥❘❣❝t▲❖❊✪❫◗▲❖P❭❘❲❆❇❂❅❈❇❞❭❾ ➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂■❾❭❊ ❊✛❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✌➁❈❘P ⑩ ➌ ❡✰❃◆✥❂❯❨❩⑥❇❄❵❞❭❘✄❊❘♣ ③   ✡
✂
✂✑ ❊✽❝⑥P ⑩ ♣   ✡ ✘ ✂✑ ❄❙➁P⑦♥✻✑ ✣ ✉✪❊✽❝
✖ ✑ ✣ ❅◗➌✢➑✰❈■❫❭❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾rP❭❂❅❊❃❂❅❊✥❞❭❾ ③t➌◗❤◗❄▼❨❩❝ ☎ ▲❖❈✏❫❭P◗❨❖❘❅❘❛❈❵❞r◆✥❊➣❾r❊ ✡ ✑ ❾❭❈❇❞❭❘✏❊◗❪✢❊✽❝ ✝✛▲❖❈t❫rP◗❨❖❘❅❘❛❈❵❞❭◆✥❊✤❾❭❈❇❞❭❘ P ⑩ ➌ ➁✐ ◆♦♣❭❈❇❬✢P❭❊❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍❪ ☎❀❊✥❘❯❝✟❾❃❡❊✥◆✥❂✢❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝◗❡❊✟❾r❊ ✝❃❪➏❘❅❈❇P◗➂✰▲❖❈✕❾❭❊✥❂❛❞◗❨↔➁❊✥❂❅❊❳❪❵▲❖❄❵❂❛❘❅❬✢P❭❊ ☎❀❾❭❊✽⑥✢❨❖❊✥❞❵❝●❫❴▲❖P❭❘✟❫➍❊✽❝❛❨❩❝✟❬❴Pr❊ ✝❃➌➏➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❊✏◆✥❈❵❘
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉➱❋❳⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❄❙➁P✕▲❖❈❲❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊ ③ ❊✥❘❯❝❃❝q❂❛❄❵❫✪❆❵❂❛❈❵❞r❾❭❊③↕➭❫◗▲❖Pr❘➣❆❇❂❅❈❇❞❭❾❭❊✧❬❴Pr❊ ⑤ ⑩ ➜❃❄❇❞✻❂❛❊✽➂➀P❭❘❛❊●◆✥❊✗❂✢❡❊✥❘❯❨❖❾❭P✵➌✛✕☛❞✌▲❖❊■❂❅❊✽➂↔P❭❘❅❊✪❡❊✥❆❇❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝❘❣❨➍▲❖❊✏❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂ ❊✕❊✥❘❯❝✤❝q❂❛❄❵❫✪❆❵❂❛❈❵❞r❾➍➌
➑✰❈✛❫❭❂❛❄◗◆✳❡❊✥❾❭P❭❂❅❊  ✴❱✱✺✮✽✳✆✹●✟❆ ✣✱✷✫✺✳▲✴✣✱✷✫✷ ❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✌❬✢P❭❊ ❊ ♣ ③   ✡ ✂ ✂⑩ ➌✝✰✎▲❩▲❖❊✪❝q❂❛❄❵P❴⑥❵❊✪P❭❞❀❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊ ✁ ❾❭❄❇❞❇❝❲▲❖❊◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊③❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✄❊r➌✌✕☛❞✈❂❅❊✥❉✌❫❴▲❖❈❵◆✥❊■❈❳▲❖❄❇❂❅❘➣▲➀❿➩❡❊✥❬❴Pr❈❳❝❛❨❖❄❵❞✹↕❛✉✔➜✟❫r❈❵❂t↕①♥ ✟ ✁ ➜ ✮ ♣✩❊✹✟ ✁☎✮ ➌✵④☛❄❳❝♦❄❵❞❭❘✟❬✢P❭❊❲❊✥❞✈❆➒❡❊✥❞❃❡❊✥❂❛❈❳▲ ✁ ❞❭❊
❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✗❫❭❈❇❘❏♥➱❪❵❨❩▲❙➂➀❈❇P◗❝➣❾r❄❵❞❭◆➣❨❖❞❵⑥❇❊✥❂❅❘❛❊✥❂ ✁ ❉✌❄◗❾❭P◗▲❖❄ ❋✂➌✳➑✰❊✧❫❭❂❯❨❖❞❭◆✽❨❖❫✵❊●❊✥❘❣❝♥▲❖❊■❘❅P◗❨❩⑥▼❈❵❞❇❝✠◗r❘❅❄▼❨❩❝ ✖⑦▲❖❊✗❫❭❆❇◆✥❾✌❾r❊☛❊❲❊✽❝✟❾❭❊
P ❺ ➌❵❦➩▲➍❘①❿ ❈❇❆▼❨❩❝✧❾rP✌❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝♥❾r❊✥❘♥❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊✥❘✎❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❅❘➃◆✥❄❵❉❜❉❲P❭❞✭➁❈✄❊t❊✽❝✇P ❺ ➌r❤✢❨ ✟✕❊✥❘❣❝♥▲❖❊☛❫❭❆❵◆✥❾⑦❾❭❊✛✖✕❊✽❝●❊✹✟ ✖❭❪◗◆❳❿ ❊✥❘❯❝
▲❖❊☛❫❭❂❅❄◗❾❭P❴❨❩❝♥❾❭❊✥❘❃❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘✒❬❴P❴❨➒❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❛❊✥❞❵❝❏P♦❺✧❊✽❝➣❾❭❄❇❞❇❝✤▲❖❊✗◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊✟❾❴❨❩⑥❴❨❖❘❛❊☛❊◗➌◗✐●▲❖❄❇❂❅❘ ✁ ❊✥❘❣❝♥▲❖❊☛❫❭❂❅❄◗❾❭P❴❨❩❝➣❾❭❊➣❝q❄❇P❭❘♥◆✥❊✥❘✟❭➌➏④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘♥❬✢P❭❊➁P♦❺■❊✥❘❯❝✟❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❯❨❖❱◗▲❖❊■❉✌❄◗❾rP◗▲❖❄✄❋✒❪r❨❩▲✰❊✥❞✭❊✥❘❯❝✟❾❭❄❇❞❭◆✗❾r❊③❉ ❏❊✥❉✌❊●❾❭❊ ✁ ➌
➑✰❈✕❾❭❊✥❂❛❞◗❨➀➁❊✥❂❅❊■❄❵❫❃❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞✻❊✥❘❣❝✟▲❖❈✻❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❵❝♦❊ ◗✵➔☛❈❵❞r❘✟▲❖❊✏◆✥❈❵❘✂③ ♣ ✉▼❪✵❾❭❄❵❞r◆③❘❣❨ ❊⑥♣   ✡ ✂ ✂✑ ❪✵❄❵❞✈❫r❂❅❊✥❞❭❾✪▲❖❊✏❫◗▲❖P❭❘
❆❇❂❅❈❇❞❭❾✝❾r❊✥❘ ✡ ✑ ❬✢P◗❨✤❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ❊◗➌ ✕☛❞❀❊q➐❭❫❴▲❩❨❖❬❴Pr❊✌❫◗▲❖P❭❘■▲❖❄▼❨❖❞✹◆✥❄❇❉✌❉❜❊✥❞❇❝③◆✥❊❲➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂✗❊✥❘❣❝⑦◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲♦❡❊❳➌ ✕☛❞❀❞❭❄▼❝q❊✥❂❅❈ ❃✤▲❖❈
❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✶③t❪r❄❵P✭◆✥❊ ✡ ✑ ➌ ✕✗❞✭❂❛❈❵❞❭❆❇❊✗❾r❈❵❞❭❘✤P❭❞r❊✗❝♦❈❵❱◗▲❖❊❳❪➒➁❈❲▲❖❈✕❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❖❄❇❞ ❃❣❪r▲❖❊■◆✥❄❵P❭❫❴▲❖❊⑦↕ ♥★❧✖❊❴➜♦➌
➔✗❈❇❞❭❘☛▲❖❊✌◆✥❈❇❘t❄❙➁P✈❨❩▲❃❚✝❈✈❾❃❡❊❯❢①➁❈✭❬❴Pr❊✽▲❖❬❴Pr❊✌◆♦♣❭❄❵❘❛❊❳❪❙❾◗❨❖❘❛❄❵❞❭❘✕↕ ♥❳✂ ❧✖❊ ✂➇➜q❪✰❄❇❞✝◆✥❄❇❞❭❘❣❨❖❾➍➁❊✥❂❅❊✻↕①♥✕♥❳✂❖➜✖✮⑥♣ ❊✭❊ ✂ ↕➀❉✌❄◗❾ ❋➃➜♦➌
❁✂❈❇❂●◆✥❄❇❞❭❘❯❝♦❂❅P❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ❃✎❊✥❘❣❝●P❭❞✭➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂✤❾❭❊ ❊✌❊✽❝✙❊❬✂➓➌✌✕✗❞✈❫✵❊✥P◗❝●❾❭❄❇❞❭◆■❘❯❨❖❉❜❫◗▲❩❨❩→✳❊✥❂①➌❴❦➩▲✂❞❭❊✏❂❅❊✥❘❣❝q❊■❾❭❈❇❞❭❘✍❊✭❊❬✂➒❬✢P❭❊✏❾❭❊✥❘
❫❭P❴❨❖❘❅❘❅❈❇❞❭◆✥❊☛❾❭❊ ✡❄✑➩❪❭▲❖❊✥Pr❂●❊q➐r❫➍❄❇❘❅❈❇❞❇❝➣❊✥❘❣❝●❈❵P✭❫◗▲❖P❭❘☛❋❴❪➏◆✥❊■❬❴P❴❨➃❂❛❊✥❞❭❾✪▲❖❈✕❂✢❡❊✥❾rP❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✻❘❛❈❵❞r❘✟◆✥❈❵❂❛❂✢❡❊✗❫✵❊✥P✪◆✥❄❝❏P❴❝q❊✥P❭❘❛❊❳➌✢➑✰❊
❫◗▲❖Pr❘✟❆❵❂❛❈❵❞❭❾❜➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂♥❾❭❊ ❊✕❾◗❨❖❉⑦❨❖❞❴Pr❊❳➌❭✐✧⑥❵❊✥◆■P❭❞✭❫➍❊✥P✪❾❭❊✗◆♦♣❭❈❇❞❭◆✥❊❳❪r❄❵❞✪❝q❄❇❉❲❱✵❊●❘❅P❭❂●❊✏♣ ✉▼❪r❾❭❄❵❞r◆
↕ ♥②❷ ✉➱➜①↕①♥✷  ✉✔➜ ♣ ❅ ↕➭❉❜❄◗❾ ❋✰➜ ✪
➔☛❈❵❞❭❘✤▲❖❊■◆✥❈❇❘✟❄❙➁P ♥●❞✵❿ ❊✥❘❯❝✟❞◗❨♥✉■❞◗❨②❷■✉❳❪r❄❵❞✭❈✕❄❇❱◗❝♦❊✥❞❴P✪P❭❞✪➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂♥❞❭❄❇❞✪❝q❂❣❨❩⑥❴❨❖❈▼▲❙❾❭❊✢❋✂➌
➔✭❡❊✥◆✥❂❣❨❩⑥❵❄❇❞❭❘♥❉❜❈❳❨❖❞❇❝♦❊✥❞❭❈❵❞❇❝✂▲➀❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊➣P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘✢❡❊☛❫➍❄❇P❭❂✂❂✢❡❊✥❘❅❄❇P❭❾❭❂❛❊♥▲❖❊☛❫❭❂❅❄❇❱◗▲↔➁❊✥❉❜❊➣❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❇❝ ◗✢❘❅❄▼❨❖❊✥❞❇❝◗P ⑩ ❪✴P ✮ ❪❭➌❩➌❩➌❩❪P
✂
❪✄✡ ❞r❄❵❉❲❱❭❂❛❊✥❘✤❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂❅❘❃❾◗❨❖❘❯❝❛❨❖❞❭◆✽❝q❘✟❂❛❈❵❞❭❆➒❡❊✥❘✤❫❭❈❇❂✟❄❵❂❛❾❭❂❅❊■◆✥❂❅❄▼❨❖❘❅❘❛❈❵❞❇❝➱❪❴❊✽❝✙❊✌P❭❞✭❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂✟❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝✟❾➍❿ P❭❞✈◆✥❊✥❂❣❝q❈▼❨❖❞
❞❭❄❇❉❲❱❭❂❛❊●❾❭❊✥❘❏P ✑ ➌➏➑✎❿ ❄❵❱◗❢❯❊✥◆✽❝❛❨❩➂➒❊✥❘❣❝●❾❭❊■◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂❃▲❖❊■❫◗▲❖P❭❘✟❆❇❂❅❈❇❞❭❾✪❾❭❊③◆✥❊✥❘❏P ✑ ➌
❤◗❄▼❨❩❝✞✁⑦❝q❊✽▲➍❬✢P❭❊■❋   ✰s⑩✜✑✤✡ ✓ ❋   ❊✽❝ ✡ ♣ ❋   ❷❀✉▼➌❭❏✤❄❇❞❭❘❯❝♦❂❅P◗❨❖❘❛❄❵❞❭❘❃P❭❞✪❈❵❂❛❱❭❂❅❊✧❱◗❨❖❞❭❈▼❨❖❂❅❊●❾❭❊✧❝q❈▼❨❩▲❩▲❖❊t❋ ✡   ✉▼➌❭➑✰❊✥❘
❞❭❄◗❊✥Pr❾❭❘✟❘❅❄❇❞❇❝③❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❛❄❳❝◗❡❊✥❘❃▲❩❨❖❆❵❞❭❊❲❫r❈❵❂✧▲❩❨❖❆❵❞❭❊❳❪✵❾r❊❲❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊✪➁❈✻❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊❳❪➃➁❈✻❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❂●❾❭❊✻✉▼➌❙❤✢❨✂▲❖❊❲❞❭❄◗❊✥Pr❾ ✕✧❊✥❘❣❝✗❘❅Pr❂●▲❖❈
▲❩❨❖❆❇❞❭❊☛❀❭❪➏❄❵❞✭▲❖❊❲❫❴▲❖❈❵◆✥❊■❊✥❞✈❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞ ✲❽♣ ↕➩❋✧✕   ✉➱➜✫✟❇❋ ✁ ❊✽❝✂❛✘♣ ❀❭➌ ✕☛❞✈❈ ✉ ✓ ✲ ✓ ❋❴❪✵❊✽❝●◆♦♣❭❄❇❘❅❊☛❨❖❉✌❫✵❄❵❂❣❝q❈❇❞❵❝♦❊❳❪◗❘❣❨
③➟❊✽❝✂⑤ ❘❅❄❇❞❇❝●❾❭❊✥P❴➐✭❞r❄◗❊✥P❭❾❭❘①❪✴③ ✓ ⑤✫❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥❳❈❇P◗❝❲➁❈✢✲ ✽ ✓ ✲ ✖♥➌➏❦❯◆✽❨✵▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊③◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨✰❘❅P❭❂✤▲❖❊✥❘✧❞❭❄◗❊✥P❭❾❭❘❃❊✥❘❯❝✟▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊
❞❭❈▼❝qPr❂❅❊✽▲✸◗r❘❯❨✷✂➟❊✥❘❣❝➣▲➀❿ ❈❇❞❭◆✿❏❊✽❝♦❂❅❊●◆✥❄❇❉✌❉❲P❭❞×➁❈❁③ ❊✽❝❏⑤✌❪r❈❳▲❖❄❇❂❅❘✇③ ✓ ⑤ ❘❯❨s③➟❊✥❘❯❝✤P❭❞✻❾r❊✥❘❅◆✥❊✥❞❭❾❭❈❇❞❇❝♥❾❭❊☛❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊●❾❭❊ ✂
❊✽❝✇⑤ ❊✥❘❣❝➣Pr❞✻❾❭❊✥❘❛◆✥❊✥❞❭❾❭❈❇❞❇❝♥❾❭❊☛❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊❳➌ ✕✗❞✪❂❅❈❳❢❣❄❵P❴❝q❊●P❭❞✪❞❭❄◗❊✥P❭❾⑦❊✥❞✻❫✵❄❵❘❣❨❩❝❅❨❖❄❇❞✵❅◗❪❭❾✵❿ ❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊❁❅◗❪r❬❴P❴❨➒❈❲P❭❞✪❘❅❊✥P❴▲✳→❭▲❖❘
➁❈✕❾r❂❅❄▼❨❩❝q❊❳❪❴▲❖❊t❞r❄◗❊✥P❭❾ ✉▼➌➏✐●⑥❇❊✥◆③❞❭❄❇❘✟◆✥❄❇❞❵⑥❇❊✥❞❇❝❅❨❖❄❇❞❭❘①❪r❘❯❨◆③ ❊✥❘❣❝●P❭❞✭❞❭❄◗❊✥P❭❾✪❾➍❿ ❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊ ✕❅❪❭▲❖❊✥❘✧❞❭❄◗❊✥P❭❾❭❘✤❾➍❿ ❨❖❞❭❾❴❨❖◆✥❊t❋✧✕➣❊✽❝
❋✧✕   ✉■❘❛❄❵❞❇❝✟▲❖❊✥❘✤→❭▲❖❘●❾r❊✗❆❇❈❵P❭◆♦♣❭❊☛❊✽❝●❾❭❊③❾r❂❅❄▼❨❩❝q❊✗❂❛❊✥❘❅❫✵❊✥◆✽❝❅❨❩⑥❇❊✥❉✌❊✥❞❇❝✎❾❭❊➁③t➌
✕✗❞ ❘❅Pr❫❭❫❭❂❯❨❖❉❜❊✏❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝☛▲❖❊✥❘ ❂✝❾❭❊✥❂❛❞◗❨❖❊✥❂❅❘☛❞❭❄◗❊✥P❭❾❭❘☛❾❭❊❲▲❖❈✈❾❭❊✥❂❛❞◗❨↔➁❊✥❂❅❊t▲❩❨❖❆❵❞❭❊❳❪➒❾❭❊❲❝♦❊✽▲❩▲❖❊✌❘❅❄❇❂❯❝♦❊❲❬✢P➍❿ ❨❩▲♥❚ ❈❳❨❩❝
❋ ✡ ❞r❄◗❊✥P❭❾❭❘✤❊✥❞✪❝q❄❇P◗❝➱➌ ✕✗❞✈❈✕❾r❄❵❞❭◆■❋ ✡ ♣ ❋     ⑩✇❷ ❂✳❪r▲❖❈✕❾❭❊✥❂❅❞❴❨➀➁❊✥❂❅❊●▲❩❨❖❆❇❞❭❊■◆✥❄❵❉❜❫◗❝q❊☛❋   ❷ ❂❜➂➀❊✥P◗❨❩▲❩▲❖❊✥❘✽❪✳❊✽❝✟▲➀❿ ❈①⑥❳❈❵❞❇❝
❾❭❊✥❂❛❞◗❨↔➁❊✥❂❅❊✧▲❩❨❖❆❵❞r❊❲◆✥❄❵❉❜❫◗❝q❊✢❂✿✟❵❋t➂➀❊✥P◗❨❩▲❩▲❖❊✥❘✽➌❙❏✤❊✥◆✽❨➃❞r❄❵P❭❘✟❾r❄❵❞❭❞r❊③P❭❞✭❝♦❄❳❝♦❈❳▲✰❾❭❊✪✡ ➂↔❊✥P◗❨❩▲❩▲❖❊✥❘①➌✌✕☛❞✈❈❵❘❛❘❅❄◗◆✽❨❖❊☛▲❖❊✥❘✟⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❅❘
P ⑩ ❪✴P ✮ ❪◗❊✽❝q◆❳❪❇❾r❊●❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊✏➁❈■❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊❳❪✢❊✥❞⑦◆✥❄❵❉❜❉✌❊✥❞◆✲◆✥❈❇❞❇❝➣➁❈■▲❖❈❲❾❭❊✥❂❛❞◗❨↔➁❊✥❂❅❊❃▲❩❨❖❆❇❞❭❊❳❪✢❊✽❝✤❊✥❞✌❫❭❈❇❘❅❘❛❈❵❞❇❝●➁❈■▲➀❿ ❈✥⑥▼❈❵❞❇❝✟❾❭❊✥❂❅❞❴❨➀➁❊✥❂❅❊❘❣❨➒◆✥❊✽▲❩▲❖❊✽➄➭◆✽❨✰❊✥❘❯❝✌❡❊✥❫❭P◗❨❖❘✢❡❊✥❊❳➌
➑✎❿ ❈❵❂❛❱❭❂❅❊➃❊▼❖➍❊✥◆✽❝❅❨❩⑥❇❊✥❉✌❊✥❞❇❝❙◆✥❄❵❞❭❘❣❝q❂❛P◗❨❩❝➍❞❭❊❃◆✥❄❇❞❵❝❛❨❖❊✥❞❇❝➒❬✢P❭❊✒▲❖❊✥❘✰❞❭❄◗❊✥P❭❾❭❘✵❬✢P◗❨✢❞❭❊✎❘❛❄❵❞❇❝✰❫❭❈❇❘✰❾❭❊✥❘✵➂➀❊✥P◗❨❩▲❩▲❖❊✥❘♥↕➓▲❖❊✎❘❅❄❇❉✌❉❜❊✽❝
❈■P❭❞✌❘❛❊✥P◗▲◗→❭▲❖❘✽❪◗❊✽❝♥❘❣❨ ✡ ❊✥❘❣❝✎❨❖❉❜❫❭❈❳❨❖❂✽❪▼❨❩▲➍❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊✟P❭❞✕❘❛❄❵❉❜❉✌❊✽❝✂❬✢P◗❨✳❞➍❿ ❈✏❬✢P➍❿ P❭❞⑦→❭▲❖❘❃❾❭❊✟❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊✔➜q➌❇➑✰❊✥❘✒❞❭❄◗❊✥P❭❾❭❘➃❘❅❄❇❞❵❝
❂❛❊✥❉✌❫◗▲❩❨❖❘✒◆✥❄❵❉❜❉✌❊✟❘❅P❴❨❩❝✠◗❭❄❇❞✌◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾✵➁❊✥❂❅❊✟◆♦♣❭❈❵❬✢P❭❊✧❞❭❄◗❊✥P❭❾⑥③✏❪◗❊✥❞✪◆✥❄❵❉❜❉✌❊✥❞◆✲◆✥❈❇❞❇❝✂❫❭❈❵❂✒▲❖❊✗❾r❊✥❂❅❞◗❨❖❊✥❂✽➌◗❤◗❄▼❨❩❝ ✂ ❺ ❘❅❄❇❞✕→❭▲❖❘
❾❭❊☛❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊❳➌➏❤◗❄▼❨❩❝✢✂✍✑✁  ⑩ ▲❖❊■→❭▲❖❘✟❾❭❊■❆❇❈❵P❭◆♦♣❭❊☛❾❭❊✁✂✍✑➩➌r➑✰❈❲⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂✟❾❭❊➁③ ❊✥❘❣❝✟▲❖❊③❫r❂❅❄◗❾❭P◗❨❩❝✟❾❭❊✥❘❃⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❛❘✟❾❭❊✥❘☛✂✍✑❣➌
④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘❵✟➍↕✡③ ➜❲▲❖❈❀⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂✭❾❭P ❞❭❄◗❊✥P❭❾✌③✏❪✟❊✽❝✙✡✹↕ ③■➜❲▲❖❊✝❫❴▲❖P❭❘✭❫➍❊✽❝❛❨❩❝✌➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂✌❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✌❾r❊✘✟➍↕ ③ ➜♦➌✤✐●▲❖❄❇❂❅❘
✉ ☎ ③ ✓ ⑤ ❡❊✥❬✢P◗❨❩⑥❳❈❇P◗❝■➁❈ ✡❀↕✡③ ➜ ✓ ✡✹↕ ⑤✕➜♦❪❇❊✽❝✧❋ ☎ ✟➍↕ ③■➜✫✟ ✡❀↕✡③ ➜❙❊✥❘❣❝✎▲❖❊✗❫r❂❅❄◗❾❭P◗❨❩❝✒❾❭❊✟❝q❄❇P❭❘✒▲❖❊✥❘ ✡✹↕✡⑤✕➜✂❄❙➁P⑥⑤ ❊✥❘❣❝♥P❭❞
❾❭❊✥❘❛◆✥❊✥❞❭❾❭❈❇❞❇❝●➁❈❲❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊✧❾❭❊ ③ ↕➭❄❇❞✌❊q➐r◆✽▲❖P❭❘■➁❈❲❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❂♥❾❭❊✧❉✌❈▼❨❖❞❵❝♦❊✥❞❭❈❇❞❵❝✒▲❖❈✕❾❭❊✥❂❛❞◗❨➀➁❊✥❂❅❊✤▲❩❨❖❆❇❞❭❊❳❪◗❊✽▲❩▲❖❊☛❞❭❊✗❘❛❊✥❂❯❝✤❬✢P❭❊✗❫✵❄❵Pr❂
❂❛❊✥❉✌❫◗▲❩❨❖❂❃▲❖❊■❂❅❊✥❘❯❝♦❊✗❾❭❊☛▲➀❿ ❈❇❂❅❱❭❂❛❊✔➜q➌
❁♥❂❛❊✥P◗⑥❵❊❝◗➃❫❭❈❵❂■◆✥❄❇❞❭❘❯❝♦❂❅P❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✕✟➍↕ ③■➜✗❊✥❘❣❝③▲❖❊✪❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝③❾r❊✌❾❭❊✥P❴➐ ❝♦❊✥❂❅❉❜❊✥❘❃◗➃P❭❞ ❝q❊✥❂❛❉✌❊ ✡ ❬✢P◗❨✤❊✥❘❯❝✏❄❵❱◗❝♦❊✥❞✢P ➁❈
❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❂✗❾❭❊⑦▲❖❈✈❾❭❊✥❂❅❞❴❨➀➁❊✥❂❅❊✏▲❩❨❖❆❇❞❭❊❳❪✰❊✽❝☎✟✝❬✢P◗❨✤❊✥❘❯❝■▲❖❊✌❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝③❾r❊✥❘✗❝♦❊✥❂❅❉✌❊✥❘✧❾❭❈❵❞r❘✗▲➀❿ ❈❇❂❅❱❭❂❛❊✕❝♦❂❅❄❇❞❭❬✢P♥❡❊❳➌✵➑✰❈✈❫❭❂❅❊✥❉⑦❨➀➁❊✥❂❅❊
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉➱❋✽✷
❈❇▲✌❂❅❉❜❈❳❝❛❨❖❄❵❞✵❪✵❫❭❈❵❂✏❂✢❡❊✥◆✥P❭❂❅❂❛❊✥❞❭◆✥❊❳❪➏❉✌❄❇❞❵❝♦❂❅❊❲❬✢P❭❊⑦❝q❄❇P❭❘■▲❖❊✥❘③➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘☛❾❭❊❵✟✞✟ ✡ ❘❅❄❇❞❇❝⑦❫❴▲❖P❭❘✏❆❵❂❛❈❵❞❭❾r❘③❬✢P❭❊ ✡ ❪➒❾❭❄❇❞❭◆
✡ ♣✕✡❀↕✡③ ➜➃❊✽❝ ✟✯♣✞✟❙↕✡③ ➜♦➌❇➙✛❄❵❞❇❝♦❂❅❄❇❞❭❘✎◆✥❊✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✒❫➍❄▼❨❖❞❇❝➱➌✢❁❃❂❅❊✥❞❭❄❇❞❭❘✂❾r❊✥P❴➐❜❞❭❄◗❊✥P❭❾❭❘ ③ ⑩ ❊✽❝✇③ ✮ ❈①⑥❵❊✥◆✂③ ⑩ ✓ ③ ✮ ❪▲❖❊✥P❭❂❛❘✤→❭▲❖❘●❾❭❊✏❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊ ⑤ ⑩ ❊✽❝✶⑤ ✮ ❪✵❊✽❝✟▲❖❊✥P❭❂❅❘✧❾❭❊✥❘❅◆✥❊✥❞❭❾r❈❵❞❇❝q❘❃❾◗❨❖❂❛❊✥◆✽❝q❘❃⑥❵❊✥❂❛❘✟▲❖❈✻❆❇❈❇P❭◆q♣r❊☎✂ ⑩ ❊✽❝✢✂ ✮ ➌➏❦➩▲➃❊✥❘❣❝✗◆✽▲❖❈▼❨❖❂✟❬❴Pr❊✂ ⑩ ✓ ✂ ✮ ↕➓❨❩▲➣❘❛P✳▲✕❝❲❾❭❊✌❂❛❊✥❆❵❈❇❂❅❾r❊✥❂●▲❖❊✥❘❲◆✥❄◗❄❇❂❅❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊✥❊✥❘♦➜❅➌➏➑✰❊✥❘③⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂❛❘✏❈❵❘❛❘❅❄◗◆✽❨♦❡❊✥❊✥❘✗❘❛❄❵❞❇❝❲❾❭❈❇❞❭❘■▲❖❊✻❉ ❏❊✥❉✌❊❲❄❇❂❅❾❭❂❛❊❳➌❁✂❄❇P❭❂❲❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❊✥❂■▲❖❊✈❾❭❊✥P❴➐❴❨➀➁❊✥❉✌❊❜❫➍❄▼❨❖❞❇❝➱❪➃❨❩▲✟➂➀❈❇P◗❝✌❉❜❄❵❞❇❝q❂❛❊✥❂③❬✢P❭❊✙✟✞✟ ✡ ❊✥❘❣❝❲▲❖❊✈❫❭❂❅❄◗❾❭P❴❨❩❝⑦❾r❊✥❘☎✡✹↕ ✂✇❺✽➜❲❫➍❄❇P❭❂✏❝♦❄❵P❭❘
▲❖❊✥❘❲❾❭❊✥❘❛◆✥❊✥❞❭❾❭❈❇❞❇❝q❘■❾❭❊ ✂✇❺✔➌❃❤◗❄▼❨❩❝ ☎✕↕ ✂✇❺✽➜✏▲❖❈✛❬✢P❭❈❇❞❵❝❛❨❩❝◗❡❊✪◆✥❈❳▲❖◆✥P❴▲q❡❊✥❊❳➌✂❤✢❨✤▲❖❊❜→❭▲❖❘✕❾❭❊✪❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊✌❾r❊ ✂✇❺✪❊✥❘❯❝ ✂ ⑩ ❪✒❄❵❞❀❈
☎✕↕ ✂ ❺ ➜❸♣ ✟➍↕ ✂ ❺ ➜ ☎✕↕ ✂ ⑩ ➜✒❁✂❈❇❂♥❂✢❡❊✥◆✥P❭❂❅❂❛❊✥❞❭◆✥❊❳❪ ☎✕↕ ✂ ⑩ ➜♥❊✥❘❣❝✎▲❖❊☛❫❭❂❅❄◗❾❭P❴❨❩❝♥❾❭❊✥❘ ✡✹↕ ⑤✕➜✂❫✵❄❇P❭❂✂❝♦❄❵P❭❘➃▲❖❊✥❘✤❾❭❊✥❘❅◆✥❊✥❞❭❾r❈❵❞❇❝q❘➃❾❭❊✂ ⑩ ➌❙❁✂❈❇❂■◆✥❄❵❞❭❘❣❝q❂❛P❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍❪ ✟❙↕ ✂ ❺ ➜●❊✥❘❯❝☛▲❖❊✕❫❭❂❛❄◗❾❭P◗❨❩❝✗❾❭❊ ✡❀↕ ✂ ❺ ➜☛❊✽❝③❾r❊✥❘✗❾❭❊✥❘❛◆✥❊✥❞❭❾❭❈❇❞❵❝♦❘✟❾❭❊❲❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊❲❾❭❊ ✂ ❺ ➌✵❦➩▲♥❞✵❿ ❊✥❞❉❜❈❵❞❭❬✢P❭❊✧❈❵P❭◆✥Pr❞➍❪❭◆✥❊☛❬✢P◗❨✰❈❵◆♦♣✵➁❊✽⑥❵❊☛▲❖❈✕❫❭❂❛❊✥P◗⑥❵❊❳➌
➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊✎❾r❊✟❂❅❊✥◆♦♣❭❊✥❂❅◆♦♣❭❊✎❊✥❘❣❝✂▲❖❊✟❘❅P❴❨❩⑥❳❈❵❞❇❝ ◗❇❘❛❄❳❨❩❝✾③ ▲❖❊✟❞❭❄◗❊✥P❭❾✏❾➍❿ ❨❖❞r❾◗❨❖◆✥❊③✉❳➌❇➎✰❈❇❞❇❝♥❬✢P❭❊✇③ ❊✥❘❣❝✎❾❭❈❇❞❭❘✰▲➀❿ ❈❇❂❅❱❭❂❛❊
❝♦❂❅❄❇❞❭❬✢P♥❡❊❳❪✥❘❛❄❳❨❩❝ ✁ ▲❖❊❃❫❭❆❇◆✥❾t❾r❊✣❊●❊✽❝❍✟➍↕✡③ ➜q➌▼❤✢❨ ✁ ♣ ✉❳❪▼❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✥❊✥❂❬③ ❫r❈❵❂✰❘❛❄❵❞■→❭▲❖❘✂❾r❊➣❆❇❈❇P❭◆q♣r❊❳❪✔❘❣❨❖❞❭❄❵❞✏❂❛❊✥❉✌❫◗▲❖❈❇◆✥❊✥❂
❊✕❫❭❈❇❂ ✁ ❊✽❝ ③➟❫r❈❵❂✟❘❛❄❵❞❜→❭▲❖❘●❾❭❊■❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊❳➌ ➁✐ ▲❖❈❲→✳❞✵❪✳❂❛❊✥❞❭❾❭❂❛❊✙❊r➌
✕✗❞❲❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊♥❬✢P❭❊✇P✏✑✵❊✥❘❯❝➃▲❖❊✟❫◗▲❖P❭❘✎❆❇❂❅❈❇❞❭❾■➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂✰❾❭❊●❊r➌❇④✗❄❇P❭❘✰❈▼▲❩▲❖❄❵❞r❘✎❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❂➒❬✢P❭❊✤▲➀❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊♥❂❛❊✥❞❭❾❁P✏✑➩➌
❤◗❄▼❨❩❝✂③ ❺ ❪☎③ ⑩ ❪❙➌❩➌❩➌❩❪s③☛✒③▲❖❊③◆♦♣❭❊✥❉✕❨❖❞ ➁❈✕P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊✥❂✟❫✵❄❇P❭❂✤❈❳▲❩▲❖❊✥❂✟❾❭P✭❞❭❄◗❊✥Pr❾ ❅✕❈❇P❴➐×❞❭❄◗❊✥P❭❾④③☛✒✏❝♦❊✽▲➒❬✢P❭❊ ✡✹↕ ③☛✒➱➜❸♣ P ✑ ➌➙✛❄❇❞❇❝q❂❛❄❵❞❭❘✰❾✵❿ ❈❵❱✵❄❵❂❛❾✏❬❴Pr❊♥▲❖❊✥❘ ③ ❾❭❈❇❞❭❘✰▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊❃❘❅❄❇❞❇❝❸③ ⑩ ❪☛③ ✮ ❪❇❊✽❝q◆❳➌➱❦➩▲❭❞➍❿ ❚❲❂❯❨❖❊✥❞✭➁❈■❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❂❙❘❣❨☞❂⑥♣ ❅r➌▼➔✗❈❇❞❭❘▲❖❊✟◆✥❈❇❘✂◆✥❄❇❞❵❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊✇③ ⑩ ❊✥❘❣❝✎▲❖❊✟❘❅❄❇❉✌❉❜❊✽❝✰❾➍❿ ❨❖❞❭❾◗❨❖◆✥❊③✉▼❪✢◆❳❿ ❊✥❘❯❝✒❈❵P❭❘❛❘❯❨◗▲❖❊✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂◆③ ❾❭❈❵❞r❘✰▲➀❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊❳➌✖✕✗❞⑦❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊❬✢P❭❊❃▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊✤❊✥❘❯❝✒❊✥❞❁③ ✁ ❪✢❊✽❝❸P ✑ ❊✥❘❯❝✂❝♦❄❵P▼❢❯❄❇P❭❂❅❘❙▲❖❊✟❫◗▲❖Pr❘✎❆❇❂❅❈❇❞❭❾■➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂✰❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✰❾❭❊✍❊◗➌ ✕✗❞❲❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✵❀ ✓ ❂➏➌➔☛❈❵❞❭❘✒P❭❞✕❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂✂◆✥❈❇❘①❪☛③
✁   ⑩ ❊✥❘❯❝✒▲❖❊✟→❭▲❖❘✎❾r❊●❆❵❈❇P❭◆♦♣❭❊✤❾❭❊❏③ ✁ ➌✢✐✧▲❖❄❵❂❛❘❸③☛✒ ✓ ③ ✁ ❪✢❊✽❝✎❝♦❄❵P❭❘➒▲❖❊✥❘✎➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❅❘✰❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘❾❭❊ ③ ✁ ❘❅❄❇❞❇❝➣❫◗▲❖Pr❘♥❆❇❂❅❈❇❞❭❾✌❬✢P❭❊ P✏✑❣➌❴➑✰❊●❫❭❆❇◆✥❾✕❊✥❘❯❝❃❝q❂❣❨❩⑥✢❨❖❈❳▲➀❪❴❊✽❝➣❄❇❞✕⑥❳❈✪➁❈❲❆❇❈❵Pr◆q♣❭❊❳➌❇➔☛❈❵❞r❘♥P❭❞✪❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾❲◆✥❈❇❘①❪✴③ ✁   ⑩ ❊✥❘❯❝▲❖❊✧→❭▲❖❘✤❾❭❊✗❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊❳❪◗❊✽❝✇③ ✒ ❊✥❘❯❝✟P❭❞✪❾❭❊✥❘❛◆✥❊✥❞❭❾❭❈❇❞❵❝✧➁❈❲❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊●❾r❊ ③ ✁ ❪r❾❭❄❵❞r◆✂P✏✑✰❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ✡✹↕ ③ ✁ ➜q➌❴➔✗❄❇❞❭◆ P✵✑✰❾◗❨❩⑥✢❨❖❘❅❊ ✁ ❪❊✽❝●❄❇❞✭⑥❳❈ ➁❈✌❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊❳➌✳❥➒❨❖❞❭❈❳▲❖❊✥❉❜❊✥❞❇❝➱❪r❘❯❨ ❀④♣ ❂✳❪❄❊✌❘❅❊■➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❊✗❊✥❞❽P ✑ ❊✽❝●❾❭❊✥❘➣➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘➣❫❴▲❖P❭❘✗❫✵❊✽❝❅❨❩❝♦❘①❪ ✡❀↕✡③☛✒✔➜➣❊✥❞
P✏✑❃❊✽❝✗❾❭❊✥❘➣➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂❛❘✟❫◗▲❖P❭❘✗❆❇❂❅❈❇❞❭❾❭❘✽❪➏❊✽❝✗❾❭❄❇❞❭◆ ✁ ♣ P✏✑❣➌ ➁✐ ❫❭❈❇❂❯❝❅❨❖❂✧❾❭P✈❉✌❄❇❉✌❊✥❞❇❝●❄❙➁P ❊✻❊✥❘❯❝☛❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂①❪r▲❖❈✌⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂
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❊❲ ❱❬❊❲❩❘ ❲❩● ❈◗✧■❲❂❱✏✵✭❱P❚❑❍✮❈❊❲❭● ❆ ❲❩❍✸❈❇✹✻✵❇❍❜P ❃ ❱❳❲❭❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲ ✧ ◆❳❿ ❊✥❘❣❝✗▲❖❊✕❫❭❆❇◆✥❾➍❪✵❾❭❄❇❞❭◆✏P❭❞✈➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂●❞❭❄❇❞✈❝♦❂❯❨❩⑥✢❨❖❈❳▲✒❾❭❊
❋ ✩✏❃ ❍❊❚❑●✠❋✸● ❨❆❲❩❘❜✹■❱✏✵ ❉✮❲❩❨ ✄✲✹✻✵❇❨❴❱❳❲t✧❛❲❑✣✌☞✱❚✁✽❲❩❘✴❲ ❊❲ ❱❬❊❲❩❘ ❲❩● ❈✾✧■❲ ❱✏✵ ❱P❚❑❍✮❈❊❲■❉
✒✡✧✗✒ ◆ ❚ ✁ ❲❩❍✸❈✂✣✿●✕✹ ❲❢❈ ❚ ❈ ❲❩● ❈ ❚❳❲❩❨✼❃◆❲❢❈❏❈✼✩✱✺✲✸✱❆✲❍☎❊✫✷ ●✠❲ ❉✮❋✸● ❈ ❚❳❲❩●✺❈❇✹✻✵❇❍✟➂➀❈❇P❴➐✼❲❩● ✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ✁ ❃ ❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲❁❉✮❲❢❈ ❈❊❲
❄✮✣✎✵❇●✺❈ ❚ ❈✸❊❲✶✧☞✵❇●■❍ ✄ ❉
✒✡✧ ✆ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢●✑❃ ❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨☛✄★❉✮❋❢❘ ❘✴❲ ❲❩● ✒✡✧✮✥ ❃ ❘ ❲❢❈❬❈ ❨▼❲ ✄ ✧☞✵❇●■❍ ❱✏✵ ❈ ✵✰✷❢❱❳❲✣❲❩●❵✹ ❋✸❍❊❚ ❈ ❚❳❋❢● ✁ ❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉➱❋❳⑧
✆ ✧ ❩ ❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨◗♥✩✹✻✵ ❨✂♥ ✄ ↕➭❉✌❄◗❾ ❋➃➜❳❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ➝ ❚ ❺ ☎❙❻ ✠ ✞ ❹ ☛ ✞ ❹✢❹✰✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈ ❍✒❱❭❈❵❘❛❊✤❃✳❂❛❊✥❘❯❨❖❾❭Pr❊ ❲❢❈ P♦❺✤❉
✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈✝✖ ❱❳❲ ✹☎✥■❉★✧ ❲❩● ❈❳❨❆❲➣❂❅❊✥❘❯❨❖❾rP❭❊ ❲❢❈ P♦❺✤❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✟✵❱❳❲✩✹☎✥■❉★✧ ❲❩●✺❈❳❨❆❲ ✖✴❲❢❈ ❱❳❲☎❄✢✣ ❋ ❈ ❚❳❲❩● ❈✇✧❛❲✟❂❅❊✥❘❣❨❖❾❭P❭❊❭❲❢❈✝✖✍❉
✆ ✧❲✱ ✵❇●✺❈ ❄✮✣✳❲✡✟ ✔♣ ✉ ❃❸✧✿❚❈✳❆❚❑❍❆❲❩❨■❂❅❊✥❘❣❨❖❾❭P❭❊ ✹✻✵❇❨ ✟❁✮✤❃❝❘✘✣❇❱ ❈ ❚ ✹■❱P❚❳❲❩❨ ✁ ✹✻✵❇❨ ✟☞❃❝❘✴❲❢❈ ❈ ❨❆❲➁✧☞✵❇●■❍✛✖ ❱❳❲ ✹✱✥❃❉★✧ ❲❩●✺❈ ❨▼❲❂❛❊✥❘❯❨❖❾❭P❭❊❭❲❢❈ P ❺ ❃ ❨❆❲ ❻✛✵✸❚❑❨❆❲ ✒ ❉
✝ ✧ ✡❡❚❈✳✮❚❑❍▼❲❩❨●❱❭❈❇❘❅❊❴✹✻✵ ❨ ✁ ❘✴❋✮✧✟✣❢❱❳❋☛❋✭✳❆❚✏✵  ✫❱✱✺✂✤✧✦✴❉✱✷ ✣✴✸✑❉
✞ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ❱❳❲❩❍❙●✠❋✴✣✸✳❢❲ ❱P❱❳❲❩❍✄✳✶✵✸❱❳❲❑✣✿❨❬❍ ✧❛❲✟❱❭❈❇❘❅❊ ❲❢❈➃❂❅❊✥❘❯❨❖❾rP❭❊✢❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞❀➝ ❚ ❻ ✪ ✜ ✠◗➠ ❹✰✧ ✆ ❨✒✥✟✣✿❘✴❲❩●✺❈ ❍❃❱❭❈❇❘❅❊✤❃r❂❅❊✥❘❯❨❖❾rP❭❊✤❃ ❲❢❈✵❃ ❉
✥✑✧ ◆ ❚✷❃☛✔♣ ✉ ❃✻✵❢❱P❱❳❲❩❨❁❲❩● ✝ ❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈✵❊✭❱✏✵ ✳✼✵❢❱❳❲❑✣✿❨ ✧❛❲●❂❛❊✥❘❯❨❖❾❭P❭❊✢❉ ◆ ❚★❊t♣ ❷■✉✤❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨✍❃♠♣ ❷■✉✤❃✻✵✸❱P❱❳❲❩❨❁❲❩● ✝ ❃ ❍❊❚❑●✠❋✸● ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵ ❉✮❲❩❨✵❊❜✹✻✵❇❨ ❍✼✵
✳✶✵✸❱❳❲❑✣✿❨❴✵✸✷ ❍❆❋❆❱①✣✳❲■❉
✆ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕♦♣➟✉✢❉ ✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲✙✕ ✓ ✡ ✌
✆ ✧✛✥✍✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ✁ ❱❳❲✩✹☎✥❃❉★✧ ❲❩●✺❈ ❨▼❲✍❊ ❲❢❈ ✑ ✑ ❉
✆ ✧ ✒✖✧ ◆ ❚ ✁ ♣ ✉ ❃✸✹ ❋✸❍❆❲❩❨●✕♦♣ ❋✧✕❖❃✺❍ ❚❑●✠❋✸● ❊✏♣ ✁ ❲❢❈ ✕❸♣❸❋ ✕  ❸✉✢❉
✝ ✧ ◆ ❚ ❱❳❲ ❈ ✵✸✷❢❱❳❲✶✵✮✣ ✽✳✆✼●✠❲ ❉✮❋❢●✺❈ ❚❳❲❩●✺❈❂❨ ❚❳❲❩● ❲❩● ✹ ❋❢❍ ❚ ❈ ❚❳❋✸● ❃ ❃ ☞ ❘ ❲❢❈❬❈❳❨❆❲✣❱✏✵✴❱P❚❑❍✸❈❊❲✭↕➭❱r❈❵❘❛❊❳❪✂❂❛❊✥❘❯❨❖❾❭P❭❊✔➜❳❉ ❏ ❋✸❍❆❲❩❨
❃✐♣ ❅☞❉✝✏❝❚❑●❘✧■❲❫❱✏✵✭❘ ✵✱❉❩❨❆❋❬❉
✞ ✧ ❩ ❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨✰❱❭❈❵❘❛❊ ✹✻✵ ❨ ❱❳❲❇✹ ❨❆❋✮✧✟✣❢❚ ❈✻✵ ✳❢❲✮❉ ❱❳❲❇✹✺❨❆❲❩❘✭❚❳❲❩❨ ❈ ❲❩❨❬❘ ❲②✧■❲ ❱✏✵❡❱P❚❑❍✸❈ ❲■❉✂✡ ❚❈✳❆❚❑❍❆❲❩❨❃❱❭❈❇❘❅❊ ✹✻✵❇❨✏❃ ❘✴❋✮✧✟✣❇❱❳❋
❋✭✳✮❚✏✵  ✴❱✱✺✙✤✧✦✴❉☎✷ ✣✫✸✑❉
✟ ✧ ❩ ❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨♥❂❛❊✥❘❯❨❖❾❭P❭❊❴✹✻✵❇❨ ❱❳❲❴✹ ❨▼❋✮✧✟✣❇❚ ❈ ✵ ✳❢❲✮❉❡❱❳❲❡❍❆❲✮❉✮❋✸●❬✧ ❈❊❲❩❨❬❘ ❲■❉ ✡ ❚❈✳❆❚❑❍▼❲❩❨ ✹✻✵❇❨✙❃ ✮✤❉
✠ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✙❃✐♣➟✉✢❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞❀➝ ❚ ✜✛✬❍✜➇➠ ✧☎❏ ✵❇❍ ✧❇❆ ✵ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈❖❉
✥✑✧ ❑ ❨✻❊❲✮❲❩❨✶✧❛❲❑✣✌☞ ❈ ✵✰✷❢❱❳❲❩❍✂✧■❲ ✿✑✵✱❉❖✿✍✵❑✥■❲ ✽✳✆✴❲❢❈ ✑✦❃❝❲❢❈❏✣✿● ✳✸❲✮❉❢❈❊❲❑✣✿❨✾P❣✧■❲❭❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲✆P ✂ ✂ ✂❬❉
✒✡✧ ◆ ❋❆❚ ❈✵✎ ♣   ❃❛↕ ❋➃➜  ❙✷▼⑧❵⑧❁✟▼⑨✶❷ ✉❇✉ ❃☞❃❯↕✔❋✰➜❴●✠❋❢❘✕✷❇❨❆❲ ✧❛❲❁❉❀✿✳❚❂❁✺❨▼❲❩❍ ✧■❲✙❋ ❲❩●✠✷ ✵ ❍▼❲✄P ✂ ❉
✆ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✎ ♣
  ✁
    ✉✮❅   ✪
✝ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ⑤ ⑩ ❱❳❲❂❘✭❚❑●✳❚❑❘✘✣ ❘ ✧■❲✌✎ ✮✭❲❢❈✒❋ ❅✳✎ ❃✟⑤ ✮ ♣ ✎❘⑤ ⑩ ❉
✞ ✧ ❩ ❲❩❘❋✹❃❱P❚❑❨◆❱✏✵✭❈ ✵✰✷❢❱❳❲②P ✵❬✳❢❲✮❉ ☛❬❃✠❲❢❈ ❈❊❋✫✣✿❍◆❱❳❲❩❍❴●✠❋✸❘✕✷ ❨❆❲❩❍❨✹✺❨❆❲❩❘✭❚❳❲❩❨✕✡ ❈ ❲ ❱❑❍ ❄✮✣✳❲✣✤♦♣ ❋ ☞ ✦ ✰s⑩ ✏ ✞✫✮✂♣➟✉➣❉✌❄◗❾✜✡✻❉
✄❭❲✺✹ ❨❆❲❩●❬✧✽❨❆❲✆❄✮✣✳❲✭❉✮❲❑✣✌☞ ❄✮✣❇❚ ❍▼❋❢●✺❈ ✓ ✎ ❉ ✡✄✵❇●■❍ ❱❳❲ ❉✶✵ ❍ ✤✂♣ ❅✎❃◆❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲✌✡✻❉✑✠❴❨❬❨▼❲❑✣✿❨❁❍ ❚◆❱✏✵ ❈ ✵✸✷❢❱❳❲➁P
✧ ❊❲◗✷■❋✸❨✕✧■❲■❉ ◆ ❋✮❚ ❈ ✡✛❱❳❲❡●✠❋❢❘✕✷❇❨❆❲ ✧❛❲ ✹ ❨▼❲❩❘✭❚❳❲❩❨❬❍ ❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱❬❊❲❩❍✁❉
✟ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✡ ♣➟✉✢❉ ✱ ✵❇● ❈✩❄✮✣✳❲ ✡ ✑✜✡ ❨▼❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✡ ✹✡✵ ❨●❋ ✡❨❉✘✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘✴❲❩●✺❈❊❲❩❨ ✡❨❉
✠ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✍✕♦♣✓✡ ❷ ✉✢❉ ✱ ✵ ●✺❈✩❄✮✣✳❲✌✕ ✣ ❅
✡ ✧✛✥✍✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ✁ ♣➟✉ ❃✿❀t♣ ❋✧✕   ✉◗❉
✡ ✧ ✒✖✧❲✱ ✵ ●✺❈✩❄✮✣✳❲●❀ ✓ ✡✦❃✍✹ ❋✸❍❆❲❩❨✂✁ ♣ ✁ ✑ ✁ ❃✠❀⑥♣❸❋ ❀✰❉
✡ ✧ ✆ ✧ ◆ ❚❄❀ ✛✒✡✖❃ ❍❆❋❆❚ ❈ ❂⑥♣ ❀t❷✢✡✦❍❊❚❑●✠❋✸● ❂ ♣ ✡   ❀✏❷ ✡❨❉
✡ ✧ ✝ ✧ ✝☛❲❢❈❬❈❳❨❆❲ ✁ P ✒ ✧ ✵ ●■❍✓✑ ✑❖❉
✡ ✧ ✞ ✧ ✡☛❊❲✮❉❩❨✻❊❲❩❘ ❲❩●✺❈❊❲❩❨✷✕▲❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉ ❣ ❅  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
✡ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨❏P ❺ ♣ ✑⑥❺ ❲❢❈ P ⑩ ♣ ✉✥⑨❇⑨✿❅✿P♦❺■❉
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ➝ ❚ ✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈❇❋❇❉
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✟❱r❈❵❘❛❊ ♣ ❅✎❃➍❂❛❊✥❘❯❨❖❾❭Pr❊ ♣ ❅ ❊ ✍ ♣ ✤✫✽✳✆ ✣✫✸➍↕✔❋✰➜▲❃s③ ♣ ❅✎❃ ☎ ♣✥❋❍❃ ❅ ♣★❅✎❃❄❉✚♣ ❅ ❃✿❊t♣ ❅☞❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨❏P ♣ ✉✤❃☎⑤ ♣ ❋ ❉
✆ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨  ✫❱✱✺✂✤✧✦✩✤✼✸✑❉
✝ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲  ✫❱✱✺✙★✼❖☎✷✙★✼❇✱✺✴❊✫❋✫❋ ✜✦●✠❲❏❻✮✵❢❚ ❈❍✹✻✵❇❍❙❍❆❋✸❨✸❈ ❚❑❨✼❃ ❲❢❈ ❄✢✣❨❆ ✵✢✣✳❉❑✣ ● ❻✮✵ ❉❢❈ ❲❑✣✿❨❴● ❆ ✵ ❊❲❢❈✸❊❲✣❈ ❨▼❋✴✣✰✳ ❊❲ ✌
✝ ✧✛✥✍✧ ✆ ✣✌☞✭❚ ❈✸❊❲❩❨✼✵✳❈ ❚❳❋✸●■❍ ✹✻✵✸❚❑❨❆❲❩❍❴✵ ✹✸✹ ❲ ❱❳❲❩❨  ✫❱✱✺✴✷✲❉✱✷ ✦☎✺ ✣✱✷✮✽ ✤✲✻☛●☎✷✎❃✻✵✢✣✏☞✴✵✮✣■❈ ❨▼❲❩❍  ✫❱✱✺✫❋☛✻✴✻✮✺ ✣✱✷✮✽✴✤✲✻✹●☎✷☞❉
✝ ✧ ✒✖✧ ✆ ✣✌☞✭❚ ❈✸❊❲❩❨✼✵✳❈ ❚❳❋✸●■❍❴❚❑❘❜✹✻✵✸❚❑❨❆❲❩❍❴✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨  ✫❱✱✺✙★✼❖☎✷✙★✼❇✱✺✴❊✫❋✫❋ ✜✖❉
✝ ✧ ✆ ✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨  ✫❱✱✺✳▲✥✤☎✦✢✻✮✺✫❊✫❆ ✣✮✵✮✷✮✽✼✸✴❍★✣✿❨❏⑤ ❺✤❃☎⑤ ⑩ ❃sP ⑩ ❲❢❈➃❂❅❊✥❘❯❨❖❾rP❭❊✢❉ ❑ ❲✮❉ ❚ ❨❆❲❩●s✧ ❃ ❉
✝ ✧ ✝ ✧❲✱ ✵ ●✺❈✩❄✮✣✳❲ ❃ ❲❩❍✸❈ ●✠❋✸● ●s✣❢❱
✝ ✧ ✝ ✧✮✥✑✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨  ✫❱✱✺✢✽✳✆✹●☎❆ ✣☎✷✫✺✳▲ ✣✱✷✴✷ ❍✼✣ ❨✟❱❭❈❵❘❛❊✤❃❭❂❛❊✥❘❯❨❖❾❭P❭❊❭❲❢❈ P♦❺✤❉
✝ ✧ ✝ ✧✗✒✡✧ ◆ ❚✰❂❛❊✥❘❯❨❖❾❭P❭❊ ❲❩❍✸❈❴P ✌❃❍❊❚✂❱❭❈❇❘❅❊✣● ❆ ❲❩❍✸❈ ● ❚✩P❁❚❑●✚❋❍❃✠❨▼❲❩●❬✧✱❨▼❲❙❱❳❲❴✹☎✥■❉★✧ ❲❩● ❈❳❨❆❲✌❋❄❲❢❈✒❱❭❈❇❘❅❊❏❷ ✉ ❃❍❊❚❑●✠❋✸● ✹ ❋✸❍❆❲❩❨✍❃✐♣ ❅☞❉
✝ ✧ ✝ ✧ ✆ ✧ ✧ ❂❛❊✥❘❯❨❖❾❭P❭❊☛❞➍❿ ❊✥❘❯❝✟❫❭❈❇❘③✉✪✩ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨  ✫❱✱✺❑●✴✜✢✻✮❆✲✸✱✷✵❍★✣✿❨✟❱❭❈❇❘❅❊✤❃❭❂❛❊✥❘❯❨❖❾❭Pr❊ ❲❢❈ ❃ ❉
■ ✬✁  ✓ ✠✗✡✛✮➒☞✂✣➣✍
➑✎❿ ❈❳▲❖❆❇❄❇❂❯❨❩❝q♣r❉✌❊❃❬❴Pr❊●❞❭❄❇P❭❘✎❈▼▲❩▲❖❄❵❞r❘♥❫❭❂✢❡❊✥❘❅❊✥❞❇❝q❊✥❂➒❨❖◆✽❨➍❫✵❄❵❘❛❘✽➁❊✥❾❭❊❃❬✢P❭❊✽▲❖❬✢P❭❊✥❘♥❂❛❊✥❘❅❘❛❊✥❉❲❱◗▲❖❈❵❞r◆✥❊✥❘✰❈✥⑥❵❊✥◆✟▲➀❿ ❈▼▲❖❆❇❄❵❂❣❨❩❝q♣❭❉❜❊✟❾❭❊
❁✂❄▼▲❩▲❖❈❇❂❅❾➍➌ ✕✗❞❀◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾✵➁❊✥❂❛❊❲P❭❞ ❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊✏→✳❞◗❨➀❪➃P❭❞➟❡❊✽▲q❡❊✥❉✌❊✥❞❇❝ ✲❀❾❭P ❆❇❂❅❄❇P❭❫➍❊❳❪➍❊✽❝⑦Pr❞✹❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂ ✡ ❝q❊✽▲♥❬✢P❭❊✳✲ ✂ ♣ ✉▼➌
➑✎❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊✏❾❭P✛❆❇❂❅❄❇P❭❫➍❊■❞➍❿ ❊✥❘❣❝✗❫❭❈❇❘✗◆✥❄❇❞❭❞✢P✛❈✻❫r❂❯❨❖❄❇❂❯❨➀❪✵❄❇❞✈⑥❳❈✭❾❭❄❇❞❭◆✏◆q♣❭❄▼❨❖❘❯❨❖❂ ✡✫❝q❂✽➁❊✥❘●❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍➌❙❤✢❨ ✡ ❊✥❘❯❝☛P❭❞✈➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂●❾r❊ ❋✒❪➒❄❵❞ ❂❅❊✥❆❇❈❵❂❛❾❭❊❲❉✌❄◗❾rP◗▲❖❄✏✡❙➌✰➑✎❿ ❨❖❾❃❡❊✥❊⑦❊✥❘❯❝✏❾❭❊❲❝q❂❛❄❵P❴⑥❵❊✥❂✗Pr❞✧✡ ❫✵❄❇P❭❂●▲❖❊✥❬✢P❭❊✽▲ ✲ ✂ ♣ ✉⑦❉✌❄◗❾rP◗▲❖❄✌P❭❞
❘❛❊✥P◗▲✎✡❙❪r◆✥❊③❬✢P◗❨✰❞❭❄❇P❭❘✤❾❭❄❇❞❭❞❭❊✌✡❙❪➏❾❭❄❇❞❭◆✗P❭❞✪➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂♥❞r❄❵❞✪❝q❂❣❨❩⑥✢❨❖❈❳▲✰❾❭❊ ❋✒➌
 ✢✡ ✄✛★  ✚ ✠ ✙✂✁✚ ✕ ✚ ☞✒✚ ✂✁ ✚ ✠✖✕  ✚ ✄ ✙✛✂✆✚
❏✤❄❵❉❜❉✌❊✥❞◆✲◆✥❄❇❞❭❘✤❫❭❈❇❂✗P❭❞ ❫➍❊✥P ❾❭❊❲❆✰❡❊✥❄❇❉❀❡❊✽❝♦❂❯❨❖❊❳➌✵❤◗❄▼❨❖❊✥❞❇❝✄✁ ⑩ ❊✽❝ ✁ ✮ ❾❭❊✥P❴➐ ◆✥Pr❱◗❨❖❬✢P❭❊✥❘✗❾❭❈❇❞❭❘✧▲❖❊✕❫◗▲❖❈❇❞✝❫❭❂❛❄❳❢❯❊✥◆✽❝❛❨❩➂◆✥❄❇❉✌❫◗▲❖❊q➐r❊❳➌✢➑✰❊✥❘✟❫✵❄▼❨❖❞❵❝♦❘✤❘❅P❭❂✤▲❖❈✕◆✥Pr❱◗❨❖❬✢P❭❊③❘❛❄❵❞❇❝✟▲❖❊✥❘✟❂❛❈❵◆✽❨❖❞❭❊✥❘✤❾❭❊
③✫✲ ✬  ⑦⑤✏✲ ✮ ❛✁  ✂ ✲✱❛ ✮   ❈④❛ ✬   ✝ ✲ ✮ ✁✢  ✁ ✲✢❛ ✁☛  ✁ ❛ ✮ ✁☛ ✎✑ ✲ ✁ ✮   ✁✿❛ ✁ ✮   ✄ ✁ ✬ ♣ ❅ ↕  ❵➜
❄❙➁P ↕ ✲♠❧ ❛✟❧ ✁❴➜✟❊✽❝③↕ ✍✭✲♠❧ ✍✴❛s❧ ✍ ✁❴➜✧❘❅❄❇❞❵❝✟◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾❃❡❊✥❂✢❡❊✥❘❃◆✥❄❵❉❜❉✌❊✪❡❊✽❝♦❈❵❞❇❝❃▲❖❊✥❘●❉ ❏❊✥❉❜❊✥❘✎❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❘✤❫✵❄❵Pr❂♥❝♦❄❵P❴❝ ✍✭❞r❄❵❞✭❞✢P◗▲➀➌➏➑✰❊
❝♦♣♥❡❊✥❄❵❂✽➁❊✥❉✌❊❙❾❭❊❃➛✤❊✟✑✥❄❵P◗❝✰❾◗❨❩❝✰❬✢P❭❊❃❾❭❊✥P❴➐③◆✥P❭❱◗❨❖❬✢P❭❊✥❘❙❘①❿ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❘❅❊✥◆✽❝♦❊✥❞❵❝✵❊✥❞✏⑧●❫➍❄▼❨❖❞❇❝q❘✽❪✥◆✥❄❇❉✌❫◗❝◗❡❊✥❘➍❈✥⑥❇❊✥◆✎▲❖❊✥Pr❂➒❉❲P❴▲❩❝❅❨❖❫◗▲❩❨❖◆✽❨❩❝◗❡❊❳❪
❘❛❈❵P◗➂❙❘❯❨✵▲❖❊✥❘✤◆✥P❭❱◗❨❖❬✢P❭❊✥❘❃❄❵❞❇❝✟P❭❞❭❊✧◆✥❄❵❉❜❫➍❄❇❘❅❈❇❞❇❝q❊✤❊✥❞✌◆✥❄❇❉✌❉❲P❭❞✵❪❇◆✥❈❵❘✤❄❙➁P❲▲❖❊■❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊✟❾❭❊☛❫➍❄▼❨❖❞❇❝q❘❃❾➍❿ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❘❛❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞✕❊✥❘❯❝
❨❖❞◗→➏❞◗❨➀➌
✕✗❞ ❘❅P❭❫r❫➍❄❇❘❅❊✥❂❛❈✕❨❖◆✽❨♥❬✢P❭❊ ✁ ⑩ ❊✥❘❯❝■P❭❞✝❫✵❄▼▲❩❚r❞ ❏❄❵❉❜❊✏❨❖❂❅❂✢❡❊✥❾rP❭◆✽❝❅❨❖❱◗▲❖❊❳❪✵❊✽❝■❬✢P➍❿ ❈❵Pr◆✥P❭❞✝❫✵❄❳❨❖❞❇❝✏❾➍❿ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❘❅❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞✈❈✥⑥❇❊✥◆
✁ ✮ ❞➍❿ ❊✥❘❣❝✌❾❭❄❇P❭❱◗▲❖❊❳❪✒❊✽❝✕▲❖❊✥❘❜◆✥P❭❱◗❨❖❬✢P❭❊✥❘✕❾◗❨❖❘❣❝❅❨❖❞❭◆✽❝♦❊✥❘①➌➒❦➩▲●❚ ❈✝❾❭❄❇❞❭◆✭❊q➐r❈❵◆✽❝♦❊✥❉✌❊✥❞❇❝❲⑧✝❫✵❄❳❨❖❞❇❝♦❘✕❾➍❿ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❛❘❅❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍➌ ✕✗❞◆✥❄❇❞❭❘❯❨❖❾✵➁❊✥❂❅❊✤❈❳▲❖❄❇❂❅❘✤P❭❞r❊✟❝q❂❛❄❳❨❖❘❣❨➀➁❊✥❉✌❊✤◆✥P❭❱◗❨❖❬✢P❭❊ ✁✕❪❴❬❴P❴❨➍❫❭❈❇❘❅❘❛❊●❫❭❈❇❂♥②✏❾❭❊☛◆✥❊✥❘✎⑧❲❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❘✽➌✢➎✟♣❃❡❊✥❄❇❂✽➁❊✥❉❜❊✠◗ ✁➟❫r❈❵❘❛❘❅❊●❈❇P❭❘❅❘❣❨
❫❭❈❇❂❃▲❖❊✏❾❭❊✥❂❅❞◗❨❖❊✥❂✤❫✵❄❳❨❖❞❇❝✥➌
✕✗❞❀⑥▼❈✝❉✌❄❇❞❇❝q❂❛❊✥❂tPr❞ ❫✵❊✽❝❅❨❩❝❲▲❖❊✥❉❜❉✌❊ ◗❃❘❅❄▼❨❩❝✂✁ P❭❞r❊✻◆✥P❭❱❴❨❖❬❴Pr❊✻❬✢P❭❊✽▲❖◆✥❄❇❞❭❬✢P❭❊❳❪ P ✌❵❪ P✁ ❳❪ P ❶ ❪ P ✂ ❊✽❝⑥P   ◆✽❨❖❞❭❬❫✵❄❳❨❖❞❇❝♦❘✟❾◗❨❖❘❯❝❛❨❖❞❭◆✽❝q❘✽❪✢❝q❊✽▲❖❘✧❬❴Pr❊③⑨❜❾➍❿ ❊✥❞❇❝q❂❅❊■❊✥P❴➐✻❞❭❊③❘❛❄❳❨❖❊✥❞❇❝✗❫r❈❵❘✟❈▼▲❩❨❖❆❵❞❃❡❊✥❘①➌❴❦➩▲✂❊q➐◗❨❖❘❣❝q❊■❈❳▲❖❄❇❂❅❘✟Pr❞❭❊③Pr❞◗❨❖❬✢P❭❊✏◆✥❄❵❞◗❨❖❬✢P❭❊ ✂
❬✢P◗❨❙❫❭❈❇❘❅❘❅❊☛❫❭❈❇❂➣◆✥❊✥❘✤◆✽❨❖❞❭❬✪❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❘✽➌❭❤◗❄▼❨❩❝✟❾❭❊■❫◗▲❖P❭❘❏P ⑩ ❪☎P ✮ ❪☎③ ❊✽❝✂⑤ ❬✢P❭❈❳❝♦❂❅❊☛❫➍❄▼❨❖❞❇❝q❘✤❈❳▲❩❨❖❆❇❞❃❡❊✥❘✽❪❭❞❭❄❇❞✪❘❅P❭❂☛✂❲➌➏❤✢❨➒◆✥❊✥❘⑧✕❫✵❄▼❨❖❞❵❝♦❘✤❘❅❄❇❞❵❝●❘❛P❭❂ ✁✕❪❭❈▼▲❖❄❇❂❅❘ ✁ ♣★❅⑦❊✥❘❯❝✤➂➀❄❇❂❅❉❀❡❊✗❫❭❈❇❂❃▲❖❈✌❂✢❡❊✥Pr❞◗❨❖❄❵❞✪❾❭❊☛▲❖❈✕❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊✗❊✽❝●❾❭❊☛▲❖❈✕◆✥❄❇❞◗❨❖❬✢P❭❊❳➌❭➑✰❈⑦❫❭❂❅❊✥P◗⑥❇❊
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉ ❣ ✉
❊✥❘❣❝✟▲❖❈✻❘❛P◗❨❩⑥❳❈❇❞❵❝♦❊ ◗✵❫r❈❵❂●◆♦♣❭❈❇❞❭❆❇❊✥❉✌❊✥❞❇❝➣❾r❊t◆✥❄◗❄❇❂❅❾r❄❵❞❭❞❃❡❊✥❊✥❘①❪✢❄❇❞✈❫➍❊✥P❴❝●❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✥❂✤❬✢P❭❊■▲❖❈✌❾❭❂❛❄❳❨❩❝♦❊③❈✪❫➍❄❇P❭❂⑦❡❊✥❬✢P❭❈▼❝❅❨❖❄❇❞
✲⑦♣✆❅r➌➒❥❭❈▼❨❖❘❅❄❇❞❭❘ ✲ ♣ ❅✈❾❭❈❇❞❭❘■▲➀❿✿❡❊✥❬✢P❭❈▼❝❅❨❖❄❇❞ ↕ ✟❇➜q➌➍❦➩▲♥❂❛❊✥❘❯❝q❊⑦P❭❞❭❊ ❡❊✥❬✢P❭❈▼❝❅❨❖❄❇❞✝♣❭❄❇❉✌❄❇❆◗➁❊✥❞❭❊✏❾❭❊✌❾❭❊✥❆❇❂✢❡❊ ❣ ❊✥❞ ❛✝❊✽❝✌✁
❬✢P◗❨✂❈✪⑨✻❂❛❈❵◆✽❨❖❞r❊✥❘①❪➏❾❭❄❇❞❭◆■▲❖❊✥❘✗⑨✪◆✥❄◗❊▼▲✌◆✽❨❖❊✥❞❇❝q❘✟❘❅❄❇❞❇❝✗❞✢P◗▲❖❘①❪➍❊✽❝✗❾❭❄❇❞❭◆ ✲❘♣ ❅✻❊✥❘❣❝✗❊✥❞✈➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂✤❾❭❈❵❞r❘ ✁✕➌➏➑✰❊❲❘❅❊✥◆✥❄❇❞❭❾
➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂♥❾r❊✄✁ ❊✥❘❯❝✟P❭❞✭❫➍❄▼▲❩❚◗❞◆❏❄❇❉✌❊●❾❭❊■❾❭❊✥❆❇❂✢❡❊■❋❴❪➏❾◗❨❖❘❛❄❵❞❭❘✟Pr❞❭❊✗◆✥❄❇P❭❂❅❱✵❊✢✂❲➌➏➑✰❊✗❘❛❊✥P◗▲✰❫➍❄▼❨❖❞❇❝t➁❈t⑥✎❡❊✥❂❣❨❩→✳❊✥❂✟❊✥❘❯❝✟❬✢P❭❊✄✂
❊✥❘❣❝➣▲➀❿ Pr❞◗❨❖❬✢P❭❊✏◆✥❄❵❞◗❨❖❬✢P❭❊☛❬✢P◗❨✰❫❭❈❵❘❛❘❅❊☛❫❭❈❵❂✟◆✥❊✥❘✤❫✵❄❳❨❖❞❇❝♦❘①➌➏❏✤❊✥◆✽❨➒❘❛❊✗⑥✒❡❊✥❂❯❨❩→➏❊●➂➀❈❇◆✽❨❩▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✟❾❭❈❇❞❭❘✤P❭❞❭❊■❱❭❈❇❘❅❊❳➌
➑✰❈✭❫❭❂❅❊✥❉⑦❨➀➁❊✥❂❅❊❲❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❊✕❾❭P ▲❖❊✥❉✌❉✌❊❲❉❜❄❵❞❇❝♦❂❅❊❲❬✢P❭❊✌❫r❈❵❂❛❉✕❨✂▲❖❊✥❘❲②✈❫✵❄❳❨❖❞❇❝♦❘③❾➍❿ ❨❖❞❇❝♦❊✥❂❅❘❅❊✥◆✽❝❛❨❖❄❵❞ ◆✥❄❵❞❭❘❣❨❖❾❃❡❊✥❂✢❡❊✥❘✽❪✵❨❩▲✤❞➍❿ ❚
❊✥❞✪❈✕❫❭❈❇❘✟⑨✕❾➍❿ ❈▼▲❩❨❖❆❵❞❃❡❊✥❘③↕↔▲❖❊■❫➍❄▼▲❩❚◗❞◆❏❄❵❉❜❊ ✁ ⑩ ❊✥❘❯❝✟❨❖❂❅❂✢❡❊✥❾❭P❭◆✽❝❛❨❖❱◗▲❖❊✔➜q➌✢➔☛❄❵❞r◆❳❪❭❫✵❄❵Pr❂♥❝♦❄❵P❴❝➣◆♦♣❭❄▼❨ ➐✈❾❭❊❭✷❲❫✵❄❳❨❖❞❇❝♦❘①❪✢❨❩▲✰❫❭❈❇❘❅❘❛❊P❭❞r❊✗P❭❞◗❨❖❬✢P❭❊■◆✥❄❇❞◗❨❖❬✢P❭❊❳➌✳❤❴❄❳❨❖❊✥❞❇❝✂P ✌✪➁❈⑥P
 
◆✥❊✥❘✤◆✽❨❖❞❭❬✻❫✵❄▼❨❖❞❵❝♦❘①➌✁ ❵❊■❫❭❂✢❡❊✽❝q❊✥❞❭❾❜❬❴P✵❿ ❨❩▲✂❊q➐◗❨❖❘❣❝q❊■❈❵P✭❉❜❄❳❨❖❞❭❘✤❾❭❊✥P✢➐✭❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❘✽❪
❾◗❨❖❘❛❄❵❞r❘❏P ⑩ ❊✽❝❏P ✮ ❪➏❬✢P◗❨✰❞❭❊■❘❅❄❇❞❇❝●❫❭❈❵❘✟❘❛P❭❂✟◆✥❊✽❝❅❝♦❊●◆✥❄❇❞◗❨❖❬✢P❭❊❳➌❭➑✰❈⑦❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞×❊✥❞✭❊✥❘❣❝✧❬✢P❭❊✏❘❣❨ ✰t❫➍❄▼❨❖❞❇❝q❘✟❾❭❊ ✁❡♣ ❅❜❘❅❄❇❞❵❝❘❛P❭❂✗P❭❞r❊❲◆✥❄❵❞◗❨❖❬✢P❭❊ ✂❲❪➒❈❳▲❖❄❇❂❅❘ ✂ ❊✥❘❯❝③Pr❞✈➂➀❈❇◆✽❝q❊✥P❭❂✧❾❭❊✂✁✕➌✵➑✰❈✭❫❭❂❅❊✥P◗⑥❇❊❲❊✥❘❯❝■P❭❞✝❫✵❊✥P✛❫◗▲❖P❭❘■❾❃❡❊✽▲❩❨❖◆✥❈▼❝q❊✏❬✢P❭❊✕❾❭❈❇❞❭❘✧▲❖❊
◆✥❈❇❘✤❾➍❿ P❭❞❭❊☛❾❭❂❅❄▼❨❩❝q❊❳❪❴❉✌❈▼❨❖❘➣❊✥❘❣❝✟P❭❞❭❊✗◆✥❄❇❞❭❘✢❡❊✥❬❴Pr❊✥❞❭◆✥❊✟❾❭P✪❝q♣❃❡❊✥❄❇❂✽➁❊✥❉❜❊✤❾❭❊③➛✤❊✟✑✥❄❇P◗❝✺◗➏P❭❞❭❊✗◆✥❄❇P❭❂❛❱➍❊✟❾❭❊■❾❭❊✥❆❇❂✢❡❊✗❋t❊✽❝✧Pr❞❭❊
◆✥❄❇P❭❂❅❱✵❊●❾❭❊■❾❭❊✥❆❇❂✢❡❊ ❣ ❄❵❞❇❝●✇✕❫✵❄❳❨❖❞❇❝♦❘✟❾➍❿ ❨❖❞❇❝q❊✥❂❅❘❛❊✥◆✽❝❅❨❖❄❇❞➍❪✢❘❛❈❵P◗➂✂❘✽❿ ❨❩▲❙❚×❊✥❞✭❈✕P❭❞r❊✗❨❖❞◗→➏❞◗❨❩❝◗❡❊❳➌
❡✰✎❝♦❈❵❞❇❝✟❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊☛❞❭❄❳❝♦❂❅❊☛◆q♣❭❄▼❨ ➐×❾❭❊✚P ⑩ ❪☎P ✮ ❪☎P ✌✪➁❈✯P   ❪➏❞❭❄▼❝q❄❇❞❭❘☛✄ ▲❖❈✌❾r❂❅❄▼❨❩❝q❊✗❬✢P◗❨✰❫❭❈❇❘❅❘❛❊✗❫❭❈❇❂❏P ⑩ ❊✽❝✂P ✮ ❪➏❊✽❝●❫❭❈❵❂✂ ▲❖❈✭◆✥❄❇❞◗❨❖❬✢P❭❊❲❬✢P◗❨♥❫❭❈❇❘❅❘❛❊❲❫❭❈❇❂●▲❖❊✥❘❭✷✻❈❇P◗❝♦❂❅❊✥❘✗❫✵❄▼❨❖❞❵❝♦❘①➌❙❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘●❬✢P❭❊ P ✬ ❞❭❊❲❘❛❄❳❨❩❝✏❞◗❨✎❘❛P❭❂ ✄ ❞◗❨✒❘❅P❭❂✄✂❲➌ ✕✗❞◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨❩❝✟❈❳▲❖❄❇❂❅❘✇③ ❊✽❝✇⑤ ❘❛P❭❂ ✄✟❪r❞❭❄❵❞✪❘❅Pr❂ ✂❲❪❴❾◗❨❖❘❯❝❛❨❖❞❭◆✽❝q❘❃❾❭❊ P ⑩ ❊✽❝❏P ✮ ➌✳❤❵❨♠P ✬ ❊✥❘❯❝✤❘❅P❭❂☛✄✟❪◗❞❭❄❇❞✪❘❅P❭❂✙✂❲❪◗❄❇❞✻◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨❩❝③ ❘❛P❭❂ ✄✟❪s⑤ ❞◗❨✂❘❅Pr❂ ✄✧❪✵❞❴❨✂❘❅P❭❂✢✂❲➌ ✕☛❞✛❊✥❘❯❝✗❂❛❈❵❉❜❊✥❞❃❡❊✗❈❇P✈◆✥❈❇❘●❫❭❂✢❡❊✥◆➏❡❊✥❾r❊✥❞❵❝✥❪❭❊✥❞ ❡❊✥◆♦♣❭❈❇❞❭❆❇❊✥❈❵❞❇❝❏⑤ ❊✽❝ P ✬ ➌❙➔☛❈❵❞❭❘➣▲❖❊◆✥❈❇❘③❄❙➁P P ✬ ❊✥❘❯❝❲❘❛P❭❂✁✂❲❪➒❄❵❞ ◆q♣r❄❳❨❖❘❣❨❩❝ ③ ❘❛P❭❂✁✂❲❪➒❊✽❝ ⑤ ❞◗❨♥❘❛P❭❂ ✄✧❪➒❞◗❨✤❘❅P❭❂✄✂❲➌✰✐ ▲❜❂❅❉✌❈▼❝❅❨❖❄❇❞❙◗✂❈❇P❭◆✥P❭❞❭❊❲◆✥Pr❱◗❨❖❬✢P❭❊❞❭❊❲❫r❈❵❘❛❘❅❊✏❫❭❈❇❂✗◆✥❊✥❘⑦✉❆❅✪❫➍❄▼❨❖❞❇❝q❘①➌➏❦➩▲➃❚✛❈×❾r❊✥P❴➐ ◆✥❈❵❘⑦➁❈✌❝♦❊✥❘❯❝q❊✥❂■◗❙❾r❈❵❞❭❘✧▲❖❊✕◆✥❈❇❘✗❄❙➁P✈⑨✻❾r❊✥❘✗❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❘☛❘❅❄❇❞❇❝③❈▼▲❩❨❖❆❵❞❃❡❊✥❘✽❪❙❄❇❞
❘❛❈❳❨❩❝✤❬✢P❭❊●▲❖❈✕◆✥Pr❱◗❨❖❬✢P❭❊●❊✥❘❯❝❃▲❖❈❲❂✢❡❊✥Pr❞◗❨❖❄❵❞❜❾❭❊ ✄ ❊✽❝✙✂❲➌❭➔☛❄❵❞r◆✂P ✬ ❾r❊✽⑥r❂❛❈❳❨❩❝❂❏❊✽❝q❂❛❊●❘❅Pr❂♥◆✥❊✽❝❛❝q❊✟❂✢❡❊✥Pr❞◗❨❖❄❵❞✵❪◗❈▼▲❖❄❵❂❛❘♥❬✢P❭❊☛❫❭❈❵❂◆✥❄❇❞❭❘❯❝♦❂❅P❭◆✽❝❛❨❖❄❵❞✵❪❇❨❩▲✂❞❭❊☛▲➀❿ ❊✥❘❯❝✗❫❭❈❇❘①➌r➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊✏❾❭❊✥P✢➐◗❨↔➁❊✥❉❜❊✗◆✥❈❇❘①❪❴❨❩▲✰❚×❈ ✰❲❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❘✟❘❛P❭❂●P❭❞r❊③◆✥❄❇❞◗❨❖❬✢P❭❊❳❪❴▲❖❈✌◆✥P❭❱◗❨❖❬✢P❭❊■❊✥❘❯❝
▲❖❈✕❂✢❡❊✥P❭❞◗❨❖❄❇❞✻❾r❊ ✄ ❊✽❝✢✂ ❊✽❝✤▲❖❊t❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝✤❊✥❘❯❝✤▲❖❊✏❉ ❏❊✥❉❜❊❳➌
✐●❚❇❈❵❞❇❝✎→◗➐❃❡❊✤▲❖❊✥❘❃❫✵❄❳❨❖❞❇❝q❘ ③ ❊✽❝②⑤➟◆✥❄❇❞❭❘❣❨❖❾♥❡❊✥❂❅❄❇❞❭❘ ✁✕♠❏♣ ✖ ✁ ❷ ♥ ✁ ⑩ ❷✳✚ ✁ ✮ ➌❵➑✰❊✟❘❯❚◗❘❯❝✥➁❊✥❉✌❊ ✁❜♠✔↕✡③ ➜♦♣ ✁✕♠✔↕ ⑤✕➜♦♣ ❅❈■❈❵P❜❉✌❄▼❨❖❞❭❘✎Pr❞❭❊✟❘❅❄▼▲❖P◗❝❅❨❖❄❇❞✕❞❭❄❇❞✕❞✢P◗▲❩▲❖❊☛❊✥❞×↕ ✖✱❧ ♥★❧ ✚✥➜♦➌✛✕☛❞✕❝q❂❛❄❵P❴⑥❵❊✟❾❭❄❇❞❭◆ ✁✕♠❃❬✢P◗❨➍❫❭❈❇❘❅❘❛❊✟❫❭❈❇❂✂▲❖❊✥❘❃❾◗❨ ➐❜❫➍❄▼❨❖❞❇❝q❘✽➌✢❏✤❊✥◆✽❨
◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❾❴❨❩❝●◆✥❊❲❬❴P✵❿ ❄❵❞✈⑥✢❨❖❊✥❞❇❝③❾r❊❲❉✌❄❇❞❵❝♦❂❅❊✥❂✟❫◗▲❖Pr❘✗♣❭❈❇P◗❝➱➌➏➔☛❄❵❞❭◆ ✁✕♠■❊✥❘❣❝●❨❖❾❭❊✥❞❇❝❅❨❖❬✢P❭❊✥❉❜❊✥❞❵❝●❞✢P◗▲➀➌➍➑✰❊❲◆✥❈❵❘✫✖✘♣ ❅✪❊✥❘❯❝
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❞➍❿ ❈✭❬✢P❭❊✕❾r❊✥❘③❂❛❈❵◆✽❨❖❞❭❊✥❘☛❘❯❨❖❉❜❫◗▲❖❊✥❘✗❊✥❞ ✲➒➌✂❏✤❊✥◆✽❨✒❘❯❨❖❆❇❞◗❨❩→✳❊✕❬✢P❭❊❲▲❖❈✪❝♦❈❵❞❭❆❇❊✥❞❇❝q❊✪➁❈✭▲❖❈✭◆✥❄❵Pr❂❅❱✵❊t❊✥❘❣❝t❾❃❡❊✽→✳❞◗❨❖❊❲❊✥❞✝◆♦♣❭❈❇❬✢P❭❊
❫✵❄❳❨❖❞❇❝✥❪❭❊✽❝✟❬✢P❭❊☛▲❖❈✌◆✥❄❇P❭❂❅❱✵❊●❞➍❿ ❈❜❫❭❈❵❘✤❾❭❊■❫✵❄❳❨❖❞❇❝●❾❭❄❇P❭❱◗▲❖❊❳➌r④✗❄▼❝q❄❇❞❭❘❃❬❴Pr❊✗▲❖❊✏❫✵❄❳▲❩❚◗❞◆❏❄❇❉✌❊●❬✢P◗❨✰❾❃❡❊✽→➏❞◗❨❩❝✤▲❖❈✌◆✥❄❇P❭❂❅❱✵❊●❊✥❘❯❝
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↕➀✇❴➜♦❪❇❾❭❈❵❞r❘✂▲❖❈✏❉✌❊✥❘❛P❭❂❅❊❃❄❙➁P✕❊✽▲❩▲❖❊✥❘✎❞❭❊✧❾♥❡❊✥❫➍❊✥❞r❾❭❊✥❞❇❝✂❫❭❈❵❘✒❾❭❊✇❛✳➌❭❤✢❨➏❄❵❞✕❂❛❊✥❆❵❈❇❂❅❾r❊♥▲❖❊✥❘❃❱◗❨❩❝♦❘✎❾❭❊✁✡ ❊✥❞✕◆✥❄❵❉❜❉✌❊✥❞◆✲◆✥❈❇❞❇❝✰❫❭❈❵❂
▲❖❊■❱◗❨❩❝✟❾❭❊✗❫✵❄▼❨❖❾❭❘❃➂➀❄❇❂❯❝③↕➭❊✥❞✪❆✰❡❊✥❞❃❡❊✥❂❅❈▼▲✳❄❵❞❜➂➀❈▼❨❩❝✤▲❖❊③◆✥❄❇❞❇❝q❂❛❈❳❨❖❂❛❊✔➜q❪✢❄❇❞✌⑥❇❄❳❨❩❝●❬✢P➍❿ ❨❩▲❙➂↔❈❵P◗❝✟◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✟❋✏✡❽P➟❄❇P ↕✿❋✏✡   ✉➱➜✒P
➁❈✭❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❂●❾❭❊⑥P ❊✽❝ ✡ P✕➌✌✕☛❞✝❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊t❬✢P❭❊✻↕ ✡   ✉✔➜ P ❊✥❘❣❝✛❡❊✥❆❇❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝●◆✥❄❵❞r❞❴P✵➌✵❦➩▲✂➂➀❈❇P❭❾❭❂❛❈✻❾r❄❵❞❭◆ ❡❊✥❆❇❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝
◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂●❋◗↕ ✡   ✉➱➜✒P✕➌➏❏✤❈❳▲❖◆✥P❴▲❖❊✥❂✟▲❖❊❲❾❭❄❇P❭❱◗▲❖❊■❾➍❿ P❭❞❭❊✏❬✢P❭❈❇❞❵❝❛❨❩❝◗❡❊■❊✥❘❯❝●➂↔❈❵◆✽❨❩▲❖❊❳➌✌✕☛❞✈◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✌↕➩❋ ✡   ✉➱➜✒P ❊✥❞✈❾❴❨❖❘❅❈❇❞❵❝
❬✢P❭❊●◆❳❿ ❊✥❘❣❝♥▲❖❈✏❘❛❄❵❉❜❉✌❊✤❾❭❊ ✡❽P➟❊✽❝☛↕ ✡✓ ❀✉✔➜ P✕❪❇❘❅❈❇◆q♣❭❈❇❞❇❝♥❬✢P❭❊✟▲❖❈❲❾❴❨P❖✟❡❊✥❂❅❊✥❞r◆✥❊✟❊✥❘❯❝②P✕❪❴❊✽❝♥❾❭❄❇❞❭◆●❄❇❞✌❫✵❊✥P◗❝♥P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊✥❂❃✇◗➌
✕✗❞✈P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊■▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊☛❬✢P◗❨✂❘❅P◗❨❩❝ ◗➍❤❴❄❳❨❩❝✥✡ ❺ ♣ ✡✝➌✌✕✗❞✈❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✗❬✢P❭❊ ✖❭❪✐♥✗❊✽❝✛✚✏❘❅❄❇❞❇❝✟❝q❂❛❄❳❨❖❘●❊✥❞❇❝❛❨❖❊✥❂❅❘✤❝q❊✽▲❖❘
❬✢P❭❊
✘ ✚❏♣ ✖t❷ ♥★❧ ✖✠✡   ♥✟☛ ♣✓✡✏❺ ✪
❏✤❊✽❝❛❝q❊✕❡❊✥❬✢P❭❈❳❝❛❨❖❄❵❞❲❊✥❘❣❝✧↕ ✖  ❽♥①➜ ✡  ❽♥✔↕✗☛ ❷ ✡✛➜ ♣ ✡t❺✧❄❵P✢✖✳↕★✡ ❷ ☛ ➜❁ ✝↕ ✖  ❽♥✽➜ ☛ ♣ ✡✏❺❳➌❇❦➩▲❭➂➀❈❇P◗❝❃◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂ ✖  ❽♥✥❪
❉❜❈❳❨❖❘●❄❇❞✈◆✥❄❇❞❭❞❭❈▼❨❩❝✛✖➏❪♠♥✗❊✽❝ ✖⑥❷⑦♥✥➌✌✕☛❞✌❢❯❊✽❝❛❝q❊☛▲➀❿ P❭❞✛❾❭❊✥❘●❾r❊✥P❴➐ ✖➏❪✐♥✥❪✵❊✥❞✭➂↔❈❳❨❩❝■◆✥❊t❘❛❊✥❂❅❈⑦▲❖❈✻❞❭❄❇P◗⑥❇❊✽▲❩▲❖❊③⑥▼❈❳▲❖❊✥P❭❂✧❾❭❊✏✚✔➌
✕☛❞✭◆q♣❭❄▼❨❖❘❯❨❩❝✧▲➀❿ P❭❞✈❄❵P✪▲➀❿ ❈❇P◗❝q❂❛❊③❾r❊✥❘✤❝q❂❅❈❇❞❭❘❣➂➀❄❇❂❅❉✌❈▼❝❅❨❖❄❇❞◗❘✎❾r❊③❘❛❄❵❂❣❝q❊✗❬✢P❭❊✪✡ ✣❄❅❜❊✽❝ ☛ ✣ ❅◗➌ ✕✗❞✭◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨❩❝ ✖⑥♣ ✉▼❪✳❊✽❝
♥✂♣ ❅✪◆✥❄❇❉✌❉✌❊☛◆✥❄❵❞r❾◗❨❩❝❅❨❖❄❇❞✪❨❖❞◗❨❩❝❅❨❖❈▼▲❖❊❳➌✵➑✰❈✌❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊ ☛✖❊✥❘❯❝●❾r❄❵❞❭◆✏❬✢P❭❊✽▲❖◆✥❄❇❞❭❬✢P❭❊❳➌❴❦➩▲✂❊✥❘❯❝✗◆✽▲❖❈▼❨❖❂●❬✢P➍❿ ❨❩▲✂⑥❳❈❇P◗❝✗❉⑦❨❖❊✥P❴➐
▲❖❈✭❫❭❂❛❊✥❞❭❾❭❂❅❊ ✓ ✡✝➌ ✰♥❞ ➂➀❈▼❨❩❝➱❪✵▲❖❊❜❂❅❈❇❫❭❫➍❄❇❂❯❝●❄❇❫◗❝❛❨❖❉✌❈▼▲✂❊✥❘❯❝■▲❖❊✕❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊❲❾➍❿ ❄❇❂✕↕✗☛ ❊✽❝✪✡ ❘❛❄❵❞❇❝③❾r❊✥P❴➐ ❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊✥❘☛❾❭❊
❥✰❨❖❱✵❄❇❞❭❈❵◆✥◆✽❨➏❘❅P❭◆✥◆✥❊✥❘❛❘❯❨❩➂➀❘♦➜q➌ ✕☛❞✭❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊✥❂❅❈☛❬✢P❭❊✥✡ ❊✥❘❯❝✟❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂①➌❵✐●▲❖❄❇❂❅❘ ✡ ❊✽❝✁☛❑❂❛❊✥❘❯❝♦❊✥❞❵❝✤❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❅❘✒❊✥❞❇❝q❂❅❊✧❊✥P❴➐✵❪
❊✽❝✤▲➀❿ ❈▼▲❖❆❵❄❇❂❯❨❩❝♦♣❭❉✌❊☛❘❅❊☛❝q❊✥❂❅❉⑦❨❖❞❭❊●❘❣❨ ☛ ♣ ❅◗❪✳❾r❄❵❞❭◆ ✡ ♣➟✉❳❪➏❾❭❄❇❞❭◆ ✖❁♣ ✡ ❺ ➌
✕✗❞✏◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✗✖✫P✕❪✲♥✝P ❊✽❝ ✚✕P✕❪➱❊✽❝✂❞❭❄❇❞ ✖❭❪☛♥✥❪ ✚✔➌ ➁✐❀▲❖❈✗❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❛❊❙❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍❪q❨❩▲❴➂↔❈❵P❴❝✂◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂ ✖☞ ❁♥✥❪▼❉✌❈▼❨❖❘❙◆✥❄❵❉❜❉✌❊
♥✇♣ ❅r❪❇❨❩▲✵❞➍❿ ❚✕❈✏❂❯❨❖❊✥❞✈➁❈■➂↔❈❳❨❖❂❛❊❳➌❇➑✰❊✥❘✎❞❭❄❇P◗⑥❵❊✽▲❩▲❖❊✥❘✒⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❅❘✒❾❭❊ ✖✕❊✽❝✇♥ ❘❛❄❵❞❇❝✤❾❭❄❇❞❭◆✗✉●❊✽❝●✉❳➌ ➁✐ ▲❖❈✏❾❭❊✥P❴➐❴❨↔➁❊✥❉✌❊❃❨❩❝◗❡❊✥❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞➍❪
❨❩▲✵➂➀❈❇P◗❝✤◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂ ✖✙  ♥✥❪❴❾❭❄❵❞r◆✗❋✹P✕➌r❏●❿ ❊✥❘❯❝❃▲❖❊③❘❛❊✥P◗▲✳◆✥❈❇❘➣❄❙➁P⑦❨❩▲➍➂↔❈❵P◗❝✤❾❭❄❇P❭❱◗▲❖❊✥❂❃P❭❞✌❫✵❄▼❨❖❞❵❝✥➌◗➑✰❊●◆✥❈❇❘✤❊✥❉❲❱ ❏❊✽❝q❈❇❞❇❝♥❊✥❘❣❝➣❘❣❨
✖✫P❡♣ ♥ P ❈①⑥❵❊✥◆ ✖ ✔♣ ♥✥➌✳❏✤❊✥◆✽❨✵❘❯❨❖❆❇❞◗❨❩→✳❊ ❂✮P❡♣ ❅◗❪❭❈①⑥❵❊✥◆☎❂ ✓ ✡✏❺❳➌✍✕✗❂✤▲❖❊☛❱❭P◗❝✟❾❭P✏❢❯❊✥P✪❊✥❘❯❝✂❢❯Pr❘❯❝q❊✥❉❜❊✥❞❇❝✎❾❭❊●❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊✥❂
P❭❞✪❝♦❊✽▲✵❂✳➌✵❏✤❊✥◆✽❨❙❘❅❊✥❂❛❈✕❊q➐r❫◗▲❩❨❖❬✢P♥❡❊③❫❴▲❖P❭❘✟▲❖❄▼❨❖❞➍➌➏❧●❊✥❉✌❈❇❂❅❬✢P❭❊ ◗✳❈❇P✪▲❩❨❖❊✥P✈❾❭❊■◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✁✡❽P✕❪r❄❵❞✈◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊ ✡ ✒ P ❄❙➁P✚✡ ✒
❊✥❘❣❝✧❆❇❂❅❈❇❞❭❾➍❪❴❾◗❨❖❘❅❄❇❞❭❘✟❾❭❊☛▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊✗❾❭❊✕✉✮❅☛❶✔➌✵❏✤❊✥◆✽❨➒❊✥❘❣❝✟➂➀❈▼❨❩❝●❫❭❈❵❂❃▲❖❈⑦➂➀❄❇❞❭◆✽❝❅❨❖❄❇❞✘✷✫❊✫❊✙✤☎✜✴✸✥✤ ★☛✺ ✜☎❋✌✍✱✷ ✣✵➌
 ✄✙✛✠☛✏✔✜ ✚ ✚ ✂ ✂✆✂✆✜ ✄ ✂✁  ✏✔✚ ✕ ✠ ☞ ✏ ✂✆✠✂✁
❤◗❄▼❨❩❝ ✡✌Pr❞✕❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊❃❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂①➌✖✕☛❞✕❞❭❄▼❝q❊ ✁ ✦ ▲❖❊✟◆✥❄❇❂❅❫❭❘✂❾r❊✥❘✂❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❅❘➃❉✌❄◗❾❭P◗▲❖❄ ✡➒➌✢❥➒❨ ➐❭❄❇❞❭❘ ③t❪☛⑤✌❪❁✂❸❊✽❝ ❈✈➌✢❏✤❊✥◆✽❨❞❭❄❇P❭❘●❾r❄❵❞❭❞r❊❲P❭❞❭❊❲◆✥❄❇P❭❂❅❱✵❊✏✝✕❪❙❉❲Pr❞◗❨❖❊❲❾➍❿ P❭❞❭❊❲❘❣❝q❂❛P❭◆✽❝qP❭❂❛❊③❾r❊❲❆❵❂❛❄❵P❭❫✵❊❳➌➏➑✎❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊ ✄❸❾❭❊❲◆✥❊❲❆❇❂❅❄❇P❭❫➍❊✌↕➓▲❖❊❲❞❭❄❵❉❲❱r❂❅❊
❾➍❿✿❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❇❝q❘q➜➏❊✥❘❯❝✂❈❇❘❅❘❛❊✟✑✂➂↔❈❵◆✽❨❩▲❖❊☛➁❈✗◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂①➌➱❁✂❄❇P❭❂✰◆♦♣❭❈❵❬✢P❭❊❃❊✥❞❇❝❅❨❖❊✥❂❇✕❅❪❇❘❅❄▼❨❩❝◆❛ ✑r▲❖❈✗❬✢P❭❈❇❞❵❝❛❨❩❝◗❡❊●↕✔✕ ✬  t⑤✄✕✖✮❁  ✂ ✕❏ ✁❈×➜✯✟✜③t➌
❤✢❨❙◆✥❊✽❝❅❝♦❊●❬✢P❭❈❇❞❵❝❛❨❩❝◗❡❊☛❊✥❘❯❝❙❅r❪❴❨❩▲✰❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊☛P❭❞✭❫➍❄▼❨❖❞❇❝✟P❭❞◗❨❖❬✢P❭❊✗❘❛P❭❂✦✝ ❾r❄❵❞❇❝✤▲❖❈✕❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❅❊✧◆✥❄◗❄❵❂❛❾❭❄❵❞r❞♥❡❊✥❊✤❊✥❘❯❝✍✕❅➌➍❤❵❨➒◆✥❊✽❝❛❝q❊
❬✢P❭❈❇❞❇❝❅❨❩❝◗❡❊✟❊✥❘❣❝➣Pr❞✌◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊❳❪▼❨❩▲✵❊✥❞✌❊q➐❴❨❖❘❯❝♦❊✗❋✢❪✢❘❯❨❖❞❭❄❇❞✌❈❇P❭◆✥P❭❞✵➌✢❧●❈❇❫❭❫➍❊✽▲❖❄❇❞❭❘✂❬✢P❭❊ ✝ ✖
✡ ✟ ❊✥❘❯❝❃▲❖❊●❘❯❚◗❉❲❱✵❄❳▲❖❊✟❾❭❊✧➑✰❊✥❆❵❊✥❞❭❾r❂❅❊❳❪
❨❩▲✵⑥❳❈❇P◗❝❙❅✕❘❯❨ ✖✌❊✥❘❣❝❡❅◗❪❙✉☛❘❯❨ ✖✌❊✥❘❯❝✟P❭❞✭◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊●❉✌❄◗❾❭P❴▲❖❄ ✡❙❪❭❊✽❝✚❷■✉■❘❯❨❖❞r❄❵❞➍➌➏❤✢❨❙❄❵❞✪❞➍❿ ❄❇P❭❱◗▲❩❨❖❊☛❫❭❈❵❘✤▲❖❊☛❫➍❄▼❨❖❞❇❝✏➁❈❲▲➀❿ ❨❖❞◗→✳❞◗❨➀❪
▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊✗❘❛❊✥❂❅❈
✄ ♣➟✉●  ✦ ✰s⑩✞
✑  ✐❺
✧ ✝ ❛ ✑
✡ ✟  ❸✉▼✩ ✪ ↕ ✰❵➜
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
✉ ❣ ⑨  ✂✁☎✄✝✆✞✠✟☛✡✌☞✎✍✏✍
❏✤❊✽❝❛❝q❊●❂❛❊✽▲❖❈❳❝❛❨❖❄❵❞✪❞➍❿ ❊✥❘❯❝●❫r❈❵❘✟❊q➐r❫◗▲❖❄▼❨❩❝q❈❇❱◗▲❖❊❳➌◗❁➃❈❵❂✟◆✥❄❇❞❇❝q❂❅❊❳❪❴❄❵❞✭❫✵❊✥P◗❝✟❉✌❄❇❞❇❝q❂❅❊✥❂❃❬✢P❭❊
✡   ✉❏❷ ❋   ✡✔✑ ✄ ✑✒✡   ✉●  ❋   ✡★✪ ↕➀②❴➜
➎✰❄❇P◗❝✭❡❊✽▲♦❡❊✥❉❜❊✥❞❵❝☛❾❭❊✏◆✥❊✽❝●❨❖❞❇❝q❊✥❂❯⑥▼❈❳▲❩▲❖❊❲❫✵❊✥P◗❝❭❏❊✽❝q❂❛❊✏P❭❞✛❄❇❂❅❾❭❂❛❊❳❪✳❊✽❝✧▲❖❊✥❘✗❄❇❂❅❾❭❂❛❊✥❘✟❘❅❄❇❞❵❝■❊✥❞✛❆✰❡❊✥❞♥❡❊✥❂❅❈▼▲➒❱❴❨❖❊✥❞✛❂✢❡❊✥❫❭❈❇❂❯❝❛❨❖❘①➌ ✰❃❞
➂↔❈❳❨❩❝✥❪✢❞❭❄❇P❭❘✎❈▼▲❩▲❖❄❵❞r❘✎◆♦♣❭❄❳❨❖❘❣❨❖❂✎▲❖❈✏◆✥❄❇P❭❂❅❱✵❊✤❾❭❊✤➂➀❈ ✲◆✥❄❇❞✕❈❳▲♦❡❊✥❈▼❝q❄▼❨❖❂❅❊❳➌❇➑✎❿ ❨❖❾❃❡❊✥❊✟❊✥❘❯❝♥❾r❊✟◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂☎✄②P ❫✵❄❵Pr❂✂P❭❞✌❫✵❄▼❨❖❞❵❝✾P✕➌✢➑✰❊
❂✢❡❊✥❘❅P◗▲❩❝♦❈❳❝❃❘❅❊✥❂❅❈✏▲❖❊■❫✵❄❳❨❖❞❇❝✏➁❈✏▲➀❿ ❨❖❞◗→✳❞◗❨➀➌➏➔☛❄❵❞❭◆✧▲❖❊③❾❃❡❊✥❞❭❄❵❉⑦❨❖❞❭❈▼❝q❊✥P❭❂✂❾r❊●▲❖❈✕❫❭❂❛❊✥❉✕❨↔➁❊✥❂❛❊✟◆✥❄◗❄❵❂❛❾❭❄❵❞r❞♥❡❊✥❊✤❘❅❊✥❂❅❈ ❅❲❉❜❄◗❾❭P◗▲❖❄✦✡❙➌
❤◗❄▼❨❩❝✟❉✌❈▼❨❖❞❇❝q❊✥❞❭❈❇❞❇❝ ✡✈Pr❞✻➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂❃❾❭❊✢❋✂➌➏✐●⑥❇❊✥◆③P❭❞✪❫✵❊✥P✻❾❭❊■◆♦♣❭❈❵❞r◆✥❊❳❪◗◆✥❊■❾♥❡❊✥❞❭❄❇❉✕❨❖❞❭❈▼❝q❊✥P❭❂➃❞❭❊③❘❛❊✥❂❅❈❲❫❭❈❇❘✟❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❖❊
❾❭❊ ❋✒❪r❊✽❝✟❾❭❄❇❞❭◆✟▲❖❊✗❫r❆❵◆✥❾✪❈✥⑥❵❊✥◆ ❋✝❾❭❄❇❞❭❞❭❊✥❂❛❈tPr❞✌➂↔❈❵◆✽❝♦❊✥P❭❂✎❾❭❊ ❋✒➌r❁✂❄❇P❭❂✕❡❊✽⑥✢❨❩❝q❊✥❂✤❾❭❊✗◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂❃❾❭❊✥❘❃❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❅❘❛❊✥❘✤❉✌❄◗❾❭P◗▲❖❄
❋✂❪❭❄❇❞✪❘✢❡❊✥❫❭❈❇❂❅❊●❞✢P❭❉❀❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥P❭❂✒❊✽❝✟❾♥❡❊✥❞❭❄❇❉✕❨❖❞❭❈▼❝q❊✥P❭❂✽➌▼➛♥❨❖❊✥❞✭❊✥❞❇❝q❊✥❞r❾❭P➍❪◗❄❇❞✪❞❭❊✗◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✗❫r❈❵❘☛✄✾P❜❪❴❉✌❈▼❨❖❘✤❄❵❞✪❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❩❨❖❊
P ❫r❈❵❂✟P❭❞r❊✗❫❭P◗❨❖❘❛❘❅❈❇❞❭◆✥❊✗❾r❊t❋✢❪❭❾r❊ ❣ ❪➏❾❭❊ ✷✢❪➏❊✽❝q◆❳➌✍✕✗❞✭❊✥❘❅❫✵➁❊✥❂❅❊●❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖❊✥❂❏P ❫r❈❵❂✤P❭❞✪➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂♥❾❭❊ ✄✟➌
✝ ★✔✠ ✂ ✁ ☞✤✚ ✞ ✧ ✠☛✏✔✙✛✗ ✚ ✞
✐✗P✈▲❩❨❖❊✥P ❾❭❊❲◆♦♣❭❄❳❨❖❘❣❨❖❂✗P❭❞r❊❲◆✥❄❵P❭❂❛❱➍❊✏❊✽▲❩▲❩❨❖❫◗❝❛❨❖❬✢P❭❊❲❬✢P❭❊✽▲❖◆✥❄❵❞r❬❴Pr❊❳❪s③✂❛✠✮❁♣ ✲☞✬✙  ⑤✏✲☞✮✍  ✂ ✲   ❈ ❄❵❞ ❫➍❊✥P◗❝☛❫❭❈❵❂
◆♦♣❭❈❇❞❭❆❵❊✥❉❜❊✥❞❇❝✂❾❭❊✟⑥❳❈❇❂❯❨❖❈❇❱◗▲❖❊✥❘❃❈❵❞❭❞✢P◗▲❖❊✥❂ ⑤ ❄❇P✒❈✈❪✢❊✽❝♥❫✵❄❇❘❯❨❩❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✥❂ ③ ❄❇P ✂ ➁❈✌✉▼➌◗❏✤❊✥❂❯❝♦❈❳❨❖❞r❊✥❘✎❫✵❊✥❂❅❘❅❄❇❞❭❞❭❊✥❘✰P❴❝❅❨❩▲❩❨❖❘❅❊✥❞❇❝
❛✠✮✚♣ ✲❄✬✣  ✖ ✲  ✌♥✥➌✌✕☛❞✈❫❭❂✢❡❊✽➂➩➁❊✥❂❅❊✶③✂❛✠✮✚♣ ✲❄✬✣  ⑤✏✲❄✮✌  ✲❙➌➏➑✰❈✌❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞✭❫❭❂❯❨❖❞r◆✽❨❖❫❭❈❳▲❖❊✏❊✥❘❣❝●❬❴Pr❊③▲❖❊✥❘✪❡❊✥❬❴Pr❈❳❝❛❨❖❄❵❞❭❘③↕ ✷❵➜
❊✽❝③↕➭✇✢➜❃❘❅❊■❘❯❨❖❉❜❫◗▲❩❨❩→✳❊✥❞❇❝●❱➍❊✥❈❇P❭◆✥❄❇P❭❫➍➌
❤◗P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❄❇❞❭❘❸⑤❋✂✟♣ ↕✡⑤   ❋❵➜✯✟❳⑨◗❪✂✲✘♣ ✖✿✟☛♥●❊✥❘❣❝●❂❅❈▼❝❅❨❖❄❇❞❭❞❭❊✽▲✵❾❭❈❵❞r❘■↕ ✷❵➜♦➌❭✐✧▲❖❄❵❂❛❘ ✲✑✂❙❊✥❘❯❝
✲ ✂ ♣ ↕ ✖✹✮✇❷⑦♥✻✮➱➜✖✮⑨ ✖✢♥❢✧❩↕ ✖t❷⑦♥✽➜ ✮   ⑨ ✖✮♥ ⑤ ✂ ✩ ✪
❏✤❊✥◆✽❨❙❫➍❊✥P❴❝➣❘❛❊③◆✥❈▼▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✤❈✥⑥❵❊✥◆✏P❭❞r❊✗❉❲P◗▲❩❝❛❨❖❫◗▲❩❨❖◆✥❈❳❝❛❨❖❄❵❞✪❾❭❊■❉✌❄▼❨❖❞❭❘✺◗
✤ ⑩ ♣➟↕ ✖✢ ✌♥✽➜ ✮ ✤ ✮ ♣ ↕ ✖t❷⑦♥✽➜ ✮ ✲ ✂ ♣
✤ ⑩ ✤ ✮↕✜✤ ⑩ ❷ ✤ ✮ ➜▼✧ ✤ ✮  ⑦⑤ ✂ ↕ ✤ ⑩ ❷ ✤ ✮ ➜ ✩ ↕➀⑧❴➜
➔☛❊③❉ ❏❊✥❉✌❊❳❪✳↕➀✇❴➜❃❘❅❊■❘❯❨❖❉❜❫◗▲❩❨❩→✳❊❳➌➏❤✢❨✰❄❵❞✭❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘❛❊✛✲ ⑩ ♣ ✖✠✟✿♥✧❊✽❝✛✲ ✮ ♣ ✖ ✂ ✟✿♥❳✂✵❄❵❞✭❈❫◗
✤ ⑩ ♣➟↕ ✖✏❷⑦♥✽➜①↕ ✖ ✂   ♥ ✂ ➜ ✤ ✮ ♣ ↕ ✖✢  ♥✽➜①↕ ✖ ✂ ❷⑦♥ ✂ ➜ ✲☎❺ ✲ ✬ ♣
↕✜✤ ⑩   ✤ ✮ ➜✗✮↕✜✤ ⑩ ❷ ✤ ✮ ➜ ✮
↕❅✉❆❅✢➜
✕✗❞❲◆♦♣❭❄▼❨❖❘❯❨❩❝✂▲❖❈☛◆✥❄❵Pr❂❅❱✵❊♥❾❭❊✒❝q❊✽▲❩▲❖❊✤❘❛❄❵❂❣❝q❊❃❬❴P✵❿ ❨❩▲✳❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊❃P❭❞❲❫✵❄❳❨❖❞❇❝ ☎ ❾❭❊✤◆✥❄◗❄❇❂❅❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊✥❊✥❘ ✖t❊✽❝❸♥❃❈✥⑥❇❊✥◆ ❣ ☎ ♣ ❅r➌✿✶☛❞
❝♦❊✽▲❭❫➍❄▼❨❖❞❇❝✎❊✥❘❯❝✂➂↔❈❵◆✽❨❩▲❖❊✏➁❈■◆✥❄❇❞❭❘❯❝♦❂❅P◗❨❖❂❛❊ ◗❇❨❩▲✳❘❛P✳▲✕❝✎❬✢P❭❊✝☎❸❊✽❝✤❋ ☎❸❄❇❞❵❝✒▲❖❈③❉ ❏❊✥❉✌❊❃◆✥❄◗❄❵❂❛❾❭❄❇❞❭❞❃❡❊✥❊✂❊✥❞✢✲❙➌ ✰♥❞⑦P◗❝❅❨❩▲❩❨❖❘❛❈❵❞❇❝☛↕ ✷❵➜
❄❇❞✭❄❵❱◗❝❛❨❖❊✥❞❇❝ ◗
⑤ ♣ ❷ ❣ ✖ ✌ ❷✝✇ ✖❁✮✣  ✉⑨ ✖ ✬ ③ ♣
↕ ✖❁✮ ❷ ✉➱➜✗✮
⑨ ✖✢♥ ✮ ✪ ↕❅✉❇✉➱➜
❤◗Pr❫❭❫➍❄❇❘❅❄❇❞❭❘✵❋✹❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂☛➁❈✌✇◗❪❭◆✥❊■❬✢P◗❨➒❊✥❘❣❝●P❭❞❭❊☛♣❵❚◗❫✵❄❳❝♦♣✵➁❊✥❘❅❊☛❂❅❈▼❨❖❘❅❄❇❞❭❞❭❈❇❱◗▲❖❊❳➌❇❦➩▲❙➂➀❈❇P◗❝●❬✢P❭❊ ✖✌❘❛❄❳❨❩❝●❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂☛➁❈ ❋✂❪➏❾❭❊
❘❛❄❵❂❣❝q❊✗❬✢P❭❊➁③ ❊✽❝✂⑤ ❘❅❄▼❨❖❊✥❞❇❝✗❱◗❨❖❊✥❞✭❾❃❡❊✽→✳❞◗❨❖❘✽➌ ✕☛❞✈❾❭❊✥❉❜❈❵❞❭❾r❊✻❡❊✥❆❵❈▼▲❖❊✥❉✌❊✥❞❇❝✤❬✢P❭❊ ✖✹✮✂❷ ✉✏❊✥❘❣❝●❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂✗➁❈ ❋✒❪➏❾❭❊✏❘❛❄❵❂❣❝q❊
❬✢P❭❊➁③➟❊✥❘❯❝✟❞❭❄❇❞✭❞❴P❴▲➀➌
❤◗❄▼❨❩❝ P Pr❞ ❫✵❄❳❨❖❞❇❝✭❝q❊✽▲✗❬✢P❭❊ ✲ ♣ ✘⑦✉▼❪✟❊✽❝ P✆✂⑥♣ ❋✲P✕➌ ✕☛❞ ❈ ❈▼▲❖❄❵❂❛❘ ✲✑✂⑥♣✄❅r❪➣❾❭❄❵❞r◆✛⑨✿P ♣✄❅r➌✧❤✢❨③P❭❞
❝♦❊✽▲●❫➍❄▼❨❖❞❇❝✌❊q➐❴❨❖❘❯❝q❊✈❘❛P❭❂❲▲❖❈❀◆✥❄❇P❭❂❅❱✵❊❳❪✂❈▼▲❖❄❇❂❅❘❲▲➀❿ ❄❇❂❅❾❭❂❛❊✈❾❭P ❆❇❂❅❄❇P❭❫✵❊✻❊✥❘❣❝✌❉❲P◗▲❩❝❅❨❖❫❴▲❖❊✈❾❭❊✹✉✔❋✢➌✤❤✢❨●❄❇❞ ❫❭❂❛❊✥❞❭❾ ◆✥❄❵❉❜❉✌❊
◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞✈❨❖❞❴❨❩❝❅❨❖❈▼▲❖❊✌P❭❞ ❫➍❄▼❨❖❞❇❝t❾❭❄❇❞❇❝③▲➀❿ ❄❇❂❅❾r❂❅❊✕❊✥❘❣❝t❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❲➁❈✈✇◗❪✰❘❛❄❵❞ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊❲❘❛❊✥❂❅❈✒✑ ✄✌✟◗✉➱❋❴❪❙❊✽❝■❄❵❞ ❈❇P❭❂❅❈✪❫◗▲❖P❭❘
❾❭❊⑦◆q♣❭❈❇❞❭◆✥❊✥❘☛❾❭❊✕▲❖❊❜◆✥❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✥❂✽➌❙➑✰❈✭❬✢P❭❊✥❘❯❝❛❨❖❄❵❞ ❊✥❘❯❝✏❾❭❊✕❘❅❈①⑥❵❄▼❨❖❂❲❘❯❨✎▲❖❊❜❫➍❄▼❨❖❞❇❝tP ❊✥❘❣❝t❘❛P❭❂☛▲❖❈✈◆✥❄❵P❭❂❛❱➍❊❳➌✌✕☛❞ ❘❅P❭❫❭❫✵❄❇❘❅❊
❾➍❿ ❈❇❱✵❄❵❂❛❾✌❬✢P❭❊✌✡×❊✥❘❯❝✟❫❭❂❅❊✥❉⑦❨❖❊✥❂●➁❈⑥③❲↕ ⑤ ❷ ❋❇➜①↕ ⑤  ❀❋❇➜q➌➏❤✢❨❬③❲↕ ⑤  ❀❋❵➜❃❊✥❘❣❝✧Pr❞✻◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊✗❉✌❄◗❾rP◗▲❖❄ ✡❄✮❳❪r❈❳▲❖❄❇❂❅❘✤❄❇❞✻❈✕Pr❞❭❊
❘❛❄❳▲❖P◗❝❛❨❖❄❵❞ ❛ ♣   ③⑦↕ ⑤✩  ❋❵➜✯✟✜③➟❫➍❄❇P❭❂ ✲❽♣ ✉▼➌✵➔✗❈❇❞❭❘✟▲❖❊❲◆✥❈❇❘✟❄❙➁P ③❲↕ ⑤ ❷✹❋❵➜✟❊✥❘❣❝✗P❭❞✈◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊❳❪❭❄❇❞✈❈✌P❭❞r❊t❘❛❄❳▲❖P❴❝❅❨❖❄❇❞
❛⑥♣   ③⑦↕✡⑤ ❷ ❋❵➜✯✟✜③ ❫✵❄❇P❭❂ ✲✘♣❡❷③✉▼➌❭➔☛❈❵❞r❘♥▲❖❊■◆✥❈❇❘➣❄❙➁P❜P❭❞✻❊✽❝✟P❭❞✭❘❛❊✥P◗▲➍❾❭❊✶⑤ ✘❀❋✏❊✥❘❯❝✟P❭❞✪◆✥❈❵❂❛❂✢❡❊❳❪❴❈❳▲❖❄❇❂❅❘❃▲➀❿ P❭❞✭❈❇P
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉ ❣ ✷
❉❜❄❳❨❖❞❭❘✟❾r❊✚③❲↕ ⑤✙✘ ❋❵➜✟❊✥❘❣❝●P❭❞✈◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊❳➌r➔✗❈❇❞❭❘✤▲❖❊❲◆✥❈❇❘✟◆✥❄❵❞❇❝♦❂❅❈▼❨❖❂❅❊❳❪✢⑤ ✮ ❷ ⑨❜❊✥❘❯❝✗P❭❞✭◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊❳❪❭❾◗❨❖❘❛❄❵❞r❘✂⑤ ✮ ❷ ⑨⑥♣✁  ✮ ➌
✐✧▲❖❄❵❂❛❘ ✲ ♣ ↕❨❷❏⑤ ✘✂ ✕➜✯✟❵❋t❊✽❝ ✲❽♣ ❅✌❘❅❄❇❞❇❝●❝q❂❛❄❳❨❖❘✧❂❅❈❇◆✽❨❖❞❭❊✥❘✟❾❭❊➁❛✘♣ ❅◗➌✌✕✗❞✈❞➍❿ ❈❜❾❭❄❇❞❭◆✏❫❭❈❵❘✟❾r❊t❫✵❄▼❨❖❞❵❝☛❾➍❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊■⑨◗❪
❉❜❈❳❨❖❘❃❝q❂❛❄❳❨❖❘✟❫✵❄▼❨❖❞❵❝♦❘✤❾➍❿ ❄❵❂❛❾❭❂❅❊■❋❴➌
➔✗❈❇❞❭❘❲▲❖❊✭◆✥❈❇❘❲❄❙➁P⑦⑤ ✮t❷ ⑨ ❞➍❿ ❊✥❘❯❝✌❫r❈❵❘❲P❭❞ ◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊✻❈▼▲❖❄❇❂❅❘✏❛✌♣✛❅✝❈✝Pr❞❭❊✻❂❛❈❵◆✽❨❖❞r❊✻❘❣❨❖❉✌❫◗▲❖❊❳➌✒➔✗❈❇❞❭❘❲▲❖❊✭◆✥❈❇❘✕❄❙➁P
◆❳❿ ❊✥❘❣❝⑦Pr❞ ◆✥❈❇❂❅❂✢❡❊❳❪✰❨❩▲✤❚❀❈✈❝q❂❛❄❳❨❖❘❲❂❛❈❵◆✽❨❖❞r❊✥❘①➌✰➑✰❊✪❾❃❡❊✥❞❭❄❇❉✕❨❖❞r❈❳❝♦❊✥P❭❂✗❾❭❊ ⑤ ✮t❷ ⑨✝❊✥❘❣❝✭✉①✇ ✖✴❶✈❪✒❊✽❝❲▲❖❊✭❞❴Pr❉❀❡❊✥❂❅❈▼❝q❊✥Pr❂✗❊✥❘❯❝
↕ ✖✹✮❏❷ ✉➱➜✗✬❳↕➭⑧ ✖❁✮✶❷ ✉➱➜q➌ ✕☛❞✈❈❳❢❯❄❇P◗❝♦❊✗▲❖❈❜◆✥❄❵❞❭❾❴❨❩❝❅❨❖❄❇❞×❬✢P❭❊✏⑧ ✖❁✮✶❷ ✉③❊✥❘❯❝✗❫r❂❅❊✥❉✕❨❖❊✥❂■➁❈ ❋✒❪❙◆❳❿ ❊✥❘❣❝✟▲❖❈✻◆✥❄❇❞❭❾◗❨❩❝❛❨❖❄❵❞✪❬✢P◗❨✂❾◗❨❩❝
❬✢P❭❊✟▲❖❈❲◆✥❄❇P❭❂❛❱➍❊✤❊✽▲❩▲❩❨❖❫◗❝❛❨❖❬❴Pr❊✗❞➍❿ ❈❲❫❭❈❇❘❃❾❭❊●❫✵❄❳❨❖❞❇❝✤❾❭❄❵Pr❱◗▲❖❊t↕➭❂❛❈❵❫r❫➍❊✽▲✮◗ ❄❇❞✌❈❲❾❃❡❊❯❢①➁❈t❘❛P❭❫❭❫✵❄❵❘✢❡❊✤❬❴Pr❊ ✖✕❊✽❝ ✖❁✮✾❷ ✉✪❡❊✽❝q❈▼❨❖❊✥❞❵❝
❫❭❂❛❊✥❉✕❨❖❊✥❂❛❘✗➁❈ ❋✰➜q➌
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➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ➤↔❹ ✬ ❺ ➠✟✞ ✠ ❼ ✠✰✜✮✬ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈ ❍☎❅ ❃ ✡✖❃●✂✔❃ ⑤ ⑩ ❉ ✧ ❤✢❨✟P❭❞ ➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂③❾❭❊ ❋ ❈❸❡❊✽❝◗❡❊✕❝q❂❛❄❵P❴⑥✎❡❊❳❪➒❄❵❞❀❘❛❄❵❂❣❝t❾❭❊❜▲❖❈❫❭❂❅❄◗◆➏❡❊✥❾rP❭❂❅❊✟❫❭❂❣❨❖❞❭◆✽❨❖❫❭❈▼▲❖❊❳➌ ✩
✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ☎ ✦ ❱✏✵✄✹✻✵❇❨✸❈ ❚❳❲✣❲❩●✺❈ ❚✶✽❲❩❨▼❲ ✧■❲ ❅ ✡ ❃✑✎ ♣ ✉✢❉
✒✡✧☎❏ ❋✫✣✿❨❙❅ ✑ ✕ ✓ ✂
✒✖✧✛✥✍✧ ◆ ❋✮❚ ❈ ✖   ♣ ✎ ✑ ❃✩✖   ♣ ❆ ✑ ❲❢❈ ③ ♣✎③ ✑ ❉
✒✖✧ ✒✖✧ ✆ ✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨◗✷✫❊✫❊✙✤✧✜✮✸✥✤ ★☛✺ ✜✟❋✌✍✱✷ ✣✴❍★✣✿❨ ✖   ❃✩✖   ❃s③✄❃✚✡✖❃ ☎ ✦ ❲❢❈ ⑤ ⑩ ❉
✒✖✧ ✆ ✧ ❩ ❲❩❘❜✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✎✕✹✻✵❇❨ ❱❳❲❂❨▼❲❩❍✸❈❊❲ ✧■❲❙❱✏✵ ✧✿❚❈✳❆❚❑❍❊❚❳❋✸● ✹✻✵ ❨✍❋ ✧■❲ ✎ ✖
 
❉
✆ ✧ ❩ ❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✎ ✹✡✵ ❨ ❱❳❲✩✹☎✥■❉★✧✴❲❩●✺❈❳❨❆❲ ✎ ❲❢❈✵❋ ❉
✝ ✧ ◆ ❚ ✎ ✔♣ ✉✤❃✁ ■●❘✧■❲❫❱✏✵❁❻ ❋✸●✠❉❢❈ ❚❳❋✸●✑❃ ✎☛❲❩❍✸❈✇✣✿● ❻✮✵ ❉❢❈ ❲❑✣✿❨✂✧■❲✍❋❇❉
✞ ✧ ◆ ❚❑● ❋❢● ❨❆❲❩❘❋✹❃❱✏✵✱❉✮❲❩❨ ✡ ✹✡✵ ❨✗✦☎✷✲❳✴✸ ✜✴✣✥✤★❅✟✷❭↕ ✡➍➜❳❉
➝ ✠ ➢ ✞❳➞ ➤↔❹ ✬ ❺ ➠✟✞ ✠ ✪ ✠ ✞ ✧ ✆ ❨ ✥s✣ ❘✴❲❩●✺❈✌✕✴✧ ❏✤❈❳▲❖◆✥P◗▲❖❊✭▲❖❊✥❘✪❫❭❈❇❂❅❈❇❉✭➁❊✽❝♦❂❅❊✥❘✏❾❭❊✈◆✥❄❇P❭❂❅❱✵❊✻❊✥❞ ❫➍❄❇❘❯❨❩❝❛❨❖❄❵❞ ✕✭✬✤❈✥⑥❇❊✥◆✛❾❭❊✭▲❖❈◆q♣r❈❵❞❭◆✥❊❳❪❴❄❵❞✪➂↔❈❵◆✽❝♦❄❵❂❣❨❖❘❅❊☛❋✂➌ ✩
✥✑✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✖❁♣ ❅☞❉
✒✡✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨✂♥✇♣ ✖✰❉
✆ ✧ ❑ ✿✠❋❆❚❑❍❊❚❑❨✚✣ ●✴● ❋❢❘✕✷ ❨▼❲✺✵✸❱ ❊❲✶✵❛❈ ❋✮❚❑❨▼❲●❊ ❲❩●✺❈ ❨▼❲❙❅✴❲❢❈ ❋ ❷ ✉◗❉
✝ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ❈ ♣ ❊ ✮✣ ❀✇☞❉
✞ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ✁ ❱❳❲✩✹☎✥■❉★✧ ✧■❲✙❈ ❲❢❈✵❋❇❉
✟ ✧ ◆ ❚ ✁ ✔♣➟✉ ❲❢❈ ✁ ✔♣ ❋❍❃  ■●❘✧■❲❙❱✏✵☎✹ ❨❆❋✳❉❨❊❲★✧✟✣ ❨❆❲✶❃ ✁ ❲❩❍✸❈✇✣✿● ❻✛✵✱❉❢❈❊❲❑✣✿❨❏✧■❲✌❋ ❉
✠ ✧ ◆ ❚ ✁ ♣➟✉✤❃✰✹ ❋❢❍▼❲❩❨✕✖⑥♣ ✇✭❊❁✟✭❈ ❉✌❄◗❾ ❋ ✧ ➛✤❊✟✑✥❄❇P◗❝❬✩
✡ ✧ ◆ ❚ ✁ ♣ ❋ ❃❝❋✫✣✭❍ ❚ ❱❳❲✛✖✘❄✮✣❍❆ ❋❢● ✳❆❚❳❲❩●✺❈✇✧■❲✣❉✶✵❢❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨ ❲❩❍✮❈✕❊❲❨✥✸✵✸❱✄✽✵④♥✁❃✖✵✸❱P❱❳❲❩❨❁❲❩● ☛✎❉
✏ ✧ ◆ ❋❆❚ ❈✾♥❙❱❳❲❴✹☎✥■❉★✧ ✧■❲✙❋✌❲❢❈✝✖✵↕ ✖❁✮ ❷ ✉➱➜①↕➭⑧ ✖❁✮◗❷ ✉➱➜✼❉
✥ ✡ ✧ ◆ ❚❬♥✇♣✥❋ ❃✺❉✶✵✸❱❳❉❑✣❇❱❳❲❩❨❝❱❳❲ ✹☎✥❃❉★✧❯❲❩● ❈❳❨❆❲✵❋ ❲❢❈ ✖☞❃✙✖◗❷✈✉ ❃✭✖  ✝✉✤❃ ❣ ✖◗❷✈✉ ❃ ❣ ✖  ✝✉✢❉ ◆ ❚ ❋❢● ❈ ❨❆❋✫✣✰✳✸❲✂✣✿●⑥❻✛✵✱❉❢❈❊❲❑✣ ❨●✠❋✸● ❈ ❨ ❚❈✳✮❚✏✵✸❱✏❃  ■●❘✧■❲❫❱✏✵✄✹ ❨❆❋✳❉❨❊❲★✧☎✣✿❨❆❲✶❃✺❋✸●✘✵✘✣✿● ❻✛✵✱❉❢❈❊❲❑✣ ❨✶✧❛❲✍❋❍❃ ❍❊❚❑●✠❋✸●✘✵❢❱P❱❳❲❩❨❁❲❩● ✒✡✧ ❉ ◆ ❚♦♥ ✔♣ ✉ ❃  ■●❘✧■❲❱✏✵✄✹✺❨❆❋✳❉❨❊❲★✧✟✣✿❨▼❲✶❃✱♥ ❲❩❍✮❈✇✣✿● ❻✛✵✱❉❢❈❊❲❑✣✿❨✂✧■❲✣❋ ❉
✥✑✥✍✧☎❏ ❋❢❍▼❲❩❨❏♥❏♣ ↕❛↕✤❷ ❣ ✖ ✌ ❷ ✇ ✖❁✮✌  ✉➱➜✫✟◗↕➭⑨ ✖❁✬①➜★  ❋❇➜✫✟▼⑨✗❉✌❄◗❾✄❋ ✧ ➛➣❊✟✑✥❄❇P◗❝ ✩✛❉
✥ ✒✖✧ ✝☛❲❢❈❬❈❳❨❆❲❏♥➁✧☞✵ ●❛❍❏③ ✑ ❃ Pt✧☞✵ ●❛❍ ❆ ✑ ❲❢❈ ❣ ✖✠✟❳⑨■❉✌❄◗❾✄❋ ✧ ✵ ●■❍✍✎ ✑ ❉
➶✿Ò✰➹✵➶↔➚
  ✍✂✁☎✄ ✆✞✯✍✳✞✝✆✟✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✞✝✆✌☞✎✍ ✞✏✄✒✑ ✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✘✍ ✞✚✙✭☞ ✄✜✛ ✁✢✓✂✞ ✉ ❣ ✰
  ✞❳➞ ➢ ❷❹ ✜ ❻ ✞ ❹ ❪ ❹ ✬ ❺ ➠✟✞✡✠ ✧ ✆ ❨ ✥s✣✿❘ ❲❩●✺❈★❋❄✧ ❝♦❂❅❄❇P◗⑥❵❊■P❭❞✪➂➀❈❇◆✽❝q❊✥Pr❂♥❞❭❄❇❞✪❝q❂❣❨❩⑥❴❨❖❈▼▲❙❾❭❊✢❋✂❪➏❄❵P ❡❊✥◆♦♣❭❄❇P❭❊✗❊✽❝✟❂❅❊✥❞r❾✴❅❇✩
✥✑✧ ◆ ❋❆❚ ❈ ⑤ ⑩ ♣ ✉❆❅✿❶■❃★✂ ♣ ❣ ❅☞❉ ✧ ❾➍❿ ❈❇P◗❝♦❂❅❊✥❘❃⑥❳❈▼▲❖❊✥P❭❂❅❘✟❘❛❄❵❞❇❝✟❫➍❄❇❘❅❘❣❨❖❱◗▲❖❊✥❘❊✩
✒✡✧ ◆ ❋❆❚❳❲❩●✺❈ ③✄❃✿✎ ❃★❆ ❈ ❨❆❋❆❚❑❍✄✳❢❲✮❉❢❈ ❲❑✣✿❨❬❍✂✧■❲✣❈ ✵✸❚P❱P❱❳❲ ✂❜❉
✆ ✧☎❏ ❋✫✣✿❨✍✕❙❲❩● ❈❳❨❆❲ ✂✭❲❢❈ ✂ ❷ ✉ ❃❨✵■✹✰✹ ❲ ❱❳❲❩❨◗❊✫✷ ✦s✽✼✸✴✣✱❆✫✺ ✜☎❆ ✣➍↕ ✕❛➜❳❉
✝ ✧☎❏ ❋✸❍❆❲❩❨ ✡ ♣❸❋ ❃★❅✂♣ ❅✿✪ ✇❭✉①②✿✪ ✪ ✪❝✧ ❨❖❞❇⑥❵❊✥❂❛❘❅❊✏❾❭P✭❞❭❄❇❉❲❱❭❂❅❊●❾✵❿ ❄❵❂ ✩✛❉
✞ ✧❲✱ ✵❇●✺❈✩❄✢✣ ❲ ✡ ✓ ⑤ ⑩ ❃✻✵ ✹✸✹ ❲ ❱❳❲❩❨✇❊✫✷ ✦s✽✼✸ ✣✱❆✴✺❑❅☎❆✙✤✧✦ ❍★✣✿❨☛❅✤❃✚✡ ❃☎⑤ ⑩ ❲❢❈ ✂❋❉
✟ ✧ ❩ ❲❩●s✧✱❨❆❲ ✂ ❉
➹✮❾✭➮♦❿➁➀✤➂✜➃
  ✜ ✌ ✁ ✜❁✖ ✁ ✔ ☞ ✠ ✂ ✜ ✝
✧❩✉▼✩✂✁ ✄☎✄✝✆ ✻✿✻❇➆ ✁❝❜✟✞✡✠ ✄☛✄t▲➍➆❞✾ ✾✂✞☞✆ ▼✍✌✗✹ ✄✝✎❙❜✑✏✒✏➍➆➇➋✱▲➃❪ ✆ ✓✭✞ ✍ ✞ ✄ ☞ ✂ ✆ ✁ ✞ ➅✥➆➓➅✽➈✰➉❭➊❙➋✂✓ ✠ ✄✕✛☎✄ ✞ ✞✯✍ ✞ ✁ ✡ ✍ ✁ ☞ ✆ ✂
✄✕✛ ✍✡✔ ✁ ✄ ☞ ✠✏✠✲✆✟✍✯✠❑✄ ✂ ✞✕✔ ✡❨✠ ☞ ✠ ✠ ✁ ✍✂✁☎✗✱✞✡✠☛✞ ☞ ✁ ✆ ✄✽❪❭❨❖❞❜➑✰④③❏✟❤❲⑨✢❋▼⑧③➔✧❦❅❤❭❏ ✕t❿ ⑧✿❅◗❪✢✐t➌✢➙×❨❖❄❳▲❖❈◗❪✢❊✥❾➍➌❩❪◗❤❴❫❭❂❯❨❖❞❭❆❇❊✥❂❯➄ ✄♥❊✥❂❣▲❖❈❵❆◗❪❏✤❈❵❫r❂❯❨➀❪r❦➩❝q❈▼▲❩❚❳❪✳✐✧⑥◗❂❯❨❩▲✎✉✥⑧❇⑧✽❅◗❪r❫❭❫➍➌ ❣ ❅ ✡ ❣ ⑧◗➌
✧ ❋❢✩✡✠ ✄✖✄t▲➍➆❞✾ ✾③❪   ✑ ✠ ✡✯☞❜✞ ✓ ✍ ✆✞✕✞ ☞ ✖✝✗ ✞ ✂ ✆✞✝✆ ✆✞✯✡✌☞ ✖✝✗ ✞❁✍ ✞ ➅✥➆➓➅✽➈✰➉❭➊❙➋➍❪❴❧●❈❵❫r❫➍❄❇❂❯❝✎➎✰❊✥◆♦♣❭❞◗❨❖❬✢P❭❊✏✉ ❣ ✇r❪❳❦❯④✗❧✟❦❯✐✏❪✢➔✗❊✥◆❳➌✳✉①⑧❇⑧➏✉▼➌
✧ ❣ ✩✡✠ ✄✑✗✙✘✱▲✛✚✂✜✘✑✞   ✄✖✢✌❜◆▲✣✆✑✤ ▼✥✞✑✦ ✄ ✥✧✆❝✻★✘✧✩✪✤ ▼✥✞✖✫☞✄ ✥✣✘✱▲✒✬✭✘✭✏✒✏✒✘✑✞✖✠ ✄✍✮✂✯✍✤ ✻✿✻★✘❛✾✰✤ ▼✥✞✒✆ ▼✍✌✱✎ ✄✳✲✑✤❞✾ ✾✰✘✱▲ ✾✴✆◆▼✐▼✶✵
✷ ☞ ✂✹✸ ✗✙✍ ✓✟✺ ✆ ✍ ✁ ✍✲✗✮✄ ✞♦✁ ✁ ✡✜✞ ✠✛✔✜✄ ✞ ✞✕✞✝✞✼✻ ✠✤✠✡✠ ✞❸✁ ✁ ✗✙✡❏✗✮✆✩✞✶✠ ✡✌☞✡✞✔✓ ✍ ✆✞✕✞✎☞✡✖✝✗ ✞✾✽✠◗✁ ✡ ✆✞ ✠✯☞ ✄ ☞ ✁ ✆❽✠ ✡✕✔ ☞❜✞✎✡❨✠ ☞✎✡ ✞ ✵✣✿✰❀❂❁✭❁✒❃★❄❆❅❇✭❈❉✿✰❈✪❊●❋✧❈✪❄❍❊■❋✭❈☎❏❆❅✣❏✕❑▲✵◆▼P❖◗✿❘▼P❙❚✵✍❏✪❯❂❱★❯▲❲
✧ ❳ ✩✂✁ ✄❨✗✙✯✐▲✛❩☛✤✼✏✒❬✧✵✱❭✺ ✔ ✞✯✡ ✍ ☞ ✞❚❪✇✆✟✞❴❫✗☞ ✠✝✄ ✗✮✆ ✂❛❵ ✁ ✍✂✁✟✄ ✞❍❜ ✞✯✡ ✟☛✡✒❭✁☎✄✌✄ ✞✝✆ ☞ ✆❞❝✡❡✕✞❜✞❢❡✝✆❣✔✐❤✍❭✗ ✠✤✓✧❡ ✵✶❙◗❊✐❅■❀✡❥❦❀❧❅●❋✭❈✪♠☛❀✛❅♦♥♣❊✪❀✧✵❏★❏☎q❍❏✕❱★❱❂❱sr■✵▲❁✭❁✒❲t❏✕❱s✉ ✡✧✈✛✇❂✇✧❲
① ②✹③ ✵ ❭✺ ✔■❡●❤④❡●⑤❴⑥✒❡☛✔❍❡❍⑦✹⑧✹⑥✒⑨❂❡●❤♦❡☛⑩☞❤✕❶☞⑨❂❡●❤✙❝☎❡✕❶❢❶❢❡●⑥❣✔✐❤■❷ ✠❍❸✧❹❆❡●⑥❣❶❴❫❺⑤ ✠ ❵✹❻ ❷▲⑥ ✂ ❤♦❡❍❡ ❻❴❻ ❡●❤❦❼✟❤❽❭⑧✪⑦●⑦❾❡ ✵✒❙◗❊✐❅■❀✡❥❦❀❧❅●❋✭❈✪♠☛❀✛❿❅❍♥♣❊✪❀▲✵t❏❾✈❛q♦❏✪❱❂❱★❯◆r●✵s❁✭❁❽❲✧➀★❑◆✉✪➁▲❳❂✇ ② ❲
① ❑ ③ ✵➂❭✺ ✔❍❡●❤❦⑨✹⑤➃❡➄❝☎❡✕❶➅❶➃❡●⑥❣✔✐❤✍❭❷ ✠❍❸✧❡●❤❍➆④⑨❂❡●❤♦❡●⑥ ✆ ❡●⑤ ❻ ⑥✒❡●⑥✭⑥✒❡●❤❞➇✹❤●⑤➅❶♣❸◆➈☛❡✕❶✼⑤➉⑦ ✠❍❸✧❡➋➊❘❡●⑤♣❸✧❡●⑥➌✔✐⑤ ❻ ⑨❂❡●⑥ ✵ ✄☞♥♣❈✪❄P❅●❈✐➍ ➎❆❀★❋✧❄❍➏P❿➏❍❊■❋✭❄P♥➑➐❴❅✰❇✭❈✪❄✟❖◗❀❧❅●➒✭❄❆➐❢❃❂❄❍❊■❋✭❈✪➓✭❇✭❈✐➓   ❈✪➏❍❈✐➍➑➍♣➏♦❊●❋✭❀❧➐✼❅✟♥♣➓→➔ ✂➒✭❄❆♥♣❊●❋❽✵  ★❀❂❋✭❄♦➣✧❲★↔✝↕✍▼●✵✁ ★➒✭➙✧❀✛➍♣➙✭❀❂➓✭❇☛▼❍▼✰q❍❏✕❱★❯❂❑sr■✵◆❁✭❁❽❲✧➀❂❳❧➁
❑★❳▲❲
① ✉ ③✙➛●➜✂➝❉➛ ✁✡✵   ❡   ⑤♣⑦➟➞➠⑨❂❡ ❻❆➡ ➢❍✸ ➊ ➢ ⑩➥➤✣❡●❤❍⑦✐⑤➃⑧✹⑥ ☛★➦★➧ ✆ ✆❧➆   ❡◗➨➠➇❧⑥✧❷✣❡ ❻ ⑨❂❡◗➊➫➩❡ ✞✳➩❡●❤♦❡●⑥ ✠❍❡ ✵✍▼P❖☞✿✴▼P❙➭❈✪❇❽❲➑✵✁ ★❀❂➓❽❲✑❏✪❯❂❱❂❯✧❲
① ❱ ③ ✦ ✄✳➯✡➲✍✯✍✏❽➳✳✵ ✆ ❸✭❡◗⑩✰❤✐❶❨⑧ ✞☛➵✥⑧❧➈✰➞✣❷✭❶➃❡●❤✙➸✟❤♦⑧ ✂ ❤♦➇✹➈✂➈✂⑤✼⑥ ✂✛✵✍❙☞❇✭❇▲♥♣➏♦❃★➓☛➺➻❈✪➏❆➍♣❈✐➼❂✵✑❏✕❯★❱✭❏❧❲
① ❯ ③ ✎ ✄❨➽ ✄❨✢➫➾✑➲✍✏ ✁✑➾✑➚➪✘✭➶❂➹✥✵✶➘ ➞✧❡❍❡♦⑨❧⑤❴⑥ ✂ ❶♣❸✧❡✂➸✰⑧ ❻✼❻ ➇✹❤♦⑨❦➇❧⑥❣⑨❦❡ ❻✼❻ ⑤➴➞✒❶❴⑤ ✠ ✠●❷▲❤●➷❧❡✡➈☛❡✕❶♣❸✧⑧✪⑨✪⑦→⑧ ✞ ✞✕➇✍✠✕❶❢⑧✹❤●⑤➉➬✹➇✛❶✼⑤❢⑧❧⑥ ✵✳❥❦❀❧❿❅●❋✭❈✪♠☛❀✛❅♦♥♣❊✪➏❨❃❧➐❺➮✟❃❂♠➄❁✭➒▲❅■❀✛❅♦♥♣❃★➓✒✵◆❳★❱❛q♦❏✪❯❂❱◆✉★r■✵▲❁✭❁❽❲✣✈❧❳★➀✹➁✭✈❧❑❂❳✧❲
① ❏✕✇ ③ ✄ ✄✳➽ ✄✥➱✣✏✒✘✭✘✭✃❂✘➻✠◆➶✑✵ ➵✥⑧❧➈✂➈☛⑧✹⑥  ✍➢●➘ ➸ ✓ ✆ ❸✭❡   ➇❧⑥ ✂ ❷✣➇ ✂ ❡ ✵✒❐✰♥♣➣❧♥➑❅●❀❧➍✑❒❨❄♦❈✪➏❍➏✐✵✭❮✟➒✭❄❆➍➑♥♣➓✭➣✛❅■❃★➓✒✵▲❥❦❙✙❲➑✵✖❏✕❯❂❱★❳▲❲
① ❏❂❏ ③ ✠ ✄✂✮✂✯✍✤✼✃❂✃★✘✭➚➪✤✼➲✳✵ ❪❨❜◆➇✡✠✕❶✡❤♦❡♦➇ ❻ ✠♦⑧❧➈✰➞✣❷✭❶➃❡●❤❰➇✹❤●⑤➅❶♣❸◆➈☛❡✕❶❴⑤ ✠❰❫✶⑤❢❶➉❸ ✠♦⑧❧⑥❣❶❴⑤✼⑥✧❷✣❡❍⑨ ✞●❤♦➇✡✠✕❶✼⑤❢⑧❧⑥▲⑦ ✵✙✿✰❀❂❁✭❁✒❃★❄❆❅❛❇✭❈Ï✿✰❈✐❿❊●❋✧❈✪❄❍❊■❋✭❈✝✉❧❑★✇▲✵s▼P❖◗✿✴▼P❙✙✵✭❖☞❃✪Ð❣❲✖❏✕❯❂❱s✉◆❲
❏✕➀★❱
 ✂✁ ✄ ☎✝✆
✞ ✵✠✟☛✡
✞☞✞ ✵✑❏✹✈❧❯✌ ✵✠✟☛✟
✍ ✵✠✟☛✟✎▲✵✠✟☛✡
✏ ✵✠✟✒✑
✏✔✓ ✵✒✉✛✇✏✔✓ ✵✠✟✒✑
✏☞✕ ✵✠✟✒✑✏☞✖☞✕ ✵✗✟✘✑✓ ✵✠✟✒✑✍✵❣✉❧✇✧✵✣✉▲❏✕ ✵✠✟✒✑✕✔✓ ✵✠✟✒✑✙ ✍ ✵✠✟☛✟✚ ✌ ✵✠✟✒✛✚ ✍ ✵✠✟☛✟✚ ✎▲✵✠✟☛✡❽✵✧❑❂❯
✜✣✢✤✜✦✥★✧ ✚✩✙✣✪✬✫✠✭✯✮ ✵✠✰☛✱✜✣✢✠✥ ✵✗✟✠✲❣✵✣✉✛✇▲✵✧❱✣❏
✜✦✳✔✴ ✪✦✵☞✶ ✧✦✳✸✷✤✴ ✫✗✚ ✵✹✲✦✛t✵✒✉❧❯✧✵✧❱❂❳✜✦✳✔✴ ✪✦✵☞✶ ✧✦✳✸✷✤✴ ✫✒✺ ✵✹✲✦✛t✵✑❏ ② ✵✍❏✕❑✧✵✣✉★✉✜✦✳✔✴ ✪✦✵☞✶ ✧✦✳✸✷✤✴ ✫✦✻ ✵✹✲✦✛t✵✑❏ ② ✵✣✉❧❱
✜✦✳✔✴ ✪✦✵☞✶ ✧✦✳✸✷✤✴ ✫✦✼ ✵✹✲✦✛t✵✒✉❧❱✜✦✳✔✴ ✪✦✵☞✶ ✧✦✳✸✷✤✴ ✫✒✽ ✵✹✲✦✛✜✔✾☞✾ ✵✗✟✤✰❽✵✧❑★❯✹➁✧✉✧❏❧✵▲❱◆✉s✵✣❱❂❱✧✵✧❯❂❳✧✵✍❏✪➀ ②✜✔✾☞✾ ✙ ✵✠✟✘✛t✵ ② ❑▲✵ ② ✉
✜✩✿ ✭✯✮ ✾ ✙☞❀ ✢✤✧★❁ ✵✹✲✦✛✍✵✒✈✧❏❧✵❣✈❧❑▲✵✭➀❂❯✜✩✿ ✭✯✮ ✾ ✙☞❀ ✧ ✮ ✾ ✵✹✲✦✛✍✵✑❏✪❑▲✵❣✈❧❱▲✵❣✉❧❱✜ ✮ ✴ ✫☞❂ ✜☞❃ ✭ ✥★✧ ✵✹✲☛✲✣✵✒✈★✈◆✵❣✈❂✉◆✵❣✈❧❱✧✵✧➀✭❏✛✵✧➀ ② ✵✧➀s✉
✜ ✪✬✫☛✭✸✮✤❀☞❄✣❅ ✥✣✷ ✵✠✰✗✲✜ ✪✬✫☛✭✸✮✤❀✣✮ ✴ ❀✬❄✣❅ ✥✸✷ ✵✗✰✠✲✜ ✪✬✫☛✭✸✮✹✚ ✵✠✰✗✲✜ ✪✬✫☛✭✸✮✹✚✩✙☞❀✔✻✘✺ ✵✠✰☛✱✜ ✪✬✫☛✭✸✮✹✚✩✙☞❀☞❆★✼ ✵✠✰☛✱
✜ ✪✬✫☛✭✸✮✹✚✩✙☞❀✔❇ ✵✠✰✤✱✜ ✪✬✫☛✭✸✮✹✚✩✙✣✮ ✵✗✰✠✲
✜ ✪✬✫☛✭✸✮ ✷✦✾ ✭ ❁ ✭ ✷ ✵✠✰✗✲✣✵❣➀❂➀✜ ✫ ❁ ✚ ✵✒✉ ② ✵✣✉❂✉❾➁s❱★✇
✜ ✫ ❁ ✺ ✵✒✉ ② ✵✣✉★✉✪➁▲❱❂✇
✢✤✧★❈✦✴ ❅ ✷ ✵❊❉✘✟❽✵✍❏✪✇❂❳▲✵t❏❾✈✛❱
✢✤❃❋✷ ✶ ✧✦✳✸✷✤✴ ✫ ✵✹✲✒✰✒✵❽✈❧❯▲✵✭❳ ② ✵✧❱❂❳✢ ❅ ✿ ✚✩❆ ✵✣➀★✇▲✵✭➀✭❏
✳✔✧ ✭ ❃ ✭✯✮ ❁ ✵✠✟✤●❽✵✍❏✪✇ ② ✵✍❏✕✇★❑✳✸✿ ✍ ✷✒✴ ✍ ✫ ✜✩✷ ✭ ✴ ✮ ✜☞❃ ✵✠✡☛●✳✸✿ ✍ ✷✒✴ ✍ ✫ ✜✩✷ ✭ ✴ ✮ ✜☞❃ ✚ ✵✠✡☛●✳✸✿✤✧ ✶ ✜☞❃ ✵❊❉✬✑✳✸✿✤✧ ✶ ✜☞❃ ❀ ✜☞❃☞❃ ✵✹❉☛✲
✳✸✿ ✭ ✥✩❍ ✫ ✷ ✵✹❉✤✲✳✸✿✤✴ ✪ ✵✹❉✦✑■☞❏ ✥✩❍ ✫ ✷ ✵❊❉✤✲✳✸❑ ❀ ✜ ❅✬▲✗✚ ✵✹✲✬✑✗✱✳✸❑ ❀ ✜ ❅✬▲✒✺ ✵✹✲✬✑✗✱✳✸❑ ❀ ✜ ❅✬▲✦✻ ✵✹✲✬✑✗✱✳✔✴ ❂☞✪ ❃ ✺ ✵❊❉✘▼
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✥ ✭ ❁ ✮✬❅☞❂ ✵✠✟✗✲✥ ✭✯❂☞✪☛❀ ✿✒❃☞✜✔❁ ✵✣❳◆✉s✵✧❳❂❱✧✵ ② ➀▲✵ ② ❳▲✵ ② ❱✥ ❂ ✜☞❃✬❃ ❀✣✪✬✫☛✭✸❂ ✧✦✥ ✵✣❯s✉
✥✔✴ ✫ ✷ ✵✣❯❂❳✧✵✧❯ ② ✵✍❏★❏✕❑✥✸✷ ✫☛✭✸✮ ❁ ❀ ✷✒✴ ❀✣✮☞❅☞❂ ✢☛✧ ✫ ✵✠●✗✲✥ ❅ ✢ ✵✗✟✤✟❽✵✣✉✛✇▲✵✣✉✧❏❧✵✣❱s✉◆✵✭❱❂❱▲✵✭❯❂❳✧✵✍❏✕➀ ②
✷✒✧✦✥✸✷ ❀ ❃☞✴ ✫✒❀ ❃☞✜ ✮ ✾ ✵❽✉ ② ✵✗❉✤❉✷ ✫★❅☞✮ ✳✔✜✩✷✒✧ ✵✗✟✤●✷ ✫☞✵ ✜❋✷✒✴ ❂ ✵✠●✒✑✷ ✫☞✵ ✿✤❃☞✴ ✵✠▼☛●
✷☞❖✒✴ ❀ ✾ ✭✸✶ ✵✠✱✗❉❣✵✣✈❧❯
✁ ✁✄✂☞✡ ✟ ✵ ②❅☞✪ ✾✦✜❋✷✒✧ ❀✣✪✬✫ ✴✔✾ ❅ ✳✸✷ ✵✠●
☎✄✆✄✂✦❏ ✵ ②
☎✠✟✝✂☞✝ ✵ ②
✞ ✵❣➀❂❳▲✵✭➀ ② ✵✧❳❂➀❧➁s❳ ② ✵▲❱❂❳
❈ ▲ ✵✤✛✠▼❽✵ ② ➀▲✵ ②❂② ✵ ② ✉s✵ ② ❯✧✵✣✉ ② ✵✣✉★✉◆✵✣✉✛❱
✍✏✎✒✑✓✍✕✔
  ✁✄✂✆☎ ☎ ✄ ☎✝✂ ✞✠✟☛✡✠☞✠✌✍✁✎☎✑✏ ✒ ☎✝✂
❥❦➒s➍➑❅❍♥♣❁▲➍➑♥♣❊✪❀❧❅❍♥♣❃❂➓➄♥♣➓❂❅■❈✪❄❍➓✭❈✔✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❯
❐➪♥➑Ðs♥♣➏❆♥♣❃★➓ ♥♣➓❂❅■❈✪❄❍➓✭❈✗✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏✪✇
✘✭❃❂➓✭❊✐❅♦♥♣❃★➓✭➏✟❀❂➒✚✙s♥➑➍➑♥♣❀✛♥♣❄♦❈✪➏✛✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏✪➀
❙☞❇✭❇▲♥➑❅❍♥♣❃❂➓④❇✭❈✪➏✴❈✪➓❂❅❍♥♣❈✪❄❍➏✜✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏✪❳
✢ ❃❂➒✭➏❆❅●❄❍❀❂❊✐❅❍♥♣❃❂➓✡❇✭❈✪➏✴❈✪➓❂❅♦♥♣❈✪❄❍➏✣✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏ ②
❥❦➒s➍➑❅❍♥♣❁▲➍➑♥♣❊✪❀❧❅❍♥♣❃❂➓❛❇✧❈✪➏✴❈✪➓★❅♦♥♣❈✪❄❍➏✜✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏✪❑
❥❦➒s➍➑❅❍♥♣❁▲➍➑♥♣❊✪❀❧❅❍♥♣❃❂➓➄Ð◆♥♣❀✥✤✝❀❂❄❍❀❧❅●➏♦➒✭➙✭❀✦✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏✪❯
❐➪♥➑Ðs♥♣➏❆♥♣❃★➓→❁✧❀★❄✴➒✭➓ ❊■❋▲♥★✧❽❄♦❈✩✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✈★✈
❐➪♥➑Ðs♥♣➏❆♥♣❃★➓ ♥♣➓❂❅■❈✪❄❍➓✭❈✗✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✈✛❑
❐➪♥➑Ðs♥♣➏❆♥♣❃★➓→❇✧❈✪➏✴❈✪➓★❅♦♥♣❈✪❄❍➏✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✈✛❱
▼P♠☛❁✭❄❍❈✪➏♦➏P♥♣❃❂➓➄❇✭❈✪➏✴❈✪➓❂❅❍♥♣❈✪❄♦➏✪✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ➀★✇
✫✬✥❊✪❄P♥➑❅■➒✭❄❍❈✰❇✭✫❈✪❊✐♥♣♠➄❀❧➍♣❈✮✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ➀★➀
❒✥➣★❊✪❇④➏❍➒✧❄✟➍♣❈✪➏✴❈✪➓★❅♦♥♣❈✪❄❍➏✟❁✒❃★➏❆♥➑❅❍♥➑➐❢➏✯✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ➀★❳
❒✥➣★❊✪❇☛Ð◆♥♣❀➄↕✑❈✪❋✭♠☛❈✪❄✰✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ➀s✉
✿✰❈✐➍♣❀❧❅❍♥♣❃❂➓④❇✭❈✝❮✟❈✲✱✪❃❂➒▲❅✳✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❳★➀
❒✥❄P♥♣♠☎♥➑❅❍♥➑Ð★❈✪➏✴❁✒❃❂➒✭❄✥➍♣❈✪➏✴➓✭❃★♠✂➙✧❄❍❈✪➏✳✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❳s✉
➮✟❃❂♠➄❁✭❀❂❄❍❀❧♥♣➏❍❃❂➓➄❇✧❈✪➏❘➓✧❃★♠✂➙✭❄♦❈✪➏✴✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ② ✇
❙☞❇✭❇▲♥➑❅❍♥♣❃❂➓④➣✵✫❈✪➓✭✫❈✪❄❆♥✷✶◆➒✭❈✸✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ② ➀
❥❦➒s➍➑❅❍♥♣❁▲➍➑♥♣❊✪❀❧❅❍♥♣❃❂➓❛➣✹✫❈✪➓✭✫❈✪❄❆♥✷✶s➒✧❈✺✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ② ❑
❐➪♥➑Ðs♥♣➏❆♥♣❃★➓→❈✪➓❂❅♦♥✼✻❈✪❄❍❈✽✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ② ❱
✘✭❃❂➓✭❊✐❅♦♥♣❃★➓✭➏✟❇✭❈❉➙✭❀❂➏❍❈☞➏❍➒✭❄✟➍♣❈✪➏✟➐➅❄❍❀❂❊✐❅❍♥♣❃❂➓✭➏✟❊✪❃★➓❂❅❍♥♣➓◆➒✭❈✪➏✾✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❑★❯
❮✟❈✲✱✪❃❂➒▲❅✥✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✉ ②
✘✭❃❂➓✭❊✐❅♦♥♣❃★➓✭➏✥➍♣❃❂➣✛♥✷✶◆➒✭❈✪➏✿✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✉✛❑
❒✥➒▲♥♣➏❍➏♦❀★➓✧❊✪❈◗♠➄❃▲❇✧➒▲➍♣❀✛♥♣❄♦❈✛✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❱s✈
✿✰❀❂❊✐♥♣➓✭❈✪➏✜✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❱s✉
↕✑❈✪❊✐❅■➒✭❄❍❈✰❇✧❈✪➏❘➓✧❃★♠✂➙✭❄♦❈✪➏❀✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❱★❯
❏✕❳★➀
❏✕❳★❳   ⑧❾⑦✶➩❡➄❼❘❤■⑤✼➈✂➈
✘✭❃❂➓✭❊✐❅♦♥♣❃★➓✭➏✟➏❆♥♣♠➄❁▲➍♣❈✪➏✾✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❯★❳
 ✑❈✪➏❆❅✰❇✭❈✝❁✧❄P♥♣♠➄❀❧➍➑♥➑❅ ✫❈✆✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❯s✉
✁✥❄❍❀❧♥♣❈✝❁✭❄❆♥♣♠➄❀❧➍➑♥➑❅ ✫❈ ✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏✕✇✣❏
↕✑❃❂➣★❀❂❄P♥➑❅■❋✭♠➄❈✴❇s♥♣➏❍❊✪❄❍❈✐❅ ✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏✕✇★❳
✘✭❀❂❊✐❅●❃❂❄P♥♣➏♦❀✛❅♦♥♣❃★➓☛❇✭❈✪➏✴❈✪➓❂❅❍♥♣❈✪❄♦➏✺✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏❂❏✪❑
❒✳❃❧➍➑➍♣❀❂❄❍❇✮✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏❾✈★✈
❥❦❃❂❄❍❄❆♥♣➏❍❃❂➓❛❈✐❅✴❮✟❄P♥➑➍➑➍♣❋✧❀★❄❆❅ ✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏❾✈★✉
↕✑❈✪➓✭➏❆❅●❄♦❀ ✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❏✕➀ ②
✍✏✎✒✑✓✍✕✔
  ✞✂✁ ✟ ☎ ✄ ☎✝✂ ✒ ✞ ☎✑✁☎✄☎ ✌ ☎✝✂
✲✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✒✓✔✠✖✕✗✌✘✞ ✰
✙✍✚✛✙✝✜ ♥♣➏✣✢✥✤✧✦P♥✷✶◆➒✩★ ✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ➀
✙✍✚ ✈ ↕✫✪ ♥♣♠✭✬▲➍ ✫★✪♠✮★✪➓✧✢✥✯✔✢❍♥✛✤❂➓✰★✪➓→➮✆✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✱
✙✍✚ ➀ ↕✒★✪➏✟➏✣✢✲✦❍➒✩✳✟✢■➒✩✦✴★✪➏✶✵✩★✷✵✩✤❂➓✭➓✭✫★☞★✪➏✩✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✱
✙✍✚ ✱ ✸➪➍♣➣✹✤✧✦P♥✺✢✲✻✭♠✮★✪➏ ✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ②
✙✍✚ ②  ✶➼✼✬✽★✪➏ ✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✾
✙✍✚ ✾ ↕✒★✪➏✿✬✩✦❆♥♣♠✡♥✺✢❍♥➑Ð✧★✪➏✴↕✍♥♣➏✴✬ ✻✯✡➓✩✤✔✢✥✦❀★❁✵▲♥♣➏❀✬✽✤❂➏P♥✺✢♦♥✛✤★➓✪✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❂
✙✍✚ ✉❄❃P♠✭✬▲➍ ✫★✪♠✮★✪➓✧✢✥✯✔✢❍♥✛✤❂➓✰✵✩★✪➏✿✬✩✦❆♥♣♠✡♥✺✢♦♥➑Ð✹★✪➏❅★✪➓→➮ ✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ❆
✱❄❇✮☛✔✕❈✠✖❉✒❊●❋❍ ✠✖✕❏■❑✑ ❍▲❍ ✞◆▼✒☛✫❋❍ ✓✧✕❏❖☞✕✗✌✘✞◗P✼☛✖❘❙✕❚✠☞☛✍P✩✕❚☛ ❍ ✲✒✱
✈ ✚✛✙ ❃P➓✧✢✥✦❀✤✼✵✭➒✩✳✟✢♦♥✛✤★➓ ✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✙ ✈
✈ ✚ ✈ ✘✩✤❂➓✩✳✟✢♦♥✛✤★➓✭➏✿✯❂➒✚✙s♥➑➍➑♥✛✯✛♥✛✦❀★✪➏✛✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✙ ➀
✈ ✚ ➀ ✸❯✵✩✵▲♥✺✢❍♥✛✤❂➓▲★✟✢ ✢ ✤★➒✧➏✣✢✥✦❀✯✹✳✟✢♦♥✛✤★➓ ✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✙ ✱
✈ ✚ ✱ ❥❦➒s➍✺✢❍♥✛✬▲➍➑♥✛✳☞✯✔✢❍♥✛✤❂➓ ✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✙ ✾
✈ ✚ ② ✤✷✯✹✦❀✯✍✢■➏❍➒✭➙❱✯ ✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✙ ✉
✈ ✚ ✾ ❐➪♥➑Ðs♥♣➏❆♥✛✤★➓ ✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✈★✈
✈ ✚ ✉❄❃P♠✭✬✩✦✴★✪➏♦➏P♥✛✤❂➓ ✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ➀★✇
✈ ✚ ❂ ❒✥➣✹✳☞✵ ✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ➀✹✱
✈ ✚ ❆ ❮✿★✲✱☞✤❂➒✼✢✥✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✱★✇
✰❄❇✮☛✔✕❈✠✖❉✒❊●❋❍ ✠✖✕❏■❑✑ ❍ ☛✍P✼✠✖✕❏✌✡✞✒✞ ❍❳❲❏❲✗❍ ✛✗✡
➀ ✚✛✙ ✢ ✢✲✦❍➒✩✳✟✢■➒✩✦✴★✪➏❨✵✩★✷✵✩✤★➓✧➓ ✫★☞★✪➏✪✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✖✓✄✓✕✓✄✓✕✓✕✓✄✓✕✓✄✓✕✓ ✱✹✾
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